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Notre objectif étant de procéder à une analyse des aspects formels du 
dîwân de Jamîl Buṯayna (poète arabe et héros de roman mort aux environs de 
701) nous avons commencé par donner du texte une édition intégralement 
vocalisée et métriquement cohérente à partir de quatre éditions publiées 
antérieurement.  A partir de cette édition, une analyse syllabique intégrale du 
diwân a été possible grâce au logiciel Xalîl élaboré par Djamel Eddine 
Kouloughli ainsi qu’un lexique fréquentiel. Dans le deuxième tome, nous avons 
procédé, à partir de l’analyse syllabique, à une analyse métrique. Le principal 
résultat de cette analyse a été la mise en évidence d’une systématisation du 
respect des zones de stabilité qui était sujettes à variation dans la poésie arabe 
ancienne. L’autre aspect de l’analyse  a consisté dans l’extraction des formules 
du dîwân ; nous avons suivi pour cela une méthode originale que nous avons 
appelée : prospection guidée métriquement. Cette méthode a permis non 
seulement de détecter un grand nombre de formules en  usage jusqu’au XIIIe 
siècle, date à laquelle nous avons arrêté l’analyse, mais  elle a également mis en 
évidence l’existence de  nombreux vers ou fragments de poèmes que l’on 
retrouve particulièrement dans les diwân de   Jamîl Buṯayna, Majnûn Laylâ, 
Kuṯayyir Azza,  Nuṣayb b. Rabâḥ et Qays b. Ḏariḥ qui constituent   un fond 
commun sans doute à la portée de tous à l’époque  et qu’il est donc vain  de 
parler à ce propos de plagiat ou d’antériorité. 
 
Mots clés : poétique arabe, métrique arabe, analyse automatique de la 
métrique arabe, poésie courtoise, poésie formulaire, ‘Uḏrites, Jamîl Buṯayna, 








Given our objective of analysing the formal aspects of the dîwân by Jamîl 
Buṯayna (Arabic poet and hero of the Romance of Jamîl and Buṯayna, who died 
in or around 701 AD), we began by establishing an entirely vocalized and 
metrically coherent edition of this work from four previously published editions. 
A complete syllabic analysis of this edition of the diwân was then undertaken 
using the Xalîl software elaborated by Djamel Eddine Kouloughli as well as a 
frequency of occurrence lexicon. In the second volume we used the syllabic 
analysis as the basis for an analysis of the metrics. The main result of this 
analysis consisted in revealing a systematization of the respect or the zones of 
stability which had been subject to variation in ancient Arabic poetry. The other 
aspect of the analysis consisted in the extraction of the formulas of the dîwân; 
we employed an original method which we baptized: metrically guided 
prospection. This method not only enabled the detection of a large number of 
formulas in use until the 13th century (the end of the period under analysis), but 
also revealed the existence of numerous verses or fragments of poems which are 
also to be found in the diwân of Jamîl Buṯayna, Majnûn Laylâ, Kuṯayyir Azza 
and Nuṣayb b. Rabâḥ, in particular. These verses and fragments constitute a 
common, shared resource which was undoubtedly available to all at that time 
thus invalidating any reference to plagiarism and anteriority. 
 
Keywords: Arabic poetics, Arabic metrics, automatic analysis of Arabic 
metrics, formulaic poetry, ‘Uḏrites, Jamîl Buṯayna, Majnûn Laylâ, Kuṯayyir 
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Dans le texte, la transcription des caractères arabes est celle d’Arabica  
 
’  hamza 
b ب bâ’ 
t 
 tâ’ 
©  ث ©â’ 
j ج jîm 
ā  ح āâ’ 
›  خ ›â’ 
d د dâl 
‡ ذ ‡âl 
r ر râ’ 
z ز zây 
s  sîn 
š ش šîn 
¥  ص ¥âd 
‹  ض ‹â‹ 
®  ط ®â’ 
¼  ظ ¼â’ 
‘ ع ‘ayn 
™  غ ™ayn 
f ف fâ’ 
q  ق qâf 
k ك kâf 
l ل lâm 
m م mîm 
n ن nûn 
h ! hâ’ 
w و wâw 
y ى yâ’ 
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Les voyelles longues sont notées par l’accent circonflexe : â, î, û. 
Dans les analyses métriques la transcription est celle du système TRS élaboré 
par Djamel Eddine Kouloughli.    
 
TABLE DE CONVERSION DU SYSTEME TRS 
 
 
TRANSCRIPTION CARACTERE ARABE TRANSCRIPTION CARACTERE ARABE 
‘ ء & ع 
I ئ g غ 
U ؤ f ف 
e ا q ق 
Y ى k ك 
b ب l ل 
t ت m م 
# ة n ن 
c ث h ! 
j ج w و 
H ح y ي 
x خ * 
 ّ
d د a 
 َ
@ ذ i 
 ِ
r ر u 
 ُ
z ز aa ا َ
s س iy ي 
$ ش uw و ُ
S ص aN ا ً
D ض iN 
 ٍ
T ط uN 
 ٌ
Z ظ aYN ى ً
 
 
 Il est très facile de se familiariser avec ce système, fortement analogique, et qui 







Comme le titre de notre thèse l’indique, nous n’entendons pas reprendre ici le 
travail de Vadet (1968) sur l’amour courtois chez les arabes. Bien que notre 
auteur soit considéré comme typique de la courtoisie amoureuse, nous entendons 
en effet nous attacher aux aspects formels de son dîwân. 
Quelques lignes sont néanmoins nécessaires pour le situer historiquement, lui et 
quelques poètes avec lesquels son  œuvre se recoupe, comme nous le verrons 
dans la cinquième partie. Nous suivrons pour cela ce qu’en dit Blachère (1966) 
et l’Encyclopédie de l’Islam (EI2).  
Poète et héros de roman1, Jamîl b. Ma‘mar2 était issu de la tribu des ‘uḏra. Il 
serait né aux environs de 40/660 et mort aux environs de 82/701. Ses amours 
avec Buṯayna ont fait l’objet d’un roman constitué dès le début du IIIe siècle. La 
constitution de son dîwân a posé un problème dès le début : « les anthologues du 
IIIe /IXe siècle ont été en défiance devant les poésies circulant de leur temps sous 
le nom de Jamîl ; peut-être ont-ils eu le sentiment que ces poèmes étaient, sans 
plus, l’œuvre des musiciens-compositeurs3 qui les lançaient dans le public… De 
l’examen, résulte que ces textes sont attestés par des citations qui s’échelonnent 
sur plus de trois siècles ». Les poèmes comportent  quelques morceaux qui se 
référent à la tradition bédouine et des morceaux d’inspiration courtoise. « Il 
importe d’ajouter qu’en l’état actuel de notre documentation bien des éléments 
donnent à penser que d’une part, il dut être marqué par la tradition bédouine et 
que d’autre part, l’auréole de « courtoisie » qui lui valut sa gloire est la 
conséquence d’une idéalisation romanesque. »  
 
Majnûn Laylâ4 
Majnûn des ‘Amir b. Ṣa‘ṣa‘  dit Majnûn Laylâ  du nom de son amante et 
cousine, son patronyme aurait été  Qays b. Mulawwaḥ. Il serait mort en 687. Lui 
aussi héros de roman. « La masse des poésies connues sous le nom de Majnûn 
constituait une œuvre collective échelonnée sur plusieurs générations. » 
« Capital pour qui étudie la naissance et le développement de l’esprit 
« courtois » en Orient, aux IIIe-Ve/IXe-XIe siècles, le Dîwân attribué à Majnûn 




                                                 
1
 Voir Blachère (1961). 
2
 Blachère (1966, p. 653-656). 
3
 Pour l’influence des  chanteurs sur les poètes, voir Vadet (1968, p. 88 et suivantes). 
4
 Blachère (1966,  p. 657-660). 
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Qays b. Ḏarîḥ     
D’après Blachère (19665) ce poète originaire du groupe Kinâna des Layṯ est 
mort aux environs de 687 (la même année que Majnûn Laylâ).  Il est devenu, lui 
aussi un héros de roman, le  Roman de Qays et Lunbâ. Il « est par excellence 




Kuṯayyir aurait été le « transmetteur » de Jamîl. Il serait né vers 43/663 entre 
Médine et Khaïbar et mort vers 105/723. Amoureux de ‘Azza, il est devenu lui 
aussi un personnage romanesque. Poète prolifique et qui connut la gloire de son 
vivant, il ne nous reste de lui que quelque 2.000 vers. Se situant dans la tradition 
bédouine, il a surtout fait œuvre d’élégiaque et de panégyriste. 
 
 
Nuṣayb b. Rabâḥ7 
D’origine servile et de couleur noire, on ignore sa date de naissance. Il serait 
mort en 726.  Il se serait mis à l’école du ‘uḏrite Jamîl. « En son temps il a été 
surtout célèbre comme élégiaque, mais son dîwân comporte aussi  des 
panégyriques. « Ce poète, à distance, semble avoir été le type des « dualistes » à 
la fois panégyristes et élégiaques. Son œuvre lyrique évoque un public et des 
efforts déployés pour flatter les goûts de celui-ci ; elle révèle aussi combien est 
flottante, dans nos textes la limite de l’élégie érotique et de la poésie 
« courtoise ». 
 
On trouve dans Blachère (1939) une étude des principaux thèmes de la poésie 
érotique ainsi que la traduction de nombreux vers.  
 
                                                 
5
 Blachère  (1966, p. 649-650). 
6
 Blachère  (1966, p. 609-616). 
7
 Blachère  (1966, p. 603-606). 
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Première partie :  Édition du dîwân de Jamîl Buṯayna 
 
Notre objectif est de réaliser  une édition intégralement vocalisée et 
métriquement correcte du diwân de Jamîl qui permette une analyse syllabique 
cohérente. 
Outre l’édition de Gabrieli, Ğamîl al-‘Uḏrî, studio critico e raccolta dei 
frammenti, RSO, XVII (1937) ; 40-172,  il  existe plusieurs éditions du dîwân : 
Dîwân Jamîl Buṯayna šâ‘ir al-ḥubb al- ‘uḏrî, édité par Ḥusayn Naṣṣâr, Le Caire, 
Maktabat Miṣr, 1958. Cette édition comporte très peu de voyelles mais a 
l’avantage de donner beaucoup d’explications lexicales. 
Dîwân Jamîl Buṯayna, Beyrouth Dâr Ṣâdir, 2008, n’est pas elle non plus, 
intégralement vocalisée. 
Dîwân Jamîl Buṯayna, édité par Mahdî Muḥammad Nâṣir al-Dîn, Damas, Dâr 
al-kutub al-‘ilmiyya, 1993. Cette édition est presque intégralement vocalisée, 
mais les erreurs de vocalisation sont multiples, tant du simple point de vue de la 
grammaire que du point de vue de la métrique. 
Dîwân Jamîl Buṯayna, édité par Imîl Badî‘ Ya‘qûb, Dâr al-kitâb al-‘arabî, 
Beyrouth, 2006 nous est parvenue tardivement mais est sans doute la meilleure. 
Nous nous sommes fondée sur ces quatre  éditions pour réaliser la nôtre. 
  
 
Nous avons procédé de la manière suivante. Le texte, consonnes seulement,   a 
été saisi à Damas à partir de l’édition de Dâr al-kutub al-‘ilmiyya8. Ensuite, dans 
le système  TRS, il a été passé9 en transcription et nous avons procédé à la 
vocalisation intégrale. Ensuite, toujours dans le système TRS, il a été transféré 
en arabe, ce qui nous a permis de réaliser l’édition, laquelle a été revue par M. 
Ahyaf Sinno, que nous remercions très vivement10.  
Le alif de l’article ne porte pas de waṣla. On notera que par rapport aux 
conventions d’édition courantes, nous avons choisi de maintenir la vocalisation 
de la séquence lv+alif ou lv+hamza ou madda, ce qui implique parfois la non 
réalisation des  symboles : 3  , 4 et 5.  
A partir de la page 64, seule l’édition de Nâṣir al-Dîn inclut les poèmes cités. 
                                                 
8
 Nous remercions Lina Khanmé qui a procédé à la saisie. 
9
 Nous remercions M. Djamel Kouloughli qui a effectué cette opération pour nous. 
10
 Il va sans dire que les coquilles ou erreurs qui auraient persisté sont de notre seul fait 
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 ﺩﻳﻮﺍﻥﹸ ﺟﻤﻴﻞﹺ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ
  
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﺒﺎِﺀ
   ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﺣﺒﹺﻴﺐ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﻳﻌﻴﺒﻬﺎﺣﻲ ﻋﺪﻭﺍ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺪ ﻣﻼﹶﺗ *** ﺎﺕ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾﹺ ﺃﹸﺧﻠﺺ ﻟﹶﻮﻧﻬﺍﻔﺮ ﺍﻟﹾﺨ ﻣﻦ
  ﺎ ﺟﻨﻮﺑﻬﺎﻮﺭﹺ ﺛﹸﻢ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺘﻬ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ*** ﻛﹶﻴﻦﹺ ﺃﹶﻭﻣﻀﺖ ﺎﻤﺴ ﻓﹶﻤﺎ ﻣﺰﻧﺔﹲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟ
  ﺎﻑ ﺷﻐﻮﺑﻬﺎﺵ ﻳﺨﺎﺑﺱﹺ ﺃﹶﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ *** ﺎﻟﹶﺖ ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﻳﻮﻡ ﻗﹶﺎ ﺑﹺﺄﹶﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬ
  ﺎﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﻛﹸﻞﱠ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﺣﺒﹺﻴﺒﻬ *** ﺎ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺﻧﺎﻳﻴﺖ ﻓﹶﺎﺳﺘﻐﻨﻴﺖ ﻋﻨﺎ ﺗﻌ
 ﺎ ﻭﺃﹶﻧﻲ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎﻧﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺼﻴﺒﹺﻲ  *** ﺎﺩﺓﹸ ﺃﹶﻧﻬﺍ ﺗﻐﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻮﹺﺩﻻﹶ ﻭﺩﺩﺕ ﻭ
  ﻻﹶ ﺗﺮﺩ ﺍﻟﹾﺠﻮﺍﺏ
  ﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾ
  ﺕ ﻣﻦ ﻫﻀﺐﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﻴﺐﹺﺍﻟﺪﺍﺭﺍﺇﹺﻟﹶﻰ *** ﻟﺞ ﻓﹶﺈﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹶﺜﻴﺐﹺ ﺎﻗﹶﻚ ﻋﺎ ﺃﹶﺷ
  ﻡﹴ ﻭﻟﹸﻮﺏﹺﺎﺑﹺﻴﺜﹾﺮﹺﺏ ﺑﻴﻦ ﺁﻃﹶ***  ﺣﻠﱠﺖ ﺑﹺﻤﺼﺮ ﻭﺣﻞﱠ ﺃﹶﻫﻠﻲ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
   ﻫﻲ ﺣﲔ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ ﻣﻦ ﻣﺠﹺﻴﺐﹺﺎﻭﻣ***  ﻧﺤﻴﺒﺎ ﺎﻭﹺﺭﺓﹰ ﺑﹺﻤﺴﻜﹶﻨﹺﻬﺎ ﻣﺠ
  ﺯﹺﻝﹺ ﺃﹶﻭ ﺧﺼﻴﺐﹺﺎﺑﹺﺠﺪﺏﹴ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻨ***  ﺍَﻷﺭﺽ ﻋﻨﺪﻱ ﺣﻴﺚﹸ ﺣﻠﱠﺖ  ﻭﺃﹶﻫﻮﻯ
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  ﺃﹶﺗﻰ ﺃﹶﺧﻮﻫﺎﹶ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐ ﺃﹶﺧﻮ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐﹺ *** ﺎ ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺃﹶﺗﻰ ﺃﹶﺧﻮﻫﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﻭﻗﹶ
  ﺒﺖ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻣﻦ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐﹺﺳﺎﻭﺃﹶﻥﹾ ﻧ*** ﻝﹶ ﺣﺴﻤﻰ ﺎ ﺃﹸﺣﺒﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﻧﺰﻟﹾﺖ ﺟﹺﺒ
  ﺍﻟﹾﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﹾﻌﺠﹺﻴﺐ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﺝ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﺷﻮﻗﹰﺎ ﻭﺃﹶﻧﺼﺒﺎﻫﺪﻭﺍ ﻓﹶﻬ *** ﺎ ﺑﺜﹾﻦ ﻃﹶﻴﻒ ﺗﺄﹶﻭﺑﺎ ﺃﹶﻣﻨﻚ ﺳﺮﻯ ﻳ
  ﺎ ﺃﹶﻋﺠﺒﻥﹶﺎﺭﻧﹺﻲ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﹰﺎ ﻛﹶﺍﻭﻟﹶﻮ ﺯ*** ﻮﻡﹺ ﻣﻀﺠﻌﻲ ﺍﻟﻨﺭ ﻓﻲ ﺍﺃﹶﻥﹾ ﺯﻪ  ﻋﺠﹺﺒﺖ ﻟﹶ
  ﺍﻟﹾﻔﹶﻢ ﺍﻟﹾﻌﺬﹾﺏ
   ﺍﻟﹶﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﻡﹺ ﻭﻣﻦ ﻏﹸﺮﻭﺏﹺﺎﻭﹺﻳﻚ ﺍﻟﹾﺒﺸﺎﻣﺴ***  ﺑﹺﺜﹶﻐﺮﹴ ﻗﹶﺪ ﺳﻘﲔ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ ﻣﻨﻪ 
 ﻡﹴ ﺧﺼﻴﺐﹺﺎﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺍﻟﻨﺷﺘﻴﺖ *** ﻥ ﺍﺭﹺﺏﹺ ﺃﹸﻗﹾﺤﻮﺍ ﻭﻣﻦ ﻣﺠﺮﻯ ﻏﹶﻮ
  ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺳﺆﺍﻝﹴ ﺟﻮﺍﺏ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺏﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺳﺒﺎﺩﻱ ﺑﻐﻴﺾﹴ ﻳﺍﺑﹺﻮ *** ﺎﺩ ﺍﻟﹾﻤﻮﺩﺓﹶ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻗﹶﺎﻭﺃﹶﻭﻝﹸ ﻣ
  ﺏﺍ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺟﻮﺎ ﻳﻟﻜﹸﻞﱢ ﻛﹶﻼﹶﻡﹴ*** ﺑﹺﻤﺜﹾﻠﻪ ﻓﹶﺠﺎَﺀﺕ ﻻﹰ  ﻗﹶﻮﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﻭﻗﹸﻠﹾﻨ
  ﺍﻟﺪﺍُﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍُﺀ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺨﻔﻴﻒ
   ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺣﺴﺒﹺﻲﺎﺍِﺀ ﻳﺍﻟﺪ ﺍﺑﻌﺾ ﺫﹶ *** ﺭﺣﻤﻴﻨﹺﻲ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺑﻠﻴﺖ ﻓﹶﺤﺴﺒﹺﻲ ﺍ
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  ﻻﹶ ﺗﻠﹸﻮﻣﻮﺍ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻗﹾﺮﺡ ﺍﻟﹾﺤﺐ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ***  ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺻﺤﺒﹺﻲ ﺎ ﻻﹶﻣﻨﹺﻲ ﻓﻴﻚ ﻳ
  ﺒﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻃﺃﹶﻧﺖ ﻭﺍِﷲ   ﻳﺎ*** ﺒﻲ  ﺯﻋﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﹶﻥﱠ ﺩﺍﺋﻲ ﻃﹶ
  ﺍﻟﻨﻈﹾﺮﺓﹸ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ
  ﻮﹺﻳﻞﹸ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠ
   ﻟﺬﻱ ﺷﺠﻦﹴ ﻧﺼﺐﺎﻫﺍﻭﺑﺜﹾﻨﺔﹸ ﺫﻛﹾﺮ***  ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﺍ ﺗﺬﹶﻛﱠﺮ ﺇﹺﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺫﹶ
  ﺑﹺﺮﻣﻠﹶﺔ ﻟﹸﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﺜﹾﻨﹺﻴﺔﹲ ﺗﺤﺒﻮ *** ﺎ ﻭﺣﻨﺖ ﻗﹶﻠﹸﻮﺻﻲ ﻓﹶﺎﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﺴﺠﺮﹺﻫ
  ﺔﹶ ﻧﺎﺭﺍ ﻓﹶﺎﺭﻓﹶﻌﻮﺍ ﺃﹶﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﹾﺐﺜﹾﻨﺒﻟ***  ﺃﹶﻛﹶﺬﱠﺑﺖ ﻃﹶﺮﻓﻲ ﺃﹶﻡ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺑﹺﺬﻱ ﺍﻟﹾﻐﻀﺎ 
  ﻧﻘﹾﺐﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻌﺪ ﻭﺍِﻹﻗﹾﻮﺍِﺀ ﺟﻴﺐ ﻟﹶ ***  ﺎ ﺗﺒﻮﺥ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺎﺭﹴ ﻣﺎ ﻧِﺀﺇﹺﻟﹶﻰ ﺿﻮ 
  ﺟﻞﹶ ﺍﻟﹾﺤﺐﺍﻟﺮﺃﹸﺳﺎﹶﺋﻠﹸﻜﹸﻢ ﻫﻞﹾ ﻳﻘﹾﺘﻞﹸ *** ﻫﺒﻮﺍ ﻜﹸﻢ ﻡ ﻭﻳﺤﺍﻮﺍﻟﻨ ﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻳﻬ
  ﻛﹾﺐﺍﻟﺮﻋﻠﹶﻴﻚ ﻭﻟﹶﻮﻻﹶ ﺃﹶﻧﺖ ﻟﹶﻢ ﻳﻘﻒ ***  ﻣﻄﻴﻬﻢ ﺪ ﻭﻗﹶﻔﹾﺖﻗﹶ ﺃﹶﻻﹶ ﺭﺏ ﺭﻛﹾﺐﹴ 
   ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﺐﺎﻥﹶ ﻟﹶﻬﺎﺭ ﻛﹶﺎَﻷﺑﺼﺕ ﺍﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﺮ*** ﻈﹾﺮﺓﹸ ﺍُﻷﻭﻟﹶﻰ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﻭﺑﺴﻄﹶﺔﹲ ﺍﻟﻨ ﺎ ﻟﹶﻬ
  ﺫﻛﹾﺮﻯ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ
  ﺑﹺﻲﺍ ﺑﹺﺠﻮﺎﺗﻬﺎﻭﺍﺳﺘﻌﺠﻤﺖ ﺁﻳ*** ﺑﹺﻲ ﺍﺮﺯﹺﻝﹶ ﻫﻴﺠﺖ ﺃﹶﻃﹾﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻨ
  ﺏﹺﺎﺃﹶﻧﻀﺎُﺀ ﺭﺳﻢﹴ ﺃﹶﻭ ﺳﻄﹸﻮﺭ ﻛﺘ *** ﺎﺠﻴﻦﹺ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺍﻟﻠﱡ ﻗﹶﻔﹾﺮﺍ ﺗﻠﹸﻮﺡ ﺑﹺﺬﻱ 
  ﺏﹺﺎﻣﻮﻉ ﻟﻔﹸﺮﻗﹶﺔ ﺍَﻷﺣﺒﺍﻟﺪﻣﻨﻲ *** ﺩﺭﺕ ﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹸﻮﺹ ﺗﺒﺎ ﻭﻗﹶﻔﹾﺖ ﺑﹺﻬﺎ ﻟﹶﻤ
  ﺑﹺﻲﺎﻣﻲ ﻭﺷﺮﺥ ﺷﺒﺎﻭﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﺃﹶﻳ*** ﻗﹶﻨﹺﻲ ﺎﻨﺔﹸ ﺷ ﺑﺜﹶﻴﺎ ﻭﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﻋﺼﺮﺍ ﻳ
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   ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻜﹶﺎﻥ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺗﻤﺜﱠﻞﹸ ﻟﻲ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺮﻗﹶﺐﹺ *** ﺎ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﻤﺎ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﻟﺄﹶﻧﺴﻰ ﺫﻛﹾﺮﻫ
  ﻋِﻨﺎﻕ ﺍﻟﹾﻤﻈﹾﻠﹸﻮﻡﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺭﹺﺑﻪﺎ ﺧﻴﻀﺖ ﺑﹺﻄﹶﺮﻕﹴ ﻣﺸﺍﻭﺩﻋﻪ ﺇﹺﺫﹶ*** ﺋﺒﻪ ﺎَﺀﺕ ﺑﹺﺼﻔﹾﻮﹴ ﺫﹶﻧ ﺟﺎﺎ ﺭﹺﺩ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﻣ
  ﻧﹺﺒﻪﺎﻭﺃﹶﺗﺮﻙ ﻣﻦ ﻻﹶ ﺃﹶﺷﺘﻬﹺﻲ ﻭﺃﹸﺟ*** ﺑﻪ ﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻳﺤﻠﹸﻮ ﻟﹶﺪﻱ ﻋﺘﺎ ﺃﹸﻋ
  ﻪﺗﺒﺎﻗﹸﻚ ﻣﻈﹾﻠﹸﻮﻣﺎ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺗﻌﺎﻋﻨ*** ﻟﻤﺎ ﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻇﹶﺎﻧﻴﺍﻟﺪ ﻭﻣﻦ ﻟﹶﺬﱠﺓ 
  ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻣﺮﹺﻳﺐﺎ ﻳﺎﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻛﻼﹶﻧ***  ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺃﹶﺭﺑﺘﻨﹺﻲ ﺎﻟﹶﺖ ﻳﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻗﹶ
  ﺭ ﺣﲔ ﻳﻐﻴﺐﺍﻭﻻﹶ ﻳﺤﻔﹶﻆﹸ ﺍَﻷﺳﺮ*** ﻧﺔﹰ ﺎ ﻣﻦ ﻻﹶ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﹶﻣﺎ ﻭﺃﹶﺭﻳﺒﻨ
  ﺟﺔ ﻓﹶﻘﹶﺮﹺﻳﺐﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺫﻱ ﺣﺎﻭﺃﹶﻣ*** ﺟﺔﹰ ﺎ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﺲ ﻳﻄﹾﻠﹸﺐ ﺣ
  ﻻﹶ ﺃﹶﺭﻯ ﺇﻻﱠ  ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺩﻱ ﺑﺪﻱ ﻻﹶ ﺑﹺﺤﺴﻤﻰ ﻭﻻﹶ ﺷﻐﺐﹺﺍﺑﹺﻮ***  ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻟﻠﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺇﻻﱠ  ﺃﹶﻻﹶ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺭﻯ 
  ﻛﹾﺐﹺﻋﻦﹺ ﺍﻟﺮ ﻻﹶﻕﹴ ﺃﹶﻭ ﺗﻨﻜﱠﺐ  ﺃﹶﻧﺖﺎﻟﻤ*** ﻕﹴ ﻗﹶﺪ ﺗﻴﻤﻤﺖ ﻓﹶﺎﻋﺘﺮﹺﻑ ﺍ ﻭﻻﹶ ﺑﹺﺒﹺﺮ
   ﺑﺪﻟﹾﺖ ﻏﹶﻴﺮﻙ ﻣﻦ ﻗﹶﻠﹾﺐﹺﺎﺗﻤﻮﺕ ﻟﹶﻬ***  ﺃﹶﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻳﻮﻡﹴ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﺤﺪﺙﹸ ﺻﺒﻮﺓ 
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  ﺃﹶﺫﹾﻧﺎﺏ ﺑﻜﹾﺮﹴ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴﻴﻂﹸ
  ﻢ ﺫﹶﻧﺐﻭﻛﹸﻞﱡ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﻟﹶﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻣﻬﹺ*** ﺏ ﺑﻜﹾﺮﹴ ﺣﲔ ﺗﻨِﺴﺒﻬﻢ  ﺎﻳﻞﹸ ﺃﹶﺫﹾﻧ ﺍﻟﺪ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﺘﺎِﺀ
   ﺣﻴﺎﺓﹲ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﺕﺎﻧﹺﻴﺎﺑﹺﺄﹶﺷﺮﻑ ﻣﻦ ﻗﹶﺘﻴﻞﹺ ﺍﻟﹾﻐ*** ﺴﺎُﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺘﻴﻞﹴ ﺖ ﺍﻟﻨ ﺑﻜﹶﺎ ﻭﻣ
  ﺕﺎﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺴﻤﻌﻪ ﺗﺎﺭﺩﺩﻥﹶ ﺣﻴ*** ﺕ ﻣﻦ ﻃﹶﺮﺏﹴ ﻭﺳﻜﹾﺮﹴ ﺎ ﻣﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤ
  ﺕﺎﻥﹶ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐ ﻋﻬﺪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻤﺎﻭﻛﹶ*** ﺭﺍ ﺎ ﺧﻤﻔﹶﻴﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﻳﺠﺮ ﻋﻄﹾ
  ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ
  ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﻗﹶﻠﹸﻮﺻﻲ ﻭﻋﻠﱠﺖﺎﻭﻗﹶﺪ ﻧﻬﹺﻠﹶﺖ ﻣﻨﻬ*** ﺏ ﻛﹶﺜﲑﺓﹲ ﺎﻌﺎﻟﺸ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﻚ ﺣﻠﱠﺖ ﻓﹶ
  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺟﹺﻠﹾﺪ ﻏﹶﻴﺮ ﺟﹺﻠﹾﺪﻙ ﻣﺴﻨﹺﻲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺷﻘﻴﺖ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﻭﻋﻨﹺﻴﺖ *** ﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺪﻥ ﺗﺪﻣﻰ ﻧﺤﻮﺭﻫﺎ ﺣﻠﹶﻔﹾﺖ ﻟﹶﻬ
  ﺫﺑﺎ ﻓﹶﻌﻤﻴﺖﺎ ﻛﹶﺎﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻓﻴﻬ*** ﺩﻗﹰﺎ ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺻﺎ ﺣﻠﹶﻔﹾﺖ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻳ
  ﺭﹺ ﺷﺮﹺﻳﺖﺎﻌﺍﻟﺸﺷﺮﻧﹺﻲ ﺩﻭﻥﹶ ﺎﻭﺑ*** ﻥﹶ ﺟﹺﻠﹾﺪ ﻏﹶﻴﺮ ﺟﹺﻠﹾﺪﻙ ﻣﺴﻨﹺﻲ ﺎ ﻛﹶﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻝﹺ ﺣﻴﹺﻴﺖﺎﺟﺍﻟﺮﻭﻛﹸﻨﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻳﺪﻱ *** ﺯﺗﻲ ﺎﻉﹴ ﻣﻨﻚ ﻳﺪﻋﻮ ﺟﹺﻨﺍ ﻭﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﺩ
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  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﺤﺎِﺀ
   ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺻﻼﹶﺣﻬﺎ ﻭﺗﺮﹺﻳﺪ ﻗﹶﺘﻠﻲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﺡﹺﺎ ﺻﺩﻙ ﻏﹶﻴﺮﺍﻭﻗﹶﺪ ﺗﺮﻛﹸﻮﺍ ﻓﹸﺆ*** ﺡﹺ ﺍﻭﺎﻟﺮﺩﻯ ﺁﻝﹸ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﺑﹺﺎ ﺗﻨ
  ﺡﹺﺎﻧﹺﻲ ﺣﲔ ﺃﹶﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻔﹶﻴﺎﺷﺠ***  ﻟﹶﻚ ﻣﻨﻈﹶﺮﺍ ﻭﻣِﺴﲑ ﺭﻛﹾﺐﹴ ﺎ ﻓﹶﻴ
  ﺡﹺﺍﻣﺮ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺪﺎ ﻇﹶﻔﺮ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶﺎﻛﹶﻤ***  ﻟﹶﻚ ﺧﻠﱠﺔﹰ ﻇﹶﻔﺮﺕ ﺑﹺﻌﻘﹾﻠﻲ ﺎ ﻭﻳ
  ﻼﹶﺡﹺﺍﻟﺼ ﻭﺷﺘﻰ ﺑﻴﻦ ﻗﹶﺘﻠﻲ ﻭ*** ﻭﺗﺮﹺﻳﺪ ﻗﹶﺘﻠﻲ ﺎ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ ﺻﻼﹶﺣﻬ
  ﻤﺎﹶﺡﹺﺍﻟﺴﻛﹶﻌﻬﺪﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻮﺩﺓ ﻭ*** ﺮ ﺃﹶﺑﹺﻴﻚ ﻻﹶ ﺗﺠﹺﺪﻳﻦ ﻋﻬﺪﻱ  ﻟﹶﻌﻤ
 ﺡﹺﺍ ﺭﺳﻮﻟﹸﻚ ﻓﻲ ﺳﺮﺎﻙ ﺑﹺﻬﺎﺃﹶﺗ***  ﻭﻟﹶﻮ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪﻳﻦ ﻧﻔﹾِﺴﻲ 
  ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍُﻷﻣﻮﺭﹺ ﻭﺃﹶﻧﺠﺢ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍُﻷﻣﻮﺭﹺ ﻭﺃﹶﻧﺠﺢﺪﻕﻭﻟﹶﻠﺼ*** ﺩﻗﹰﺎ ﺎﻲ ﺻ ﺗﻌﻠﹶﻤﻴﻨﹺﺎ ﺣﻠﹶﻔﹾﺖ ﻟﻜﹶﻴﻤ
   ﻟﹶﺪﻱ ﻭﺃﹶﻣﻠﹶﺢﺎﻧﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺃﹶﻟﹶﺬﱡ *** ﺣﺪ ﺍ ﻟﹶﺘﻜﹾﻠﻴﻢ ﻳﻮﻡﹴ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻭ
  ﻣﺤﺎ ﺣﻴﺚﹸ ﻳﻄﹾﻤﺢﺎﻟﺞ ﻗﹶﻠﹾﺒﺎ ﻃﹶﺎﺃﹸﻋ *** ﺎﻫﺮﹺ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﺧﻠﹸﻮ ﺑﹺﻜﹸﻦ ﻭﺇﹺﻧﻤ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ 
  ﻳﺢ ﺗﻔﹾﺮﺡﺍﻟﺮ ﺎﻭﺑﺜﹾﻨﺔﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﻫﺒﺖ ﺑﹺﻬ***  ﺟﺮﺕ ﺍﺡ ﺇﹺﺫﹶﺎﻳﺍﻟﺮﺍﻟﹾﺒﺰﻝﹶ ﻳﻜﹾﺮﻫﻦ  ﺗﺮﻯ 
   ﻫﻮ ﺃﹶﻣﻠﹶﺢﻪﺃﹶﻧ ﺇﻻﱠ   ﻞﱢ ﺍﻟﻄﱠﻧﺪﻯ *** ﻥ ﻳﺰﹺﻳﻨﻪ ﺍ ﺑﹺﺬﻱ ﺃﹸﺷﺮﹴ ﻛﹶﺎُﻷﻗﹾﺤﻮ
  ﺍﺟﻌﻠﻴﻬﺎ  ﺟﹺﻨﺎ ﻳﺔﹰ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺩﺡﹺﺍ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻮﺎ ﺑﹺﻬﺎﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﻐﺮ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﻴ*** ﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺬﹶﻯ ﻓﻲ ﻋﻴﻨ ﺍُﷲ ﺭﻣﻰ 
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  ﺭﹺﺣﻲﺎﻫﺮ ﺟﹺﻠﹾﺪﻱ ﻓﹶﻬﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺟﺍﻇﹶﻮ***  ﺭﻣﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﺴﻬﻢﹴ ﺭﹺﻳﺸﻪ ﺍﻟﹾﻜﹸﺤﻞﹸ ﻟﹶﻢ ﻳﻀﺮ 
  ﺭﹺﺡﹺﺍﺭﺍﻟﺬﱠﻡ ﺎﺿﻲ ﺳﻤﺎﻤﺬﹾﻋﻒ ﺍﻟﹾﻘﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ***  ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺘﻨﹺﻲ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺷﻴﺐ ﻟﻲ 
  ﺑﹺﺢﹺﺍﺑﺢﹺ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﺮﺍﻟﺮﻏﻲ ﺎﺃﹶﻻﹶ ﺭﺏ ﺑ*** ﻧﺔﹲ ﺎ ﻓﹶﻤﺖ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻌﻠﹶﻢ ﻋﻠﹶﻲ ﺧﻴ
  ﺋﺢﹺﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﺗﺮﻭﺣﺖ ﻣﻨﻬ*** ﻳﺔﹰ ﺎ ﺟﹺﻨﺎ ﻭﺍﺟﻌﻠﻴﻬﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺤﻤﻠﻴﻬ
  ﺋﺢﹺﺎ ﻏﹶﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺳﺮﻫﺎﻭﺇﹺﻧﻲ ﺑﹺﺒ**  *ﺎ ﺃﹶﺑﻮُﺀ ﺑﹺﺬﹶﻧﺒﹺﻲ ﺇﹺﻧﻨﹺﻲ ﻗﹶﺪ ﻇﹶﻠﹶﻤﺘﻬ
  ﺿﺮﹺﳛﺎﻥ ﻣﺘﺠﺎﻭﹺﺭﺍﻥ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ 
  ﺎﻭﺃﹶﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺳﻘﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﻬ *** ﺎﻝﹶ ﺳﻔﹸﻮﺣﻬﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺫﹶﺭﻓﹶﺖ ﻋﻴﻨﹺﻲ ﻭﻃﹶ
  ﺎﻤﻮﺗﻰ ﺿﺮﹺﳛﻲ ﺿﺮﹺﳛﻬﻭﹺﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺎﻳﺠ***  ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻧﻤﺖ ﺎ ﻧﺤﻴﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺘﻨ
  ﺎ ﺻﻔﻴﺤﻬﺎ ﻗﻴﻞﹶ ﻗﹶﺪ ﺳﻮﻱ  ﻋﻠﹶﻴﻬﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻏﺐﹴ ﺍﺓ ﺑﹺﺮﺎ  ﻓﻲ ﻃﹸﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﻓﹶﻤ
  ﺎﻡﹺ ﻭﺭﻭﺣﻬﺎﻴﻞﹺ ﺭﻭﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻨﺍﻟﻠﱠﻣﻊ *** ﻣﺎ ﻭﻳﻠﹾﺘﻘﻲ ﺎﺭﹺﻱ ﻣﺴﺘﻬﺎ ﺃﹶﻇﹶﻞﱡ ﻧﻬ
  ﺎﻭﻫﻞﹾ ﺗﻨﻔﹶﻌﻨﻲ ﺑﻮﺣﺔﹲ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﺑﻮﺣﻬ*** ﺣﺔﹲ ﺍﻥ ﺣﺒﻲ ﺭﺎ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﻟﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﻤ
  ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﹺﻴﺢ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻓﹶﺼﻮﺗﻚ ﻣﺸﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻗﹶﺒﹺﻴﺢ*** ﺏ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦﹺ ﻓﻴﻢ ﺗﺼﻴﺢ ﺍ ﻏﹸﺮﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﻳ
   ﻣﺸﻴﺢﻧﹺﻲ ﻭﺃﹶﻧﺖﺎﺇﹺﻟﹶﻲ ﻓﹶﺘﻠﹾﻘﹶ***  ﻟﹶﻚ ﺗﻨﺘﺤﻲ ﺎﺓ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﺍ ﻭﻛﹸﻞﱠ ﻏﹶﺪ
  ﺑﻌﺪﺕ ﻭﻻﹶ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﻟﹶﺪﻳﻚ ﻧﺼﻴﺢ***  ﺗﺤﺪﺛﹸﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺴﺖ ﻻﹶﻗﻲ ﻧﹺﻌﻤﺔ 
  ﺓ ﺻﺪﻭﺡﺍﺮﺍﻟﺴ  ﺳﻴﻜﹾﻔﻴﻚ ﻭﺭﻗﹶﺎُﺀ***ﺕ ﻳﻮﻡﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﺍ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﻬﹺﺠﻨﹺﻲ ﺫﹶ
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   ﺷﺮﺑﺔﹸ ﻣﺎٍﺀ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﻓﹶﺘﺮﹺﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺰﻥ ﺗﺮﻭﹺﻱ ﻣﺎ ﺑﹺﻪ*** ﻥﹸ ﻣﺴﻘﹰﻰ ﺑﹺﺸﺮﺑﺔ ﺎﺋﻢ ﺍﻟﹾﻌﻄﹾﺸﺎ ﺍﻟﹾﺤﻞﹺ ﻫ
   ﻓﹶﺘﺒﻮﺡﺎﺋﻲ ﺑﹺﻬﺍﺗﺨﺒﺮ ﺃﹶﻋﺪ*** ﻙ ﺷﺮﺑﺔﹰ ﺎﻟﹶﺖ ﻓﹶﻨﺨﺸﻰ ﺇﹺﻥﹾ ﺳﻘﹶﻴﻨﺎ ﻓﹶﻘﹶ
  ﻼﹶﺡﹺ ﺳﻔﹸﻮﺡﺍﻟﺴﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺟﻠﻲ ﻋﻀﺐ *** ﺩﻧﹺﻲ ﺎ ﻭﻗﹶﺎﻳﺎﺣﺘﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎ ﺇﹺﺫﹶﻥﹾ ﻓﹶﺄﹶﺑ
  ﻭﺇﹺﻧﻲ ﺇﹺﺫﹶﻥﹾ ﻣﻦ ﺣﺒﻜﹸﻢ ﻟﹶﺼﺤﻴﺢ***  ﺇﹺﺫﹶﻥﹾ ﻣﺄﹾﻭﻯ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﹺﳝﺔ ﺳﺮﻫﺎ ﺲ ﻟﹶﺒﹺﺌﹾ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﺪﺍﻝﹺ
   ﺃﹶﻗﹸﻮﺩ ﻭﻻﹶ ﺃﹸﻗﹶﺎﺩ
   ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺮﺟﺰﹺ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺬﱠﺭﻭﺓ ﺍﻟﹾﻌﻠﹾﻴﺎِﺀ ﻭﺍﻟﺮﻛﹾﻦﹺ ﺍَﻷﺷﺪ*** ﻨﺎﻡﹺ ﻣﻦ ﻣﻌﺪ  ﺍﻟﺴ ﻓﻲ  ﺃﹶﻧﺎ ﺟﻤﻴﻞﹲ
   ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺍَﻷﻋﺪﺍُﺀ ﻣﻨﻲ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪﺎﻣ***  ﺳﻌﺪ ﺑﻦﹺ ﺯﻳﺪ ﻭﺍﻟﹾﻌﺪﺩ  ﻭﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻣﻦ
  ﺖ ﻭﺻﻌﺐ ﻟﹶﻢ ﺃﹸﻗﹶﺪﺷﺌﹾﺃﹶﻗﹸﻮﺩ ﻣﻦ *** ﻧﹺﻲ ﻭﻣﺮﺩ ﺎﺘﻢﹺ ﻟﺴﺎﻟﺸ ﺃﹸﺿﺮﹺﻱ ﺑﹺ
   ﺣﺐ ﺍﻟﹾﻤﺨﺎﺯﹺﻱ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﻭﻭﻟﻴﺪﻫﺎﺯﹺﻱ ﻛﹶﻬﻠﹸﻬﺎﺣﺐ ﺍﻟﹾﻤﺨﺃﹶ *** ﺎﺑﻮﺍ ﺧﺰﻳﺔﹰ ﺫﹶﻫﺒﺖ ﺑﹺﻬﺎﺱ ﻫﺍﻟﻨﺎ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
    ﺑﻦ ﺣﺮﺏﹴ ﺃﹶﻗﹸﻮﺩﻫﺎ ﺍﻻﹶ ﺭﻣﻞﹴ  ﺑﻦﻋﻤﻴﺮ*** ﻗﹶﺖ ﺑﹺﻚ ﺇﹺﻧﻨﹺﻲ  ﻟﹶﻌﻤﺮ ﻋﺠﻮﺯﹴ ﻃﹶﺮ




  ﺍﺿﺮﹺﺏ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﻮﻋﺪﺍ
  ﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ ﺍﻟﹾ
  ﺍﻟﹶﺖ ﻭﻣﻌﻬﺪﺎﻣﻼﹶﺣﺔﹶ ﻗﹶﻮﻝﹴ ﻳﻮﻡ ﻗﹶ*** ﺳﻴﺎ ﺎ ﻟﹶﻴﺲ ﻧﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﻣﺎ ﺗﺬﹶﻛﱠﺮ ﻣﻨﻬ
  ﺍ ﻣﻨﻚ ﻣﻮﻋﺪﺎﻋﻠﹶﻰ ﺧﻠﹾﻮﺓ ﻓﹶﺎﺿﺮﹺﺏ ﻟﹶﻨ *** ﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻬﻮﻯ ﺃﹶﻭ ﺗﺮﹺﻳﺪ ﻟﻘﹶﺎَﺀﻧ
  ﺍﺃﹶﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻱ ﺍﻟﹾﻌﺸﻴﺔ ﻣﻘﹾﻌﺪ*** ﺮﺓ ﺑﹺﻖ ﻋﺒﺍ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹶﻣﻠﻚ ﺳﻮ
  ﺍﺷﲔ ﺣﻮﻟﻲ ﺷﻬﺪﺍﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻋﻴﻮﻧﺎ *** ﺷﺤﲔ ﻭﺃﹶﺗﻘﻲ ﺎﻑ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻟﹶﺖ ﺃﹶﺧﺎ ﻓﹶﻘﹶ
  ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻋﻠﹶﻰ ﺍِﷲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺍﻏﹶﺪﻜﹸﻢ ﻥ ﺭﹺﺯﻗﹶﺎﺣﻤﺍﻟﺮﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ***  ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﹺﺯﻕﹺ ﺍِﻹﻟﹶﻪ ﻭﺃﹶﺑﺸﺮﻭﺍ 
  ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﹺﻲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ
  ﻭﺣﺪﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺛﹾﺮﹺ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺒﺔ ﺣﺎﺩ***  ﺭﺣﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨﻠﻴﻂﹸ ﺟﹺﻤﺎﻟﹶﻬﻢ ﺑﹺﺴﻮﺍﺩ 
  ﺩﻱﺎﺏ ﻳﻨﺍﺣﺘﻰ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾﻐﺮ***  ﺇﹺﻥﹾ ﺷﻌﺮﺕ ﻭﻻﹶ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﹺﺒﻴﻨﹺﻬﹺﻢ ﺎ ﻣ
  ﺩﻯﺍﺻﺪﻋﺖ ﻣﺼﺪﻋﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹸﻠﹸﻮﺏﹺ ﻓﹸﺆ*** ﺣﺒﹺﻲ ﺎ ﺭﺃﹶﻳﺖ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﺼﺎﻤ ﻟﹶ
  ﺩﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺻﺎﻛﹶﻠﻒ ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻙ ﻳ*** ﺭﹺ ﻣﺘﻴﻢ ﺎﻳﺍﻟﺪﻧﻮﺍ ﻭﻏﹸﻮﺩﺭ ﻓﻲ ﺎ ﺑ
   ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺕ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾﹺ ﻭﻫﻲ ﻭﻟﻴﺪﺍﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺨﻔﺮ*** ﻣﻌﺪ ﻭﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺠﺖ ﺑﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻭﺍﻟﺮ ﻧﻤﺖ ﻓﻲ 
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   ﻭﺃﹶﻱ ﺟﹺﻬﺎﺩ ﻏﹶﻴﺮﻫﻦ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻳﻌﻮﺩﺎﻭﺩﻫﺮﺍ ﺗﻮﻟﱠﻰ ﻳ*** ﺏﹺ ﺟﺪﻳﺪ ﺎﺒﺍﻟﺸﻥﹶ ﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺖ ﺭﻳﻌ
   ﺗﺒﺬﹸﻟﲔ ﺯﻫﻴﺪﺎﻗﹶﺮﹺﻳﺐ ﻭﺇﹺﺫﹾ ﻣ*** ﻢ  ﻧﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﺃﹶﻧﺘﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻓﹶﻨﺒﻘﹶﻰ ﻛﹶﻤ
  ﻀﻮﹺﻱ ﺃﹶﻣﺼﺮ ﺗﺮﹺﻳﺪﻭﻗﹶﺪ ﻗﹸﺮﺑﺖ ﻧﹺ *** ﺎ ﺃﹶﻧﺲ ﻡﹺ ﺍَﻷﺷﻴﺎِﺀ ﻻﹶ ﺃﹶﻧﺲ ﻗﹶﻮﻟﹶﻬﺎ ﻭﻣ
  ﺭﻧﹺﻲ ﻓﹶﺪﺗﻚ ﺟﺪﻭﺩﻟﹶﺰﺭﺗﻚ ﻓﹶﺎﻋﺬ*** ﺘﻲ ﺗﺮﻯ  ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺍﻟﹾﻌﻴﻮﻥﹸ ﺍﻟﱠﺎ ﻭﻻﹶ ﻗﹶﻮﻟﹶﻬ
  ﺓﹶ ﺷﻬﹺﻴﺪﺍ ﺃﹸﺧﻔﻲ ﺍﻟﹾﻐﺪﺎﻭﺩﻣﻌﻲ ﺑﹺﻤ*** ﻃﻦ ﺎﻮﺟﺪ ﺑ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻟﹾﻘﹶﻰ  ﺃﹶﺎ ﺧﻠﻴﻠﹶﻲ ﻣ
   ﺳﺘﺰﹺﻳﺪﺎ ﺷﻄﱠﺖ ﺑﻴﻨﻨ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﺇﹺﺫﹶ***  ﺃﹶﻥﹾ  ﺭﺏ ﻋﺒﺮﺓ ﻭﺍِﷲ   ﺃﹶﻻﹶ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺭﻯ 
  ﻳﺰﹺﻳﺪﺑﹺﺖ ﻭﺎﻟﹶﺖ ﺛﹶﺎﺤﺐ ﻗﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ*** ﺗﻠﻲ ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻗﹶﺎ ﺑﹺﻲ ﻳﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻙ ﻣﻨﻚ ﺑﻌﻴﺪﺍﻟﹶﺖ ﺫﹶﺎﺗﻮﻟﱠﺖ ﻭﻗﹶ***  ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺭﺩﻱ ﺑﻌﺾ ﻋﻘﹾﻠﻲ ﺃﹶﻋﺶ ﺑﹺﻪ 
   ﻳﺒﹺﻴﺪ ﻳﺒﹺﻴﺪﺎ ﻓﻴﻤﺎﻭﻻﹶ ﺣﺒﻬ*** ﻟﺒﺎ ﺎ ﺟﹺﺌﺖ ﻃﹶﺎ  ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﹺﻤﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹶﻧ
  ﻥﹶ ﻭﻫﻮ ﺣﻤﻴﺪﺎ ﺑ ﺧﻠﻴﻞﹲﺎ ﻣﺍﺇﹺﺫﹶ***  ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺳﻼﹶﻣﺔﹰ ﺎﺯﹺﻱ ﻳﺍ ﺟﺰﺗﻚ ﺍﻟﹾﺠﻮ
   ﻭﻋﻬﻮﺩﻪﻕ ﻟﹶﺎ ﻣﻴﺜﹶ ﻣﻦ  ﺍِﷲ   ***  ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﻚ ﻓﹶﺎﻋﻠﹶﻤﻲ ﺎ ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬ
  ﺭﹺﻑ ﻭﺗﻠﻴﺪﺎ ﻃﹶﺇﻻﱠ  ﺍﻟﹾﺤﺐ ﻭﻣﺎ ***ﻟﺪﺍ ﺎﻥﹶ ﺣﺒﻴﻜﹸﻢ ﻃﹶﺮﹺﻳﻔﹰﺎ ﻭﺗﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶ
   ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻨﻰ ﻟﹶﻜﹶﺆﻭﺩﻪﻥﹾ ﺳﻬﻠﹶﺘﻭﺇﹺ *** ﺎ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﹾﻮﺻﻞﹺ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬ
  ﻫﺮ ﻭﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪﺍﻟﺪ ﺎﻭﺃﹶﺑﻠﹶﻴﺖ ﻓﻴﻬ *** ﺎﺭﹺﻱ ﻭﻋﺪﻫﺎ ﻭﺃﹶﻓﹾﻨﻴﺖ ﻋﻤﺮﹺﻱ ﺑﹺﺎﻧﺘﻈﹶ
  ﻃﻢ ﺳﻮﺩﺎﻳﺪﻭﻑ ﻟﹶﻬﻢ ﺳﻤﺎ ﻃﹶﻤ *** ﺎﺱﹺ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬﺍﻟﻨﺎﺓﹶ ﺎ ﻓﹶﻠﹶﻴﺖ ﻭﺷ
  ﻝﹲ ﻟﹶﻬﻢ ﻭﻗﹸﻴﻮﺩﺎﻋﻒ ﺃﹶﻛﹾﺒﺎﺗﻀ*** ﺭﹺﻕﹴ ﺎﺷ ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻤﺴﻰ ﻭﻬﻢ  ﻭﻟﹶﻴﺘ
  ﻫﻦ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪﺎ ﺟﹺﺌﺖ ﺇﹺﻳﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﺠﻬﻞﹺ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ  ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻥﹲ ﺍ ﻭﻳﺤﺴﺐ ﻧﹺﺴﻮ
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  ﺪﺭﹺ ﺑﻮﻥﹲ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ٍ***  ﻓﹶﺄﹶﻗﹾِﺴﻢ ﻃﹶﺮﻓﻲ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻓﹶﻴﺴﺘﻮﹺﻱ 
  ﺩﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻯ ﺇﹺﻧﻲ ﺇﹺﺫﹶﻥﹾ ﻟﹶﺴﻌﻴﺪﺍﺑﹺﻮ*** ﻞﹾ ﺃﹶﺑﹺﻴﺘﻦ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ  ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺖ ﺷﻌﺮﹺﻱ ﻫ
  ﺕ ﻭﺋﻴﺪﺎﻭﹺﻳﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻳﺎﻨﺎﻟﺜﱠ ﺑﹺﺎﻟﹶﻬ *** ﺎﺣﻬﺎ ﻭﻫﻞﹾ ﺃﹶﻫﺒﹺﻄﹶﻦ ﺃﹶﺭﺿﺎ ﺗﻈﹶﻞﱡ ﺭﹺﻳ
  ﻳﺪﺍﻟﺼﻔﹶﺎِﺀ ﺟﺪ  ﺣﺒﻞﹺ ﻭﻣﺎ ﺭﺙﱠ ﻣﻦ***  ﻭﻫﻞﹾ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻴﻦ ﺳﻌﺪﻯ  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﹺ ﻣﺮﺓﹰ 
  ﺕ ﻭﻫﻲ ﺑﻌﻴﺪﺎﺟﺎﻭﻗﹶﺪ ﺗﺪﺭﻙ ﺍﻟﹾﺤ*** ﺕ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﹶﺮﻕﹴ ﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺗﻠﹾﺘﻘﻲ ﺍَﻷﺷﺘ
  ﻫﻢ ﻗﹸﻮﺩﺍ ﺳﻮﺎﺭﹺﻳﻬﺎﺑﹺﺨﺮﻕﹴ ﺗﺒ***  ﻭﻫﻞﹾ ﺃﹶﺯﺟﺮﻥﹾ ﺣﺮﻓﹰﺎ ﻋﻼﹶﺓﹰ ﺷﻤﻠﱠﺔﹰ 
  ﺮﹺﻳﻖﹺ ﺭﻗﹸﻮﺩ ﺍﻟﻄﱠﻙ ﻼﱠﺯ ﻫﺎ ﺟﺍﺇﹺﺫﹶ***  ﻋﻠﹶﻰ ﻇﹶﻬﺮﹺ ﻣﺮﻫﻮﺏﹴ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻧﺸﻮﺯﻩ 
  ﺠﻴﻦﹺ ﻭﺟﹺﻴﺪﺍﻟﻠﱡﺛﹸﻮﺭﹺ ﺎﻭﺻﺪﺭ ﻛﹶﻔﹶ*** ﺫﹸﺭﹴ ﻭﺳﻂﹶ ﺭﺑﺮﺏﹴ  ﺳﺒﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﻌﻴﻨﻲ ﺟﺆ
  ﺡﹺ ﻣﻴﻮﺩﺎﻫﻴﺔﹲ ﻃﹶﻲ ﺍﻟﹾﻮﹺﺷﺎﻣﺒ *** ﺎﺗﻬﺎﻓﹶﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﻠﻔﹶﺍ ﺯﺎ ﺗﺰﹺﻳﻒ ﻛﹶﻤ
  ﻔﹸﻮﺽ ﺍﻟﹾﻴﺪﻳﻦﹺ ﺻﺪﻭﺩﺗﻌﺮﺽ ﻣﻨ*** ﺋﺮﺍ ﺍﻫﺮﹺ ﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﺎ ﺟﹺﺌﺘﻬﺍ ﺇﹺﺫﹶ
   ﻟﹶﻌﻨﻮﺩﻪ ﺇﹺﻧﺎﺫﹸﻧﻮﺑﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬ*** ﻱ ﻭﻳﺠﺘﻨﹺﻲ ﺍ ﻳﺼﺪ ﻭﻳﻐﻀﻲ ﻋﻦ ﻫﻮ
   ﻣﺮﺓﹰ ﻓﹶﻨﻌﻮﺩﺎﻭﻳﻐﻔﹸﻞﹸ ﻋﻨ*** ﻧﹺﺐ ﺎ ﺧﻮﻓﹰﺎ ﻛﹶﺄﹶﻧﻲ ﻣﺠﺎ ﻓﹶﺄﹶﺻﺮﹺﻣﻬ
  ﺓ ﺭﺷﻴﺪﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﺶﹺ ﺍﻟﹾﺤﻴﻓﹶﺬﹶﻟﻚ *** ﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﻨﺎ ﻛﹶﻤﺜﹾﻠﻬﺎﻧﻴﺍﻟﺪ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﻂﹶ ﻓﻲ 
   ﻓﹶﻴﻌﻮﺩﺎﺭﻗﹾﺘﻬﺎ ﻓﹶﺍ ﺇﹺﺫﹶﺎﻭﻳﺤﻴ *** ﺎ ﻟﹶﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﺍ ﻳﻤﻮﺕ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻣﻨﻲ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺩ ﻏﹶﻴﺮﻫﻦ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪﺎﻭﺃﹶﻱ ﺟﹺﻬ***  ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺑﹺﻐﺰﻭﺓ ﺎﻫﺪ ﻳﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺟ
  ﺘﻴﻞﹴ ﻋﻨﺪﻫﻦ ﺷﻬﹺﻴﺪﻭﻛﹸﻞﱡ ﻗﹶ*** ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺑﺸﺎﺷﺔﹲ  
   ﻫﻴﺞ ﺑﹺﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻫﻦ ﻗﹸﻌﻮﺩﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻣﻲ ﻭﺃﹶﺑﻬﺞ ﻋﻴﺸﺘﻲ ﺎ ﻭﺃﹶﺣﺴﻦ ﺃﹶﻳ
  ﺭ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻓﹶﺎﻟﹾﻤﺰﺎﻫﺍﻭﺷﻄﱠﺖ ﻧﻮ*** ﺩ ﻋﻤﻴﺪ ﺍ ﺗﺬﹶﻛﱠﺮﺕ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻓﹶﺎﻟﹾﻔﹸﺆ
   ﻭﻳﺰﹺﻳﺪﺎﻰ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﻳﻨﻤﻲ ﺣﺒﻬﺇﹺﻟﹶ***  ﻭﻟﻴﺪﺍ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺰﻝﹾ ﺎ ﻋﻠﻘﹾﺖ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻣﻨﻬ
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  ﻭﻻﹶ ﺍﻟﹾﺒﺨﻞﹸ ﺇﻻﱠ  ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺳﻮﻑ ﺗﺠﻮﺩ*** ﻥﹸ ﺇﻻﱠ  ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻬﺎ ﻼﱠﻓﹶﻤﺎ ﺫﹸﻛﺮ ﺍﻟﹾﺨ 
  ﻭﻣﺎ ﺿﺮﻧﹺﻲ ﺑﺨﻠﻲ ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ ﺃﹶﺟﻮﺩ***  َﺩﺭﻛﹾﺖ ﻭﺩﻩ  ﺍﻟﹶﺖ ﻗﹶﺪ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﻜﱠﺮﺕ ﻗﹶﺎ
  ﻟﺒﺜﹾﻨﺔﹶ ﺣﺐ ﻃﹶﺎﺭﹺﻑ ﻭﺗﻠﻴﺪ*** ﻮﺩﻑ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﺗﻜﹾﺸﻒ ﺍَﻷﺣﺸﺎُﺀ ﺻ 
  ﻛﹸﻢ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺻﻠﹸﻮﺩﺍﺣﻚ ﺫﻛﹾﺮﺎﺃﹸﺿ***  ﺃﹸﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﻮﺩﻉﹺ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺎ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻌﻠﹶﻤﻲ ﻳ
   ﻭﻧﺠﻮﺩﺎ ﻣﻦ ﻭﺩﻫﺎﺗﺠﻮﺩ ﻟﹶﻨ***  ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻴﻦ ﻓﹶﺮﺩﺍ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ 
  ﻝﹴ ﻋﻠﹶﻲ ﺷﻬﹺﻴﺪﺎﻓﹶﺒﺮﻗﹶﺎُﺀ ﺫﻱ ﺿ***  ﺣﺒﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻳﻤﺘﺮﹺﻱ ﻥﹶ ﻓﻲﺎ ﻭﻣﻦ ﻛﹶ
  ﺄﹶﻝﹸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻻﹶ ﺃﹶﺳ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﻋﻨﻲ ﻛﹶﺄﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹸﺭﹺﻳﺪﻫﺎﺯﻫﺎﻭﻳﺤﺘ *** ﺎﺓ ﺻﺪﻭﺩﻫﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻮﺷﺍ ﻳﻜﹶﺬﱢﺏ ﺃﹶﻗﹾﻮ
  ﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺪﻫﺎﺗﻼﹶﺣﻆﹸ ﺳﺮﺍ ﻻﹶ ﻳﻨ ***  ﻣﻮﺩﺓﹲﺎﻣﻊﹺ ﻣﻨﺍﻟﺪﺭﹺﻱ ﺎ ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺠ
  ﺎ ﻭﻻﹶ ﺃﹶﺳﺘﺰﹺﻳﺪﻫﺎﻧﻴﺍﻟﺪ ﺃﹶﺳﺄﹶﻝﹸ ﺎﻓﹶﻤ *** ﺎ ﺍﻟﹾﻤﻨﻰ ﻏﹶﻴﺮ ﻭﺩﻫﺎﻧﻴﻋﻦﹺ ﺍﻟﺪ ﺭﻓﹶﻌﺖ 
   ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺬﹼﱡﻝﱢ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻡ ﻛﹶﺎﻟﹾﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﹾﻔﹶﺮﺩﺍَﻷﻗﹾﻮ ﺣﺼﻞﹶ ﺍﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻛﹸﻨﺘﻢ  ﻣﺮﹴ ﺃﹶﻧﻰ ﺍﻧﺘﺠﻌﺘﻢ ﻭﺎ ﺑﻨﹺﻲ ﻋ
  ﻭﻗﹸﺮﺓﹸ ﺃﹶﻭﻟﹶﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻠﹶﺎِﺀ ﻭﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺠﺪ*** ﻝﱢ ﺣﺠﺮﺓﹰ ﺍﻟﺬﹼﱡ ﻓﹶﺄﹶﻧﺘﻢ ﻭﻟﹶﺄﹾﻱ ﻣﻮﺿﻊ 
  ﺟﻔﹾﻮﺓﹲ ﺃﹶﻡ ﺩﻻﹶﻝﹲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺨﻔﻴﻒ
  ﻱﺃﹶﻡ ﻋﺪﻭ ﺃﹶﺗﻰ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺑﻌﺪ***  ﻟﹶﻴﺖ ﺷﻌﺮﹺﻱ ﺃﹶﺟﻔﹾﻮﺓﹲ ﺃﹶﻡ ﺩﻻﹶﻝﹲ 
  ﺱﹺ ﻋﻨﺪﻱﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﻭﺟﻪ ﻭﺍِﷲﺃﹶﻧﺖ ***  ﻓﹶﻤﺮﹺﻳﻨﹺﻲ ﺃﹸﻃﻌﻚ ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﻣﺮﹴ 
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   ﺣﺐ ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢﹺ ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﺍﺩ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﺩﺍﻳِﺴﺮﻥﹶ ﺑﹺﺒﻄﹾﻦﹺ ﻭﻻﹰ  ﺑﺰﺍﺣﺪ*** ﺩ ﺎ ﺃﹶﺗﻌﺠﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻃﹶﺮﹺﺑﺖ ﻟﺼﻮﺕ ﺣ
  ﺩﺍﻔﹸﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺩ ﺍﻮﺍﻟﺴ ﻓﻲ ﻟﺒﺜﹾﻨﺔﹶ*** ﺃﹶﻣﺴﻰ  ﻓﹶﻼﹶ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺤﺐ 
  ﺭﺿﻴﻨﺎ ﺑﹺﺤﻜﹾﻢﹴ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﻭﻭﻋﻴﺪﻱﺎﺗﻄﻴﻠﲔ ﺗﺨﻮﹺﻳﻔﻲ ﺑﹺﻬ*** ﻔﹾﺲ ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﻄﱠﺔ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺍﻟﻨ ﻗﻔﻲ ﺗﺴﻞﹸ ﻋﻨﻚ 
  ﻢﹴ ﻣﻨﻚ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺳﺪﻳﺪ ﺑﹺﺤﻜﹾﺎﺭﺿﻴﻨ***  ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺷﻜﹾﻮﻯ ﻗﹶﺒﹺﻴﺤﺔ ﺎﻟﹶﻤﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻃﹶ
  ﺃﹶﺑﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺑﹺﺄﹸﻡ ﺣﺴﻴﻦﹴ ﺑﻌﺪ ﻋﻬﺪﻙ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ *** ﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﳝﺔﹶ ﻫﻞﹾ ﻟﹶﻬ ﺍﻟﺪﺍﺭ  ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺴﺄﹶﻝﹺ
  ﺨﺪﻱ ﻭﻫﻲ ﻣﻮﻗﹶﺮﺓﹲ ﺗﺎﻳﺎﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﹾﻤﻄﹶ***  ﻣﺮﺓﹰ ﻙﺎ ﻟﻤﻐﻨﺎﻛﹾﺐ ﻫﻞﹾ ﻋﺠﻨﺍﻟﺮ ﺳﻠﻲ 
   ﺑﺮﺩﻱﺎ َﺟﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺍﺧﻀﻞﱠ ﻣﻦ ﺩﻣﻌﻬ ﺍﻣﻦ *** ﺎﺋﻬﺎﺮﻭﻕ ﺑﹺﻤﺍﻟﺸﻟﹾﻌﻴﻦ ﺖ ﺍﺿﺎ ﻭﻫﻞﹾ ﻓﹶ
  ﺋﻚ ﺃﹶﻭ ﺳﻌﺪﺎﻟﺘﺠﺮﹺﻱ ﺑﹺﻴﻤﻦﹴ ﻣﻦ ﻟﻘﹶ*** ﻫﺪﺍ ﺎﻴﺮ ﺟ ﺍﻟﻄﱠ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺳﺘﺠﺮﹺﻱ ﻟﹶﻚ 
  ﻛﹾﺐ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﺤﺪﻱﺍﻟﺮ ﺑﹺﻚ ﺎﻙ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺤﻴﺍﺑﹺﺬﻛﹾﺮ*** ﺩﻭﺍ ﻛﹾﺐ ﻏﹶﺮﺍﻟﺮ ﺍﻟﹶﺄﹶﺳﺘﺒﻜﻲ ﺇﹺﺫﹶ  ﻭﺇﹺﻧﻲ
   ﺃﹸﺑﺪﻱﺎ ﻓﹶﻮﻕ ﻣﺎﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹸﺧﻔﻲ ﺑﹺﻬ *** ﺎ ﺑﹺﻮﺩﻫﻭٍﹴ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﺗﺠﺰﹺﻳﻨﻲ ﺃﹸﻡ ﻋﻤﺮ
  ﺠﻬﺪﻭﻗﹶﺪ ﺯﹺﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﺐ ﻣﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾ*** ﻭﻛﹸﻞﱡ ﻣﺤﺐ ﻟﹶﻢ ﻳﺰﹺﺩ ﻓﹶﻮﻕ ﺟﻬﺪﻩ  
   ﻭﻟﻠﹾﺒﻌﺪﺎ ﻣﻨﻬ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺﺟﺰﹺﻋﺖ ﻟﻨﺄﹾﻱﹺ *** ﻗﹰﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻧﺄﹶﺕ ﺎ ﺩﻧﺖ ﺯﹺﺩﺕ ﺍﺷﺘﻴﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
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   ﻭﺣﺐ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻻﹶ ﻳﺠﺪﻱﺎﻫﺍﺳﻮ***  ﺣﺐ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﹺﺩ ﺇﻻﱠ  ﺃﹶﺑﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ 
  ﻓﹰﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻬﺪﺎ ﻧﹺﻄﹶﺎ ﻛﹸﻨﺎﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣ *** ﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺧﻠﹾﻘﻨﺎ ﺗﻌﻠﱠﻖ ﺭﻭﺣﻲ ﺭﻭﺣﻬ
   ﺑﹺﻤﻨﺘﻘﺾﹺ ﺍﻟﹾﻌﻬﺪﺎ ﻣﺘﻨﺍﻭﻟﹶﻴﺲ ﺇﹺﺫﹶ*** ﻣﻴﺎ ﺎ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺢ ﻧﺎ ﺯﹺﺩﻧﺎﺩ ﻛﹶﻤﺍ ﻓﹶﺰ
  ﺤﺪﺍﻟﻠﱠ ﻓﻲ ﻇﹸﻠﹾﻤﺔ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒﺮﹺ ﻭﺎﺋﺮﻧﺍﻭﺯ*** ﻟﹶﺔ ﺎﻕﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺣﺎ ﺑﻪ ﻭﻟﹶﻜﻨ
  ﻬﺪﻱ ﻭﺟﺪﻱ ﻋﻠﹶﻰ ﻫﻨﺪﺍﻟﻨﻭﻻﹶ ﻭﺟﺪ *** ﺣﺪ ﺍ ﺃﹸﻡ ﻭﺎ ﻭﺟﺪﻱ ﺑﹺﻬ ﻭﺟﺪﺕﺎ ﻭﻣ
  ﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﻲ ﻭﻻﹶ ﺑﻌﺪﻱﺎﻛﹶﻮﺟﺪﻱ ﻭﻻﹶ ﻣﻦ ﻛﹶ***  ﻭﻻﹶ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﹾﻌﺬﹾﺭﹺﻱ ﻋﺮﻭﺓﹸ ﺇﹺﺫﹾ ﻗﹶﻀﻰ 
  ﺡﹴ ﻭﻻﹶ ﺭﺷﺪﺍﺩﻱ ﻣﻦ ﺭﻭﺍ ﻟﻔﹸﺆﺎﻭﻣ*** ﺣﺔﹰ ﺍﺩﻑ ﺭﺎﺕ ﺻﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﻦ ﻗﹶﺪ ﻣ
   ﺍﻏﹾﺘﺴﻠﹶﺖ  ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻣﻦ ﺭﹺﻗﱠﺔ ﺍﻟﹾﺠﹺﻠﹾﺪﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﺩ ﻓﹶﻀﻴﺾ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻳﺨﺪﺵ ﺟﹺﻠﹾﺪﻫﺎ ﻳﻜﹶ
  ﻕ ﺇﹺﺩﺭﹺﻳﺲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻨﺔ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﺪﺎ ﺍﺷﺘﺎﻛﹶﻤ *** ﺎﻕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺟﻴﺒﹺﻬﺎ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﻤﺸﺘ
   ﺭﺷﺪﻱ ﺣﺒﹺﻴﺐ ﺇﹺﻟﹶﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻼﹶﻣﺘﻪ ***ﺑﺔﺍ ﺃﹶﺥ ﺫﹸﻭ ﻗﹶﺮﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻻﹶﻣﻨﹺﻲ ﻓﻴﻬ
   ﻗﹶﺪ ﺗﻌﻴﺪ ﻭﻗﹶﺪ ﺗﺒﺪﻱﺎﺑﹺﺒﺜﹾﻨﺔﹶ ﻓﻴﻬ*** ﺋﻢ ﺎﻝﹶ ﺃﹶﻓﻖ ﺣﺘﻰ ﻣﺘﻰ ﺃﹶﻧﺖ ﻫﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻣﻦ ﺭﺩﺍُﷲ  ﻗﹶﻀﻰ ﺎﻋﻠﹶﻲ ﻭﻫﻞﹾ ﻓﻴﻤ***  ﺗﺮﻯ ﺎﻣﺍُﷲ  ﻗﹶﻀﻰ ﺎ ﻓﻴﻬﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶ
  ﻥﹶ ﻣﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻤﺪﺎ ﻛﹶﺎ ﻣﻪﺘﻓﹶﻘﹶﺪ ﺟﹺﺌﹾ*** ﻳﺔﹰ ﺍ ﺃﹶﻭ ﻏﹶﻮﺎﺣﺒﻬﻥﹶ ﺭﺷﺪﺍ ﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹶ
   ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ِﷲﻭﻟﹶﻴﺲ ﻟﻤﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﻮﻑ  *** ﺎﺑﻴﻨﻨ  ﻣﻦ  ﺍِﷲﻕ ﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻟﹶﺞ ﻣﻴﺜﹶ
  ﺖ ﺑﻌﺪﻱﻭﻻﹶ ﻟﻲ ﻋﻠﹾﻢ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻱ ﻓﹶﻌﻠﹶ *** ﺎ ﺧﻨﺖ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮﹺ ﻣﺎ ﻓﹶﻼﹶ ﻭﺃﹶﺑﹺﻴﻬ
   ﻋﻨﺪﻱﺎﻟﹶﺖ ﻣﻮﺩﺗﻬﺍ ﺯﺎﻋﻠﹶﻲ ﻭﻣ*** ﻣﺔﹰ ﺍ ﻛﹶﺮﺇﻻﱠ ﺷﻮﻥﹶ ﺍ ﺍﻟﹾﻮﺎﺩﻫﺍ ﺯﺎ ﻭﻣ
  ﻟﻲ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﹺﻬﹺﻢ ﻭﺣﺪﻱﺎﻛﹶﺤ*** ﻟﹸﻬﻢ ﺎﻟﻲ ﺃﹶﺣﺐ ﻓﹶﺤﺎﺱﹺ ﺃﹶﻣﺜﹶﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﻓﻲ 
   ﺃﹶﻡ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺪ ﺃﹶﺣﺪ ﻭﺟﺪﻱﺎ ﻟﹶﻘﻴﺖ ﺑﹺﻬ ***ﺎ ﻳﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺤﺒﻮﻥﹶ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﻣﺍ ﻭﻫﻞﹾ ﻫﻜﹶﺬﹶ
  ﺩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻧﺠﺪﺍﺑﹺﻨﺠﺪ ﻳﻬﹺﻢ ﻣﻨﻲ ﺍﻟﹾﻔﹸﺆ*** ﺩﻱ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺗﻜﹸﻦ ﺍﺭﺕ ﻓﹸﺆﺎ ﻏﹶﺍ ﻳﻐﻮﺭ ﺇﹺﺫﹶ
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  ﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺣﺐ ﺑﻨﹺﻲ ﺳﻌﺪﺎﻥﹶ ﺳﻘﹶﺎﻭﻛﹶ***  ﺃﹶﺗﻴﺖ ﺑﻨﹺﻲ ﺳﻌﺪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﺴﻠﱠﻤﺎ 
  ﺪﻭﺍ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﺟﹺﺪ ﻳﺎ ﻟﹶﻴﺘﻬﻢ ﻭﺟ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴﻴﻂﹸ
   ﻟﹶﻴﺘﻬﻢ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﺟﹺﺪﺎﻳ *** ﺎﺫﻟﲔ ﺃﹶﻟﹶﺤﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺒﺘﻬﺎ ﻭﻋ
  ﻮﻡﹺ ﻭﺍﻗﹾﺘﺼﺪﻭﺍﺍﻟﻠﱠ ﺍﻻﹶ ﺗﻜﹾﺜﺮﻭﺍ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﹶ*** ﺑﹺﻲ ﻓﻴﻚ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬﻢ ﺎﻟﹸﻮﺍ ﻋﺘﺎ ﺃﹶﻃﹶﺎ ﻟﹶﻤ
  ﻣﺮﻗﱢﺶ ﻭﺍﺷﺘﻔﹶﻰ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺓﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﻤﺪ*** ﺣﺒﻪ ﺎﺒﻠﻲ ﺃﹶﺧﻮ ﻧﻬﺪ ﻭﺻﺕ ﻗﹶﺎ ﻗﹶﺪ ﻣ
   ﻓﹶﻮﻕ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻭﺟﺪﻭﺍﺎﻭﻗﹶﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﹺﻬ*** ﻥﹶ ﻣﻦ ﻋﺸﻖﹴ ﻣﻨﹺﻴﺘﻪ ﺎ ﻭﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﻛﹶ
   ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻭﺭﺩﻭﺍﺃﹶﻥﹾ ﺳﻮﻑ ﺗﻮﺭﹺﺩﻧﹺﻲ ﺍﻟﹾﺤﻮﺽ***  ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺣﺴﺐ ﺃﹶﻭ ﻗﹶﺪ ﻛﺪﺕ ﺃﹶﻋﻠﹶﻤﻪ 
  ﻤﺪ ﺍﻟﺼَﺃﹶﻭ ﻳﺪﻓﹶﻊ ﺍُﷲ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﹾﻮﺍﺣﺪ***  ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﻨﻠﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﻤﻌﺮﻭﻑ ﺗﺠﻮﺩ ﺑﹺﻪ 
   ﺳﻨﺪﻪ ﻟﹶﺎﻧﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ***  ﻳﻀﺮ ﺍﻣﺮﺃﹰ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻟﹶﻪ ﺎ ﻓﹶﻤ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﺮﺍِﺀ
  ﻟﹶﻢ ﺗﻔﻖﺃﹶﻓﹶﺎﻕ ﺍﻟﹾﻌﺎﺷﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺋﺮﺍﻝﹺ ﺍﻟﹾﻤﺮﺎﺟﺎﻟﺮﻫﻮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺑﹺ*** ﺭﻗﹸﻮﺍ ﺍﻝﹾ ﺎﺷﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﻓﹶﺎﻕ ﺍﻟﹾﻌﺎ ﺃﹶﻓﻖ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹶ
  ﺩﺭﺎﺑﹺﺒﺮﻕﹺ ﺣﻔﲑﹴ ﺩﻣﻌﻚ ﺍﻟﹾﻤﺘﺒ*** ﺟﺔﹰ ﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻘﹶﻀﻲ ﺣﺇﻻﱠ  ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺿﻞﱠ 
  ﺑﹺﺮﺎ ﺃﹶﻭ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺒﺘﻪ ﺍﻟﹾﻤﻘﹶ ﺍﻟﺪﺍﺭﺑﹺﻪ *** ﺯﹺﺡﹴ ﺎ ﺃﹶﻭ ﻛﹶﻨ ﻛﹶﺸﻲٍﺀ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦﺎ ﻭﻫﺒﻬ
  ﺋﺮﺎﺃﹶﻭﹺ ﺍﻥﹾ ﺷﻂﱠ ﻭﻟﹾﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﻗﹶﻠﹾﺒﻚ ﻃﹶ*** ﻋﺪﺕ ﺎﺏﹺ ﺗﺒﺎﺑﺍﻟﺮﺭ ﺍ ﺃﹶﺃﹶﻟﹾﺤﻖ ﺇﹺﻥﹾ ﺩ
  ﺋﺮﺍﺮﺍﻟﺴﺭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺸﻴﻊ ﺍ ﺣﺬﹶﺎﻧﺍﺳﻮ *** ﺎ ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﺖ ﺳﺮﻱ ﻭﺳﺮﻫﺎ ﻟﹶﻌﻤﺮﹺﻱ ﻣ
  ﻇﺮﺍﻮﺍﻟﻨ ﺍﻟﹾﻌﻴﻮﻥﹸ ﺎﻧﺍﻓﹶﺘﻌﻠﹶﻢ ﻧﺠﻮ*** ﻱ ﺑﹺﻨﻈﹾﺮﺓ ﺎ ﻣﻘﹾﻠﹶﺘﺎﻃﹶﺒﺘﻬﺎ ﻭﻻﹶ ﺧ
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  ﺋﺮﺎﻤﺍﻟﻀ ﺗﺠﻦ ﺎﻓﹶﺄﹶﺩﻯ ﻣﻻﹰ ﺭﺳﻮ *** ﺎﺤﻆﹶ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬﺍﻟﻠﱠ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺟﻌﻠﹾﺖ 
  ﺍﻟﹾﻌﺎﻡ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼﲑ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﻗﹶﺼﲑﻪ ﻭﺣﻮﻝﹲ ﻧﻠﹾﺘﻘﻲ ﻓﻴ *** ﺎﻫﺍﺇﹺﻥﹾ ﺷﺤﻄﹶﺖ ﻧﻮ ﻳﻄﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ 
  ﺣﺒﹺﻲ ﻓﹶﻤﻦ ﻳﻀﲑﺎﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﺼ*** ﻟﹸﻮﺍ ﻻﹶ ﻳﻀﲑﻙ ﻧﺄﹾﻱ ﺷﻬﺮﹴ ﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺇﻻﱠ  ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹸ ﻭﺍﻟﻨﻈﹶﺮ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻤﻨﺴﺮﹺﺡ
   ﺧﺒﺮﺎ ﺩﻭﻥﹶ ﺛﹶﻮﺑﹺﻬﺎ ﺑﹺﻤ ﻟﻲﺎﻣ*** ﻩ ﻟﹶﻪ ﺎ ﻻﹶ ﻭﺍﻟﱠﺬﻱ ﺗﺴﺠﺪ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒ
  ﻈﹶﺮﺍﻟﻨ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚﹸ ﻭﺇﻻﱠ ﻥﹶ ﺎ ﻛﹶﺎﻣ***  ﻭﻻﹶ ﻫﻤﻤﺖ ﺑﹺﻪ ﺎ ﻭﻻﹶ ﺑﹺﻔﻴﻬ
  ﺒﺎﺡﹺﻓﺮﺍﻕ ﺍﻟﺼ
  ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻤﺘﻘﹶﺎﺭﹺﺏ
  ﺋﺤﺔ ﺍﻟﹾﻌﻨﺒﺮﹺﺍﺡﹺ ﻋﻦ ﻣﺜﹾﻞﹺ ﺭ *** ﺎﺒﺍﻟﺼ  ﻔﹶﺮﻕ ﻋﻨﺪﺍﻟﺘﻥﹶ ﺎﻭﻛﹶ
   ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻨﻜﹶﺮﹺﺎﻭﻟﹶﻢ ﻳﺴﺘﺨﻔﱠ***  ﺭﹺﻳﺒﺔﹰ ﺎﺑ ﺧﻠﻴﻼﹶﻥ ﻟﹶﻢ ﻳﻘﹾﺮ
  ﻗﹶﻠﹾﺒﻚ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻫﺠﺮﺗﻪ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻣﺮﻩﺎﻥﹶ ﻋﺎﺑﻊ ﻗﹶﺪ ﺑﺍﻟﺮﺭ ﺍﻭﻛﹶﻴﻒ ﻳﺰ*** ﺋﺮﻩ ﺍﺑﻊ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﻧﺖ ﺯﺍﻟﺮ ﺍ ﺃﹶﺗﻬﺠﺮ ﻫﺬﹶ





  ﻧﻈﹾﺮﺓﹲ ﺳﻠﹶﻔﹶﺖ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴﻴﻂﹸ
   ﺃﹸﻡ ﻣﻨﻈﹸﻮﺭﹺﺎﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺠﺮﹺ ﻳﻮﻡ ﺟﻠﹶﺘﻬ***  ﻧﻈﹾﺮﺓﹰ ﺳﻠﹶﻔﹶﺖ ﺎ ﺃﹶﻧﺲ ﻻﹶ ﺃﹶﻧﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣ
     ﻕﹺ ﻣﺴﺘﻮﺭﹺﺍﻗﻂ ﺍَﻷﺭﻭﺎﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﻦ ﺳ *** ﺎﺋﺮﻫﺎ ﺧﺮﺳﺎ ﺟﺒﺎ ﻭﻻﹶ ﺍﻧِﺴﻼﹶﺑﺘﻬ
  ﺇﹺﻧﻲ ﺑﹺﺬﹶﺍﻙ ﺟﺪﻳﺮ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ
  ﺭﺓﹶ ﻟﻠﹾﻤﺤﺐ ﻳِﺴﲑﺎﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺰﹺﻳ***  ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻓﹶﺎﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐ ﻣﺰﻭﺭ ﺍ ﺯﻭﺭ
   ﻗﹶﺪﺭ ﺃﹸﺣﻢ ﺑﻜﹸﻮﺭﺎﻗﹶﻨﺎﻭﺍﻋﺘ *** ﺎﺮﺣﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻠﹶﺒﺲ ﺃﹶﻣﺮﻧﺍﻟﺘ ﺇﹺﻥﱠ 
  ﺑﺔﹰ ﻟﹶﺼﺒﻮﺭﺎﺗﺸﻜﹸﻮ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺻﺒ*** ﺸﻴﺔﹶ ﺭﺣﺖ ﻭﻫﻲ ﺣﺰﹺﻳﻨﺔﹲ  ﺇﹺﻧﻲ ﻋ
  ﻙ ﻳِﺴﲑﺍﺃﹶﺷﻜﹸﻮ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺫﹶ***  ﻭﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﺖ ﻋﻨﺪﻱ ﻓﹶﺪﻳﺘﻚ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ 
   ﻣﻨﺜﹸﻮﺭﻪﺩﺭ ﺗﺤﺪﺭ ﻧﻈﹾﻤ *** ﺎﻡ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺣﺪﻳﺜﹶﻬﺎ ﻏﹶﺮﺍُﺀ ﻣﺒﺴ
   ﻣﻤﻜﹸﻮﺭﺎﺩﻑ ﺧﻠﹾﻘﹸﻬﺍﻭﺍﻟﺮ ﺎﺭﻳ *** ﺎﻨﻴﻦﹺ ﻣﻀﻤﺮﺓﹸ ﺍﻟﹾﺤﺸ ﻣﺤﻄﹸﻮﻃﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﺘ
   ﺗﻮﻗﲑﺎﺭﹺﻫﺎﺩﻝﱞ ﻭﻻﹶ ﻛﹶﻮﻗﹶ *** ﺎ ﺣﺴﻦ ﻭﻻﹶ ﻛﹶﺪﻻﹶﻟﻬﺎ ﻻﹶ ﺣﺴﻨﻬ
  ﻃﺮ ﺻﻮﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﹾﺨﻮﺎﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﺻ***  ﻟﹶﻤﻮﻛﱠﻞﹲ ﺎﻥﹶ ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻫﺎﺴﺍﻟﻠﱢ ﺇﹺﻥﱠ 
   ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺟﺪﻳﺮﺎﺇﹺﻧﻲ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﻳ*** ﺍﻟﹾﻮﺩ ﻣﻨﻲ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ  ﻭﻟﹶﺌﻦ ﺟﺰﻳﺖ 
   ﺃﹶﺗﻨﺴﻴﻦ ﺃﹶﻳﺎﻣﻨﺎ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻤﺘﻘﹶﺎﺭﹺﺏ
  ﻌﺮﹺ ﺍَﻷﺣﻤﺮﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻓﹸﻨﻮﻧﺎ ***  ﺭﺃﹶﺕ ﺎ ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻟﹶﻤ
   ﻓﹶﺎﻗﹾﺼﺮﹺﻱﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺃﹶﻻﹶ*** ﺏ ﺎﺒﺍﻟﺸ ﻛﹶﺒﹺﺮﺕ ﺟﻤﻴﻞﹸ ﻭﺃﹶﻭﺩﻯ 
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   ﺑﹺﺬﹶﻭﹺﻱ ﺍَﻷﺟﻔﹶﺮﹺﺎﻣﻨﺎﻭﺃﹶﻳ*** ﻮﻯ ﺎﻟﻠﱢ ﺑﹺﺎﻣﻨﺎ ﺃﹶﺗﻨﺴﻴﻦ ﺃﹶﻳ
  ﻟﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﹺﺬﻱ ﺟﻬﻮﺭﹺﺎﻟﹶﻴ***  ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺑﺼﺮﺗﻨﹺﻲ ﻣﺮﺓﹰ ﺎ  ﺃﹶﻣ
  ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺬﹾﻛﹸﺮﹺﻳﻦ ﺑﻠﹶﻰ ﻓﹶﺎﺫﹾﻛﹸﺮﹺﻱ***  ﺟﹺﲑﺓﹲ ﺎﻟﻲ ﺃﹶﻧﺘﻢ ﻟﹶﻨﺎ ﻟﹶﻴ
  ﺩﺍَﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻤﺌﺰﺭﹺﺍﻟﺮﺃﹶﺟﺮ *** ﺏﹺ ﺎﺒﺍﻟﺸ ﻏﹶﺾ   ﺃﹶﻏﹾﻴﺪﺎ ﻭﺇﹺﺫﹾ ﺃﹶﻧ
  ﺗﺮﺟﻞﹸ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺴﻚ ﻭﺍﻟﹾﻌﻨﺒﺮﹺ*** ﺏﹺ ﺍﺡﹺ ﺍﻟﹾﻐﺮﺎ ﻭﺇﹺﺫﹾ ﻟﻤﺘﻲ ﻛﹶﺠﻨ
  ﻣﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤﻨﻜﹶﺮﹺﺍﻟﺰ ﺍﺗﻐﻴﺮ ﺫﹶ***  ﺗﻌﻠﹶﻤﲔ ﺎ ﻓﹶﻐﻴﺮ ﺫﹶﻟﻚ ﻣ
  ﺑﹺﻚ ﻟﹶﻢ ﺗﻌﺼﺮﹺﻱﺎِﺀ ﺷﺒﺑﹺﻤﺎ*** ﻥ ﺎ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﻠﹸﺆﻟﹸﺆﺓ ﺍﻟﹾﻤﺮﺯﺑ
  ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ ﻛﹶﺒﹺﺮﺕ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻜﹾﺒﺮﹺﻱ *** ﺣﺪ ﺍ ﻭﺎﻥ ﻣﺮﺑﻌﻨﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒ
  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﻒ ﺳﻴﻒ 
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻭﻻﹶ ﺣﺬﱠﺭﺗﻨﹺﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﹾﺤﺬﹶﺭ*** ﻓﹶﺔ ﺎ ﺧﻮﻓﹾﺘﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎ ﻟﹶﻌﻤﺮﻙ ﻣ
  ﻃﻊ ﺫﹶﻛﹶﺮﺎﺭﹺﻡ ﻗﹶﺎﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﻒ ﻣﻨﻲ ﺻ*** ﻳﻠﹾﻔﹶﻰ ﻟﻲ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﻏﺮﺓﹲ  ﻓﹶﺄﹸﻗﹾِﺴﻢ ﻻﹶ 
  ﺣﺜﹶﺎﻟﹶﺔﹸ ﺃﹶﺷﺮﺍﺭﹴ
  ﺟﺰﹺﺍﻟﺮ ﺑﺤﺮ 
  ﺭﺍ ﺧﻮﻫﻢ ﻟﹶﺔﹲ ﻋﻮﺩﺎﺣﺜﹶ*** ﺭ ﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﺐ ﺳﻔﱠﻞﹲ ﺃﹶﺷﺮ
  ﺭﺎﺨﺍﻟﻨﺭﹺﺙﹶ ﺎ ﺃﹶﺫﹶﻝﱠ ﺍﻟﹾﺤﺎﻛﹶﻤ*** ﺭ ﺎ ﺃﹶﺫﹶﻝﱡ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺣﲔ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﹾﺠ
  ﻻﹶ ﺗﻐﻀﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ  ﺍِﷲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺍﺭﹺﺱ ﺷﻤﺮﺎﺥ ﻓﹶﺎ ﺷﻤﺎﻭﺟﺪﻱ ﻳ*** ﻴﻒ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻟﻀﺭﹺﻕ ﺎﺏ ﺳﺎ ﺃﹶﺑﻮﻙ ﺣﺒ
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  ﺍﻟﺂﺑﺎِﺀ ﺳﻮٍﺀ ﻳﻠﹾﻘﹶﻬﻢ ﺣﻴﺚﹸ ﺳﻴﺮ*** ﻟﺤﻮﻥﹶ ﻭﻣﻦ ﻳﻜﹸﻦ ﺍﻟﺼﺎﺤﲔ ﻟﺍﻟﺼﺎ ﺑﻨﻮ 
   ﺇﹺﺫﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﺿﻜﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﺑﺼﺮﺍ  ﻓﻠﻠﱠﻪ***  ﺗﻐﻀﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ  ﺍِﷲ  ﻓﻴﻜﹸﻢ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ 
  ﻗﹶﺼﲑ ﺍﻟﹾﺠﻔﹸﻮﻥ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻤﺘﻘﹶﺎﺭﹺﺏ
  ﻟﻲ  ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻘﹾﺼﺮﹺﺎﻴﺍﻟﻠﱠﻟﻄﹸﻮﻝﹺ ***  ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﺤﺐ ﻗﹶﺼﲑ ﺍﻟﹾﺠﻔﹸﻮﻥ 
    ﺃﹶﺧﺸﻰ ﻋﻠﹶﻴﻚ
  ﻮﹺﻳﻞﹸ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠ
  ﺩ ﺃﹶﻧﺖ ﺃﹶﻡ ﻣﺘﻬﺠﺮﺎﺃﹶﺑﹺﻦ ﻟﻲ ﺃﹶﻏﹶ*** ﺩ ﺃﹶﺧﻲ ﻣﻦ ﺁﻝﹺ ﺳﻠﹾﻤﻰ ﻓﹶﻤﺒﻜﺮ ﺎ ﺃﹶﻏﹶ
  ﺟﺔ ﻣﺘﻴﺴﺮﺎﻓﹶﻜﹸﻞﱡ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ ﺫﻱ ﺣ*** ﻋﺔ ﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﻻﹶ ﺗﻘﹾﻀﻨﹺﻲ ﺛﻨﻲ ﺳ
  ﻫﻮﺍِﺀ ﻭﹺﺭﺩ ﻭﻣﺼﺪﺭﻓﹶﻌﻨﺪ ﺫﹶﻭﹺﻱ ﺍَﻷ *** ﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻗﹶﺪ ﻭﻃﱠﻨﺖ ﻧﻔﹾﺴﺎ ﺑﹺﺤﺒﻬ
   ﺧﺪ ﻣﻠﻴﺢ ﻭﻣﺤﺠﹺﺮﺎﻭﻻﹶﺡ ﻟﹶﻬ***  ﻳﻮﻡ ﻭﺩﻋﺖ ﺎﻬﺪ ﻟﻲ ﺑﹺﻬﺧﺮ ﻋﺁﻭ 
   ﺣﲔ ﺗﺪﺑﹺﺮﻪ ﻭﺍﺭﻋﺎ ﻏﺒﺖ ﻋﻨﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﻟﹶﺖ ﻻﹶ ﺗﻀﻴﻌﻦ ﺳﺮﻧﺎ ﻋﺸﻴﺔﹶ ﻗﹶ
  ﺩ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺒﺼﺮﺎﻳﻊ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺑﻓﹶﺬﹶ***  ﻓﹶﺎﺣﻔﹶﻈﹶﻨﻪ ﺎ ﺟﹺﺌﺘﻨﺎ ﻭﻃﹶﺮﻓﹶﻚ ﺇﹺﻣ
  ﻫﺮ ﺑﹺﺒﻐﺾﹴ ﺇﹺﻥﱠ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﺳﺘﺮﺎﻭﻇﹶ *** ﺎﻓﹸﻬﺎ ﻻﹶﻗﹶﻴﺖ ﻋﻴﻨﺎ ﺗﺨﺍ ﻭﺃﹶﻋﺮﹺﺽ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺵﹴ ﻭﻳﻜﹾﺜﺮﺍﻳﺰﹺﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹶﺪ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻭ*** ﻟﹶﺔﹰ ﺎ ﻣﻘﹶﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﻋﺮﺿﺖ ﻓﻴﻨ
   ﺣﲔ ﻳﻨﺸﺮﻩ ﻧﺸﺮﺎﻳﻌﺰ ﻋﻠﹶﻴﻨ*** ﻳﻖﹺ ﻭﻏﹶﻴﺮﹺﻩ ﺪﺍﻟﺼ ﻭﻳﻨﺸﺮ ﺳﺮﺍ ﻓﻲ ٍ
  ﺩ ﺣﺒﻚ ﻳﻈﹾﻬﺮﺎ ﺟﹺﺌﺖ ﺣﺘﻰ ﻛﹶﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﻝﹺ ﻃﹶﺮﻓﻚ ﻧﺤﻮﻧﺎ ﺯﹺﻟﹾﺖ ﻓﻲ ﺇﹺﻋﻤﺎ ﻓﹶﻤ
  ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﻋﺼﻲ ﻧﻬﻴﻬﻢ ﺣﲔ ﺃﹸﺯﺟﺮ*** ﺻﺢﹴ ﺎ ﻟﺄﹶﻫﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻻﹶﻣﻨﹺﻲ ﻛﹸﻞﱡ ﻧ
   ﻋﻨﻚ ﻳﻘﹾﺼﺮﺎ ﺑﹺﻨﺍﻟﺼﺮﻡﹴ ﻭﻻﹶ ﻫﺬﹶ***  ﻓﹶﺎﻋﻠﹶﻤﻦ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﺍﺖ ﻫﺬﹶ ﻗﹸﻠﹾﺎ ﻭﻣ
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  ﺷﺤﲔ ﻭﺃﹶﺣﺬﹶﺭﺎﻋﻠﹶﻴﻚ ﻋﻴﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶ*** ﺅﻙ ﺃﹶﺗﻘﻲ ﺍ ﻭﻟﹶﻜﻨﻨﹺﻲ ﺃﹶﻫﻠﻲ ﻓﺪ
  ﻑ ﻭﻳﺘﻘﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﻟﹾﻤﺘﻔﹶﻜﱢﺮﺎﻳﺨ *** ﺎ ﻭﺃﹶﺧﺸﻰ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻤﻲ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻭﺇﹺﻧﻤ
  ﺠﺪﻱ ﻭﺍﻟﹾﻤﺘﻐﻮﺭﺍﻟﻨ ﺎﻡﹴ ﻓﹶﻤﺎﺗﻬ *** ﺎ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻣﺮﺅ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﻧﺠﺪ ﻭﺃﹶﻫﻠﹸﻨ
  ﻭﺣﻮﻟﻲ ﺃﹶﻋﺪﺍٌﺀ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻣﺸﻬﺮ*** ﺟﺔ ﺎﻟﺐ ﺣﺎ ﺟﹺﺌﺖ ﻃﹶﺎ ﻣﺍ ﻏﹶﺮﹺﻳﺐ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻟﹾﻐﻴﻆﹶ ﻣﻮﻗﹶﺮ ﻣﻦ ﻬﻢ ﻓﹶﻜﹸﻠﱡ***  ﻋﻠﹶﻰ ﻫﻮﻯ ﺎ ﺍﻟﹾﺘﻘﹶﻴﻨﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺣﺪﺛﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧ
  ﻣﻌﻮﹺﺭﺍُﷲ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﺍﻣﺮﹺﺉﹴ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﻋﻪ *** ﻓﻈﹰﺎ ﺎ ﺑﺜﹾﻦ ﺃﹶﻭﺻﻴﺖ ﺣﺎ ﻳﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬ
  ﻮﻡﹺ ﺃﹶﻛﹾﺜﹶﺮﺍﻟﻠﱠ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﻣﻦ ﺎﺇﹺﻟﹶﻲ ﻓﹶﻤ***  ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﻚ ﺃﹸﻡ ﺍﻟﹾﺠﻬﻢﹺ ﺗﺸﻜﻲ ﻣﻼﹶﻣﺔﹰ 
   ﻳﺮﻭﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺣﻴﺚﹸ ﺃﹶﻧﻈﹸﺮﺎﻟﻜﹶﻴﻤ*** ﻏﹶﻴﺮﻛﹸﻢ ﻙ ﺎ ﺳﺄﹶﻣﻨﺢ ﻃﹶﺮﻓﻲ ﺣﲔ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶ
  ﻓﻖ ﻃﹶﺮﻓﻲ ﻃﹶﺮﻓﹶﻜﹸﻢ ﺣﲔ ﻳﻨﻈﹸﺮﺍﻳﻮ*** ﻤﺎِﺀ ﻟﹶﻌﻠﱠﻪ ﺍﻟﺴ ﺃﹸﻗﹶﻠﱢﺐ ﻃﹶﺮﻓﻲ ﻓﻲ 
  ﺭﺗﻜﹸﻢ ﻭﺍﻟﹾﺤﺐ ﻻﹶ ﻳﺘﻐﻴﺮﺎﺯﹺﻳ*** ﻙ ﻭﺃﹶﺗﻘﻲ ﺍ ﻭﺃﹶﻛﹾﻨﹺﻲ ﺑﹺﺄﹶﺳﻤﺎٍﺀ ﺳﻮ
   ﺣﲔ ﻳﻈﹾﻬﺮﻪﻑ ﻳﺒﺪﻱ ﺑﻐﻀﺎ ﺧﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﺟﹺﺪﺍ ﺑﹺﺤﺒﹺﻴﺒﺔ ﺍ ﻭﺎﺃﹶﻳﻨ ﻓﹶﻜﹶﻢ ﻗﹶﺪ ﺭ
  ﻳﻬﻮﺍﻙ ﻣﺎ ﻋﺸﺖ ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﺍﺩ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ
  ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﻨﻰ ﻟﹶﻠﻘﹶﺎُﺀ ﺃﹸﻡ ﺍﻟﹾﻤﺴﻮﺭﹺ*** ﺡﹺ ﻋﻦ ﺑﻌﺾﹺ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﻣﺔ ﺃﹶﻗﹾﺼﺮﹺ ﺎ ﺻﺎ ﻳ
   ﻟﺘﻐﻮﺭﹺﺎﺠﻢ ﻭﻫﻨﺎ ﻗﹶﺪ ﺩﻧﺍﻟﻨﻭ*** ﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻯ  ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﹶﺎﺭﹺﻗﹶﻬﺎ ﻭﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻃﹶ
  ﺑﹺﺬﹶﻛﻲ ﻣﺴﻚ ﺃﹶﻭ ﺳﺤﻴﻖﹺ ﺍﻟﹾﻌﻨﺒﺮﹺ*** ﻣﺔ ﻣﻌﺠﻮﻧﺔ ﺍﻑ ﺭﹺﻳﺢ ﻣﺪﺎ ﻳﺴﺘ
  ﻟﺢﹴ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺬﹾﻛﹶﺮﹺﻱﺎﻟﹶﻮ ﺗﻌﻠﹶﻤﲔ ﺑﹺﺼ***  ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺣﻔﹶﻆﹸ ﻏﹶﻴﺒﻜﹸﻢ ﻭﻳﺴﺮﻧﹺﻲ 
  ﻋﻠﹶﻲ ﻛﹶﺄﹶﺷﻬﺮﹺﻪ ﺃﹶﻭ ﻧﻠﹾﺘﻘﻲ ﻓﻴ*** ﻼﹰﺭﻯ ﻟﹶﻚ ﻣﺮﺳ ﻭﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻳﻮﻡ ﻻﹶ ﺃﹶ
  ﺋﻜﹸﻢ ﻟﹶﻢ ﻳﻘﹾﺪﺭﹺﺎﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﻟﻘﹶﺎﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶ***  ﻟﹶﻴﺘﻨﹺﻲ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻨﹺﻴﺔﹶ ﺑﻐﺘﺔﹰ ﺎ ﻳ
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  ﺑﺘﻲ ﻭﺗﻔﹶﻜﱡﺮﹺﻱﺎﻓﹶﻴﻔﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺻﺒ***  ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﻠﱡﺪﺍ ﻋﻦ ﺫﻛﹾﺮﹺﻛﹸﻢ 
  ﻟﹶﻌﺬﹶﺭﺕ ﺃﹶﻭ ﻟﹶﻈﹶﻠﹶﻤﺖ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﻌﺬﺭﹺﻱ***  ﺃﹸﺟﹺﻦ ﻣﻦ  ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺎﻠﹶﻤﲔ ﺑﹺﻤ ﻟﹶﻮ ﺗﻌ
  ﻨﻮﻥ ﻭﻏﹶﻴﺮ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﻤﺨﺒﹺﺮﹺﺍﻟﻈﱡﻏﹶﻴﺮ  *** ﺎ ﻟﻠﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﻣﻦ ﻋﻠﹾﻢﹴ ﺑﹺﻬﺎ ﻣﻭﺍِﷲ   
  ﻥﹾ ﺗﻬﺠﺮﹺﻱﺋﻊ ﺃﹶﺍﺣﺪﺙﹲ ﻟﹶﻌﻤﺮﻙ ﺭ*** ﺋﻌﺎ ﺎ ﻻﹶ ﺗﺤﺴﺒﹺﻲ ﺃﹶﻧﻲ ﻫﺠﺮﺗﻚ ﻃﹶ
  ﻳﻮﻣﺎ ﺑﹺِﺴﺮﻙ ﻣﻌﻠﻨﺎ ﻟﹶﻢ ﺃﹸﻋﺬﹶﺭﹺ*** ﺕ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺃﹶﺑﺢ ﺎﻛﻴﺎ ﻭﻟﹶﺘﺒﻜﻴﻨﻲ ﺍﻟﹾﺒ
  ﻙ ﺑﻴﻦ ﺍَﻷﻗﹾﺒﺮﹺﺍﻱ ﺻﺪﺍﻳﺘﺒﻊ ﺻﺪ*** ﺩ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺃﹶﻣﺖ ﺍ ﻋﺸﺖ ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﺎﻙ ﻣﺍ ﻳﻬﻮ
  ﻘﲑﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻐﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﻜﹾﺜﺮﹺﻧﻈﹾﺮ ﺍﻟﹾﻔﹶ*** ﻇﺮ ﺎ ﻭﻋﺪﺕ ﻟﹶﻨﺎ ﺇﹺﻧﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺑﹺﻤ
   ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﻤﻌِﺴﺮﹺﺎ ﺍﻟﹾﻐﺮﹺﱘ ﻟﹶﻨﺍﻫﺬﹶ*** ﻳﻮﻥﹸ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﻳﻨﺠﹺﺰ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﺍﻟﺪ ﺗﻘﹾﻀﻰ 
  ﺑﺔ ﻟﹶﻢ ﺗﻤﻄﺮﹺﺎ ﻛﹶﺒﺮﻕﹺ ﺳﺤﺇﻻﱠ *** ﺗﻌﺪﻳﻨﻨﹺﻲ  ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺍﻟﹾﻮﻋﺪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺎ ﻣ
  ﻓﹶﻤﺘﻰ ﻫﺠﺮﺗﻴﻪ ﻓﹶﻤﻨﻪ ﺗﻜﹶﺜﱠﺮﹺﻱ*** ﺤﺘﻲ  ﻓﹶﺮﺩ ﻧﺼﻴﻪ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻧﺼﺤﺖ ﻟﹶ
    ﺷﺘﺎﻥﹶ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﺍﻛﺐﹺ ﻭﺍﻟﹾﺒﺪﺭﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺸﺮﹺﺍﻟﻨﺏﹺ ﻃﹶﻴﺒﺔ ﺎﻋﻠﹶﻰ ﻋﺬﹾﺑﺔ ﺍَﻷﻧﻴ *** ﺎ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﱢﻤﺎ ﺧﻠﻴﻠﹶﻲ ﻋﻮﺟ
   ﺣﺘﻰ ﺃﹸﻏﹶﻴﺐ ﻓﻲ ﻗﹶﺒﺮﹺﻱﺎﺷﻜﹶﺮﺗﻜﹸﻤ*** ﺔﹰ ﻋﺎ ﻟﻲ ﺳﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻋﺠﺘﻤﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹸﻤ
  ﺋﻎﹺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﹾﺮﹺﺎﻣﻦ ﺳﺍُﷲ  ﺎﻫﺎ ﺳﻘﹶﺎﻋﻠﹶﻴﻬ *** ﺎ ﻟﻲ ﻭﺳﻠﱢﻤﺎ ﺛﹸﻢ ﺍﺷﻔﹶﻌﺎ ﺑﹺﻬﺎ ﺃﹶﻟﻤ
  ﺡ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﹶﻡ ﺗﻬﺶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺫﻛﹾﺮﹺﻱﺎﺃﹶﺗﺮﺗ *** ﺍ ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻱ ﻋﻨﺪ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻭﺍﻧﻈﹸﺮﺎ ﻭﺑﻮﺣ
  ﻫﺮﹺﺍﻟﺪﻟﻒ ﺎ ﺃﹶﺳﻠﹶﻔﹾﺖ ﻓﻲ ﺳﺎﻭﻟﹶﻢ ﺗﻨﺲ ﻣ *** ﺎﻢ ﺗﻜﹸﻦ ﺗﻘﹾﻄﹶﻊ ﻗﹸﻮﻯ ﺍﻟﹾﻮﺩ ﺑﻴﻨﻨ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶ
   ﻳﺠﺮﹺﻱﺎﻣﻌﻬﺍﺑﹺﺒﻴﻦﹴ ﻭﻏﹶﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﺪ*** ﻕ ﻭﻟﹶﻮﻋﺔﹲ ﺎ ﺍﺷﺘﻴﺎ ﻓﹶﺴﻮﻑ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻬ
  ﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﻤﺆﻧﺐﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﺰﺭﹺﻱﻭﺃﹶﺻﻐ *** ﺎﻟﹾﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻧﻋﻦﹺ ﺍﻟﹶﺖ ﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺗﻚ ﻗﹶﺪ ﺣ
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  ﻧﺔ ﻭﺍﻟﹾﻐﺪﺭﹺﺎﺑﹺﻨﻔﹾِﺴﻲ ﻣﻦ ﺃﹶﻫﻞﹺ ﺍﻟﹾﺨﻴ***  ﺻﺪﻭﺩ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻦ ﺎ ﻓﹶﺴﻮﻑ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﻬ
  ﺗﻲ ﻭﻻﹶ ﺣﺸﺮﹺﻱﺎﺑﹺﺒﺜﹾﻨﺔﹶ ﻓﻲ ﺃﹶﺩﻧﻰ ﺣﻴ*** ﻮﻯ ﺍﻟﻨ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺸﺤﻂﹶ ﻬﻢﻟﻠﱠﺑﹺﻚ ﺍ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ 
  ﻭﺭﺕ ﻗﹶﺒﺮﹺﻱﺎ ﺟﺍ ﻣﻮﺗﻲ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺣﺒﺬﹶﺎﻓﹶﻴ *** ﺎ ﻣﺖ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎﻣ ﺍﻭﹺﺭ ﺇﹺﺫﹶﺎ ﻭﺟ
  ﻥ ﻭﻻﹶ ﻓﹶﺘﺮﹺ ﺍ ﺑﹺﻚ ﻋﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺎﻭﻣ*** ﺣﺔﹲ ﺍ ﻣﻨﻚ ﺭﺎ ﻋﺪﻣﺘﻚ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺃﹶﻣ
   ﺃﹸﻏﹾﺮﹺﻱﺎﻛﹶﻤ ﻛﹶﻠﹶﻒ ﻳﻐﺮﻯ ﺑﹺﺤﺐ ﺎﺃﹶﺧ***  ﺍﻟﹾﺤﺐ ﺍﻟﹾﻤﺒﺮﺡ ﻫﻞﹾ ﺗﺮﻯ ﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻳﻬ
  ﻭﻻﹶ ﻳﻨﺘﻬﹺﻲ ﺣﺒﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻟﻠﹾﺰﺟﺮﹺ***  ﺃﹶﺟﹺﺪﻙ ﻻﹶ ﺗﺒﻠﹶﻰ ﻭﻗﹶﺪ ﺑﻠﻲ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ 
  ﻛﺐﹺ ﻭﺍﻟﹾﺒﺪﺭﹺﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶﻮﺎﻥﹶ ﻣﺎﻭﺷﺘ*** ﻛﺐ ﺍﺴﺎُﺀ ﻛﹶﻮﺍﻟﻨ ﻫﻲ ﺍﻟﹾﺒﺪﺭ ﺣﺴﻨﺎ ﻭ
  ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻟﹾﻒ ﺷﻬﺮﹴ ﻓﹸﻀﻠﹶﺖ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺪﺭﹺ *** ﺎﺱﹺ ﻣﺜﹾﻠﹶﻤﺍﻟﻨﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻓﹸﻀﻠﹶﺖ ﺣﺴﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ 
  ﻭﹺﺱﹺ ﻭﺍﻟﹾﻔﻜﹾﺮﹺﺎﻭﺻﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻮﺳ*** ﺑﺔ ﺎ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺻﺒ ﺍِﷲ  ﺳﻼﹶﻡﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬ
   ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺑﹺﺎﻟﹾﻬﺠﺮﹺﺎﺳﺄﹶﺻﺮﹺﻑ ﻭﺟﺪﻱ ﻓﹶﺄﹾﺫﹶﻧ***  ﻓﹶﺈﹺﻧﻨﹺﻲ ﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﻌﻮﺟﺎ ﻭﺇﹺﻧﻜﹸﻤ
   ﻟﻲ ﻋﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻣﻦ ﺻﺒﺮﹺﺎﻭﺃﹶﺻﺒﹺﺮ ﻣ*** ﻡ ﺍَﻷﻳﻚ ﻣﻦ ﻓﹶﻘﹾﺪ ﺇﹺﻟﹾﻔﻪ ﺎﻲ ﺣﻤ ﺃﹶﻳﺒﻜ
  ﺭﻗﹶﺘﻨﹺﻲ ﺷﺨﺘﺔﹸ ﺍﻟﹾﻜﹶﺸﺢﹺ ﻭﺍﻟﹾﺨﺼﺮﹺﺎﻭﻗﹶﺪ ﻓﹶ*** ﺋﺢ ﺎ ﻟﻲ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﻜﻲ ﻭﻓﻲ ﺍَﻷﻳﻚ ﻧﺎ ﻭﻣ
  ﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﻥ ﻭﻻﹶ ﺳﺤﺮﹺ ﺑﹺﺎﻭﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ ﻣ *** ﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﺴﺤﻮﺭ ﻳﺠﻦ ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻫ
   ﻫﺐ ﺁﻝﹲ ﻓﻲ ﻣﻠﹶﻤﻌﺔ ﻗﹶﻔﹾﺮﹺﺎﻭﻣ*** ﺭﹺﻕ ﺎ ﺫﹶﺭ ﺷﺎﻙ ﻣﺎ ﻭﺃﹸﻗﹾِﺴﻢ ﻻﹶ ﺃﹶﻧﺴ
  ﺪﺭﹺﺍﻟﺴﻥﹸ ﻣﻦ ﻓﹶﻨﻦﹺ ﺎ ﺃﹶﻭﺭﻕ ﺍَﻷﻏﹾﺼﺎﻭﻣ*** ﻤﺎِﺀ ﻣﻌﻠﱠﻖ ﺍﻟﺴ ﻻﹶﺡ ﻧﺠﻢ ﻓﻲ ﺎ ﻭﻣ
   ﺑﺜﹾﻦ ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﻤﺮﹺﺎ ﺷﻐﻒ ﺍﻟﹾﻤﺨﻤﻮﺭ ﻳﺎﻛﹶﻤ*** ﻢ  ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺷﻐﻔﹶﺖ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻛﹸ
  ﻣﻊﹺ ﻛﹶﺎﻟﹾﺒﺪﺭﹺﺍﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﻒ ﺣﻮﺭﺍِﺀ ﺍﻟﹾﻤﺪ*** ﺑﹺﻀﺎ ﺎﻥ ﻗﹶﺎﻣﻲ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺍﻟﹾﺒﺎ ﺫﹶﻛﹶﺮﺕ ﻣﻘﹶ
  ﻣﻊ ﻣﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺤﺮﹺﻱﺍﻟﺪﺽ ﺎﺃﹶﻫﻴﻢ ﻭﻓﹶ*** ﺑﺔﹰ ﺎ ﺻﺒﺎ ﻓﹶﻜﺪﺕ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹶﻣﻠﻚ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬ
  ﻃﻊ ﺍﻟﹾﻔﹶﺠﺮﹺﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﻯ ﺳﺎﻛﹶﻠﹶﻴﻠﹶﺘﻨ***  ﻟﹶﻴﺖ ﺷﻌﺮﹺﻱ ﻫﻞﹾ ﺃﹶﺑﹺﻴﺘﻦ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﺎ ﻓﹶﻴ
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  ﻐﺮﹺﺍﻟﺜﱠﺏﹺ ﻣﻦ  ﺎﺿﺎﻟﺮ ﺑﹺﺎﺗﺠﻮﺩ ﻋﻠﹶﻴﻨ*** ﺭﺓﹰ ﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﺎ ﺗﺠﻮﺩ ﻋﻠﹶﻴﻨ
   ﺷﻜﹾﺮﹺﻱﺎﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻓﹶﻴﻌﻠﹶﻢ ﺭﺑﻲ ﻋﻨ*** ﻙ ﻣﺮﺓﹰ ﺍ ﻟﹶﻴﺖ ﺭﺑﻲ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﻀﻰ ﺫﹶﺎ ﻓﹶﻴ
  ﻥﹶ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻭﺟﺪﺕ ﺑﹺﻬ *** ﺎﺗﻲ ﺑﺬﹶﻟﹾﺘﻬﺎ ﻭﻟﹶﻮ ﺳﺄﹶﻟﹶﺖ ﻣﻨﻲ ﺣﻴ
  ﻫﺮﹺﺍﻟﺪﻟﺪﺍ ﺁﺧﺮ ﺎﺗﻲ ﺧﺎﻭﺑﻴﻦ ﺣﻴ*** ﻥﹲ ﻟﹶﻮ ﺃﹸﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﻪ ﺎ ﻣﻀﻰ ﻟﻲ ﺯﻣ
  ﻤﺮﹺﻱﺷﲔ ﺛﹸﻢ ﺍﻗﹾﻄﹶﻌﻮﺍ ﻋﺍ ﻏﹶﻔﹾﻠﹶﺔ ﺍﻟﹾﻮﻋﻠﹶﻰ*** ﻋﺔﹰ ﻭﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹰ ﺎ ﻟﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺫﹶﺭﻭﻧﹺﻲ ﺳ
  ﻘﹶﺒﺮﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻣﻮﺍ ﺎﻭﻯ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾﻤﻮﺗﻰ ﻟﹶﻘﹶﺍﻳﺪ *** ﺎﺏﹺ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﹺﻳﻘﹶﻬﺎ ﻣﻔﹶﻠﱠﺠﺔﹸ ﺍَﻷﻧﻴ
  ﻭﹺﻋﻨﹺﻲ ﺷﻌﺮﹺﻱﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻄﹶﺎﺃﹶﺑﻰ ﻭﺃﹶﺑﹺﻴﻬ *** ﺎﻌﺮ ﻓﻲ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺫﻛﹾﺮﹺﻫﺍﻟﺸ ﻧﻈﹶﻤﺖ ﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
   ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻠﹾﺘﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﺸﺮﹺﺎﻧﻴﺍﻟﺪ ﺎﻣﺖ ﻟﹶﻨﺍﻭﺩ *** ﺎﻤﺖ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻻﹶ ﻋﺸﺖ ﺑﻌﺪﻫ ﻓﹶﻼﹶ ﺃﹸﻧﻌ
  ﺳﺄﹶﺑﻜﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻔﹾِﺴﻲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺵﹴ ﺃﹶﻭ ﻭﻋﻴﺪ ﺃﹶﻣﲑﹺﺍﻟﹶﺔﹸ ﻭﺎﻣﻘﹶ *** ﺎ ﺃﹶﻭ ﻳﺤﻞﹾ ﺩﻭﻥﹶ ﻭﺻﻠﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻳﺤﺠﺒﻮﻫ
  ﻭﻟﹶﻦ ﻳﻤﻠﻜﹸﻮﺍ ﻣﺎ ﻗﹶﺪ ﻳﺠﻦ ﺿﻤﲑﹺﻱ*** ﻲ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﻢﹺ ﺍﻟﹾﺒﻜﹶﺎ ﺤﺠﹺﺒﻮﺍ ﻋﻴﻨ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳ
  ﺩﻧﹺﻲ ﻭﺯﻓﲑﹺﺎﻭﻣﻦ ﺣﺮﻕﹴ ﺗﻌﺘ*** ﻬﻮﻯ  ﻣﻦ ﺍﻟﹾ ﺃﹸﻻﹶﻗﻲ ﺎ ﺃﹶﺷﻜﹸﻮ ﻣ ﺍِﷲ  ﺇﹺﻟﹶﻰ
  ﻭﻟﹶﻴﻞﹴ ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹺ ﺍﻟﹾﺤﺰﻥ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻗﹶﺼﲑﹺ *** ﺎﻃﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﺸﺎ ﻭﻣﻦ ﻛﹸﺮﺏﹴ ﻟﻠﹾﺤﺐ ﻓﻲ ﺑ
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  ﻟﹶﻲ ﻏﺒﻄﹶﺔ ﻭﺳﺮﻭﺭﹺﺎﺑﹺﺄﹶﻧﻌﻢﹺ ﺣ*** ﻮﻯ ﺍﻟﻨ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻈﹾﻬﺮ ﺎ ﻭﻛﹸﻨ
   ﺑﹺﻈﹸﻬﻮﺭﹺﺑﻄﹸﻮﻥﹸ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻣﻘﹾﻠﹸﻮﺑﺔﹰ *** ﺎﺷﻮﻥﹶ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺕ ﻟﹶﻨﺍ ﺑﺮﹺﺡ ﺍﻟﹾﻮﺎ ﻓﹶﻤ
  ﻉ ﻏﹸﺮﻭﺭﹺﺎ ﻣﺘﺎﻧﻴﺍﻟﺪ ﺎﻭﻟﹶﻜﻨﻤ *** ﺎﻡ ﻭﺻﻠﹸﻨﺍﻔﹾﺲﹺ ﻟﹶﻮ ﺩﺍﻟﻨ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﺣﺴﺐ 
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  ﺭﺎﻕ ﻛﺒﺎﺟﺎَﺀﺕ ﺃﹸﻣﻮﺭ ﻻﹶ ﺗﻄﹶ***  ﺍﻗﹾﺘﺤﻢ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﻰ ﻟﹸﺠﺞ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺍ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺭﺎ ﺇﹺﻗﹾﺼﺎ ﻟﺤﺒﻞﹺ ﻗﹶﺮﹺﻳﻨﹺﻬﺇﻻﱠ  *** ﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﻦﹴ ﺁﻟﻒ ﻟﻘﹶﺮﹺﻳﻨﹺﻬ ﻣﻦﺎ ﻣ
  ﺭﺎﺣﺘﻰ ﻳﺸﻴﻊ ﺣﺪﻳﺜﹶﻚ ﺍِﻹﻇﹾﻬ*** ﺗﻢ ﺎ ﺃﹶﺭﺩﺕ ﻭﻟﹶﻦ ﻳﺨﻮﻧﻚ ﻛﹶﺍ ﻭﺇﹺﺫﹶ
  ﺭﺍﻋﻨﺪ ﺍَﻷﻣﲔﹺ ﺗﻐﻴﺐ ﺍَﻷﺳﺮ *** ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎﻥﹶ ﺳﺮﻙ ﻳﺎ ﻛﺘﻤ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﺴﲔﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺎﺋﺲ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺮﻭﺭ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻓﹰﺎ ﻓﹶﻼﹶﺑﹺﺲﺎﺭﹺ ﺃﹶﻭ ﻣﻌﻄﹰﻰ ﻟﺤ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ*** ﻥ ﻓﹶﻤﺼﻄﹶﻞﹴ ﺍﺋﺲ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺮﻭﺭ ﺩﺎ ﺍﻟﹾﺒﻞﹺ ﻫ
  ﻗﺎﹶﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻌﻴﻦﹺ
   ﻟﹶﻤﺎ ﺩﻧﺎ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴﻴﻂﹸ
   ﻗﻄﹶﻊ ﻮﻯ ﻓﹶﻬﻮ ﻓﻲ ﺃﹶﻳﺪﻳﻬﹺﻢﺍﻟﻨﺣﺒﻞﹶ *** ﺍﻗﹾﺘﺴﻤﻮﺍ  ﺍﻟﹾﺒﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﻭﺎ ﺩﻧﺎ ﻟﹶﻤ
   ﺃﹶﺩﻉﺎ ﺃﹸﺑﻘﻲ ﻭﻣﺎﻕﹺ ﻓﹶﻤﺍﻭﺷﻚ ﺍﻟﹾﻔﺮ***  ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻭﺃﹶﻋﺠﻠﹶﻨﹺﻲ ﺎﺩﺕ ﺑﹺﺄﹶﺩﻣﻌﻬﺎ ﺟ
  ﻥﹸ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹶﺪ ﻣﺮ ﻣﺮﺗﺠﻊﺎﻣﺍﻟﺰﻭﻻﹶ ***  ﻋﻴﺸﻲ ﺑﹺﺬﻱ ﺳﻠﹶﻢﹴ ﺎ ﻗﹶﻠﹾﺐ ﻭﻳﺤﻚ ﻣﺎ ﻳ
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  ﺓﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺗﻨﺼﺪﻉﺎﻕﹺ ﺣﺼﺍﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ***  ﻋﻠﱠﻘﹾﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﻬﻮﻯ ﻣﺮﺩ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺟﻌﻠﹶﺖ 
  ﻧﻬﻴﺘﻚ ﻋﻦ ﻫﺬﹶﺍ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﺻﻴﻒ ﻭﺭﺑﹺﻴﻊﺎﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻬﺠﺮﹺ ﻣﻨ*** ﺟﹺﺮﹺ ﺎﺑﺜﹶﻴﻦ ﺑﹺﺤ ﺎ ﻳﺎ ﺳﻘﹶﻰ ﻣﻨﺰﹺﻟﹶﻴﻨ
  ﺑﻠﲔ ﺑﹺﻠﹰﻰ ﻟﹶﻢ ﺗﺒﻠﹶﻬﻦ ﺭﺑﻮﻉ *** ﺎ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻦ ﺑﻌﺪﻧﺎ ﻭﺩﻭﺭﻙ ﻳ
  ﻟﻘﹸﻤﺮﹺﻳﻬﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻗﹶﻴﻦﹺ ﺳﺠﹺﻴﻊ*** ﺗﻲ ﺑﹺﻤﻨﻌﺮﺝﹺ ﺍﻟﻠﱢﻮﻯ ﻠﱠﺎ ﻭﺧﻴﻤﺎﺗﻚ ﺍﻟﹾ
  ﺡﹺ ﺭﺟﹺﻴﻊﺎ ﺍﻟﺮﻳﻑﻼَﱠﻫﺰﹺﱘ ﺑﹺﺴ***  ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻛﹸﻞﱠ ﻋﺸﻴﺔ ﺎﻉ ﻓﻴﻬ ﻳﺰﻋﺰﹺ
  ﻣﺖ ﻟﹶﺠﺰﻭﻉﺎﺭﹺ ﺃﹶﺫﹰﻯ ﻣﻦ ﺷﺍﺑﹺﺪ*** ﻮﻡ ﺃﹶﻭ ﺗﺮﻱ ﺍﻟﻠﱠ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﻠﹶﻰ ﺑﹺﻚ 
  ﻳﻊﻭﺇﹺﻥﹾ ﺯﺟﺮﺗﻨﹺﻲ ﺯﺟﺮﺓﹰ ﻟﹶﻮﺭﹺ***  ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﻠﹾﺘﻮﻯ ﺑﹺﻪ ِﺀﺍﻟﺸﻲ ﻭﺇﹺﻧﻲ  ﻋﻠﹶﻰ 
   ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊﺍﻧﻬﻴﺘﻚ ﻋﻦ ﻫﺬﹶ*** ﻉﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻨﹺﻲ ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪﺗﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﺷﻌ
   ﻟﹶﻬﻦ ﻃﹸﻠﹸﻮﻉﺎ ﻣﺎﻳﺎﻙ ﺛﹶﻨﺎﻫﻨ***  ﻓﹶﻘﹶﺮﺑﺖ ﻟﻲ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﹺﻳﺐﹺ ﻭﺃﹶﺷﺮﻓﹶﺖ 
  ﻝﹺ ﺑﺪﻳﻊﺎﺟﺍﻟﺮﻙ ﻣﻦ ﻓﻌﻞﹺ ﺍﻭﻫﻞﹾ ﺫﹶ*** ﻧﹺﻲ ﻣﻮﻛﱠﻞﹲ ﺍ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺻﺐ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻮ
  ﻟﺢ ﻭﻣﻀﻴﻊﺎﺱﹺ ﻓﻴﻬﹺﻢ ﺻﺎﻟﻨﺎﻓﹶﻜﹶ*** ﺋﻊ ﺎﻝﹸ ﺿﺎﻬﻮ ﻭﺍﻟﹾﻤﺍﻟﻠﱠﻟﹸﻮﺍ ﺭﻋﻴﺖ ﺎ ﻭﻗﹶ
  ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﻴﻞﹶ ﻛﹶﺜﲑ ﻣﻨﻚ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴﻴﻂﹸ
  ﻉﹺﺎﻳﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﻮﺩ ﻭﺇﹺﻃﹾﻤﺁﻭ*** ﻉﹴ ﺎ ﺻﺪﺕ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻋﻨﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺳﻌﻰ ﺳ
  ﻉﹺﺍﺷﻲ ﺑﹺﻤﻄﹾﻮﺍ  ﻟﻠﹾﻮﺎ ﺃﹶﻧﺎﺵﹴ ﻭﻣﺍﻭ *** ﺎﺗﻘﹶﻮﻟﹶﻬﺍﻻﹰ ﺖ ﻓﻲ ﺃﹶﻗﹾﻮ ﻭﺻﺪﻗﹶ
  ﻭﺗﻮﻟﹶﻌﻲ ﺑﹺﻲ ﻇﹸﻠﹾﻤﺎ ﺃﹶﻱ ﺇﹺﻳﻼﹶﻉﹺ***  ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﺒﹺﻴﻨﹺﻲ ﺑﹺﻼﹶ ﺟﺮﻡﹴ ﻭﻻﹶ ﺗﺮﺓ 
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  ﻋﻲﺎﻣﻲ ﻭﺃﹶﻭﺟﺎﻭﺍﺷﻔﻲ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﺃﹶﺳﻘﹶ*** ﺷﻘﹰﺎ ﺩﻧﹺﻔﹰﺎ ﺎﻓﻲ ﻋﺎ ﺑﺜﹾﻦ ﺟﻮﺩﻱ ﻭﻛﹶﺎ ﻳ
  ﻉﹺﺎﺮ ﻧﻔﱠﻩ ﻛﹶﺜﲑ ﻏﹶﻴﺍ ﺳﻮﺎﻭﻣ***  ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﻴﻞﹶ ﻛﹶﺜﲑ ﻣﻨﻚ ﻳﻨﻔﹶﻌﻨﹺﻲ 
  ﻉﹺﺎﻣﺲﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺍﻟﺮﺣﺘﻰ ﺃﹸﻏﹶﻴﺐ ﺗﺤﺖ ***  ﺁﻟﹶﻴﺖ ﻻﹶ ﺃﹶﺻﻄﹶﻔﻲ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺐ ﻏﹶﻴﺮﻛﹸﻢ 
  ﻉﹺﺍﺩﻜﹸﻢ ﻧﹺﻲ ﻟﺤﻴﻨﹺﻲ ﻣﻨﺎﺣﺘﻰ ﺩﻋ***  ﻣﻐﺘﺮﹺﺑﺎ  ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ ﻗﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﺑﻌﻴﺪ 
  ﻉﹺﺎ ﺃﹸﻏﹶﻤﺾ ﻏﹸﻤﻀﺎ ﻏﹶﻴﺮ ﺗﻬﻴﺎﻓﹶﻤ*** ﺝ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻟﺤﺰﻥ ﻗﹶﺪ ﻳﻀﻴﻘﹸﻪ ﺎ ﻓﹶﺎﻫﺘ
  ﻉﹺﺎﺇﹺﻧﻲ ﻟِﺴﺮﻙ ﺣﻘﺎ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﻀﻴ***  ﻭﻻﹶ ﺗﻀﻴﻌﻦ ﺳﺮﻱ ﺇﹺﻥﹾ ﻇﹶﻔﺮﺕ ﺑﹺﻪ 
  ﻉﹺﺎﻴﻖﹺ ﺍﻟﹾﺒﺍﻟﻀﻳﻖ ﺻﺪﺭ ﺎ ﺗﻀﺍﺇﹺﺫﹶ***  ﺃﹶﺻﻮﻥﹸ ﺳﺮﻙ ﻓﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻭﺃﹶﺣﻔﹶﻈﹸﻪ 
  ﻋﻲﺍﻓﻆ ﺍﻟﹾﻮﺎﻳﻤِﺴﻲ ﻭﻳﺼﺒﹺﺢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﹾﺤ*** ﻲ ﺛﻘﹶﺔﹰ  ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﺘﻨﹺﺎ ﺛﹸﻢ ﺍﻋﻠﹶﻤﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ
  ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍِﷲ ﺃﹶﺷﻜﹸﻮ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻉﹺ ﺍﻟﹾﻐﺪﻳﺮﻳﻦﹺ ﺑﻠﹾﻘﹶﻊﺍﺭ ﺑﹺﺄﹶﺟﺮﺍﻭﺩ*** ﺧﻞﹺ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺟﻚ ﺃﹶﻡ ﻻﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺪﺎ ﺃﹶﻫ
   ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻮﺩﺓ ﻧﻄﹾﻤﻊﺎ ﻣﻨﻬﻭﺇﹺﺫﹾ ﻧﺤﻦ***  ﻣﻌﺎ ﺎﺭ ﻟﺴﻠﹾﻤﻰ ﺇﹺﺫﹾ ﻧﺤﻞﱡ ﺑﹺﻬﺎ ﺩﻳ
   ﺗﺸﺖ ﻭﺗﺠﻤﻊﺎﻮﻯ ﻣﻤﺍﻟﻨﻓﹶﺈﹺﻥﱠ  *** ﺎﺭﻫﺍ ﻭﺩﺎﻫﺍ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺗﻚ ﻗﹶﺪ ﺷﻄﱠﺖ ﻧﻮ
  ﻭﻻﹶ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﻜﹾﻮﻯ ﺣﺒﹺﻴﺐﹴ ﻳﺮﻭﻉ *** ﺎﺱﹺ ﺣﺒﻬﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﺷﻜﹸﻮ ﻻﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ  ﺍِﷲ  ﺇﹺﻟﹶﻰ
  ﺷﻌﺎ ﻳﺘﻀﺮﻉﺎﻓﹶﺄﹶﻣﺴﻰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻜﹸﻢ ﺧ*** ﻗﹶﺘﻠﹾﺘﻪ ﻓﻴﻤﻦ ﺍَﷲ  ﺃﹶﻻﹶ ﺗﺘﻘﲔ 
  ﻫﺮ ﺃﹶﺟﻤﻊﺍﻟﺪﺩﻱ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﻓﹸﺆ*** ﻛﹸﻢ ﺍﻧﹺﻲ ﺑﹺﺄﹶﺭﺽﹴ ﺳﻮﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻳﻚ ﺟﺜﹾﻤ
  ﻔﹾﺲ ﺗﺸﻔﹶﻊﺍﻟﻨ ﺎ ﻇﹶﻠﱠﺖ ﻟﹶﻬﺎﻋﻠﹶﻰ ﻫﺠﺮﹺﻫ***  ﺣﲔ ﺃﹶﺳﻠﹸﻮ ﻭﺃﹶﺟﺘﺮﹺﻱ ﺍ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻫﺬﹶﺍ ﺇﹺﺫﹶ
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   ﻛﹶﺒﹺﺪ ﺣﺮﻯ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺗﻘﹶﻄﱠﻊﻪﻟﹶ*** ﺷﻖﹴ ﺎﻓﻲ ﻗﹶﺘﻞﹺ ﻋﺍَﷲ  ﺘﻘﲔ  ﺃﹶﻻﹶ ﺗ
  ﻮﻕﹺ ﻣﻮﻟﹶﻊﺎﻟﺸ ﺑﹺ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺﻭﻛﹸﻞﱡ ﻏﹶﺮﹺﻳﺐﹺ *** ﺭﹺﻛﹸﻢ ﺎ ﻏﹶﺮﹺﻳﺐ ﻣﺸﻮﻕ ﻣﻮﻟﹶﻊ ﺑﹺﺎﺩﻛﹶ
  ﺗﺨﺸﻊﻫﺮﹺ ﻻﹶ ﺃﹶﺍﻟﺪﻭﻛﹸﻨﺖ ﻟﺮﻳﺐﹺ *** ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻌﺎ ﺍﻟﺪ ﺃﹶﺣﺪﺙﹶ ﺎ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﺖ ﻣﻤ
   ﺃﹶﻧﺖ ﺗﻌﻄﻲ ﻭﺗﻤﻨﻊﺎﻣﻮﺩﺓﹶ ﻣﻨﻬ***  ﻭﺃﹶﻋﻄﻨﹺﻲ ﺍﻝﹾ ﺎ ﺭﺏ ﺣﺒﺒﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﺎ ﻓﹶﻴ
  ﺭﹺﺝﹺ ﻣﻮﻟﹶﻊﺎ ﺍﻟﹾﻤﻌﺍ ﺫﹶﺎ ﻳﺎﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﺑﹺﻬ*** ﺭﹺﻫﺎ ﺎ ﻓﹶﺼﺒﺮﻧﹺﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻛﹶﺇﻻﱠ  ﻭ
  ﻟﹾﻌﻴﻦ ﺗﺪﻣﻊﺖ ﺍﻣﺖ ﺻﺪﻭﺩﺍ ﻇﹶﻠﱠﻭﺭ *** ﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺭﻣﺖ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻛﹶﻴﻒ ﺁﺗﻲ ﻟﺼﺮﻣﻬ
   ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻳﺠﺰﻉﺎﻥﹶ ﻣﺜﹾﻠﻲ ﻳﺎﻭﻣﻦ ﻛﹶ*** ﺭ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦﹺ ﻳﻮﻡ ﺗﺤﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍ ﺟﺰﹺﻋﺖ ﺣﺬﹶ
  ﺷﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﹾﺮﺓ ﻳﺘﻤﺘﻊﺎﻭﻫﻞﹾ ﻋ*** ﻧﻮﺍ ﺑﹺﻨﻈﹾﺮﺓ ﺎ ﻳﻮﻡ ﺑﺎ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﻣﻨﻬ
  ﻝﹸ ﻳﺮﻭﻉﺍﺑﹺﺒﻴﻦﹺ ﺣﺒﹺﻴﺐﹴ ﻻﹶ ﻳﺰ*** ﺵ ﺃﹶﻧﻪ ﺎ ﻋﺎ ﻣِﺀ ﻛﹶﻔﹶﻰ ﺣﺰﻧﺎ ﻟﻠﹾﻤﺮ
  ﻥﹶ ﻟﻠﹾﻨﻔﹾﺲﹺ ﻣﺠﺰﻉﺎ ﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﺟﺰﻋﺍﻭﻭ***  ﻟﹶﻮ ﻳﻨﻔﹶﻊ ﺍﻟﹾﺤﺰﻥﹸ ﺃﹶﻫﻠﹶﻪ ﺎ ﺣﺰﻧﺍ ﻓﹶﻮ
  ﻭﺃﹶﻱ ﻋﻴﻮﻥ ﻻﹶ ﺗﺠﻮﺩ ﻓﹶﺘﺪﻣﻊ***  ﺃﹶﺭﻯ ﺎﺩ ﻻﹶ ﻳﺬﹸﻭﺏ ﻟﻤﺍ ﻓﹶﺄﹶﻱ ﻓﹸﺆ
  ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻭﻗﹶﺎﻟﹶﺖ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﺏ ﺍﻟﹾﻤﺮﺟﻌﺎ  ﺍﻟﹾﻜﹶﻒ ﺍﻟﹾﻜﺘ ﺧﻄﱠﺖﺎﻛﹶﻤ *** ﺎ ﻋﺮﻓﹾﺖ ﻣﺼﻴﻒ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﻭﺍﻟﹾﻤﺘﺮﺑﻌ
  ﺎﺤﻲ ﺑﻠﹾﻘﹶﻌ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ ﻗﹶﻔﹾﺮﺍ ﺎﺭﹺﻓﹸﻬﺎﻣﻌ***  ﺃﹶﺻﺒﺤﺖ ﺃﹶﻃﹾﻼﹶﻝﹴ ﻟﺒﺜﹾﻨﺔﹶﺭﹺﻑ ﺎ ﻣﻌ
  ﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺻﻔﹶﻴﺖ ﺑﹺﺎﻟﹾﻮﺩ ﺃﹶﺟﻤﻌﺎﺇﹺﻟﹶﻴﻨ*** ﻤﻠﻲ ﺭﹺﻑ ﻟﻠﹾﺨﻮﺩ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺃﹶﺟﺎ ﻣﻌ
  ﺎ ﻋﺰﺍٍﺀ ﻣﺸﻴﻌﺍ ﺫﹶﺎﻭﻗﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﻋﻨ*** ﺟﺔﹲ ﺎ ﻟﹶﻚ ﺣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎﻟﹶﺖ ﺃﹶﻓﻖ ﻣﺎ ﻓﹶﻘﹶ
  ﺎﺓﹶ ﺗﻀﺮﻋﺍﻋﺰﺍًﺀ ﻟﹶﺄﹶﻗﹾﻠﹶﻠﹾﺖ ﺍﻟﹾﻐﺪ***  ﻟﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬ
  ﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻐﺮ ﻭﺗﺨﺪﻋﺎﻧﻚ ﻛﹶﻴﻤﺎﻟﺴ*** ﻧﹺﺤﺎ ﺎﺱﹺ ﺃﹶﺻﺒﺤﺖ ﻣﺍﻟﻨﺎ ﺃﹶﻛﹸﻞﱠ ﻟﹶﺖﺎ ﻓﹶﻘﹶ
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   ﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﹾﻌﻮﻥ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻮﻯ ﻭﺗﻮﺩﻉﹺﺍﻟﻨﻧﻮﺩﻉ ﻋﻠﹶﻰ ﺷﺤﻂ *** ﺩ ﻋﲑﺍ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺗﺮﺗﻌﻲ ﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﻧ
  ﻭﻧﻮﻗﹰﺎ ﺟﹺﻠﱠﺔﹰ ﻟﹶﻢ ﺗﻀﻌﻀﻊﹺ ﺎﻻﹰﺟﹺﻤ*** ﺏﹺ ﻭﻗﹶﺮﺑﻮﺍ ﺎﻛﹶﻟﺮﺍ ﻭﺣﺜﱡﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﻤﻊﹺ 
  ﻭﺃﹶﻥﹾ ﺗﻄﹾﻤﻌﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻣﻄﹾﻤﻊﹺ*** ﻥ ﻣﻦ ﻋﻴﺶﹺ ﺷﻘﹾﻮﺓ ﺎﺣﻤﺎﻟﺮ ﺃﹸﻋﻴﺬﹸﻙ ﺑﹺ
  ﻲ ﻓﹶﻤﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﻭ ﺩﻋﻋﻠﹶﻴﻚ***  ﺗﺤﺪﺭ ﺭﺷﺤﻪ  ﺍﺑﻦ ﻣﻠﹾﻌﻮﻥﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
   ﺃﹶﻧﺨﻦ ﺑﹺﺠﻌﺠﻊﹺﺎﻝﹺ ﺳﻌﺪﻯ ﻣﺎﻟﺄﹶﺟﻤ*** ﺋﻤﺎ ﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﺳﺎ ﻣﻠﻠﹾﻦ ﻭﻟﹶﻢ ﺃﹶﻣﻠﹶﻞﹾ ﻭﻣ
  ﻑ ﻭﺍﻟﹾﻤﺘﺮﺑﻊﹺﺎ ﺍﻟﹾﻤﺼﻄﹶﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﹶﺎﻟﹶﻨ *** ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻫﻬﻨﺇﻻﱠ ﺃﹶﻻﹶ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺭﻯ 
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎِﺀ
  ﻟﹶﻬﻔﹰﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﻌﺪﻱ
   ﺍﻟﺮﺟﺰﹺ ﺑﺤﺮ
  ﺎﻥﹶ ﻗﹶﺪ ﺍﺳﺘﻜﹶﻔﱠﺎ ﻛﹶﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣ *** ﺎ ﻟﹶﻬﻔﹰﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﻌﺪﻱ ﻟﹶﻬﻔﹶ
  ﺎﻝﹸ ﺭﺟﻔﹶﺎﻟﹶﺮﺟﻔﹶﺖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒ *** ﺎﻭﻣﺪ ﺍﻟﹾﻜﹶﻔﱠﺍُﷲ  ﺎ ﻭﻟﹶﻮ ﺩﻋ
  ﻻﹶ ﺃﹶﺭﺿﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﺭﺩﻳﻔﹰﺎ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺭﺩﻳﻔﹰﺎ ﻟﻮﺻﻞﹴ ﺃﹶﻭ ﻋﻠﹶﻲ ﺭﺩﻳﻒ*** ﺱﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹸﺭﻯ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻴﹺﻲ  ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺳﺘﺤ
  ﻭﺃﹶﺭﺿﻰ ﺑﹺﻮﺻﻞﹴ ﻣﻨﻚ ﻭﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ***  ﻭﺃﹶﺷﺮﺏ ﺭﻧﻘﹰﺎ ﻣﻨﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺩﺓ 
   ﻟﹶﻌﻴﻮﻑﻩﺩﺍ ﻛﹶﺜﹸﺮﺕ ﻭﺭﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻟﻂ ﻟﻠﹾﻘﹶﺬﹶﻯ ﺎ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﻠﹾﻤﺎِﺀ ﺍﻟﹾﻤﺨ
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   ﺃﹶﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻓﹶﺨﺮ ﻟﻘﹶﻮﻣﻪ ﻧِﺴﲑ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻭﻳﻮﻡ ﺃﹸﻓﹶﻲ ﻭﺍَﻷﺳﻨﺔﹸ ﺗﺮﻋﻒ *** ﺎ ﻳﻮﻡ ﺃﹶﻭﻝﹴ ﻧﹺﺴﺎَﺀﻧﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻨﻌﻨ
   ﻗﹶﺪ ﺗﺴﻠﱠﻔﹸﻮﺍﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺎﻥﹶ ﻛﹶﺎﺑﹺﺒﻨﻴ*** ﺓ ﻭﻭﻗﹾﻌﺔ ﺍ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﺠﺪﺎﻳﺎ ﻭﻳﻮﻡ ﺭﻛﹶ
  ﺭﹺﺥ ﺍﻟﹾﻤﺘﻠﹶﻬﻒﺍﻟﺼﺎ ﺎﻧﺎ ﺃﹶﺗﺎ ﻣﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﺋﻨﺍﻧﹺﻲ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾ ﻇﻞﱠ ﻟﻮﺍﻐﻮ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﹾ
  ﺱﹺ ﻭﻗﱠﻔﹸﻮﺍﺍﻟﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺎﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻧﺤﻦ ﺃﹶﻭﻣﺄﹾﻧ *** ﺎﺱ ﺧﻠﹾﻔﹶﻨﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻨﺎﻡ ﺎ ﻧِﺴﲑ ﺃﹶﻣ
  ﺧﺮ ﻳﻨﺼﻒﺎﺍﻟﹾﻤﻔﹶ ﻭﺎ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻓﹶﺄﹾﻧﺎﻛﹶﻤ*** ﺣﻬﹺﻢ ﺎَﺀ ﺭﹺﻣﻥﹶ ﻓﹶﻲﺎ ﻓﹶﺄﹶﻱ ﻣﻌﺪ ﻛﹶ
  ﻮﺍ ﺟﻮﺍﺭﹺﻱ ﻃﹶﻴﺮﹺﻫﻢ ﻭﺗﻌﻴﻔﻭﻣﺮﺕ *** ﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻧﺼﺒﻮﺍ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶﺎ ﻭﻛﹸﻨ
  ﺱ ﻃﹶﻔﱠﻔﹸﻮﺍﺍﻟﻨﺎ ﺍ ﺇﹺﺫﹶﺎﻭﻧﺤﻦ ﻧﻮﻓﱢﻴﻬ*** ﺹﹺ ﺭﻫﻴﻨﺔﹰ ﺎﻉ ﺍﻟﹾﻘﺼﺎ ﻟﹶﻬﻢ ﺻﺎ ﻭﺿﻌﻨ
  ﺎﺱﹺ ﻣﻐﺮﻑﻨ ﻣﺠﺪ  ﻭﻟﻠﻟﹶﻨﺎ ﻣﻐﺮﻓﹶﺎ*** ﺎ  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳﺘﺒﻖ ﺍَﻷﻗﹾﻮﺍﻡ ﻣﺠﺪﺍ ﻭﺟﺪﺗﻨ
   ﺇﹺﺫﹾ ﻳﺆﻛﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺘﻀﻌﻒﺎﻓﻨﺎﺑﹺﺄﹶﺳﻴ *** ﻭﺃﹶﺻﺤﺮﻧﺎ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔ ﺎ ﺑﺮﺯﻧ
   ﺗﺘﻘﹶﺼﻒﺎﻑ ﺍﻟﹾﻘﹶﻨﺍﻗﹸﺼﻴﺎ ﻭﺃﹶﻃﹾﺮ *** ﺎ ﻳﻮﻡ ﻣﻜﱠﺔﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﺣﻤﻴﻨ
  ﺧﻨﺪﻑﺍُﷲ  ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺑﻰ ﺎ ﻣﺎﺩﺕ ﺑﹺﻬﺍﺃﹶﺭ *** ﺎﻑ ﻣﻜﱠﺔﹶ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﹶﻛﹾﻨﺎ ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﺤﻄﹾﻨ
  ﺟﻤﻴﻞﹲ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﺎ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻭﻧﻜﹾﺒﺎُﺀ ﺣﺮﺟﻒﻪ ﺩﻳﺎﻝﹲ ﺗﻐﺎﺷﻤ***  ﺃﹶﻣﻦ ﻣﻨﺰﹺﻝﹴ ﻗﹶﻔﹾﺮﹴ ﺗﻌﻔﱠﺖ ﺭﺳﻮﻣﻪ 
  ﻭﺗﺼﻴﻒﻪ ﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﻨﻰ ﺗﺸﺘﻮ ﺑﹺﻭﺟﻤ***  ﻼﹰﻥﹶ ﺁﻫﺎ ﻛﹶﺎ ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺢ ﻗﹶﻔﹾﺮﺍ ﺑﻌﺪﻣ
   ﻳﻨﺰﹺﻑ ﺎﻟﺪﺍﺭﹺ ﻋﺠﺖ ﺑﹺﺎﻣﻦ  ﺍﻟﹾﻌﻴﻦﹺ ﻟﹶﻤ*** ﻣﻞﹲ ﺎﻣﻊﹺ ﻫﺍﻟﺪ ﻇﹶﻠﻠﹾﺖ ﻭﻣﺴﺘﻦ ﻣﻦ  
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  ﻛﻢ ﺍﻟﹾﻌﺪﻝﹸ ﻳﻨﺼﻒﺎ ﺣﻜﹶﻤﺖ ﻭﺍﻟﹾﺤﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎ ﺃﹶﻣﻨﺼﻔﹶﺘﻲ ﺟﻤﻞﹲ ﻓﹶﺘﻌﺪﻝﹶ ﺑﻴﻨﻨ
  ﻝﹶ ﻳﻨﻤﻲ ﺣﺐ ﺟﻤﻞﹴ ﻭﺃﹶﺿﻌﻒﺍ ﺯﺎﻓﹶﻤ*** ﻢ ﻣﻨﻲ ﻣﺼﺤﺢ  ﻭﺍﻟﹾﺠﹺﺴﺎ ﺗﻌﻠﱠﻘﹾﺘﻬ
  ﻭﺃﹶﻧﻜﹶﺮﺕ ﻣﻦ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻋﺮﹺﻑ***  ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﺣﺘﻰ ﺳﻞﱠ ﺟﹺﺴﻤﻲ ﻭﺷﻔﱠﻨﹺﻲ 
  ﻘﹶﺼﻒ ﻧﻘﹰﺎ ﻳﺘﺎ ﻣﻨﻬﻪ ﺗﺤﺘﺎﻭﻣ *** ﺎ ﻓﹶﻮﻕ ﺣﻘﹾﻮﹺﻫﺎﻥ ﻣﺍﺓﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺮﺎ ﻗﹶﻨ
  ﺑﹺﺮﹺﻳﺔ ﺃﹶﻫﻴﻒﺎﻭﻛﹶﺸﺢ ﻛﹶﻄﹶﻲ ﺍﻟﹾﺴ*** ﻳﺔ ﺍ ﺭﹺﱘﹴ ﻭﺟﹺﻴﺪ ﺟﹺﺪﺎ ﻣﻘﹾﻠﹶﺘﺎ ﻟﹶﻬ
  ﻴﻮﻑ ﻭﻃﹶﻮﻓﹸﻮﺍﺎﻟﺴ ﺑﹺﺎﻟﹸﻮﺍ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﻭﺟ***  ﺣﲔ ﺃﹶﻗﹾﺒﻠﹸﻮﺍ ﺎﺱﹴ ﺃﹶﻫﻠﹶﻬﺎ ﻭﻟﹶﺴﺖ ﺑﹺﻨ
  ﻓﹶﻬﻢ ﺛﹸﻢ ﻭﻗﱠﻔﹾﻮﺍﺎﺍ ﺃﹶﺳﻴﻭﻗﹶﺪ ﺟﺮﺩﻭ *** ﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎﻟﹸﻮﺍ ﺟﻤﻴﻞﹲ ﺑﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻔﹾﺲﹺ ﺟﻤﻞﹴ ﻭﺍِﻹﻟﹶﻪ ﻟﹶﺄﹸﺭﻋﻔﹸﻮﺍ*** ﻓﹶﺔﹲ ﺎﺏﹺ ﻟﹶﻮﻻﹶ ﻣﺨﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻟﹶﻴﺚﹸ ﺍﻟﹾﻐ
  ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﺮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﻒ ﻣﺮﻫﻒ*** ﺭﺍ ﺗﻄﹶﻠﱠﻌﺖ ﺍﺩﺕ ﻣﺮﺎ ﻫﻤﻤﺖ ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶ
  ﺅﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﺃﹶﻭﺟﻔﹸﻮﺍﺎﻭﻣﻨﻲ ﻭﻗﹶﺪ ﺟ*** ﻥﹶ ﻣﻨﻬﻢ ﺎﺬﻱ ﻛﹶ ﺳﺮﻧﹺﻲ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﱠﺎ ﻭﻣ
  ﺨﻮﻑﺍﻟﺘﺋﻒ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺘﻘﺼﻪ ﺎﻭﻣﻦ ﺧ*** ﺩﻯ ﺍﻟﺮ ﻓﹶﻜﹶﻢ ﻣﺮﺗﺞﹴ ﺃﹶﻣﺮﺍ ﺃﹸﺗﻴﺢ ﻟﹶﻪ 
  ﺗﺒﻜﱢﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﻤﻞﹴ ﻟﻮﺭﻗﹶﺎَﺀ ﺗﻬﺘﻒ*** ﻫﺔﹰ ﺎ ﺃﹶﺇﹺﻥﹾ ﻫﺘﻔﹶﺖ ﻭﺭﻗﹶﺎُﺀ ﻇﻠﹾﺖ ﺳﻔﹶ
  ﺮﻡﹺ ﺃﹶﺿﻌﻒﺍﻟﺼﻦﹺ ﻋﺻﺮﻣﺖ ﻭﻟﹶﻜﻨﻲ *** ﻗﹶﺔﹲ ﺎﺡﹺ ﻃﹶﺎ ﺻﺎﺮﻡﹺ ﻳﻟﺼﺑﹺﺎ   ﻥﹶ ﻟﻲﺎ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﻛﹶ
  ﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺗﺸﺮﹺﻑﺎﻫﻲ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺃﹶﻭ ﻛﹶ*** ﺩ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺐ ﻣﻨﻌﺔﹲ ﺍ ﻓﻲ ﺳﻮﺎ ﻟﹶﻬ
  ﻔﹾﺲ ﺗﺘﻠﹶﻒﺕ ﺍﻟﻨﺩﺎ ﻛﹶﺍﻟﺪﻫﺮﹺ ﺇﻻﱠ  ﻣﻦ  *** ﺑﺜﹾﻦ ﻣﺮﺓﹰ ﺎﻔﹾﺲ ﻳﺍﻟﻨ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻚ ﺎ ﻭﻣ
  ﻣﻊﹺ ﻳﺬﹾﺭﹺﻑﺍﻟﺪ   ﺳﺠﻞﹲ ﻣﻦﺎﺩ ﻟﹶﻬﺎﻭﺟ*** ﻧﺔﹲ ﺎ ﺍﻋﺘﺮﺗﻨﹺﻲ ﺯﻓﹾﺮﺓﹲ ﻭﺍﺳﺘﻜﹶﺇﻻﱠ  ﻭ
   ﺣﺪﻳﺜﹸﻚ ﺃﹶﻃﹾﺮﻑﺑﹺﻪ ﺇﻻﱠ ﺃﹸﺳﺮ ***  ﺍﺳﺘﻄﹾﺮﻓﹶﺖ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺣﺪﻳﺜﹰﺎ ﻟﺨﻠﱠﺔ ﺎ ﻭﻣ
  ﺑﹺﻤﺨﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﺎﻉﹴ ﻭﻣﻮﺟﹺﻒ*** ﺎ ﻭﺍﻟﹾﻤﺮﻭﺗﻴﻦﹺ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻜﹸﻢ ﺼﻔﹶ ﺍﻟ ﻭﺑﻴﻦ
  ﻒﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺗﻀﻌﺎﻫﻲ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺑﻞﹾ ﻛﹶ*** ﻓﻲ ﻗﹶﺪ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻚ ﻣﺮﺓﹰ ﺍ ﻭﻋﻨﺪ ﻃﹶﻮ
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   ﺗﺄﹾﺑﻰ ﻋﻠﹶﻲ ﺍﻟﻨﻔﹾﺲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺋﻒﺎﺩﻧﹺﻲ ﻣﻨﻚ ﻃﹶﺎ ﺍﻋﺘﺇﻻﱠ ﻫﺮﹺ ﺍﻟﺪﻣﻦ  *** ﻻﹶ ﺳﺮﺕ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ  ﺳﺮﺕ ﻣﻦ ﻣﻴﻞﹴ ﻭﺎ ﻓﹶﻤ
  ﺩﻑﺍ ﻫﻮﻯ ﻣﻨﻚ ﺭﺇﻻﱠ ﻭﻻﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹲ *** ﻮﻯ ﺍﻟﻨﻣﺖ ﺑﹺﻚ ﺍ ﻭﻻﹶ ﻣﺮ ﻳﻮﻡ ﻣﺬﹾ ﺗﺮ
  ﻒﻃﺍﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻭﺗﺜﹾﻨﹺﻴﻨﹺﻲ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻌﻮ*** ﻧﹺﻲ ﻚ ﺛﹸﻢ ﺗﺮﺩ ﺃﹶﻫﻢ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﻋﻨ
  ﻃﻒﺎ ﻋﻨﻚ ﻋﺎﻭﻻﹶ ﺃﹶﻥﱠ ﻋﻴﻨﹺﻲ ﺭﺩﻫ*** ﺄﹾﻱ ﺃﹶﺳﻠﹶﻰ ﻣﻮﺩﺗﻲ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﻼﹶ ﺗﺤﺴﺒﹺﻦ 
  ﺋﻒﺍﺮ ﺍﻟﻄﱠﻔﹾﺲ ﺗﻠﹾﻚ ﺍﻟﻨﻓﹶﺘﺄﹾﺑﻰ ﻋﻠﹶﻲ ***  ﻭﻛﹶﻢ ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻞﹴ ﻗﹶﺪ ﻭﺟﺪﺕ ﻭﻃﹸﺮﻓﹶﺔ 
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎﻑ
   ﺇﹺﻧﻲ ﻋﺎﺷﻖ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺋﻖﺎﻕ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﺷﺎﺄﹾﻱﹺ ﻣﺸﺘﺍﻟﻨﻋﻠﹶﻰ *** ﺭﹺﻕ  ﺎﻝﹲ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻃﹶﺎ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺧﻴ
  ﻓﻖﺎﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﺩﻭﻧﹺﻲ ﺍَﻷﺷﻌﺮﻭﻥﹶ ﻭﻏﹶ***  ﺳﺮﺕ ﻣﻦ ﺗﻼﹶﻉﹺ ﺍﻟﹾﺤﺠﺮﹺ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﱠﺼﺖ 
  ﻓﻖﺍ ﻭﺍﻟﹾﻤﺮﺎﻬﻧﺍﺃﹶﺭﺩﻪ ﺗﻐﻞﱡ ﺑﹺ *** ﺎﻟﹶﻂﹶ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻓﹶﺘﻴﺖ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ ﺧ
  ﻧﹺﻖﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻦ ﺣﻀﻨﹺﻬﻪ ﻭﻳﻐﺪﻭ ﺑﹺ *** ﺎﺷﻬﺍﻣﻦ ﻓﺮﻪ ﻣﺖ ﺑﹺﺎ ﻗﹶﺍ ﺗﻘﹸﻮﻡ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺭﹺﻕﺎﻮﻕﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻻﹶ ﻳﻔﹶﺍﻟﺸﻋﻠﹶﻴﻚ ﻣﻊ ***  ﻭﺷﻘﹾﻮﺓﹲ   ﺑﻼﹶٌﺀﺎ ﻭﻫﺠﺮﻙ ﻣﻦ ﺗﻴﻤ
   ﺷﻴﻤﺔﹲ ﻭﺍﻟﹾﺨﻼﹶﺋﻖﺎ ﺍﻟﹾﺒﺨﻞﹸ ﻣﻨﻬﻞﹺﺑ***  ﻟﹶﻴﺴﺖ ﺗﺠﻮﺩ ﻟﺬﻱ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﺇﹺﻧﻬ
  ﺷﻖﺎﺳﻮﻯ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺇﹺﻧﻨﹺﻲ ﻟﹶﻚ ﻋ*** ﺷﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺘﺤﺪﺛﹸﻮﺍ ﺍ ﻋﺴﻰ ﺍﻟﹾﻮﺍﺫﹶﺎ ﻭﻣ
  ﻋﻠﹶﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﺼﻒ ﻣﻨﻚ ﺍﻟﹾﺨﻼﹶﺋﻖ*** ﺷﻮﻥﹶ ﺃﹶﻧﺖ ﻛﹶﺮﹺﳝﺔﹲ ﺍ ﻧﻌﻢ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﹾﻮ
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  ﻭﺭﺍِﺀ ﺍﻟﺴﺘﺮﹺ ﺗﻨﻈﹸﺮ ﻣﻦ 
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﻗﹸﻬﺎﺑﹺﻬﺍ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺃﹶﺗﺮﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﺘﺮﹺ ﺗﺮﻧﻮ ﺑﹺﻠﹶﺤﻈﻬﺍﻟﺴ ﺗﻈﹶﻞﱡ ﻭﺭﺍَﺀ 
  ﻟﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺧﻮﺍﺭﺍ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻴﻦﹺ ﻭﺛﻴﻖﻳﺪ ﻭﻣﻤﺮ  ﺍﻟﹾﻌﻘﹾﺪﺗ*** ﺑﹺﻞﹴ ﻗﹶﺬﹶﻓﹶﺖ ﺑﹺﻪ ﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﻧﺎ ﺻﺎ ﻭﻣ
  ﻋﺒﹺﻲ ﻓﹶﺘﻴﻖﺍﻭﻧﺼﻞﹲ ﻛﹶﻨﺼﻞﹺ ﺍﻟﹾﺰ*** ﺋﺮ ﺎﺴﺮﹺ ﺣﻢ ﻧﻈﹶﺍﻟﻨﻓﻲ ﺍ ﻟﹶﻪ ﻣﻦ ﺧﻮ
   ﻓﹶﻌﺘﻴﻖﺎ ﻋﻮﺩﻫﺎﻓﹶﻤﺘﻦ ﻭﺃﹶﻣ *** ﺎﻣﻬﺎ ﺧﻄﹶﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺒﻌﺔ ﺯﻭﺭﺍَﺀ ﺃﹶﻣ
  ﻬﺮ ﻟﹶﻬﻦ ﺧﺮﻭﻕﻓﺬﹶ ﻟﹶﻢ ﺗﻈﹾﺍﻧﻮ*** ﻣﻨﻚ ﻳﻮﻡ ﺭﻣﻴﺘﻨﹺﻲ  ﻼﹰ ﺑﹺﺄﹶﻭﺷﻚ ﻗﹶﺘ
  ﻣﻮﺍ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﹶﺮﹺﻳﻖﺎﻓﹶﺮﹺﻳﻖ ﺃﹶﻗﹶ *** ﻬﻢ  ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻓﹶﻤﻨﺎ ﺗﻔﹶﺮﻕ ﺃﹶﻫﻼﹶﻧ
  ﺓ ﻋﺮﹺﻳﻖﺎﻭﻟﹶﻜﻨﻨﹺﻲ ﺻﻠﹾﺐ ﺍﻟﹾﻘﹶﻨ*** ﺡ ﻣﻀﻤﺮﹺﻱ ﺎﺭﺍ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺑﺍ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺧﻮ
   ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺻﺪﻳﻖﺎﻫﺎ ﻏﹸﻤﻒ ﺗﻜﹶﺸ***   ﺍﻧﻪ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻟﹶﻮﺎﺭﹺﺏ ﻳﺎ ﻛﹶﺄﹶﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻧﺤ
  ﻥٌﹲﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﻣﺤﺰﻭ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
    ﻭﻫﻞﹾ ﺗﺨﺒﹺﺮﻧﻚ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺑﻴﺪﺍُﺀ ﺳﻤﻠﹶﻖ*** َﺀ ﻓﹶﻴﻨﻄﻖ ﻼﹶ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺴﺄﹶﻝﹺ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻟﹾﺨ
  ﻲ ﺍﻟﹾﻤﻨﻮﻕﻭﻣﻞﱠ ﺍﻟﹾﻮﻗﹸﻮﻑ ﺍَﻷﺭﺣﺒﹺ***  ﻭﻗﹶﻔﹾﺖ ﺑﹺﻬﺎﹶ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻠﱠﺖ ﻋﻤﺎﹶﻳﺘﻲ 
  ﺩﺕ ﺑﻌﺪ ﻋﻬﺪﻙ ﺗﺨﻠﹸﻖﺎﻭﺃﹶﺣﺪﺏ ﻛﹶ*** ﺡﹺ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﻳﻘﹶﺔ ﺍﺭﻭ ﺑﹺﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍَﻷ
  ﻭﺍﻟﹾﻮﺍﺑﹺﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺘﺒﻌﻖ  ﺼﺒﺎ  ﺍﻟ ﻭﻧﻔﹾﺦ*** ﺃﹶﺿﺮﺕ ﺑﹺﻬﺎ ﺍﻟﻨﻜﹾﺒﺎُﺀ ﻛﹸﻞﱠ ﻋﺸﻴﺔ 
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  ﺠﻮﺝ ﻓﹶﻴﻠﹾﺤﻖﺍﻟﻠﱠﺰﺟﺮ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﺃﹶﻻﹶ ﺗ*** ﺑﺔﹲ ﺎ ﻟﹶﺼﺒﺍﻝﹶ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺇﹺﻥﱠ ﺫﹶﺎﻭﻗﹶ
  ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﻣﻦ ﺭﹺﻕ ﻟﺒﺜﹾﻨﺔﹶ ﺗﻌﺘﻖ***  ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﻛﹶﺮﹺﳝﺔﹰ  ﺗﻌﺰ
  ﺄﹾﻱﹺ ﺃﹶﺷﻮﻕﺍﻟﻨﺩ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦﹺ ﻭﺎﻭﺑﻌﺾ ﺑﹺﻌ*** ﺋﻘﻲ ﺎﺩ ﻟﹶﺸﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺒﹺﻌﻪ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶ
  ﺱﹴ ﺗﻔﹶﺮﻗﹸﻮﺍﺎﻭﻣﻈﹾﻬﹺﺮ ﺷﻜﹾﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﹸﻧ*** ﺑﺔﹰ ﺎ ﻟﹶﻌﻠﱠﻚ ﻣﺤﺰﻭﻥﹲ ﻭﻣﺒﺪ ﺻﺒ
  ﻣﻮﺱﹴ ﺳﻤﲔﹴ ﻣﻄﹶﺮﻕﺎﻭﻣﻦ ﺟﹺﻠﹾﺪ ﺟ*** ﻗﹶﺪﻭﺍ ﺎﺓﹲ ﺗﻌﺍ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﻣﻨﻲ ﻋﺪﺎ ﻭﻣ
  ﺮﹺﻳﺒﺔ ﺭﻭﻧﻖﺍﻟﻀﺹﹺ ﺎ ﺑﻌﺪ ﺇﹺﺧﻠﹶﻪﻟﹶ***  ﻭﺃﹶﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﺎِﺀ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻨﺪ 
   ﺍﻣﺘﺪ ﺟﹺﻠﹾﺪ ﺍَﻷﺻﻠﹶﻒ ﺍﻟﹾﻤﺘﺮﻗﹾﺮﹺﻕﺎﻛﹶﻤ *** ﺎﻣﻬﺎﺸﺰﺍ ﺗﻤﺪ ﺯﹺﻣ ﻋﻠﹶﺖ ﻧﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻝﹲ ﻭﺃﹶﺳﻮﻕﺎﺯ ﺛﻘﹶﺎ ﻗﹸﻤﻦ ﺃﹶﻋﺠﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﺕ ﺗﺜﹶﻨﻲ ﺧﺼﻮﺭﻫﺍ ﻭﺑﹺﻴﺾﹴ ﻏﹶﺮﹺﻳﺮ
  ﻇﺮ ﺍﻟﹾﻤﺘﻨﻮﻕﺍﻟﻨﺎﻳﺠﻦ ﺑﹺﻬﹺﻦ *** ﺋﺮ ﻟﹶﻢ ﻳﻌﺮﹺﻓﹾﻦ ﺑﺆﺱ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍ ﻏﹶﺮ
  ﺨﻮﻑ ﺗﺨﻔﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺋﻲ ﺎﺳﺮﻳﺖ ﻭﺃﹶﺣﺸ *** ﺎﻏﹶﻠﹾﻐﻠﹾﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﹺﻦ ﺑﻌﺪﻣ ﻭ
  ﺮﹺﻳﺒﺔﹶ ﺭﻭﻧﻖﺍﻟﻀ ﺣﲔ ﺃﹸﻏﹾﺸﻴﻪ ﻪﻟﹶ*** ﺭﹺﻡ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺧﻠﹶﺺ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻦ ﺻﻘﹾﻠﹶﻪ ﺎ ﻣﻌﻲ ﺻ
  ﺕ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﹺﻦ ﺃﹶﻭﻟﹶﻖﺎﺑﺎﻣﻦ ﺻﺒﻪ ﺑﹺ*** ﺋﺮﹴ ﺍﻟﻲ ﺿﻘﹾﻦ ﺫﹶﺭﻋﺎ ﺑﹺﺰﺎ ﻓﹶﻠﹶﻮﻻﹶ ﺍﺣﺘﻴ
  ﺭﹺﺳﻲ ﺍﻟﹾﻤﺮﻭﻕﺎﻳﺸﻌﺸﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﹾﻔﹶ*** ﻙ ﻣﻔﹶﻠﱠﺠﺎ ﺍﻥ ﺍَﻷﺭﺎ ﺗﺴﻮﻙ ﺑﹺﻘﹸﻀﺒ
  ﺏ ﻓﹶﻴﺨﻠﹸﻖﺎ ﻳﻨﻀﻮ ﺍﻟﹾﺨﻀﺎ ﻣﺜﹾﻠﹶﻤﺎﻧﻀ *** ﺎﻥﹶ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺃﹶﺑﺜﹾﻨﺔﹸ ﻟﹶﻠﹾﻮﺻﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻛﹶ
   ﻧﺄﹶﻳﺖ ﻣﻌﻠﱠﻖﺎ ﻣﺎﺮﻳﺍﻟﺜﱡﺑﹺﻨﺠﻢﹺ *** ﻨﹺﻲ  ﻛﹶﺄﹶﻧﺇﻻﱠ  ﺗﻨﺄﹶﻳﻦ ﺎ ﺃﹶﺑﺜﹾﻨﺔﹸ ﻣ
  ﻫﻞﹾ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻼﹶﻗﻲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺨﻔﻴﻒ
  ﻕﹺﺍﺭ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐﹺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻔﺮﺎﻭﺍﺩﻛﹶ*** ﻕﹺ ﺎﻮﻡ ﺷﺪﺓﹸ ﺍِﻹﺷﺘﻴﺍﻟﻨ ﻣﻨﻊ 
   ﻣﻦ ﺗﻼﹶﻕﹺﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻨﹺﻬﺎﻫﻞﹾ ﻟﹶﻨ*** ﻧﺖ ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺑﺍ ﻟﹶﻴﺖ ﺷﻌﺮﹺﻱ ﺇﹺﺫﹶ
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  ﻣﺴﺘﺤﺜﺎ ﺑﹺﺮﹺﺣﻠﹶﺔ ﻭﺍﻧﻄﻼﹶﻕﹺ*** ﺩﻱ ﺎﺩﻯ ﺍﻟﹾﻤﻨﺎ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻳﻮﻡ ﻧ
  ﻕﹺﺍﻉﹺ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻔﺮﺍﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻠﹾﻮﺩ *** ﻟﹾﻴﻮﻡ ﻳﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻟﹶﻴﺖ ﻟﻲ ﺍ
  ﻕﹺﺎﺍﻟﹾﻤﻴﺜﹶﺱﹴ ﻟﻠﹾﻌﻬﺪ ﻭﺎﻏﹶﻴﺮ ﻧ*** ﻭﻛﹸﻨﺖ ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻛﹸﻨﺘﻢ   ﺎ ﺣﻴﺚﹸ ﻣ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻼﹶﻡﹺ
  ﺭﹺﻳﺢ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻥﹶ ﻻﹶ ﻳﺨﻠﹸﻮﺎ ﻛﹶﺎ ﻭﺧﻼﹶ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻋﻔﹶ*** ﺑﻊ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﹾﺒﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮ ﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻳﻬ
   ﺟﻤﻞﹸﺎﻳﻠﹶﻬﺫﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ ﺇﹺﻥﹾ ﻣﺮﺕ ﺑﹺﻪ ﺑﹺ *** ﺎ ﺗﺬﹶﺍَﺀﺏ ﺭﹺﻳﺢ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﹺﻧﻤ
  ﺤﻞﹸﺍﻟﻨ ﺎﺩﻧﹺﻬﺎ ﺃﹶﻛﹶﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻭﻻﹶ ﻣ*** ﻝﹴ ﻣﻨﹺﻴﻌﺔ ﺎ ﻣﺎُﺀ ﻣﺰﻥ ﻣﻦ ﺟﹺﺒﺎ ﻭﻣ
  ﺣﻞﹸﺍﻟﺮﻗﹶﺘﻲ ﺎﺗﻤﻜﱠﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺰﻭﻡﹺ ﻧ *** ﺎﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺑﻌﺪﻣ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ ﺑﹺﺄﹶﺷﻬﻰ 
  ﻮﺳﻤﻲ ﺃﹶﻭ ﺩﻳﻢ ﻫﻄﹾﻞﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻩ ﺎﻧﺤ**  *ﺎﺭﻫﺍﺩ ﻗﹶﺮﺎ ﺭﻭﺿﺔﹲ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺰﻥ ﺻﺎ ﻓﹶﻤ
  ﻭﺿﺔ ﺍﻟﹾﻔﹶﻀﻞﹸﺍﻟﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺎﻫﺎﺃﹶﻻﹶ ﺑﻞﹾ ﻟﺮﻳ*** ﻥ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻣﻮﻫﻨﺎ ﺍ ﺑﹺﺄﹶﻃﹾﻴﺐ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺩ
  ﺃﹶﺭﺿﻰ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻠﻴﻞﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺷﻲ ﻟﹶﻘﹶﺮﺕ ﺑﻼﹶﺑﹺﻠﹸﻪﺍﻩ ﺍﻟﹾﻮﺑﺼﺮ ﺍﻟﹶﻮ***  ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺄﹶﺭﺿﻰ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺑﹺﺎﻟﱠﺬﻱ 
  ﻭﺑﹺﺎﻟﹾﻮﻋﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺄﹶﻡ ﺍﻟﹾﻮﻋﺪ ﺁﻣﻠﹸﻪ*** ﺃﹶﺳﺘﻄﻴﻊ ﻭﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻨﻰ ﺄﻻﱠ  ﺑﹺﻼﹶ ﻭﺑﹺ




  ﻟﹶﻴﺲ ﺫﹶﺍﻙ ﺑﹺﻤﺸﻜﻞﹴ
  ﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ ﺍﻟﹾﺒ
  ﺍﻟﹾﻤﺘﻬﻠﱢﻞﹺﻮﺍﺩﺭ ﺩﻣﻌﻚ ﻭﺟﺮﺕ ﺑ***  ﻟﹶﻢ ﻳﻌﺠﻞﹺ ﻪﻕ ﻭﻟﹶﻴﺘﺍ ﻋﺠﹺﻞﹶ ﺍﻟﹾﻔﺮ
  ﺓﹶ ﺑﺮﻗﹶﺔ  ﻣﺠﻮﻝﹺﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐﹺ ﻏﹶﺪ***  ﻟﹶﻘﻴﺖ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﺨﻒ ﺎﻗﹶﻚ ﻣﺎ ﻃﹶﺮﺑﺎ ﻭﺷ
  ﻙ ﺑﹺﻤﺸﻜﻞﹺﺍﺪ ﺍﻟﹾﻴﻘﲔ ﻭﻟﹶﻴﺲ ﺫﹶﺑﻌ***  ﻭﻋﺮﻓﹾﺖ ﺃﹶﻧﻚ ﺣﲔ ﺭﺣﺖ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ 
  ﻡﹴ ﻣﻘﹾﺒﹺﻞﹺﺎﻔﹶﺮﻕﹺ ﺩﻭﻥﹶ ﻋﺍﻟﺘﺑﻌﺪ ***  ﻟﹶﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺭﺟﻌﺔﹰ 
  ﻧﺴﻤﺔﹸ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﺤﻮﻝﹺﺍﻟﻨﺩﻱ ﺎﺃﹶﻫﻴﻢ ﻭﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺑ***  ﺗﺮﻳﻨﹺﻲ ﺎﻝﹺ ﺃﹶﻣﺎﻤﺍﻟﺸ ﺭﹺﻳﺢ ﺎ ﺃﹶﻳ
  ﻭﻣﻨﻲ ﺑﹺﺎﻟﹾﻬﺒﻮﺏﹺ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﻤﻴﻞﹺ*** ﻲ ﻟﻲ ﻧﺴﻤﺔﹰ ﻣﻦ ﺭﹺﻳﺢﹺ ﺑﺜﹾﻦﹴ  ﻫﺒﹺ
  ﻘﹶﻠﻴﻞﹺ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻗﹶﻠﻴﻠﹸﻚ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﻗﹶﻞﱡ ***  ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺎ ﻭﻗﹸﻮﻟﻲ ﻳ
  ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺗﺒﺪﻟﹶﺖ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﺵﹴ ﺭﻓﻴﻖ ﻓﹶﺤﻠﱠﻬﺍ ﻭﺎﺗﻴﺢ ﻟﹶﻬﺃﹸ *** ﺎﻝﹴ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺣﻜﹶﻤﺖ ﻋﻘﹾﺪﻫﺎ ﻭﺭﺏ ﺣﺒ
  ﺎﻝﹶ ﻫﻮﻯ ﻟﹶﻬﺎﺭ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺣﻞﱠ ﺍﻟﹾﺤﺒﺎﻭﺻ***  ﻫﻮﻯ ﺎ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﹶﺄﹶﻧﺎ ﻓﹶﻌﺪﻧ
  ﺎﺷﻲ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻌﻠﱠﻬﺍ ﺍﻟﹾﻮﺎﻭﻏﹶﻴﺮﻫ***  ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺗﺒﺪﻟﹶﺖ ﺎ ﻳﺎﻫﺍﻟﹸﻮﺍ ﻧﺮﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻓﹾﻌﻠﻲ ﻣﺎ ﺃﹶﺭﺩﺕﺍ
  ﺍﻟﺮﺟﺰﹺ ﺑﺤﺮ 
  ﻭﻫﻮﻧﹺﻲ ﺍَﻷﻣﺮ ﻓﹶﺰﻭﺭﹺﻱ ﻭﺍﻋﺠﻠﻲ***  ﺑﺜﹾﻦ ﺣﻴﻲ ﺃﹶﻭ ﻋﺪﻳﻨﹺﻲ ﺃﹶﻭﺻﻠﻲ ﺎ ﻳ
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   ﺃﹶﺷﺄﹾﺕ ﻣﻌﺘﻠﻲﺎ ﻣﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺂﺗﻲ***  ﺃﹶﺭﺩﺕ ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﻠﻲ ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺃﹶﻳﺎ ﻣ
   ﻋﻠﱠﺔﹲ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﺫﹶﻧﺐﹴ 
   ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ
  ﺱﹺ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻞﹺ ﺍﻟﹾﺒﺨﻴﻞﹸﺍﻟﻨﺎﻭﺷﺮ ***  ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺫﹶﻧﺐﹴ  ﺍﻋﺘﻠﹶﻠﹾﺖﺎ ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬ
  ﻭﺃﹶﻫﻠﻚ ﻻﹶ ﻳﺤﻴﻒ ﻭﻻﹶ ﻳﻤﻴﻞﹸ *** ﻫﻠﻲ  ﺍﺇﹺﻟﹶﻰ ﺣﻜﹶﻢﹴ ﻣﻦ ﻓﹶﻔﹶﺎﺗﻴﻨﹺﻲ 
  ﺷﻲ ﺍﻟﹾﻤﺤﻮﻝﹸﺍ ﺍﻟﹾﻮﺎﻭﻻﹶ ﻳﺪﺭﹺﻱ ﺑﹺﻨ *** ﻫﻠﻲ  ﺍﺃﹶﺑﺘﻐﻲ ﺣﻜﹶﻤﺎ ﻣﻦﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ  
   ﻃﹶﺮﻑ ﻛﹶﻠﻴﻞﹸﻪ ﻟﹶﺎﺃﹶﺧﺎ ﺩﻧﻴ***  ﺳﺠﻮﻑ ﺍ ﺫﹶ ﺍﻟﹾﺤﻜﹸﻮﻣﺔﹶﺎ ﻓﹶﻮﻟﱠﻴﻨ
  ﻛﹶﻔﻴﻞﹸﻪ  ﻗﹶﻀﻴﺖ ﺑﹺﺎﻭﺃﹶﻧﺖ ﺑﹺﻤ *** ﺎﺭﺿﻴﻨﻪ  ﻗﹶﻀﻴﺖ ﺑﹺﺎ ﻣﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﻨ
   ﻭﺭﺃﹾﻳﻚ ﻻﹶ ﻳﻔﻴﻞﹸﻯ ﺗﻬﻮﺎﺑﹺﻤ *** ﺎﻓﺬﹲ ﻓﹶﺎﺣﻜﹸﻢ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎﺅﻙ ﻧﺎ ﻗﹶﻀ
   ﻭﺑﹺﻴﻞﹸﻪﻠﹾﻢﹺ ﻣﺮﺗﻌﺍﻟﻈﱡﺐ ﻭﻏ***  ﻗﹸﺘﻠﹾﺖ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺟﺮﻡﹴ ﻪ ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶ
  ﻭﻫﻞﹾ ﻳﻘﹾﻀﻴﻚ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤﻄﹸﻮﻝﹸ*** ﺬﻱ ﻣﺘﻰ ﺗﻘﹾﻀﻲ ﺩﻳﻮﻧﹺﻲ  ﻓﹶﺴﻞﹾ ﻫ
  ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹸﻪ ﻭﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺘ***  ﻛﹶﺬﺏ ﻭﺑﻄﹾﻞﹲ ﺍﻟﹶﺖ ﺇﹺﻥﱠ ﺫﹶﺎ ﻓﹶﻘﹶ
   ﺣﻮﹺﻳﻞﹸﻪﺗﻠﹸﺎ ﺑﹺﻲ ﻟﹶﻮ ﺃﹸﻗﹶﺎﻭﻣ***  ﻟﻲ ﻣﻦ ﺳﻼﹶﺡﹴ ﺎ ﻭﻣﻪ ﺃﹶﺃﹶﻗﹾﺘﻠﹸ
   ﻳﻘﹸﻮﻝﹸﺎ ﺩﻳﻦ ﻋﻠﹶﻲ ﻛﹶﻤﻪﻟﹶ*** ﻓﹶﻴﻠﹾﻔﹶﻰ  ﺎﻻﹰ ﻣﻪ ﻭﻟﹶﻢ ﺁﺧﺬﹾ ﻟﹶ
  ﺃﹶﺻﻴﻞﹸﻜﹸﻢ ﻟﻭﺭﺃﹾﻱ ﺑﻌﺪ ﺫﹶ***  ﺣﻜﹾﻢ ﻭﻋﺪﻝﹲ ﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺃﹶﻣﲑﹺﻧ
   ﺍﻟﹾﻤﻠﻚ ﺍﻟﹾﺠﻠﻴﻞﹸﺎﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺷﻬﹺﻴﺪﻧ*** ﺗﻮﺍ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﺎ ﻫﺎﻝﹶ ﺃﹶﻣﲑﻧﺎ ﻓﹶﻘﹶ
  ﺣﺴﻦ ﺟﻤﻴﻞﹸﻪ ﺋﺎﻭﻛﹸﻞﱡ ﻗﹶﻀ*** ﻙ ﺃﹶﻗﹾﻀﻲ ﺍ ﻭﺑﹺﺬﹶﺎﻬﻝﹶ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻓﹶﻘﹶ
  ﻧﻘﲑ ﺃﹶﺩﻋﻴﻪ ﻭﻻﹶ ﻓﹶﺘﻴﻞﹸ *** ﺎ ﻟﻲ ﻟﹶﺪﻳﻬﺎ ﻓﹶﺒﺘﺖ ﺣﻠﹾﻔﹶﺔﹰ ﻣ
   ﺑﺜﹾﻦ ﺳﻮﻝﹸﺎ ﻳﺎ ﻳﻘﹾﻀﻰ ﻟﹶﻨﺎﺃﹶﻣ*** ﻌﺰﻱ ﺍﻟﺘ ﻭﻗﹶﺪ ﻏﹸﻠﺐ ﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬ
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  ﺃﹶﻃﹶﻠﹾﺖ ﻭﻟﹶﺴﺖ ﻓﻲ ﺷﻲٍﺀ ﺗﻄﻴﻞﹸ***  ﺎﺟﹺﺒﻴﻬﺎﻟﹶﺖ ﺛﹸﻢ ﺯﺟﺖ ﺣﺎ ﻓﹶﻘﹶ
  ﻜﹸﻮﻝﹸﺍﻟﺜﱠﻙ ﺎﻓﹶﺘﺜﹾﻜﹶﻠﹶﻨﹺﻲ ﻭﺇﹺﻳ***  ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺠﹺﺪﻧﻚ ﺍَﻷﻋﺪﺍُﺀ ﻋﻨﺪﻱ 
  ﻳﺎ ﻗﹶﻠﹾﺐ ﺩﻉ ﺫﻛﹾﺮﻯ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻨﺔﹶ ﺃﹶﺟﻤﻞﹸﻌﺰﻱ ﻋﻦ ﺑﺜﹶﻴﺎﻟﺘﺃﹶﻓﻖ ﻓﹶ***  ﺃﹶﻻﹶ ﻣﻦ ﻟﻘﹶﻠﹾﺐﹴ ﻻﹶ ﻳﻤﻞﱡ ﻓﹶﻴﺬﹾﻫﻞﹸ 
  ﺕ ﻣﻮﻛﱠﻞﹸﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﹾﻤﻤﺎﻭﺃﹶﻧﺖ ﺑﹺﻬ*** ﻧﻪ ﺎ ﺳﻼﹶ ﻛﹸﻞﱡ ﺫﻱ ﻭﺩ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻜﹶ
   ﻣﻀﻰ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻔﹾﻌﻞﹸﺎ ﻓﻴﻤﺍﻜﹶﺬﹶﻭﻻﹶ ﻫ *** ﺎﻥﹶ ﻗﹶﺒﻠﹶﻬﺎ ﺃﹶﺣﺒﺒﺖ ﻣﻦ ﻛﹶﺍﻜﹶﺬﹶ ﻫﺎ ﻓﹶﻤ
   ﻓﹶﺮﺩﻭﺍ ﻋﲑﻫﻢ ﻭﺗﺤﻤﻠﹸﻮﺍﺑﹺﻠﹶﻴﻞﹴ***  ﺃﹶﻋﻦ ﻇﹸﻌﻦﹺ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﺍُﻷﻟﹶﻰ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸ 
   ﺗﺤﺠﹺﻞﹸ ﺎﻟﺪﺍﺭﹺﻥﹸ ﺑﹺﺎ ﺍﻟﹾﻐﺮﺑﺎﻭﻣﻦ ﺃﹶﻫﻠﻬ*** ﺭﹺ ﻭﺃﹶﺻﺒﺤﻮﺍ ﺎﻳﺍﻟﺪﺍ ﻭﻫﻢ ﺃﹶﻫﻞﹸ  ﻓﹶﺄﹶﻣﺴﻮ
  ﺟﺎُﺀ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻞﹸﺍﻟﺮ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦﹺ ﻭﺍﻧﺒﺖ ﺎﻋﺼ***  ﻭﺃﹶﺳﻤﺤﺖ ﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﲔﹺ ﻭﻟﱠﻰ ﺍَﻷﻣﺮ ﻋﻨ
  ﺮﹺﻳﺒﺔﹶ ﻳﻔﹾﺼﻞﹸﺍﻟﻀ ﻣﺲ ﺍﻣﺎ ﺇﹺﺫﹶﺎﺣﺴ*** ﻡ ﻣﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﺪﻯ ﺎَﻷﻳﺖ ﺍﺑﻘﹶ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶ
  ﻫﺮ ﻳﻨﻜﹸﻞﹸﺍﻟﺪﻭﻻﹶ ﻛﹶﺎﻣﺮﹺﺉﹴ ﺇﹺﻥﹾ ﻋﻀﻪ *** ﻋﻪ ﺎ ﻭﻟﹶﺴﺖ ﻛﹶﻤﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﺳﻴﻢ ﺿﻴﻤﺎ ﺃﹶﻃﹶ
  ﺖ ﻟﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻋﻘﻞﹸﺷﺌﹾ ﺎﻭﺑﻴﻦ ﻟﻲ ﻣ***  ﻟﹶﻌﻤﺮﹺﻱ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺑﺪﻯ ﻟﻲ ﺍﻟﹾﺒﻴﻦ ﺻﻔﹾﺤﻪ 
  ﺒﻴﻦﹺ ﺗﻘﹾﺘﻞﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺩﺕ ﺎﻋﻠﹶﻰ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﹶ*** ﺧﺮ ﻋﻬﺪﻱ ﻓﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻧﻈﹾﺮﺓﹲ ﺁ ﻭ
  ﻛﹶﺘﻤﺘﻜﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔﹾﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻠﹾﻤﻞﹸ***  ﻋﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﹶﻯ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﺣﺎﺟﺔ ﻪﻓﹶﻠﻠﱠ 
  ﻙ ﻟﹶﺄﹶﻭﺟﹺﻞﹸﺍﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﻮ*** ﻬﻮﻯ  ﺫﹸﻛﺮ ﺍﻟﹾﺍ ﺇﹺﺫﹶ ﻟﹶﺄﹶﺳﺘﺒﻜﻲ ﻭﺇﹺﻧﻲ 
  ﻣﻊﹺ ﺗﻜﹾﺤﻞﹸﺎﻟﺪ ﻋﺒﺮﺓﹰ ﻭﺍﻟﹾﻌﻴﻦ ﺑﹺﺎﺑﹺﻬ***  ﻧﻈﹶﺮﺕ ﺑﹺﺒﹺﺸﺮﹴ ﻧﻈﹾﺮﺓﹰ ﻇﹶﻠﹾﺖ ﺃﹶﻣﺘﺮﹺﻱ 
  ﻣﻊﹺ ﻳﻬﻤﻞﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺽ ﺎﺒﻌﺪ ﻓﹶﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ*** ﺮﻑ ﻧﺤﻮﻙ ﺭﺩﻩ  ﺍﻟﻄﱠ ﻛﹶﺮﺭﺕ ﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
   ﺗﻀﻦ ﻭﺗﺒﺨﻞﹸﺎﻫﺍﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻬﻮ *** ﺎ ﻗﹶﻠﹾﺐ ﺩﻉ ﺫﻛﹾﺮﻯ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺇﹺﻧﻬﺎ ﻓﹶﻴ
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   ﻧﻘﹰﺎ ﻳﺘﻬﻴﻞﹸﺎﻣﻨﻬﻪ  ﺗﺤﺘﺎﻭﻣ *** ﺎ ﻓﹶﻮﻕ ﺣﻘﹾﻮﹺﻫﺎﻥ ﻣﺍﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺓﹲ ﺎ ﻗﹶﻨ
  ﻴﻞﹸ ﺃﹶﻣﺜﹶﻞﹸﺍﻟﻨ  ﻳﻘﹾﺪﺭﹺ ﻭﻟﹶﻠﹾﻴﺄﹾﺱ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ*** ﻭﺗﺠﻬﻤﺖ ﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶﻳﺄﹶﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﻠﻬ
   ﻣﺴﺆﻭﻟﹶﺔﹰ ﺣﲔ ﺗﺴﺄﹶﻝﹸﺎﻭﺃﹶﺑﺨﻞﹾ ﺑﹺﻬ *** ﺎﻗﹶﺒﻞﹶ ﺑﻴﻨﹺﻬ ﻼﹰﺋﺎ ﻧﺎ ﻓﹶﺴﻠﹾﻬﺇﻻﱠ  ﻭ
  ﻭﻗﹶﺪ ﺟﺬﱠ ﺣﺒﻞﹸ ﺍﻟﹾﻮﺻﻞﹺ ﻣﻤﻦ ﺗﺆﻣﻞﹸ *** ﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﻛﹶﻴﻒ ﺗﺮﺟﻲ ﻭﺻﻠﹶﻬ
  ﺯﹺﻡ ﺍﻟﹾﻤﺘﺤﻮﻝﹸﺎﺯﹺﻣﺎ ﻭﺍﻟﹾﺤﺎﻓﹶﻜﹸﻦ ﺣ *** ﺎﻞﹶ ﺩﻭﻧﻬ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﺣﺒﺒﺖ ﻗﹶﺪ ﺣﻴ
  ﺗﻴﻚ ﻣﻌﺰﹺﻝﹸﺍﻭﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻋﻤﻦ ﻻﹶ ﻳﺆ*** ﺱﹺ ﺧﻠﱠﺔﹲ ﺍﻟﻨﺎ ﻳﺴﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺎ ﻓﹶﻔﻲ ﺍﻟﹾﻴﺄﹾﺱﹺ ﻣ
  ﺋﺐﹺ ﺍﻟﹾﻮﺟﺪ ﺃﹶﻓﹾﻀﻞﹸﺎ ﻻﹶ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ ﻏﹶﺎﻭﻣ*** ﻗﹶﻠﹶﺖ ﺎ ﻓﹶﺘﺜﹶﺎ ﻛﹶﻠﹶﻒ ﻣﻨﻲ ﺑﹺﻬﺍ ﺑﺪ
   ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻭ ﻣﺬﹾﻧﹺﺒﺎ ﻳﺘﻨﺼﻞﹸﺎﻫﺎﻋﻔﹶ*** ﺑﹺﻈﹸﻼﹶﻣﺔ ﻪ  ﻫﺒﹺﻴﻨﹺﻲ ﺑﺮﹺﻳﺌﹰﺎ ﻧﹺﻠﹾﺘ
  ﻗﹶﺘﻠﹾﺘﻨﹺﻲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻣﻞﹸﺎ ﺍَﻷﻧﺎﻣﻊ ﻣﻨﻬﺍﻟﺪﻭﺇﹺﺫﹾ ﻫﻲ ﺗﺬﹾﺭﹺﻱ  *** ﺎﻣﻊ ﻛﹸﺤﻠﹶﻬﺍﻟﺪ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﻐِﺴﻞﹸ ﺎ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﻓﹶﻴ
  ﻭﹺﻝﹸﺎﻙ ﺗﺤﺎﻟﹶﺖ ﻫﻨﺎ ﻗﹶﺎﻭﻗﹶﺘﻠﻲ ﺑﹺﻤ*** ﺏﹺ ﻗﹶﺘﻠﹾﺘﻨﹺﻲ ﺎﺘﻟﹶﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻌﺎ ﻋﺸﻴﺔﹶ  ﻗﹶ
  ﺯﹺﻝﹸﺎ ﻣﻨﻚ ﺃﹶﻡ ﺃﹶﻧﺖ ﻫﺍﺃﹶﻟﹶﻠﹾﺠﹺﺪ ﻫﺬﹶ*** ﻟﹶﺖ ﻣﺠﹺﻴﺒﺔﹰ ﺎ ﺟﻮﺩﻱ ﻓﹶﻘﹶﺎ ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬ
  ﻭﻝﹸﺎﺕ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻳﺘﻄﹶﺎﻋﻠﹶﻲ ﻟﺮﻭﻋ***  ﺑﹺﻜﹸﻢ ﺎﻴﻞﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﺼﲑ ﻟﹶﻨﺍﻟﻠﱠ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺟﻌﻞﹶ 
   ﻭﺷﻤﺎﻝﹲﻳﻤﲔ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ




  ﻳﺎ ﺟﻤﻴﻞﹸ  ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻬﻼﹰ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻧﹺﺐ ﺍﻟﹾﺒﺨﻞﹺﺎ ﺟﺎﻨﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺑﺪﺕ ﻟﹶ*** ﺷﻮﻥﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺻﺮﻣﺖ ﺣﺒﻠﻲ ﺍ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻓﹶﺮﹺﺡ ﺍﻟﹾﻮ
   ﻟﻲ ﻋﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻣﻦ ﻣﻬﻞﹺﺎ ﻣﻟﹶﺄﹸﻗﹾِﺴﻢ***  ﺟﻤﻴﻞﹸ ﻭﺇﹺﻧﻨﹺﻲ ﺎﻳﻼﹰ  ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻬ
  ﺧﺸﻰ ﻓﹶﻘﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﺃﹸﻭﻋﺪﺕ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺘﻞﹺﺍَﹶ ﺃﹶﻡ*** ﻧﻪ  ﺃﹶﺣﻠﹾﻤﺎ ﻓﹶﻘﹶﺒﻞﹶ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡﹺ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﺃﹶﻭﺍ
  ﺕ ﺷﻮﻯ ﺧﺪﻝﹺﺍﻟﹶﻄﻴﻔﹶﺔﹶ ﻃﹶﻲ ﺍﻟﹾﻜﹶﺸﺢﹺ ﺫﹶ*** ﺎ ﻇﹶﻌﻴﻨﺔﹰ ﻧﺒﻴﻬﻼﹰ  ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﻧﻜﹶﺤﻮﺍ ﺟﻬ
   ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻤﺪ ﺑﹺﻜﹶﻒ ﻭﻻﹶ ﺭﹺﺟﻞﹺﻟﺂﺧﺮ*** ﻋﻴﺎ ﺑﹺﻨﻤﻴﻤﺔ ﺎ ﺳﺎ ﻭﻛﹶﻢ ﻗﹶﺪ ﺭﺃﹶﻳﻨ
  ﻣﻊ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹸﺤﻞﹺﺍﻟﺪﺟﺮﻯ  *** ﺎﻥﹶ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻛﹶﺎﺟﻌﻨﺍ ﺗﺮﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺕ ﻣﻦ ﻋﻘﹾﻠﻲﺎ ﻓﹶﺎ ﻟﻤﺎﻭﻟﹶﻜﻦ ﻃﻼﹶﺑﹺﻴﻬ *** ﺎ ﻃﹶﻠﹶﺒﺘﻬﺎ ﻭﻟﹶﻮ ﺗﺮﻛﹶﺖ ﻋﻘﹾﻠﻲ ﻣﻌﻲ ﻣ
  ﺃﹶﻫﻠﻲﻪ  ﺃﹸﺻﻴﺐ ﺑﹺﺎ ﻭﻳﺢ ﺃﹶﻫﻠﻲ ﻣﺎﻭﻳ *** ﺎ ﻭﻳﺢ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺑﹺﻬﺎ ﻓﹶﻴ
   ﻭﻻﹶ ﺛﹸﻌﻞﹺﺎﻳﺎﻨﺍﻟﺜﱠﻻﹶ ﻛﹸﺲ ﺭﹴ ﻭﺎﻗﺼ*** ﻧﹺﻒ ﺎ ﻻﹶ ﺯﻋﺎﺏﹴ ﻟﹶﻬﺍﻟﹶﺖ ﻟﺄﹶﺗﺮﺎ ﻭﻗﹶ
  ﺝﹺ ﻭﺍﻟﹾﺨﺰ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﺨﻤﻞﹺﺎﻳﺒﺍﻟﺪﺑﹺﺄﹶﻛﹾِﺴﻴﺔ  *** ﺎﺭﹺ ﺍﺗﻘﹶﻴﻨﻬﺎﻬﺍﻟﻨ ﺣﻤﻴﺖ ﺷﻤﺲ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻬﻞﹺﺍﻟﺴﻣﺚ ﺍﻟﺪ ﺍﻟﹾﻜﹸﺪﺭﹺﻱ ﻓﻲ ﺎﺩﺑﹺﻴﺐ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﹶ *** ﺎﻋﻴﻦ ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻌﻦ ﻣﺸﻴﺎ ﺑﹺﺬﻱ ﺍﻟﹾﻐﻀﺍ ﺗﺪ
  ﺤﻞﹺﺍﻟﻀﻧﹺﺐﹺ ﺎﺕ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻓﻲ ﺟﺎﻡ ﺑﻨﺎﻗﻴ *** ﺎﻟﹶﻬﺍﺗﻌﻦ ﺃﹶﻭ ﻓﹸﺰﻋﻦ ﻗﹸﻤﻦ ﺣﻮ ﺍﺭﺍ ﺇﹺﺫﹶ
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  ﺯﹺﻝﹺﺎﺑﹺﻘﹶﻮﻝﹺ ﺍﻟﹾﻬﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﹺﺪ ﺗﺨﻠﻄﹸ *** ﺎ ﻭﺻﻠﹶﻬﺎﺭﹺﺿﺔ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻓﹶﻠﹶﺮﺏ ﻋ
  ﻏﻠﻲﺎﻟﻚ ﺷﺎﺣﺒﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﻋﻦ ﻭﹺﺻ*** ﻓﹾﻖﹺ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺘﺮﹴ ﺎﻟﺮ ﺑﹺﺎ ﻓﹶﺄﹶﺟﺒﺘﻬ
  ﺋﻠﻲﺎﻭﺻﻠﹾﺘﻚ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺗﺘﻚ ﺭﺳﻼﹰ ﻓﹶﻀ***  ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻛﹶﻘﹶﺪﺭﹺ ﻗﹸﻼﹶﻣﺔ  ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﻲ
  ﻃﻞﹺﺎﻝﹺ ﺍﻟﹾﺒﺍ ﻓﹶﻬﻞﹾ ﻟﹶﻚ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺰﺎﻣﻨﻬ*** ﻃﻞﹴ ﺎ ﻭﻳﻘﹸﻠﹾﻦ ﺇﹺﻧﻚ ﻗﹶﺪ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﹺﺒ
  ﺫﻝﹺﺎﺒﻐﻴﺾﹺ ﺍﻟﹾﺒ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺃﹶﺷﻬﻰ ﺇﹺﻟﹶﻲ *** ﻃﻞﹲ ﻣﻤﻦ ﺃﹸﺣﺐ ﺣﺪﻳﺜﹶﻪ ﺎ ﻭﻟﹶﺒ
  ﺋﻞﹺﺍﻱ ﺑﹺﺰﺍ ﻫﻮﺎ ﻫﻮﹺﻳﺖ ﻓﹶﻤﺍﻭﺇﹺﺫﹶ*** ﻱ ﺛﹸﻢ ﻳﺼﻠﹾﻨﻨﹺﻲ ﺍ ﻟﻴﺰﹺﻟﹾﻦ ﻋﻨﻚ ﻫﻮ
  ﺋﻠﻲﺎﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﺤﺠﻮﻥ ﻭﺃﹶﺧﻄﹶﺄﹶﺗﻚ ﺣﺒ*** ﻟﹸﻜﹸﻢ ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺣﺒﺎﺩﻱ ﻳﺍﺩﺕ ﻓﹸﺆﺎ ﺻ
  ﺟﹺﻞﹺﺂ ﻛﹶ ﻭﻋﺪﺕﺎﺟﹺﻞﹶ ﻣﺎﻭﺟﻌﻠﹾﺖ ﻋ***  ﻣﻨﻴﺘﻨﹺﻲ ﺎ ﻣﻨﻴﺘﻨﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﻮﻳﺖ ﻣ
  ﻗﻞﹺﺎﻙ ﻣﻦ ﻣﺘﺜﹶﺍﺃﹶﺣﺒﹺﺐ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﺑﹺﺬﹶ *** ﺎ ﺭﺃﹶﺕ ﻛﹶﻠﹶﻔﻲ ﺑﹺﻬﺎﻗﹶﻠﹶﺖ ﻟﹶﻤﺎ ﻭﺗﺜﹶ
  ﺫﻟﻲﺍﻭﻋﺼﻴﺖ ﻓﻴﻚ ﻭﻗﹶﺪ ﺟﻬﺪﻥﹶ ﻋﻮ*** ﻓﹶﻬﺠﺮﺗﻨﹺﻲ ﻻﹰ ﺫﺍ ﻭﺃﹶﻃﹶﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﻮ
      ﻋﻞﹺﺎﻥﹾ ﺟﻬﺪﻥﹶ ﺑﹺﻔﹶﻣﻨﻲ ﻭﻟﹶﺴﺖ ﻭﺇﹺ*** ﻟﻜﹸﻢ ﺎ ﺣﺒﻞﹶ ﻭﹺﺻﺣﺎﻭﻟﹾﻨﻨﹺﻲ ﻟﺄﹶﺑﺖ 
  ﺻﻞﹺﺎﺑﹺﺄﹶﻓﹾﻮﻕ ﻧﻪ  ﺳﻌﻴﻦ ﻟﹶﺎﻟﹶﻤ***  ﻓﹶﺮﺩﺩﺗﻬﻦ ﻭﻗﹶﺪ ﺳﻌﻴﻦ ﺑﹺﻬﺠﺮﹺﻛﹸﻢ 
  ﺩﻝﹺﺎﻭﻭﺩﺩﺕ ﻟﹶﻮ ﻳﻌﻀﻀﻦ ﺻﻢ ﺟﻨ*** ﻼﹰ ﻣﺎ ﻳﻌﻀﻀﻦ ﻣﻦ ﻏﹶﻴﻆ ﻋﻠﹶﻲ ﺃﹶﻧ
  ﺧﻞﹺﺎﺅﻙ ﻣﻦ ﺿﻨﹺﲔﹴ ﺑﺍِﺴﻲ ﻓﺪﻧﻔﹾ***  ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺑﺨﻴﻠﹶﺔﹲ ﺎ ﻭﻳﻘﹸﻠﹾﻦ ﺇﹺﻧﻚ ﻳ
    ﺃﹶﺣﺴﻦ ﺧﻠﹾﻖﹺ ﺍِﷲ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﺑﻴﻦ ﺍُﻷﺟﻴﻔﺮﹺ ﻓﹶﺎﻟﹾﺨﺒﻞﹺﺎﺑﹺﻬﺍﻭﺃﹶﺗﺮ***  ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺤﻠﱠﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻞﹺ ﺎ ﺧﻠﻴﻠﹶﻲ ﻋﻮﺟ
  ﻳﺢﹺ ﻭﺍﻟﹾﻮﺑﻞﹺﺎﻟﺮﺑﹺﻡ ﺎ ﺍَﻷﻳﺎﻗﺒﻬﺎﺗﻌ***  ﺍﻟﹾﺒﹺﻠﹶﻰ ﺎ ﺭﺳﻤﻬﺎﻥ ﻗﹶﺪ ﻣﺤﺎ ﻧﻘﻒ ﺑﹺﻤﻐ
  ﻟﹶﺄﹶﻧﺪﺏ ﺃﹶﻋﻠﹶﻰ ﺟﹺﻠﹾﺪﻫﺎ ﻣﺪﺭﺝ ﺍﻟﻨﻤﻞﹺ*** ﺼﻐﺎﺭ ﺑﹺﺠﹺﻠﹾﺪﻫﺎ  ﺍﻟ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﻤﻞﹸ
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   ﻋﻘﹾﻠﻲﺎﻡ ﺑﹺﻬﺎﻭﻗﹶﺪ ﺗﻴﻤﺖ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻭﻫ *** ﺎ ﺃﹶﻓﻲ ﺃﹸﻡ ﻋﻤﺮﹴ ﺗﻌﺬﹸﻻﹶﻧﹺﻲ ﻫﺪﻳﺘﻤ
  ﻔﹾﻞﹺ ﺍﻟﻄﱠﺩﻥ ﺎﻥ ﺑﹺﺎﻟﹾﺸﺍﺴﻮﺍﻟﻨﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ *** ﻘﹾﻠﹶﺔﹰ  ﺟﹺﻴﺪﺍ ﻭﻣ ﺍِﷲ  ﻭﺃﹶﺣﺴﻦ ﺧﻠﹾﻖﹺ 
   ﺧﺪﺭﺕ ﺭﹺﺟﻠﻲﺍﻭﺫﻛﹾﺮﻙ ﻳﺸﻔﻴﻨﹺﻲ ﺇﹺﺫﹶ***  ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻟﻌﻴﻨﹺﻲ ﻗﹸﺮﺓﹲ ﺣﲔ ﻧﻠﹾﺘﻘﻲ 
  ﻞﹺﻻﹶ ﺳﺒﹺﻴﻞﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺟﻤﻼﹰ ﻭﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﺟﻤ*** ﻟﹾﺠﻬﻞﹺ ﻋﻦﹺ ﺍﺠﻮﺝ ﺍﻟﻠﱠ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﺎ ﺃﹶﻓﻖ ﺃﹶﻳﻬ
  ﺭﻯ ﻭﻛﹸﻞﱞ ﻣﺰﻣﻌﻮﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺘﻠﻲﺎﻏﹶﻴ***  ﻭﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﻟﹾﻔﹰﺎ ﺩﻭﻥﹶ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ 
   ﺳﺮﻯ ﻟﹶﻴﻞﹴ ﻭﻟﹶﻮ ﻗﹶﻄﹶﻌﻮﺍ ﺭﹺﺟﻠﻲﺎﻭﺇﹺﻣ*** ﻫﺮﺍ ﺎﺭﺍ ﻣﺠﺎ ﻧﻬﺎ ﺇﹺﻣﺎﻭﻟﹾﺘﻬﺎ ﻟﹶﺤ
  ﺃﹶﺑﻜﻲ ﺧﻠﻴﻠﹶﻚ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ
  ﻭﺛﹶﻮﻯ ﺑﹺﻤﺼﺮ ﺛﹶﻮﺍَﺀ ﻏﹶﻴﺮﹺ ﻗﹶﻔﹸﻮﻝﹺ*** ﻛﹶﻨﻰ ﺑﹺﺠﻤﻴﻞﹺ  ﺎﻌﻲ ﻭﻣﺍﻟﻨ ﺻﺪﻉ 
  ﺭﹺﻉﹴ ﻭﻧﺨﻴﻞﹺﺍﻥﹶ ﺑﻴﻦ ﻣﺰﺍﻧﺸﻮ*** ﺩﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻯ ﺍﻳﻞﹶ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺬﱠ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺟﺮ 
  ﻘﹶﺎُﺀ ﻣﺬﻳﻞﹺﻠ ﺣﻢ ﺍﻟﱢﺑﻄﹶﻞﹴ ﺇﹺﺫﹶﺍ***  ﺑﻜﹶﺮ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﺑﹺﻔﹶﺎﺭﹺﺱﹴ ﺫﻱ ﻫﻤﺔ 
  ﻭﺍﺑﻜﻲ ﺧﻠﻴﻠﹶﻚ ﺩﻭﻥﹶ ﻛﹸﻞﱢ ﺧﻠﻴﻞﹺ*** ﺪﺑﹺﻲ ﺑﹺﻌﻮﹺﻳﻞﹺ  ﻗﹸﻮﻣﻲ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻓﹶﺎﻧ
  ﻳﻌﺠﹺﺒﻨﹺﻲ ﺟﻌﻔﹶﺮ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻣﻠﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹸﺮﺹﹴ ﻭﻳﺒﻜﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﻤﻞﹺ***  ﻭﻳﻌﺠﹺﺒﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻔﹶﺮﹴ ﺃﹶﻥﱠ ﺟﻌﻔﹶﺮﺍ 
  ﻙ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻛﹶﺜﹾﺮﺓﹶ ﺍَﻷﻛﹾﻞﹺﺎﺎ ﻭﺃﹶﻧﺴﺑﻄﻴﻨ***  ﻓﹶﻠﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﻋﺬﹾﺭﹺﻱ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﻗﹶﺔ ﻟﹶﻢ ﺗﻜﹸﻦ 
  ﺧﻠﹸﻮ ﺳﺒﹺﻴﻞﹴ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﱠﻰ ﺳﺒﹺﻴﻠﹸﻬﺎﻧﹺﻬﺎﺑﹺﺄﹶﺭﻛﹶ*** ﻥ ﺟﻤﻌﺎ ﺭﻣﻴﺘﻬﻢ ﺎ ﺟﻤﻊ ﺍِﻹﺛﹾﻨﺍ ﺇﹺﺫﹶ
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   ﺍﻟﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﹾﻤﺎﹶﻫﺮ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﻳﺤﻤﻠﹾﻦ ﻗﹶﻮﺳﺎ ﻭﻻﹶ ﻧﺒﻼﹶﺎﺓ ﻭﻣﺎﺭﻣ***  ﺃﹶﻳﺪﻱ ﺍﻝْﹾ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻳﻘﹶﻠﱢﺒﻦ
  ﺠﻼﹶﺍﻟﻨ ﺍﻟﹾﻐﺮ ﻭﺍَﻷﻋﻴﻦ ﺎﻳﺎﻨﺍﻟﺜﱠﺟﻠﹶﻮﻥﹶ  *** ﺎﻴﺪ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎﻟﺼ ﻳﻈﹾﻔﹶﺮﻥﹶ ﺑٍﹺﺎ ﻭﻟﹶﻜﻨﻤ
  ﺼﻼﹶ ﻓﹶﺎﻟﹶﺘﻬﺎﻧﺖ ﻣﻘﹶﺎ ﻧﻄﹶﻘﹶﺖ ﻛﹶﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﺩﺍ ﻳﺮﻋﻦ ﻟﻘﹶﻮﻟﻬﺎﻟﺴﻦ ﻣﻴﻌﺎ ﻳﺨ
   ﺑﻴﺘﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺎ ﻭﻻﹶ ﺳﻬﻼﹶﺎﺳﻮﻯ ﺑﻴﺘﻬ***  ﻭﻫﻲ ﻻﹶ ﺗﺮﻯ ﺎ ﻳﺮﻳﻦ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺎ ﺑﻴﺘﻬ
  ﻫﻞﹾ ﺗﻘﹸﻮﻟﲔ ﺑﻌﺪﻧﺎ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺭﻏﹾﻢ ﺟﺪﻳﻞﹺﺍُﷲ ﻝﹶ ﺎﻭﻳﻮﻣﺎ ﺃﹶﻃﹶ*** ﻋﻨﺪ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﻼﹰ  ﺃﹶﻧﺨﺖ ﺟﺪﻳ
   ﻟﺒﺜﹾﻨﺔﹶ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﹺﻘﹶﻠﻴﻞﹺ***  ﺍﻟﻨﻀﻮﹺ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ  ﺃﹶﻟﹶﻴﺲ ﻣﻨﺎﺥ
  ﻝﹺ ﻛﹸﻞﱡ ﺑﺨﻴﻞﹺﺎﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﹾﻤ *** ﺎﻟﻲ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺳﻠﻴﻨﹺﻲ ﺑﻌﺾ ﻣ
  ﻟﹶﺒﻴﻦ ﻳﺪﻱ  ﻫﺠﺮﹴ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹺ*** ﺭﺓﹶ ﻧﺤﻮﻛﹸﻢ ﺎﺭﹺﻱ ﺍﻟﹾﺰﹺﻳﺍ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻭﺗﻜﹾﺮ
   ﻏﹶﺪﺍ ﻟﺮﺣﻴﻞﹺﺎ ﻧﺤﻦ ﺃﹶﺯﻣﻌﻨﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎ ﻟﹶﻴﺖ ﺷﻌﺮﹺﻱ ﻫﻞﹾ ﺗﻘﹸﻮﻟﲔ ﺑﻌﺪﻧﺎﻴ ﻓﹶ
  ﻋﺪﺕ ﺑﹺﺠﻤﻴﻞﹺﺎﻮﻯ ﻗﹶﺪ ﺳﺍﻟﻨﻭﻟﹶﻴﺖ *** ﺟﹺﻊ ﺍﻣﺎ ﻣﻀﻴﻦ ﺭﻭﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺖ ﺃﹶﻳ
  ﺃﹶﺿﺮ ﺑﹺﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺠﹺﲑ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﺳﻼﹶﻟﹸﻬﺎ ﺳﻼﹶﻝﹴ ﻟﹶﻢ ﻳﺪﻋﻬﺎﻳﺎﺑﻘﹶ *** ﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﻬﺠﹺﲑﺍﻟﺘ ﺎ ﺃﹶﺿﺮ ﺑﹺﻬ
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   ﻓﹶﺘﻰ ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻮﺍﻓﺮ
  ﻟﻔﻌﻞﹺ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮﹺ ﺳﻄﹾﻮﺓﹶ ﻣﻦ ﻳﻨﹺﻴﻞﹸ*** ﻩ ﺍﻧﺖ ﻳﺪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﹺﻡﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻛﹶ
  ﻴﻞﹸ ﻭﻻﹶ ﻳﻘﻴﻞﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﻳﺴﺘﻘﺎﻓﹶﻤ*** ﻩ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﺍﺷﺘﺮﺎ ﻏﹶﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺑﹺﻤﺎ ﻳﻜﹾﻔﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﹺﻱ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﻨﺒﹺﻴﻞﹸ*** ﺼﺪﺭﹺ ﻳﺤﻔﹶﻆﹸ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﱠﻰ  ﺍﻟ ﺃﹶﻣﲔ
   ﻋﺪ ﺍﻟﹾﻜﹸﻬﻮﻝﹸﺍ ﺇﹺﺫﹶﻬﻢ ﻭﻛﹶﻬﻠﹸ*** ﻥﹶ ﺃﹶﻧﺖ ﻓﹶﺘﻰ ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ ﺍ ﻣﺮﻭﺎ ﺃﹶﺑ
   ﺑﺨﻴﻞﹸﻉﹺ ﻭﻻﹶﺍﺭﺍﻟﺬﱢﻓﹶﻼﹶ ﺿﻴﻖ  *** ﺎﻫﺎ ﻋﻨﺎ ﺗﻮﻟﱢﻴﻪ ﺍﻟﹾﻌﺸﲑﺓﹸ ﻣ
  ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﻣﺮ ﺟﻠﻴﻞﹸﺎﺭﻣﻮﺍ ﺃﹶﻭ ﻏﹶ *** ﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺗﺸﲑ ﺃﹶﻳﺪﻳﻬﹺﻢ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺣﺴﻦ ﺟﻤﻴﻞﹸﻪ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﺑﻼﹶﺋ***  ﻛﻼﹶ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻌﺮﻭﻑ ﻃﹶﻠﹾﻖ 
  ﻩ ﺍﻟﹾﻤﺠﺪ ﻭﺍﻟﹾﻌﺰ ﺍَﻷﺛﻴﻞﹸﺎﺛﹶﻨ*** ﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﹸﺮﻳﺶﹴ ﺍﺅﺍﻟﺬﹼﱡﻳﻞﹶ ﻓﻲ ﺎ ﺗﻤ
  ﺑﹺﺄﹶﻛﹾﺮﻡﹺ ﻣﻨﺒﹺﺖ ﻓﹶﺮﻉ ﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹸ*** ﺑﹺﺖ ﻳﻬﺘﺰ ﻓﻴﻪ ﺎﺭﻭﻡ ﺛﹶ ﺃﹸ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻤﻴﻢﹺ
   ﺍِﻹﻗﹶﺎﻣﺔﹸ  ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺔﹸ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﻫﻤﺍﻧﹺﻲ ﺑﹺﻼﹶﺩ ﺳﻮﺎﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﺃﹶﻭﻃﹶ *** ﺍ ﻟﹶﻌﻤﺮﹺﻱ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺣﺴﻨﺖ ﺷﻐﺒﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺑﺪ
  ﺎﻥ ﻛﻼﹶﻫﻤﺎﺩﻳﺍﺏ ﺍﻟﹾﻮﺎ ﻓﹶﻄﹶﺍﺑﹺﻬﺬﹶ*** ﺛﹸﻢ ﺣﻠﱠﺔﹰ  ﺣﻠﱠﺔﹰ ﺍ ﺣﻠﹶﻠﹾﺖ ﺑﹺﻬﺬﹶ
   ﻣﺴﺎﻟﻢ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺋﺒﺔ ﺳﻠﹾﻢﺎ ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻧﺎﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻟﹶﻬ *** ﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﻚ ﺣﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﻗﹶﻮﻣﻲ ﻭﻗﹶﻮﻣﻬ
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   ﺃﹶﻧﺎ ﺟﻤﻴﻞﹲ
   ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺮﺟﺰﹺ
  ﺱ ﺍَﻷﻋﺰ ﺍَﻷﻛﹾﺮﻡﹺﺍﻟﻨﺎﺭﹺﻉﹺ ﺎﺍﻟﹾﻔﹶ*** ﻈﹶﻢﹺ ﻡﹺ ﺍَﻷﻋﺎﻨﺍﻟﺴﺟﻤﻴﻞﹲ ﻓﻲ  ﺃﹶﻧﺎ 
  ﺭﹺﺏﹺ ﻃﹶﻮﺩ ﺧﻀﺮﹺﻡﹺﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﺎﻛﹶ*** ﺭﹺﻱ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺃﹶﻗﹾﺮﻣﻲ ﺎ ﺃﹶﺣﻤﻲ ﺫﻣ
  ***ﺱﹺ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﻬﺪﻡﹺ ﺍﻟﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺎﺃﹶﻋﻴ                     
  ﺑﻌﻲﺣﺬﹶﺍﺭ ﺍﺑﻦﹺ ﺭﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺭ ﺍﺑﻦﹺ ﺭﹺﺑﻌﻲ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﺭﺟﻮﻡﺍﺣﺬﹶ *** ﺎﻑ ﺍﻟﹾﺒﻐﻴﻠﹶﺔ ﺃﹶﻧﻬﺎﺧﻔﹶ ﺃﹶﺿﺮ ﺑﹺﺄﹶ
  ﺟﺰﺍُﺀ ﺟﻮﺍﺱﹴ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺻﻢﹺﺎﻥﹶ ﻗﹶﻴﺲﹴ ﻭﻋﺎﺑﹺﺼﻘﹾﺮﻱ ﺑﻨﹺﻲ ﺳﻔﹾﻴ***  ﺇﹺﺫﹾ ﻳﺴﺒﻬﻢ ﺎﺱ ﺍﺳﺘﻬﺍ ﻋﺮ ﺟﻮﺎ ﻭﻣ
  ﻟﻢﹺﺎﺃﹶﻣﺮ ﻭﺃﹶﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﻭﻗﻴﻌﺔ ﺳ *** ﺎ ﺃﹸﻡ ﺍﻟﹾﺤﺴﻴﻦﹺ ﻭﺃﹶﻭﻗﹶﻌﺍ ﺟﺮﺩﺎ ﻫﻤ
  ﻳﺎ ﻟﹶﻴﺘﻨﹺﻲ ﺃﹶﻋﻤﻰ ﺃﹶﺻﻢ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻻﹶ ﻳﺨﻔﹶﻰ ﻋﻠﹶﻲ ﻛﹶﻼﹶﻣﻬ***  ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺘﻨﹺﻲ ﺃﹶﻋﻤﻰ ﺃﹶﺻﻢ ﺗﻘﹸﻮﺩﻧﹺﻲ 
  ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻗﹶﺼﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﹶﻛﹸﻒ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹾ
  ﻡﹺﺍ ﺃﹶﺯﻣﻨﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻠﻘﹶﺎِﺀ ﺃﹶﺯﺍﺇﹺﺫﹶ***  ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻮﻃﻦﹴ  ﺍِﷲ   ﻡ ﺳﻴﻮﻑ ﺍﺟﺬﹶ 
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  ﻡﹺﺍﻭﺣﺮﻪ ﻡﹺ ﻣﻦ ﺣﻞﱟ ﺑﹺﺎﺸﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟ*** ﺮﹴ ﻓﹶﺬﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻯ  ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻫﻢ  
  ﻡﹺﺍﺽﹺ ﺗﺆﺎﻟﹾﻤﺨﻍﹺ ﺍﺍﻭﻃﹶﻌﻦﹴ ﻛﹶﺈﹺﻳﺰ*** ﺗﻪ ﺎﻡ ﻋﻦ ﺳﻜﹶﻨﺎ ﺑﹺﻀﺮﺏﹴ ﻳﺰﹺﻳﻞﹸ ﺍﻟﹾﻬ
  ﻡﹺﺍﺃﹶﻛﹸﻒ ﺟﺬﹶﻪ ﻟﹶﺘﺎﻟﹾﻤﺠﺪ ﻧﻋﻦﹺ ﺍ***  ﻗﹶﺼﺮﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﹶﻛﹸﻒ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﻨﻮﻥ
   ﺍﻟﺴﺮ ﻻﹶ ﻳﺠﺎﻭﹺﺯ ﺍِﻹﺛﹾﻨﻴﻦﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺕ ﺿﻨﹺﲔﺎ ﺍﻟﹾﻤﻤﻭﺃﹶﻧﻲ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﺣﺘﻰ***  ﺷﻬﹺﺪﺕ ﺑﹺﺄﹶﻧﻲ ﻟﹶﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﺩﺗﻲ 
  ﻟﹸﻮﺍ ﺑﻠﹶﻰ ﺳﻴﻠﲔﺎﻙ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶﺍﺳﻮ*** ﺩﻱ ﻻﹶ ﻳﻠﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻫﻮﻯ ﺍ ﻭﺃﹶﻥﱠ ﻓﹸﺆ
  ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮﹺ ﺷﻲٌﺀ ﺑﻌﺪﻫﻦ ﻳﻠﲔ***  ﺼﺒﺎ ﺛﹸﻢ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹶﺪ  ﺍﻟ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻻﹶﻥﹶ ﺃﹶﻳﺎﻡ
  ﻮﺏ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻯ ﻭﻋﻴﻮﻥﹸﻗﹸﻠﹸ*** ﺑﺘﻴﻦﹺ ﺗﺸﻮﻓﹶﺖ  ﻭﻟﹶﻤﺎ ﻋﻠﹶﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻼﱠ
  ﺵ ﻣﻌﲔﺎﺷﺍﻟﺮ ﺎﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻳﺴﻘﻴﻬ***  ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺩﻣﻮﻉ ﺍﻟﹾﻌﻴﻦﹺ ﻳﻮﻡ ﺗﺤﻤﻠﹶﺖ 
   ﺷﻘﹾﻮﺓﹲ ﻭﻓﹸﻨﻮﻥﹸﺇﻻﱠ ﺱﹺ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ***  ﻓﻲ ﻗﹸﺮﺑﹺﻬﹺﻦ ﻟﺬﻱ ﻫﻮﻯ ﺎﺋﻦ ﻣﺎ ﻇﹶﻌ
  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﻣﻦ ﻭﺟﺪ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﺣﻨﹺﲔ *** ﻭﺍﻟﹾﻬﻢ ﺛﹸﻢ ﺗﺮﻛﹾﻨﻪﻪ ﻛﹶﻠﹾﻨﺍ ﻭﻭ
  ﺩ ﻛﹶﻤﲔﺍ ﺳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﻟﺒﺜﹾﻨﺔﹶ*** ﻧﺔﹰ ﺎ ﻭﺭﺣﻦ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶﻭﺩﻋﻦ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﺃﹶﻣ
  ﺭﹺ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻭﻫﻮ ﺩﻓﲔﺍﺛﹶﻮﻯ ﻓﻲ ﻗﹶﺮ*** ﺱ ﺃﹶﻧﻪ ﺍﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻠﹶﻢﹺ ﻛﹶِﺴﺮ 
  ﺑﹺﻨﺚﱟ ﻭﺇﹺﻓﹾﺸﺎِﺀ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺚ ﻗﹶﻤﲔ*** ﻨﻴﻦﹺ ﺳﺮ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻭﺯ ﺍِﻹﺛﹾﺎ ﺟﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻭﺃﹶﻧﺸﺰﻥﹶ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻓﹶﻮﻕ ﺣﻴﺚﹸ ﺗﻜﹸﻮﻥﹸ*** ﺭﹺﻗﻲ ﺎﻕﹺ ﻣﻔﹶﺍﺕ ﺍﻟﹾﻔﺮﺎ ﺗﺸﻴﺐ ﺭﻭﻋ
   ﺣﻴﻦ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻛﹶﻴﻒ ﻓﻴﻚ ﺗﺤﲔﺎﻭﻳ *** ﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺣﻴﻞﹶ ﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﺮﺗﺍ ﻓﹶﻮ
  ﻡﹺ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸﺎﻟﹶﻌﻞﱠ ﻟﻘﹶﺎًﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻨ***  ﺑﹺﻲ ﻧﻌﺴﺔﹲ ﺎﻲ ﻟﹶﺄﹶﺳﺘﻐﺸﻲ ﻭﻣ ﻭﺇﹺﻧ
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  ﻟﺄﹶﻏﹾﺒﺮﹺﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎﻧﹺﺒﹺﲔ ﺭﻫﲔ*** ﺼﺮﻡ ﻣﻨﻚ ﻓﹶﺈﹺﻧﻨﹺﻲ  ﺍﻟ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺩﺍﻡ ﻫﺬﹶﺍ
   ﻗﹸﺮﻭﻥﹸﻋﻠﹶﻴﻚ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﻨﺒﺖ ﻣﻨﻚ*** ﺕ ﻭﻟﹶﻢ ﻳﻤﻦ ﺎﺱ ﻣﺍﻟﻨﺎ ﻳﻘﹸﻮﻝﹸ ﺎ ﻟﻜﹶﻴﻤ
  ﺣﻲ ﺍﻟﹾﺠﹺﻠﹾﺪ ﻣﻨﻚ ﻛﹶﻨﹺﲔﺎﻋﻠﹶﻴﻚ ﻭﺿ*** ﻣﺮ ﺎﻝﹸ ﻋﺎ ﺃﹶﺑﻼﹶﻙ ﻭﺍﻟﹾﻤﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣ
  ﺯﹺﻉﹺ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺼﻮﺭﹺ ﻛﹶﻴﻒ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸﺍﻟﻨﺎﺇﹺﻟﹶﻰ ***  ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬﻢ ﻻﹶ ﺗﻌﺬﹸﻟﹸﻮﻧﹺﻲ ﻭﺍﻧﻈﹸﺮﻭﺍ 
  ﺍﻟﹾﺒﻠﻴﺔﹸ ﻻﹶ ﺗﻮﺻﻒ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻣﻞﹸ
  ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺒﻠﻴﺔﹶ ﻓﹶﻮﻕ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﹶﺎﻥ*** ﻲ  ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﻡﹺ ﺩﻋﺎﻧﹺﻲ ﺫﻟﹶ ﻳﺎ ﻋﺎ
  ﻧﹺﻲﺎﻻﹶ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﹺﻐﺪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺑﻜﹶ***  ﻏﹶﺪﺍ ﺎ ﺯﻋﻤﺖ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺃﹶﻥﱠ ﻓﹸﺮﻗﹶﺘﻨ
  ﻭﻫﻤﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺘﺎ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺨﻔﻴﻒ
  ﺎﻧﺁﻡ ﻧﻈﹾﺮﺓﹰ ﻓﹶﺮﻋﺮﺽ ﺍﻟﹾﻴﻮ*** ﻼﹰ  ﻟﹶﻮ ﺍﻥﱠ ﺟﻤﻴﺎﻟﹶﺘﺎ ﻗﹶﺎ ﻭﻫﻤ
  ﺎﻧﺎﺺ ﺳﻴﺮﺓﹰ ﺯﻓﹶﻴﺍﻟﻨﺃﹸﻋﻤﻞﹸ *** ﻧﹺﻲ ﺎ ﺭﺃﹶﺗﺎﻙ ﻣﻨﻬﻤﺍ ﺫﹶﺎ ﺑﻴﻨﻤ
  ﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻭﻣﺎﻧﺎﻗﹶﺪ ﺃﹶﺗ*** ﻟﹶﺖ ﺎ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺎ ﻧﻈﹶﺮﺕ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺑﹺﻬ
   ﻫﻮﻯ ﺍﻟﻨﻔﹾﺲﹺ
   ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺮﺟﺰﹺ
  ﺷﺠﻨﹺﻲﻪ ﻫﻮﻯ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﻓﻴ *** ﺯ ﻭﻃﹶﻨﹺﻲﺎ ﻭﺍﻟﹾﺤﺠﻞﹸ ﺟﻤﻴﺎ ﺃﹶﻧ
   ﻕ ﺩﻳﺪﻧﹺﻲ ﺎﺒﺍﻟﺴﻥﹶ ﺎ ﻛﹶﺍ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫﺬﹶ               
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   ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺍَﻷﺑﻴﺮﹺﻕﹺ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴﻴﻂﹸ
  ﺭﻯ ﺟﻮﻥﺍﻟﺬﹼﱡﺩﻙ ﻣﻦ ﺣﻢ ﺎﺇﹺﻟﹶﻰ ﻭﹺﺳ***  ﺍﺑﻦ ﺍَﻷﺑﻴﺮﹺﻕﹺ ﻭﻃﹾﺐ ﺑﹺﺖ ﻣﺴﻨﹺﺪﻩ ﺎ ﻳ
  ﻓﱠﻴﻦﹺ ﻣﺪﻫﻮﻥﺍﻟﺪﻴﺮﹺ ﻣﻦ ﻧﻐﻞﹺ ﺎﻟﺴﺑﹺ*** ﺖ ﻣﺮﺗﻔﻘﹰﺎ ﺷﺌﹾ ﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶﻥﺎ ﻭﺃﹶﻛﹾﻠﹶﺘ
  ﺟﹺﻨﻲ ﻓﹶﻴﻐﻠﺐ ﺟﹺﻨﻲ ﻛﹸﻞﱠ ﻣﺠﻨﻮﻥ***  ﺃﹸﺫﹾﻛﹸﺮ ﻭﺃﹸﻣﻚ ﻣﻨﻲ ﺣﲔ ﺗﻨﻜﹸﺒﻨﹺﻲ 
   ﻭﺭﺏ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖﻼﱠﻛَﹶ
   ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺮﺟﺰﹺ
  ﻓﹶﺒﻴﻨﹺﻲ ﺻﺮﻣﻲ ﺃﹶﻭ ﺻﻠﻴﻨﹺﻲ** * ﺃﹸﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﹾﻤﻠﻚ ﺍﺻﺮﹺﻣﻴﻨﹺﻲ ﺎ ﻳ
  ﺭﹺﻗﻴﻨﹺﻲﺎﺭﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻔﹶﺍﺃﹶﺑﻜﻲ ﺣﺬﹶ***  ﻳﺒﻜﻴﻨﹺﻲ ﺎ ﻳﺪﺭﹺﻳﻚ ﻣﺎ ﺃﹶﺑﻜﻲ ﻭﻣ
  ﺇﹺﻥﱠ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻤﻚ ﺃﹶﻭﻋﺪﻭﻧﹺﻲ***  ﻭﺗﺠﻌﻠﻲ ﺃﹶﺑﻌﺪ ﻣﻨﻲ ﺩﻭﻧﹺﻲ 
   ﻳﺪﻭﻧﹺﻲﻭﻳﻘﹾﺘﻠﹸﻮﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﻻﹶ***  ﻟﹶﻘﹸﻮﻧﹺﻲ ﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹾﻄﹶﻌﻮﺍ ﺭﺃﹾﺳﻲ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻛﹶﻠﹸﻮﻧﹺﻲﺍﺷﻔﹾﻌﺎ ﻭﻭﺗﺮﺍ ﻟﹶﺘﻮ***  ﻭﺭﺏ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻟﹶﻮ ﻟﹶﻘﹸﻮﻧﹺﻲ ﻼﱠﻛَﹶ 
  ﺽﹺ ﺍﻟﹾﺠﻮﻥﺎﻍﹺ  ﺍﻟﹾﻤﺨﺍﺰﺿﺮﺑﺎ ﻛﹶﺈﹺﻳ***  ﺃﹶﻥﱠ ﺩﻭﻧﹺﻲ  ﻗﹶﺪ ﻋﻠﻢ ﺍَﻷﻋﺪﺍُﺀ
   ﻣﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﺩﻓﲔﹺﺎﺑﻠﹶﻰ ﻭﻣ***  ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺳﺐ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﺇﹺﺫﹾ  ﺳﺒﻮﻧﹺﻲ 
  ﻗﹶﺪ ﺟﺮﺑﻮﻧﹺﻲ ﺛﹸﻢ ﺟﺮﺑﻮﻧﹺﻲ*** ﺕ ﺑﹺﻠﻮﻯ ﺍﻟﹾﺤﺠﻮﻥ ﺎﺑﹺﺤﺎ ﻭﺳ
  ﻭﻻﹶ ﻳﺨﺰﹺﻳﻨﹺﻲﺍُﷲ ﻫﻢ ﺍﺃﹶﺧﺰ*** ﺑﻮﺍ ﻭﺷﻴﺒﻮﻧﹺﻲ ﺎ ﺷﺍ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺃﹶﺣﺴﺴﻦ ﺣﺲ ﺃﹶﺳﺪ ﺣﺮﻭﻥ*** ﺭﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻌﲔﹺ ﺎﻩ ﺃﹶﻋﻴﺎ ﺃﹶﺷﺒ
   ﻓﹶﺘﻌﺮﻓﹸﻮﻧﹺﻲﺎ ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺃﹶﻧ***ﻴﻘﲔﹺ  ﻣﻦ ﺍﻟﹾ ﻓﹶﻬﻦ ﻳﻀﺮﹺﻃﹾﻦ 
   ﺃﹸﻋﻨﻴﻜﹸﻢ ﻟﹶﺘﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﹺﻲﺎﻭﻣ***  ﺗﻘﹶﻨﻌﺖ ﻓﹶﺘﻨﻜﺮﻭﻧﹺﻲ ﺎ ﻭﻣ
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  ﺆﻭﻥﺍﻟﺸﻴﻞﹸ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﺴ ﺎﻳﻨﺸﻖ ﻋﻨﻬ*** ﺩﻳﺔ ﻃﹶﺤﻮﻥ ﺎ ﺃﹸﻧﻤﻰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋ
   ﻳﺮﻯ ﺣﺠﻮﻥﺍﺫﹸﻭ ﺣﺪﺏﹴ ﺇﹺﺫﹶ*** ﻔﲔﹺ ﺍﻟﺴ ﻏﹶﻤﺮ ﻳﺪﻕ ﺭﺟﺢ 
   ﻝﹺ ﺩﻭﻧﹺﻲ ﺎﺟﺍﻟﺮﺩ ﺎ ﺗﻨﺤﻞﱡ ﺃﹶﺻﻔﹶ                
  ﻏﹶﺮﹺﻳﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻥﺎ ﻭﻳﻐﺘﺒﹺﻄﹶﺎﻧﻴﺍﻟﺪﻥ ﻓﻲ ﺍﻳﻠﹶﺬﱠ *** ﺎ ﺃﹶﺭﻯ ﻛﹸﻞﱠ ﻣﻌﺸﻮﻗﹶﻴﻦﹺ ﻏﹶﻴﺮﹺﻱ ﻭﻏﹶﻴﺮﻫ
  ﻥﺎﻋﺪﺍِﺀ ﻣﺮﺗﻬﹺﻨﻥ ﻟَﻸﺍﺃﹶﺳﲑ *** ﺎ ﻭﺃﹶﻣﺸﻲ ﻭﺗﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﹺﻼﹶﺩ ﻛﹶﺄﹶﻧﻨ
  ﻥﺎ ﻳﻜﹾﺘﺐ ﺍﻟﹾﻤﻠﹶﻜﹶﺎﻟﻲ ﺍﻟﹾﻮﻳﻞﹸ ﻣﻤ *** ﺎﻼﹶﺓ ﻟﺬﻛﹾﺮﹺﻫﺍﻟﺼ ﺃﹸﺻﻠﱢﻲ ﻓﹶﺄﹶﺑﻜﻲ ﻓﻲ ٍ
  ﻥﺎﻭﻗﹶﺪ ﻭﺛﻘﹶﺖ ﻣﻨﻲ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﺿﻤ *** ﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻻﹶ ﺃﹶﻫﻴﻢ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺﻫﺎ ﺿﻤﻨﺖ ﻟﹶﻬ
  ﻥﺎﺧﺼﻮﻣﺔﹶ ﻣﻌﺸﻮﻗﹶﻴﻦﹺ ﻳﺨﺘﺼﻤ*** ﺍ  ﻗﹸﻮﻣﻮﺍ ﻟﺘﺴﻤﻌﻮ ﺍِﷲ   ﺩ ﺎ ﻋﺒﺎ ﺃﹶﻻﹶ ﻳ
  ﻥﺎﺑﺎ ﻭﻫﺠﺮﺍ ﺛﹸﻢ ﻳﺼﻄﹶﻠﺤﺎﻋﺘ*** ﻥ ﻣﺮﺓﹰ ﺍﻡﹴ ﻳﺴﺘﺠﹺﺪﺎ ﻭﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻋ
  ﻥﺎﻡﹺ ﻳﻠﹾﺘﻘﻴﺍ ﻭﻓﻲ ﺍَﻷﻋﻮﺎﻣﺎﺃﹶﻗﹶ *** ﺎ ﻏﹶﺮﹺﻳﺒﻴﻦﹺ ﺃﹶﻳﻨﻤﺎﻧﻴﺍﻟﺪﻥ ﻓﻲ ﺎ ﻳﻌﻴﺸ
  ﻧﹺﻲﺍﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻳﻐﺸﻴﻦ ﺍﻟﹾﻌﺼﻲ ﺣﻮ*** ﻭﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹰ ﺕ ﺣﻤﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﺎﺩﻳﺎ ﺻﺎ ﻭﻣ
  ﻧﹺﻲﺍﺽﹺ ﺩﻭﺎﻭﻻﹶ ﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﺩ ﺍﻟﹾﺤﻴ*** ﻏﺐ ﻻﹶ ﻳﺼﺪﺭﻥﹶ ﻋﻨﻪ ﻟﻮﹺﺟﻬﺔ ﺍ ﻟﹶﻮ
  ﻧﹺﻲﺍﺓ ﺭﻭﺎﻘﹶﺍﻟﺴﺕ ﺍﻓﹶﻬﻦ ﻟﺄﹶﺻﻮ*** ﺏ ﺍﻟﹾﻤﺎِﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺩﻭﻧﻪ ﺎ ﻳﺮﻳﻦ ﺣﺒ
  ﻧﹺﻲﺍﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻭﻟﹶﻜﻦ ﺍﻟﹾﻌﺪﻭ ﻋﺪ*** ﺑﺔﹰ ﺎﻣﻨﻲ ﻏﹸﻠﱠﺔﹰ ﻭﺻﺒ ﺑﹺﺄﹶﻛﹾﺜﹶﺮ 
  ﻻﹶ ﺗﺠﻌﻠﻴﻨﹺﻲ ﺃﹸﺳﻮﺓﹶ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺭﻣﺘﻪ ﻓﹶﺼﻠﻴﻨﹺﻲﺎﻟﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺻﺎﺣﺒ*** ﺻﻠﹾﺖ ﺣﺠﻨﺔﹶ  ﻓﹶﺎﺻﺮﹺﻣﻲ ﺍ ﺑﺜﹾﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﻭﺎ ﻓﹶﻴ
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  ﻣﻊ ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﻋﺒﺪﺍ ﻣﺜﹾﻠﹶﻪ ﻭﺫﹶﺭﹺﻳﻨﹺﻲ*** ﺒﺪ ﻭﺍﺟﻌﻠﻲ  ﻭﻻﹶ ﺗﺠﻌﻠﻴﻨﹺﻲ ﺃﹸﺳﻮﺓﹶ ﺍﻟﹾﻌ
  ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶﺍ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
   ﻳﺠﺘﺰﻥﹶ ﺑﻄﹾﻦ ﺩﻓﲔﹺﺎﻫﻮﹺﻱ ﺍﻟﹾﻘﹶﻄﹶ*** ﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻨﻰ ﺎﻗﺼﺍ ﺣﻠﹶﻔﹾﺖ ﺑﹺﺮﺏ ﺍﻟﹾﺮ
  ﻠﹶﻴﻤﻰ ﻭﻻﹶ ﺃﹸﻡ ﺍﻟﹾﺤﺴﻴﻦﹺ ﻟﺤﲔﹺﺳ***  ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﻴﺲ ﻻﹶﻗﻴﺎ ﺍ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻇﹶﻦ ﻫﺬﹶ
   ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻟﹶﻘﹸﻮﻧﹺﻲﺎﻭﻫﻤﻮﺍ ﺑﹺﻘﹶﺘﻠﻲ ﻳ*** ﻓﻴﻚ ﻗﹶﺪ ﻧﺬﹶﺭﻭﺍ ﺩﻣﻲ ﺎﻻﹰ  ﻓﹶﻠﹶﻴﺖ ﺭﹺﺟ
   ﻭﻗﹶﺪ ﻋﺮﻓﹸﻮﻧﹺﻲﺍﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﻦ ﻫﺬﹶ*** ﻟﻌﺎ ﻣﻦ ﺛﹶﻨﹺﻴﺔ ﺎ ﺭﺃﹶﻭﻧﹺﻲ ﻃﹶﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻟﻴﺎ ﻗﹶﺘﻠﹸﻮﻧﹺﻲﺎﻭﻟﹶﻮ ﻇﹶﻔﺮﻭﺍ ﺑﹺﻲ ﺧ*** ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻭﻼﹰ ﻭﺳﻬﻼﹰ  ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻟﻲ ﺃﹶﻫ
  ﻟﹸﻬﻢ ﺫﹸﻭ ﻧﺪﻫﺔ ﻓﹶﻴﺪﻭﻧﹺﻲﺎﻭﻻﹶ ﻣ***  ﺩﻣﻲ ﻫﻢ ﺅﺎ ﻭﻛﹶﻴﻒ ﻭﻻﹶ ﺗﻮﻓﻲ ﺩﻣ
  ﺣﺮﻭﺏ ﻣﻌﺪ ﺩﻭﻧﻬﻦ ﻭﺩﻭﻧﹺﻲ***  ﻣﻦ ﺭﺑﹺﻴﻌﺔﹶ ﺃﹶﻋﺮﺿﺖ ﺎﻳﺎﻨﺍﻟﺜﱠ ﻭﻏﹸﺮ 
  ﻝﹸ ﺳﻔﲔﹺﺎﺗﺤﻤﻞﹶ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻰ ﺛﻘﹶ *** ﺎﺪﻱ ﻛﹶﺄﹶﻧﻤﺍﻟﺜﱡ ﺗﺤﻤﻠﹾﻦ ﻣﻦ ﻣﺎِﺀ 
  ﻟﹶﻴﺴﺖ ﺑﹺﺬﹶﺍﺕ ﻗﹸﺮﻭﻥ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶ  ﻇﺒﺎُﺀ ***ﺠﺖ ﻓﻲ ﻇﻼﹶﻟﻬﺎﻭﻟ  ﺃَﹸ  ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﺨﺪﻭﺭ
  ﻟﺢ ﺩﻳﻦﹺﺎﺏﹺ ﺻﺎﻣﻊ ﺍﻟﹾﻌﺘﻖﹺ ﻭﺍَﻷﺣﺴ *** ﺎﺯﹺ ﺣﻮﺭﹴ ﻧﻤﻰ ﺑﹺﻬﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺟﺢﹺ ﺍَﻷﻋﺠ
  ﻡ ﺿﺤﻰ ﻓﻲ ﺃﹶﻳﻜﹶﺔ ﻭﻓﹸﻨﻮﻥﺎﺣﻤ***  ﻣﺸﻰ ﺎﻝﹺ ﻛﹶﻤﺎﺏ ﺍﻟﹾﺤﺠﺍﻥﹶ ﺃﹶﺑﻮﺩﺭﺎ ﻳﺒ
  ﺿﺢﹴ ﻭﺟﺒﹺﲔﹺﺍﻥ ﻭﺎﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻟﹶﺒ***  ﺩﺧﻠﹾﻨﻪ ﺎﺹ ﺍﻟﹾﺨﻴﻢﹺ ﻟﹶﻤﺎ ﺳﺪﺩﻥﹶ ﺧﺼ
  ﻭﻣﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﹾﺒﺼﲑ ﻟﺤﲔﹺ***  ﻓﹶﺼﺪﻕ ﻧﻈﹾﺮﺗﻲ ﻭ ٍ ﺩﻋﻮﺕ ﺃﹶﺑﺎ ﻋﻤﺮ
  ﻟﹸﻔﱢﻌﺖ ﺑﹺﺴﺪﻳﻦﹺﺍﻩ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺫﹸﺭ*** ﻣﺮ ﺩﻭﻧﻬﻢ ﺎﻋﺮﺽ ﺭﻛﹾﻦ ﻣﻦ ﺃﹸﺣ ﻭﺃﹶ
  ﺕ ﺍﻟﹾﻴﻤﲔﹺ ﺍﻟﹾﺒﺮﻕ ﺑﺮﻕ ﻫﺠﹺﲔﹺﺍﻭﺫﹶ *** ﺎ ﺍﻟﹾﻌﺸﻴﺮﺓ ﻛﹸﻠﱢﻬﺍﺫﹶﺎﻻﹰ  ﻗﹶﺮﺿﻦ ﺷﻤ
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  ﻤﲔﹺ ﻟﻴﺩﻳﻬﹺﻢﺎ ﺣﺎﻧﺤﺎﻻﹰ ﺷﻤ***  ﺍﻧﺘﺤﺖ ﺍ ﻭﺃﹶﺻﻌﺪﻥﹶ ﻓﻲ ﺳﺮﺍَﺀ ﺣﺘﻰ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺗﺄﹶﻣﻞﹾ ﻟﹶﺴﻦ ﺣﻴﺚﹸ ﺗﺮﹺﻳﻨﹺﻲ *** ﺎﻔﹶ ﻣﻦ ٍﺍﻟﺼﺕ ﺎﻟﻌﺎﻝﹶ ﺧﻠﻴﻠﻲ ﻃﹶﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻳﻤﻴﻨﹺﻲ ﻭﻟﹶﻮ ﻋﺰﺕ ﻋﻠﹶﻲ ﻳﻤﻴﻨﹺﻲ***  ﻭﻟﹶﻮ ﺃﹶﺭﺳﻠﹶﺖ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺗﺒﺘﻐﻲ 
   ﺳﻠﻴﻨﹺﻲﲔﹺﺑﻌﺪ ﺍﻟﹾﻴﻤ ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬﺎ***  ﻟﹶﺄﹶﻋﻄﹶﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎَﺀ ﻳﺒﻐﻲ ﺭﺳﻮﻟﹸﻬﺎ 
  ﻝﹺ ﻛﹸﻞﱡ ﺿﻨﹺﲔﹺﺎﻳﺒﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﹾﻤ *** ﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻓﹶﺈﹺﻧﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺳﻠﻴﻨﹺﻲ ﻣ
  ﻏﹶﺪﺭﺕ ﺑﹺﻈﹶﻬﺮﹺ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﻟﹶﻢ ﺗﺴﻠﻴﻨﹺﻲ*** ﺱ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨﺎ ﺧﺒﺮ ﺎ ﻟﹶﻚ ﻟﹶﻤﺎ ﻓﹶﻤ
  ﺱﹺ ﻋﺪﻝﹴ ﺃﹶﻧﻬﻢ ﻇﹶﻠﹶﻤﻮﻧﹺﻲﻦ ﺍﻟﻨﺎ ﻣ*** ﻫﺪ ﺎ ﻓﹶﺄﹸﺑﻠﻲ ﻋﺬﹾﺭﺍ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺟﹺﻲَﺀ ﺑﹺﺸ
  ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶﺜﹾﺮﺓ ﺍﻟﹾﻮﺍﺷﲔ ﺃﹶﻱ ﻣﻌﻮﻥ*** ﻲ ﻻﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﻻﹶ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﺰﹺﻣﺘﻪ ﻣﺍﻟﺰ ﺑﺜﹶﻴﻦ 
  ﺇﹺﻥﹾ ﻣﺪ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺘﲔﹺﻪ ﻭﻣﻦ ﺣﺒﻠﹸ*** ﻣﻦ ﻻﹶ ﻳﻨﻔﹶﻊ ﺍﻟﹾﻮﻋﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺍُﷲ  ﺎ ﻟﹶﺤ
  ﻑ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﻳﻤﲔﹺﻼﱠﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌﻬﺪ ﺧ*** ﺋﻢﹴ ﺍ ﻟﹶﻴﺲ ﺑﹺﺪ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺫﹸﻭ ﻭﺟﻬﻴﻦﹺ
   ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺻﻠﻴﻨﹺﻲﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺮﻡﹴ ﻳﺎﻟﹶﻬ*** ﺋﻞﹴ ﺎ ﻭﻟﹶﺴﺖ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻋﺰﺕ ﻋﻠﹶﻲ ﺑﹺﻘﹶ
  ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻬﺎِﺀ
  ﺃﹶﺗﺎﻧﺎ ﺑﹺﻼﹶ ﻭﻋﺪ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎ ﻟﹶﻬﺎ ﺑﹺﻼﹶ ﻭﻋﺪ ﻓﹶﻘﹸﻮﻻﹶ ﻟﹶﻬﺎﻧﺎﺃﹶﺗ*** ﻟﹶﻪ  ﺎﻟﹶﺖ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻣﺎ ﺧﻠﻴﻠﹶﻲ ﺇﹺﻥﹾ ﻗﹶ
  ﺎﻬﻰ ﺳﻬﺍﻟﺴﻴﻞﹺ ﻳﺮﻋﻰ ﺍﻟﻠﱠﺕ ﻃﹸﻮﻝﹶ ﺎﻭﻣﻦ ﺑ***  ﺃﹶﺗﻰ ﻭﻫﻮ ﻣﺸﻐﻮﻝﹲ ﻟﻌﻈﹾﻢﹺ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺑﹺﻪ 
  ﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﻟﹶﻢ ﺗﺒﻖﹺ  ﻳﻮﻣﺎ ﺑﹺﻬﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﺤﻰ ﺍﻟﻀﻟﹶﺔ ﻓﻲ ﺍ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺗﺰﺭﹺﻱ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﺰ
  ﺎ ﻣﻬﺎﺒﻲ ﺃﹶﻭ ﺃﹸﻣﻬﺍﻟﻈﱠ ﺎﻫﺎﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑ***  ﺧﻠﹾﻘﹶﺔﹰ ﻼﹶُﺀ ﻧﺠﻼﹶُﺀ  ﻣﻘﹾﻠﹶﺔﹲ ﻛﹶﺤﺎﻬ ﻟﹶ
  ﺎ ﺩﻫﺎﻭﻛﹶﻢ ﻗﹶﺘﻠﹶﺖ ﺑﹺﺎﻟﹾﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﺩﻫ*** ﺗﻞﹴ ﻭﻫﻮ ﻣﺘﻠﻔﻲ ﺎ ﺩﻫﺘﻨﹺﻲ ﺑﹺﻮﺩ ﻗﹶ
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  ِﺀ ﻗﹶﺎﻓﻴﺔﹸ ﺍﻟﹾﻴﺎ
  ﻬﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﻤﺎِﺀ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﹶﻖ ﺍﺳﻤ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﻧﹺﻴﺎﻃﻊ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻣﻘﻴﺪ ﺩﻣﻲ ﺃﹶﻭ ﻗﹶ*** ﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻴﺐﹺ ﺃﹶﻧﻪ ﺍﻧﹺﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﻭﺎ ﺃﹶﺗ
  ﺎﻧﹺﻴﺎ ﻟﹶﻬﻦ ﺍﻟﹾﻤﺜﹶﺎ ﻧﺤﻦ ﺭﻓﱠﻌﻨﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﺓﹲ ﻭﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻣﺬﹾﻫﺐ ﺎ ﻓﹶﻔﻲ ﺍﻟﹾﻌﻴﺲﹺ ﻣﻨﺠ
  ﺎﺤﺐ ﻣﻌﻄﹸﻮﻑ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻣﻦ ﺑﹺﻼﹶﺩﻳ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ*** ﺳﺘﻔﹶﺰﻧﹺﻲ ﻥﹸ ﺣﺘﻰ ﺍﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺃﹸﺛﹾﻨ
  ﺎﻧﹺﻴﺎ ﺩﻋﺎﺩﻱ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻯ ﻟﹶﺒﻴﻚ ﻟﹶﻤﺍﻭﻭ *** ﺎﻋﻲ ﺍﻟﹾﺤﺐ ﻭﺍﻟﹾﺤﺠﺮ ﺑﻴﻨﻨﺍ ﺃﹶﻗﹸﻮﻝﹸ ﻟﺪ
  ﺎﻓﻴﺎﻥﹶ ﺧﺎﻭﺃﹶﻇﹾﻬﺮﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﺪﻱ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻛﹶ*** ﺑﺘﻲ ﺎﻭﺩﺕ ﻣﻦ ﺧﻞﱟ ﻗﹶﺪﱘﹴ ﺻﺒﺎ ﻭﻋ
  ﺎﺋﻴﺍﻥﹶ ﺩﻭﺎﻭﻗﹶﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻣﻜﹶ*** ﺑﻪ ﺎﺩﺍٌﺀ ﻋﻴﺎٌﺀ ﺃﹶﺻﻪ ﻟﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎ ﻭﻗﹶ
  ﺎﻧﹺﻴﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﺎﻭﻣﺘﺨﺬﹲ ﺫﹶﻧﺒﺎ ﻟﹶﻬ *** ﺎ ﺃﹶﻣﻀﺮﻭﺑﺔﹲ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺯﻭﺭﻫ
  ﺎﻗﻴﺍﻫﺮ ﺭﺍﻟﺪ ﺎﻲ ﻟﹶﻬﻭﺇﹺﻧﻲ ﻻﹶ ﺃﹸﻟﹾﻔ*** ﺤﺮﹺ ﺭﻗﹾﻴﺔﹰ  ﺃﹶﻥﱠ ﻟﻠﺴﺇﻻﱠ ﺤﺮ ﺍﻟﺴ ﻫﻲ 
  ﺎﻧﹺﻴﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻏﹶﻨﹺﻴﺖ ﺍﻟﹾﻐﻮﺎﻭﺃﹶﺣﺒﺒﺖ ﻟﹶﻤ*** ﻣﻰ ﺇﹺﺫﹾ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺃﹶﻳﻢ ﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﺍَﻷﻳ
  ﺎﻧﹺﻴﺍﻣﺪﻪ ﻥﹶ ﻣﻨﺎﺃﹶﻭ ﻛﹶﻪ ﻭﺃﹶﺷﺒﻬ *** ﺎﻓﹶﻖ ﺍﺳﻤﻬﺍ ﻭﺎ ﺃﹸﺣﺐ ﻣﻦ ﺍَﻷﺳﻤﺎِﺀ ﻣ
  ﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﹺﻫﺎﺩ ﻟﹶﻬﺍﻳﺰ *** ﺎﻬﺓ ﻟﹶﻮ ﺍﻧﺎ ﻭﺩﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺐ ﺍﻟﹾﺤﻴ
  ﺼﻴﻒ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺮﺍﺳﻴﺎ ﺍﻟﻟﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻣﺎ***  ﻭﺃﹶﺧﺒﺮﺗﻤﺎﻧﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺗﻴﻤﺎَﺀ ﻣﻨﺰﹺﻝﹲ 
  ﺑﹺﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺮﺍﻣﻴﺎﻮﻯ ﺗﺮﻣﻲ ﻨَ ﻟﻠﻓﹶﻤﺎ***  ﺍﻧﻘﹶﻀﺖ  ﻗﹶﺪﺼﻴﻒ ﻋﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﻮﺭ ﻓﹶﻬ
  ﺖ ﺑﻌﺪ  ﺍِﷲ  ﺃﹶﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎﻟﻴﺎﻭﺇﹺﻥﹾ ﺷﺌﹾ*** ﺖ ﺃﹶﺷﻘﹶﻴﺖ ﻋﻴﺸﺘﻲ ﺷﺌﹾ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺇﹺﻥﹾ 
  ﺎ ﺭﺛﹶﻰ ﻟﻴﺇﻻﱠ  ﺃﹶﺑﻘﹶﻴﺖ ﺎﻳﺮﻯ ﻧﹺﻀﻮ ﻣ***  ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻖﹴ ﻭﻻﹶ ﻋﺪﺍ ﺎ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻣ
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  ﺎﻡ ﺑﻜﹶﻰ ﻟﻴﺎﻮﺟﺪ ﺃﹶﺳﺘﺒﻜﻲ ﺍﻟﹾﺤﻤﻣﻦ ﺍﻟﹾ ***  ﺑﺜﹾﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﹶﻮ ﺍﻧﻨﹺﻲ ﺎ ﺯﹺﻟﹾﺖ ﺑﹺﻲ ﻳﺎ ﻭﻣ
  ﺎﺋﻴﺎﺩﻋﺎُﺀ ﺣﺒﹺﻴﺐﹴ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻧﺖ ﺩﻋ *** ﺎﺅﻫﺎ ﺧﺪﺭﺕ ﺭﹺﺟﻠﻲ ﻭﻗﻴﻞﹶ ﺷﻔﹶﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺎﺋﻴﺍ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺩﺎﻓﹶﺤﻠﹾﻴﻚ ﺃﹶﻣﺴﻰ ﻳ***  ﻟﹶﺪﻳﻎﹲ ﺃﹶﺑﺮﺃﹶ ﺍﻟﹾﺤﻠﹾﻲ ﺩﺍَﺀﻩ ﺎ ﻣﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺎﻟﻴﺎﻉﹴ ﺗﻘﹶﺎﺳﻠﹸﻮﺍ ﻭﻻﹶ ﻃﹸﻮﻝﹸ ﺍﺟﺘﻤ *** ﺎ ﺍﻟﹾﻤﻔﹶﺮﻕ ﺑﻴﻨﻨﺄﹾﻱﺍﻟﻨ ﺃﹶﺣﺪﺙﹶ ﺎ ﻭﻣ
  ﺎﺩﻳﺎ ﺗﻤﺇﻻﱠ ﺷﲔ ﺍﻭﻻﹶ ﻛﹶﺜﹾﺮﺓﹸ ﺍﻟﹾﻮ*** ﺑﺔﹰ ﺎ ﺻﺒﺍﻟﹾﻮﺍﺷﻮﻥﹶ ﺇﻻﱠ ﺩﻧﹺﻲ ﺍ ﻭﻻﹶ ﺯ
  ﺎﺩﻳﺎ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﻟﹾﻖ ﻭﺟﻬﻚ ﺻﺍﺃﹶﻇﹶﻞﱡ ﺇﹺﺫﹶ*** ﻳﻖﹺ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺍﻟﺮ ﻋﺬﹾﺑﺔﹶ ﺎ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻌﻠﹶﻤﻲ ﻳ
  ﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻛﹶﻤﺎﺟﺎﻔﹾﺲﹺ ﺣﺍﻟﻨﻭﻓﻲ ***  ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺧﻔﹾﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻟﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻨﹺﻴﺔﹶ ﺑﻐﺘﺔﹰ 
  ﺎ ﺑﹺﻴﺎﻟﹶﻘﻴﺘﻚ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺑﺜﱠﻚ ﻣ *** ﺎﺅﻙ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﻴﻨِﺴﻴﻨﹺﻲ ﻟﻘﹶ
  ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﺍﺩ ﺍﻟﹾﻤﺄﹾﺳﻮﺭ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺨﻔﻴﻒ
  ﺎﺩ ﺳﺒﹺﻴﺍﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻔﹸﺆﺎﻳﻮﻡ ﻭﺭﻗﹶ*** ﻧﺖ ﺎ ﺇﹺﻥﱠ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﺑ ﺧﻠﻴﻠﹶﻲﺎ ﻳ
    ﺍﻟﹾﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﹺ ﺍﻟﹾﻜﹸﺘﺐﹺ ﺍﻟﹾﻤﺼﺮﹺﻳﺔﻠﹶﺐﹺﻣﻦ  ﻣﻨﺘﻬﻰ  ﺍﻟﻄﱠ
  ﺍﻟﺪﻳﻮﻥﹸ ﺍﻟﹾﻜﹶﺜﲑﺓﹸ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺎﺅﻫﺍﺭ ﺭﹺﺩﺎﻋﺎ ﻳﻮﻡ ﻃﹶﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺻﺪ*** ﻥﹶ ﻣﺼﺤﺤﺎ ﺎﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﻭﺭﺛﹶﺖ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻭﻛﹶ
  ﺎﺅﻫﺎﻋﺼﺘﻨﹺﻲ ﺷﺆﻭﻥﹸ ﺍﻟﹾﻌﻴﻦﹺ ﻓﹶﺎﻧﻬﻞﱠ ﻣ***  ﺧﻄﹶﺮﺕ ﻣﻦ ﺫﻛﹾﺮﹺ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﺧﻄﹾﺮﺓﹲ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺎﺅﻫﺍﻭﺩ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺩﺎﻭﻋ*** ﻮﻕ ﻭﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺍﻟﺸﺩﻧﹺﻲ ﺎ ﻋﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺯﺭﻫ
  ﺎﺅﻫﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺷﻔﹶﺎ ﻳﺎﻭﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬ *** ﺎﺠﺖ ﺳﻘﹾﻤﻬ ﻭﻛﹶﻴﻒ ﺑﹺﻨﻔﹾﺲﹴ ﺃﹶﻧﺖ ﻫﻴ
  ﺎﺅﻫﺎﻙ ﺭﺟﺍﻓﹶﺄﹶﺧﻠﹶﻒ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﺪ*** ﺋﻞﹴ ﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺭﺟﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺠﻮﺩﻱ ﺑﹺﻨ
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  ﺎﺅﻫﺍ ﻭﻋﺰﺎﻝﹶ ﻋﻨﻜﹸﻢ ﺻﺒﺮﻫﺎﻟﹶﻘﹶﺪ ﻃﹶ***  ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺗﻄﻴﻌﻨﹺﻲ ﺎ ﻓﹶﻠﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻳ
  ﺎﺅﻫﺎ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﻭﺷﺎ ﻳﺎﻫﺍﻓﹶﺄﹶﻧﺖ ﻫﻮ *** ﺎﻜﻦ ﻋﺼﺘﻨﹺﻲ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺕ ﺑﹺﺄﹶﻣﺮﹺﻫ ﻭﻟﹶ
  ﺎﺅﻫﺎ ﻭﻋﻨﺎﻣﻬﺎﺑﹺﻜﹸﻢ ﺗﻬﻴﻼﹰ ﻃﹶﻮﹺﻳ*** ﻧﻔﹾﺴﺎ ﻣﺮﹺﻳﻀﺔﹰ ﺍُﷲ ﻙ ﺍ ﻓﹶﺄﹶﺣﻴﹺﻲ ﻫﺪ
  ﺎﺅﻫﺎﻠﻴﻞﹴ ﻏﹶﻨﺑﹺﻮﺃﹾﻱﹴ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﺗﻨﺠﺰ ﻗﹶ*** ﻋﺪ ﻟﹶﻮ ﻭﻓﹶﺖ ﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺎ ﻭﻛﹶﻢ ﻭﻋﺪﺗﻨ
  ﺎﺅﻫﺎ ﺑﻄﻲٍﺀ ﻗﹶﻀﺎﺿﻴﻬﺎﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹴ ﺗﻘﹶ***  ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ ﻛﹶﺜﲑﺓ ﺎ ﻭﻛﹶﻢ ﻟﻲ ﻋﻠﹶﻴﻬ
  ﺎﺅﻫﺎ ﻋﻄﹶﺎﻇﹰﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎﻭﻳﺨﺰﻥﹸ ﺃﹶﻳﻘﹶ*** ﻮﻡﹺ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺼﺮﺩ ﺍﻟﻨﻓﻲ ﻪ  ﺗﺠﻮﺩ ﺑﹺ
  ﺎﺅﻫﺎﻟﹶﺖ ﺧﻄﱠﺔﹲ ﻻﹶ ﺃﹶﺷﺎﻢ ﻗﹶﺃﹶﺑﺖ ﺛﹸ *** ﺎﻟﻬﺍ ﺑﹺﻨﻮﺎﺩﺕ ﻟﹶﻨﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻗﹶﺪ ﺟﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺎﺅﻫﺍﻮﻡﹺ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﹾﻴﻮﻡ ﺃﹶﻧﺖ ﻓﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠ***  ﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﻮﻳﻞﹸ ﺃﹶﻗﹾﺼﺮﹺﻱ ﺎﺫﻟﹶﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﹶﻋ
  ﺎﺅﻫﺎ ﻇﺒﺎﺑﹺﺼﺤﺮﺍِﺀ ﻗﹶﻮ ﺃﹶﻓﹾﺮﺩﺗﻬ *** ﺎ ﻇﹶﺒﻴﺔﹲ ﺃﹶﺩﻣﺎُﺀ ﻻﹶﺣﻘﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﺤﺸﺎ ﻓﹶﻤ
  ﺎﺅﻫﺎﻡ ﺩﻋﺎ ﺩﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﹾﺒﻐﺎ ﻣﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻼﹰ ﻨﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻃﹶﺛﹸﻢ ﺗﺤﻼﹰ ﻋﻲ ﻗﹶﻠﻴﺍ ﺗﺮ
  ﺎﻉ ﺍﺟﺘﻼﹶﺅﻫﺎ ﺟﻠﻴﺖ ﻻﹶ ﻳﺴﺘﻄﹶﺍﺇﹺﺫﹶ***  ﻣﻘﹾﻠﹶﺔﹰ ﻭﻣﻘﹶﻠﱠﺪﺍ ﺎ ﺑﹺﺄﹶﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬ
  ﺎﺅﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺩﺟﻦﹴ ﺳﻤﺎﺡﹴ ﺣﻜﹶﺘﻬﺎﺃﹶﻗﹶ *** ﺎﺏﹴ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺍ ﻭﺗﺒِﺴﻢ ﻋﻦ ﻏﹸﺮ ﻋﺬﹶ
  ﺎﺅﻫﺍ ﻭﺍﺳﺘﻮﺎﺓﹲ ﺗﻌﻠﱠﺖ ﻟﻴﻨﻬﺎﻗﹶﻨ *** ﺎﻓﹶﻌﺖ ﺗﻤﺸﻲ ﺍﻟﹾﻬﻮﻳﻨﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬ ﺍﻧﺪﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺎﺅﻫﺎﺩ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻨﺍﻭﺇﹺﻥﹾ ﺑﺮﺯﺕ ﻳﺰﺩ *** ﺎ ﻗﹶﻌﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﻳﺸﺮﹺﻕ ﺑﻴﺘﻬﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺎﺅﻫﺎ ﻭﺣﻴﺎﻬ ﺟﹺﺴﻤﺎﻝﱢ ﻣﻨﻬﺍﻟﺪﻣﻊ  *** ﺎﻝﹺ ﻳﺰﹺﻳﻨﻬﺎ ﻗﹶﻄﹸﻮﻑ ﺃﹶﻟﹸﻮﻑ ﻟﻠﹾﺤﺠ
  ﺎﺅﻫﺍﻥ ﺍﻟﹾﺒﻴﻮﺕ ﻧﹺﺪﺍﻃﹶﻮﹺﻳﻞﹴ ﻟﺠﹺﲑ***  ﻣﻨﻌﻤﺔﹲ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﺑﹺﺴﻮﺩﺍَﺀ ﺳﻠﹾﻔﹶﻊﹴ 
  ﺎﺅﻫﺍ ﻭﺑﺬﹶﺎﺻﺨﻮﺏﹴ ﻛﹶﺜﲑﹴ ﻓﹸﺤﺸﻬ*** ﻥ ﻛﹸﻞﱡ ﺷﺮﹺﻳﺮﺓ ﺍﺴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ ﻓﹶﺪﺗﻚ 




   ﺳﺄﹶﻟﹾﺖ ﺍﻟﺮﻛﹾﺐﻼﱠ ﻫ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﻣﺎ ﻭﺃﹶﺳﺮﺡﻮﻫﻤﻭﻟﹶﻠﹾﻤﻐﺘﺪﻯ ﺃﹶﻣﻀﻰ ***  ﺃﹶﻣﻦ ﺁﻝﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺗﻐﺘﺪﻱ ﺃﹶﻡ ﺗﺮﻭﺡ 
  ﺴﺮﺡ ﺗﺎ ﻣﺤﺒﻮﺳﺔﹰ ﻣﺎﺭﹺﻫﺍﺑﹺﺄﹶﻛﹾﻮ *** ﺎﺑﻨﺎ ﻟﹶﺪﻯ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻭﻇﹶﻠﱠﺖ ﺭﹺﻛﹶﺎ ﻇﹶﻠﻠﹾﻨ
  ﻧﺔ ﺃﹶﻧﺠﺢﺎﺒﺍﻟﻠﱡﺄﹶﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻓﹶﺒﻌﺾ ***  ﺃﹶﻧﺖ ﻟﹶﻢ ﺗﻈﹾﻔﹶﺮ ﺑﹺﺸﻲٍﺀ ﻃﹶﻠﹶﺒﺘﻪ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺩ ﻳﺠﻠﹶﺢﺎﻴﻞﹺ ﻗﹶﺪ ﻛﹶﺍﻟﻠﱠﺩ ﺍ ﻭﺳﻮﺎﻟﹶﻨ*** ﻡ ﺻﺤﺒﺘﻲ ﺎ ﻧﺎﻣﺖ ﺗﺮﺍَﺀﻯ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻫﻮ ﺃﹶﻣﻠﹶﺢﻪ  ﺃﹶﻧﺇﻻﱠ ﻞﱢ  ﺍﻟﻄﱠﻧﺪﻯ *** ﻥ ﻳﺰﹺﻳﻨﻪ ﺍ ﺑﹺﺬﻱ ﺃﹸﺷﺮﹴ ﻛﹶﺎُﻷﻗﹾﺤﻮ
  ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻯ ﺃﹶﻭ ﻓﹶﺄﹾﺭ ﻣﺴﻚ ﺗﺬﹶﺑﺢ *** ﺎﺑﹺﻬﺎﻟﺞﹴ ﻓﻲ ﺛﻴﺎﻣﻰ ﻋﺍ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺧﺰ
  ﻟﺞﹴ ﻣﺘﺒﻄﱢﺢﺎﻋﻠﹶﻰ ﺭﻣﻠﹶﺔ ﻣﻦ ﻋ *** ﺎﺑﹺﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻴﺎ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺒﺘﺰﻫ
   ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺗﻨﻔﹶﺢﺎﻟﹶﻚ ﺍﻟﹾﺨﻴﺮ ﺃﹶﻡ ﺭﻳ***  ﺟﺮﺕ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ ﻭﺑﹺﺎﻟﹾﻤﺴﻚ ﺗﺄﹾﺗﻴﻚ ﺍﻟﹾﺠﻨﻮﺏ
   ﻣﺸﺖ ﺷﺒﺮﺍ ﻣﻦ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺗﻨﺰﺡﺎ ﻣﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﺕ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾﹺ ﺧﻮﺩ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﺍﺨﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ 
   ﻇﹶﻞﱠ ﻳﺠﺮﺡﺎﺷﻲ ﺛﹶﻮﺑﹺﻬﺍﻭﺑﻴﻦ ﺣﻮ *** ﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﺍﻟﺬﱠ ﻣﻨﻌﻤﺔﹲ ﻟﹶﻮ ﻳﺪﺭﺝ 
  ﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺮﻁ ﺃﹶﻓﹾﻀﺢﺍﻟﺮ ﻭﺎﻛﻤﻬﺂﻣ*** ﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﺮﻁ ﺃﹶﺟﻔﹶﻠﹶﺖ ﺍﻟﺮ ﺎ ﺿﺮﺑﺘﻬﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﻭﺑﺜﹾﻨﺔﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﻫﺒﺖ ﻟﹶﻬﺎ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺗﻔﹾﺮﺡ***  ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﺮﺕ ﻝﱠ ﻳﻠﹾﻌﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﺰُ
  ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻌﺠﺐﹺ ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺧﺸﻴﺔﹸ  ﺍِﷲ    ﺗﻤﺮﺡ***  ﻝﱡ ﺣﺎﺫﹶﺭﻥﹶ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺭﺃﹶﻳﺘﻬﺎ ﺰُ ﺍﻟ ﺇﹺﺫﹶﺍ
  ﺋﻲ ﻭﺃﹶﻣﺪﺡﺎﻨﺍﻟﺘﻟﹶﺄﹶﺣﻤﺪ ﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻓﻲ *** ﻟﹶﺘﻲ ﺎ ﻭﺇﹺﻧﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺗﺴﻤﻌﻲ ﻟﻤﻘﹶ
  ﻙ ﺃﹶﻭ ﻳﻨﻬﻞﱡ ﺩﻣﻌﻲ ﻓﹶﻴﺴﻔﹶﺢﺍﻟﺬﻛﹾﺮ *** ﺎﻨﻮﻓﹶﺔﹸ ﺑﻴﻨﻨﺍﻟﺘﺡ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻭﺎ ﻭﻳﺮﺗ
  ﻟﹶﺖ ﺑﹺﺴﻮٍﺀ ﻣﻤﻠﱠﺢﺎ ﻭﻟﹶﻮ ﻗﹶﺎﺇﹺﻟﹶﻴﻨ *** ﺎﻟﹶﺖ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎﺔﹸ ﻗﹶﺪ ﻗﹶ ﻭﺑﺜﹾﻨ
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  ﻭﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﹾﻌﺪﻭ ﺍﻟﹾﻤﺴﺮﹺﻑ ﺍﻟﹾﻤﺘﻨﻄﱢﺢ***  ﺗﻘﹸﻮﻝﹸ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻤﻲ ﻋﻠﹶﻴﻚ ﺃﹶﻇﻨﺔﹲ 
  ﺸﺢ ﻭﺣﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻭﻙ ﻛﹸﺎﻋﻠﹶﻴﻨ*** ﻝﹸ ﻣﻄﻠﱠﺔﹰ ﺍﻟﹶﺖ ﻋﻴﻮﻥﹲ ﻻﹶ ﺗﺰﺎ ﻭﻗﹶ
   ﻭﻻﹶ ﻳﻐﺮﺭﻙ ﻣﻦ ﻳﺘﻨﺼﺢﺎﺇﹺﻟﹶﻴﻨ***  ﻓﹶﺎﻧﻈﹸﺮ ﺑﹺﻌﻴﻦﹴ ﺟﻠﻴﺔ ﺎ ﺟﹺﺌﺘﻨﺍ ﺇﹺﺫﹶ
   ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﻭﻧﻔﹾﻀﺢﺎﻙ ﻧﺨﺰﹺﻱ ﻳﺎﻭﺇﹺﻳ*** ﻥﹲ ﻳﻮﺩﻭﻥﹶ ﺃﹶﻧﻨﹺﻲ ﺍﻝﹲ ﻭﻧﹺﺴﻮﺎ ﺭﹺﺟ
  ﻣﻨﻬﻦ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﺗﻤﺰﺡ ﺎﺩﻱ ﺳﺒﺎﺃﹶﻳ*** ﻃﻞﹲ ﺎ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﺑﺎﻟﹶﺖ ﺗﻌﻠﱠﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﻣﺎ ﻭﻗﹶ
   ﺳﻴﻔﹾﺮﺡﻣﻨﻬﻦ ﺇﻻﱠ  ﺎﺷﻤﺘﻦ ﻭﻣ***  ﻭﺣﻮﻟﻲ ﻧﹺﺴﺎٌﺀ ﺇﹺﻥﹾ ﺫﹸﻛﺮﺕ ﺑﹺﺮﹺﻳﺒﺔ 
  ﺃﹶﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺑﹺﻘﹶﻮ ﺃﹶﻡ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺃﹶﻧﺰﺡ***  ﻳﺪﺭﹺﻱ ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺑﻦ ﻣﻌﻤﺮﹴ ﺎ ﻣﻭﺍِﷲ  ﻭ
  ﺋﺪ ﻣﺴﺒﺢﺎ ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﺼﺎﻳﺎﻟﻌﻮﺝﹺ ﺍﻟﹾﻤﻄﹶ *** ﺎﻠﻬ ﺃﹶﻣﺴﺖ ﻭﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﹶﻫﺎﻫﻤﺎ ﻭﻛﻠﹾﺘ
   ﻟﹶﻚ ﺗﻜﹾﻠﹶﺢﺎﻟﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﻛﹶﻼﹶﻣﺎ ﻻﹶ ﺃﹶﺑ*** ﻭﻟﹶﻢ ﻧﻘﹸﻞﹾ ﻼﹰ  ﻗﹶﻠﻴﺎ ﺃﹶﻣﻦ ﺃﹶﺟﻞﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﺠﻨ
  ﺟﻴﻮﺏ ﻟﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﺗﺤﻔﹶﻆﹸ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐ ﻧﺼﺢ *** ﺎ ﻓﹶﻤﺖ ﻛﹶﻤﺪﺍ ﺃﹶﻭ ﻋﺶ ﺫﹶﻣﻴﻤﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬ
  ﻧﺎ ﻳﺒﻮﺡ ﻓﹶﻴﺼﺮﹺﺡﺎﻭﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﺒﺚﱢ ﺃﹶﺣﻴ*** ﻟﹾﻬﻮﻯ ﻋﻦﹺ ﺍﺟﹺﺪﻳﻦ ﺍﻟﹾﻤﺨﺒﹺﺮﹺﻳﻦ ﺍﻟﹾﻮ ﺳﻠﹸﻮﺍ ﺍ
  ﺃﹶﺭﻯ ﻛﹶﺒﹺﺪﻱ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺑﺜﹾﻨﺔﹶ ﻳﻘﹾﺮﺡ*** ﺩ ﺍﻟﹾﻤﺤﺒﲔ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬﻱ ﺎ ﺃﹶﺗﻘﹾﺮﺡ ﺃﹶﻛﹾﺒ
  ﻟﹶﺬﱡ ﻭﺃﹶﻣﻠﹶﺢﻟﹶﺬﻛﹾﺮﻙ ﻓﻲ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﺃﹶ*** ﺩﻕ ﺎ ﺇﹺﻧﻲ ﻟﹶﺼ ﺍِﷲ  ﺛﹸﻢ ﻮﺍِﷲ  ﻓﹶ
  ﺋﻚ ﻣﻨﻔﹶﺢﺍﺑﹺﺼﺮﻣﻚ ﺇﹺﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺭ*** ﺗﻲ ﺃﹶﻣﺮﻧﻨﹺﻲ ﺍﻮﺍﻟﻠﱠﻮﺩ ﺍﻟﺴﺴﻮﺓ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨ 
  ﻭﻳﻨﻀﺤﻦ ﺟﹺﻠﹾﺪﺍ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻓﻴﻚ ﻳﻨﻀﺢ***  ﻻﹶ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻘﹸﻠﹾﻨﻪ ﺎ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻗﹸﻠﹾﻦ ﻣ
  ﻴﺮﹺ ﺟﻨﺢﺍﻟﺴ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺎﻳﺎﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﹾﻤﻄﹶ*** ﻡ ﻋﺮﺟﻮﺍ  ﺑﻜﹶﻰ ﺑﻌﻞﹸ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺭﺃﹶﻯ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ
  ﻧﺖ ﺑﹺﺬﹶﻟﻚ ﺗﻤﺰﺡﺎﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﺃﹶﻡ ﻛﹶ***  ﺃﹶﺩﺭﹺﻱ ﺃﹶﺻﺮﻡ ﺗﺮﹺﻳﺪﻩ ﺎ ﻣﻭﺍِﷲ  ﻭ
  ﺴﺎﻥ ﻭﺗﺠﺮﺡﺭﺃﹶﻳﺘﻚ ﺗﺄﹾﺳﻮ ﺑﹺﺎﻟﻠﱢ*** ﺔﹲ  ﻋﺸﻴﺔﹶ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖ ﻻﹶ ﻳﻜﹸﻦ ﻟﹶﻚ ﺣﺎﺟ
   ﻣﻨﻚ ﺷﻲٌﺀ ﻣﻤﻠﱠﺢﺍﺩﻻﹶﻝﹲ ﻓﹶﻬﺬﹶ*** ﺻﺮﻡ ﺃﹶﻡ ﺩﻻﹶﻝﹲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻳﻜﹸﻦ  ﻓﹶﻘﹸﻠﹾﺖ ﺃﹶ
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  ﻧﹺﺐﹺ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺃﹶﻓﹾﺴﺢﺎ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻓﹶﻤ*** ﻭﻟﹾﺖ ﺻﺮﻣﻲ ﻭﻫﺠﺮﺗﻲ ﺎ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺣ
   ﺃﹶﻓﹾﺮﺡ ﺪﺍﺭﺍﻟ ﺗﺪﻧﻮ ﺑﹺﻚ ﺍﻭﻛﹸﻨﺖ ﺇﹺﺫﹶ*** ﻮﻯ ﺍﻟﻨ ﺷﻄﱠﺖ ﺍ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﻌﻠﹶﻤﻲ ﻭﺟﺪﻱ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺪﻳﻖ ﻭﻛﹸﺸﺢ ﺍﻟﺼﻭﺣﺘﻰ ﻟﹶﺤﻰ ﻓﻴﻚ***  ﻓﹶﺈﹺﻧﻲ ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻟﹾﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﺭﺩﺩﺗﻪ 
  ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻭﻻﹶ ﻓﻲ ﻣﺮﺟﹺﻊﹴ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﻛﹾﺪﺡ***  ﺭﺃﹶﻯ ﺎﺋﻲ ﻭﺳﻲَﺀ ﺑﹺﻤﺍ ﻓﹶﺄﹶﺷﻤﺖ ﺃﹶﻋﺪ
   ﺧﺮﻕ ﻣﻦ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﺃﹶﻓﹾﻴﺢﺎﻫﻢ ﻭﺇﹺﻳ*** ﻛﹾﺐ ﺣﲔ ﻳﻠﹸﻔﱡﻨﹺﻲ ﺍﻟﺮ  ﺳﺄﹶﻟﹾﺖﻼﱠﻓﹶﻬ 
  ﺼﺪﻳﻖﹺ ﻭﺃﹶﺻﻔﹶﺢ ﺍﻟﻭﺃﹸﻋﺮﹺﺽ ﻋﻦ ﺟﻬﻞﹺ***  ﺃﹶﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻡ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻲ ﻭﺃﹶﺑﺬﹸﻝﹸ ﺫﹶﺍ ﻳﺪﻱ 
  ﺍ ﻭﺃﹶﺻﺒﺤﻮﺍﺳﻘﹶﻰ ﺃﹶﻫﻞﹶ ﺟﻤﻞﹴ ﺣﻴﺚﹸ ﺃﹶﻣﺴﻮ*** ﻭﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐ ﻣﻮﻛﱠﻞﹲ ﻻﹰ  ﻭﺃﹸﻛﹾﺜﺮ ﻗﹶﻮ
  ﻧﹺﲔﹺ ﺭﺟﺢﺎﻫﻴﺪﺏ ﺟﻢ ﺍﻟﹾﻌﺜﹶﻪ ﻟﹶ*** ﺑﻪ ﺎﻥ ﺭﺑﺍﺩﻋﺪ ﺍﻟﺮ ﺃﹶﺟﺶ ﻫﺰﹺﱘ 
  ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺮﻥ ﻭﺍﻟﹾﻌﻴﺲ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺟﻨﺢ***  ﺑﺜﹾﻦ ﺫﻛﹾﺮﺓﹰ ﺎﺤﺮﹺ ﻳﺍﻟﻨ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻚ ﻳﻮﻡ 
  ﺋﻞﹴ ﺗﺘﻠﹶﻘﱠﺢﺎﺣﺎ ﻭﺃﹸﺧﺮﻯ ﺣﺎﻟﻘﹶ*** ﻃﻒ ﺑﹺﺎﻟﹾﻌﻴﻨﻴﻦﹺ ﺑﻴﻦ ﻣِﺴﺮﺓ ﺍ ﻋﻮ
  ﻳﺢ ﻗﹶﺰ ﻣﺴﺮﺡﺍﻟﺮ ﻗﹶﻄﱠﻌﺘﻪ ﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻡﹺ ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﺎﻐﺍﻟﻠﱡﻁ ﺎﺄﹶﺳﻘﹶ ﺩﻫﻦ ﺑﹺ
  ﻮﺭﻕﹺ ﺣﻤﺎُﺀ ﺍﻟﹾﻌﻼﹶﻃﹶﻴﻦﹺ ﺗﺼﺪﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ *** ﺎﺟﺖ ﻟﻲ ﺍﻟﹾﺒﻜﹶﺎ ﻗﹸﺮﺡ ﻫﺎ ﻭﻳﻮﻡ ﻭﺭﺩﻧ
   ﻛﺪﺕ ﺑﹺﺎﺳﻤﻚ ﺃﹸﻓﹾﺼﺢﻮﻕ ﺣﺘﻰﺍﻟﺸﻟﹶﻚ *** ﺩﻧﹺﻲ ﺎ ﺑﺜﹾﻦ ﻋﺎ ﺍﻟﹾﺤﺠﺮ ﻳﺎ ﻭﻳﻮﻡ ﻭﺭﺩﻧ
  ﺭﹺﻕﹴ ﻣﻦ ﻧﺤﻮﹺ ﺃﹶﺭﺿﻚ ﻳﻠﹾﻤﺢﺎ ﺑﺎﺳﻨ*** ﺟﻨﹺﻲ ﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻨﻴﻨﺔ ﻫﺎ ﻭﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺑﹺﺘﻨ
  ﺭﹺ ﺧﺸﺐ ﻣﻄﹶﺮﺡﺍﻟﹶﺪﻯ ﺍﻟﹾﻌﻴﺲﹺ ﺑﹺﺎَﻷﻛﹾﻮ*** ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡ ﺻﺮﻋﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧﻬﻢ ﻪ  ﻗﹶﻌﺪﺕ ﻟﹶ
   ﻛﺪﺕ ﺃﹸﺻﺒﹺﺢﺎﺒﺢﹺ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻭﻣ ﻣﻦ ٍﺍﻟﺼ** * ﻣﺘﺒﻠﱢﺞ ﺍﺣﺘﻰ ﺑﺪﻪ ﻗﺒﺍ ﺃﹸﺭ
  ﻡ ﺍﻟﹾﺨﻠﻲ ﺍﻟﹾﻤﺼﺤﺢﺎﻫﺪﻭﺍ ﻭﻗﹶﺪ ﻧ*** ﺝﹴ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻜﹸﻢ ﺎﺕ ﺣﺍ ﺫﹶﺎ ﻭﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﺑﹺﺘﻨ
     ﺍﻟﹾﻌﻴﻦ ﺗﺴﻔﹶﺢ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺸﺮﻉﹴ ﻓﹶﺎﻧﻬﻠﱠﺖ*** ﻭﺻﺤﺒﺘﻲ ﺩﻛﹶﺎﺭﹺﻱﻻﻛﹶﺌﻴﺒﺎ  ﻭﺑﹺﺖ 
  ﺷﺢ ﺍﻟﹾﻤﺘﻨﺼﺢﺎﺃﹶﻓﻖ ﻋﻦ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺍﻟﹾﻜﹶ*** ﻝﹶ ﻟﻲ ﻓﹶﻌﺼﻴﺘﻪ ﺎﻥ ﻗﹶﺎ ﻭﻳﻮﻡ ﻣﻌ
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  ﺓﹸ ﻭﺃﹶﺫﹾﺭﺡﺍﺮﺍﻟﺸ ﺎﻭﻗﹶﺪ ﺣﺒﹺﺴﺖ ﻓﻴﻬ*** ﻝﹺ ﻋﺸﻴﺔﹰ ﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﺒﺎ ﻭﻳﻮﻡ ﻧﺰﻟﹾﻨ
  ﺃﹶﺭﻭﺡ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﺻﺒﺮ ﺃﹶﺧﻒ ﻭﺍﺇﹺﺫﹶ *** ﺎﻟﹾﻌﻴﻦ ﺇﹺﻧﻬﺖ ﺍﻓﹶﺎﻧﻬﻠﱠﻜﹸﻢ  ﺫﹶﻛﹶﺮﺗ
  ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻚ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺤﺐ ﺩﺍٌﺀ ﻣﺒﺮﺡ *** ﺎ ﺑﹺﺄﹶﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﹾﻐﻀﺎ ﻭﻟﹶﻴﻠﹶﺔﹶ ﻋﺮﺳﻨ
  ﻮﺟﺪ ﺃﹸﺻﺮﹺﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﹾ ﺃﹸﺧﻔﻲ ﺎﻋﻠﹶﻴﻚ ﺑﹺﻤ***  ﻭﻳﻮﻡ ﺗﺒﻮﻙ ﻛﺪﺕ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍَﻷﺳﻰ 
  ﻟﹶﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻﱠ  ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﹾﺠﺴﺪ
  ﻴﻂﹸ ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ ﺍﻟﹾﺒِﺴ
   ﺃﹶﺣﺪﺎﻧﹺﺢﹺ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺰﹺﻝﹾ ﺑﹺﻬﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺠﻮ***  ﺣﻠﱠﺖ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻣﻦ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﺑﹺﻤﻨﺰﹺﻟﹶﺔ 
  ﻛﹶﺄﹶﻧﻪ ﺣﲔ ﺃﹶﺑﺪﺗﻪ ﻟﹶﻨﺎ ﺑﺮﺩ*** ﻢﹴ  ﻭﻣﺒﺘﺴ ﺻﺎﺩﺕ ﻓﹸﺆﺍﺩﻱ ﺑﹺﻌﻴﻨﻴﻬﺎ
  ﻬﺪﺍﻟﺸﻣﺎُﺀ ﺍﻟﹾﻤﺰﻥ ﻭﻧﺠﺒﹺﻴﻞﹸ ﻭﺍﻟﺰﻭ*** ﻟﹶﻄﹶﻪ ﺎ ﻋﺬﹾﺏﹴ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺫﹶﻛﻲ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ ﺧ
  ﻭﻟﹶﺪﻪ  ﻣﺜﹾﻠﹶﺎﺃﹶﻏﹶﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﺘﺒﹺﻌﻬ *** ﺃﹶﺩﻣﺎَﺀ ﺗﺤﻨﻮﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺷﺈﹴ ﻭﺟﹺﻴﺪ 
   ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﻴﺖ ﺗﻨﺨﻀﺪﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﹺﻬﺎﺗﻜﹶ*** ﻋﻤﺔﹲ ﺎﻑ ﻧﺍﺟﺔﹲ ﺭﺧﺼﺔﹸ ﺍَﻷﻃﹾﺮﺍ ﺭﺟﺮ
   ﺑﺆﺱ ﻭﻻﹶ ﻭﺑﺪﺎﻫﻴﻔﹶﺎُﺀ ﻟﹶﻢ ﻳﻐﺬﹸﻫ**  *ﺎ ﻭﻋﺚﹲ ﻣﺆﺯﺭﻫﺎ ﺧﺪﻝﹲ ﻣﺨﻠﹾﺨﻠﹸﻬ
   ﺃﹶﻭﺩﺎﺗﻤﺖ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻳﺮﻯ ﻓﻲ ﺧﻠﹾﻘﻬ***  ﻫﻴﻔﹶﺎُﺀ ﻣﻘﹾﺒﹺﻠﹶﺔﹰ ﻋﺠﺰﺍُﺀ ﻣﺪﺑﹺﺮﺓﹰ 
  ﺮﺩﺍﻟﺼﺣﲔ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮ ﻭٍﻩ ﺭﺎﺷﻌ *** ﺎﻑ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﻰ ﺍﻟﹾﻤﻘﹾﺮﻭﺭﹺ ﻳﺠﻌﻠﹸﻬﺎ ﻧﹺﻌﻢ ﻟﺤ
  ﺳﺒﺪﻪ  ﻟﹶﺎﻧﻴ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ ﻳﻜﹸﻮﻥﹶ ﻻﱠﺃﹶ*** ﺮﺃﹰ ﻳﻤِﺴﻲ ﻭﺃﹶﻧﺖ ﻟﹶﻪ  ﻳﻀﺮ ﺍﻣﺎ ﻭﻣ
  ﺱ ﻗﹶﺪ ﺭﻗﹶﺪﻭﺍﺍﻙ ﻭﺍَﻷﺣﺮﺎ ﻟﹶﻘﻴﻨﺎﺃﹶﻧ***  ﻭﺍﻟﹾﻤﻨﻰ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﻣﻘﹶﺮﺑﺔﹰ ﺎ ﻟﹶﻴﺘﻨﺎ ﻳ
  ﻤﺪﺷﻮﻕ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻭﻳﺸﻔﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶ***  ﻓﹶﻴﺴﺘﻔﻴﻖ ﻣﺤﺐ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﺿﺮ ﺑﹺﻪ 
  ﻭﺡ ﻭﺍﻟﹾﺠﺴﺪﺍﻟﺮ ﺇﻻﱠ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﻓﹶﻠﹶﻢ ﻳﺒﻖ  *** ﺎ ﺗﻠﹾﻜﹸﻢ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹸ ﻗﹶﺪ ﺷﻔﱠﺖ ﻣﻮﺩﺗﻬ
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   ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﹾﻤﻨﻰ
   ﺍﻟﹾﺒﺤﺮ  ﺍﻟﻄﱠﻮﹺﻳﻞﹸ
  ﺗﻒﺍﻡ ﺍﻟﹾﻬﻮﺎﻧﹺﻲ ﺍﻟﹾﺤﻤﺎﻃﹶﺮﹺﺑﺖ ﻓﹶﺄﹶﺑﻜﹶ *** ﺎﻮﻕ ﻣﻨﻲ ﻭﺭﺑﻤﺍﻟﺸﺝ ﺎ ﻃﹶﺮﹺﺑﺖ ﻭﻫ
  ﺭﹺﻑﺎﻝﹲ ﺗﻠﻴﺪ ﻭﻃﹶﺎﺪﺭﹺ ﺑﻠﹾﺒﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ٍ*** ﺯﺓﹰ ﺍﺒﺤﺖ ﻗﹶﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲ ﺣﺰ ﻭﺃﹶﺻ
  ﺭﹺﻑﺎﻭﻟﻠﹾﺤﺐ ﺃﹶﻋﺪﺍٌﺀ ﻛﹶﺜﲑ ﻭﻗﹶ *** ﺎﺭ ﺣﺒﻬﺍﺱ ﺃﹶﺳﺮﺍﻟﻨﺎ ﻭﺃﹶﺻﺒﺤﺖ ﺃﹶﻛﹾﻤﻲ 
  ﺭﹺﻑﺍﻭﺍﻟﺬﱠﻌﻴﻮﻥﹸ  ﻣﻨﻲ ﺍﻟﹾﺎﻭﻫﻴﺠﻬ *** ﺎ ﻓﹶﻜﹶﻢ ﻏﹸﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺒﺮﺓ ﻗﹶﺪ ﻭﺟﺪﺗﻬ
  ﺭﹺﻑﺎﺩﻱ ﻗﹶﺍﻳﻘﹶﺮﻑ ﻗﹶﺮﺣﺎ ﻓﻲ ﻓﹸﺆ*** ﻔﹾﺲ ﻇﹶﻠﹾﺖ ﻛﹶﺄﹶﻧﻨﹺﻲ ﺍﻟﻨ ﺫﹶﻛﹶﺮﺗﻚ ﺍ ﺇﹺﺫﹶ
  ﺩﻑﺍﻭﺃﹶﺑﻼﹶﻩ ﺣﺐ ﻣﻦ ﺑﺜﹶﻴﻨﺔﹶ ﺭ*** ﺩﻯ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺎ ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﻘﹶﻠﹾﺐﹴ ﻗﹶﺪ ﺗﻤ
   ﺣﻦ ﻟﻠﹾﺒﻴﻦﹺ ﺁﻟﻒﺎﻭﻟﹶﻮﻻﹶ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻣ** *ﻛﹾﺮ ﻟﹶﺎﻧﻘﹶﻄﹶﻊ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﺍﻟﺬﱢ ﻟﹶﻌﻤﺮﻙ ﻟﹶﻮﻻﹶ 
  ﺻﻒﺎ ﻟﹶﻮ ﺗﻨﺎ ﻗﹸﺮﺑﻬﺎﺣﺒﹺﻴﺐﹴ ﺇﹺﻟﹶﻴﻨ*** ﻣﻊﹺ ﻃﹶﻔﹾﻠﹶﺔ ﺍ ﻛﹶﻠﻔﹾﺖ ﺑﹺﺤﻤﺎِﺀ ﺍﻟﹾﻤﺪ
  ﺩﻑﺍﻭﺍﻟﺮ ﺎﻴﻞﹺ ﻭﻫﻨﺎ ﺃﹶﺛﹾﻘﹶﻠﹶﺘﻬ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠ***  ﺗﻘﹶﻠﱠﺒﺖ ﺎ ﻣﺍﺫﹰﺍ ﺇﹺﺫﹶﺎﻒ ﺃﹶﻓﹾﺨﺍﻟﻠﱡ ﻣﻦ  
  ﺋﻒﺎﻡ ﺍﻟﹾﻌﻔﹶﺍ ﻳﻘﹾﺘﺪﻱ ﺍﻟﹾﺒﹺﻴﺾ ﺍﻟﹾﻜﺮﺎﺑﹺﻬ***  ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﹾﻤﻨﻰ ﺎﻟﹸﻬﺎﻮﻯ ﺃﹶﻣﺜﹶ ﺷﻔﹶﺎُﺀ ﺍﻟﹾﻬ
  ﺋﻒﺎﺤﺍﻟﻨﻝﹸ ﺎ ﺍﺳﺘﻌﺠﻞﹶ ﺍﻟﹾﻤﺸﻲ ﺍﻟﹾﻌﺠﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﻮﻯ ﺍﻟﺴﺤﻰ ﻋﺒﻠﹶﺔﹸ  ﻗﹶﻄﹸﻮﻑ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﻰ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﹾﻀ
  ﺋﻒﺍﻓﹶﻪ ﺍﻟﹾﻤﺴﻚ ﺫﹶﺍﺍﻟﹾﻜﹶﺮﻯ ﺃﹶﻭ ﺫﹶﺑﻌﻴﺪ *** ﻣﺔﹲ ﺍ ﻣﺪﺎﻳﻖ ﻣﻨﻬﺍﻟﺮﺓﹲ ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺎ ﺃﹶﻧ
  ﻋﻒﺎﻛﹾﺮﹺ ﻟﻠﹾﻘﹶﻠﹾﺐﹺ ﺷﺍﻟﺬﱢﻫﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺎﺳﻔﹶ *** ﺎﺩ ﺑﹺﺬﻛﹾﺮﹺﻫﺍﻡ ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﺎ ﻓﹶﺘﻠﹾﻚ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻫ
  ﻗﻒﺍﻌﺐﹺ ﻫﻞﹾ ﺃﹶﻧﺖ ﻭﺍﻟﺸﻉﹺ ﺍﺓﹶ ﺍﻧﺼﺪﺍﻏﹶﺪ *** ﺎ ﺃﹶﻧﺲ ﻡﹺ ﺍَﻷﺷﻴﺎِﺀ ﻻﹶ ﺃﹶﻧﺲ ﻗﹶﻮﻟﹶﻬﺎ ﻭﻣ
  ﻃﻒﺎﺩﻱ ﺃﹶﻭ ﻣﺘﻰ ﺃﹶﻧﺖ ﻋﺎﺭ ﺍَﻷﻋﺍﺣﺬﹶ *** ﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺨﻴﻒ ﺃﹶﻧﻰ ﺃﹶﺗﻴﺘﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﻗﹶﻮﻟﹶﻬ
  ﻭﻧﻔﹾﺴﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾﹺ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺗﻼﹶﻃﻒ***  ﺟﻤﻴﻞﹸ ﺍﺣﻔﹶﻈﹶﻨﻨﹺﻲ ﺎ ﻟﻲ ﻳﺎ ﻭﻻﹶ ﻗﹶﻮﻟﹶﻬ
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  ﺭﹺﻑﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻤﻌﺱﹺ ﺿﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ*** ﻢ ﺍَﻷﺩﻧﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻏﹶﻴﺮﹺﻫ ﺑﻨﹺﻲ ﻋﻤﻲ 
  ﺋﻒﺎ ﺍﻟﹾﻬﻮﻯ ﻭﻫﻲ ﺧﺎ ﻣﻨﻬﺎﻭﺗﺒﺪﻱ ﻟﹶﻨ *** ﺎﻣﻊ ﻛﹸﺤﻠﹶﻬﺍﻟﺪ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﻐِﺴﻞﹸ ﺎ ﻭﻻﹶ ﻋﻴﻨﻬ
  ﻋﻒﺎﻫﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺄﹾﻱﹴ ﻳﺴﺍﻟﺪﻋﺴﻰ *** ﺻﺢﹴ ﺎﻟﹶﺔ ﻧﺎﻟﹶﺖ ﺗﺮﻓﱠﻖ ﻓﻲ ﻣﻘﹶﺎ ﻭﻗﹶ
  ﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐ ﺍﻟﹾﻤﻼﹶﻃﻒﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺑﺇﻻﱠ ﻭ*** ﺟﹺﻊ ﺍﻮﺩ ﺭ  ﺍﻟﹾ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﺪﻥﹸ ﻣﻨﺎ ﻳﺮﺟﹺﻊﹺ
  ﻟﻒﺍﻥﹶ ﺍﻟﹾﺤﺒﹺﻴﺐ ﺍﻟﹾﻤﺆﺎﻫﻮ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺇﹺﻥﹾ ﺑ*** ﺣﺒﹺﻲ ﺎ ﻓﹶﻮﻟﱠﻴﺖ ﻣﺤﺰﻭﻧﺎ ﻭﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﺼ
  ﻔﹶﺮﻕﹺ ﻫﺎﺗﻒﺘﻠﻏﹶﺪﺍﺓﹶ ﺍﺭﺗﺤﻠﹾﻨﺎ ﻟ***   ﻣﻨﺎ ﻭﻣﻨﻬﻢ  ﻭﺻﺎﺡ ﺑﹺﺒﻴﻦﹺ ﺍﻟﺪﺍﺭﹺ
  ﻧﹺﻒﺎﺓ ﺃﹶﺭﺽﹴ ﺩﻭﻧﻬﻦ ﻧﻔﹶﺎﻭﻣﻮﻣ*** ﻫﻞﹴ ﺎ ﺩﻭﻧﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻓﹶﻜﹶﻢ ﻗﹶﺪ ﻗﹶﻄﹶﻌﻨ 
  ﺟﹺﻒﺍﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻗﹸﻮﺩ ﺣﺮﺎﻭﺃﹸﺩﻡﹴ ﺗﺒ*** ﻛﹶﻞﹴ ﺍﺭﹺ ﻣﺮﺎﺠﺍﻟﻨ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻋﻴﺪﻱ 
  ﺟﹺﻒﺍﻭﺍﻟﺮ ﺗﻬﹺﻦﺎﻣﺎ ﻧﻔﹶﻀﺖ ﻫﺍﺇﹺﺫﹶ*** ﺮﻯ ﺍﻟﺴ ﺗﻬﹺﺺ ﺎﻝﹸ ﺍﻟﹾﻘﹶﻨﺎﺟﹺﻴﺞ ﺃﹶﻣﺜﹶﺍ ﺣﺮ
  ﻟﻒﺍﻮﺍﻟﺴﻟﹶﺖ ﺑﹺﻬﹺﻦ ﺎﺳﺤﻴﺮﺍ ﻭﻗﹶﺪ ﻣ*** ﺍ ﻮﻭﺍ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﻠﻬﹺﻢ ﺛﹸﻢ ﻋﺮﺳ ﺳﺮﺎ ﺳﺮﻭﺍ ﻣ
  ﺋﻒﺎﺕ ﺗﻨﺎﺯﹺﺣﺎ ﻧﺎﺤﺾ ﻋﻨﻬﺍﻟﻨﻃﹶﻮﻯ ***  ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﺛﻨﻲﹴ ﻣﻦ ﻳﺪﻱ ﺃﹶﺭﺣﺒﹺﻴﺔ 
  ﻟﻒﺎ ﺍﻟﹾﻤﺘﺎﻫﺍﻣﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻓﻲ ﻫﺪﺎﻣﻬ*** ﻬﻢ ﻭﺯﻭﺍ ﺃﹶﻋﻼﹶﻡ ﺃﹶﺭﺽﹴ ﺑﺪﺕ ﻟﹶﺎ ﺟﺍ ﺇﹺﺫﹶ





Deuxième partie :  Analyse  syllabique du dîwân de 
Jamîl Buṯayna 
 
Le texte intégralement vocalisé a été soumis au logiciel d’analyse syllabique 
Xalîl élaboré par M. Djamel Kouloughli et dont on trouve une description dans 
l’article  Kouloughli (2010). Pour procéder à une analyse métrique correcte, le 
fichier qui a permis l’édition doit encore être aménagé. En effet, comme l’a 
remarqué Kouloughli, il est quelque cas que le logiciel ne peut résoudre.   
Le premier  
 concerne le traitement du pronom clitique troisième personne du masculin 
singulier qui est, normalement, épelé [-hu] et devrait donc compter comme une 
syllabe CV. En fait, il peut compter pour une brève ou pour une longue. Plus 
précisément, il compte systématiquement pour une longue métrique s’il est 
précédé par une brève11, mais peut valoir pour une longue ou une brève s’il est 
précédé par une longue. Un exemple de cas où il doit valoir pour une longue est 
fourni dans le second  hémistiche du vers 3 dont voici l’analyse fournie par 
Xaliyl : 
 
H2            waqiy&aanihaa ka'an*ahu Hab*u fulfuli 
SYLLH2       +wa+qiy+&aa+ni+haa+ka+’an+na+hu+Hab+bu+ful+fu+liy 
ANASYLH1 CV CVC CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
CV CVV 
METRH1        v – – v – v – v v – v – v – 
 
On voit que son analyse comme brève (la seule que puisse en l’état fournir le 
logiciel) entraîne une malformation du premier watid du second pied. Le 
problème est qu’il est difficile, sur la base d’un algorithme purement formel 
comme celui sur lequel est bâti Xaliyl, de différencier le pronom [-hu] de la 
même séquence phonétique quand elle n’a pas ce statut morphologique, comme 
dans le mot wağhu-hā « son visage », par exemple, auquel cas elle a toujours 
valeur de brève. Il faut donc corriger manuellement ce type d’erreur même si 
leur repérage peut être automatisé12. Kouloughli (2010).  
                                                 
 
11
 Et, bien sûr, s’il se trouve en fin d’hémistiche, auquel cas il est systématiquement allongé, comme toute brève 
dans cette position. Sur ce comportement du pronom clitique de 3ème personne masculin singulier cf. Bohas et 
Paoli, 1997, p. 22. 
12
 Ainsi, le repérage automatique a permis de trouver 3 occurrences du pronom en question qui doivent être 
comptées comme des syllabes longues dans la Muʕallaqa prise ici comme exemple. Ces 3 occurrences 
concernent les vers 70, 73 au premier hémistiche et 74 au second, et sont particulièrement visibles car elles 
génèrent une séquence de 4 syllabes brèves successives, séquence totalement proscrite, comme on sait, par la 
métrique arabe. 
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Il en va de même pour les pronoms de la deuxième et troisième personne du 
pluriel. le texte édité comporte la vocalisation kumu et humu qui doit être 
allongée : kumuw et humuw pour obtenir une analyse syllabique correcte.  
Signalons aussi, dans le même ordre d’idées, que le pronom clitique de première 
personne du singulier normalement réalisé [-iy] après un nom, connaît en 
métrique une réalisation alternative [-iya] exigée par le mètre dans certains cas 
comme par exemple dans le vers 9 de la Muʕallaqa d’Imruʔ l-Qays où 
« dam&iy » doit être réalisé « dam&iya ». Ici encore, le non-respect de cette 
convention peut être, après-coup, détecté « visuellement » après l’analyse 
métrique, qui ferait apparaître une séquence métrique irrégulière, mais il ne 
peut être corrigé que manuellement, au coup par coup… Kouloughli (2010) 
Le pronom de la première personne peut être analysé : ana et anâ. Enfin, pour 
répondre à ce que nous avons appelé les zones de stabilité, certains diptotes 
doivent être déclinés comme des triptotes. Ce phénomène n’apparaît que dans 
l’analyse métrique. Il doit donc y avoir un va et vient constant entre les trois 
parties : l’édition, l’analyse syllabique et l’analyse métrique. 
   
Comme on le voit dans l’exemple ci-dessus, le vers est réparti en deux 
hémistiches. Chaque hémistiche est découpé en syllabes par des + : 
+wa+qiy+&aa+ni+haa ; ensuite la séquence obtenue est analysée en CV. Les 
voyelles â longues sont écrites VV , les û et le î sont écrits CVC, conformément 
à l’analyse des métriciens arabes en uw et iy, ce qui donne : CV CVC CVV CV 
CVV et enfin le logiciel produit l’analyse en brèves et longues : v – – v –. La 






<likul*i nafsiN HabiybuN> 
<elbaHru elTawiylu> 
min elxafiraati elbiyDi 'uxliSa lawnuhaa // tulaaHiy &aduw*aN lam yajid maa ya&iybuhaa 
min elxafiraati elbiyDi 'uxliSa lawnuhaa 
+mi+nil+xa+fi+raa+til+biy+Di+'ux+li+Sa+law+nu+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
tulaaHiy &aduw*aN lam yajid maa ya&iybuhaa 
+tu+laa+Hiy+&a+duw+wan+lam+ya+jid+maa+ya+&iy+bu+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
famaa muzna#uN bayna elsimaakayni 'awmaDat // min elnuwri cum*a esta&raDathaa 
januwbuhaa 
famaa muzna#uN bayna elsimaakayni 'awmaDat 
+fa+maa+muz+na+tun+bay+nal+si+maa+kay+ni+'aw+ma+Dat 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elnuwri cum*a esta&raDathaa januwbuhaa 
+mi+nil+nuw+ri+cum+mas+ta&+ra+Dat+haa+ja+nuw+bu+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
bi'aHsana minhaa yawma qaalat wa&indanaa // min elnaasi 'awbaa$uN yuxaafu $uguwbuhaa 
bi'aHsana minhaa yawma qaalat wa&indanaa 
+bi+'aH+sa+na+min+haa+yaw+ma+qaa+lat+wa+&in+da+naa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
min elnaasi 'awbaa$uN yuxaafu $uguwbuhaa 
+mi+nil+naa+si+'aw+baa+$un+yu+xaa+fu+$u+guw+bu+haa 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
ta&aayayta faestagnayta &an*aa bigayrinaa // 'ilaY yawmi yalqaY kul*a nafsiN Habiybuhaa 
ta&aayayta faestagnayta &an*aa bigayrinaa 
+ta+&aa+yay+ta+fas+tag+nay+ta+&an+naa+bi+gay+ri+naa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilaY yawmi yalqaY kul*a nafsiN Habiybuhaa 
+'i+laa+yaw+mi+yal+qaa+kul+la+naf+sin+Ha+biy+bu+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wadidtu walaa tugniy elwidaada#u 'an*ahaa // naSiybiy min eldunyaa wa'an*iy naSiybuhaa 
wadidtu walaa tugniy elwidaada#u 'an*ahaa 
+wa+did+tu+wa+laa+tug+nil+wi+daa+da+tu+'an+na+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
naSiybiy min eldunyaa wa'an*iy naSiybuhaa 
+na+Siy+biy+mi+nil+dun+yaa+wa+'an+niy+na+Siy+bu+haa 
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CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
 
 
<laa tarud*u eljawaaba> 
<elbaHru elwaafiru> 
'a$aaqaka &aalijuN fa'ilaY elkaciybi // 'ilaY eldaaraati min hiDabi elqaliybi 
'a$aaqaka &aalijuN fa'ilaY elkaciybiy 
+'a+$aa+qa+ka+&aa+li+jun+fa+'i+lal+ka+ciy+biy 
CV CVV CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
'ilaY eldaaraati min hiDabi elqaliybiy 
+'i+lal+daa+raa+ti+min+hi+Da+bil+qa+liy+biy 
CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'i@aa Hal*at bimiSra waHal*a 'ahliy // biyacriba bayna 'aaTaamiN waluwbi 
'i@aa Hal*at bimiSra waHal*a 'ahliy 
+'i+@aa+Hal+lat+bi+miS+ra+wa+Hal+la+'ah+liy 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
biyacriba bayna 'aaTaamiN waluwbiy 
+bi+yac+ri+ba+bay+na+'aa+Taa+min+wa+luw+biy 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
mujaawira#aN bimaskanihaa naHiybaN // wamaa hiya Hiyna tus'alu min mujiybi 
mujaawira#aN bimaskanihaa naHiybaN 
+mu+jaa+wi+ra+tan+bi+mas+ka+ni+haa+na+Hiy+ban 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
wamaa hiya Hiyna tus'alu min mujiybiy 
+wa+maa+hi+ya+Hiy+na+tus+'a+lu+min+mu+jiy+biy 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
wa'ahwaY el'arDa &indiy Haycu Hal*at // bijadbiN fiy elmanaazili 'aw xaSiybi 
wa'ahwaY el'arDa &indiy Haycu Hal*at 
+wa+'ah+wal+'ar+Da+&in+diy+Hay+cu+Hal+lat 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
bijadbiN fiy elmanaazili 'aw xaSiybiy 
+bi+jad+bin+fil+ma+naa+zi+li+'aw+xa+Siy+biy 
CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 




waqaaluwe yaa jamiylu 'ataY 'axuwhaa // faqultu 'ataY elHabiybu 'axuw elHabiybi 
waqaaluwe yaa jamiylu 'ataY 'axuwhaa 
+wa+qaa+luw+yaa+ja+miy+lu+'a+taa+'a+xuw+haa 
CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CVV 
v - - - v - v v - v - - 
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faqultu 'ataY elHabiybu 'axuw elHabiybiy 
+fa+qul+tu+'a+tal+Ha+biy+bu+'a+xul+Ha+biy+biy 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
'uHib*uka 'an nazalta jibaala HismaY // wa'an naasabta bacna#a min qariybi 
'uHib*uka 'an nazalta jibaala HismaY 
+'u+Hib+bu+ka+'an+na+zal+ta+ji+baa+la+His+maa 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVV 
v - v v - v - v v - v - - 
wa'an naasabta bacna#a min qariybiy 
+wa+'an+naa+sab+ta+bac+na+ta+min+qa+riy+biy 
CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 





'aminki saraY yaa bacna TayfuN ta'aw*abaa // huduw*aN fahaaja elqalba $awqaN 
wa'anSabaa 
'aminki saraY yaa bacna TayfuN ta'aw*abaa 
+'a+min+ki+sa+raa+yaa+bac+na+Tay+fun+ta+'aw+wa+baa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
huduw*aN fahaaja elqalba $awqaN wa'anSabaa 
+hu+duw+wan+fa+haa+jal+qal+ba+$aw+qan+wa+'an+Sa+baa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
&ajibtu lahuw 'an zaara fiy elnawmi maDja&iy // walaw zaaraniy mustayqiZaN kaana 
'a&jabaa 
&ajibtu lahuw 'an zaara fiy elnawmi maDja&iy 
+&a+jib+tu+la+huw+'an+zaa+ra+fil+naw+mi+maD+ja+&iy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaw zaaraniy mustayqiZaN kaana 'a&jabaa 
+wa+law+zaa+ra+niy+mus+tay+qi+Zan+kaa+na+'a&+ja+baa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 





bicagriN qad suqiyna elmiska minhu // masaawiyku elba$aami wamin guruwbi 
bicagriN qad suqiyna elmiska minhuw 
+bi+cag+rin+qad+su+qiy+nal+mis+ka+min+huw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
masaawiyku elba$aami wamin guruwbiy 
+ma+saa+wiy+kul+ba+$aa+mi+wa+min+gu+ruw+biy 
CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
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wamin majraY gawaaribi 'uqHuwaaniN // $atiyti elnabti fiy &aamiN xaSiybi 
wamin majraY gawaaribi 'uqHuwaaniN 
+wa+min+maj+raa+ga+waa+ri+bi+'uq+Hu+waa+nin 
CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVV CVC 
v - - - v - v v - v - - 
$atiyti elnabti fiy &aamiN xaSiybiy 
+$a+tiy+til+nab+ti+fiy+&aa+min+xa+Siy+biy 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
 
 
<likul*i suUaaliN jawaabuN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
wa'aw*alu maa qaada elmawad*a#a baynanaa // biwaadiy bagiyDiN yaa bucayna sibaabu 
wa'aw*alu maa qaada elmawad*a#a baynanaa 
+wa+'aw+wa+lu+maa+qaa+dal+ma+wad+da+ta+bay+na+naa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
biwaadiy bagiyDiN yaa bucayna sibaabuw 
+bi+waa+diy+ba+giy+Din+yaa+bu+cay+na+si+baa+buw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waqulnaa lahaa qawlaN fajaa'at bimiclihi // likul*i kalaamiN yaa bucayna jawaabu 
waqulnaa lahaa qawlaN fajaa'at bimiclihiy 
+wa+qul+naa+la+haa+qaw+lan+fa+jaa+'at+bi+mic+li+hiy 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
likul*i kalaamiN yaa bucayna jawaabuw 
+li+kul+li+ka+laa+min+yaa+bu+cay+na+ja+waa+buw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVC 





erHamiyniy faqad buliytu faHasbiy // ba&Du @aa eldaa'i yaa bucayna#u Hasbiy 
erHamiyniy faqad buliytu faHasbiy 
+eir+Ha+miy+niy+fa+qad+bu+liy+tu+fa+Has+biy 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
ba&Du @aa eldaa'i yaa bucayna#u Hasbiy 
+ba&+Du+@al+daa+'i+yaa+bu+cay+na+tu+Has+biy 
CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
laamaniy fiyki yaa bucayna#u SaHbiy // laa taluwmuwe qad 'aqraHa elHub*u qalbiy 
laamaniy fiyki yaa bucayna#u SaHbiy 
+laa+ma+niy+fiy+ki+yaa+bu+cay+na+tu+SaH+biy 
CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
laa taluwmuwe qad 'aqraHa elHub*u qalbiy 
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+laa+ta+luw+muw+qad+'aq+ra+Hal+Hub+bu+qal+biy 
CVV CV CVC CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC 
- v - - - - v - - v - - 
za&ama elnaasu 'an*a daaIiya Tab*iy // 'anti waellaahi yaa bucayna#u Tib*iy 
za&ama elnaasu 'an*a daaIiya Tab*iy 
+za+&a+mal+naa+su+'an+na+daa+'i+ya+Tab+biy 
CV CV CVC CVV CV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v v - - v - v - v v - - 
'anti waellaahi yaa bucayna#u Tib*iy 
+'an+ti+wal+laa+hi+yaa+bu+cay+na+tu+Tib+biy 
CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
ta@ak*ara 'insaN min bucayna#a @aa elqalbu // wabucna#u @ikraahaa li@iy $ajaniN naSbu 
ta@ak*ara 'insaN min bucayna#a @aa elqalbuw 
+ta+@ak+ka+ra+'in+san+min+bu+cay+na+ta+@al+qal+buw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
wabucna#u @ikraahaa li@iy $ajaniN naSbuw 
+wa+buc+na+tu+@ik+raa+haa+li+@iy+$a+ja+nin+naS+buw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
waHan*at qaluwSiy faestama&tu lisajrihaa // biramla#i lud*iN wahya macniy*a#uN taHbuw 
waHan*at qaluwSiy faestama&tu lisajrihaa 
+wa+Han+nat+qa+luw+Siy+fas+ta+ma&+tu+li+saj+ri+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
biramla#i lud*iN wahya macniy*a#uN taHbuw 
+bi+ram+la+ti+lud+din+wah+ya+mac+niy+ya+tun+taH+buw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'aka@*abtu Tarfiy 'am ra'aytu bi@iy elgaDaa // libucna#a naaraN faerfa&uwe 'ay*uhaa 
elrakbu 
'aka@*abtu Tarfiy 'am ra'aytu bi@iy elgaDaa 
+'a+ka@+@ab+tu+Tar+fiy+'am+ra+'ay+tu+bi+@il+ga+Daa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
libucna#a naaraN faerfa&uwe 'ay*uhaa elrakbuw 
+li+buc+na+ta+naa+ran+far+fa+&uw+'ay+yu+hal+rak+buw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'ilaY Daw'i naariN maa tabuwxu ka'an*ahaa // min elbu&di wael'iqwaa'i jaybuN lahuw naqbu 
'ilaY Daw'i naariN maa tabuwxu ka'an*ahaa 
+'i+laa+Daw+'i+naa+rin+maa+ta+buw+xu+ka+'an+na+haa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
min elbu&di wael'iqwaa'i jaybuN lahuw naqbuw 
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+mi+nil+bu&+di+wal+'iq+waa+'i+jay+bun+la+huw+naq+buw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
'alaa 'ay*uhaa elnuw*aamu wayHakumuw hub*uwe // 'usaaIilukum hal yaqtulu elrajula 
elHub*u 
'alaa 'ay*uhaa elnuw*aamu wayHakumuw hub*uwe 
+'a+laa+'ay+yu+hal+nuw+waa+mu+way+Ha+ku+muw+hub+buw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
'usaaIilukum hal yaqtulu elrajula elHub*uw 
+'u+saa+'i+lu+kum+hal+yaq+tu+lul+ra+ju+lal+Hub+buw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
'alaa rub*a rakbiN qad waqaftu maTiy*ahum // &alayki walawlaa 'anti lam yaqifi elrakbu 
'alaa rub*a rakbiN qad waqaftu maTiy*ahum 
+'a+laa+rub+ba+rak+bin+qad+wa+qaf+tu+ma+Tiy+ya+hum 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alayki walawlaa 'anti lam yaqifi elrakbuw 
+&a+lay+ki+wa+law+laa+'an+ti+lam+ya+qi+fil+rak+buw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
lahaa elnaZra#u el'uwlaY &alayhim wabasTa#uN // wa'in kur*at el'abSaaru kaana lahaa 
el&uqbu 
lahaa elnaZra#u el'uwlaY &alayhim wabasTa#uN 
+la+hal+naZ+ra+tul+'uw+laa+&a+lay+him+wa+bas+Ta+tun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'in kur*at el'abSaaru kaana lahaa el&uqbuw 
+wa+'in+kur+ra+til+'ab+Saa+ru+kaa+na+la+hal+&uq+buw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC CVC 




 <elbaHru elkaamilu> 
'in*a elmanaazila hay*ajat 'aTraabiy // waesta&jamat 'aayaatuhaa bijawaabiy 
'in*a elmanaazila hay*ajat 'aTraabiy 
+'in+nal+ma+naa+zi+la+hay+ya+jat+'aT+raa+biy 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 
- - v - v v - v - - - - 
waesta&jamat 'aayaatuhaa bijawaabiy 
+was+ta&+ja+mat+'aa+yaa+tu+haa+bi+ja+waa+biy 
CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVV CV CV CVV CVC 
- - v - - - v - v v - - 
qafraN taluwHu bi@iy ellujayni ka'an*ahaa // 'anDaa'u rasmiN 'aw suTuwru kitaabi 
qafraN taluwHu bi@iy ellujayni ka'an*ahaa 
+qaf+ran+ta+luw+Hu+bi+@il+lu+jay+ni+ka+'an+na+haa 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - v v - v - v v - v - 
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'anDaa'u rasmiN 'aw suTuwru kitaabiy 
+'an+Daa+'u+ras+min+'aw+su+Tuw+ru+ki+taa+biy 
CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
- - v - - - v - v v - - 
lam*aa waqaftu bihaa elqaluwSa tabaadarat // min*iy eldumuw&u lifurqa#i el'aHbaabi 
lam*aa waqaftu bihaa elqaluwSa tabaadarat 
+lam+maa+wa+qaf+tu+bi+hal+qa+luw+Sa+ta+baa+da+rat 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
min*iy eldumuw&u lifurqa#i el'aHbaabiy 
+min+nil+du+muw+&u+li+fur+qa+til+'aH+baa+biy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 
- - v - v v - v - - - - 
wa@akartu &aSraN yaa bucayna#u $aaqaniy // wa@akartu 'ay*aamiy wa$arxa $abaabiy 
wa@akartu &aSraN yaa bucayna#u $aaqaniy 
+wa+@a+kar+tu+&aS+ran+yaa+bu+cay+na+tu+$aa+qa+niy 
CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
wa@akartu 'ay*aamiy wa$arxa $abaabiy 
+wa+@a+kar+tu+'ay+yaa+miy+wa+$ar+xa+$a+baa+biy 
CV CV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v v - v - - - v - v v - - 
 
 
<fiy kul*i makaaniN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'uriydu li'ansaY @ikrahaa faka'an*amaa // tumac*alu liy laylaY &alaY kul*i marqabi 
'uriydu li'ansaY @ikrahaa faka'an*amaa 
+'u+riy+du+li+'an+saa+@ik+ra+haa+fa+ka+'an+na+maa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
tumac*alu liy laylaY &alaY kul*i marqabiy 
+tu+mac+ca+lu+liy+lay+laa+&a+laa+kul+li+mar+qa+biy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
ridi elmaa'a maa jaa'at biSafwiN @anaaIibuh // wada&hu 'i@aa xiyDat biTarqiN ma$aaribuh 
ridi elmaa'a maa jaa'at biSafwiN @anaaIibuh 
+ri+dil+maa+'a+maa+jaa+'at+bi+Saf+win+@a+naa+'i+buh 
CV CVC CVV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wada&hu 'i@aa xiyDat biTarqiN ma$aaribuh 
+wa+da&+hu+'i+@aa+xiy+Dat+bi+Tar+qin+ma+$aa+ri+buh 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'u&aatibu man yaHluw laday*a &itaabuhu // wa'atruku man laa 'a$tahiy wa'ujaanibuh 
'u&aatibu man yaHluw laday*a &itaabuhuw 
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+'u+&aa+ti+bu+man+yaH+luw+la+day+ya+&i+taa+bu+huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'atruku man laa 'a$tahiy wa'ujaanibuh 
+wa+'at+ru+ku+man+laa+'a$+ta+hiy+wa+'u+jaa+ni+buh 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wamin la@*a#i eldunyaa wa'in kunta ZaalimaN // &inaaquka maZluwmaN wa'anta 
tu&aatibuh 
wamin la@*a#i eldunyaa wa'in kunta ZaalimaN 
+wa+min+la@+@a+til+dun+yaa+wa+'in+kun+ta+Zaa+li+man 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&inaaquka maZluwmaN wa'anta tu&aatibuh 
+&i+naa+qu+ka+maZ+luw+man+wa+'an+ta+tu+&aa+ti+buh 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
bucayna#u qaalat yaa jamiylu 'arabtaniy // faqultu kilaanaa yaa bucayna muriybu 
bucayna#u qaalat yaa jamiylu 'arabtaniy 
+bu+cay+na+tu+qaa+lat+yaa+ja+miy+lu+'a+rab+ta+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
faqultu kilaanaa yaa bucayna muriybuw 
+fa+qul+tu+ki+laa+naa+yaa+bu+cay+na+mu+riy+buw 
CV CVC CV CV CVV CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wa'aryabunaa man laa yuUad*iy 'amaana#aN // walaa yaHfaZu el'asraara Hiyna yagiybu 
wa'aryabunaa man laa yuUad*iy 'amaana#aN 
+wa+'ar+ya+bu+naa+man+laa+yu+'ad+diy+'a+maa+na+tan 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaa yaHfaZu el'asraara Hiyna yagiybuw 
+wa+laa+yaH+fa+Zul+'as+raa+ra+Hiy+na+ya+giy+buw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
ba&iyduN &alaY man laysa yaTlubu Haaja#aN // wa'am*aa &alaY @iy Haaja#iN faqariybu 
ba&iyduN &alaY man laysa yaTlubu Haaja#aN 
+ba+&iy+dun+&a+laa+man+lay+sa+yaT+lu+bu+Haa+ja+tan 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'am*aa &alaY @iy Haaja#iN faqariybuw 
+wa+'am+maa+&a+laa+@iy+Haa+ja+tin+fa+qa+riy+buw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 




<laa 'araY 'il*aa bucayna#a> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa qad 'araY 'il*aa bucayna#a lilqalbi // biwaadiy badiy*iN laa biHismaY walaa $agbi 
'alaa qad 'araY 'il*aa bucayna#a lilqalbiy 
+'a+laa+qad+'a+raa+'il+laa+bu+cay+na+ta+lil+qal+biy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
biwaadiy badiy*iN laa biHismaY walaa $agbiy 
+bi+waa+diy+ba+diy+yin+laa+bi+His+maa+wa+laa+$ag+biy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
walaa bibiraaqiN qad tayam*amta fae&tarif // limaa 'anta laaqiN 'aw tanak*ab &an elrakbi 
walaa bibiraaqiN qad tayam*amta fae&tarif 
+wa+laa+bi+bi+raa+qin+qad+ta+yam+mam+ta+fa&+ta+rif 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
limaa 'anta laaqiN 'aw tanak*ab &an elrakbiy 
+li+maa+'an+ta+laa+qin+'aw+ta+nak+kab+&a+nil+rak+biy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
'afiy kul*i yawmiN 'anta muHdicu Sabwa#iN // tamuwtu lahaa bud*iltu gayraka min qalbi 
'afiy kul*i yawmiN 'anta muHdicu Sabwa#iN 
+'a+fiy+kul+li+yaw+min+'an+ta+muH+di+cu+Sab+wa+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
tamuwtu lahaa bud*iltu gayraka min qalbiy 
+ta+muw+tu+la+haa+bud+dil+tu+gay+ra+ka+min+qal+biy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 




 <elbaHru elbasiyTu> 
eldiylu 'a@naabu bakriN Hiyna tansibuhum  // wakul*u qawmiN lahum fiy qawmihim 
@anabu 
eldiylu 'a@naabu bakriN Hiyna tansibuhum 
+eal+diy+lu+'a@+naa+bu+bak+rin+Hiy+na+tan+si+bu+hum 
CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
wakul*u qawmiN lahum fiy qawmihim @anabuw 
+wa+kul+lu+qaw+min+la+hum+fiy+qaw+mi+him+@a+na+buw 
CV CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 




<Hayaa#uN ba&da elmawti> 
 <elbaHru elwaafiru> 
wamaa bakat elnisaa'u &alaY qatiyliN // bi'a$rafa min qatiyli elgaaniyaati 
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wamaa bakat elnisaa'u &alaY qatiyliN 
+wa+maa+ba+ka+til+ni+saa+'u+&a+laa+qa+tiy+lin 
CV CVV CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
bi'a$rafa min qatiyli elgaaniyaatiy 
+bi+'a$+ra+fa+min+qa+tiy+lil+gaa+ni+yaa+tiy 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC 
v - v v - v - - - v - - 
falam*aa maata min TarabiN wasukriN // radadna Hayaatahuw bielmusmi&aati 
falam*aa maata min TarabiN wasukriN 
+fa+lam+maa+maa+ta+min+Ta+ra+bin+wa+suk+rin 
CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
radadna Hayaatahuw bielmusmi&aatiy 
+ra+dad+na+Ha+yaa+ta+huw+bil+mus+mi+&aa+tiy 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - - - v - - 
faqaama yajur*u &iTfayhiy xumaaraN // wakaana qariyba &ahdiN bielmamaati 
faqaama yajur*u &iTfayhiy xumaaraN 
+fa+qaa+ma+ya+jur+ru+&iT+fay+hiy+xu+maa+ran 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - - - v - - 
wakaana qariyba &ahdiN bielmamaatiy 
+wa+kaa+na+qa+riy+ba+&ah+din+bil+ma+maa+tiy 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
fa'in taku Hul*at fael$i&aabu kaciyra#uN // waqad nahilat minhaa qaluwSiy wa&al*ati 
fa'in taku Hul*at fael$i&aabu kaciyra#uN 
+fa+'in+ta+ku+Hul+lat+fal+$i+&aa+bu+ka+ciy+ra+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waqad nahilat minhaa qaluwSiy wa&al*atiy 
+wa+qad+na+hi+lat+min+haa+qa+luw+Siy+wa+&al+la+tiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
 
 
<'i@aa kaana jilduN gayru jildiki mas*aniy> 
 <elbaHru elTawiylu> 
Halaftu lahaa bielbudni tadmaY nuHuwruhaa // laqad $aqiyat nafsiy bikum wa&aniytu 
Halaftu lahaa bielbudni tadmaY nuHuwruhaa 
+Ha+laf+tu+la+haa+bil+bud+ni+tad+maa+nu+Huw+ru+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
laqad $aqiyat nafsiy bikum wa&aniytuw 
+la+qad+$a+qi+yat+naf+siy+bi+kum+wa+&a+niy+tuw 
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CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
Halaftu yamiynaN yaa bucayna#u SaadiqaN // fa'in kuntu fiyhaa kaa@ibaN fa&amiytu 
Halaftu yamiynaN yaa bucayna#u SaadiqaN 
+Ha+laf+tu+ya+miy+nan+yaa+bu+cay+na+tu+Saa+di+qan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
fa'in kuntu fiyhaa kaa@ibaN fa&amiytuw 
+fa+'in+kun+tu+fiy+haa+kaa+@i+ban+fa+&a+miy+tuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'i@aa kaana jilduN gayru jildiki mas*aniy // wabaa$araniy duwna el$i&aari $ariytu 
'i@aa kaana jilduN gayru jildiki mas*aniy 
+'i+@aa+kaa+na+jil+dun+gay+ru+jil+di+ki+mas+sa+niy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wabaa$araniy duwna el$i&aari $ariytuw 
+wa+baa+$a+ra+niy+duw+nal+$i+&aa+ri+$a+riy+tuw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
walaw 'an*a daa&iN minki yad&uw jinaazatiy // wakuntu &alaY 'aydiy elrijaali Hayiytu 
walaw 'an*a daa&iN minki yad&uw jinaazatiy 
+wa+law+'an+na+daa+&in+min+ki+yad+&uw+ji+naa+za+tiy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakuntu &alaY 'aydiy elrijaali Hayiytuw 
+wa+kun+tu+&a+laa+'ay+dil+ri+jaa+li+Ha+yiy+tuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 





 <'uriydu SalaaHahaa waturiydu qatliy> 
<elbaHru elwaafiru> 
tanaadaY 'aalu bacna#a bielrawaaHi // waqad tarakuwe fuUaadaka gayra SaaHi 
tanaadaY 'aalu bacna#a bielrawaaHiy 
+ta+naa+daa+'aa+lu+bac+na+ta+bil+ra+waa+Hiy 
CV CVV CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC 
v - - - v - v v - v - - 
waqad tarakuwe fuUaadaka gayra SaaHiy 
+wa+qad+ta+ra+kuw+fu+'aa+da+ka+gay+ra+Saa+Hiy 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
fayaa laka manZaraN wamasiyra rakbiN // $ajaaniy Hiyna 'ab&ada fiy elfayaaHi 
fayaa laka manZaraN wamasiyra rakbiN 
+fa+yaa+la+ka+man+Za+ran+wa+ma+siy+ra+rak+bin 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
$ajaaniy Hiyna 'ab&ada fiy elfayaaHiy 
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+$a+jaa+niy+Hiy+na+'ab+&a+da+fil+fa+yaa+Hiy 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC 
v - - - v - v v - v - - 
wayaa laki xul*a#aN Zafirat bi&aqliy // kamaa Zafira elmuqaamiru bielqidaaHi 
wayaa laki xul*a#aN Zafirat bi&aqliy 
+wa+yaa+la+ki+xul+la+tan+Za+fi+rat+bi+&aq+liy 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
kamaa Zafira elmuqaamiru bielqidaaHiy 
+ka+maa+Za+fi+ral+mu+qaa+mi+ru+bil+qi+daa+Hiy 
CV CVV CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
'uriydu SalaaHahaa waturiydu qatliy // wa$at*aY bayna qatliy waelSalaaHi 
'uriydu SalaaHahaa waturiydu qatliy 
+'u+riy+du+Sa+laa+Ha+haa+wa+tu+riy+du+qat+liy 
CV CVC CV CV CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
wa$at*aY bayna qatliy waelSalaaHiy 
+wa+$at+taa+bay+na+qat+liy+wal+Sa+laa+Hiy 
CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC 
v - - - v - - - v - - 
la&amru 'abiyki laa tajidiyna &ahdiy // ka&ahdiki fiy elmawad*a#i waelsamaaHi 
la&amru 'abiyki laa tajidiyna &ahdiy 
+la+&am+ru+'a+biy+ki+laa+ta+ji+diy+na+&ah+diy 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
ka&ahdiki fiy elmawad*a#i waelsamaaHiy 
+ka+&ah+di+ki+fil+ma+wad+da+ti+wal+sa+maa+Hiy 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
walaw 'arsalti tastahdiyna nafsiy // 'ataaki bihaa rasuwluki fiy saraaHi 
walaw 'arsalti tastahdiyna nafsiy 
+wa+law+'ar+sal+ti+tas+tah+diy+na+naf+siy 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
'ataaki bihaa rasuwluki fiy saraaHiy 
+'a+taa+ki+bi+haa+ra+suw+lu+ki+fiy+sa+raa+Hiy 
CV CVV CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
 
 
<elSidqu xayruN fiy el'umuwri wa'anjaHu> 
 <elbaHru elTawiylu> 
Halaftu likaymaa ta&lamiyniya SaadiqaN // walalSidqu xayruN fiy el'umuwri wa'anjaHu 
Halaftu likaymaa ta&lamiyniya SaadiqaN 
+Ha+laf+tu+li+kay+maa+ta&+la+miy+ni+ya+Saa+di+qan 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
walalSidqu xayruN fiy el'umuwri wa'anjaHuw 
+wa+lal+Sid+qu+xay+run+fil+'u+muw+ri+wa+'an+ja+Huw 
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CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
latakliymu yawmiN min bucayna#a waaHidiN // 'ala@*u min eldunyaa laday*a wa'amlaHu 
latakliymu yawmiN min bucayna#a waaHidiN 
+la+tak+liy+mu+yaw+min+min+bu+cay+na+ta+waa+Hi+din 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'ala@*u min eldunyaa laday*a wa'amlaHuw 
+'a+la@+@u+mi+nil+dun+yaa+la+day+ya+wa+'am+la+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min eldahri law 'axluw bikun*a wa'in*amaa // 'u&aaliju qalbaN TaamiHaN Haycu yaTmaHu 
min eldahri law 'axluw bikun*a wa'in*amaa 
+mi+nil+dah+ri+law+'ax+luw+bi+kun+na+wa+'in+na+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'u&aaliju qalbaN TaamiHaN Haycu yaTmaHuw 
+'u+&aa+li+ju+qal+ban+Taa+mi+Han+Hay+cu+yaT+ma+Huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
taraY elbuzla yakrahna elriyaaHa 'i@aa jarat // wabacna#u 'in hab*at bihaa elriyHu tafraHu 
taraY elbuzla yakrahna elriyaaHa 'i@aa jarat 
+ta+ral+buz+la+yak+rah+nal+ri+yaa+Ha+'i+@aa+ja+rat 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wabacna#u 'in hab*at bihaa elriyHu tafraHuw 
+wa+bac+na+tu+'in+hab+bat+bi+hal+riy+Hu+taf+ra+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bi@iy 'u$ariN kael'uqHuwaani yaziynuhu // nadaY elT*al*i 'il*aa 'an*ahuw huwa 'amlaHu 
bi@iy 'u$ariN kael'uqHuwaani yaziynuhuw 
+bi+@iy+'u+$a+rin+kal+'uq+Hu+waa+ni+ya+ziy+nu+huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
nadaY elTal*i 'il*aa 'an*ahuw huwa 'amlaHuw 




 <elbaHru elTawiylu> 
 ramaY ellaahu fiy &aynay bucayna#a bielqa@aY // wafiy elgur*i min 'anyaabihaa 
bielqawaadiHi 
ramaY ellaahu fiy &aynay bucayna#a bielqa@aY 
+ra+mal+laa+hu+fiy+&ay+nay+bu+cay+na+ta+bil+qa+@aa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wafiy elgur*i min 'anyaabihaa bielqawaadiHiy 
+wa+fil+gur+ri+min+'an+yaa+bi+haa+bil+qa+waa+di+Hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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ramatniy bisahmiN riy$uhu elkuHlu lam yaDir // Zawaahira jildiy fahwa fiy elqalbi jaariHiy 
ramatniy bisahmiN riy$uhu elkuHlu lam yaDir 
+ra+mat+niy+bi+sah+min+riy+$u+hul+kuH+lu+lam+ya+Dir 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
Zawaahira jildiy fahwa fiy elqalbi jaariHiy 
+Za+waa+hi+ra+jil+diy+fah+wa+fil+qal+bi+jaa+ri+Hiy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'alaa laytaniy qabla el*a@iy qulti $iyba liy // min elmu@&ifi elqaaDiy simaamu el@araariHi 
'alaa laytaniy qabla el*a@iy qulti $iyba liy 
+'a+laa+lay+ta+niy+qab+lal+la+@iy+qul+ti+$iy+ba+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elmu@&ifi elqaaDiy simaamu el@araariHiy 
+mi+nil+mu@+&i+fil+qaa+Diy+si+maa+mul+@a+raa+ri+Hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
famit*u walam tu&lam &alay*a xiyaana#uN // 'alaa rub*a baagiy elribHi laysa biraabiHi 
famit*u walam tu&lam &alay*a xiyaana#uN 
+fa+mit+tu+wa+lam+tu&+lam+&a+lay+ya+xi+yaa+na+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'alaa rub*a baagiy elribHi laysa biraabiHiy 
+'a+laa+rub+ba+baa+gil+rib+Hi+lay+sa+bi+raa+bi+Hiy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
falaa taHmiliyhaa waej&aliyhaa jinaaya#aN // taraw*aHtu minhaa fiy miyaaHa#i maaIiHi 
falaa taHmiliyhaa waej&aliyhaa jinaaya#aN 
+fa+laa+taH+mi+liy+haa+waj+&a+liy+haa+ji+naa+ya+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
taraw*aHtu minhaa fiy miyaaHa#i maaIiHiy 
+ta+raw+waH+tu+min+haa+fiy+mi+yaa+Ha+ti+maa+'i+Hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'abuw'u bi@anbiy 'in*aniy qad Zalamtuhaa // wa'in*iy bibaaqiy sir*ihaa gayru baaIiHi 
'abuw'u bi@anbiy 'in*aniy qad Zalamtuhaa 
+'a+buw+'u+bi+@an+biy+'in+na+niy+qad+Za+lam+tu+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'in*iy bibaaqiy sir*ihaa gayru baaIiHiy 
+wa+'in+niy+bi+baa+qiy+sir+ri+haa+gay+ru+baa+'i+Hiy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
 
<DariyHaani mutajaawiraani> 
 <elbaHru elTawiylu > 
laqad @arafat &ayniy waTaala sufuwHuhaa // wa'aSbaHa min nafsiy saqiymaN SaHiyHuhaa 
laqad @arafat &ayniy waTaala sufuwHuhaa 
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+la+qad+@a+ra+fat+&ay+niy+wa+Taa+la+su+fuw+Hu+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'aSbaHa min nafsiy saqiymaN SaHiyHuhaa 
+wa+'aS+ba+Ha+min+naf+siy+sa+qiy+man+Sa+Hiy+Hu+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'alaa laytanaa naHyaa jamiy&aN wa'in namut // yujaawiru fiy elmawtaY DariyHiy 
DariyHuhaa 
'alaa laytanaa naHyaa jamiy&aN wa'in namut 
+'a+laa+lay+ta+naa+naH+yaa+ja+miy+&an+wa+'in+na+mut 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
yujaawiru fiy elmawtaY DariyHiy DariyHuhaa 
+yu+jaa+wi+ru+fil+maw+taa+Da+riy+Hiy+Da+riy+Hu+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
famaa 'ana  fiy Tuwli elHayaa#i biraagibiN // 'i@aa qiyla qad suw*iy  &alayhaa SafiyHuhaa 
famaa 'ana  fiy Tuwli elHayaa#i biraagibiN 
+fa+maa+'a+na+fiy+Tuw+lil+Ha+yaa+ti+bi+raa+gi+bin 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa qiyla qad suw*iy  &alayhaa SafiyHuhaa 
+'i+@aa+qiy+la+qad+suw+wiy+&a+lay+haa+Sa+fiy+Hu+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'aZal*u nahaariy mustahaamaN wayaltaqiy // ma&a ellayli ruwHiy fiy elmanaami 
waruwHuhaa 
'aZal*u nahaariy mustahaamaN wayaltaqiy 
+'a+Zal+lu+na+haa+riy+mus+ta+haa+man+wa+yal+ta+qiy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ma&a ellayli ruwHiy fiy elmanaami waruwHuhaa 
+ma+&al+lay+li+ruw+Hiy+fil+ma+naa+mi+wa+ruw+Hu+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
fahal liya fiy kitmaani Hub*iya raaHa#uN // wahal tanfa&an*iy bawHa#uN law 'abuwHuhaa 
fahal liya fiy kitmaani Hub*iya raaHa#uN 
+fa+hal+li+ya+fiy+kit+maa+ni+Hub+bi+ya+raa+Ha+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wahal tanfa&an*iy bawHa#uN law 'abuwHuhaa 
+wa+hal+tan+fa+&an+niy+baw+Ha+tun+law+'a+buw+Hu+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
 
<elSawtu elqabiyHu> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa yaa guraaba elbayni fiyma taSiyHu // faSawtuka ma$niy*uN 'ilay*a qabiyHu 
'alaa yaa guraaba elbayni fiyma taSiyHuw 
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+'a+laa+yaa+gu+raa+bal+bay+ni+fiy+ma+ta+Siy+Huw 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
faSawtuka ma$niy*uN 'ilay*a qabiyHuw 
+fa+Saw+tu+ka+ma$+niy+yun+'i+lay+ya+qa+biy+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wakul*a gadaa#iN laa 'abaa laka tantaHiy // 'ilay*a fatalqaaniy wa'anta mu$iyHu 
wakul*a gadaa#iN laa 'abaa laka tantaHiy 
+wa+kul+la+ga+daa+tin+laa+'a+baa+la+ka+tan+ta+Hiy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'ilay*a fatalqaaniy wa'anta mu$iyHuw 
+'i+lay+ya+fa+tal+qaa+niy+wa+'an+ta+mu+$iy+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
tuHad*icuniy 'an lastu laaqiya ni&ma#iN // ba&idta walaa 'amsaY ladayka naSiyHu 
tuHad*icuniy 'an lastu laaqiya ni&ma#iN 
+tu+Had+di+cu+niy+'an+las+tu+laa+qi+ya+ni&+ma+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
ba&idta walaa 'amsaY ladayka naSiyHuw 
+ba+&id+ta+wa+laa+'am+saa+la+day+ka+na+Siy+Huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
fa'in lam tahijniy @aata yawmiN fa'in*ahu // sayakfiyka warqaa'u elsaraa#i SaduwHu 
fa'in lam tahijniy @aata yawmiN fa'in*ahuw 
+fa+'in+lam+ta+hij+niy+@aa+ta+yaw+min+fa+'in+na+huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
sayakfiyka warqaa'u elsaraa#i SaduwHuw 
+sa+yak+fiy+ka+war+qaa+'ul+sa+raa+ti+Sa+duw+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 





hal elHaaIimu el&aT$aanu musqaYN bi$urba#iN // min elmuzni turwiy maa bihiy faturiyHu 
hal elHaaIimu el&aT$aanu musqaYN bi$urba#iN 
+ha+lil+Haa+'i+mul+&aT+$aa+nu+mus+qan+bi+$ur+ba+tin 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elmuzni turwiy maa bihiy faturiyHuw 
+mi+nil+muz+ni+tur+wiy+maa+bi+hiy+fa+tu+riy+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
faqaalat fanax$aY 'in saqaynaaka $urba#aN // tuxab*iru 'a&daaIiy bihaa fatabuwHu 
faqaalat fanax$aY 'in saqaynaaka $urba#aN 
+fa+qaa+lat+fa+nax+$aa+'in+sa+qay+naa+ka+$ur+ba+tan 
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CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
tuxab*iru 'a&daaIiy bihaa fatabuwHuw 
+tu+xab+bi+ru+'a&+daa+'iy+bi+haa+fa+ta+buw+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
'i@an fa'abaaHatniy elmanaayaa waqaadaniy // 'ilaY 'ajaliy &aDbu elsilaaHi safuwHu 
'i@an fa'abaaHatniy elmanaayaa waqaadaniy 
+'i+@an+fa+'a+baa+Hat+nil+ma+naa+yaa+wa+qaa+da+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'ilaY 'ajaliy &aDbu elsilaaHi safuwHuw 
+'i+laa+'a+ja+liy+&aD+bul+si+laa+Hi+sa+fuw+Huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
labiIsa 'i@an ma'waY elkariyma#i sir*uhaa // wa'in*iy 'i@an min Hub*ikum laSaHiyHu 
labiIsa 'i@an ma'waY elkariyma#i sir*uhaa 
+la+bi'+sa+'i+@an+ma'+wal+ka+riy+ma+ti+sir+ru+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'in*iy 'i@an min Hub*ikum laSaHiyHuw 
+wa+'in+niy+'i+@an+min+Hub+bi+kum+la+Sa+Hiy+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 





<'aquwdu walaa 'uqaadu> 
 <baHru elrajazi> 
'anaa jamiylu  fiy elsinaami min ma&ad  // fiy el@arwa#i el&alyaa'i waelrukni el'a$ad 
'anaa jamiylu fiy elsinaami min ma&ad 
+'a+naa+ja+miy+lu+fil+si+naa+mi+min+ma+&ad 
CV CVV CV CVC CV CVC CV CVV CV CVC CV CVC 
v - v - v - v - v - v - 
fiy el@arwa#i el&alyaa'i waelrukni el'a$ad 
+fil+@ar+wa+til+&al+yaa+'i+wal+ruk+nil+'a+$ad 
CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - - - v - - - v - 
waelbayti min sa&di bni zaydiN wael&adad // maa yabtagiy el'a&daa'u min*iy walaqad 
waelbayti min sa&di bni zaydiN wael&adad 
+wal+bay+ti+min+sa&+dib+ni+zay+din+wal+&a+dad 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - - - v - - - v - 
maa yabtagiy el'a&daa'u min*iy walaqad 
+maa+yab+ta+gil+'a&+daa+'u+min+niy+wa+la+qad 
CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CV CVC 
- - v - - - v - - v v - 
'uDriya biel$atmi lisaaniy wamarad // 'aquwdu man $iItu waSa&buN lam 'uqad 
'uDriya biel$atmi lisaaniy wamarad 
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+'uD+ri+ya+bil+$at+mi+li+saa+niy+wa+ma+rad 
CVC CV CV CVC CVC CV CV CVV CVC CV CV CVC 
- v v - - v v - - v v - 
'aquwdu man $iItu waSa&buN lam 'uqad 
+'a+quw+du+man+$i'+tu+wa+Sa&+bun+lam+'u+qad 
CV CVC CV CVC CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
'i@aa elnaasu haabuwe xazya#aN @ahabat bihaa // 'aHab*u elmaxaaziy kahluhaa 
wawaliyduhaa 
'i@aa elnaasu haabuwe xazya#aN @ahabat bihaa 
+'i+@al+naa+su+haa+buw+xaz+ya+tan+@a+ha+bat+bi+haa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'aHab*u elmaxaaziy kahluhaa wawaliyduhaa 
+'a+Hab+bul+ma+xaa+ziy+kah+lu+haa+wa+wa+liy+du+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
la&amru &ajuwziN Tar*aqat bika 'in*aniy // &umayra bna ramliN laebnu HarbiN 
'aquwduhaa 
la&amru &ajuwziN Tar*aqat bika 'in*aniy 
+la+&am+ru+&a+juw+zin+Tar+ra+qat+bi+ka+'in+na+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&umayra bna ramliN laebnu HarbiN 'aquwduhaa 
+&u+may+rab+na+ram+lin+lab+nu+Har+bin+'a+quw+du+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
binafsiy falaa taqTa& fuUaadaka Dil*a#aN // ka@aalika Hazniy wa&cuhaa waSu&uwduhaa 
binafsiy falaa taqTa& fuUaadaka Dil*a#aN 
+bi+naf+siy+fa+laa+taq+Ta&+fu+'aa+da+ka+Dil+la+tan 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
ka@aalika Hazniy wa&cuhaa waSu&uwduhaa 
+ka+@aa+li+ka+Haz+niy+wa&+cu+haa+wa+Su+&uw+du+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
 
 
<eDrib lanaa maw&idaN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
ta@ak*ara minhaa elqalbu maa laysa naasiyaN // malaaHa#a qawliN yawma qaalat 
wama&hadaa 
ta@ak*ara minhaa elqalbu maa laysa naasiyaN 
+ta+@ak+ka+ra+min+hal+qal+bu+maa+lay+sa+naa+si+yan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
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malaaHa#a qawliN yawma qaalat wama&hadaa 
+ma+laa+Ha+ta+qaw+lin+yaw+ma+qaa+lat+wa+ma&+ha+daa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'in kunta tahwaY 'aw turiydu liqaa'anaa // &alaY xalwa#iN faeDrib lanaa minka maw&idaa 
fa'in kunta tahwaY 'aw turiydu liqaa'anaa 
+fa+'in+kun+ta+tah+waa+'aw+tu+riy+du+li+qaa+'a+naa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alaY xalwa#iN faeDrib lanaa minka maw&idaa 
+&a+laa+xal+wa+tin+faD+rib+la+naa+min+ka+maw+&i+daa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
faqultu walam 'amlik sawaabiqa &abra#iN // 'a'aHsanu min haa@iy el&a$iy*a#i maq&adaa 
faqultu walam 'amlik sawaabiqa &abra#iN 
+fa+qul+tu+wa+lam+'am+lik+sa+waa+bi+qa+&ab+ra+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'a'aHsanu min haa@iy el&a$iy*a#i maq&adaa 
+'a+'aH+sa+nu+min+haa+@il+&a+$iy+ya+ti+maq+&a+daa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
faqaalat 'axaafu elkaa$iHiyna wa'at*aqiy // &uyuwnaN min elwaa$iyna Hawliya $uh*adaa 
faqaalat 'axaafu elkaa$iHiyna wa'at*aqiy 
+fa+qaa+lat+'a+xaa+ful+kaa+$i+Hiy+na+wa+'at+ta+qiy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&uyuwnaN min elwaa$iyna Hawliya $uh*adaa 
+&u+yuw+nan+mi+nil+waa+$iy+na+Haw+li+ya+$uh+ha+daa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
 
 
<elrizqu &alaY ellaahi> 
 <elbaHru elTawiylu> 
kuluwe elyawma min rizqi el'ilaahi wa'ab$iruwe // fa'in*a &alaY elraHmaani rizqakumuw 
gadaa 
kuluwe elyawma min rizqi el'ilaahi wa'ab$iruwe 
+ku+lul+yaw+ma+min+riz+qil+'i+laa+hi+wa+'ab+$i+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'in*a &alaY elraHmaani rizqakumuw gadaa 
+fa+'in+na+&a+lal+raH+maa+ni+riz+qa+ku+muw+ga+daa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 




 <elbaHru elkaamilu> 
raHala elxaliyTu jimaalahum bisawaadi // waHadaa &alaY 'icri elHabiyba#i Haadi 
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raHala elxaliyTu jimaalahum bisawaadiy 
+ra+Ha+lal+xa+liy+Tu+ji+maa+la+hum+bi+sa+waa+diy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
v v - v - v v - v - v v - - 
waHadaa &alaY 'icri elHabiyba#i Haadiy 
+wa+Ha+daa+&a+laa+'ic+ril+Ha+biy+ba+ti+Haa+diy 
CV CV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v v - v - - - v - v v - - 
maa 'in $a&artu walaa &alimtu bibaynihim // Hat*aY sami&tu bihi elguraaba yunaadiy 
maa 'in $a&artu walaa &alimtu bibaynihim 
+maa+'in+$a+&ar+tu+wa+laa+&a+lim+tu+bi+bay+ni+him 
CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
Hat*aY sami&tu bihi elguraaba yunaadiy 
+Hat+taa+sa+mi&+tu+bi+hil+gu+raa+ba+yu+naa+diy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
lam*aa ra'aytu elbayna qultu liSaaHibiy // Sada&at muSad*i&a#u elquluwbi fuUaadiY 
lam*aa ra'aytu elbayna qultu liSaaHibiy 
+lam+maa+ra+'ay+tul+bay+na+qul+tu+li+Saa+Hi+biy 
CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
Sada&at muSad*i&a#u elquluwbi fuUaadiY 
+Sa+da+&at+mu+Sad+di+&a+tul+qu+luw+bi+fu+'aa+dia 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CVV 
v v - v - v v - v - v v - - 
baanuwe waguwdira fiy eldiyaari mutay*amuN // kalifuN bi@ikriki yaa bucayna#u Saadi 
baanuwe waguwdira fiy eldiyaari mutay*amuN 
+baa+nuw+wa+guw+di+ra+fil+di+yaa+ri+mu+tay+ya+mun 
CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
kalifuN bi@ikriki yaa bucayna#u Saadiy 
+ka+li+fun+bi+@ik+ri+ki+yaa+bu+cay+na+tu+Saa+diy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
v v - v - v v - v - v v - - 
 
 
<fiy elrawaabiy min ma&ad*iN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
namat fiy elrawaabiy min ma&ad*iN wa'aflajat // &alaY elxafiraati elbiyDi wahya waliydu 
namat fiy elrawaabiy min ma&ad*iN wa'aflajat 
+na+mat+fil+ra+waa+biy+min+ma+&ad+din+wa+'af+la+jat 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY elxafiraati elbiyDi wahya waliyduw 
+&a+lal+xa+fi+raa+til+biy+Di+wah+ya+wa+liy+duw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 




<wa'ay*u jihaadiN gayrahun*a 'uriydu> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa layta ray&aana el$abaabi jadiydu // wadahraN tawal*aY yaa bucayna ya&uwdu 
'alaa layta ray&aana el$abaabi jadiyduw 
+'a+laa+lay+ta+ray+&aa+nal+$a+baa+bi+ja+diy+duw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wadahraN tawal*aY yaa bucayna ya&uwduw 
+wa+dah+ran+ta+wal+laa+yaa+bu+cay+na+ya+&uw+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
fanabqaY kamaa kun*aa nakuwnu wa'antumu // qariybuN wa'i@ maa tab@uliyna zahiydu 
fanabqaY kamaa kun*aa nakuwnu wa'antumuw 
+fa+nab+qaa+ka+maa+kun+naa+na+kuw+nu+wa+'an+tu+muw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
qariybuN wa'i@ maa tab@uliyna zahiyduw 
+qa+riy+bun+wa+'i@+maa+tab+@u+liy+na+za+hiy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wamaa 'ansa mi el'a$yaa'i laa 'ansa qawlahaa // waqad qur*ibat naDwiy 'amaSra turiydu 
wamaa 'ansa mi el'a$yaa'i laa 'ansa qawlahaa 
+wa+maa+'an+sa+mil+'a$+yaa+'i+laa+'an+sa+qaw+la+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqad qur*ibat naDwiy 'amaSra turiyduw 
+wa+qad+qur+ri+bat+naD+wiy+'a+maS+ra+tu+riy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
walaa qawlahaa lawlaa el&uyuwnu el*atiy taraY // lazurtuka fae&@urniy fadatka juduwdu 
walaa qawlahaa lawlaa el&uyuwnu el*atiy taraY 
+wa+laa+qaw+la+haa+law+lal+&u+yuw+nul+la+tiy+ta+raa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
lazurtuka fae&@urniy fadatka juduwduw 
+la+zur+tu+ka+fa&+@ur+niy+fa+dat+ka+ju+duw+duw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
xaliylay*a maa 'alqaY min elwajdi baaTinuN // wadam&iy bimaa 'uxfiy elgadaa#a $ahiydu 
xaliylay*a maa 'alqaY min elwajdi baaTinuN 
+xa+liy+lay+ya+maa+'al+qaa+mi+nil+waj+di+baa+Ti+nun 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wadam&iy bimaa 'uxfiy elgadaa#a $ahiyduw 
+wa+dam+&iy+bi+maa+'ux+fil+ga+daa+ta+$a+hiy+duw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'alaa qad 'araY waellaahi 'an  rub*a &abra#iN // 'i@aa eldaaru $aT*at baynanaa sataziydu 
'alaa qad 'araY waellaahi 'an  rub*a &abra#iN 
+'a+laa+qad+'a+raa+wal+laa+hi+'an+rub+ba+&ab+ra+tin 
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CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa eldaaru $aT*at baynanaa sataziyduw 
+'i+@al+daa+ru+$aT+Tat+bay+na+naa+sa+ta+ziy+duw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'i@aa qultu maa biy yaa bucayna#u qaatiliy // min elHub*i qaalat caabituN wayaziydu 
'i@aa qultu maa biy yaa bucayna#u qaatiliy 
+'i+@aa+qul+tu+maa+biy+yaa+bu+cay+na+tu+qaa+ti+liy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
min elHub*i qaalat caabituN wayaziyduw 
+mi+nil+Hub+bi+qaa+lat+caa+bi+tun+wa+ya+ziy+duw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'in qultu rud*iy ba&Da &aqliy 'a&i$ bihi // tawal*at waqaalat @aaka minka ba&iydu 
wa'in qultu rud*iy ba&Da &aqliy 'a&i$ bihiy 
+wa+'in+qul+tu+rud+diy+ba&+Da+&aq+liy+'a+&i$+bi+hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
tawal*at waqaalat @aaka minka ba&iyduw 
+ta+wal+lat+wa+qaa+lat+@aa+ka+min+ka+ba+&iy+duw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
falaa 'ana  marduwduN bimaa jiItu TaalibaN // walaa Hub*uhaa fiymaa yabiydu yabiydu 
falaa 'ana  marduwduN bimaa jiItu TaalibaN 
+fa+laa+'a+na+mar+duw+dun+bi+maa+ji'+tu+Taa+li+ban 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaa Hub*uhaa fiymaa yabiydu yabiyduw 
+wa+laa+Hub+bu+haa+fiy+maa+ya+biy+du+ya+biy+duw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
jazatki eljawaaziy yaa bucayna salaama#aN // 'i@aa maa xaliyluN baana wahwa Hamiydu 
jazatki eljawaaziy yaa bucayna salaama#aN 
+ja+zat+kil+ja+waa+ziy+yaa+bu+cay+na+sa+laa+ma+tan 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa maa xaliyluN baana wahwa Hamiyduw 
+'i+@aa+maa+xa+liy+lun+baa+na+wah+wa+Ha+miy+duw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waqultu lahaa bayniy wabaynaki fae&lamiy // min ellaahi miycaaquN lahuw wa&uhuwdu 
waqultu lahaa bayniy wabaynaki fae&lamiy 
+wa+qul+tu+la+haa+bay+niy+wa+bay+na+ki+fa&+la+miy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min ellaahi miycaaquN lahuw wa&uhuwduw 
+mi+nil+laa+hi+miy+caa+qun+la+huw+wa+&u+huw+duw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
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v - - v - - - v - v v - - 
waqad kaana Hub*aykum TariyfaN wataalidaN // wamaa elHu*bu 'il*aa TaarifuN wataliydu 
waqad kaana Hub*aykum TariyfaN wataalidaN 
+wa+qad+kaa+na+Hub+bay+kum+Ta+riy+fan+wa+taa+li+dan 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa elHu*bu 'il*aa TaarifuN wataliyduw 
+wa+mal+Huu+bu+'il+laa+Taa+ri+fun+wa+ta+liy+duw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'in*a &aruwDa elwaSli bayniy wabaynahaa // wa'in sah*alathuw bielmunaY lakaUuwdu 
wa'in*a &aruwDa elwaSli bayniy wabaynahaa 
+wa+'in+na+&a+ruw+Dal+waS+li+bay+niy+wa+bay+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'in sah*alathuw bielmunaY lakaUuwduw 
+wa+'in+sah+ha+lat+huw+bil+mu+naa+la+ka+'uw+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'afnaytu &umriy bientiZaariya wa&dahaa // wa'ablaytu fiyhaa eldahra wahwa jadiydu 
wa'afnaytu &umriy bientiZaariya wa&dahaa 
+wa+'af+nay+tu+&um+riy+bin+ti+Zaa+ri+ya+wa&+da+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'ablaytu fiyhaa eldahra wahwa jadiyduw 
+wa+'ab+lay+tu+fiy+hal+dah+ra+wah+wa+ja+diy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
falayta wu$aa#a elnaasi bayniy wabaynahaa // yaduwfu lahum sum*aN TamaaTimu suwdu 
falayta wu$aa#a elnaasi bayniy wabaynahaa 
+fa+lay+ta+wu+$aa+tal+naa+si+bay+niy+wa+bay+na+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
yaduwfu lahum sum*aN TamaaTimu suwduw 
+ya+duw+fu+la+hum+sum+man+Ta+maa+Ti+mu+suw+duw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
walaytahumuw fiy kul*i mumsaYN wa$aariqiN // tuDaa&afu 'akbaaluN lahum waquyuwdu 
walaytahumuw fiy kul*i mumsaYN wa$aariqiN 
+wa+lay+ta+hu+muw+fiy+kul+li+mum+san+wa+$aa+ri+qin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
tuDaa&afu 'akbaaluN lahum waquyuwduw 
+tu+Daa+&a+fu+'ak+baa+lun+la+hum+wa+qu+yuw+duw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wayaHsabu niswaanuN min eljahli 'an*aniy // 'i@aa jiItu 'iy*aahun*a kuntu 'uriydu 
wayaHsabu niswaanuN min eljahli 'an*aniy 
+wa+yaH+sa+bu+nis+waa+nun+mi+nil+jah+li+'an+na+niy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
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v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa jiItu 'iy*aahun*a kuntu 'uriyduw 
+'i+@aa+ji'+tu+'iy+yaa+hun+na+kun+tu+'u+riy+duw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
fa'aqsimu Tarfiy baynahun*a fayastawiy // wafiy elSadri bawnuN baynahun*a ba&iydu 
fa'aqsimu Tarfiy baynahun*a fayastawiy 
+fa+'aq+si+mu+Tar+fiy+bay+na+hun+na+fa+yas+ta+wiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wafiy elSadri bawnuN baynahun*a ba&iyduw 
+wa+fil+Sad+ri+baw+nun+bay+na+hun+na+ba+&iy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'alaa layta $i&riy hal 'abiytan*a layla#aN // biwaadiy elquraY 'in*iy 'i@an lasa&iydu 
'alaa layta $i&riy hal 'abiytan*a layla#aN 
+'a+laa+lay+ta+$i&+riy+hal+'a+biy+tan+na+lay+la+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
biwaadiy elquraY 'in*iy 'i@an lasa&iyduw 
+bi+waa+dil+qu+raa+'in+niy+'i+@an+la+sa+&iy+duw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wahal 'ahbiTan 'arDaN taZal*u riyaaHuhaa // lahaa bielcanaayaa elqaawiyaati waIiydu 
wahal 'ahbiTan 'arDaN taZal*u riyaaHuhaa 
+wa+hal+'ah+bi+Tan+'ar+Dan+ta+Zal+lu+ri+yaa+Hu+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
lahaa bielcanaayaa elqaawiyaati waIiyduw 
+la+haa+bil+ca+naa+yal+qaa+wi+yaa+ti+wa+'iy+duw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wahal 'alqayan su&daY min eldahri mar*a#aN // wamaa rac*a min Habli elSafaa'i jadiydu 
wahal 'alqayan su&daY min eldahri mar*a#aN 
+wa+hal+'al+qa+yan+su&+daa+mi+nil+dah+ri+mar+ra+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa rac*a min Habli elSafaa'i jadiyduw 
+wa+maa+rac+ca+min+Hab+lil+Sa+faa+'i+ja+diy+duw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waqad taltaqiy el'a$taatu ba&da tafar*uqiN // waqad tudraku elHaajaatu wahya ba&iydu 
waqad taltaqiy el'a$taatu ba&da tafar*uqiN 
+wa+qad+tal+ta+qil+'a$+taa+tu+ba&+da+ta+far+ru+qin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqad tudraku elHaajaatu wahya ba&iyduw 
+wa+qad+tud+ra+kul+Haa+jaa+tu+wah+ya+ba+&iy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
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wahal 'azjuran HarfaN &alaa#aN $imil*a#aN // bixarqiN tubaariyhaa sawaahimu quwdu 
wahal 'azjuran HarfaN &alaa#aN $imil*a#aN 
+wa+hal+'az+ju+ran+Har+fan+&a+laa+tan+$i+mil+la+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bixarqiN tubaariyhaa sawaahimu quwduw 
+bi+xar+qin+tu+baa+riy+haa+sa+waa+hi+mu+quw+duw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
&alaY Zahri marhuwbiN ka'an*a nu$uwzahu // 'i@aa jaaza hul*aaku elTariyqi ruquwdu 
&alaY Zahri marhuwbiN ka'an*a nu$uwzahuw 
+&a+laa+Zah+ri+mar+huw+bin+ka+'an+na+nu+$uw+za+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa jaaza hul*aaku elTariyqi ruquwduw 
+'i+@aa+jaa+za+hul+laa+kul+Ta+riy+qi+ru+quw+duw 
CV CVV CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
sabatniy bi&aynay juU@uriN wasTa rabrabiN // waSadruN kafaacuwri ellujayni wajiydu 
sabatniy bi&aynay juU@uriN wasTa rabrabiN 
+sa+bat+niy+bi+&ay+nay+ju'+@u+rin+was+Ta+rab+ra+bin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waSadruN kafaacuwri ellujayni wajiyduw 
+wa+Sad+run+ka+faa+cuw+ril+lu+jay+ni+wa+jiy+duw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
taziyfu kamaa zaafat 'ilaY salifaatihaa // mubaahiya#uN Tay*a elwi$aaHi mayuwdu 
taziyfu kamaa zaafat 'ilaY salifaatihaa 
+ta+ziy+fu+ka+maa+zaa+fat+'i+laa+sa+li+faa+ti+haa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
mubaahiya#uN Tay*a elwi$aaHi mayuwduw 
+mu+baa+hi+ya+tun+Tay+yal+wi+$aa+Hi+ma+yuw+duw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
'i@aa jiItuhaa yawmaN min eldahri zaaIiraN // ta&ar*aDa manfuwDu elyadayni Saduwdu 
'i@aa jiItuhaa yawmaN min eldahri zaaIiraN 
+'i+@aa+ji'+tu+haa+yaw+man+mi+nil+dah+ri+zaa+'i+ran 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
ta&ar*aDa manfuwDu elyadayni Saduwduw 
+ta+&ar+ra+Da+man+fuw+Dul+ya+day+ni+Sa+duw+duw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
yaSud*u wayugDiy &an hawaaya wayajtaniy // @unuwbaN &alayhaa 'in*ahuw la&anuwdu 
yaSud*u wayugDiy &an hawaaya wayajtaniy 
+ya+Sud+du+wa+yug+Diy+&an+ha+waa+ya+wa+yaj+ta+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
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@unuwbaN &alayhaa 'in*ahuw la&anuwduw 
+@u+nuw+ban+&a+lay+haa+'in+na+huw+la+&a+nuw+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
fa'aSrimuhaa xawfaN ka'an*iy mujaanibuN // wayagfulu &an*aa mar*a#aN fana&uwdu 
fa'aSrimuhaa xawfaN ka'an*iy mujaanibuN 
+fa+'aS+ri+mu+haa+xaw+fan+ka+'an+niy+mu+jaa+ni+bun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wayagfulu &an*aa mar*a#aN fana&uwduw 
+wa+yag+fu+lu+&an+naa+mar+ra+tan+fa+na+&uw+duw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
waman yu&Ta fiy eldunyaa qariynaN kamiclihaa // fa@aalika fiy &ay$i elHayaa#i ra$iydu 
waman yu&Ta fiy eldunyaa qariynaN kamiclihaa 
+wa+man+yu&+Ta+fil+dun+yaa+qa+riy+nan+ka+mic+li+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa@aalika fiy &ay$i elHayaa#i ra$iyduw 
+fa+@aa+li+ka+fiy+&ay+$il+Ha+yaa+ti+ra+$iy+duw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
yamuwtu elhawaY min*iy 'i@aa maa laqiytuhaa // wayaHyaa 'i@aa faaraqtuhaa faya&uwdu 
yamuwtu elhawaY min*iy 'i@aa maa laqiytuhaa 
+ya+muw+tul+ha+waa+min+niy+'i+@aa+maa+la+qiy+tu+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayaHyaa 'i@aa faaraqtuhaa faya&uwduw 
+wa+yaH+yaa+'i+@aa+faa+raq+tu+haa+fa+ya+&uw+duw 
CV CVC CVV CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
yaquwluwna jaahid yaa jamiylu bigazwa#iN // wa'ay*a jihaadiN gayrahun*a 'uriydu 
yaquwluwna jaahid yaa jamiylu bigazwa#iN 
+ya+quw+luw+na+jaa+hid+yaa+ja+miy+lu+bi+gaz+wa+tin 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'ay*a jihaadiN gayrahun*a 'uriyduw 
+wa+'ay+ya+ji+haa+din+gay+ra+hun+na+'u+riy+duw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
likul*i HadiyciN baynahun*a ba$aa$a#uN // wakul*u qatiyliN &indahun*a $ahiydu 
likul*i HadiyciN baynahun*a ba$aa$a#uN 
+li+kul+li+Ha+diy+cin+bay+na+hun+na+ba+$aa+$a+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wakul*u qatiyliN &indahun*a $ahiyduw 
+wa+kul+lu+qa+tiy+lin+&in+da+hun+na+$a+hiy+duw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wa'aHsanu 'ay*aamiy wa'abhaju &iy$atiy // 'i@aa hiyja biy yawmaN wahun*a qu&uwdu 
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wa'aHsanu 'ay*aamiy wa'abhaju &iy$atiy 
+wa+'aH+sa+nu+'ay+yaa+miy+wa+'ab+ha+ju+&iy+$a+tiy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa hiyja biy yawmaN wahun*a qu&uwduw 
+'i+@aa+hiy+ja+biy+yaw+man+wa+hun+na+qu+&uw+duw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
ta@ak*artu laylaY faelfuUaadu &amiydu // wa$aT*at nawaahaa faelmazaaru ba&iydu 
ta@ak*artu laylaY faelfuUaadu &amiyduw 
+ta+@ak+kar+tu+lay+laa+fal+fu+'aa+du+&a+miy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa$aT*at nawaahaa faelmazaaru ba&iyduw 
+wa+$aT+Tat+na+waa+haa+fal+ma+zaa+ru+ba+&iy+duw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
&aliqtu elhawaY minhaa waliydaN falam yazal // 'ilaY elyawmi yanmiy Hub*uhaa 
wayaziydu 
&aliqtu elhawaY minhaa waliydaN falam yazal 
+&a+liq+tul+ha+waa+min+haa+wa+liy+dan+fa+lam+ya+zal 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilaY elyawmi yanmiy Hub*uhaa wayaziyduw 
+'i+lal+yaw+mi+yan+miy+Hub+bu+haa+wa+ya+ziy+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
famaa @ukira elxul*aanu 'il*aa @akartuhaa // walaa elbuxlu 'il*aa qultu sawfa tajuwdu 
famaa @ukira elxul*aanu 'il*aa @akartuhaa 
+fa+maa+@u+ki+ral+xul+laa+nu+'il+laa+@a+kar+tu+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaa elbuxlu 'il*aa qultu sawfa tajuwduw 
+wa+lal+bux+lu+'il+laa+qul+tu+saw+fa+ta+juw+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'i@aa fak*arat qaalat qad adraktu wud*ahu // wamaa Dar*aniy buxliy fakayfa 'ajuwdu 
'i@aa fak*arat qaalat qad adraktu wud*ahuw 
+'i+@aa+fak+ka+rat+qaa+lat+qa+dad+rak+tu+wud+da+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa Dar*aniy buxliy fakayfa 'ajuwduw 
+wa+maa+Dar+ra+niy+bux+liy+fa+kay+fa+'a+juw+duw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
falaw tuk$afu el'aH$aa'u Suwdifa taHtahaa // libacna#a Hub*uN TaarifuN wataliydu 
falaw tuk$afu el'aH$aa'u Suwdifa taHtahaa 
+fa+law+tuk+$a+ful+'aH+$aa+'u+Suw+di+fa+taH+ta+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
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libacna#a Hub*uN TaarifuN wataliyduw 
+li+bac+na+ta+Hub+bun+Taa+ri+fun+wa+ta+liy+duw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
'alam ta&lamiy yaa 'um*a @iy elwad&i 'an*aniy // 'uDaaHiku @ikraakum wa'anti Saluwdu 
'alam ta&lamiy yaa 'um*a @iy elwad&i 'an*aniy 
+'a+lam+ta&+la+miy+yaa+'um+ma+@il+wad+&i+'an+na+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'uDaaHiku @ikraakum wa'anti Saluwduw 
+'u+Daa+Hi+ku+@ik+raa+kum+wa+'an+ti+Sa+luw+duw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
fahal 'alqayan fardaN bucayna#a layla#aN // tajuwdu lanaa min wud*ihaa wanajuwdu 
fahal 'alqayan fardaN bucayna#a layla#aN 
+fa+hal+'al+qa+yan+far+dan+bu+cay+na+ta+lay+la+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
tajuwdu lanaa min wud*ihaa wanajuwduw 
+ta+juw+du+la+naa+min+wud+di+haa+wa+na+juw+duw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
waman kaana fiy Hub*iy bucayna#a yamtariy // fabarqaa'u @iy DaaliN &alay*a $ahiydu 
waman kaana fiy Hub*iy bucayna#a yamtariy 
+wa+man+kaa+na+fiy+Hub+biy+bu+cay+na+ta+yam+ta+riy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fabarqaa'u @iy DaaliN &alay*a $ahiyduw 
+fa+bar+qaa+'u+@iy+Daa+lin+&a+lay+ya+$a+hiy+duw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
 
 
<laa 'as'alu eldunyaa > 
 <elbaHru elTawiylu> 
yuka@*ibu 'aqwaala elwu$aa#i Suduwduhaa // wayaHtaazuhaa &an*iy ka'an laa 'uriyduhaa 
yuka@*ibu 'aqwaala elwu$aa#i Suduwduhaa 
+yu+ka@+@i+bu+'aq+waa+lal+wu+$aa+ti+Su+duw+du+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wayaHtaazuhaa &an*iy ka'an laa 'uriyduhaa 
+wa+yaH+taa+zu+haa+&an+niy+ka+'an+laa+'u+riy+du+haa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wataHta majaariy eldam&i min*aa mawad*a#uN // tulaaHiZu sir*aN laa yunaadiy 
waliyduhaa 
wataHta majaariy eldam&i min*aa mawad*a#uN 
+wa+taH+ta+ma+jaa+ril+dam+&i+min+naa+ma+wad+da+tun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
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tulaaHiZu sir*aN laa yunaadiy waliyduhaa 
+tu+laa+Hi+Zu+sir+ran+laa+yu+naa+diy+wa+liy+du+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
rafa&tu &an eldunyaa elmunaY gayra wud*ihaa // famaa 'as'alu eldunyaa walaa 'astaziyduhaa 
rafa&tu &an eldunyaa elmunaY gayra wud*ihaa 
+ra+fa&+tu+&a+nil+dun+yal+mu+naa+gay+ra+wud+di+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
famaa 'as'alu eldunyaa walaa 'astaziyduhaa 
+fa+maa+'as+'a+lul+dun+yaa+wa+laa+'as+ta+ziy+du+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 





baniy &aamiriN 'an*aY entaja&tum wakuntumuw // 'i@aa HuS*ila el'aqwaamu kaelxuSya#i 
elfardi 
baniy &aamiriN 'an*aY entaja&tum wakuntumuw 
+ba+niy+&aa+mi+rin+'an+nan+ta+ja&+tum+wa+kun+tu+muw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa HuS*ila el'aqwaamu kaelxuSya#i elfardiy 
+'i+@aa+HuS+Si+lal+'aq+waa+mu+kal+xuS+ya+til+far+diy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
fa'antum wala'yuN mawDi&a el@ul*i Hajra#aN // waqur*a#u 'awlaY biel&alaa'i 
wabielmajdi 
fa'antum wala'yuN mawDi&a el@ul*i Hajra#aN 
+fa+'an+tum+wa+la'+yun+maw+Di+&al+@ul+li+Haj+ra+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqur*a#u 'awlaY biel&alaa'i wabielmajdiy 
+wa+qur+ra+tu+'aw+laa+bil+&a+laa+'i+wa+bil+maj+diy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
 
 
<jafwa#uN 'am dalaaluN> 
 <elbaHru elxafiyfu> 
layta $i&riy 'ajafwa#uN 'am dalaaluN // 'am &aduw*uN 'ataY bucayna#a ba&diy 
layta $i&riy 'ajafwa#uN 'am dalaaluN 
+lay+ta+$i&+riy+'a+jaf+wa+tun+'am+da+laa+lun 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC 
- v - - v - v - - v - - 
'am &aduw*uN 'ataY bucayna#a ba&diy 
+'am+&a+duw+wun+'a+taa+bu+cay+na+ta+ba&+diy 
CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
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famuriyniy 'uTi&ki fiy kul*i 'amriN // 'anti waellaahi 'awjahu elnaasi &indiy 
famuriyniy 'uTi&ki fiy kul*i 'amriN 
+fa+mu+riy+niy+'u+Ti&+ki+fiy+kul+li+'am+rin 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CVC CV CVC CVC 
v v - - v - v - - v - - 
'anti waellaahi 'awjahu elnaasi &indiy 
+'an+ti+wal+laa+hi+'aw+ja+hul+naa+si+&in+diy 
CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC CVV CV CVC CVC 
- v - - v - v - - v - - 
 
 
<Hub*uN fiy Samiymi elfuUaadi> 
<elbaHru elwaafiru> 
'ata&jabu 'an Taribtu liSawti Haadi // Hadaa buzlaN yasirna bibaTni waadi 
'ata&jabu 'an Taribtu liSawti Haadiy 
+'a+ta&+ja+bu+'an+Ta+rib+tu+li+Saw+ti+Haa+diy 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
Hadaa buzlaN yasirna bibaTni waadiy 
+Ha+daa+buz+lan+ya+sir+na+bi+baT+ni+waa+diy 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC 
v - - - v - v v - v - - 
falaa ta&jab fa'in*a elHub*a 'amsaY // libacna#a fiy elsawaadi min elfuUaadi 
falaa ta&jab fa'in*a elHub*a 'amsaY 
+fa+laa+ta&+jab+fa+'in+nal+Hub+ba+'am+saa 
CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV 
v - - - v - - - v - - 
libacna#a fiy elsawaadi min elfuUaadiy 
+li+bac+na+ta+fil+sa+waa+di+mi+nil+fu+'aa+diy 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
qifiy taslu &anki elnafsu bielxuT*a#i el*atiy // tuTiyliyna taxwiyfiy bihaa wawa&iydiy 
qifiy taslu &anki elnafsu bielxuT*a#i el*atiy 
+qi+fiy+tas+lu+&an+kil+naf+su+bil+xuT+Ta+til+la+tiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
tuTiyliyna taxwiyfiy bihaa wawa&iydiy 
+tu+Tiy+liy+na+tax+wiy+fiy+bi+haa+wa+wa+&iy+diy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
faqad Taalamaa min gayri $akwaY qabiyHa#iN // raDiynaa biHukmiN minki gayri sadiydi 
faqad Taalamaa min gayri $akwaY qabiyHa#iN 
+fa+qad+Taa+la+maa+min+gay+ri+$ak+waa+qa+biy+Ha+tin 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
raDiynaa biHukmiN minki gayri sadiydiy 
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+ra+Diy+naa+bi+Huk+min+min+ki+gay+ri+sa+diy+diy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
'alam tas'al eldaara elqadiyma#a hal lahaa // bi'um*i HusayniN ba&da &ahdika min &ahdi 
'alam tas'al eldaara elqadiyma#a hal lahaa 
+'a+lam+tas+'a+lil+daa+ral+qa+diy+ma+ta+hal+la+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
bi'um*i HusayniN ba&da &ahdika min &ahdiy 
+bi+'um+mi+Hu+say+nin+ba&+da+&ah+di+ka+min+&ah+diy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
saliy elrakba hal &ujnaa limagnaaka mar*a#aN // Suduwra elmaTaayaa wahya muwqara#uN 
taxdiy 
saliy elrakba hal &ujnaa limagnaaka mar*a#aN 
+sa+lil+rak+ba+hal+&uj+naa+li+mag+naa+ka+mar+ra+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
Suduwra elmaTaayaa wahya muwqara#uN taxdiy 
+Su+duw+ral+ma+Taa+yaa+wah+ya+muw+qa+ra+tun+tax+diy 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wahal faaDat el&aynu el$aruwqu bimaaIihaa // min ajliki Hat*aY exDal*a min dam&ihaa 
burdiy 
wahal faaDat el&aynu el$aruwqu bimaaIihaa 
+wa+hal+faa+Da+til+&ay+nul+$a+ruw+qu+bi+maa+'i+haa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
min ajliki Hat*aY exDal*a min dam&ihaa burdiy 
+mi+naj+li+ki+Hat+tax+Dal+la+min+dam+&i+haa+bur+diy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wa'in*iy la'astajriy laki elTayra jaahidaN // litajriy biyumniN min liqaaIiki 'aw sa&di 
wa'in*iy la'astajriy laki elTayra jaahidaN 
+wa+'in+niy+la+'as+taj+riy+la+kil+Tay+ra+jaa+hi+dan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
litajriy biyumniN min liqaaIiki 'aw sa&diy 
+li+taj+riy+bi+yum+nin+min+li+qaa+'i+ki+'aw+sa&+diy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wa'in*iy la'astabkiy 'i@aa elrakbu gar*aduwe // bi@ikraaki 'an yaHyaa biki elrakbu 'i@ 
yaHdiy 
wa'in*iy la'astabkiy 'i@aa elrakbu gar*aduwe 
+wa+'in+niy+la+'as+tab+kiy+'i+@al+rak+bu+gar+ra+duw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
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v - - v - - - v - - v - v - 
bi@ikraaki 'an yaHyaa biki elrakbu 'i@ yaHdiy 
+bi+@ik+raa+ki+'an+yaH+yaa+bi+kil+rak+bu+'i@+yaH+diy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
fahal tajziyan*iy 'um*u &amriN biwud*ihaa // fa'in*a el*a@iy 'uxfiy bihaa fawqa maa 'ubdiy 
fahal tajziyan*iy 'um*u &amriN biwud*ihaa 
+fa+hal+taj+zi+yan+niy+'um+mu+&am+rin+bi+wud+di+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'in*a el*a@iy 'uxfiy bihaa fawqa maa 'ubdiy 
+fa+'in+nal+la+@iy+'ux+fiy+bi+haa+faw+qa+maa+'ub+diy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
wakul*u muHib*iN lam yazid fawqa juhdihi // waqad zidtuhaa fiy elHub*i min*iy &alaY 
eljuhdi 
wakul*u muHib*iN lam yazid fawqa juhdihiy 
+wa+kul+lu+mu+Hib+bin+lam+ya+zid+faw+qa+juh+di+hiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
waqad zidtuhaa fiy elHub*i min*iy &alaY eljuhdiy 
+wa+qad+zid+tu+haa+fil+Hub+bi+min+niy+&a+lal+juh+diy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
'i@aa maa danat zidtu e$tiyaaqaN wa'in na'at // jazi&tu lina'yi eldaari minhaa walilbu&di 
'i@aa maa danat zidtu e$tiyaaqaN wa'in na'at 
+'i+@aa+maa+da+nat+zid+tu$+ti+yaa+qan+wa+'in+na+'at 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
jazi&tu lina'yi eldaari minhaa walilbu&diy 
+ja+zi&+tu+li+na'+yil+daa+ri+min+haa+wa+lil+bu&+diy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'abaY elqalbu 'il*aa Hub*a bacna#a lam yurid // siwaahaa waHub*u elqalbi bacna#a laa 
yujdiy 
'abaY elqalbu 'il*aa Hub*a bacna#a lam yurid 
+'a+bal+qal+bu+'il+laa+Hub+ba+bac+na+ta+lam+yu+rid 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
siwaahaa waHub*u elqalbi bacna#a laa yujdiy 
+si+waa+haa+wa+Hub+bul+qal+bi+bac+na+ta+laa+yuj+diy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
ta&al*aqa ruwHiy ruwHahaa qabla xalqinaa // wamin ba&di maa kun*aa niTaafaN wafiy 
elmahdi 
ta&al*aqa ruwHiy ruwHahaa qabla xalqinaa 
+ta+&al+la+qa+ruw+Hiy+ruw+Ha+haa+qab+la+xal+qi+naa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamin ba&di maa kun*aa niTaafaN wafiy elmahdiy 
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+wa+min+ba&+di+maa+kun+naa+ni+Taa+fan+wa+fil+mah+diy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
fazaada kamaa zidnaa fa'aSbaHa naamiyaN // walaysa 'i@aa mitnaa bimuntaqiDi el&ahdi 
fazaada kamaa zidnaa fa'aSbaHa naamiyaN 
+fa+zaa+da+ka+maa+zid+naa+fa+'aS+ba+Ha+naa+mi+yan 
CV CVV CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
walaysa 'i@aa mitnaa bimuntaqiDi el&ahdiy 
+wa+lay+sa+'i+@aa+mit+naa+bi+mun+ta+qi+Dil+&ah+diy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
walaakin*ahuw baaqiN &alaY kul*i Haala#iN // wazaaIirunaa fiy Zulma#i elqabri waellaHdi 
walaakin*ahuw baaqiN &alaY kul*i Haala#iN 
+wa+laa+kin+na+huw+baa+qin+&a+laa+kul+li+Haa+la+tin 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wazaaIirunaa fiy Zulma#i elqabri waellaHdiy 
+wa+zaa+'i+ru+naa+fiy+Zul+ma+til+qab+ri+wal+laH+diy 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wamaa wajadat wajdiy bihaa 'um*u waaHidiN // walaa wajada elnahdiy*u wajdiy &alaY 
hindi 
wamaa wajadat wajdiy bihaa 'um*u waaHidiN 
+wa+maa+wa+ja+dat+waj+diy+bi+haa+'um+mu+waa+Hi+din 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaa wajada elnahdiy*u wajdiy &alaY hindiy 
+wa+laa+wa+ja+dal+nah+diy+yu+waj+diy+&a+laa+hin+diy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
walaa wajada el&u@riy*u &urwa#u 'i@ qaDaY // kawajdiy walaa man kaana qabliy walaa 
ba&diy 
walaa wajada el&u@riy*u &urwa#u 'i@ qaDaY 
+wa+laa+wa+ja+dal+&u@+riy+yu+&ur+wa+tu+'i@+qa+Daa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
kawajdiy walaa man kaana qabliy walaa ba&diy 
+ka+waj+diy+wa+laa+man+kaa+na+qab+liy+wa+laa+ba&+diy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
&alaY 'an*a man qad maata Saadafa raaHa#aN // wamaa lifuUaadiy min rawaaHiN walaa 
ru$di 
&alaY 'an*a man qad maata Saadafa raaHa#aN 
+&a+laa+'an+na+man+qad+maa+ta+Saa+da+fa+raa+Ha+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wamaa lifuUaadiy min rawaaHiN walaa ru$diy 
+wa+maa+li+fu+'aa+diy+min+ra+waa+Hin+wa+laa+ru$+diy 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CVC CVC 
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v - v v - - - v - - v - - - 
yakaadu faDiyDu elmaa'i yaxdi$u jildahaa // 'i@aa egtasalat  bielmaa'i min riq*a#i eljildi 
yakaadu faDiyDu elmaa'i yaxdi$u jildahaa 
+ya+kaa+du+fa+Diy+Dul+maa+'i+yax+di+$u+jil+da+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa egtasalat  bielmaa'i min riq*a#i eljildiy 
+'i+@ag+ta+sa+lat+bil+maa+'i+min+riq+qa+til+jil+diy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wa'in*iy lamu$taaquN 'ilaY riyHi jaybihaa // kamaa e$taaqa 'idriysuN 'ilaY jan*a#i elxuldi 
wa'in*iy lamu$taaquN 'ilaY riyHi jaybihaa 
+wa+'in+niy+la+mu$+taa+qun+'i+laa+riy+Hi+jay+bi+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
kamaa e$taaqa 'idriysuN 'ilaY jan*a#i elxuldiy 
+ka+ma$+taa+qa+'id+riy+sun+'i+laa+jan+na+til+xul+diy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
laqad laamaniy fiyhaa 'axuN @uw qaraaba#iN // HabiybuN 'ilayhiy fiy malaamatihiy ru$diy 
laqad laamaniy fiyhaa 'axuN @uw qaraaba#iN 
+la+qad+laa+ma+niy+fiy+haa+'a+xun+@uw+qa+raa+ba+tin 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
HabiybuN 'ilayhiy fiy malaamatihiy ru$diy 
+Ha+biy+bun+'i+lay+hiy+fiy+ma+laa+ma+ti+hiy+ru$+diy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
waqaala 'afiq Hat*aY mataY 'anta haaIimuN // bibacna#a fiyhaa qad tu&iydu waqad tubdiy 
waqaala 'afiq Hat*aY mataY 'anta haaIimuN 
+wa+qaa+la+'a+fiq+Hat+taa+ma+taa+'an+ta+haa+'i+mun 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bibacna#a fiyhaa qad tu&iydu waqad tubdiy 
+bi+bac+na+ta+fiy+haa+qad+tu+&iy+du+wa+qad+tub+diy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
faqultu lahuw fiyhaa qaDaY ellaahu maa taraY // &alay*a wahal fiymaa qaDaY ellaahu min 
rad*i 
faqultu lahuw fiyhaa qaDaY ellaahu maa taraY 
+fa+qul+tu+la+huw+fiy+haa+qa+Dal+laa+hu+maa+ta+raa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
&alay*a wahal fiymaa qaDaY ellaahu min rad*iy 
+&a+lay+ya+wa+hal+fiy+maa+qa+Dal+laa+hu+min+rad+diy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
fa'in kaana ru$daN Hub*uhaa 'aw gawaaya#aN // faqad jiItuhuw maa kaana min*iy &alaY 
&amdi 
fa'in kaana ru$daN Hub*uhaa 'aw gawaaya#aN 
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+fa+'in+kaa+na+ru$+dan+Hub+bu+haa+'aw+ga+waa+ya+tan 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
faqad jiItuhuw maa kaana min*iy &alaY &amdiy 
+fa+qad+ji'+tu+huw+maa+kaa+na+min+niy+&a+laa+&am+diy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
laqad laj*a miycaaquN min ellaahi baynanaa // walaysa liman lam yuwfi lillaahi min &ahdi 
laqad laj*a miycaaquN min ellaahi baynanaa 
+la+qad+laj+ja+miy+caa+qun+mi+nil+laa+hi+bay+na+naa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaysa liman lam yuwfi lillaahi min &ahdiy 
+wa+lay+sa+li+man+lam+yuw+fi+lil+laa+hi+min+&ah+diy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
falaa wa'abiyhaa elxayri maa xuntu &ahdahaa // walaa liya &ilmuN biel*a@iy fa&alat 
ba&diy 
falaa wa'abiyhaa elxayri maa xuntu &ahdahaa 
+fa+laa+wa+'a+biy+hal+xay+ri+maa+xun+tu+&ah+da+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaa liya &ilmuN biel*a@iy fa&alat ba&diy 
+wa+laa+li+ya+&il+mun+bil+la+@iy+fa+&a+lat+ba&+diy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
wamaa zaadahaa elwaa$uwna 'il*aa karaama#aN // &alay*a wamaa zaalat mawad*atuhaa 
&indiy 
wamaa zaadahaa elwaa$uwna 'il*aa karaama#aN 
+wa+maa+zaa+da+hal+waa+$uw+na+'il+laa+ka+raa+ma+tan 
CV CVV CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alay*a wamaa zaalat mawad*atuhaa &indiy 
+&a+lay+ya+wa+maa+zaa+lat+ma+wad+da+tu+haa+&in+diy 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
'afiy elnaasi 'amcaaliy 'aHab*a faHaaluhum // kaHaaliya 'am 'aHbabtu min baynihim waHdiy 
'afiy elnaasi 'amcaaliy 'aHab*a faHaaluhum 
+'a+fil+naa+si+'am+caa+liy+'a+Hab+ba+fa+Haa+lu+hum 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
kaHaaliya 'am 'aHbabtu min baynihim waHdiy 
+ka+Haa+li+ya+'am+'aH+bab+tu+min+bay+ni+him+waH+diy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wahal haka@aa yalqaY elmuHib*uwna micla maa // laqiytu bihaa 'am lam yajid 'aHaduN 
wajdiy 
wahal haka@aa yalqaY elmuHib*uwna micla maa 
+wa+hal+ha+ka+@aa+yal+qal+mu+Hib+buw+na+mic+la+maa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
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v - v v - - - v - - v - v - 
laqiytu bihaa 'am lam yajid 'aHaduN wajdiy 
+la+qiy+tu+bi+haa+'am+lam+ya+jid+'a+Ha+dun+waj+diy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
yaguwru 'i@aa gaarat fuUaadiy wa'in takun // binajdiN yahim min*iy elfuUaadu 'ilaY najdi 
yaguwru 'i@aa gaarat fuUaadiy wa'in takun 
+ya+guw+ru+'i+@aa+gaa+rat+fu+'aa+diy+wa+'in+ta+kun 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
binajdiN yahim min*iy elfuUaadu 'ilaY najdiy 
+bi+naj+din+ya+him+min+nil+fu+'aa+du+'i+laa+naj+diy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
'ataytu baniy sa&diN SaHiyHaN musal*amaN // wakaana saqaama elqalbi Hub*u baniy 
sa&di 
'ataytu baniy sa&diN SaHiyHaN musal*amaN 
+'a+tay+tu+ba+niy+sa&+din+Sa+Hiy+Han+mu+sal+la+man 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wakaana saqaama elqalbi Hub*u baniy sa&diy 
+wa+kaa+na+sa+qaa+mal+qal+bi+Hub+bu+ba+niy+sa&+diy 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
 
 
<yaa laytahum wajaduwe micla el*a@iy 'ajidu> 
 <elbaHru elbasiyTu> 
wa&aa@iliyna 'alaH*uwe fiy maHab*atihaa // yaa laytahum wajaduwe micla el*a@iy 'ajidu 
wa&aa@iliyna 'alaH*uwe fiy maHab*atihaa 
+wa+&aa+@i+liy+na+'a+laH+Huw+fiy+ma+Hab+ba+ti+haa 
CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV 
v - v - v v - - - v - v v - 
yaa laytahum wajaduwe micla el*a@iy 'ajiduw 
+yaa+lay+ta+hum+wa+ja+duw+mic+lal+la+@iy+'a+ji+duw 
CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
lam*aa 'aTaaluwe &itaabiy fiyki qultu lahum // laa tukciruwe ba&Da haa@aa ellawmi 
waeqtaSiduwe 
lam*aa 'aTaaluwe &itaabiy fiyki qultu lahum 
+lam+maa+'a+Taa+luw+&i+taa+biy+fiy+ki+qul+tu+la+hum 
CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
laa tukciruwe ba&Da haa@aa ellawmi waeqtaSiduwe 
+laa+tuk+ci+ruw+ba&+Da+haa+@al+law+mi+waq+ta+Si+duw 
CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
qad maata qabliy 'axuw nahdiN waSaaHibuhu // muraq*i$uN wae$tafaY min &urwa#a 
elkamadu 
qad maata qabliy 'axuw nahdiN waSaaHibuhuw 
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+qad+maa+ta+qab+liy+'a+xuw+nah+din+wa+Saa+Hi+bu+huw 
CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
muraq*i$uN wae$tafaY min &urwa#a elkamaduw 
+mu+raq+qi+$un+wa$+ta+faa+min+&ur+wa+tal+ka+ma+duw 
CV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
wakul*uhum kaana min &i$qiN maniy*atuhu // waqad wajadtu bihaa fawqa el*a@iy 
wajaduwe 
wakul*uhum kaana min &i$qiN maniy*atuhuw 
+wa+kul+lu+hum+kaa+na+min+&i$+qin+ma+niy+ya+tu+huw 
CV CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
waqad wajadtu bihaa fawqa el*a@iy wajaduwe 
+wa+qad+wa+jad+tu+bi+haa+faw+qal+la+@iy+wa+ja+duw 
CV CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - v v - - - v - v v - 
'in*iy la'aHsabu 'aw qad kidtu 'a&lamuhu // 'an sawfa tuwriduniy elHawDa el*a@iy 
waraduwe 
'in*iy la'aHsabu 'aw qad kidtu 'a&lamuhuw 
+'in+niy+la+'aH+sa+bu+'aw+qad+kid+tu+'a&+la+mu+huw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
'an sawfa tuwriduniy elHawDa el*a@iy waraduwe 
+'an+saw+fa+tuw+ri+du+nil+Haw+Dal+la+@iy+wa+ra+duw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
'in lam tanalniy bima&ruwfiN tajuwdu bihi // 'aw yadfa&a ellaahu &an*iy elwaaHidu 
elSamadu 
'in lam tanalniy bima&ruwfiN tajuwdu bihiy 
+'in+lam+ta+nal+niy+bi+ma&+ruw+fin+ta+juw+du+bi+hiy 
CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
'aw yadfa&a ellaahu &an*iy elwaaHidu elSamaduw 
+'aw+yad+fa+&al+laa+hu+&an+nil+waa+Hi+dul+Sa+ma+duw 
CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
famaa yaDur*u emra'aN 'amsaY wa'anti lahu // 'an laa yakuwna min eldunyaa lahuw sanadu 
famaa yaDur*u emra'aN 'amsaY wa'anti lahuw 
+fa+maa+ya+Dur+rum+ra+'an+'am+saa+wa+'an+ti+la+huw 
CV CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
'an laa yakuwna min eldunyaa lahuw sanaduw 
+'an+laa+ya+kuw+na+mi+nil+dun+yaa+la+huw+sa+na+duw 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 








<'afaaqa el&aa$iquwna walam tafiq> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'afiq qad 'afaaqa el&aa$iquwna wafaaraquwe el // hawaY waestamar*at bielrijaali elmaraaIiru 
'afiq qad 'afaaqa el&aa$iquwna wafaaraquwe el 
+'a+fiq+qad+'a+faa+qal+&aa+$i+quw+na+wa+faa+ra+qul 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
hawaY waestamar*at bielrijaali elmaraaIiruw 
+ha+waa+was+ta+mar+rat+bil+ri+jaa+lil+ma+raa+'i+ruw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
faqad Dal*a 'il*aa 'an tuqaD*iya Haaja#aN // biburqi HafiyriN dam&uka elmutabaadiru 
faqad Dal*a 'il*aa 'an tuqaD*iya Haaja#aN 
+fa+qad+Dal+la+'il+laa+'an+tu+qaD+Di+ya+Haa+ja+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
biburqi HafiyriN dam&uka elmutabaadiruw 
+bi+bur+qi+Ha+fiy+rin+dam+&u+kal+mu+ta+baa+di+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wahabhaa ka$ay'iN lam yakun 'aw kanaaziHiN // bihi eldaaru 'aw man gay*abathu 
elmaqaabiru 
wahabhaa ka$ay'iN lam yakun 'aw kanaaziHiN 
+wa+hab+haa+ka+$ay+'in+lam+ya+kun+'aw+ka+naa+zi+Hin 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bihi eldaaru 'aw man gay*abathu elmaqaabiruw 
+bi+hil+daa+ru+'aw+man+gay+ya+bat+hul+ma+qaa+bi+ruw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'a'alHaq*u 'in daaru elrabaabi tabaa&adat // 'awi en $aT*a walyuN 'an*a qalbaka TaaIiru 
'a'alHaq*u 'in daaru elrabaabi tabaa&adat 
+'a+'al+Haq+qu+'in+daa+rul+ra+baa+bi+ta+baa+&a+dat 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'awi en $aT*a walyuN 'an*a qalbaka TaaIiruw 
+'a+win+$aT+Ta+wal+yun+'an+na+qal+ba+ka+Taa+'i+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
la&amriya maa estawda&tu sir*iy wasir*ahaa // siwaanaa Hi@aaraN 'an ta$iy&a elsaraaIiru 
la&amriya maa estawda&tu sir*iy wasir*ahaa 
+la+&am+ri+ya+mas+taw+da&+tu+sir+riy+wa+sir+ra+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
siwaanaa Hi@aaraN 'an ta$iy&a elsaraaIiruw 
+si+waa+naa+Hi+@aa+ran+'an+ta+$iy+&al+sa+raa+'i+ruw 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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walaa xaaTabathaa muqlataaya binaZra#iN // fata&lama najwaanaa el&uyuwnu elnawaaZiru 
walaa xaaTabathaa muqlataaya binaZra#iN 
+wa+laa+xaa+Ta+bat+haa+muq+la+taa+ya+bi+naZ+ra+tin 
CV CVV CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fata&lama najwaanaa el&uyuwnu elnawaaZiruw 
+fa+ta&+la+ma+naj+waa+nal+&u+yuw+nul+na+waa+Zi+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaakin ja&altu ellaHZa bayniy wabaynahaa // rasuwlaN fa'ad*aY maa tajun*u elDamaaIiru 
walaakin ja&altu ellaHZa bayniy wabaynahaa 
+wa+laa+kin+ja+&al+tul+laH+Za+bay+niy+wa+bay+na+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
rasuwlaN fa'ad*aY maa tajun*u elDamaaIiruw 
+ra+suw+lan+fa+'ad+daa+maa+ta+jun+nul+Da+maa+'i+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 




 <elbaHru elwaafiru> 
yaTuwlu elyawmu 'in $aHaTat nawaahaa // waHawluN naltaqiy fiyhiy qaSiyru 
yaTuwlu elyawmu 'in $aHaTat nawaahaa 
+ya+Tuw+lul+yaw+mu+'in+$a+Ha+Tat+na+waa+haa 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVV 
v - - - v - v v - v - - 
waHawluN naltaqiy fiyhiy qaSiyruw 
+wa+Haw+lun+nal+ta+qiy+fiy+hiy+qa+Siy+ruw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
waqaaluwe laa yaDiyruka na'yu $ahriN // faqultu liSaaHibiy*a faman yaDiyru 
waqaaluwe laa yaDiyruka na'yu $ahriN 
+wa+qaa+luw+laa+ya+Diy+ru+ka+na'+yu+$ah+rin 
CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
faqultu liSaaHibiy*a faman yaDiyruw 
+fa+qul+tu+li+Saa+Hi+biy+ya+fa+man+ya+Diy+ruw 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
 
 
<maa kaana 'il*aa elHadiycu waelnaZaru> 
 <elbaHru elmunsariHu> 
laa wael*a@iy tasjudu eljibaahu lahu // maa liy bimaa duwna cawbihaa xabaru 
laa wael*a@iy tasjudu eljibaahu lahuw 
+laa+wal+la+@iy+tas+ju+dul+ji+baa+hu+la+huw 
CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - - v - v - v v - 
maa liy bimaa duwna cawbihaa xabaruw 
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+maa+liy+bi+maa+duw+na+caw+bi+haa+xa+ba+ruw 
CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - - v - v - v v - 
walaa bifiyhaa walaa hamamtu bihi // maa kaana 'il*aa elHadiycu waelnaZaru 
walaa bifiyhaa walaa hamamtu bihiy 
+wa+laa+bi+fiy+haa+wa+laa+ha+mam+tu+bi+hiy 
CV CVV CV CVC CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - v - v v - 
maa kaana 'il*aa elHadiycu waelnaZaruw 
+maa+kaa+na+'il+lal+Ha+diy+cu+wal+na+Za+ruw 
CVV CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 




 <elbaHru elmutaqaaribu> 
wakaana eltafar*uqu &inda elSabaa // Hi &an micli raaIiHa#i el&anbari 
wakaana eltafar*uqu &inda elSabaa 
+wa+kaa+nal+ta+far+ru+qu+&in+dal+Sa+baa 
CV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CV CVV 
v - - v - v v - - v - 
Hi &an micli raaIiHa#i el&anbariy 
+Hi+&an+mic+li+raa+'i+Ha+til+&an+ba+riy 
CV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CV CVC 
v - - v - v v - - v - 
xaliylaani lam yaqrubaa riyba#aN // walam yustaxaf*aa 'ilaY munkari 
xaliylaani lam yaqrubaa riyba#aN 
+xa+liy+laa+ni+lam+yaq+ru+baa+riy+ba+tan 
CV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC 
v - - v - - v - - v - 
walam yustaxaf*aa 'ilaY munkariy 
+wa+lam+yus+ta+xaf+faa+'i+laa+mun+ka+riy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CVC CV CVC 
v - - v - - v - - v - 
 
 
<qalbuka fiy baytiN hajartahu> 
<elbaHru elTawiylu> 
'atahjuru haa@aa elrab&a 'am 'anta zaaIiruh // wakayfa yuzaaru elrab&u qad baana &aamiruh 
'atahjuru haa@aa elrab&a 'am 'anta zaaIiruh 
+'a+tah+ju+ru+haa+@al+rab+&a+'am+'an+ta+zaa+'i+ruh 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wakayfa yuzaaru elrab&u qad baana &aamiruh 
+wa+kay+fa+yu+zaa+rul+rab+&u+qad+baa+na+&aa+mi+ruh 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ra'aytuka ta'tiy elbayta tubgiDu 'ahlahu // waqalbuka fiy elbayti el*a@iy 'anta haajiruh 
ra'aytuka ta'tiy elbayta tubgiDu 'ahlahuw 
+ra+'ay+tu+ka+ta'+til+bay+ta+tub+gi+Du+'ah+la+huw 
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CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waqalbuka fiy elbayti el*a@iy 'anta haajiruh 
+wa+qal+bu+ka+fil+bay+til+la+@iy+'an+ta+haa+ji+ruh 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 




 <elbaHru elbasiyTu> 
maa 'ansa laa 'ansa minhaa naZra#aN salafat // bielHijri yawma jalathaa 'um*u manZuwri 
maa 'ansa laa 'ansa minhaa naZra#aN salafat 
+maa+'an+sa+laa+'an+sa+min+haa+naZ+ra+tan+sa+la+fat 
CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
bielHijri yawma jalathaa 'um*u manZuwriy 
+bil+Hij+ri+yaw+ma+ja+lat+haa+'um+mu+man+Zuw+riy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
walaa ensilaabatuhaa xursaN jabaaIiruhaa // 'ilay*a min saaqiTi el'arwaaqi mastuwri 
walaa ensilaabatuhaa xursaN jabaaIiruhaa 
+wa+lan+si+laa+ba+tu+haa+xur+san+ja+baa+'i+ru+haa 
CV CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVV 
v - v - v v - - - v - v v - 
'ilay*a min saaqiTi el'arwaaqi mastuwriy 
+'i+lay+ya+min+saa+qi+Til+'ar+waa+qi+mas+tuw+riy 
CV CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v - - v - - - v - - - 
 
 
<'in*iy bi@aaka jadiyruN> 
 <elbaHru elkaamilu> 
zuwraa bucayna#a faelHabiybu mazuwru // 'in*a elziyaara#a lilmuHib*i yasiyru 
zuwraa bucayna#a faelHabiybu mazuwruw 
+zuw+raa+bu+cay+na+ta+fal+Ha+biy+bu+ma+zuw+ruw 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
'in*a elziyaara#a lilmuHib*i yasiyruw 
+'in+nal+zi+yaa+ra+ta+lil+mu+Hib+bi+ya+siy+ruw 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
'in*a eltaraH*ula 'an talab*asa 'amrunaa // wae&taaqanaa qadaruN 'uHim*a bakuwru 
'in*a eltaraH*ula 'an talab*asa 'amrunaa 
+'in+nal+ta+raH+Hu+la+'an+ta+lab+ba+sa+'am+ru+naa 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - v v - v - v v - v - 
wae&taaqanaa qadaruN 'uHim*a bakuwruw 
+wa&+taa+qa+naa+qa+da+run+'u+Him+ma+ba+kuw+ruw 
CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
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'in*iy &a$iy*a#a ruHtu wahya Haziyna#uN // ta$kuw 'ilay*a Sabaaba#aN laSabuwru 
'in*iy &a$iy*a#a ruHtu wahya Haziyna#uN 
+'in+niy+&a+$iy+ya+ta+ruH+tu+wah+ya+Ha+ziy+na+tun 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
ta$kuw 'ilay*a Sabaaba#aN laSabuwruw 
+ta$+kuw+'i+lay+ya+Sa+baa+ba+tan+la+Sa+buw+ruw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
wataquwlu bit &indiy fadaytuka layla#aN // 'a$kuw 'ilayka fa'in*a @aaka yasiyru 
wataquwlu bit &indiy fadaytuka layla#aN 
+wa+ta+quw+lu+bit+&in+diy+fa+day+tu+ka+lay+la+tan 
CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
'a$kuw 'ilayka fa'in*a @aaka yasiyruw 
+'a$+kuw+'i+lay+ka+fa+'in+na+@aa+ka+ya+siy+ruw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
gar*aa'u mibsaamuN ka'an*a Hadiycahaa // dur*uN taHad*ara naZmuhuw mancuwru 
gar*aa'u mibsaamuN ka'an*a Hadiycahaa 
+gar+raa+'u+mib+saa+mun+ka+'an+na+Ha+diy+ca+haa 
CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - - - v - v v - v - 
dur*uN taHad*ara naZmuhuw mancuwruw 
+dur+run+ta+Had+da+ra+naZ+mu+huw+man+cuw+ruw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CVC 
- - v - v v - v - - - - 
maHTuwTa#u elmatnayni muDmara#u elHa$aa // ray*aa elrawaadifi xalquhaa mamkuwru 
maHTuwTa#u elmatnayni muDmara#u elHa$aa 
+maH+Tuw+Ta+tul+mat+nay+ni+muD+ma+ra+tul+Ha+$aa 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - - - v - v v - v - 
ray*aa elrawaadifi xalquhaa mamkuwruw 
+ray+yal+ra+waa+di+fi+xal+qu+haa+mam+kuw+ruw 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV CVC CVC CVC 
- - v - v v - v - - - - 
laa Husnuhaa HusnuN walaa kadalaalihaa // dal*uN walaa kawaqaarihaa tawqiyru 
laa Husnuhaa HusnuN walaa kadalaalihaa 
+laa+Hus+nu+haa+Hus+nun+wa+laa+ka+da+laa+li+haa 
CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
- - v - - - v - v v - v - 
dal*uN walaa kawaqaarihaa tawqiyruw 
+dal+lun+wa+laa+ka+wa+qaa+ri+haa+taw+qiy+ruw 
CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV CVC CVC CVC 
- - v - v v - v - - - - 
'in*a ellisaana bi@ikrihaa lamuwak*aluN // waelqalbu SaadiN waelxawaaTiru Suwru 
'in*a ellisaana bi@ikrihaa lamuwak*aluN 
+'in+nal+li+saa+na+bi+@ik+ri+haa+la+mu+wak+ka+lun 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
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waelqalbu SaadiN waelxawaaTiru Suwruw 
+wal+qal+bu+Saa+din+wal+xa+waa+Ti+ru+Suw+ruw 
CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
- - v - - - v - v v - - 
walaIin jazayti elwud*a min*iy miclahu // 'in*iy bi@aalika yaa bucayna jadiyru 
walaIin jazayti elwud*a min*iy miclahuw 
+wa+la+'in+ja+zay+til+wud+da+min+niy+mic+la+huw 
CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
v v - v - - - v - - - v - 
'in*iy bi@aalika yaa bucayna jadiyruw 
+'in+niy+bi+@aa+li+ka+yaa+bu+cay+na+ja+diy+ruw 
CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elmutaqaaribu> 
taquwlu bucayna#u lam*aa ra'at // funuwnaN min el$a&ari el'aHmari 
taquwlu bucayna#u lam*aa ra'at 
+ta+quw+lu+bu+cay+na+tu+lam+maa+ra+'at 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVC CVV CV CVC 
v - v v - v v - - v - 
funuwnaN min el$a&ari el'aHmariy 
+fu+nuw+nan+mi+nil+$a+&a+ril+'aH+ma+riy 
CV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CV CVC 
v - - v - v v - - v - 
kabirta jamiylu wa'awdaY el$abaabu // faqultu bucayna 'alaa faeqSuriy 
kabirta jamiylu wa'awdaY el$abaabuw 
+ka+bir+ta+ja+miy+lu+wa+'aw+dal+$a+baa+buw 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVC CVC CV CVV CVC 
v - v v - v v - - v - - 
faqultu bucayna 'alaa faeqSuriy 
+fa+qul+tu+bu+cay+na+'a+laa+faq+Su+riy 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVV CVC CV CVC 
v - v v - v v - - v - 
'atansayna 'ay*aamanaa bielliwaY // wa'ay*aamanaa bi@awiy el'ajfari 
'atansayna 'ay*aamanaa bielliwaY 
+'a+tan+say+na+'ay+yaa+ma+naa+bil+li+waa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CVC CV CVV 
v - - v - - v - - v - 
wa'ay*aamanaa bi@awiy el'ajfariy 
+wa+'ay+yaa+ma+naa+bi+@a+wil+'aj+fa+riy 
CV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC CV CVC 
v - - v - v v - - v - 
'amaa kunti 'abSartiniy mar*a#aN // layaaliya naHnu bi@iy jahwari 
'amaa kunti 'abSartiniy mar*a#aN 
+'a+maa+kun+ti+'ab+Sar+ti+niy+mar+ra+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC 
v - - v - - v - - v - 
layaaliya naHnu bi@iy jahwariy 
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+la+yaa+li+ya+naH+nu+bi+@iy+jah+wa+riy 
CV CVV CV CV CVC CV CV CVC CVC CV CVC 
v - v v - v v - - v - 
layaaliya 'antum lanaa jiyra#uN // 'alaa ta@kuriyna balaY fae@kuriy 
layaaliya 'antum lanaa jiyra#uN 
+la+yaa+li+ya+'an+tum+la+naa+jiy+ra+tun 
CV CVV CV CV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC 
v - v v - - v - - v - 
'alaa ta@kuriyna balaY fae@kuriy 
+'a+laa+ta@+ku+riy+na+ba+laa+fa@+ku+riy 
CV CVV CVC CV CVC CV CV CVV CVC CV CVC 
v - - v - v v - - v - 
wa'i@ 'ana  'agyadu gaD*u el$abaabi // 'ajur*u elridaa'a ma&a elmiIzari 
wa'i@ 'ana  'agyadu gaD*u el$abaabiy 
+wa+'i@+'a+na+'ag+ya+du+gaD+Dul+$a+baa+biy 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVC CVC CV CVV CVC 
v - v v - v v - - v - - 
'ajur*u elridaa'a ma&a elmiIzariy 
+'a+jur+rul+ri+daa+'a+ma+&al+mi'+za+riy 
CV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CV CVC 
v - - v - v v - - v - 
wa'i@ lim*atiy kajanaaHi elguraabi // turaj*alu bielmiski wael&anbari 
wa'i@ lim*atiy kajanaaHi elguraabiy 
+wa+'i@+lim+ma+tiy+ka+ja+naa+Hil+gu+raa+biy 
CV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CV CVV CVC 
v - - v - v v - - v - - 
turaj*alu bielmiski wael&anbariy 
+tu+raj+ja+lu+bil+mis+ki+wal+&an+ba+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC 
v - v v - - v - - v - 
fagay*ara @aalika maa ta&lamiyna // tagay*ura @aa elzamani elmunkari 
fagay*ara @aalika maa ta&lamiynaa 
+fa+gay+ya+ra+@aa+li+ka+maa+ta&+la+miy+naa 
CV CVC CV CV CVV CV CV CVV CVC CV CVC CVV 
v - v v - v v - - v - - 
tagay*ura @aa elzamani elmunkariy 
+ta+gay+yu+ra+@al+za+ma+nil+mun+ka+riy 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVC CVC CV CVC 
v - v v - v v - - v - 
wa'anti kaluUluUa#i elmarzubaani // bimaa'i $abaabiki lam tu&Siriy 
wa'anti kaluUluUa#i elmarzubaaniy 
+wa+'an+ti+ka+lu'+lu+'a+til+mar+zu+baa+niy 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVC CVC CV CVV CVC 
v - v v - v v - - v - - 
bimaa'i $abaabiki lam tu&Siriy 
+bi+maa+'i+$a+baa+bi+ki+lam+tu&+Si+riy 
CV CVV CV CV CVV CV CV CVC CVC CV CVC 
v - v v - v v - - v - 
qariybaani marba&unaa waaHiduN // fakayfa kabirtu walam takbariy 
qariybaani marba&unaa waaHiduN 
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+qa+riy+baa+ni+mar+ba+&u+naa+waa+Hi+dun 
CV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVV CV CVC 
v - - v - v v - - v - 
fakayfa kabirtu walam takbariy 
+fa+kay+fa+ka+bir+tu+wa+lam+tak+ba+riy 
CV CVC CV CV CVC CV CV CVC CVC CV CVC 
v - v v - v v - - v - 
 
 
<wafiy elkaf*i sayfuN > 
 <elbaHru elTawiylu> 
la&amruki maa xaw*aftiniy min maxaafa#iN // bucayna walaa Ha@*artiniy mawDi&a 
elHa@ar 
la&amruki maa xaw*aftiniy min maxaafa#iN 
+la+&am+ru+ki+maa+xaw+waf+ti+niy+min+ma+xaa+fa+tin 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bucayna walaa Ha@*artiniy mawDi&a elHa@ar 
+bu+cay+na+wa+laa+Ha@+@ar+ti+niy+maw+Di+&al+Ha+@ar 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'uqsimu laa yulfaY liya elyawma gir*a#uN // wafiy elkaf*i min*iy SaarimuN qaaTi&uN 
@akar 
fa'uqsimu laa yulfaY liya elyawma gir*a#uN 
+fa+'uq+si+mu+laa+yul+faa+li+yal+yaw+ma+gir+ra+tun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wafiy elkaf*i min*iy SaarimuN qaaTi&uN @akar 
+wa+fil+kaf+fi+min+niy+Saa+ri+mun+qaa+Ti+&un+@a+kar 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 




 <baHru elrajazi> 
'in*a 'aHab*a suf*aluN 'a$raaru // Hucaala#uN &uwduhumuw xaw*aaru 
'in*a 'aHab*a suf*aluN 'a$raaruw 
+'in+na+'a+Hab+ba+suf+fa+lun+'a$+raa+ruw 
CVC CV CV CVC CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 
- v v - v - v - - - - 
Hucaala#uN &uwduhumuw xaw*aaruw 
+Hu+caa+la+tun+&uw+du+hu+muw+xaw+waa+ruw 
CV CVV CV CVC CVC CV CV CVC CVC CVV CVC 
v - v - - v v - - - - 
'a@al*u qawmiN Hiyna yud&aY eljaaru // kamaa 'a@al*a elHaarica elnax*aaru 
'a@al*u qawmiN Hiyna yud&aY eljaaruw 
+'a+@al+lu+qaw+min+Hiy+na+yud+&al+jaa+ruw 
CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVV CVC 
v - v - - - v - - - - 
kamaa 'a@al*a elHaarica elnax*aaruw 
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+ka+maa+'a+@al+lal+Haa+ri+cal+nax+xaa+ruw 
CV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CVV CVC 
v - v - - - v - - - - 
 
 
<laa tagDabuwe min qisma#i ellaahi> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'abuwka HubaabuN saariqu elDayfi burdahu // wajad*iya yaa $am*aaxu faarisu $am*araa 
'abuwka HubaabuN saariqu elDayfi burdahuw 
+'a+buw+ka+Hu+baa+bun+saa+ri+qul+Day+fi+bur+da+huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wajad*iya yaa $am*aaxu faarisu $am*araa 
+wa+jad+di+ya+yaa+$am+maa+xu+faa+ri+su+$am+ma+raa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
banuw elSaaliHiyna elSaaliHuwna waman yakun // li'aabaa'i saw'iN yalqahum Haycu 
suy*iraa 
banuw elSaaliHiyna elSaaliHuwna waman yakun 
+ba+nul+Saa+li+Hiy+nal+Saa+li+Huw+na+wa+man+ya+kun 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
li'aabaa'i saw'iN yalqahum Haycu suy*iraa 
+li+'aa+baa+'i+saw+'in+yal+qa+hum+Hay+cu+suy+yi+raa 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'in tagDabuwe min qisma#i ellaahi fiykumu // falillaahi 'i@ lam yurDikum kaana 'abSaraa 
fa'in tagDabuwe min qisma#i ellaahi fiykumuw 
+fa+'in+tag+Da+buw+min+qis+ma+til+laa+hi+fiy+ku+muw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
falillaahi 'i@ lam yurDikum kaana 'abSaraa 
+fa+lil+laa+hi+'i@+lam+yur+Di+kum+kaa+na+'ab+Sa+raa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 




 <elbaHru elmutaqaaribu> 
ka'an*a elmuHib*a qaSiyru eljufuwni // liTuwli ellayaaliy  walam taqSuri 
ka'an*a elmuHib*a qaSiyru eljufuwniy 
+ka+'an+nal+mu+Hib+ba+qa+Siy+rul+ju+fuw+niy 
CV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CV CVC CVC 
v - - v - v v - - v - - 
liTuwli ellayaaliy  walam taqSuriy 
+li+Tuw+lil+la+yaa+liy+wa+lam+taq+Su+riy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC 





 <elbaHru elTawiylu> 
'agaadiN 'axiy min 'aali salmaY famubkiru // 'abin liy 'agaadiN 'anta 'am mutahaj*iru 
'agaadiN 'axiy min 'aali salmaY famubkiruw 
+'a+gaa+din+'a+xiy+min+'aa+li+sal+maa+fa+mub+ki+ruw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'abin liy 'agaadiN 'anta 'am mutahaj*iruw 
+'a+bin+liy+'a+gaa+din+'an+ta+'am+mu+ta+haj+ji+ruw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'in*aka 'in laa taqDiniy cinya saa&a#iN // fakul*u emriIiN @iy Haaja#iN mutayas*iru 
fa'in*aka 'in laa taqDiniy cinya saa&a#iN 
+fa+'in+na+ka+'in+laa+taq+Di+niy+cin+ya+saa+&a+tin 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fakul*u emriIiN @iy Haaja#iN mutayas*iruw 
+fa+kul+lum+ri+'in+@iy+Haa+ja+tin+mu+ta+yas+si+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'in kunta qad waT*anta nafsaN biHub*ihaa // fa&inda @awiy el'ahwaa'i wirduN 
wamaSdaru 
fa'in kunta qad waT*anta nafsaN biHub*ihaa 
+fa+'in+kun+ta+qad+waT+Tan+ta+naf+san+bi+Hub+bi+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa&inda @awiy el'ahwaa'i wirduN wamaSdaruw 
+fa+&in+da+@a+wil+'ah+waa+'i+wir+dun+wa+maS+da+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'aaxiru &ahdiN liy bihaa yawma wad*a&at // walaaHa lahaa xad*uN maliyHuN 
wamaHjiru 
wa'aaxiru &ahdiN liy bihaa yawma wad*a&at 
+wa+'aa+xi+ru+&ah+din+liy+bi+haa+yaw+ma+wad+da+&at 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaaHa lahaa xad*uN maliyHuN wamaHjiruw 
+wa+laa+Ha+la+haa+xad+dun+ma+liy+Hun+wa+maH+ji+ruw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&a$iy*a#a qaalat laa tuDiy&an*a sir*anaa // 'i@aa gibta &an*aa waer&ahuw Hiyna tudbiru 
&a$iy*a#a qaalat laa tuDiy&an*a sir*anaa 
+&a+$iy+ya+ta+qaa+lat+laa+tu+Diy+&an+na+sir+ra+naa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa gibta &an*aa waer&ahuw Hiyna tudbiruw 
+'i+@aa+gib+ta+&an+naa+war+&a+huw+Hiy+na+tud+bi+ruw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waTarfaka 'im*aa jiItanaa faeHfaZan*ahu // fa@ay&u elhawaY baadiN liman yatabaS*aru 
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waTarfaka 'im*aa jiItanaa faeHfaZan*ahuw 
+wa+Tar+fa+ka+'im+maa+ji'+ta+naa+faH+fa+Zan+na+huw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa@ay&u elhawaY baadiN liman yatabaS*aruw 
+fa+@ay+&ul+ha+waa+baa+din+li+man+ya+ta+baS+Sa+ruw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'a&riD 'i@aa laaqayta &aynaN taxaafuhaa // waZaahir bibugDiN 'in*a @aalika 'astaru 
wa'a&riD 'i@aa laaqayta &aynaN taxaafuhaa 
+wa+'a&+riD+'i+@aa+laa+qay+ta+&ay+nan+ta+xaa+fu+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
waZaahir bibugDiN 'in*a @aalika 'astaruw 
+wa+Zaa+hir+bi+bug+Din+'in+na+@aa+li+ka+'as+ta+ruw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'in*aka 'in &ar*aDta fiynaa maqaala#aN // yazid fiy el*a@iy qad qulta waa$iN wayukciru 
fa'in*aka 'in &ar*aDta fiynaa maqaala#aN 
+fa+'in+na+ka+'in+&ar+raD+ta+fiy+naa+ma+qaa+la+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
yazid fiy el*a@iy qad qulta waa$iN wayukciruw 
+ya+zid+fil+la+@iy+qad+qul+ta+waa+$in+wa+yuk+ci+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayan$uru sir*aN fiy elSadiyqi wagayrihi // ya&iz*u &alaynaa na$ruhuw Hiyna yun$aru 
wayan$uru sir*aN fiy elSadiyqi wagayrihiy 
+wa+yan+$u+ru+sir+ran+fil+Sa+diy+qi+wa+gay+ri+hiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
ya&iz*u &alaynaa na$ruhuw Hiyna yun$aruw 
+ya+&iz+zu+&a+lay+naa+na$+ru+huw+Hiy+na+yun+$a+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
famaa zilta fiy 'i&maali Tarfika naHwanaa // 'i@aa jiIta Hat*aY kaada Hub*uka yaZharu 
famaa zilta fiy 'i&maali Tarfika naHwanaa 
+fa+maa+zil+ta+fiy+'i&+maa+li+Tar+fi+ka+naH+wa+naa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa jiIta Hat*aY kaada Hub*uka yaZharuw 
+'i+@aa+ji'+ta+Hat+taa+kaa+da+Hub+bu+ka+yaZ+ha+ruw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
li'ahliya Hat*aY laamaniy kul*u naaSiHiN // wa'in*iy la'a&Siy nahyahum Hiyna 'uzjaru 
li'ahliya Hat*aY laamaniy kul*u naaSiHiN 
+li+'ah+li+ya+Hat+taa+laa+ma+niy+kul+lu+naa+Si+Hin 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'in*iy la'a&Siy nahyahum Hiyna 'uzjaruw 
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+wa+'in+niy+la+'a&+Siy+nah+ya+hum+Hiy+na+'uz+ja+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa qultu haa@aa fae&laman*a tajan*ubaN // liSarmiN walaa haa@aa binaa &anka 
yaqSuru 
wamaa qultu haa@aa fae&laman*a tajan*ubaN 
+wa+maa+qul+tu+haa+@aa+fa&+la+man+na+ta+jan+nu+ban 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
liSarmiN walaa haa@aa binaa &anka yaqSuruw 
+li+Sar+min+wa+laa+haa+@aa+bi+naa+&an+ka+yaq+Su+ruw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaakin*aniy 'ahliy fidaaUuka 'at*aqiy // &alayka &uyuwna elkaa$iHiyna wa'aH@aru 
walaakin*aniy 'ahliy fidaaUuka 'at*aqiy 
+wa+laa+kin+na+niy+'ah+liy+fi+daa+'u+ka+'at+ta+qiy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alayka &uyuwna elkaa$iHiyna wa'aH@aruw 
+&a+lay+ka+&u+yuw+nal+kaa+$i+Hiy+na+wa+'aH+@a+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'ax$aY baniy &am*iy &alayka wa'in*amaa // yaxaafu wayatqiy &irDahu elmutafak*iru 
wa'ax$aY baniy &am*iy &alayka wa'in*amaa 
+wa+'ax+$aa+ba+niy+&am+miy+&a+lay+ka+wa+'in+na+maa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
yaxaafu wayatqiy &irDahu elmutafak*iruw 
+ya+xaa+fu+wa+yat+qiy+&ir+Da+hul+mu+ta+fak+ki+ruw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'anta emruUuN min 'ahli najdiN wa'ahlunaa // tahaamiN famaa elnajdiy*u 
waelmutagaw*iru 
wa'anta emruUuN min 'ahli najdiN wa'ahlunaa 
+wa+'an+tam+ru+'un+min+'ah+li+naj+din+wa+'ah+lu+naa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
tahaamiN famaa elnajdiy*u waelmutagaw*iruw 
+ta+haa+min+fa+mal+naj+diy+yu+wal+mu+ta+gaw+wi+ruw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
gariybuN 'i@aa maa jiIta Taaliba Haaja#iN // waHawliya 'a&daa'uN wa'anta mu$ah*aru 
gariybuN 'i@aa maa jiIta Taaliba Haaja#iN 
+ga+riy+bun+'i+@aa+maa+ji'+ta+Taa+li+ba+Haa+ja+tin 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waHawliya 'a&daa'uN wa'anta mu$ah*aruw 
+wa+Haw+li+ya+'a&+daa+'un+wa+'an+ta+mu+$ah+ha+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
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waqad Had*acuwe 'an*aa eltaqaynaa &alaY hawaYN // fakul*uhumuw min Hamlihi elgayZa 
muwqaru 
waqad Had*acuwe 'an*aa eltaqaynaa &alaY hawaYN 
+wa+qad+Had+da+cuw+'an+nal+ta+qay+naa+&a+laa+ha+wan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fakul*uhumuw min Hamlihi elgayZa muwqaruw 
+fa+kul+lu+hu+muw+min+Ham+li+hil+gay+Za+muw+qa+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
faqultu lahaa yaa bacna 'awSayti HaafiZaN // wakul*u emriIiN lam yar&ahu ellaahu 
mu&wiru 
faqultu lahaa yaa bacna 'awSayti HaafiZaN 
+fa+qul+tu+la+haa+yaa+bac+na+'aw+Say+ti+Haa+fi+Zan 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wakul*u emriIiN lam yar&ahu ellaahu mu&wiruw 
+wa+kul+lum+ri+'in+lam+yar+&a+hul+laa+hu+mu&+wi+ruw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'in taku 'um*u eljahmi ta$kiy malaama#aN // 'ilay*a famaa 'alqaY mina ellawmi 'akcaru 
fa'in taku 'um*u eljahmi ta$kiy malaama#aN 
+fa+'in+ta+ku+'um+mul+jah+mi+ta$+kiy+ma+laa+ma+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'ilay*a famaa 'alqaY mina ellawmi 'akcaruw 
+'i+lay+ya+fa+maa+'al+qaa+mi+nal+law+mi+'ak+ca+ruw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
sa'amnaHu Tarfiy Hiyna 'alqaaki gayrakum // likaymaa yarawe 'an*a elhawaY Haycu 'anZuru 
sa'amnaHu Tarfiy Hiyna 'alqaaki gayrakum 
+sa+'am+na+Hu+Tar+fiy+Hiy+na+'al+qaa+ki+gay+ra+kum 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
likaymaa yarawe 'an*a elhawaY Haycu 'anZuruw 
+li+kay+maa+ya+raw+'an+nal+ha+waa+Hay+cu+'an+Zu+ruw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'uqal*ibu Tarfiy fiy elsamaa'i la&al*ahu // yuwaafiqu Tarfiy Tarfakum Hiyna yanZuru 
'uqal*ibu Tarfiy fiy elsamaa'i la&al*ahuw 
+'u+qal+li+bu+Tar+fiy+fil+sa+maa+'i+la+&al+la+huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
yuwaafiqu Tarfiy Tarfakum Hiyna yanZuruw 
+yu+waa+fi+qu+Tar+fiy+Tar+fa+kum+Hiy+na+yan+Zu+ruw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'akniy bi'asmaa'iN siwaaki wa'at*aqiy // ziyaaratakum waelHub*u laa yatagay*aru 
wa'akniy bi'asmaa'iN siwaaki wa'at*aqiy 
+wa+'ak+niy+bi+'as+maa+'in+si+waa+ki+wa+'at+ta+qiy 
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CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
ziyaaratakum waelHub*u laa yatagay*aruw 
+zi+yaa+ra+ta+kum+wal+Hub+bu+laa+ya+ta+gay+ya+ruw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
fakam qad ra'aynaa waajidaN biHabiyba#iN // 'i@aa xaafa yubdiy bugDahuw Hiyna yaZharu 
fakam qad ra'aynaa waajidaN biHabiyba#iN 
+fa+kam+qad+ra+'ay+naa+waa+ji+dan+bi+Ha+biy+ba+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa xaafa yubdiy bugDahuw Hiyna yaZharuw 
+'i+@aa+xaa+fa+yub+diy+bug+Da+huw+Hiy+na+yaZ+ha+ruw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
 
 
<yahwaaki maa &i$tu elfuUaadu> 
 <elbaHru elkaamilu> 
yaa SaaHi &an ba&Di elmalaama#i 'aqSiri // 'in*a elmunaY laliqaa'u 'um*i elmiswari 
yaa SaaHi &an ba&Di elmalaama#i 'aqSiriy 
+yaa+Saa+Hi+&an+ba&+Dil+ma+laa+ma+ti+'aq+Si+riy 
CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
'in*a elmunaY laliqaa'u 'um*i elmiswariy 
+'in+nal+mu+naa+la+li+qaa+'u+'um+mil+mis+wa+riy 
CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
waka'an*a Taariqahaa &alaY &alali elkaraY // waelnajmu wahnaN qad danaa litagaw*uri 
waka'an*a Taariqahaa &alaY &alali elkaraY 
+wa+ka+'an+na+Taa+ri+qa+haa+&a+laa+&a+la+lil+ka+raa 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v v - v - v v - v - v v - v - 
waelnajmu wahnaN qad danaa litagaw*uriy 
+wal+naj+mu+wah+nan+qad+da+naa+li+ta+gaw+wu+riy 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
yastaafu riyHa mudaama#iN ma&juwna#iN // bi@akiy*i miskiN 'aw saHiyqi el&anbari 
yastaafu riyHa mudaama#iN ma&juwna#iN 
+yas+taa+fu+riy+Ha+mu+daa+ma+tin+ma&+juw+na+tin 
CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
bi@akiy*i miskiN 'aw saHiyqi el&anbariy 
+bi+@a+kiy+yi+mis+kin+'aw+sa+Hiy+qil+&an+ba+riy 
CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
v v - v - - - v - - - v - 
'in*iy la'aHfaZu gaybakum wayasur*uniy // law ta&lamiyna biSaaliHiN 'an tu@kariy 
'in*iy la'aHfaZu gaybakum wayasur*uniy 
+'in+niy+la+'aH+fa+Zu+gay+ba+kum+wa+ya+sur+ru+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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- - v - v v - v - v v - v - 
law ta&lamiyna biSaaliHiN 'an tu@kariy 
+law+ta&+la+miy+na+bi+Saa+li+Hin+'an+tu@+ka+riy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
wayakuwnu yawmuN laa 'araY laki mursalaN // 'aw naltaqiy fiyhiy &alay*a ka'a$huri 
wayakuwnu yawmuN laa 'araY laki mursalaN 
+wa+ya+kuw+nu+yaw+mun+laa+'a+raa+la+ki+mur+sa+lan 
CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
'aw naltaqiy fiyhiy &alay*a ka'a$huriy 
+'aw+nal+ta+qiy+fiy+hiy+&a+lay+ya+ka+'a$+hu+riy 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
yaa laytaniy 'alqaY elmaniy*a#a bagta#aN // 'in kaana yawmu liqaaIikum lam yuqdari 
yaa laytaniy 'alqaY elmaniy*a#a bagta#aN 
+yaa+lay+ta+niy+'al+qal+ma+niy+ya+ta+bag+ta+tan 
CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
'in kaana yawmu liqaaIikum lam yuqdariy 
+'in+kaa+na+yaw+mu+li+qaa+'i+kum+lam+yuq+da+riy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
'aw 'astaTiy&u tajal*udaN &an @ikrikum // fayufiyqa ba&Du Sabaabatiy watafak*uriy 
'aw 'astaTiy&u tajal*udaN &an @ikrikum 
+'aw+'as+ta+Tiy+&u+ta+jal+lu+dan+&an+@ik+ri+kum 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
fayufiyqa ba&Du Sabaabatiy watafak*uriy 
+fa+yu+fiy+qa+ba&+Du+Sa+baa+ba+tiy+wa+ta+fak+ku+riy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
law ta&lamiyna bimaa 'ujin*u min  elhawaY // la&a@arti 'aw laZalamti 'in lam ta&@iriy 
law ta&lamiyna bimaa 'ujin*u min  elhawaY 
+law+ta&+la+miy+na+bi+maa+'u+jin+nu+mi+nil+ha+waa 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - v v - v - v v - v - 
la&a@arti 'aw laZalamti 'in lam ta&@iriy 
+la+&a+@ar+ti+'aw+la+Za+lam+ti+'in+lam+ta&+@i+riy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - - - v - 
waellaahi maa lilqalbi min &ilmiN bihaa // gayru elZunuwni wagayru qawli elmuxbiri 
waellaahi maa lilqalbi min &ilmiN bihaa 
+wal+laa+hi+maa+lil+qal+bi+min+&il+min+bi+haa 
CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV 
- - v - - - v - - - v - 
gayru elZunuwni wagayru qawli elmuxbiriy 
+gay+rul+Zu+nuw+ni+wa+gay+ru+qaw+lil+mux+bi+riy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
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laa taHsabiy 'an*iy hajartuki TaaIi&aN // HadacuN la&amruki raaIi&uN 'an tuhjariy 
laa taHsabiy 'an*iy hajartuki TaaIi&aN 
+laa+taH+sa+biy+'an+niy+ha+jar+tu+ki+Taa+'i+&an 
CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
HadacuN la&amruki raaIi&uN 'an tuhjariy 
+Ha+da+cun+la+&am+ru+ki+raa+'i+&un+'an+tuh+ja+riy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - - - v - 
walatabkiyan*iy elbaakiyaatu wa'in 'abuH // yawmaN bisir*iki mu&linaN lam 'u&@ari 
walatabkiyan*iy elbaakiyaatu wa'in 'abuH 
+wa+la+tab+ki+yan+nil+baa+ki+yaa+tu+wa+'in+'a+buH 
CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
yawmaN bisir*iki mu&linaN lam 'u&@ariy 
+yaw+man+bi+sir+ri+ki+mu&+li+nan+lam+'u&+@a+riy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
yahwaaki maa &i$tu elfuUaadu fa'in 'amut // yatba& Sadaaya Sadaaki bayna el'aqburi 
yahwaaki maa &i$tu elfuUaadu fa'in 'amut 
+yah+waa+ki+maa+&i$+tul+fu+'aa+du+fa+'in+'a+mut 
CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
yatba& Sadaaya Sadaaki bayna el'aqburiy 
+yat+ba&+Sa+daa+ya+Sa+daa+ki+bay+nal+'aq+bu+riy 
CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
'in*iy 'ilayki bimaa wa&adti lanaaZiruN // naZra elfaqiyri 'ilaY elganiy*i elmukciri 
'in*iy 'ilayki bimaa wa&adti lanaaZiruN 
+'in+niy+'i+lay+ki+bi+maa+wa+&ad+ti+la+naa+Zi+run 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
naZra elfaqiyri 'ilaY elganiy*i elmukciriy 
+naZ+ral+fa+qiy+ri+'i+lal+ga+niy+yil+muk+ci+riy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
tuqDaY elduyuwnu walaysa yunjizu maw&idaN // haa@aa elgariymu lanaa walaysa 
bimu&siri 
tuqDaY elduyuwnu walaysa yunjizu maw&idaN 
+tuq+Dal+du+yuw+nu+wa+lay+sa+yun+ji+zu+maw+&i+dan 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
haa@aa elgariymu lanaa walaysa bimu&siriy 
+haa+@al+ga+riy+mu+la+naa+wa+lay+sa+bi+mu&+si+riy 
CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
maa 'anti waelwa&da el*a@iy ta&idiynaniy // 'il*aa kabarqi saHaaba#iN lam tumTiri 
maa 'anti waelwa&da el*a@iy ta&idiynaniy 
+maa+'an+ti+wal+wa&+dal+la+@iy+ta+&i+diy+na+niy 
CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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- - v - - - v - v v - v - 
'il*aa kabarqi saHaaba#iN lam tumTiriy 
+'il+laa+ka+bar+qi+sa+Haa+ba+tin+lam+tum+Ti+riy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
qalbiy naSaHtu lahuw farad*a naSiyHatiy // famataY hajartiyhiy faminhu takac*ariy 
qalbiy naSaHtu lahuw farad*a naSiyHatiy 
+qal+biy+na+SaH+tu+la+huw+fa+rad+da+na+Siy+Ha+tiy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
famataY hajartiyhiy faminhu takac*ariy 
+fa+ma+taa+ha+jar+tiy+hiy+fa+min+hu+ta+kac+ca+riy 
CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
 
 
<$at*aana maa bayna elkawaakibi waelbadri> 
 <elbaHru elTawiylu> 
xaliylay*a &uwjaa elyawma Hat*aY tusal*imaa // &alaY &a@ba#i el'anyaabi Tay*iba#i 
elna$ri 
xaliylay*a &uwjaa elyawma Hat*aY tusal*imaa 
+xa+liy+lay+ya+&uw+jal+yaw+ma+Hat+taa+tu+sal+li+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY &a@ba#i el'anyaabi Tay*iba#i elna$riy 
+&a+laa+&a@+ba+til+'an+yaa+bi+Tay+yi+ba+til+na$+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
fa'in*akumaa 'in &ujtumaa liya saa&a#aN // $akartukumaa Hat*aY 'ugay*aba fiy qabriy 
fa'in*akumaa 'in &ujtumaa liya saa&a#aN 
+fa+'in+na+ku+maa+'in+&uj+tu+maa+li+ya+saa+&a+tan 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
$akartukumaa Hat*aY 'ugay*aba fiy qabriy 
+$a+kar+tu+ku+maa+Hat+taa+'u+gay+ya+ba+fiy+qab+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
'alim*aa bihaa cum*a e$fa&aa liy wasal*imaa // &alayhaa saqaahaa ellaahu min saaIigi 
elqaTri 
'alim*aa bihaa cum*a e$fa&aa liy wasal*imaa 
+'a+lim+maa+bi+haa+cum+ma$+fa+&aa+liy+wa+sal+li+maa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alayhaa saqaahaa ellaahu min saaIigi elqaTriy 
+&a+lay+haa+sa+qaa+hal+laa+hu+min+saa+'i+gil+qaT+riy 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
wabuwHaa bi@ikriy &inda bacna#a waenZuraa // 'atartaaHu yawmaN 'am taha$*u 'ilaY 
@ikriy 
wabuwHaa bi@ikriy &inda bacna#a waenZuraa 
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+wa+buw+Haa+bi+@ik+riy+&in+da+bac+na+ta+wan+Zu+raa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'atartaaHu yawmaN 'am taha$*u 'ilaY @ikriy 
+'a+tar+taa+Hu+yaw+man+'am+ta+ha$+$u+'i+laa+@ik+riy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
fa'in lam takun taqTa& quwaY elwud*i baynanaa // walam tansa maa 'aslaftu fiy saalifi 
eldahri 
fa'in lam takun taqTa& quwaY elwud*i baynanaa 
+fa+'in+lam+ta+kun+taq+Ta&+qu+wal+wud+di+bay+na+naa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walam tansa maa 'aslaftu fiy saalifi eldahriy 
+wa+lam+tan+sa+maa+'as+laf+tu+fiy+saa+li+fil+dah+riy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
fasawfa yuraY minhaa e$tiyaaquN walaw&a#uN // bibayniN wagarbuN min madaami&ihaa 
yajriy 
fasawfa yuraY minhaa e$tiyaaquN walaw&a#uN 
+fa+saw+fa+yu+raa+min+ha$+ti+yaa+qun+wa+law+&a+tun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bibayniN wagarbuN min madaami&ihaa yajriy 
+bi+bay+nin+wa+gar+bun+min+ma+daa+mi+&i+haa+yaj+riy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wa'in taku qad Haalat &an el&ahdi ba&danaa // wa'aSgat 'ilaY qawli elmuUan*ibi 
waelmuzriy 
wa'in taku qad Haalat &an el&ahdi ba&danaa 
+wa+'in+ta+ku+qad+Haa+lat+&a+nil+&ah+di+ba&+da+naa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'aSgat 'ilaY qawli elmuUan*ibi waelmuzriy 
+wa+'aS+gat+'i+laa+qaw+lil+mu+'an+ni+bi+wal+muz+riy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
fasawfa yuraY minhaa SuduwduN walam takun // binafsiya min 'ahli elxiyaana#i waelgadri 
fasawfa yuraY minhaa SuduwduN walam takun 
+fa+saw+fa+yu+raa+min+haa+Su+duw+dun+wa+lam+ta+kun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
binafsiya min 'ahli elxiyaana#i waelgadriy 
+bi+naf+si+ya+min+'ah+lil+xi+yaa+na+ti+wal+gad+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
'a&uw@u bika ellaahum*a 'an ta$HaTa elnawaY // bibacna#a fiy 'adnaY Hayaatiy walaa 
Ha$riy 
'a&uw@u bika ellaahum*a 'an ta$HaTa elnawaY 
+'a+&uw+@u+bi+kal+laa+hum+ma+'an+ta$+Ha+Tal+na+waa 
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CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
bibacna#a fiy 'adnaY Hayaatiy walaa Ha$riy 
+bi+bac+na+ta+fiy+'ad+naa+Ha+yaa+tiy+wa+laa+Ha$+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wajaawir 'i@aa maa mit*u bayniy wabaynahaa // fayaa Hab*a@aa mawtiy 'i@aa jaawarat 
qabriy 
wajaawir 'i@aa maa mit*u bayniy wabaynahaa 
+wa+jaa+wir+'i+@aa+maa+mit+tu+bay+niy+wa+bay+na+haa 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fayaa Hab*a@aa mawtiy 'i@aa jaawarat qabriy 
+fa+yaa+Hab+ba+@aa+maw+tiy+'i+@aa+jaa+wa+rat+qab+riy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
&adimtuka min Hub*iN 'amaa minka raaHa#uN // wamaa bika &an*iy min tawaaniN walaa 
fatri 
&adimtuka min Hub*iN 'amaa minka raaHa#uN 
+&a+dim+tu+ka+min+Hub+bin+'a+maa+min+ka+raa+Ha+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamaa bika &an*iy min tawaaniN walaa fatriy 
+wa+maa+bi+ka+&an+niy+min+ta+waa+nin+wa+laa+fat+riy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'alaa 'ay*uhaa elHub*u elmubar*iHu hal taraY // 'axaa kalafiN yugraY biHub*iN kamaa 
'ugriy 
'alaa 'ay*uhaa elHub*u elmubar*iHu hal taraY 
+'a+laa+'ay+yu+hal+Hub+bul+mu+bar+ri+Hu+hal+ta+raa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'axaa kalafiN yugraY biHub*iN kamaa 'ugriy 
+'a+xaa+ka+la+fin+yug+raa+bi+Hub+bin+ka+maa+'ug+riy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'ajid*aka laa tablaY waqad baliya elhawaY // walaa yantahiy Hub*iy bucayna#a lilzajri 
'ajid*aka laa tablaY waqad baliya elhawaY 
+'a+jid+da+ka+laa+tab+laa+wa+qad+ba+li+yal+ha+waa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
walaa yantahiy Hub*iy bucayna#a lilzajriy 
+wa+laa+yan+ta+hiy+Hub+biy+bu+cay+na+ta+lil+zaj+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
hiya elbadru HusnaN waelnisaa'u kawaakibuN // wa$at*aana maa bayna elkawaakibi 
waelbadri 
hiya elbadru HusnaN waelnisaa'u kawaakibuN 
+hi+yal+bad+ru+Hus+nan+wal+ni+saa+'u+ka+waa+ki+bun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
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v - - v - - - v - v v - v - 
wa$at*aana maa bayna elkawaakibi waelbadriy 
+wa+$at+taa+na+maa+bay+nal+ka+waa+ki+bi+wal+bad+riy 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
laqad fuD*ilat HusnaN &alaY elnaasi miclamaa // &alaY 'alfi $ahriN fuD*ilat layla#u elqadri 
laqad fuD*ilat HusnaN &alaY elnaasi miclamaa 
+la+qad+fuD+Di+lat+Hus+nan+&a+lal+naa+si+mic+la+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY 'alfi $ahriN fuD*ilat layla#u elqadriy 
+&a+laa+'al+fi+$ah+rin+fuD+Di+lat+lay+la+tul+qad+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
&alayhaa salaamu ellaahi min @iy Sabaaba#iN // waSab*iN mu&an*aYN bielwasaawisi 
waelfikri 
&alayhaa salaamu ellaahi min @iy Sabaaba#iN 
+&a+lay+haa+sa+laa+mul+laa+hi+min+@iy+Sa+baa+ba+tin 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waSab*iN mu&an*aYN bielwasaawisi waelfikriy 
+wa+Sab+bin+mu+&an+nan+bil+wa+saa+wi+si+wal+fik+riy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wa'in*akumaa 'in lam ta&uwjaa fa'in*aniy // sa'aSrifu wajdiy fa'@anaa elyawma bielhajri 
wa'in*akumaa 'in lam ta&uwjaa fa'in*aniy 
+wa+'in+na+ku+maa+'in+lam+ta+&uw+jaa+fa+'in+na+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
sa'aSrifu wajdiy fa'@anaa elyawma bielhajriy 
+sa+'aS+ri+fu+waj+diy+fa'+@a+nal+yaw+ma+bil+haj+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'ayabkiy Hamaamu el'ayki min faqdi 'ilfihi // wa'aSbiru maa liy &an bucayna#a min Sabri 
'ayabkiy Hamaamu el'ayki min faqdi 'ilfihiy 
+'a+yab+kiy+Ha+maa+mul+'ay+ki+min+faq+di+'il+fi+hiy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'aSbiru maa liy &an bucayna#a min Sabriy 
+wa+'aS+bi+ru+maa+liy+&an+bu+cay+na+ta+min+Sab+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
wamaa liya laa 'abkiy wafiy el'ayki naaIiHuN // waqad faaraqatniy $axta#u elka$Hi waelxaSri 
wamaa liya laa 'abkiy wafiy el'ayki naaIiHuN 
+wa+maa+li+ya+laa+'ab+kiy+wa+fil+'ay+ki+naa+'i+Hun 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
waqad faaraqatniy $axta#u elka$Hi waelxaSriy 
+wa+qad+faa+ra+qat+niy+$ax+ta+tul+ka$+Hi+wal+xaS+riy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
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v - - v - - - v - - v - - - 
yaquwluwna masHuwruN yujan*u bi@ikrihaa // wa'uqsimu maa biy min junuwniN walaa 
siHri 
yaquwluwna masHuwruN yujan*u bi@ikrihaa 
+ya+quw+luw+na+mas+Huw+run+yu+jan+nu+bi+@ik+ri+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'uqsimu maa biy min junuwniN walaa siHriy 
+wa+'uq+si+mu+maa+biy+min+ju+nuw+nin+wa+laa+siH+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wa'uqsimu laa 'ansaaki maa @ar*a $aariquN // wamaa hab*a 'aaluN fiy mulam*a&a#iN qafri 
wa'uqsimu laa 'ansaaki maa @ar*a $aariquN 
+wa+'uq+si+mu+laa+'an+saa+ki+maa+@ar+ra+$aa+ri+qun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamaa hab*a 'aaluN fiy mulam*a&a#iN qafriy 
+wa+maa+hab+ba+'aa+lun+fiy+mu+lam+ma+&a+tin+qaf+riy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wamaa laaHa najmuN fiy elsamaa'i mu&al*aquN // wamaa 'awraqa el'agSaanu min fanani 
elsidri 
wamaa laaHa najmuN fiy elsamaa'i mu&al*aquN 
+wa+maa+laa+Ha+naj+mun+fil+sa+maa+'i+mu+&al+la+qun 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wamaa 'awraqa el'agSaanu min fanani elsidriy 
+wa+maa+'aw+ra+qal+'ag+Saa+nu+min+fa+na+nil+sid+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
laqad $ugifat nafsiy bucayna bi@ikrikum // kamaa $ugifa elmaxmuwru yaa bacna bielxamri 
laqad $ugifat nafsiy bucayna bi@ikrikum 
+la+qad+$u+gi+fat+naf+siy+bu+cay+na+bi+@ik+ri+kum 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
kamaa $ugifa elmaxmuwru yaa bacna bielxamriy 
+ka+maa+$u+gi+fal+max+muw+ru+yaa+bac+na+bil+xam+riy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
@akartu maqaamiy layla#a elbaani qaabiDaN // &alaY kaf*i Hawraa'i elmadaami&i 
kaelbadri 
@akartu maqaamiy layla#a elbaani qaabiDaN 
+@a+kar+tu+ma+qaa+miy+lay+la+tal+baa+ni+qaa+bi+Dan 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&alaY kaf*i Hawraa'i elmadaami&i kaelbadriy 
+&a+laa+kaf+fi+Haw+raa+'il+ma+daa+mi+&i+kal+bad+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
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fakidtu walam 'amlik 'ilayhaa Sabaaba#aN // 'ahiymu wafaaDa eldam&u min*iy &alaY 
naHriy 
fakidtu walam 'amlik 'ilayhaa Sabaaba#aN 
+fa+kid+tu+wa+lam+'am+lik+'i+lay+haa+Sa+baa+ba+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'ahiymu wafaaDa eldam&u min*iy &alaY naHriy 
+'a+hiy+mu+wa+faa+Dal+dam+&u+min+niy+&a+laa+naH+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
fayaa layta $i&riy hal 'abiytan*a layla#aN // kalaylatinaa Hat*aY naraY saaTi&a elfajri 
fayaa layta $i&riy hal 'abiytan*a layla#aN 
+fa+yaa+lay+ta+$i&+riy+hal+'a+biy+tan+na+lay+la+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
kalaylatinaa Hat*aY naraY saaTi&a elfajriy 
+ka+lay+la+ti+naa+Hat+taa+na+raa+saa+Ti+&al+faj+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVV CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
tajuwdu &alaynaa bielHadiyci wataara#aN // tajuwdu &alaynaa bielruDaabi min  elcagri 
tajuwdu &alaynaa bielHadiyci wataara#aN 
+ta+juw+du+&a+lay+naa+bil+Ha+diy+ci+wa+taa+ra+tan 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
tajuwdu &alaynaa bielruDaabi min  elcagriy 
+ta+juw+du+&a+lay+naa+bil+ru+Daa+bi+mi+nil+cag+riy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
fayaa layta rab*iy qad qaDaY @aaka mar*a#aN // faya&lama rab*iy &inda @aalika maa 
$ukriy 
fayaa layta rab*iy qad qaDaY @aaka mar*a#aN 
+fa+yaa+lay+ta+rab+biy+qad+qa+Daa+@aa+ka+mar+ra+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
faya&lama rab*iy &inda @aalika maa $ukriy 
+fa+ya&+la+ma+rab+biy+&in+da+@aa+li+ka+maa+$uk+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
walaw sa'alat min*iy Hayaatiy ba@altuhaa // wajudtu bihaa 'in kaana @aalika min 'amriy 
walaw sa'alat min*iy Hayaatiy ba@altuhaa 
+wa+law+sa+'a+lat+min+niy+Ha+yaa+tiy+ba+@al+tu+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wajudtu bihaa 'in kaana @aalika min 'amriy 
+wa+jud+tu+bi+haa+'in+kaa+na+@aa+li+ka+min+'am+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
maDaY liy zamaanuN law 'uxay*aru baynahu // wabayna Hayaatiy xaalidaN 'aaxira eldahri 
maDaY liy zamaanuN law 'uxay*aru baynahuw 
+ma+Daa+liy+za+maa+nun+law+'u+xay+ya+ru+bay+na+huw 
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CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wabayna Hayaatiy xaalidaN 'aaxira eldahriy 
+wa+bay+na+Ha+yaa+tiy+xaa+li+dan+'aa+xi+ral+dah+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
laqultu @aruwniy saa&a#aN wabucayna#aN // &alaY gafla#i elwaa$iyna cum*a eqTa&uwe 
&amriy 
laqultu @aruwniy saa&a#aN wabucayna#aN 
+la+qul+tu+@a+ruw+niy+saa+&a+tan+wa+bu+cay+na+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&alaY gafla#i elwaa$iyna cum*a eqTa&uwe &amriy 
+&a+laa+gaf+la+til+waa+$iy+na+cum+maq+Ta+&uw+&am+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
mufal*aja#u el'anyaabi law 'an*a riyqahaa // yudaawaY bihi elmawtaY laqaamuwe min 
elqabri 
mufal*aja#u el'anyaabi law 'an*a riyqahaa 
+mu+fal+la+ja+tul+'an+yaa+bi+law+'an+na+riy+qa+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
yudaawaY bihi elmawtaY laqaamuwe min elqabriy 
+yu+daa+waa+bi+hil+maw+taa+la+qaa+muw+mi+nil+qab+riy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
'i@aa maa naZamtu el$i&ra fiy gayri @ikrihaa // 'abaY wa'abiyhaa 'an yuTaawi&aniy $i&riy 
'i@aa maa naZamtu el$i&ra fiy gayri @ikrihaa 
+'i+@aa+maa+na+Zam+tul+$i&+ra+fiy+gay+ri+@ik+ri+haa 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'abaY wa'abiyhaa 'an yuTaawi&aniy $i&riy 
+'a+baa+wa+'a+biy+haa+'an+yu+Taa+wi+&a+niy+$i&+riy 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
falaa 'un&imat ba&diy walaa &i$tu ba&dahaa // wadaamat lanaa eldunyaa 'ilaY multaqaY 
elHa$ri 
falaa 'un&imat ba&diy walaa &i$tu ba&dahaa 
+fa+laa+'un+&i+mat+ba&+diy+wa+laa+&i$+tu+ba&+da+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wadaamat lanaa eldunyaa 'ilaY multaqaY elHa$riy 
+wa+daa+mat+la+nal+dun+yaa+'i+laa+mul+ta+qal+Ha$+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
 
<sa'abkiy &alaY nafsiy> 
 <elbaHru elTawiylu> 
fa'in yaHjubuwhaa 'aw yaHul duwna waSlihaa // maqaala#u waa$iN 'aw wa&iydu 'amiyri 
fa'in yaHjubuwhaa 'aw yaHul duwna waSlihaa 
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+fa+'in+yaH+ju+buw+haa+'aw+ya+Hul+duw+na+waS+li+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
maqaala#u waa$iN 'aw wa&iydu 'amiyriy 
+ma+qaa+la+tu+waa+$in+'aw+wa+&iy+du+'a+miy+riy 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
falam yuHjibuwe &aynay*a &an daaIimi elbukaa // walan yamlikuwe maa qad yajun*u 
Damiyriy 
falam yuHjibuwe &aynay*a &an daaIimi elbukaa 
+fa+lam+yuH+ji+buw+&ay+nay+ya+&an+daa+'i+mil+bu+kaa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walan yamlikuwe maa qad yajun*u Damiyriy 
+wa+lan+yam+li+kuw+maa+qad+ya+jun+nu+Da+miy+riy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'ilaY ellaahi 'a$kuw maa 'ulaaqiy min elhawaY // wamin HuraqiN ta&taaduniy wazafiyri 
'ilaY ellaahi 'a$kuw maa 'ulaaqiy min elhawaY 
+'i+lal+laa+hi+'a$+kuw+maa+'u+laa+qiy+mi+nil+ha+waa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamin HuraqiN ta&taaduniy wazafiyriy 
+wa+min+Hu+ra+qin+ta&+taa+du+niy+wa+za+fiy+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wamin kurabiN lilHub*i fiy baaTini elHa$aa // walayliN Tawiyli elHuzni gayri qaSiyri 
wamin kurabiN lilHub*i fiy baaTini elHa$aa 
+wa+min+ku+ra+bin+lil+Hub+bi+fiy+baa+Ti+nil+Ha+$aa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
walayliN Tawiyli elHuzni gayri qaSiyriy 
+wa+lay+lin+Ta+wiy+lil+Huz+ni+gay+ri+qa+Siy+riy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
sa'abkiy &alaY nafsiy bi&ayniN gaziyra#iN // bukaa'a HaziyniN fiy elwicaaqi 'asiyri 
sa'abkiy &alaY nafsiy bi&ayniN gaziyra#iN 
+sa+'ab+kiy+&a+laa+naf+siy+bi+&ay+nin+ga+ziy+ra+tin 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bukaa'a HaziyniN fiy elwicaaqi 'asiyriy 
+bu+kaa+'a+Ha+ziy+nin+fil+wi+caa+qi+'a+siy+riy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wakun*aa jamiy&aN qabla 'an yaZhara elnawaY // bi'an&ami Haalay gibTa#iN wasuruwri 
wakun*aa jamiy&aN qabla 'an yaZhara elnawaY 
+wa+kun+naa+ja+miy+&an+qab+la+'an+yaZ+ha+ral+na+waa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
bi'an&ami Haalay gibTa#iN wasuruwriy 
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+bi+'an+&a+mi+Haa+lay+gib+Ta+tin+wa+su+ruw+riy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
famaa bariHa elwaa$uwna Hat*aY badat lanaa // buTuwnu elhawaY maqluwba#aN 
biZuhuwri 
famaa bariHa elwaa$uwna Hat*aY badat lanaa 
+fa+maa+ba+ri+Hal+waa+$uw+na+Hat+taa+ba+dat+la+naa 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
buTuwnu elhawaY maqluwba#aN biZuhuwriy 
+bu+Tuw+nul+ha+waa+maq+luw+ba+tan+bi+Zu+huw+riy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
laqad kuntu Hasbu elnafsi law daama waSlunaa // walaakin*amaa eldunyaa mataa&u guruwri 
laqad kuntu Hasbu elnafsi law daama waSlunaa 
+la+qad+kun+tu+Has+bul+naf+si+law+daa+ma+waS+lu+naa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaakin*amaa eldunyaa mataa&u guruwriy 
+wa+laa+kin+na+mal+dun+yaa+ma+taa+&u+gu+ruw+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
law an*a emra'aN 'axfaY elhawaY &an Damiyrihi // lamit*u walam ya&lam bi@aaka 
Damiyriy 
law an*a emra'aN 'axfaY elhawaY &an Damiyrihiy 
+la+wan+nam+ra+'an+'ax+fal+ha+waa+&an+Da+miy+ri+hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lamit*u walam ya&lam bi@aaka Damiyriy 
+la+mit+tu+wa+lam+ya&+lam+bi+@aa+ka+Da+miy+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elkaamilu> 
laaHat li&ayniki min bucayna#a naaruw  // fadumuw&u &aynika dir*a#uN wagizaaru 
laaHat li&ayniki min bucayna#a naaruw 
+laa+Hat+li+&ay+ni+ki+min+bu+cay+na+ta+naa+ruw 
CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
fadumuw&u &aynika dir*a#uN wagizaaruw 
+fa+du+muw+&u+&ay+ni+ka+dir+ra+tun+wa+gi+zaa+ruw 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v v - v - v v - v - v v - - 
waelHub*u 'aw*alu maa yakuwnu lajaaja#aN // ta'tiy bihiy watasuwquhu el'aqdaaru 
waelHub*u 'aw*alu maa yakuwnu lajaaja#aN 
+wal+Hub+bu+'aw+wa+lu+maa+ya+kuw+nu+la+jaa+ja+tan 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
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ta'tiy bihiy watasuwquhu el'aqdaaruw 
+ta'+tiy+bi+hiy+wa+ta+suw+qu+hul+'aq+daa+ruw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 
- - v - v v - v - - - - 
Hat*aY 'i@aa eqtaHama elfataY lujaja elhawaY // jaa'at 'umuwruN laa tuTaaqu kibaaru 
Hat*aY 'i@aa eqtaHama elfataY lujaja elhawaY 
+Hat+taa+'i+@aq+ta+Ha+mal+fa+taa+lu+ja+jal+ha+waa 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
- - v - v v - v - v v - v - 
jaa'at 'umuwruN laa tuTaaqu kibaaruw 
+jaa+'at+'u+muw+run+laa+tu+Taa+qu+ki+baa+ruw 
CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVV CVC 
- - v - - - v - v v - - 
maa min qariyniN 'aalifiN liqariynihaa // 'il*aa liHabli qariynihaa 'iqSaaru 
maa min qariyniN 'aalifiN liqariynihaa 
+maa+min+qa+riy+nin+'aa+li+fin+li+qa+riy+ni+haa 
CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - - - v - v v - v - 
'il*aa liHabli qariynihaa 'iqSaaruw 
+'il+laa+li+Hab+li+qa+riy+ni+haa+'iq+Saa+ruw 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVV CVC 
- - v - v v - v - - - - 
wa'i@aa 'aradti walan yaxuwnaki kaatimuN // Hat*aY yu$iy&a Hadiycaki el'iZhaaru 
wa'i@aa 'aradti walan yaxuwnaki kaatimuN 
+wa+'i+@aa+'a+rad+ti+wa+lan+ya+xuw+na+ki+kaa+ti+mun 
CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
Hat*aY yu$iy&a Hadiycaki el'iZhaaruw 
+Hat+taa+yu+$iy+&a+Ha+diy+ca+kil+'iZ+haa+ruw 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 
- - v - v v - v - - - - 
kitmaana sir*iki yaa bucayna fa'in*amaa // &inda el'amiyni tugay*abu el'asraaru 
kitmaana sir*iki yaa bucayna fa'in*amaa 
+kit+maa+na+sir+ri+ki+yaa+bu+cay+na+fa+'in+na+maa 
CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
- - v - v v - v - v v - v - 
&inda el'amiyni tugay*abu el'asraaruw 
+&in+dal+'a+miy+ni+tu+gay+ya+bul+'as+raa+ruw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 






 <elbaHru elTawiylu> 
hal elbaaIisu elmaqruwru daaniN famuSTaliN // min elnaari 'aw mu&TaYN liHaafaN 
falaabisu 
hal elbaaIisu elmaqruwru daaniN famuSTaliN 
+ha+lil+baa+'i+sul+maq+ruw+ru+daa+nin+fa+muS+Ta+lin 
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CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elnaari 'aw mu&TaYN liHaafaN falaabisuw 
+mi+nil+naa+ri+'aw+mu&+Tan+li+Haa+fan+fa+laa+bi+suw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 





<lam*aa danaa elbaynu> 
 <elbaHru elbasiyTu> 
lam*aa danaa elbaynu baynu elHay*i waeqtasamuwe // Habla elnawaY fahwa fiy 
'aydiyhimuw qiTa&u 
lam*aa danaa elbaynu baynu elHay*i waeqtasamuwe 
+lam+maa+da+nal+bay+nu+bay+nul+Hay+yi+waq+ta+sa+muw 
CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
Habla elnawaY fahwa fiy 'aydiyhimuw qiTa&uw 
+Hab+lal+na+waa+fah+wa+fiy+'ay+diy+hi+muw+qi+Ta+&uw 
CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
jaadat bi'admu&ihaa laylaY wa'a&jalaniy // wa$ku elfiraaqi famaa 'ubqiy wamaa 'ada&u 
jaadat bi'admu&ihaa laylaY wa'a&jalaniy 
+jaa+dat+bi+'ad+mu+&i+haa+lay+laa+wa+'a&+ja+la+niy 
CVV CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
wa$ku elfiraaqi famaa 'ubqiy wamaa 'ada&uw 
+wa$+kul+fi+raa+qi+fa+maa+'ub+qiy+wa+maa+'a+da+&uw 
CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
yaa qalbu wayHaka maa &ay$iy bi@iy salamiN // walaa elzamaanu el*a@iy qad mar*a 
murtaja&u 
yaa qalbu wayHaka maa &ay$iy bi@iy salamiN 
+yaa+qal+bu+way+Ha+ka+maa+&ay+$iy+bi+@iy+sa+la+min 
CVV CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
walaa elzamaanu el*a@iy qad mar*a murtaja&uw 
+wa+lal+za+maa+nul+la+@iy+qad+mar+ra+mur+ta+ja+&uw 
CV CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
'akul*amaa baana Hay*uN laa tulaaIimuhum // walaa yubaaluwna 'an ya$taaqa man 
faja&uwe 
'akul*amaa baana Hay*uN laa tulaaIimuhum 
+'a+kul+la+maa+baa+na+Hay+yun+laa+tu+laa+'i+mu+hum 
CV CVC CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
walaa yubaaluwna 'an ya$taaqa man faja&uwe 
+wa+laa+yu+baa+luw+na+'an+ya$+taa+qa+man+fa+ja+&uw 
CV CVV CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
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v - v - - v - - - v - v v - 
&al*aqtaniy bihawaYN murdiN faqad ja&alat // min elfiraaqi HaSaa#a elqalbi tanSadi&u 
&al*aqtaniy bihawaYN murdiN faqad ja&alat 
+&al+laq+ta+niy+bi+ha+wan+mur+din+fa+qad+ja+&a+lat 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
min elfiraaqi HaSaa#a elqalbi tanSadi&uw 
+mi+nil+fi+raa+qi+Ha+Saa+tal+qal+bi+tan+Sa+di+&uw 
CV CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - v v - - - v - v v - 
 
 
<nahaytuki &an ha@aa> 
 <elbaHru elTawiylu> 
saqaY manzilaynaa yaa bucayna biHaajiri // &alaY elhajri min*aa Say*ifuN warabiy&u 
saqaY manzilaynaa yaa bucayna biHaajiriy 
+sa+qaa+man+zi+lay+naa+yaa+bu+cay+na+bi+Haa+ji+riy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alaY elhajri min*aa Say*ifuN warabiy&uw 
+&a+lal+haj+ri+min+naa+Say+yi+fun+wa+ra+biy+&uw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wadawraki yaa laylaY wa'in kun*a ba&danaa // baliyna bilaYN lam tablahun*a rubuw&u 
wadawraki yaa laylaY wa'in kun*a ba&danaa 
+wa+daw+ra+ki+yaa+lay+laa+wa+'in+kun+na+ba&+da+naa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
baliyna bilaYN lam tablahun*a rubuw&uw 
+ba+liy+na+bi+lan+lam+tab+la+hun+na+ru+buw+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
waxaymaatiki ellaatiy bimun&araji elliwaY // liqumriy*ihaa bielma$riqayni sajiy&u 
waxaymaatiki ellaatiy bimun&araji elliwaY 
+wa+xay+maa+ti+kil+laa+tiy+bi+mun+&a+ra+jil+li+waa 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
liqumriy*ihaa bielma$riqayni sajiy&uw 
+li+qum+riy+yi+haa+bil+ma$+ri+qay+ni+sa+jiy+&uw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
yuza&zi&u fiyhaa elriyHu kul*a &a$iy*a#iN // haziymuN bisul*aafi elriyaaHi rajiy&u 
yuza&zi&u fiyhaa elriyHu kul*a &a$iy*a#iN 
+yu+za&+zi+&u+fiy+hal+riy+Hu+kul+la+&a+$iy+ya+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
haziymuN bisul*aafi elriyaaHi rajiy&uw 
+ha+ziy+mun+bi+sul+laa+fil+ri+yaa+Hi+ra+jiy+&uw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
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wa'in*iya 'an ya&laY biki ellawmu 'aw turay // bidaari 'a@aYN min $aamitiN lajazuw&u 
wa'in*iya 'an ya&laY biki ellawmu 'aw turay 
+wa+'in+ni+ya+'an+ya&+laa+bi+kil+law+mu+'aw+tu+ray 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bidaari 'a@aYN min $aamitiN lajazuw&uw 
+bi+daa+ri+'a+@an+min+$aa+mi+tin+la+ja+zuw+&uw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wa'in*iy  &alaY el$ay'i el*a@iy yultawaY bihi // wa'in zajaratniy zajra#aN lawariy&u 
wa'in*iy  &alaY el$ay'i el*a@iy yultawaY bihiy 
+wa+'in+niy+&a+lal+$ay+'il+la+@iy+yul+ta+waa+bi+hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'in zajaratniy zajra#aN lawariy&uw 
+wa+'in+za+ja+rat+niy+zaj+ra+tan+la+wa+riy+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
faqadtuki min nafsiN $a&aa&iN fa'in*aniy // nahaytuki &an haa@aa wa'anti jamiy&u 
faqadtuki min nafsiN $a&aa&iN fa'in*aniy 
+fa+qad+tu+ki+min+naf+sin+$a+&aa+&in+fa+'in+na+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
nahaytuki &an haa@aa wa'anti jamiy&uw 
+na+hay+tu+ki+&an+haa+@aa+wa+'an+ti+ja+miy+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
faqar*abti liy gayra elqariybi wa'a$rafat // hunaaka canaayaa maa lahun*a Tuluw&u 
faqar*abti liy gayra elqariybi wa'a$rafat 
+fa+qar+rab+ti+liy+gay+ral+qa+riy+bi+wa+'a$+ra+fat 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
hunaaka canaayaa maa lahun*a Tuluw&uw 
+hu+naa+ka+ca+naa+yaa+maa+la+hun+na+Tu+luw+&uw 
CV CVV CV CV CVV CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
yaquwluwna Sab*uN bielgawaaniy muwak*aluN // wahal @aaka min fi&li elrijaali badiy&u 
yaquwluwna Sab*uN bielgawaaniy muwak*aluN 
+ya+quw+luw+na+Sab+bun+bil+ga+waa+niy+mu+wak+ka+lun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wahal @aaka min fi&li elrijaali badiy&uw 
+wa+hal+@aa+ka+min+fi&+lil+ri+jaa+li+ba+diy+&uw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waqaaluwe ra&ayta ellahwa waelmaalu DaaIi&uN // fakaelnaasi fiyhim SaaliHuN 
wamuDiy&u 
waqaaluwe ra&ayta ellahwa waelmaalu DaaIi&uN 
+wa+qaa+luw+ra+&ay+tal+lah+wa+wal+maa+lu+Daa+'i+&un 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
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v - - v - - - v - - v - v - 
fakaelnaasi fiyhim SaaliHuN wamuDiy&uw 
+fa+kal+naa+si+fiy+him+Saa+li+Hun+wa+mu+Diy+&uw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
 
 
<'in*a elqaliyla kaciyruN minki> 
 <elbaHru elbasiyTu> 
Sad*at bucayna#u &an*iy 'an sa&aY saa&iN // wa'aayasat ba&da maw&uwdiN wa'iTmaa&i 
Sad*at bucayna#u &an*iy 'an sa&aY saa&iN 
+Sad+dat+bu+cay+na+tu+&an+niy+'an+sa+&aa+saa+&in 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
wa'aayasat ba&da maw&uwdiN wa'iTmaa&iy 
+wa+'aa+ya+sat+ba&+da+maw+&uw+din+wa+'iT+maa+&iy 
CV CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
v - v - - v - - - v - - - 
waSad*aqat fiy*a 'aqwaalaN taqaw*alahaa // waa$iN wamaa 'ana  lilwaa$iy bimiTwaa&i 
waSad*aqat fiy*a 'aqwaalaN taqaw*alahaa 
+wa+Sad+da+qat+fiy+ya+'aq+waa+lan+ta+qaw+wa+la+haa 
CV CVC CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV 
v - v - - v - - - v - v v - 
waa$iN wamaa 'ana  lilwaa$iy bimiTwaa&iy 
+waa+$in+wa+maa+'a+na+lil+waa+$iy+bi+miT+waa+&iy 
CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
fa'in tabiyniy bilaa jurmiN walaa tira#iN // watuwla&iy biya ZulmaN 'ay*a 'iylaa&i 
fa'in tabiyniy bilaa jurmiN walaa tira#iN 
+fa+'in+ta+biy+niy+bi+laa+jur+min+wa+laa+ti+ra+tin 
CV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
watuwla&iy biya ZulmaN 'ay*a 'iylaa&iy 
+wa+tuw+la+&iy+bi+ya+Zul+man+'ay+ya+'iy+laa+&iy 
CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
v - v - v v - - - v - - - 
faqad yaraY ellaahu 'an*iy qad 'uHib*ukumu // Hub*aN 'aqaama jawaahu bayna 'aDlaa&iy 
faqad yaraY ellaahu 'an*iy qad 'uHib*ukumuw 
+fa+qad+ya+ral+laa+hu+'an+niy+qad+'u+Hib+bu+ku+muw 
CV CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
Hub*aN 'aqaama jawaahu bayna 'aDlaa&iy 
+Hub+ban+'a+qaa+ma+ja+waa+hu+bay+na+'aD+laa+&iy 
CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CV CVC CVV CVC 
- - v - v v - v - v - - - 
lawlaa el*a@iy 'artajiy minhu wa'aamuluhu // laqad 'a$aa&a bimawtiy &indahaa naa&iy 
lawlaa el*a@iy 'artajiy minhu wa'aamuluhuw 
+law+lal+la+@iy+'ar+ta+jiy+min+hu+wa+'aa+mu+lu+huw 
CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CV CV CVV CV CV CVC 
- - v - - v - - v v - v v - 
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laqad 'a$aa&a bimawtiy &indahaa naa&iy 
+la+qad+'a+$aa+&a+bi+maw+tiy+&in+da+haa+naa+&iy 
CV CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CVC 
v - v - v v - - - v - - - 
yaa bacna juwdiy wakaafiy &aa$iqaN danifaN // wae$fiy bi@aalika 'asqaamiy wa'awjaa&iy 
yaa bacna juwdiy wakaafiy &aa$iqaN danifaN 
+yaa+bac+na+juw+diy+wa+kaa+fiy+&aa+$i+qan+da+ni+fan 
CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
wae$fiy bi@aalika 'asqaamiy wa'awjaa&iy 
+wa$+fiy+bi+@aa+li+ka+'as+qaa+miy+wa+'aw+jaa+&iy 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
'in*a elqaliyla kaciyruN minki yanfa&uniy // wamaa siwaahu kaciyruN gayra naf*aa&i 
'in*a elqaliyla kaciyruN minki yanfa&uniy 
+'in+nal+qa+liy+la+ka+ciy+run+min+ki+yan+fa+&u+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
wamaa siwaahu kaciyruN gayra naf*aa&iy 
+wa+maa+si+waa+hu+ka+ciy+run+gay+ra+naf+faa+&iy 
CV CVV CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
v - v - v v - - - v - - - 
'aalaytu laa 'aSTafiy bielHub*i gayrakumu // Hat*aY 'ugay*aba taHta elramsi bielqaa&i 
'aalaytu laa 'aSTafiy bielHub*i gayrakumuw 
+'aa+lay+tu+laa+'aS+Ta+fiy+bil+Hub+bi+gay+ra+ku+muw 
CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
Hat*aY 'ugay*aba taHta elramsi bielqaa&iy 
+Hat+taa+'u+gay+ya+ba+taH+tal+ram+si+bil+qaa+&iy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
qad kuntu &ankum ba&iyda eldaari mugtaribaN // Hat*aY da&aaniy liHayniy minkumuw 
daa&i 
qad kuntu &ankum ba&iyda eldaari mugtaribaN 
+qad+kun+tu+&an+kum+ba+&iy+dal+daa+ri+mug+ta+ri+ban 
CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
Hat*aY da&aaniy liHayniy minkumuw daa&iy 
+Hat+taa+da+&aa+niy+li+Hay+niy+min+ku+muw+daa+&iy 
CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
- - v - - v - - - v - - - 
faehtaaja qalbiy liHuzniN qad yuDay*iquhu // famaa 'ugam*iDu gumDaN gayra tahyaa&i 
faehtaaja qalbiy liHuzniN qad yuDay*iquhuw 
+fah+taa+ja+qal+biy+li+Huz+nin+qad+yu+Day+yi+qu+huw 
CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
famaa 'ugam*iDu gumDaN gayra tahyaa&iy 
+fa+maa+'u+gam+mi+Du+gum+Dan+gay+ra+tah+yaa+&iy 
CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
v - v - v v - - - v - - - 
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walaa tuDiy&in*a sir*iy 'in Zafirti bihi // 'in*iy lisir*iki Haq*aN gayru miDyaa&i 
walaa tuDiy&in*a sir*iy 'in Zafirti bihiy 
+wa+laa+tu+Diy+&in+na+sir+riy+'in+Za+fir+ti+bi+hiy 
CV CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
'in*iy lisir*iki Haq*aN gayru miDyaa&iy 
+'in+niy+li+sir+ri+ki+Haq+qan+gay+ru+miD+yaa+&iy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
'aSuwnu sir*aki fiy qalbiy wa'aHfaZuhu // 'i@aa taDaayaqa Sadru elDay*iqi elbaa&i 
'aSuwnu sir*aki fiy qalbiy wa'aHfaZuhuw 
+'a+Suw+nu+sir+ra+ki+fiy+qal+biy+wa+'aH+fa+Zu+huw 
CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - v v - - - v - v v - 
'i@aa taDaayaqa Sadru elDay*iqi elbaa&iy 
+'i+@aa+ta+Daa+ya+qa+Sad+rul+Day+yi+qil+baa+&iy 
CV CVV CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC 
v - v - v v - - - v - - - 
cum*a e&lamiy 'an*a maa estawda&tiniy ciqa#aN // yumsiy wayuSbiHu &inda elHaafiZi 
elwaa&iy 
cum*a e&lamiy 'an*a maa estawda&tiniy ciqa#aN 
+cum+ma&+la+miy+'an+na+mas+taw+da&+ti+niy+ci+qa+tan 
CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
yumsiy wayuSbiHu &inda elHaafiZi elwaa&iy 
+yum+siy+wa+yuS+bi+Hu+&in+dal+Haa+fi+Zil+waa+&iy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
 
 
<'ilaY ellaahi 'a$kuw> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'ahaajaka 'am laa bielmadaaxili marba&u // wadaaruN bi'ajraa&i elgadiyrayni balqa&u 
'ahaajaka 'am laa bielmadaaxili marba&uw 
+'a+haa+ja+ka+'am+laa+bil+ma+daa+xi+li+mar+ba+&uw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wadaaruN bi'ajraa&i elgadiyrayni balqa&uw 
+wa+daa+run+bi+'aj+raa+&il+ga+diy+ray+ni+bal+qa+&uw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
diyaaruN lisalmaY 'i@ naHil*u bihaa ma&aN // wa'i@ naHnu minhaa bielmawad*a#i 
naTma&u 
diyaaruN lisalmaY 'i@ naHil*u bihaa ma&aN 
+di+yaa+run+li+sal+maa+'i@+na+Hil+lu+bi+haa+ma+&an 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'i@ naHnu minhaa bielmawad*a#i naTma&uw 
+wa+'i@+naH+nu+min+haa+bil+ma+wad+da+ti+naT+ma+&uw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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v - - v - - - v - v v - v - 
wa'in taku qad $aT*at nawaahaa wadaaruhaa // fa'in*a elnawaY mim*aa tu$it*u watajma&u 
wa'in taku qad $aT*at nawaahaa wadaaruhaa 
+wa+'in+ta+ku+qad+$aT+Tat+na+waa+haa+wa+daa+ru+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'in*a elnawaY mim*aa tu$it*u watajma&uw 
+fa+'in+nal+na+waa+mim+maa+tu+$it+tu+wa+taj+ma+&uw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'ilaY ellaahi 'a$kuw laa 'ilaY elnaasi Hub*ahaa // walaa bud*a min $akwaY HabiybiN 
yuraw*a&u 
'ilaY ellaahi 'a$kuw laa 'ilaY elnaasi Hub*ahaa 
+'i+lal+laa+hi+'a$+kuw+laa+'i+lal+naa+si+Hub+ba+haa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa bud*a min $akwaY HabiybiN yuraw*a&uw 
+wa+laa+bud+da+min+$ak+waa+Ha+biy+bin+yu+raw+wa+&uw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'alaa tat*aqiyna ellaaha fiyman qataltihi // fa'amsaY 'ilaykum xaa$i&aN yataDar*a&u 
'alaa tat*aqiyna ellaaha fiyman qataltihiy 
+'a+laa+tat+ta+qiy+nal+laa+ha+fiy+man+qa+tal+ti+hiy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'amsaY 'ilaykum xaa$i&aN yataDar*a&uw 
+fa+'am+saa+'i+lay+kum+xaa+$i+&an+ya+ta+Dar+ra+&uw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'in yaku jucmaaniy bi'arDiN siwaakumu // fa'in*a fuUaadiy &indaki eldahra 'ajma&u 
fa'in yaku jucmaaniy bi'arDiN siwaakumuw 
+fa+'in+ya+ku+juc+maa+niy+bi+'ar+Din+si+waa+ku+muw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'in*a fuUaadiy &indaki eldahra 'ajma&uw 
+fa+'in+na+fu+'aa+diy+&in+da+kil+dah+ra+'aj+ma+&uw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa qultu haa@aa Hiyna 'asluw wa'ajtariy // &alaY hajrihaa Zal*at lahaa elnafsu ta$fa&u 
'i@aa qultu haa@aa Hiyna 'asluw wa'ajtariy 
+'i+@aa+qul+tu+haa+@aa+Hiy+na+'as+luw+wa+'aj+ta+riy 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY hajrihaa Zal*at lahaa elnafsu ta$fa&uw 
+&a+laa+haj+ri+haa+Zal+lat+la+hal+naf+su+ta$+fa+&uw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'alaa tat*aqiyna ellaaha fiy qatli &aa$iqiN // lahuw kabiduN Har*aY &alayki taqaT*a&u 
'alaa tat*aqiyna ellaaha fiy qatli &aa$iqiN 
+'a+laa+tat+ta+qiy+nal+laa+ha+fiy+qat+li+&aa+$i+qin 
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CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lahuw kabiduN Har*aY &alayki taqaT*a&uw 
+la+huw+ka+bi+dun+Har+raa+&a+lay+ki+ta+qaT+Ta+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
gariybuN ma$uwquN muwla&uN bied*ikaarikum // wakul*u gariybi eldaari biel$awqi 
muwla&u 
gariybuN ma$uwquN muwla&uN bied*ikaarikum 
+ga+riy+bun+ma+$uw+qun+muw+la+&un+bid+di+kaa+ri+kum 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakul*u gariybi eldaari biel$awqi muwla&uw 
+wa+kul+lu+ga+riy+bil+daa+ri+bil+$aw+qi+muw+la+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'aSbaHtu mim*aa 'aHdaca eldahru muwja&aN // wakuntu liraybi eldahri laa 'ataxa$*a&u 
fa'aSbaHtu mim*aa 'aHdaca eldahru muwja&aN 
+fa+'aS+baH+tu+mim+maa+'aH+da+cal+dah+ru+muw+ja+&an 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakuntu liraybi eldahri laa 'ataxa$*a&uw 
+wa+kun+tu+li+ray+bil+dah+ri+laa+'a+ta+xa$+$a+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
fayaa rab*i Hab*ibniy 'ilayhaa wa'a&Tiniy el // mawad*a#a minhaa 'anta tu&Tiy watamna&u 
fayaa rab*i Hab*ibniy 'ilayhaa wa'a&Tiniy el 
+fa+yaa+rab+bi+Hab+bib+niy+'i+lay+haa+wa+'a&+Ti+nil 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
mawad*a#a minhaa 'anta tu&Tiy watamna&uw 
+ma+wad+da+ta+min+haa+'an+ta+tu&+Tiy+wa+tam+na+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'il*aa faSab*irniy wa'in kuntu kaarihaN // fa'in*iy bihaa yaa @aa elma&aariji muwla&u 
wa'il*aa faSab*irniy wa'in kuntu kaarihaN 
+wa+'il+laa+fa+Sab+bir+niy+wa+'in+kun+tu+kaa+ri+han 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'in*iy bihaa yaa @aa elma&aariji muwla&uw 
+fa+'in+niy+bi+haa+yaa+@al+ma+&aa+ri+ji+muw+la+&uw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'in rumtu nafsiy kayfa 'aatiy liSarmihaa // warumtu SuduwdaN Zal*at el&aynu tadma&u 
wa'in rumtu nafsiy kayfa 'aatiy liSarmihaa 
+wa+'in+rum+tu+naf+siy+kay+fa+'aa+tiy+li+Sar+mi+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
warumtu SuduwdaN Zal*at el&aynu tadma&uw 
+wa+rum+tu+Su+duw+dan+Zal+la+til+&ay+nu+tad+ma+&uw 
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CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
jazi&tu Hi@aara elbayni yawma taHam*aluwe // waman kaana micliy yaa bucayna#u 
yajza&u 
jazi&tu Hi@aara elbayni yawma taHam*aluwe 
+ja+zi&+tu+Hi+@aa+ral+bay+ni+yaw+ma+ta+Ham+ma+luw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waman kaana micliy yaa bucayna#u yajza&uw 
+wa+man+kaa+na+mic+liy+yaa+bu+cay+na+tu+yaj+za+&uw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
tamat*a&tu minhaa yawma baanuwe binaZra#iN // wahal &aa$iquN min naZra#iN 
yatamat*a&u 
tamat*a&tu minhaa yawma baanuwe binaZra#iN 
+ta+mat+ta&+tu+min+haa+yaw+ma+baa+nuw+bi+naZ+ra+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wahal &aa$iquN min naZra#iN yatamat*a&uw 
+wa+hal+&aa+$i+qun+min+naZ+ra+tin+ya+ta+mat+ta+&uw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
kafaY HazanaN lilmar'i maa &aa$a 'an*ahu // bibayni HabiybiN laa yazaalu yuraw*a&u 
kafaY HazanaN lilmar'i maa &aa$a 'an*ahuw 
+ka+faa+Ha+za+nan+lil+mar+'i+maa+&aa+$a+'an+na+huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bibayni HabiybiN laa yazaalu yuraw*a&uw 
+bi+bay+ni+Ha+biy+bin+laa+ya+zaa+lu+yu+raw+wa+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
fawaa Hazanaa law yanfa&u elHuznu 'ahlahu // wawaajaza&aa law kaana lilnafsi majza&u 
fawaa Hazanaa law yanfa&u elHuznu 'ahlahuw 
+fa+waa+Ha+za+naa+law+yan+fa+&ul+Huz+nu+'ah+la+huw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wawaajaza&aa law kaana lilnafsi majza&uw 
+wa+waa+ja+za+&aa+law+kaa+na+lil+naf+si+maj+za+&uw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'ay*u fuUaadiN laa ya@uwbu limaa 'araY // wa'ay*u &uyuwniN laa tajuwdu fatadma&u 
fa'ay*u fuUaadiN laa ya@uwbu limaa 'araY 
+fa+'ay+yu+fu+'aa+din+laa+ya+@uw+bu+li+maa+'a+raa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'ay*u &uyuwniN laa tajuwdu fatadma&uw 
+wa+'ay+yu+&u+yuw+nin+laa+ta+juw+du+fa+tad+ma+&uw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 





 <elbaHru elTawiylu> 
&araftu maSiyfa elHay*i waelmutarab*a&aa // kamaa xaT*at  elkaf*u elkitaaba 
elmuraj*a&aa 
&araftu maSiyfa elHay*i waelmutarab*a&aa 
+&a+raf+tu+ma+Siy+fal+Hay+yi+wal+mu+ta+rab+ba+&aa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
kamaa xaT*at  elkaf*u elkitaaba elmuraj*a&aa 
+ka+maa+xaT+Ta+til+kaf+ful+ki+taa+bal+mu+raj+ja+&aa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
ma&aarifu 'aTlaaliN libacna#a 'aSbaHat // ma&aarifuhaa qafraN min elHay*i balqa&aa 
ma&aarifu 'aTlaaliN libacna#a 'aSbaHat 
+ma+&aa+ri+fu+'aT+laa+lin+li+bac+na+ta+'aS+ba+Hat 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
ma&aarifuhaa qafraN min elHay*i balqa&aa 
+ma+&aa+ri+fu+haa+qaf+ran+mi+nil+Hay+yi+bal+qa+&aa 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
ma&aarifu lilxawdi el*atiy qultu 'ajmiliy // 'ilaynaa faqad 'aSfayti bielwud*i 'ajma&aa 
ma&aarifu lilxawdi el*atiy qultu 'ajmiliy 
+ma+&aa+ri+fu+lil+xaw+dil+la+tiy+qul+tu+'aj+mi+liy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'ilaynaa faqad 'aSfayti bielwud*i 'ajma&aa 
+'i+lay+naa+fa+qad+'aS+fay+ti+bil+wud+di+'aj+ma+&aa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
faqaalat 'afiq maa &indanaa laka Haaja#uN // waqad kunta &an*aa @aa &azaa'iN 
mu$ay*a&aa 
faqaalat 'afiq maa &indanaa laka Haaja#uN 
+fa+qaa+lat+'a+fiq+maa+&in+da+naa+la+ka+Haa+ja+tun 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqad kunta &an*aa @aa &azaa'iN mu$ay*a&aa 
+wa+qad+kun+ta+&an+naa+@aa+&a+zaa+'in+mu+$ay+ya+&aa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
faqultu lahaa law kuntu 'u&Tiytu &ankumu // &azaa'aN la'aqlaltu elgadaa#a taDar*u&aa 
faqultu lahaa law kuntu 'u&Tiytu &ankumuw 
+fa+qul+tu+la+haa+law+kun+tu+'u&+Tiy+tu+&an+ku+muw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&azaa'aN la'aqlaltu elgadaa#a taDar*u&aa 
+&a+zaa+'an+la+'aq+lal+tul+ga+daa+ta+ta+Dar+ru+&aa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
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faqaalat 'akul*a elnaasi 'aSbaHta maaniHaN // lisaanaka kaymaa 'an tagur*a wataxda&aa 
faqaalat 'akul*a elnaasi 'aSbaHta maaniHaN 
+fa+qaa+lat+'a+kul+lal+naa+si+'aS+baH+ta+maa+ni+Han 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lisaanaka kaymaa 'an tagur*a wataxda&aa 
+li+saa+na+ka+kay+maa+'an+ta+gur+ra+wa+tax+da+&aa 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
 
 
<maa 'anaa ebnu mal&uwniN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa naadi &iyraN min bucayna#a tarta&iy // nuwad*i& &alaY $aHTi elnawaY 
watuwad*i&i 
'alaa naadi &iyraN min bucayna#a tarta&iy 
+'a+laa+naa+di+&iy+ran+min+bu+cay+na+ta+tar+ta+&iy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
nuwad*i& &alaY $aHTi elnawaY watuwad*i&iy 
+nu+wad+di&+&a+laa+$aH+Til+na+waa+wa+tu+wad+di+&iy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waHuc*uwe &alaY jam&i elrikaabi waqar*ibuwe // jimaalaN wanuwqaN jil*a#aN lam 
taDa&Da&i 
waHuc*uwe &alaY jam&i elrikaabi waqar*ibuwe 
+wa+Huc+cuw+&a+laa+jam+&il+ri+kaa+bi+wa+qar+ri+buw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
jimaalaN wanuwqaN jil*a#aN lam taDa&Da&iy 
+ji+maa+lan+wa+nuw+qan+jil+la+tan+lam+ta+Da&+Da+&iy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'u&iy@uki bielraHmaani min &ay$i $iqwa#iN // wa'an taTma&iy yawmaN 'ilaY gayri 
maTma&i 
'u&iy@uki bielraHmaani min &ay$i $iqwa#iN 
+'u+&iy+@u+ki+bil+raH+maa+ni+min+&ay+$i+$iq+wa+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'an taTma&iy yawmaN 'ilaY gayri maTma&iy 
+wa+'an+taT+ma+&iy+yaw+man+'i+laa+gay+ri+maT+ma+&iy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa maa ebnu mal&uwniN taHad*ara ra$Huhu // &alayka famuwtiy ba&da @aalika 'aw 
da&iy 
'i@aa maa ebnu mal&uwniN taHad*ara ra$Huhuw 
+'i+@aa+mab+nu+mal+&uw+nin+ta+Had+da+ra+ra$+Hu+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alayka famuwtiy ba&da @aalika 'aw da&iy 
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+&a+lay+ka+fa+muw+tiy+ba&+da+@aa+li+ka+'aw+da+&iy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
malilna walam 'amlal wamaa kuntu saaIimaN // li'ajmaali su&daY maa 'anaxna bija&ja&i 
malilna walam 'amlal wamaa kuntu saaIimaN 
+ma+lil+na+wa+lam+'am+lal+wa+maa+kun+tu+saa+'i+man 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
li'ajmaali su&daY maa 'anaxna bija&ja&iy 
+li+'aj+maa+li+su&+daa+maa+'a+nax+na+bi+ja&+ja+&iy 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'alaa qad 'araY 'il*aa bucayna#a haahunaa // lanaa ba&da @aa elmuSTaafi waelmutarab*a&i 
'alaa qad 'araY 'il*aa bucayna#a haahunaa 
+'a+laa+qad+'a+raa+'il+laa+bu+cay+na+ta+haa+hu+naa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
lanaa ba&da @aa elmuSTaafi waelmutarab*a&iy 
+la+naa+ba&+da+@al+muS+Taa+fi+wal+mu+ta+rab+ba+&iy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 





<lahfaN &alaY elbayti elma&ad*iy*i> 
 <baHru elrajazi> 
lahfaN &alaY elbayti elma&ad*iy lahfaa // min ba&di maa kaana qad estakaf*aa 
lahfaN &alaY elbayti elma&ad*iy lahfaa 
+lah+fan+&a+lal+bay+til+ma+&ad+diy+lah+faa 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CVV 
- - v - - - v - - - - 
min ba&di maa kaana qad estakaf*aa 
+min+ba&+di+maa+kaa+na+qa+dis+ta+kaf+faa 
CVC CVC CV CVV CVV CV CV CVC CV CVC CVV 
- - v - - v v - v - - 
walaw da&aa ellaahu wamad*a elkaf*aa // larajafat minhu eljibaalu rajfaa 
walaw da&aa ellaahu wamad*a elkaf*aa 
+wa+law+da+&al+laa+hu+wa+mad+dal+kaf+faa 
CV CVC CV CVC CVV CV CV CVC CVC CVC CVV 
v - v - - v v - - - - 
larajafat minhu eljibaalu rajfaa 
+la+ra+ja+fat+min+hul+ji+baa+lu+raj+faa 
CV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CVC CVV 






<laa 'arDaY 'an 'akuwna radiyfaN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
wa'in*iy la'astaHyiy min elnaasi 'an 'uraY // radiyfaN liwaSliN 'aw &alay*a radiyfu 
wa'in*iy la'astaHyiy min elnaasi 'an 'uraY 
+wa+'in+niy+la+'as+taH+yiy+mi+nil+naa+si+'an+'u+raa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
radiyfaN liwaSliN 'aw &alay*a radiyfuw 
+ra+diy+fan+li+waS+lin+'aw+&a+lay+ya+ra+diy+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'a$raba ranqaN minki ba&da mawad*a#iN // wa'arDaY biwaSliN minki wahwa Da&iyfu 
wa'a$raba ranqaN minki ba&da mawad*a#iN 
+wa+'a$+ra+ba+ran+qan+min+ki+ba&+da+ma+wad+da+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'arDaY biwaSliN minki wahwa Da&iyfuw 
+wa+'ar+Daa+bi+waS+lin+min+ki+wah+wa+Da+&iy+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'in*iya lilmaa'i elmuxaaliTi lilqa@aY // 'i@aa kacurat wur*aaduhuw la&ayuwfu 
wa'in*iya lilmaa'i elmuxaaliTi lilqa@aY 
+wa+'in+ni+ya+lil+maa+'il+mu+xaa+li+Ti+lil+qa+@aa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa kacurat wur*aaduhuw la&ayuwfuw 
+'i+@aa+ka+cu+rat+wur+raa+du+huw+la+&a+yuw+fuw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
 
 
<nasiyru 'amaama elnaasi faxruN liqawmihi> 
 <elbaHru elTawiylu> 
wanaHnu mana&naa yawma 'awliN nisaa'anaa // wayawma 'ufay*iN wael'asin*a#u tar&ufu 
wanaHnu mana&naa yawma 'awliN nisaa'anaa 
+wa+naH+nu+ma+na&+naa+yaw+ma+'aw+lin+ni+saa+'a+naa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wayawma 'ufay*iN wael'asin*a#u tar&ufuw 
+wa+yaw+ma+'u+fay+yin+wal+'a+sin+na+tu+tar+&u+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wayawma rakaayaa @iy eljadaa#i wawaq&a#iN // bibanyaana kaanat ba&Da maa qad 
tasal*afuwe 
wayawma rakaayaa @iy eljadaa#i wawaq&a#iN 
+wa+yaw+ma+ra+kaa+yaa+@il+ja+daa+ti+wa+waq+&a+tin 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
bibanyaana kaanat ba&Da maa qad tasal*afuwe 
+bi+ban+yaa+na+kaa+nat+ba&+Da+maa+qad+ta+sal+la+fuw 
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CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
yuHib*u elgawaaniy elbiyDu Zil*a liwaaIinaa // 'i@aa maa 'ataanaa elSaarixu elmutalah*ifu 
yuHib*u elgawaaniy elbiyDu Zil*a liwaaIinaa 
+yu+Hib+bul+ga+waa+nil+biy+Du+Zil+la+li+waa+'i+naa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa maa 'ataanaa elSaarixu elmutalah*ifuw 
+'i+@aa+maa+'a+taa+nal+Saa+ri+xul+mu+ta+lah+hi+fuw 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
nasiyru 'amaama elnaasi waelnaasu xalfanaa // fa'in naHnu 'awma'naa 'ilaY elnaasi 
waq*afuwe 
nasiyru 'amaama elnaasi waelnaasu xalfanaa 
+na+siy+ru+'a+maa+mal+naa+si+wal+naa+su+xal+fa+naa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'in naHnu 'awma'naa 'ilaY elnaasi waq*afuwe 
+fa+'in+naH+nu+'aw+ma'+naa+'i+lal+naa+si+waq+qa+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'ay*u ma&ad*iN kaana fay'a rimaaHihim // kamaa qad 'afa'naa waelmufaaxiru yunSifu 
fa'ay*u ma&ad*iN kaana fay'a rimaaHihim 
+fa+'ay+yu+ma+&ad+din+kaa+na+fay+'a+ri+maa+Hi+him 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
kamaa qad 'afa'naa waelmufaaxiru yunSifuw 
+ka+maa+qad+'a+fa'+naa+wal+mu+faa+xi+ru+yun+Si+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wakun*aa 'i@aa maa ma&$aruN naSabuwe lanaa // wamar*at jawaariy Tayrihim 
wata&ay*afuwe 
wakun*aa 'i@aa maa ma&$aruN naSabuwe lanaa 
+wa+kun+naa+'i+@aa+maa+ma&+$a+run+na+Sa+buw+la+naa 
CV CVC CVV CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wamar*at jawaariy Tayrihim wata&ay*afuwe 
+wa+mar+rat+ja+waa+riy+Tay+ri+him+wa+ta+&ay+ya+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waDa&naa lahum Saa&a elqiSaaSi rahiyna#aN // wanaHnu nuwaf*iyhaa 'i@aa elnaasu 
Taf*afuwe 
waDa&naa lahum Saa&a elqiSaaSi rahiyna#aN 
+wa+Da&+naa+la+hum+Saa+&al+qi+Saa+Si+ra+hiy+na+tan 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wanaHnu nuwaf*iyhaa 'i@aa elnaasu Taf*afuwe 
+wa+naH+nu+nu+waf+fiy+haa+'i+@al+naa+su+Taf+fa+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
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'i@aa estabaqa el'aqwaamu majdaN wajadtanaa // lanaa migrafaa majdiN  walilnaasi migrafu 
'i@aa estabaqa el'aqwaamu majdaN wajadtanaa 
+'i+@as+ta+ba+qal+'aq+waa+mu+maj+dan+wa+jad+ta+naa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
lanaa migrafaa majdiN  walilnaasi migrafuw 
+la+naa+mig+ra+faa+maj+din+wa+lil+naa+si+mig+ra+fuw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
baraznaa wa'aSHarnaa likul*i qabiyla#iN // bi'asyaafinaa 'i@ yuUkalu elmutaDa&*afu 
baraznaa wa'aSHarnaa likul*i qabiyla#iN 
+ba+raz+naa+wa+'aS+Har+naa+li+kul+li+qa+biy+la+tin 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
bi'asyaafinaa 'i@ yuUkalu elmutaDa&*afuw 
+bi+'as+yaa+fi+naa+'i@+yu'+ka+lul+mu+ta+Da&+&a+fuw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wanaHnu Hamiynaa yawma mak*a#a bielqanaa // quSay*aN wa'aTraafu elqanaa tataqaS*afu 
wanaHnu Hamiynaa yawma mak*a#a bielqanaa 
+wa+naH+nu+Ha+miy+naa+yaw+ma+mak+ka+ta+bil+qa+naa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
quSay*aN wa'aTraafu elqanaa tataqaS*afuw 
+qu+Say+yan+wa+'aT+raa+ful+qa+naa+ta+ta+qaS+Sa+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
faHuTnaa bihaa 'aknaafa mak*a#a ba&damaa // 'araadat bihaa maa qad 'abaY ellaahu xindifu 
faHuTnaa bihaa 'aknaafa mak*a#a ba&damaa 
+fa+HuT+naa+bi+haa+'ak+naa+fa+mak+ka+ta+ba&+da+maa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'araadat bihaa maa qad 'abaY ellaahu xindifuw 
+'a+raa+dat+bi+haa+maa+qad+'a+bal+laa+hu+xin+di+fuw 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
 
 
<jamiyluN fiy Hay*inaa> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'amin manziliN qafriN ta&af*at rusuwmuhu // $amaaluN tugaadiyhiy wanakbaa'u Harjafu 
'amin manziliN qafriN ta&af*at rusuwmuhuw 
+'a+min+man+zi+lin+qaf+rin+ta+&af+fat+ru+suw+mu+huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
$amaaluN tugaadiyhiy wanakbaa'u Harjafuw 
+$a+maa+lun+tu+gaa+diy+hiy+wa+nak+baa+'u+Har+ja+fuw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'aSbaHa qafraN ba&damaa kaana 'aahilaN // wajumlu elmunaY ta$tuw bihiy watuSay*afu 
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fa'aSbaHa qafraN ba&damaa kaana 'aahilaN 
+fa+'aS+ba+Ha+qaf+ran+ba&+da+maa+kaa+na+'aa+hi+lan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wajumlu elmunaY ta$tuw bihiy watuSay*afuw 
+wa+jum+lul+mu+naa+ta$+tuw+bi+hiy+wa+tu+Say+ya+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
Zaliltu wamustan*uN min  eldam&i haamiluN // min  el&ayni lam*aa &ujtu bieldaari yanzifu 
Zaliltu wamustan*uN min  eldam&i haamiluN 
+Za+lil+tu+wa+mus+tan+nun+mi+nil+dam+&i+haa+mi+lun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
min  el&ayni lam*aa &ujtu bieldaari yanzifuw 
+mi+nil+&ay+ni+lam+maa+&uj+tu+bil+daa+ri+yan+zi+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'amunSifatiy jumluN fata&dila baynanaa // 'i@aa Hakamat waelHaakimu el&adlu yunSifu 
'amunSifatiy jumluN fata&dila baynanaa 
+'a+mun+Si+fa+tiy+jum+lun+fa+ta&+di+la+bay+na+naa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa Hakamat waelHaakimu el&adlu yunSifuw 
+'i+@aa+Ha+ka+mat+wal+Haa+ki+mul+&ad+lu+yun+Si+fuw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ta&al*aqtuhaa waeljismu min*iy muSaH*aHuN // famaa zaala yunmiy Hub*u jumliN 
wa'aD&ufu 
ta&al*aqtuhaa waeljismu min*iy muSaH*aHuN 
+ta+&al+laq+tu+haa+wal+jis+mu+min+niy+mu+SaH+Ha+Hun 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
famaa zaala yunmiy Hub*u jumliN wa'aD&ufuw 
+fa+maa+zaa+la+yun+miy+Hub+bu+jum+lin+wa+'aD+&u+fuw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilaY elyawmi Hat*aY sal*a jismiy wa$af*aniy // wa'ankartu min nafsiy el*a@iy kuntu 
'a&rifu 
'ilaY elyawmi Hat*aY sal*a jismiy wa$af*aniy 
+'i+lal+yaw+mi+Hat+taa+sal+la+jis+miy+wa+$af+fa+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'ankartu min nafsiy el*a@iy kuntu 'a&rifuw 
+wa+'an+kar+tu+min+naf+sil+la+@iy+kun+tu+'a&+ri+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
qanaa#uN mina elmur*aani maa fawqa Haqwihaa // wamaa taHtahuw minhaa naqaN 
yataqaS*afu 
qanaa#uN mina elmur*aani maa fawqa Haqwihaa 
+qa+naa+tun+mi+nal+mur+raa+ni+maa+faw+qa+Haq+wi+haa 
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CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa taHtahuw minhaa naqaN yataqaS*afuw 
+wa+maa+taH+ta+huw+min+haa+na+qan+ya+ta+qaS+Sa+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
lahaa muqlataa riymiN wajiydu jidaaya#iN // waka$HuN kaTay*i elsaabiriy*a#i 'ahyafu 
lahaa muqlataa riymiN wajiydu jidaaya#iN 
+la+haa+muq+la+taa+riy+min+wa+jiy+du+ji+daa+ya+tin 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waka$HuN kaTay*i elsaabiriy*a#i 'ahyafuw 
+wa+ka$+Hun+ka+Tay+yil+saa+bi+riy+ya+ti+'ah+ya+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walastu binaasiN 'ahlahaa Hiyna 'aqbaluwe // wajaaluwe &alaynaa bielsuyuwfi 
waTaw*afuwe 
walastu binaasiN 'ahlahaa Hiyna 'aqbaluwe 
+wa+las+tu+bi+naa+sin+'ah+la+haa+Hiy+na+'aq+ba+luw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wajaaluwe &alaynaa bielsuyuwfi waTaw*afuwe 
+wa+jaa+luw+&a+lay+naa+bil+su+yuw+fi+wa+Taw+wa+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqaaluwe jamiyluN baata fiy elHay*i &indahaa // waqad jar*aduwe 'asyaafahum cum*a 
waq*afuwe 
waqaaluwe jamiyluN baata fiy elHay*i &indahaa 
+wa+qaa+luw+ja+miy+lun+baa+ta+fil+Hay+yi+&in+da+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqad jar*aduwe 'asyaafahum cum*a waq*afuwe 
+wa+qad+jar+ra+duw+'as+yaa+fa+hum+cum+ma+waq+qa+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wafiy elbayti laycu elgaabi lawlaa maxaafa#uN // &alaY nafsi jumliN wael'ilaahi la'ur&ifuwe 
wafiy elbayti laycu elgaabi lawlaa maxaafa#uN 
+wa+fil+bay+ti+lay+cul+gaa+bi+law+laa+ma+xaa+fa+tun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY nafsi jumliN wael'ilaahi la'ur&ifuwe 
+&a+laa+naf+si+jum+lin+wal+'i+laa+hi+la+'ur+&i+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
hamamtu waqad kaadat miraaraN taTal*a&at // 'ilaY Harbihim nafsiy wafiy elkaf*i murhafu 
hamamtu waqad kaadat miraaraN taTal*a&at 
+ha+mam+tu+wa+qad+kaa+dat+mi+raa+ran+ta+Tal+la+&at 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'ilaY Harbihim nafsiy wafiy elkaf*i murhafuw 
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+'i+laa+Har+bi+him+naf+siy+wa+fil+kaf+fi+mur+ha+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa sar*aniy gayru el*a@iy kaana minhumu // wamin*iy waqad jaaUuwe 'ilay*a 
wa'awjafuwe 
wamaa sar*aniy gayru el*a@iy kaana minhumuw 
+wa+maa+sar+ra+niy+gay+rul+la+@iy+kaa+na+min+hu+muw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamin*iy waqad jaaUuwe 'ilay*a wa'awjafuwe 
+wa+min+niy+wa+qad+jaa+'uw+'i+lay+ya+wa+'aw+ja+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fakam murtajiN 'amraN 'utiyHa lahu elradaY // wamin xaaIifiN lam yantaqiShu eltaxaw*ufu 
fakam murtajiN 'amraN 'utiyHa lahu elradaY 
+fa+kam+mur+ta+jin+'am+ran+'u+tiy+Ha+la+hul+ra+daa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wamin xaaIifiN lam yantaqiShu eltaxaw*ufuw 
+wa+min+xaa+'i+fin+lam+yan+ta+qiS+hul+ta+xaw+wu+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'a'in hatafat warqaa'u Zilta safaaha#aN // tubak*iy &alaY jumliN liwarqaa'a tahtifu 
'a'in hatafat warqaa'u Zilta safaaha#aN 
+'a+'in+ha+ta+fat+war+qaa+'u+Zil+ta+sa+faa+ha+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
tubak*iy &alaY jumliN liwarqaa'a tahtifuw 
+tu+bak+kiy+&a+laa+jum+lin+li+war+qaa+'a+tah+ti+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
falaw kaana liy bielSarmi yaa SaaHi Taaqa#uN // Saramtu walaakin*iy &an elSarmi 'aD&ufu 
falaw kaana liy bielSarmi yaa SaaHi Taaqa#uN 
+fa+law+kaa+na+liy+bil+Sar+mi+yaa+Saa+Hi+Taa+qa+tun 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
Saramtu walaakin*iy &an elSarmi 'aD&ufuw 
+Sa+ram+tu+wa+laa+kin+niy+&a+nil+Sar+mi+'aD+&u+fuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
lahaa fiy sawaadi elqalbi bielHub*i man&a#uN // hiya elmawtu 'aw kaadat &alaY elmawti 
tu$rifu 
lahaa fiy sawaadi elqalbi bielHub*i man&a#uN 
+la+haa+fiy+sa+waa+dil+qal+bi+bil+Hub+bi+man+&a+tun 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
hiya elmawtu 'aw kaadat &alaY elmawti tu$rifuw 
+hi+yal+maw+tu+'aw+kaa+dat+&a+lal+maw+ti+tu$+ri+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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wamaa @akaratki elnafsu yaa bacna mar*a#aN // min eldahri 'il*aa kaadat elnafsu tutlafu 
wamaa @akaratki elnafsu yaa bacna mar*a#aN 
+wa+maa+@a+ka+rat+kil+naf+su+yaa+bac+na+mar+ra+tan 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
min eldahri 'il*aa kaadat elnafsu tutlafuw 
+mi+nil+dah+ri+'il+laa+kaa+da+til+naf+su+tut+la+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'il*aa e&taratniy zafra#uN waestikaana#uN // wajaada lahaa sajluN min  eldam&i ya@rifu 
wa'il*aa e&taratniy zafra#uN waestikaana#uN 
+wa+'il+la&+ta+rat+niy+zaf+ra+tun+was+ti+kaa+na+tun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wajaada lahaa sajluN min  eldam&i ya@rifuw 
+wa+jaa+da+la+haa+saj+lun+mi+nil+dam+&i+ya@+ri+fuw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamaa estaTrafat nafsiy HadiycaN lixul*a#iN // 'usar*u bihiy 'il*aa Hadiycuki 'aTrafu 
wamaa estaTrafat nafsiy HadiycaN lixul*a#iN 
+wa+mas+taT+ra+fat+naf+siy+Ha+diy+can+li+xul+la+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'usar*u bihiy 'il*aa Hadiycuki 'aTrafuw 
+'u+sar+ru+bi+hiy+'il+laa+Ha+diy+cu+ki+'aT+ra+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wabayna elSafaa waelmarwatayni @akartukum // bimuxtalifiN waelnaasu saa&iN wamuwjifu 
wabayna elSafaa waelmarwatayni @akartukum 
+wa+bay+nal+Sa+faa+wal+mar+wa+tay+ni+@a+kar+tu+kum 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
bimuxtalifiN waelnaasu saa&iN wamuwjifuw 
+bi+mux+ta+li+fin+wal+naa+su+saa+&in+wa+muw+ji+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa&inda Tawaafiy qad @akartuki mar*a#aN // hiya elmawtu bal kaadat &alaY elmawti 
taD&afu 
wa&inda Tawaafiy qad @akartuki mar*a#aN 
+wa+&in+da+Ta+waa+fiy+qad+@a+kar+tu+ki+mar+ra+tan 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
hiya elmawtu bal kaadat &alaY elmawti taD&afuw 
+hi+yal+maw+tu+bal+kaa+dat+&a+lal+maw+ti+taD+&a+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 






<ta'baY &alay*a elnafsu> 
 <elbaHru elTawiylu> 
famaa sirtu min miyliN walaa sirtu layla#aN // min  eldahri 'il*aa e&taadaniy minki TaaIifu 
famaa sirtu min miyliN walaa sirtu layla#aN 
+fa+maa+sir+tu+min+miy+lin+wa+laa+sir+tu+lay+la+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min  eldahri 'il*aa e&taadaniy minki TaaIifuw 
+mi+nil+dah+ri+'il+la&+taa+da+niy+min+ki+Taa+'i+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa mar*a yawmuN mu@ taraamat biki elnawaY // walaa layla#uN 'il*aa hawaYN minki 
raadifu 
walaa mar*a yawmuN mu@ taraamat biki elnawaY 
+wa+laa+mar+ra+yaw+mun+mu@+ta+raa+mat+bi+kil+na+waa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa layla#uN 'il*aa hawaYN minki raadifuw 
+wa+laa+lay+la+tun+'il+laa+ha+wan+min+ki+raa+di+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ahum*u suluw*aN &anki cum*a tarud*aniy // 'ilayki watacniyniy &alayki el&awaaTifu 
'ahum*u suluw*aN &anki cum*a tarud*aniy 
+'a+hum+mu+su+luw+wan+&an+ki+cum+ma+ta+rud+da+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'ilayki watacniyniy &alayki el&awaaTifuw 
+'i+lay+ki+wa+tac+niy+niy+&a+lay+kil+&a+waa+Ti+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
falaa taHsabin*a elna'ya 'aslaY mawad*atiy // walaa 'an*a &ayniy rad*ahaa &anki &aaTifu 
falaa taHsabin*a elna'ya 'aslaY mawad*atiy 
+fa+laa+taH+sa+bin+nal+na'+ya+'as+laa+ma+wad+da+tiy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa 'an*a &ayniy rad*ahaa &anki &aaTifuw 
+wa+laa+'an+na+&ay+niy+rad+da+haa+&an+ki+&aa+Ti+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakam min badiyliN qad wajadtu waTurfa#iN // fata'baY &alay*a elnafsu tilka elTaraaIifu 
wakam min badiyliN qad wajadtu waTurfa#iN 
+wa+kam+min+ba+diy+lin+qad+wa+jad+tu+wa+Tur+fa+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fata'baY &alay*a elnafsu tilka elTaraaIifuw 
+fa+ta'+baa+&a+lay+yal+naf+su+til+kal+Ta+raa+'i+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 







 <elbaHru elTawiylu> 
'alam*a xayaaluN min bucayna#a Taariqu  // &alaY elna'yi mu$taaquN 'ilay*a wa$aaIiqu 
'alam*a xayaaluN min bucayna#a Taariqu 
+'a+lam+ma+xa+yaa+lun+min+bu+cay+na+ta+Taa+ri+qu 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CV 
v - v v - - - v - v v - v v 
&alaY elna'yi mu$taaquN 'ilay*a wa$aaIiquw 
+&a+lal+na'+yi+mu$+taa+qun+'i+lay+ya+wa+$aa+'i+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
sarat min tilaa&i elHijri Hat*aY taxal*aSat // 'ilay*a waduwniy el'a$&aruwna wagaafiqu 
sarat min tilaa&i elHijri Hat*aY taxal*aSat 
+sa+rat+min+ti+laa+&il+Hij+ri+Hat+taa+ta+xal+la+Sat 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilay*a waduwniy el'a$&aruwna wagaafiquw 
+'i+lay+ya+wa+duw+nil+'a$+&a+ruw+na+wa+gaa+fi+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
ka'an*a fatiyta elmiski xaalaTa na$rahaa // tugal*u bihiy 'ardaanuhaa waelmaraafiqu 
ka'an*a fatiyta elmiski xaalaTa na$rahaa 
+ka+'an+na+fa+tiy+tal+mis+ki+xaa+la+Ta+na$+ra+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
tugal*u bihiy 'ardaanuhaa waelmaraafiquw 
+tu+gal+lu+bi+hiy+'ar+daa+nu+haa+wal+ma+raa+fi+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
taquwmu 'i@aa qaamat bihiy min firaa$ihaa // wayagduw bihiy min HiDnihaa man 
tu&aaniqu 
taquwmu 'i@aa qaamat bihiy min firaa$ihaa 
+ta+quw+mu+'i+@aa+qaa+mat+bi+hiy+min+fi+raa+$i+haa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wayagduw bihiy min HiDnihaa man tu&aaniquw 
+wa+yag+duw+bi+hiy+min+HiD+ni+haa+man+tu+&aa+ni+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wahajruka min taymaa balaa'uN wa$iqwa#uN // &alayka ma&a el$awqi el*a@iy laa 
yufaariqu 
wahajruka min taymaa balaa'uN wa$iqwa#uN 
+wa+haj+ru+ka+min+tay+maa+ba+laa+'un+wa+$iq+wa+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&alayka ma&a el$awqi el*a@iy laa yufaariquw 
+&a+lay+ka+ma+&al+$aw+qil+la+@iy+laa+yu+faa+ri+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
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v - v v - - - v - - v - v - 
'alaa 'in*ahaa laysat tajuwdu li@iy elhawaY // bal elbuxlu minhaa $iyma#uN waelxalaaIiqu 
'alaa 'in*ahaa laysat tajuwdu li@iy elhawaY 
+'a+laa+'in+na+haa+lay+sat+ta+juw+du+li+@il+ha+waa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
bal elbuxlu minhaa $iyma#uN waelxalaaIiquw 
+ba+lil+bux+lu+min+haa+$iy+ma+tun+wal+xa+laa+'i+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa@aa &asaY elwaa$uwna 'an yataHad*acuwe // siwaY 'an yaquwluwe 'in*aniy laki 
&aa$iqu 
wamaa@aa &asaY elwaa$uwna 'an yataHad*acuwe 
+wa+maa+@aa+&a+sal+waa+$uw+na+'an+ya+ta+Had+da+cuw 
CV CVV CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
siwaY 'an yaquwluwe 'in*aniy laki &aa$iquw 
+si+waa+'an+ya+quw+luw+'in+na+niy+la+ki+&aa+$i+quw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
na&am Sadaqa elwaa$uwna 'anti kariyma#uN // &alay*a wa'in lam taSfu minki elxalaaIiqu 
na&am Sadaqa elwaa$uwna 'anti kariyma#uN 
+na+&am+Sa+da+qal+waa+$uw+na+'an+ti+ka+riy+ma+tun 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&alay*a wa'in lam taSfu minki elxalaaIiquw 
+&a+lay+ya+wa+'in+lam+taS+fu+min+kil+xa+laa+'i+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
 
 
<tanZuru min waraa'i elsitri> 
 <elbaHru elTawiylu> 
taZal*u waraa'a elsitri tarnuw bilaHZihaa // 'i@aa mar*a min 'atraabihaa man yaruwquhaa 
taZal*u waraa'a elsitri tarnuw bilaHZihaa 
+ta+Zal+lu+wa+raa+'al+sit+ri+tar+nuw+bi+laH+Zi+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa mar*a min 'atraabihaa man yaruwquhaa 
+'i+@aa+mar+ra+min+'at+raa+bi+haa+man+ya+ruw+qu+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
 
 
<law kuntu xaw*aaraN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
wamaa SaaIibuN min naabiliN qa@afat bihi // yaduN wamumar*u  el&uqdatayni waciyqu 
wamaa SaaIibuN min naabiliN qa@afat bihiy 
+wa+maa+Saa+'i+bun+min+naa+bi+lin+qa+@a+fat+bi+hiy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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v - - v - - - v - v v - v - 
yaduN wamumar*u  el&uqdatayni waciyquw 
+ya+dun+wa+mu+mar+rul+&uq+da+tay+ni+wa+ciy+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
lahuw min xawaafiy elnasri Hum*uN naZaaIiruN // wanaSluN kanaSli elzaa&ibiy*i fatiyqu 
lahuw min xawaafiy elnasri Hum*uN naZaaIiruN 
+la+huw+min+xa+waa+fil+nas+ri+Hum+mun+na+Zaa+'i+run 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wanaSluN kanaSli elzaa&ibiy*i fatiyquw 
+wa+naS+lun+ka+naS+lil+zaa+&i+biy+yi+fa+tiy+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
&alaY nab&a#iN zawraa'a 'am*aa xiTaamuhaa // famatnuN wa'am*aa &uwduhaa fa&atiyqu 
&alaY nab&a#iN zawraa'a 'am*aa xiTaamuhaa 
+&a+laa+nab+&a+tin+zaw+raa+'a+'am+maa+xi+Taa+mu+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
famatnuN wa'am*aa &uwduhaa fa&atiyquw 
+fa+mat+nun+wa+'am+maa+&uw+du+haa+fa+&a+tiy+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
bi'aw$aka qatlaN minki yawma ramaytiniy // nawaafi@a lam taZhar lahun*a xuruwqu 
bi'aw$aka qatlaN minki yawma ramaytiniy 
+bi+'aw+$a+ka+qat+lan+min+ki+yaw+ma+ra+may+ti+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
nawaafi@a lam taZhar lahun*a xuruwquw 
+na+waa+fi+@a+lam+taZ+har+la+hun+na+xu+ruw+quw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
tafar*aqa 'ahlaanaa bucayna faminhumuw // fariyquN 'aqaamuwe waestamar*a fariyqu 
tafar*aqa 'ahlaanaa bucayna faminhumuw 
+ta+far+ra+qa+'ah+laa+naa+bu+cay+na+fa+min+hu+muw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
fariyquN 'aqaamuwe waestamar*a fariyquw 
+fa+riy+qun+'a+qaa+muw+was+ta+mar+ra+fa+riy+quw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
falaw kuntu xaw*aaraN laqad baaHa muDmariy // walaakin*aniy Sulbu elqanaa#i &ariyqu 
falaw kuntu xaw*aaraN laqad baaHa muDmariy 
+fa+law+kun+tu+xaw+waa+ran+la+qad+baa+Ha+muD+ma+riy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaakin*aniy Sulbu elqanaa#i &ariyquw 
+wa+laa+kin+na+niy+Sul+bul+qa+naa+ti+&a+riy+quw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
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ka'an lam nuHaarib yaa bucayna law  an*ahu // tuka$*afa gum*aahaa wa'anti Sadiyqu 
ka'an lam nuHaarib yaa bucayna law  an*ahuw 
+ka+'an+lam+nu+Haa+rib+yaa+bu+cay+na+la+wan+na+huw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
tuka$*afa gum*aahaa wa'anti Sadiyquw 
+tu+ka$+$a+fa+gum+maa+haa+wa+'an+ti+Sa+diy+quw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
'alam tas'al elrab&a elxalaa'a fayanTiqu // wahal tuxbiranka elyawma baydaa'u samlaqu 
'alam tas'al elrab&a elxalaa'a fayanTiquw 
+'a+lam+tas+'a+lil+rab+&al+xa+laa+'a+fa+yan+Ti+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wahal tuxbiranka elyawma baydaa'u samlaquw 
+wa+hal+tux+bi+ran+kal+yaw+ma+bay+daa+'u+sam+la+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqaftu bihaa Hat*aY tajal*at &amaayatiy // wamal*a elwuquwfa el'arHabiy*u 
elmunaw*aqu 
waqaftu bihaa Hat*aY tajal*at &amaayatiy 
+wa+qaf+tu+bi+haa+Hat+taa+ta+jal+lat+&a+maa+ya+tiy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamal*a elwuquwfa el'arHabiy*u elmunaw*aquw 
+wa+mal+lal+wu+quw+fal+'ar+Ha+biy+yul+mu+naw+wa+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bimuxtalifi el'arwaaHi bayna suwayqa#iN // wa'aHdaba kaadat ba&da &ahdika taxluqu 
bimuxtalifi el'arwaaHi bayna suwayqa#iN 
+bi+mux+ta+li+fil+'ar+waa+Hi+bay+na+su+way+qa+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'aHdaba kaadat ba&da &ahdika taxluquw 
+wa+'aH+da+ba+kaa+dat+ba&+da+&ah+di+ka+tax+lu+quw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'aDar*at bihaa elnakbaa'u kul*a &a$iy*a#iN // wanafxu elSabaa waelwaabilu elmutaba&*iqu 
'aDar*at bihaa elnakbaa'u kul*a &a$iy*a#iN 
+'a+Dar+rat+bi+hal+nak+baa+'u+kul+la+&a+$iy+ya+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wanafxu elSabaa waelwaabilu elmutaba&*iquw 
+wa+naf+xul+Sa+baa+wal+waa+bi+lul+mu+ta+ba&+&i+quw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
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waqaala xaliyliy 'in*a @aa laSabaaba#uN // 'alaa tazjuru elqalba ellajuwja fayulHaqu 
waqaala xaliyliy 'in*a @aa laSabaaba#uN 
+wa+qaa+la+xa+liy+liy+'in+na+@aa+la+Sa+baa+ba+tun 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'alaa tazjuru elqalba ellajuwja fayulHaquw 
+'a+laa+taz+ju+rul+qal+bal+la+juw+ja+fa+yul+Ha+quw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
ta&az*u wa'in kaanat &alayka kariyma#aN // la&al*aka min riq*iN libacna#a ta&tiqu 
ta&az*u wa'in kaanat &alayka kariyma#aN 
+ta+&az+zu+wa+'in+kaa+nat+&a+lay+ka+ka+riy+ma+tan 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
la&al*aka min riq*iN libacna#a ta&tiquw 
+la+&al+la+ka+min+riq+qin+li+bac+na+ta+ta&+ti+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
faqultu lahuw 'in*a elbi&aada la$aaIiqiy // waba&Du bi&aadi elbayni waelna'yi 'a$waqu 
faqultu lahuw 'in*a elbi&aada la$aaIiqiy 
+fa+qul+tu+la+huw+'in+nal+bi+&aa+da+la+$aa+'i+qiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waba&Du bi&aadi elbayni waelna'yi 'a$waquw 
+wa+ba&+Du+bi+&aa+dil+bay+ni+wal+na'+yi+'a$+wa+quw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
la&al*aka maHzuwnuN wamubdiN Sabaaba#aN // wamuZhiru $akwaY min 'unaasiN 
tafar*aquwe 
la&al*aka maHzuwnuN wamubdiN Sabaaba#aN 
+la+&al+la+ka+maH+zuw+nun+wa+mub+din+Sa+baa+ba+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamuZhiru $akwaY min 'unaasiN tafar*aquwe 
+wa+muZ+hi+ru+$ak+waa+min+'u+naa+sin+ta+far+ra+quw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wamaa yabtagiy min*iy &udaa#uN ta&aaqaduwe // wamin jildi jaamuwsiN samiyniN 
muTar*aqu 
wamaa yabtagiy min*iy &udaa#uN ta&aaqaduwe 
+wa+maa+yab+ta+giy+min+niy+&u+daa+tun+ta+&aa+qa+duw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamin jildi jaamuwsiN samiyniN muTar*aquw 
+wa+min+jil+di+jaa+muw+sin+sa+miy+nin+mu+Tar+ra+quw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'abyaDa min maa'i elHadiydi muhan*adiN // lahuw ba&da 'ixlaaSi elDariyba#i rawnaqu 
wa'abyaDa min maa'i elHadiydi muhan*adiN 
+wa+'ab+ya+Da+min+maa+'il+Ha+diy+di+mu+han+na+din 
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CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
lahuw ba&da 'ixlaaSi elDariyba#i rawnaquw 
+la+huw+ba&+da+'ix+laa+Sil+Da+riy+ba+ti+raw+na+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa maa &alat na$zaN tamud*u zimaamahaa // kamaa emtad*a jildu el'aSlafi elmutaraqriqu 
'i@aa maa &alat na$zaN tamud*u zimaamahaa 
+'i+@aa+maa+&a+lat+na$+zan+ta+mud+du+zi+maa+ma+haa 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
kamaa emtad*a jildu el'aSlafi elmutaraqriquw 
+ka+mam+tad+da+jil+dul+'aS+la+fil+mu+ta+raq+ri+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wabiyDiN gariyraatiN tucan*iy xuSuwrahaa // 'i@aa qumna 'a&jaazuN ciqaaluN wa'aswuqu 
wabiyDiN gariyraatiN tucan*iy xuSuwrahaa 
+wa+biy+Din+ga+riy+raa+tin+tu+can+niy+xu+Suw+ra+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa qumna 'a&jaazuN ciqaaluN wa'aswuquw 
+'i+@aa+qum+na+'a&+jaa+zun+ci+qaa+lun+wa+'as+wu+quw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
garaaIira lam ya&rifna buUsa ma&iy$a#iN // yujan*u bihin*a elnaaZiru elmutanaw*iqu 
garaaIira lam ya&rifna buUsa ma&iy$a#iN 
+ga+raa+'i+ra+lam+ya&+rif+na+bu'+sa+ma+&iy+$a+tin 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
yujan*u bihin*a elnaaZiru elmutanaw*iquw 
+yu+jan+nu+bi+hin+nal+naa+Zi+rul+mu+ta+naw+wi+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wagalgaltu min wajdiN 'ilayhin*a ba&damaa // saraytu wa'aH$aaIiy min elxawfi taxfiqu 
wagalgaltu min wajdiN 'ilayhin*a ba&damaa 
+wa+gal+gal+tu+min+waj+din+'i+lay+hin+na+ba&+da+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
saraytu wa'aH$aaIiy min elxawfi taxfiquw 
+sa+ray+tu+wa+'aH+$aa+'iy+mi+nil+xaw+fi+tax+fi+quw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ma&iy SaarimuN qad 'axlaSa elqaynu Saqlahu // lahuw Hiyna 'ug$iyhi elDariyba#a rawnaqu 
ma&iy SaarimuN qad 'axlaSa elqaynu Saqlahuw 
+ma+&iy+Saa+ri+mun+qad+'ax+la+Sal+qay+nu+Saq+la+huw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lahuw Hiyna 'ug$iyhi elDariyba#a rawnaquw 
+la+huw+Hiy+na+'ug+$iy+hil+Da+riy+ba+ta+raw+na+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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v - - v - - - v - v v - v - 
falawlaa eHtiyaaliy Diqna @ar&aN bizaaIiriN // bihiy min SabaabaatiN 'ilayhin*a 'awlaqu 
falawlaa eHtiyaaliy Diqna @ar&aN bizaaIiriN 
+fa+law+laH+ti+yaa+liy+Diq+na+@ar+&an+bi+zaa+'i+rin 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bihiy min SabaabaatiN 'ilayhin*a 'awlaquw 
+bi+hiy+min+Sa+baa+baa+tin+'i+lay+hin+na+'aw+la+quw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
tasuwku biquDbaani el'araaki mufal*ajaN // yu$a&$a&u fiyhi elfaarisiy*u elmuraw*aqu 
tasuwku biquDbaani el'araaki mufal*ajaN 
+ta+suw+ku+bi+quD+baa+nil+'a+raa+ki+mu+fal+la+jan 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
yu$a&$a&u fiyhi elfaarisiy*u elmuraw*aquw 
+yu+$a&+$a+&u+fiy+hil+faa+ri+siy+yul+mu+raw+wa+quw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'abacna#u lalwaSlu el*a@iy kaana baynanaa // naDaa miclamaa yanDuw elxiDaabu 
fayaxluqu 
'abacna#u lalwaSlu el*a@iy kaana baynanaa 
+'a+bac+na+tu+lal+waS+lul+la+@iy+kaa+na+bay+na+naa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
naDaa miclamaa yanDuw elxiDaabu fayaxluquw 
+na+Daa+mic+la+maa+yan+Dul+xi+Daa+bu+fa+yax+lu+quw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'abacna#u maa tan'ayna 'il*aa ka'an*aniy // binajmi elcuray*aa maa na'ayti mu&al*aqu 
'abacna#u maa tan'ayna 'il*aa ka'an*aniy 
+'a+bac+na+tu+maa+tan+'ay+na+'il+laa+ka+'an+na+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
binajmi elcuray*aa maa na'ayti mu&al*aquw 
+bi+naj+mil+cu+ray+yaa+maa+na+'ay+ti+mu+&al+la+quw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
 
 
<hal lanaa min talaaqiy> 
 <elbaHru elxafiyfu> 
mana&a elnawma $id*a#u el'i$tiyaaqi // waed*ikaaru elHabiybi ba&da elfiraaqi 
mana&a elnawma $id*a#u el'i$tiyaaqiy 
+ma+na+&al+naw+ma+$id+da+tul+'i$+ti+yaa+qiy 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC 
v v - - v - v - - v - - 
waed*ikaaru elHabiybi ba&da elfiraaqiy 
+wad+di+kaa+rul+Ha+biy+bi+ba&+dal+fi+raa+qiy 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC 
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- v - - v - v - - v - - 
layta $i&riy 'i@aa bucayna#u baanat // hal lanaa ba&da baynihaa min talaaqi 
layta $i&riy 'i@aa bucayna#u baanat 
+lay+ta+$i&+riy+'i+@aa+bu+cay+na+tu+baa+nat 
CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
- v - - v - v - v v - - 
hal lanaa ba&da baynihaa min talaaqiy 
+hal+la+naa+ba&+da+bay+ni+haa+min+ta+laa+qiy 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV CVC CV CVV CVC 
- v - - v - v - - v - - 
walaqad qultu yawma naadaY elmunaadiy // mustaHic*aN biriHla#iN waenTilaaqi 
walaqad qultu yawma naadaY elmunaadiy 
+wa+la+qad+qul+tu+yaw+ma+naa+dal+mu+naa+diy 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVV CVC CV CVV CVC 
v v - - v - v - - v - - 
mustaHic*aN biriHla#iN waenTilaaqiy 
+mus+ta+Hic+can+bi+riH+la+tin+wan+Ti+laa+qiy 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CVC CV CVV CVC 
- v - - v - v - - v - - 
layta liy elyawma yaa bucayna#u minkum // majlisaN lilwadaa&i qabla elfiraaqi 
layta liy elyawma yaa bucayna#u minkum 
+lay+ta+lil+yaw+ma+yaa+bu+cay+na+tu+min+kum 
CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
majlisaN lilwadaa&i qabla elfiraaqiy 
+maj+li+san+lil+wa+daa+&i+qab+lal+fi+raa+qiy 
CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC CVC CV CVV CVC 
- v - - v - v - - v - - 
Haycu maa kuntumuw wakuntu fa'in*iy // gayru naasiN lil&ahdi waelmiycaaqi 
Haycu maa kuntumuw wakuntu fa'in*iy 
+Hay+cu+maa+kun+tu+muw+wa+kun+tu+fa+'in+niy 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
gayru naasiN lil&ahdi waelmiycaaqiy 
+gay+ru+naa+sin+lil+&ah+di+wal+miy+caa+qiy 
CVC CV CVV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVV CVC 






 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa 'ay*uhaa elrab&u el*a@iy gay*ara elbilaY // &afaa waxalaa min ba&di maa kaana laa 
yaxluw 
'alaa 'ay*uhaa elrab&u el*a@iy gay*ara elbilaY 
+'a+laa+'ay+yu+hal+rab+&ul+la+@iy+gay+ya+ral+bi+laa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
&afaa waxalaa min ba&di maa kaana laa yaxluw 
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+&a+faa+wa+xa+laa+min+ba&+di+maa+kaa+na+laa+yax+luw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVV CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
ta@aa'abu riyHu elmiski fiyhi wa'in*amaa // bihiy elmisku 'in mar*at bihiy @aylahaa jumlu 
ta@aa'abu riyHu elmiski fiyhi wa'in*amaa 
+ta+@aa+'a+bu+riy+Hul+mis+ki+fiy+hi+wa+'in+na+maa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
bihiy elmisku 'in mar*at bihiy @aylahaa jumluw 
+bi+hil+mis+ku+'in+mar+rat+bi+hiy+@ay+la+haa+jum+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
wamaa maa'u muzniN min jibaaliN maniy&a#iN // walaa maa 'akan*at fiy ma&aadinihaa 
elnaHlu 
wamaa maa'u muzniN min jibaaliN maniy&a#iN 
+wa+maa+maa+'u+muz+nin+min+ji+baa+lin+ma+niy+&a+tin 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa maa 'akan*at fiy ma&aadinihaa elnaHluw 
+wa+laa+maa+'a+kan+nat+fiy+ma+&aa+di+ni+hal+naH+luw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
bi'a$haY min elqawli el*a@iy qulti ba&damaa // tamak*ana min Hayzuwmi naaqatiya 
elraHlu 
bi'a$haY min elqawli el*a@iy qulti ba&damaa 
+bi+'a$+haa+mi+nil+qaw+lil+la+@iy+qul+ti+ba&+da+maa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
tamak*ana min Hayzuwmi naaqatiya elraHluw 
+ta+mak+ka+na+min+Hay+zuw+mi+naa+qa+ti+yal+raH+luw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
famaa rawDa#uN bielHazni SaadiN qaraaruhaa // naHaahu min elwasmiy*i 'aw diyamuN 
huTlu 
famaa rawDa#uN bielHazni SaadiN qaraaruhaa 
+fa+maa+raw+Da+tun+bil+Haz+ni+Saa+din+qa+raa+ru+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
naHaahu min elwasmiy*i 'aw diyamuN huTluw 
+na+Haa+hu+mi+nil+was+miy+yi+'aw+di+ya+mun+huT+luw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
bi'aTyaba min 'ardaani bacna#a mawhinaN // 'alaa bal liray*aahaa &alaY elrawDa#i elfaDlu 
bi'aTyaba min 'ardaani bacna#a mawhinaN 
+bi+'aT+ya+ba+min+'ar+daa+ni+bac+na+ta+maw+hi+nan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'alaa bal liray*aahaa &alaY elrawDa#i elfaDluw 
+'a+laa+bal+li+ray+yaa+haa+&a+lal+raw+Da+til+faD+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
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 <elbaHru elTawiylu> 
wa'in*iy la'arDaY min bucayna#a biel*a@iy // law abSarahu elwaa$iy laqar*at balaabiluh 
wa'in*iy la'arDaY min bucayna#a biel*a@iy 
+wa+'in+niy+la+'ar+Daa+min+bu+cay+na+ta+bil+la+@iy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
law abSarahu elwaa$iy laqar*at balaabiluh 
+la+wab+Sa+ra+hul+waa+$iy+la+qar+rat+ba+laa+bi+luh 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bilaa wabi'al*aa 'astaTiy&a wabielmunaY // wabielwa&di Hat*aY yas'ama elwa&da 'aamiluh 
bilaa wabi'al*aa 'astaTiy&a wabielmunaY 
+bi+laa+wa+bi+'al+laa+'as+ta+Tiy+&a+wa+bil+mu+naa 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wabielwa&di Hat*aY yas'ama elwa&da 'aamiluh 
+wa+bil+wa&+di+Hat+taa+yas+'a+mal+wa&+da+'aa+mi+luh 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wabielnaZra#i el&ajlaY wabielHawli tanqaDiy // 'awaaxiruhuw laa taltaqiy wa'awaaIiluh 
wabielnaZra#i el&ajlaY wabielHawli tanqaDiy 
+wa+bil+naZ+ra+til+&aj+laa+wa+bil+Haw+li+tan+qa+Diy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'awaaxiruhuw laa taltaqiy wa'awaaIiluh 
+'a+waa+xi+ru+huw+laa+tal+ta+qiy+wa+'a+waa+'i+luh 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
 
 
<laysa @aaka bimu$kiliN> 
 <elbaHru elkaamilu> 
&ajila elfiraaqu walaytahuw lam ya&jali // wajarat bawaadiru dam&ika elmutahal*ili 
&ajila elfiraaqu walaytahuw lam ya&jaliy 
+&a+ji+lal+fi+raa+qu+wa+lay+ta+huw+lam+ya&+ja+liy 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - - - v - 
wajarat bawaadiru dam&ika elmutahal*iliy 
+wa+ja+rat+ba+waa+di+ru+dam+&i+kal+mu+ta+hal+li+liy 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
TarabaN wa$aaqaka maa laqiyta walam taxaf // bayna elHabiybi gadaa#a burqa#i  mijwali 
TarabaN wa$aaqaka maa laqiyta walam taxaf 
+Ta+ra+ban+wa+$aa+qa+ka+maa+la+qiy+ta+wa+lam+ta+xaf 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
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bayna elHabiybi gadaa#a burqa#i  mijwaliy 
+bay+nal+Ha+biy+bi+ga+daa+ta+bur+qa+ti+mij+wa+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
wa&arafta 'an*aka Hiyna ruHta walam yakun // ba&du elyaqiynu walaysa @aaka bimu$kili 
wa&arafta 'an*aka Hiyna ruHta walam yakun 
+wa+&a+raf+ta+'an+na+ka+Hiy+na+ruH+ta+wa+lam+ya+kun 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
ba&du elyaqiynu walaysa @aaka bimu$kiliy 
+ba&+dul+ya+qiy+nu+wa+lay+sa+@aa+ka+bi+mu$+ki+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
lan tastaTiy&a 'ilaY bucayna#a raj&a#aN // ba&da eltafar*uqi duwna &aamiN muqbili 
lan tastaTiy&a 'ilaY bucayna#a raj&a#aN 
+lan+tas+ta+Tiy+&a+'i+laa+bu+cay+na+ta+raj+&a+tan 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
ba&da eltafar*uqi duwna &aamiN muqbiliy 
+ba&+dal+ta+far+ru+qi+duw+na+&aa+min+muq+bi+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC 




 <elbaHru elwaafiru> 
'ayaa riyHa el$amaali 'amaa tarayniy // 'ahiymu wa'an*aniy baadiy elnuHuwli 
'ayaa riyHa el$amaali 'amaa tarayniy 
+'a+yaa+riy+Hal+$a+maa+li+'a+maa+ta+ray+niy 
CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'ahiymu wa'an*aniy baadiy elnuHuwliy 
+'a+hiy+mu+wa+'an+na+niy+baa+dil+nu+Huw+liy 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
habiy liy nasma#aN min riyHi bacniN // wamun*iy bielhubuwbi &alaY jamiyli 
habiy liy nasma#aN min riyHi bacniN 
+ha+biy+liy+nas+ma+tan+min+riy+Hi+bac+nin 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
wamun*iy bielhubuwbi &alaY jamiyliy 
+wa+mun+niy+bil+hu+buw+bi+&a+laa+ja+miy+liy 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
waquwliy yaa bucayna#u Hasbu nafsiy // qaliyluki 'aw 'aqal*u min elqaliyli 
waquwliy yaa bucayna#u Hasbu nafsiy 
+wa+quw+liy+yaa+bu+cay+na+tu+Has+bu+naf+siy 
CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
qaliyluki 'aw 'aqal*u min elqaliyliy 
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+qa+liy+lu+ki+'aw+'a+qal+lu+mi+nil+qa+liy+liy 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
 
 
<yaa jamiylu tabad*alat> 
 <elbaHru elTawiylu> 
warub*a HibaaliN kuntu 'aHkamtu &aqdahaa // 'utiyHa lahaa waa$iN rafiyquN faHal*ahaa 
warub*a HibaaliN kuntu 'aHkamtu &aqdahaa 
+wa+rub+ba+Hi+baa+lin+kun+tu+'aH+kam+tu+&aq+da+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'utiyHa lahaa waa$iN rafiyquN faHal*ahaa 
+'u+tiy+Ha+la+haa+waa+$in+ra+fiy+qun+fa+Hal+la+haa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa&udnaa ka'an*aa lam yakun baynanaa hawaYN // waSaara el*a@iy Hal*a elHibaala 
hawaYN lahaa 
fa&udnaa ka'an*aa lam yakun baynanaa hawaYN 
+fa+&ud+naa+ka+'an+naa+lam+ya+kun+bay+na+naa+ha+wan 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waSaara el*a@iy Hal*a elHibaala hawaYN lahaa 
+wa+Saa+ral+la+@iy+Hal+lal+Hi+baa+la+ha+wan+la+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqaaluwe naraahaa yaa jamiylu tabad*alat // wagay*arahaa elwaa$iy faqultu la&al*ahaa 
waqaaluwe naraahaa yaa jamiylu tabad*alat 
+wa+qaa+luw+na+raa+haa+yaa+ja+miy+lu+ta+bad+da+lat 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wagay*arahaa elwaa$iy faqultu la&al*ahaa 
+wa+gay+ya+ra+hal+waa+$iy+fa+qul+tu+la+&al+la+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
 
 
<ef&aliy maa 'aradti> 
 <baHru elrajazi> 
yaa bacna Hay*iy 'aw &idiyniy 'awSiliy // wahaw*iniy el'amra fazuwriy wae&jaliy 
yaa bacna Hay*iy 'aw &idiyniy 'awSiliy 
+yaa+bac+na+Hay+yiy+'aw+&i+diy+niy+'aw+Si+liy 
CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - - - v - - - v - 
wahaw*iniy el'amra fazuwriy wae&jaliy 
+wa+haw+wi+nil+'am+ra+fa+zuw+riy+wa&+ja+liy 
CV CVC CV CVC CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC 
v - v - - v v - - - v - 
bucayna 'ay*aN maa 'aradti faef&aliy // 'in*iy la'aatiy maa 'a$a'ti mu&taliy 
bucayna 'ay*aN maa 'aradti faef&aliy 
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+bu+cay+na+'ay+yan+maa+'a+rad+ti+faf+&a+liy 
CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CVC CV CVC 
v - v - - - v - v - v - 
'in*iy la'aatiy maa 'a$a'ti mu&taliy 
+'in+niy+la+'aa+tiy+maa+'a+$a'+ti+mu&+ta+liy 
CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CVC CV CVC 
- - v - - - v - v - v - 
 
 
<&il*a#uN min gayri @anbiN> 
 <elbaHr elwaafir> 
waqultu lahaa e&talalti bigayri @anbiN // wa$ar*u elnaasi @uw el&ilali elbaxiylu 
waqultu lahaa e&talalti bigayri @anbiN 
+wa+qul+tu+la+ha&+ta+lal+ti+bi+gay+ri+@an+bin 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
wa$ar*u elnaasi @uw el&ilali elbaxiyluw 
+wa+$ar+rul+naa+si+@ul+&i+la+lil+ba+xiy+luw 
CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
fafaatiyniy 'ilaY HakamiN min ahliy // wa'ahliki laa yaHiyfu walaa yamiylu 
fafaatiyniy 'ilaY HakamiN min ahliy 
+fa+faa+tiy+niy+'i+laa+Ha+ka+min+mi+nah+liy 
CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
wa'ahliki laa yaHiyfu walaa yamiyluw 
+wa+'ah+li+ki+laa+ya+Hiy+fu+wa+laa+ya+miy+luw 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
faqaalat 'abtagiy HakamaN min ahliy // walaa yadriy binaa elwaa$iy elmaHuwlu 
faqaalat 'abtagiy HakamaN min ahliy 
+fa+qaa+lat+'ab+ta+giy+Ha+ka+man+mi+nah+liy 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
walaa yadriy binaa elwaa$iy elmaHuwluw 
+wa+laa+yad+riy+bi+nal+waa+$il+ma+Huw+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
fawal*aynaa elHukuwma#a @aa sujuwfiN // 'axaN dinyaa lahuw TarfuN kaliylu 
fawal*aynaa elHukuwma#a @aa sujuwfiN 
+fa+wal+lay+nal+Hu+kuw+ma+ta+@aa+su+juw+fin 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'axaN dinyaa lahuw TarfuN kaliyluw 
+'a+xan+din+yaa+la+huw+Tar+fun+ka+liy+luw 
CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
faqulnaa maa qaDiyta bihiy raDiynaa // wa'anta bimaa qaDiyta bihiy kafiylu 
faqulnaa maa qaDiyta bihiy raDiynaa 
+fa+qul+naa+maa+qa+Diy+ta+bi+hiy+ra+Diy+naa 
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CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVV 
v - - - v - v v - v - - 
wa'anta bimaa qaDiyta bihiy kafiyluw 
+wa+'an+ta+bi+maa+qa+Diy+ta+bi+hiy+ka+fiy+luw 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
qaDaaUuka naafi@uN faeHkum &alaynaa // bimaa tahwiy wara'yuka laa yafiylu 
qaDaaUuka naafi@uN faeHkum &alaynaa 
+qa+Daa+'u+ka+naa+fi+@un+faH+kum+&a+lay+naa 
CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV 
v - v v - v - - - v - - 
bimaa tahwiy wara'yuka laa yafiyluw 
+bi+maa+tah+wiy+wa+ra'+yu+ka+laa+ya+fiy+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
waqultu lahuw qutiltu bigayri jurmiN // wagib*u elZulmi marta&uhuw wabiylu 
waqultu lahuw qutiltu bigayri jurmiN 
+wa+qul+tu+la+huw+qu+til+tu+bi+gay+ri+jur+min 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
wagib*u elZulmi marta&uhuw wabiyluw 
+wa+gib+bul+Zul+mi+mar+ta+&u+huw+wa+biy+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
fasal haa@iy mataY taqDiy duyuwniy // wahal yaqDiyka @uw el&ilali elmaTuwlu 
fasal haa@iy mataY taqDiy duyuwniy 
+fa+sal+haa+@iy+ma+taa+taq+Diy+du+yuw+niy 
CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
wahal yaqDiyka @uw el&ilali elmaTuwluw 
+wa+hal+yaq+Diy+ka+@ul+&i+la+lil+ma+Tuw+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
faqaalat 'in*a @aa ka@ibuN wabuTluN // wa$ar*uN min xuSuwmatihiy Tawiylu 
faqaalat 'in*a @aa ka@ibuN wabuTluN 
+fa+qaa+lat+'in+na+@aa+ka+@i+bun+wa+buT+lun 
CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
wa$ar*uN min xuSuwmatihiy Tawiyluw 
+wa+$ar+run+min+xu+Suw+ma+ti+hiy+Ta+wiy+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'a'aqtuluhuw wamaa liy min silaaHiN // wamaa biy law 'uqaatiluhuw Hawiylu 
'a'aqtuluhuw wamaa liy min silaaHiN 
+'a+'aq+tu+lu+huw+wa+maa+liy+min+si+laa+Hin 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - - - v - - 
wamaa biy law 'uqaatiluhuw Hawiyluw 
+wa+maa+biy+law+'u+qaa+ti+lu+huw+Ha+wiy+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
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v - - - v - v v - v - - 
walam 'aaxu@ lahuw maalaN fayulfaY // lahuw daynuN &alay*a kamaa yaquwlu 
walam 'aaxu@ lahuw maalaN fayulfaY 
+wa+lam+'aa+xu@+la+huw+maa+lan+fa+yul+faa 
CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV 
v - - - v - - - v - - 
lahuw daynuN &alay*a kamaa yaquwluw 
+la+huw+day+nun+&a+lay+ya+ka+maa+ya+quw+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
wa&inda 'amiyrinaa HukmuN wa&adluN // wara'yuN ba&da @aalikumuw 'aSiylu 
wa&inda 'amiyrinaa HukmuN wa&adluN 
+wa+&in+da+'a+miy+ri+naa+Huk+mun+wa+&ad+lun 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
wara'yuN ba&da @aalikumuw 'aSiyluw 
+wa+ra'+yun+ba&+da+@aa+li+ku+muw+'a+Siy+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
faqaala 'amiyrunaa haatuwe $uhuwdaN // faqultu $ahiydunaa elmaliku eljaliylu 
faqaala 'amiyrunaa haatuwe $uhuwdaN 
+fa+qaa+la+'a+miy+ru+naa+haa+tuw+$u+huw+dan 
CV CVV CV CV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
faqultu $ahiydunaa elmaliku eljaliyluw 
+fa+qul+tu+$a+hiy+du+nal+ma+li+kul+ja+liy+luw 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
faqaala yamiynahaa wabi@aaka 'aqDiy // wakul*u qaDaaIihiy HasanuN jamiylu 
faqaala yamiynahaa wabi@aaka 'aqDiy 
+fa+qaa+la+ya+miy+na+haa+wa+bi+@aa+ka+'aq+Diy 
CV CVV CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
wakul*u qaDaaIihiy HasanuN jamiyluw 
+wa+kul+lu+qa+Daa+'i+hiy+Ha+sa+nun+ja+miy+luw 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
fabat*at Halfa#aN maa liy ladayhaa // naqiyruN 'ad*a&iyhi walaa fatiylu 
fabat*at Halfa#aN maa liy ladayhaa 
+fa+bat+tat+Hal+fa+tan+maa+liy+la+day+haa 
CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV 
v - - - v - - - v - - 
naqiyruN 'ad*a&iyhi walaa fatiyluw 
+na+qiy+run+'ad+da+&iy+hi+wa+laa+fa+tiy+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
faqultu lahaa waqad guliba elta&az*iy // 'amaa yuqDaY lanaa yaa bacna suwlu 
faqultu lahaa waqad guliba elta&az*iy 
+fa+qul+tu+la+haa+wa+qad+gu+li+bal+ta+&az+ziy 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
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v - v v - v - v v - v - - 
'amaa yuqDaY lanaa yaa bacna suwluw 
+'a+maa+yuq+Daa+la+naa+yaa+bac+na+suw+luw 
CV CVV CVC CVV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
faqaalat cum*a zaj*at Haajibayhaa // 'aTalta walasta fiy $ay'iN tuTiylu 
faqaalat cum*a zaj*at Haajibayhaa 
+fa+qaa+lat+cum+ma+zaj+jat+Haa+ji+bay+haa 
CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV 
v - - - v - - - v - - 
'aTalta walasta fiy $ay'iN tuTiyluw 
+'a+Tal+ta+wa+las+ta+fiy+$ay+'in+tu+Tiy+luw 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
falaa yajidan*aka el'a&daa'u &indiy // fatackalaniy wa'iy*aaka elcakuwlu 
falaa yajidan*aka el'a&daa'u &indiy 
+fa+laa+ya+ji+dan+na+kal+'a&+daa+'u+&in+diy 
CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
fatackalaniy wa'iy*aaka elcakuwluw 
+fa+tac+ka+la+niy+wa+'iy+yaa+kal+ca+kuw+luw 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - - - v - - 
 
 
<yaa qalbu da& @ikraY bucayna#a> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa man liqalbiN laa yamal*u faya@halu // 'afiq faelta&az*iy &an bucayna#a 'ajmalu 
'alaa man liqalbiN laa yamal*u faya@haluw 
+'a+laa+man+li+qal+bin+laa+ya+mal+lu+fa+ya@+ha+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'afiq faelta&az*iy &an bucayna#a 'ajmaluw 
+'a+fiq+fal+ta+&az+ziy+&an+bu+cay+na+ta+'aj+ma+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
salaa kul*u @iy wud*iN &alimtu makaanahu // wa'anta bihaa Hat*aY elmamaati muwak*alu 
salaa kul*u @iy wud*iN &alimtu makaanahuw 
+sa+laa+kul+lu+@iy+wud+din+&a+lim+tu+ma+kaa+na+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'anta bihaa Hat*aY elmamaati muwak*aluw 
+wa+'an+ta+bi+haa+Hat+tal+ma+maa+ti+mu+wak+ka+luw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
famaa haaka@aa 'aHbabta man kaana qablahaa // walaa haaka@aa fiymaa maDaY kunta 
taf&alu 
famaa haaka@aa 'aHbabta man kaana qablahaa 
+fa+maa+haa+ka+@aa+'aH+bab+ta+man+kaa+na+qab+la+haa 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
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v - - v - - - v - - v - v - 
walaa haaka@aa fiymaa maDaY kunta taf&aluw 
+wa+laa+haa+ka+@aa+fiy+maa+ma+Daa+kun+ta+taf+&a+luw 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'a&an Zu&uni elHay*i el'ulaY kunta tas'alu // bilayliN farad*uwe &iyrahum wataHam*aluwe 
'a&an Zu&uni elHay*i el'ulaY kunta tas'aluw 
+'a+&an+Zu+&u+nil+Hay+yil+'u+laa+kun+ta+tas+'a+luw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bilayliN farad*uwe &iyrahum wataHam*aluwe 
+bi+lay+lin+fa+rad+duw+&iy+ra+hum+wa+ta+Ham+ma+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'amsawe wahum 'ahlu eldayaari wa'aSbaHuwe // wamin 'ahlihaa elgirbaanu bieldaari taHjilu 
fa'amsawe wahum 'ahlu eldayaari wa'aSbaHuwe 
+fa+'am+saw+wa+hum+'ah+lul+da+yaa+ri+wa+'aS+ba+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wamin 'ahlihaa elgirbaanu bieldaari taHjiluw 
+wa+min+'ah+li+hal+gir+baa+nu+bil+daa+ri+taH+ji+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY Hiyni wal*aY el'amru &an*aa wa'asmaHat // &aSaa elbayni waenbat*a elrajaa'u 
elmuUam*alu 
&alaY Hiyni wal*aY el'amru &an*aa wa'asmaHat 
+&a+laa+Hiy+ni+wal+lal+'am+ru+&an+naa+wa+'as+ma+Hat 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&aSaa elbayni waenbat*a elrajaa'u elmuUam*aluw 
+&a+Sal+bay+ni+wan+bat+tal+ra+jaa+'ul+mu+'am+ma+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqad 'abqat el'ay*aamu min*iy &alaY el&idaY // HusaamaN 'i@aa mas*a elDariyba#a 
yafSilu 
waqad 'abqat el'ay*aamu min*iy &alaY el&idaY 
+wa+qad+'ab+qa+til+'ay+yaa+mu+min+niy+&a+lal+&i+daa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
HusaamaN 'i@aa mas*a elDariyba#a yafSiluw 
+Hu+saa+man+'i+@aa+mas+sal+Da+riy+ba+ta+yaf+Si+luw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walastu kaman 'in siyma DaymaN 'aTaa&ahu // walaa kaemriIiN 'in &aD*ahu eldahru 
yankulu 
walastu kaman 'in siyma DaymaN 'aTaa&ahuw 
+wa+las+tu+ka+man+'in+siy+ma+Day+man+'a+Taa+&a+huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaa kaemriIiN 'in &aD*ahu eldahru yankuluw 
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+wa+laa+kam+ri+'in+'in+&aD+Da+hul+dah+ru+yan+ku+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
la&amriy laqad 'abdaY liya elbaynu SafHahu // wabay*ana liy maa $iItu law kuntu 'a&qilu 
la&amriy laqad 'abdaY liya elbaynu SafHahuw 
+la+&am+riy+la+qad+'ab+daa+li+yal+bay+nu+Saf+Ha+huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wabay*ana liy maa $iItu law kuntu 'a&qiluw 
+wa+bay+ya+na+liy+maa+$i'+tu+law+kun+tu+'a&+qi+luw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'aaxiru &ahdiy fiy bucayna#a naZra#uN // &alaY mawqifiN kaadat min elbayni taqtulu 
wa'aaxiru &ahdiy fiy bucayna#a naZra#uN 
+wa+'aa+xi+ru+&ah+diy+fiy+bu+cay+na+ta+naZ+ra+tun 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&alaY mawqifiN kaadat min elbayni taqtuluw 
+&a+laa+maw+qi+fin+kaa+dat+mi+nil+bay+ni+taq+tu+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
falillaahi &aynaa man ra'aY micla Haaja#iN // katamtukihaa waelnafsu minhaa tamalmalu 
falillaahi &aynaa man ra'aY micla Haaja#iN 
+fa+lil+laa+hi+&ay+naa+man+ra+'aa+mic+la+Haa+ja+tin 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
katamtukihaa waelnafsu minhaa tamalmaluw 
+ka+tam+tu+ki+haa+wal+naf+su+min+haa+ta+mal+ma+luw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'in*iy la'astabkiy 'i@aa @ukira elhawaY // 'ilayki wa'in*iy min hawaaki la'awjilu 
wa'in*iy la'astabkiy 'i@aa @ukira elhawaY 
+wa+'in+niy+la+'as+tab+kiy+'i+@aa+@u+ki+ral+ha+waa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'ilayki wa'in*iy min hawaaki la'awjiluw 
+'i+lay+ki+wa+'in+niy+min+ha+waa+ki+la+'aw+ji+luw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
naZartu bibi$riN naZra#aN Zaltu 'amtariy // bihaa &abra#aN wael&aynu bieldam&i tukHalu 
naZartu bibi$riN naZra#aN Zaltu 'amtariy 
+na+Zar+tu+bi+bi$+rin+naZ+ra+tan+Zal+tu+'am+ta+riy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bihaa &abra#aN wael&aynu bieldam&i tukHaluw 
+bi+haa+&ab+ra+tan+wal+&ay+nu+bil+dam+&i+tuk+Ha+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa maa karartu elTarfa naHwaki rad*ahu // min elbu&di fay*aaDuN min eldam&i 
yahmilu 
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'i@aa maa karartu elTarfa naHwaki rad*ahuw 
+'i+@aa+maa+ka+rar+tul+Tar+fa+naH+wa+ki+rad+da+huw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
min elbu&di fay*aaDuN min eldam&i yahmiluw 
+mi+nil+bu&+di+fay+yaa+Dun+mi+nil+dam+&i+yah+mi+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fayaa qalbu da& @ikraY bucayna#a 'in*ahaa // wa'in kunta tahwaahaa taDan*u watabxalu 
fayaa qalbu da& @ikraY bucayna#a 'in*ahaa 
+fa+yaa+qal+bu+da&+@ik+raa+bu+cay+na+ta+'in+na+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'in kunta tahwaahaa taDan*u watabxaluw 
+wa+'in+kun+ta+tah+waa+haa+ta+Dan+nu+wa+tab+xa+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
qanaa#uN min elmur*aani maa fawqa Haqwihaa // wamaa taHtahuw minhaa naqaN 
yatahay*alu 
qanaa#uN min elmur*aani maa fawqa Haqwihaa 
+qa+naa+tun+mi+nil+mur+raa+ni+maa+faw+qa+Haq+wi+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa taHtahuw minhaa naqaN yatahay*aluw 
+wa+maa+taH+ta+huw+min+haa+na+qan+ya+ta+hay+ya+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqad 'ay'asat min naylihaa watajah*amat // walalya'su 'in lam yuqdar elnaylu 'amcalu 
waqad 'ay'asat min naylihaa watajah*amat 
+wa+qad+'ay+'a+sat+min+nay+li+haa+wa+ta+jah+ha+mat 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walalya'su 'in lam yuqdar elnaylu 'amcaluw 
+wa+lal+ya'+su+'in+lam+yuq+da+ril+nay+lu+'am+ca+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'il*aa fasalhaa naaIilaN qabla baynihaa // wa'abxil bihaa masUuwla#aN Hiyna tus'alu 
wa'il*aa fasalhaa naaIilaN qabla baynihaa 
+wa+'il+laa+fa+sal+haa+naa+'i+lan+qab+la+bay+ni+haa 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'abxil bihaa masUuwla#aN Hiyna tus'aluw 
+wa+'ab+xil+bi+haa+mas+'uw+la+tan+Hiy+na+tus+'a+luw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakayfa turaj*iy waSlahaa ba&da bu&dihaa // waqad ju@*a Hablu elwaSli mim*an 
tuUam*alu 
wakayfa turaj*iy waSlahaa ba&da bu&dihaa 
+wa+kay+fa+tu+raj+jiy+waS+la+haa+ba&+da+bu&+di+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
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v - v v - - - v - - v - v - 
waqad ju@*a Hablu elwaSli mim*an tuUam*aluw 
+wa+qad+ju@+@a+Hab+lul+waS+li+mim+man+tu+'am+ma+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'in*a el*atiy 'aHbabtu qad Hiyla duwnahaa // fakun HaazimaN waelHaazimu 
elmutaHaw*ilu 
wa'in*a el*atiy 'aHbabtu qad Hiyla duwnahaa 
+wa+'in+nal+la+tiy+'aH+bab+tu+qad+Hiy+la+duw+na+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fakun HaazimaN waelHaazimu elmutaHaw*iluw 
+fa+kun+Haa+zi+man+wal+Haa+zi+mul+mu+ta+Haw+wi+luw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fafiy elya'si maa yusliy wafiy elnaasi xul*a#uN // wafiy el'arDi &am*an laa yuUaatiyka 
ma&zilu 
fafiy elya'si maa yusliy wafiy elnaasi xul*a#uN 
+fa+fil+ya'+si+maa+yus+liy+wa+fil+naa+si+xul+la+tun 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wafiy el'arDi &am*an laa yuUaatiyka ma&ziluw 
+wa+fil+'ar+Di+&am+man+laa+yu+'aa+tiy+ka+ma&+zi+luw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
badaa kalafuN min*iy bihaa fatacaaqalat // wamaa laa yuraY min gaaIibi elwajdi 'afDalu 
badaa kalafuN min*iy bihaa fatacaaqalat 
+ba+daa+ka+la+fun+min+niy+bi+haa+fa+ta+caa+qa+lat 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wamaa laa yuraY min gaaIibi elwajdi 'afDaluw 
+wa+maa+laa+yu+raa+min+gaa+'i+bil+waj+di+'af+Da+luw 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
habiyniy bariyIaN niltihiy biZulaama#iN // &afaahaa lakum 'aw mu@nibaN yatanaS*alu 
habiyniy bariyIaN niltihiy biZulaama#iN 
+ha+biy+niy+ba+riy+'an+nil+ti+hiy+bi+Zu+laa+ma+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&afaahaa lakum 'aw mu@nibaN yatanaS*aluw 
+&a+faa+haa+la+kum+'aw+mu@+ni+ban+ya+ta+naS+Sa+luw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
fayaa Husnahaa 'i@ yagsilu eldam&u kuHlahaa // wa'i@ hiya tu@riy eldam&a minhaa 
el'anaamilu 
fayaa Husnahaa 'i@ yagsilu eldam&u kuHlahaa 
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+fa+yaa+Hus+na+haa+'i@+yag+si+lul+dam+&u+kuH+la+haa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'i@ hiya tu@riy eldam&a minhaa el'anaamiluw 
+wa+'i@+hi+ya+tu@+ril+dam+&a+min+hal+'a+naa+mi+luw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&a$iy*a#a  qaalat fiy el&itaabi qataltaniy // waqatliy bimaa qaalat hunaaka tuHaawilu 
&a$iy*a#a  qaalat fiy el&itaabi qataltaniy 
+&a+$iy+ya+ta+qaa+lat+fil+&i+taa+bi+qa+tal+ta+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waqatliy bimaa qaalat hunaaka tuHaawiluw 
+wa+qat+liy+bi+maa+qaa+lat+hu+naa+ka+tu+Haa+wi+luw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
faqultu lahaa juwdiy faqaalat mujiyba#aN // 'alaljid*u haa@aa minka 'am 'anta haazilu 
faqultu lahaa juwdiy faqaalat mujiyba#aN 
+fa+qul+tu+la+haa+juw+diy+fa+qaa+lat+mu+jiy+ba+tan 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'alaljid*u haa@aa minka 'am 'anta haaziluw 
+'a+lal+jid+du+haa+@aa+min+ka+'am+'an+ta+haa+zi+luw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
laqad ja&ala ellaylu elqaSiyru lanaa bikum // &alay*a liraw&aati elhawaY yataTaawalu 
laqad ja&ala ellaylu elqaSiyru lanaa bikum 
+la+qad+ja+&a+lal+lay+lul+qa+Siy+ru+la+naa+bi+kum 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&alay*a liraw&aati elhawaY yataTaawaluw 
+&a+lay+ya+li+raw+&aa+til+ha+waa+ya+ta+Taa+wa+luw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 




 <elbaHru elkaamilu> 
ja&aluwe 'aqaariHa kul*ahaa biyamiynihim // wahiDaaba burqa#i &as&asiN bi$imaali 
ja&aluwe 'aqaariHa kul*ahaa biyamiynihim 
+ja+&a+luw+'a+qaa+ri+Ha+kul+la+haa+bi+ya+miy+ni+him 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
wahiDaaba burqa#i &as&asiN bi$imaaliy 
+wa+hi+Daa+ba+bur+qa+ti+&as+&a+sin+bi+$i+maa+liy 
CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CVC 





<yaquwluwna mahlaN yaa jamiylu> 
 <elbaHru elTawiylu> 
laqad fariHa elwaa$uwna 'an Saramat Habliy // bucayna#u 'aw 'abdat lanaa jaaniba elbuxli 
laqad fariHa elwaa$uwna 'an Saramat Habliy 
+la+qad+fa+ri+Hal+waa+$uw+na+'an+Sa+ra+mat+Hab+liy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
bucayna#u 'aw 'abdat lanaa jaaniba elbuxliy 
+bu+cay+na+tu+'aw+'ab+dat+la+naa+jaa+ni+bal+bux+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
yaquwluwna mahlaN yaa jamiylu wa'in*aniy // la'uqsimu maa liy &an bucayna#a min mahli 
yaquwluwna mahlaN yaa jamiylu wa'in*aniy 
+ya+quw+luw+na+mah+lan+yaa+ja+miy+lu+wa+'in+na+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
la'uqsimu maa liy &an bucayna#a min mahliy 
+la+'uq+si+mu+maa+liy+&an+bu+cay+na+ta+min+mah+liy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
'aHilmaN faqabla elyawmi kaana 'awaanuhu // 'am ax$aY faqabla elyawmi 'uw&idtu bielqatli 
'aHilmaN faqabla elyawmi kaana 'awaanuhuw 
+'a+Hil+man+fa+qab+lal+yaw+mi+kaa+na+'a+waa+nu+huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'am ax$aY faqabla elyawmi 'uw&idtu bielqatliy 
+'a+max+$aa+fa+qab+lal+yaw+mi+'uw+&id+tu+bil+qat+liy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
laqad 'ankaHuwe jahlaN nubayhaN Za&iyna#aN // laTiyfa#a Tay*i elka$Hi @aata $awaYN 
xadli 
laqad 'ankaHuwe jahlaN nubayhaN Za&iyna#aN 
+la+qad+'an+ka+Huw+jah+lan+nu+bay+han+Za+&iy+na+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
laTiyfa#a Tay*i elka$Hi @aata $awaYN xadliy 
+la+Tiy+fa+ta+Tay+yil+ka$+Hi+@aa+ta+$a+wan+xad+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
wakam qad ra'aynaa saa&iyaN binamiyma#iN // li'aaxara lam ya&mid bikaf*iN walaa rijli 
wakam qad ra'aynaa saa&iyaN binamiyma#iN 
+wa+kam+qad+ra+'ay+naa+saa+&i+yan+bi+na+miy+ma+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
li'aaxara lam ya&mid bikaf*iN walaa rijliy 
+li+'aa+xa+ra+lam+ya&+mid+bi+kaf+fin+wa+laa+rij+liy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'i@aa maa taraaja&naa el*a@iy kaana baynanaa // jaraY eldam&u min &aynay bucayna#a 
bielkuHli 
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'i@aa maa taraaja&naa el*a@iy kaana baynanaa 
+'i+@aa+maa+ta+raa+ja&+nal+la+@iy+kaa+na+bay+na+naa 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
jaraY eldam&u min &aynay bucayna#a bielkuHliy 
+ja+ral+dam+&u+min+&ay+nay+bu+cay+na+ta+bil+kuH+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
walaw tarakat &aqliy ma&iy maa Talabtuhaa // walaakin Tilaabiyhaa limaa faata min &aqliy 
walaw tarakat &aqliy ma&iy maa Talabtuhaa 
+wa+law+ta+ra+kat+&aq+liy+ma+&iy+maa+Ta+lab+tu+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
walaakin Tilaabiyhaa limaa faata min &aqliy 
+wa+laa+kin+Ti+laa+biy+haa+li+maa+faa+ta+min+&aq+liy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVV CVV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
fayaa wayHa nafsiy Hasbu nafsiy el*a@iy bihaa // wayaa wayHa 'ahliy maa 'uSiyba bihiy 
'ahliy 
fayaa wayHa nafsiy Hasbu nafsiy el*a@iy bihaa 
+fa+yaa+way+Ha+naf+siy+Has+bu+naf+sil+la+@iy+bi+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayaa wayHa 'ahliy maa 'uSiyba bihiy 'ahliy 
+wa+yaa+way+Ha+'ah+liy+maa+'u+Siy+ba+bi+hiy+'ah+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
waqaalat li'atraabiN lahaa laa za&aanifiN // qiSaariN walaa kus*i elcanaayaa walaa cu&li 
waqaalat li'atraabiN lahaa laa za&aanifiN 
+wa+qaa+lat+li+'at+raa+bin+la+haa+laa+za+&aa+ni+fin 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
qiSaariN walaa kus*i elcanaayaa walaa cu&liy 
+qi+Saa+rin+wa+laa+kus+sil+ca+naa+yaa+wa+laa+cu&+liy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
'i@aa Hamiyat $amsu elnahaari et*aqaynahaa // bi'aksiya#i eldiybaaji waelxaz*i @iy elxamli 
'i@aa Hamiyat $amsu elnahaari et*aqaynahaa 
+'i+@aa+Ha+mi+yat+$am+sul+na+haa+rit+ta+qay+na+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
bi'aksiya#i eldiybaaji waelxaz*i @iy elxamliy 
+bi+'ak+si+ya+til+diy+baa+ji+wal+xaz+zi+@il+xam+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
tadaa&ayna festajma&na ma$yaN bi@iy elgaDaa // dabiyba elqaTaa elkudriy*i fiy eldamici 
elsahli 
tadaa&ayna festajma&na ma$yaN bi@iy elgaDaa 
+ta+daa+&ay+na+fis+taj+ma&+na+ma$+yan+bi+@il+ga+Daa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
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v - - v - - - v - - v - v - 
dabiyba elqaTaa elkudriy*i fiy eldamici elsahliy 
+da+biy+bal+qa+Tal+kud+riy+yi+fil+da+mi+cil+sah+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
'i@aa erta&na 'aw fuz*i&na qumna Hawaalahaa // qiyaama banaati elmaa'i fiy jaanibi 
elDaHli 
'i@aa erta&na 'aw fuz*i&na qumna Hawaalahaa 
+'i+@ar+ta&+na+'aw+fuz+zi&+na+qum+na+Ha+waa+la+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
qiyaama banaati elmaa'i fiy jaanibi elDaHliy 
+qi+yaa+ma+ba+naa+til+maa+'i+fiy+jaa+ni+bil+DaH+liy 
CV CVV CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'araaniya laa 'alqaY bucayna#a mar*a#aN // min eldahri 'il*aa xaaIifaN 'aw &alaY raHli 
'araaniya laa 'alqaY bucayna#a mar*a#aN 
+'a+raa+ni+ya+laa+'al+qaa+bu+cay+na+ta+mar+ra+tan 
CV CVV CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min eldahri 'il*aa xaaIifaN 'aw &alaY raHliy 
+mi+nil+dah+ri+'il+laa+xaa+'i+fan+'aw+&a+laa+raH+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
xaliylay*a fiymaa &i$tumaa hal ra'aytumaa // qatiylaN bakaY min Hub*i qaatilihiy qabliy 
xaliylay*a fiymaa &i$tumaa hal ra'aytumaa 
+xa+liy+lay+ya+fiy+maa+&i$+tu+maa+hal+ra+'ay+tu+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
qatiylaN bakaY min Hub*i qaatilihiy qabliy 
+qa+tiy+lan+ba+kaa+min+Hub+bi+qaa+ti+li+hiy+qab+liy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
'abiytu ma&a elhul*aaki DayfaN li'ahlihaa // wa'ahliy qariybuN muwsi&uwna @awuw faDli 
'abiytu ma&a elhul*aaki DayfaN li'ahlihaa 
+'a+biy+tu+ma+&al+hul+laa+ki+Day+fan+li+'ah+li+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'ahliy qariybuN muwsi&uwna @awuw faDliy 
+wa+'ah+liy+qa+riy+bun+muw+si+&uw+na+@a+wuw+faD+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
'alaa 'ay*uhaa elbaytu el*a@iy Hiyla duwnahu // binaa 'anta min baytiN wa'ahluka min 'ahli 
'alaa 'ay*uhaa elbaytu el*a@iy Hiyla duwnahuw 
+'a+laa+'ay+yu+hal+bay+tul+la+@iy+Hiy+la+duw+na+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
binaa 'anta min baytiN wa'ahluka min 'ahliy 
+bi+naa+'an+ta+min+bay+tin+wa+'ah+lu+ka+min+'ah+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
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v - - v - - - v - v v - - - 
binaa 'anta min baytiN waHawlaka la@*a#uN // waZil*uka law yusTaa&u bielbaaridi elsahli 
binaa 'anta min baytiN waHawlaka la@*a#uN 
+bi+naa+'an+ta+min+bay+tin+wa+Haw+la+ka+la@+@a+tun 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waZil*uka law yusTaa&u bielbaaridi elsahliy 
+wa+Zil+lu+ka+law+yus+Taa+&u+bil+baa+ri+dil+sah+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
calaaca#u 'abyaatiN fabaytuN 'uHib*uhu // wabaytaani laysaa min hawaaya walaa $akliy 
calaaca#u 'abyaatiN fabaytuN 'uHib*uhuw 
+ca+laa+ca+tu+'ab+yaa+tin+fa+bay+tun+'u+Hib+bu+huw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wabaytaani laysaa min hawaaya walaa $akliy 
+wa+bay+taa+ni+lay+saa+min+ha+waa+ya+wa+laa+$ak+liy 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
kilaanaa bakaY 'aw kaada yabkiy Sabaaba#aN // 'ilaY 'ilfihiy waesta&jalat &abra#aN qabliy 
kilaanaa bakaY 'aw kaada yabkiy Sabaaba#aN 
+ki+laa+naa+ba+kaa+'aw+kaa+da+yab+kiy+Sa+baa+ba+tan 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilaY 'ilfihiy waesta&jalat &abra#aN qabliy 
+'i+laa+'il+fi+hiy+was+ta&+ja+lat+&ab+ra+tan+qab+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
'a&aa@ilatiy 'akcarti jahlaN min el&a@li // &alaY gayri $ay'iN min malaamiy wamin 
&a@liy 
'a&aa@ilatiy 'akcarti jahlaN min el&a@liy 
+'a+&aa+@i+la+tiy+'ak+car+ti+jah+lan+mi+nil+&a@+liy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
&alaY gayri $ay'iN min malaamiy wamin &a@liy 
+&a+laa+gay+ri+$ay+'in+min+ma+laa+miy+wa+min+&a@+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
na'aytu falam yuHdic liya elna'yu salwa#aN // walam 'ulfi Tuwla elna'yi &an xul*a#iN yusliy 
na'aytu falam yuHdic liya elna'yu salwa#aN 
+na+'ay+tu+fa+lam+yuH+dic+li+yal+na'+yu+sal+wa+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
walam 'ulfi Tuwla elna'yi &an xul*a#iN yusliy 
+wa+lam+'ul+fi+Tuw+lal+na'+yi+&an+xul+la+tin+yus+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
walastu &alaY ba@li elSafaa'i hawiytuhaa // walaakin sabatniy bieldalaali wabielbuxli 
walastu &alaY ba@li elSafaa'i hawiytuhaa 
+wa+las+tu+&a+laa+ba@+lil+Sa+faa+'i+ha+wiy+tu+haa 
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CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
walaakin sabatniy bieldalaali wabielbuxliy 
+wa+laa+kin+sa+bat+niy+bil+da+laa+li+wa+bil+bux+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
'alaa laa 'araY 'icnayni 'aHsana $iyma#aN // &alaY Hadacaani eldahri min*iy wamin jumli 
'alaa laa 'araY 'icnayni 'aHsana $iyma#aN 
+'a+laa+laa+'a+raa+'ic+nay+ni+'aH+sa+na+$iy+ma+tan 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alaY Hadacaani eldahri min*iy wamin jumliy 
+&a+laa+Ha+da+caa+nil+dah+ri+min+niy+wa+min+jum+liy 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
fa'in wujidat na&luN bi'arDiN maDil*a#iN // min el'arDi yawmaN fae&lamiy 'an*ahaa 
na&liy 
fa'in wujidat na&luN bi'arDiN maDil*a#iN 
+fa+'in+wu+ji+dat+na&+lun+bi+'ar+Din+ma+Dil+la+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
min el'arDi yawmaN fae&lamiy 'an*ahaa na&liy 
+mi+nil+'ar+Di+yaw+man+fa&+la+miy+'an+na+haa+na&+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
 
 
<maa gaaba &an &ayniy xayaaluki> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa hal 'ilaY 'ilmaama#iN 'an 'ulim*ahaa // bucayna#u yawmaN fiy elHayaa#i sabiylu 
'alaa hal 'ilaY 'ilmaama#iN 'an 'ulim*ahaa 
+'a+laa+hal+'i+laa+'il+maa+ma+tin+'an+'u+lim+ma+haa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
bucayna#u yawmaN fiy elHayaa#i sabiyluw 
+bu+cay+na+tu+yaw+man+fil+Ha+yaa+ti+sa+biy+luw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
&alaY Hiyni yasluw elnaasu &an Talabi elSibaa // wayansaY et*ibaa&a elwaSli minki 
xaliylu 
&alaY Hiyni yasluw elnaasu &an Talabi elSibaa 
+&a+laa+Hiy+ni+yas+lul+naa+su+&an+Ta+la+bil+Si+baa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wayansaY et*ibaa&a elwaSli minki xaliyluw 
+wa+yan+sat+ti+baa+&al+waS+li+min+ki+xa+liy+luw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
fa'in hiya qaalat laa sabiyla faqul lahaa // &anaa'uN &alaY el&u@riy*i minki Tawiylu 
fa'in hiya qaalat laa sabiyla faqul lahaa 
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+fa+'in+hi+ya+qaa+lat+laa+sa+biy+la+fa+qul+la+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
&anaa'uN &alaY el&u@riy*i minki Tawiyluw 
+&a+naa+'un+&a+lal+&u@+riy+yi+min+ki+Ta+wiy+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'alaa laa 'ubaaliy jafwa#a elnaasi 'in badaa // lanaa minki ra'yuN yaa bucayna jamiylu 
'alaa laa 'ubaaliy jafwa#a elnaasi 'in badaa 
+'a+laa+laa+'u+baa+liy+jaf+wa+tal+naa+si+'in+ba+daa 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
lanaa minki ra'yuN yaa bucayna jamiyluw 
+la+naa+min+ki+ra'+yun+yaa+bu+cay+na+ja+miy+luw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wamaa lam tuTiy&iy kaa$iHaN 'aw tubad*iliy // binaa badalaN 'aw kaana minki @uhuwlu 
wamaa lam tuTiy&iy kaa$iHaN 'aw tubad*iliy 
+wa+maa+lam+tu+Tiy+&iy+kaa+$i+Han+'aw+tu+bad+di+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
binaa badalaN 'aw kaana minki @uhuwluw 
+bi+naa+ba+da+lan+'aw+kaa+na+min+ki+@u+huw+luw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wa'in*a Sabaabaatiy bikum lakaciyra#uN // bucayna wanisyaaniykumuw laqaliylu 
wa'in*a Sabaabaatiy bikum lakaciyra#uN 
+wa+'in+na+Sa+baa+baa+tiy+bi+kum+la+ka+ciy+ra+tun 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
bucayna wanisyaaniykumuw laqaliyluw 
+bu+cay+na+wa+nis+yaa+niy+ku+muw+la+qa+liy+luw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
yaqiyki jamiyluN kul*a saw'iN 'amaa lahu // ladayki HadiycuN 'aw 'ilayki rasuwlu 
yaqiyki jamiyluN kul*a saw'iN 'amaa lahuw 
+ya+qiy+ki+ja+miy+lun+kul+la+saw+'in+'a+maa+la+huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ladayki HadiycuN 'aw 'ilayki rasuwluw 
+la+day+ki+Ha+diy+cun+'aw+'i+lay+ki+ra+suw+luw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
waqad qultu fiy Hub*iy lakum waSabaabatiy // maHaasina $i&riN @ikruhun*a yaTuwlu 
waqad qultu fiy Hub*iy lakum waSabaabatiy 
+wa+qad+qul+tu+fiy+Hub+biy+la+kum+wa+Sa+baa+ba+tiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
maHaasina $i&riN @ikruhun*a yaTuwluw 
+ma+Haa+si+na+$i&+rin+@ik+ru+hun+na+ya+Tuw+luw 
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CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
fa'in lam yakun qawliy riDaakum fa&al*imiy // hubuwba elSabaa yaa bacna kayfa 'aquwlu 
fa'in lam yakun qawliy riDaakum fa&al*imiy 
+fa+'in+lam+ya+kun+qaw+liy+ri+Daa+kum+fa+&al+li+miy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
hubuwba elSabaa yaa bacna kayfa 'aquwluw 
+hu+buw+bal+Sa+baa+yaa+bac+na+kay+fa+'a+quw+luw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
famaa gaaba &an &ayniy xayaaluki laHZa#aN // walaa zaala &anhaa waelxayaalu yazuwlu 
famaa gaaba &an &ayniy xayaaluki laHZa#aN 
+fa+maa+gaa+ba+&an+&ay+niy+xa+yaa+lu+ki+laH+Za+tan 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walaa zaala &anhaa waelxayaalu yazuwluw 
+wa+laa+zaa+la+&an+haa+wal+xa+yaa+lu+ya+zuw+luw 
CV CVV CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elxafiyfu> 
rasmi daariN waqaftu fiy Talalih // kidtu 'aqDiy elgadaa#a min jalalih 
rasmi daariN waqaftu fiy Talalih 
+ras+mi+daa+rin+wa+qaf+tu+fiy+Ta+la+lih 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
kidtu 'aqDiy elgadaa#a min jalalih 
+kid+tu+'aq+Dil+ga+daa+ta+min+ja+la+lih 
CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
muwHi$aN maa taraY bihiy 'aHadaN // tansiju elriyHu turba mu&tadilih 
muwHi$aN maa taraY bihiy 'aHadaN 
+muw+Hi+$an+maa+ta+raa+bi+hiy+'a+Ha+dan 
CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
tansiju elriyHu turba mu&tadilih 
+tan+si+jul+riy+Hu+tur+ba+mu&+ta+di+lih 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
waSariy&aN min  elcumaami turaY // &aarimaati elmadab*i fiy 'asalih 
waSariy&aN min  elcumaami turaY 
+wa+Sa+riy+&an+mi+nil+cu+maa+mi+tu+raa 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVV CV CV CVV 
v v - - v - v - v v - 
&aarimaati elmadab*i fiy 'asalih 
+&aa+ri+maa+til+ma+dab+bi+fiy+'a+sa+lih 
CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
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- v - - v - v - v v - 
bayna &alyaa'i waabi$iN fabuliy*iN // faelgamiymi el*a@iy 'ilaY jabalih 
bayna &alyaa'i waabi$iN fabuliy*iN 
+bay+na+&al+yaa+'i+waa+bi+$in+fa+bu+liy+yin 
CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
faelgamiymi el*a@iy 'ilaY jabalih 
+fal+ga+miy+mil+la+@iy+'i+laa+ja+ba+lih 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
waaqifaN fiy diyaari 'um*i HusayniN // min DuHaY yawmihiy 'ilaY 'uSulih 
waaqifaN fiy diyaari 'um*i HusayniN 
+waa+qi+fan+fiy+di+yaa+ri+'um+mi+Hu+say+nin 
CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
min DuHaY yawmihiy 'ilaY 'uSulih 
+min+Du+Haa+yaw+mi+hiy+'i+laa+'u+Su+lih 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
yaa xaliylay*a 'in*a 'um*a HusayniN // Hiyna yadnuw elDajiy&u min &alalih 
yaa xaliylay*a 'in*a 'um*a HusayniN 
+yaa+xa+liy+lay+ya+'in+na+'um+ma+Hu+say+nin 
CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- v - - v - v - v v - - 
Hiyna yadnuw elDajiy&u min &alalih 
+Hiy+na+yad+nul+Da+jiy+&u+min+&a+la+lih 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
rawDa#uN @aatu Hanwa#iN waxuzaamaY // jaada fiyhaa elrabiy&u min sabalih 
rawDa#uN @aatu Hanwa#iN waxuzaamaY 
+raw+Da+tun+@aa+tu+Han+wa+tin+wa+xu+zaa+maa 
CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC CV CV CVV CVV 
- v - - v - v - v v - - 
jaada fiyhaa elrabiy&u min sabalih 
+jaa+da+fiy+hal+ra+biy+&u+min+sa+ba+lih 
CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
baynamaa hun*a biel'araaki ma&aN // 'i@ badaa raakibuN &alaY jamalih 
baynamaa hun*a biel'araaki ma&aN 
+bay+na+maa+hun+na+bil+'a+raa+ki+ma+&an 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
'i@ badaa raakibuN &alaY jamalih 
+'i@+ba+daa+raa+ki+bun+&a+laa+ja+ma+lih 
CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVV CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
fata'aT*arna cum*a qulna  lahaa // 'akrimiyhiy Huy*iyti fiy nuzulih 
fata'aT*arna cum*a qulna  lahaa 
+fa+ta+'aT+Tar+na+cum+ma+qul+na+la+haa 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVV 
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v v - - v - v - v v - 
'akrimiyhiy Huy*iyti fiy nuzulih 
+'ak+ri+miy+hiy+Huy+yiy+ti+fiy+nu+zu+lih 
CVC CV CVC CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - - - v - v v - 
faZalilnaa bini&ma#iN waet*aka'naa // wa$aribnaa elHalaala min qulalih 
faZalilnaa bini&ma#iN waet*aka'naa 
+fa+Za+lil+naa+bi+ni&+ma+tin+wat+ta+ka'+naa 
CV CV CVC CVV CV CVC CV CVC CVC CV CVC CVV 
v v - - v - v - - v - - 
wa$aribnaa elHalaala min qulalih 
+wa+$a+rib+nal+Ha+laa+la+min+qu+la+lih 
CV CV CVC CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC 
v v - - v - v - v v - 
qad 'aSuwnu elHadiyca duwna 'axiN // laa 'axaafu el'a@aa#a min qibalih 
qad 'aSuwnu elHadiyca duwna 'axiN 
+qad+'a+Suw+nul+Ha+diy+ca+duw+na+'a+xin 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
laa 'axaafu el'a@aa#a min qibalih 
+laa+'a+xaa+ful+'a+@aa+ta+min+qi+ba+lih 
CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
gayra maa bigDa#iN walaa liejtinaabiN // gayra 'an*iy 'alaHtu min wajalih 
gayra maa bigDa#iN walaa liejtinaabiN 
+gay+ra+maa+big+Da+tin+wa+laa+lij+ti+naa+bin 
CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV CVC CV CVV CVC 
- v - - v - v - - v - - 
gayra 'an*iy 'alaHtu min wajalih 
+gay+ra+'an+niy+'a+laH+tu+min+wa+ja+lih 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVC 
- v - - v - v - v v - 
waxaliyliN Saafaytu murtaDiyaN // waxaliyliN faaraqtu min malalih 
waxaliyliN Saafaytu murtaDiyaN 
+wa+xa+liy+lin+Saa+fay+tu+mur+ta+Di+yan 
CV CV CVC CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC 
v v - - - - v - v v - 
waxaliyliN faaraqtu min malalih 
+wa+xa+liy+lin+faa+raq+tu+min+ma+la+lih 
CV CV CVC CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC 
v v - - - - v - v v - 
 
 
<'in*aka qad raDiyta bibaaTiliN> 
 <elbaHru elkaamilu> 
'abucayna 'in*aki qad malakti fa'asjiHiy // waxu@iy biHaZ*iki min kariymiN waaSili 
'abucayna 'in*aki qad malakti fa'asjiHiy 
+'a+bu+cay+na+'in+na+ki+qad+ma+lak+ti+fa+'as+ji+Hiy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
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waxu@iy biHaZ*iki min kariymiN waaSiliy 
+wa+xu+@iy+bi+HaZ+Zi+ki+min+ka+riy+min+waa+Si+liy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - - - v - 
falarub*a &aariDa#iN &alaynaa waSlahaa // bieljid*i taxliTuhuw biqawli elhaazili 
falarub*a &aariDa#iN &alaynaa waSlahaa 
+fa+la+rub+ba+&aa+ri+Da+tin+&a+lay+naa+waS+la+haa 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV 
v v - v - v v - v - - - v - 
bieljid*i taxliTuhuw biqawli elhaaziliy 
+bil+jid+di+tax+li+Tu+huw+bi+qaw+lil+haa+zi+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
fa'ajabtuhaa bielrifqi ba&da tasat*uriN // Hub*iy bucayna#a &an wiSaaliki $aagiliy 
fa'ajabtuhaa bielrifqi ba&da tasat*uriN 
+fa+'a+jab+tu+haa+bil+rif+qi+ba&+da+ta+sat+tu+rin 
CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
Hub*iy bucayna#a &an wiSaaliki $aagiliy 
+Hub+biy+bu+cay+na+ta+&an+wi+Saa+li+ki+$aa+gi+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
law 'an*a fiy qalbiy kaqadri qulaama#iN // faDlaN waSaltuki 'aw 'atatki rasaaIiliy 
law 'an*a fiy qalbiy kaqadri qulaama#iN 
+law+'an+na+fiy+qal+biy+ka+qad+ri+qu+laa+ma+tin 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
faDlaN waSaltuki 'aw 'atatki rasaaIiliy 
+faD+lan+wa+Sal+tu+ki+'aw+'a+tat+ki+ra+saa+'i+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
wayaqulna 'in*aka qad raDiyta bibaaTiliN // minhaa fahal laka fiy e&tizaali elbaaTili 
wayaqulna 'in*aka qad raDiyta bibaaTiliN 
+wa+ya+qul+na+'in+na+ka+qad+ra+Diy+ta+bi+baa+Ti+lin 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
minhaa fahal laka fiy e&tizaali elbaaTiliy 
+min+haa+fa+hal+la+ka+fi&+ti+zaa+lil+baa+Ti+liy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
walabaaTiluN mim*an 'uHib*u Hadiycahu // 'a$haY 'ilay*a min elbagiyDi elbaa@ili 
walabaaTiluN mim*an 'uHib*u Hadiycahuw 
+wa+la+baa+Ti+lun+mim+man+'u+Hib+bu+Ha+diy+ca+huw 
CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
'a$haY 'ilay*a min elbagiyDi elbaa@iliy 
+'a$+haa+'i+lay+ya+mi+nil+ba+giy+Dil+baa+@i+liy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
liyuzilna &anki hawaaya cum*a yaSilnaniy // wa'i@aa hawiytu famaa hawaaya bizaaIili 
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liyuzilna &anki hawaaya cum*a yaSilnaniy 
+li+yu+zil+na+&an+ki+ha+waa+ya+cum+ma+ya+Sil+na+niy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
wa'i@aa hawiytu famaa hawaaya bizaaIiliy 
+wa+'i+@aa+ha+wiy+tu+fa+maa+ha+waa+ya+bi+zaa+'i+liy 
CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
Saadat fuUaadiy yaa bucayna Hibaalukum // yawma elHajuwni wa'axTa'atki HabaaIiliy 
Saadat fuUaadiy yaa bucayna Hibaalukum 
+Saa+dat+fu+'aa+diy+yaa+bu+cay+na+Hi+baa+lu+kum 
CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
yawma elHajuwni wa'axTa'atki HabaaIiliy 
+yaw+mal+Ha+juw+ni+wa+'ax+Ta+'at+ki+Ha+baa+'i+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
man*aytiniy falawayti maa man*aytiniy // waja&alti &aajila maa wa&adti ka'aajili 
man*aytiniy falawayti maa man*aytiniy 
+man+nay+ti+niy+fa+la+way+ti+maa+man+nay+ti+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
waja&alti &aajila maa wa&adti ka'aajiliy 
+wa+ja+&al+ti+&aa+ji+la+maa+wa+&ad+ti+ka+'aa+ji+liy 
CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
watacaaqalat lam*aa ra'at kalafiy bihaa // 'aHbib 'ilay*a bi@aaka min mutacaaqili 
watacaaqalat lam*aa ra'at kalafiy bihaa 
+wa+ta+caa+qa+lat+lam+maa+ra+'at+ka+la+fiy+bi+haa 
CV CV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v v - v - - - v - v v - v - 
'aHbib 'ilay*a bi@aaka min mutacaaqiliy 
+'aH+bib+'i+lay+ya+bi+@aa+ka+min+mu+ta+caa+qi+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
wa'aTa&ti fiy*a &awaa@ilaN fahajartiniy // wa&aSiytu fiyki waqad jahadna &awaa@iliy 
wa'aTa&ti fiy*a &awaa@ilaN fahajartiniy 
+wa+'a+Ta&+ti+fiy+ya+&a+waa+@i+lan+fa+ha+jar+ti+niy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
wa&aSiytu fiyki waqad jahadna &awaa@iliy 
+wa+&a+Siy+tu+fiy+ki+wa+qad+ja+had+na+&a+waa+@i+liy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
Haawalnaniy li'abut*a Habla wiSaalikum // min*iy walastu wa'in jahadna bifaa&ili 
Haawalnaniy li'abut*a Habla wiSaalikum 
+Haa+wal+na+niy+li+'a+but+ta+Hab+la+wi+Saa+li+kum 
CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
min*iy walastu wa'in jahadna bifaa&iliy 
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+min+niy+wa+las+tu+wa+'in+ja+had+na+bi+faa+&i+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
faradadtuhun*a waqad sa&ayna bihajrikum // lam*aa sa&ayna lahuw bi'afwaqa naaSili 
faradadtuhun*a waqad sa&ayna bihajrikum 
+fa+ra+dad+tu+hun+na+wa+qad+sa+&ay+na+bi+haj+ri+kum 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
lam*aa sa&ayna lahuw bi'afwaqa naaSiliy 
+lam+maa+sa+&ay+na+la+huw+bi+'af+wa+qa+naa+Si+liy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - v v - v - v v - v - 
ya&DaDna min gayZiN &alay*a 'anaamilaN // wawadidtu law ya&DaDna Sum*a janaadili 
ya&DaDna min gayZiN &alay*a 'anaamilaN 
+ya&+DaD+na+min+gay+Zin+&a+lay+ya+'a+naa+mi+lan 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
- - v - - - v - v v - v - 
wawadidtu law ya&DaDna Sum*a janaadiliy 
+wa+wa+did+tu+law+ya&+DaD+na+Sum+ma+ja+naa+di+liy 
CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - - - v - v v - v - 
wayaqulna 'in*aki yaa bucayna baxiyla#uN // nafsiy fidaaUuki min DaniyniN baaxili 
wayaqulna 'in*aki yaa bucayna baxiyla#uN 
+wa+ya+qul+na+'in+na+ki+yaa+bu+cay+na+ba+xiy+la+tun 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
nafsiy fidaaUuki min DaniyniN baaxiliy 
+naf+siy+fi+daa+'u+ki+min+Da+niy+nin+baa+xi+liy 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC 
- - v - v v - v - - - v - 
 
 
<'aHsanu xalqi ellaahi> 
 <elbaHru elTawiylu> 
xaliylay*a &uwjaa bielmaHal*a#i min jumli // wa'atraabihaa bayna el'ujayfiri faelxabli 
xaliylay*a &uwjaa bielmaHal*a#i min jumliy 
+xa+liy+lay+ya+&uw+jaa+bil+ma+Hal+la+ti+min+jum+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wa'atraabihaa bayna el'ujayfiri faelxabliy 
+wa+'at+raa+bi+haa+bay+nal+'u+jay+fi+ri+fal+xab+liy 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
naqif bimagaaniN qad maHaa rasmahaa elbilaY // tu&aaqibuhaa el'ay*aamu bielriyHi 
waelwabli 
naqif bimagaaniN qad maHaa rasmahaa elbilaY 
+na+qif+bi+ma+gaa+nin+qad+ma+Haa+ras+ma+hal+bi+laa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
tu&aaqibuhaa el'ay*aamu bielriyHi waelwabliy 
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+tu+&aa+qi+bu+hal+'ay+yaa+mu+bil+riy+Hi+wal+wab+liy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
falaw daraja elnamlu elSigaaru bijildihaa // la'andaba 'a&laY jildihaa madraju elnamli 
falaw daraja elnamlu elSigaaru bijildihaa 
+fa+law+da+ra+jal+nam+lul+Si+gaa+ru+bi+jil+di+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
la'andaba 'a&laY jildihaa madraju elnamliy 
+la+'an+da+ba+'a&+laa+jil+di+haa+mad+ra+jul+nam+liy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
'afiy 'um*i &amriN ta&@ulaaniy hudiytumaa // waqad tay*amat qalbiy wahaama bihaa 
&aqliy 
'afiy 'um*i &amriN ta&@ulaaniy hudiytumaa 
+'a+fiy+'um+mi+&am+rin+ta&+@u+laa+niy+hu+diy+tu+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqad tay*amat qalbiy wahaama bihaa &aqliy 
+wa+qad+tay+ya+mat+qal+biy+wa+haa+ma+bi+haa+&aq+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wa'aHsanu xalqi ellaahi jiydaN wamuqla#aN // tu$ab*ahu fiy elniswaani biel$aadini elTafli 
wa'aHsanu xalqi ellaahi jiydaN wamuqla#aN 
+wa+'aH+sa+nu+xal+qil+laa+hi+jiy+dan+wa+muq+la+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
tu$ab*ahu fiy elniswaani biel$aadini elTafliy 
+tu+$ab+ba+hu+fil+nis+waa+ni+bil+$aa+di+nil+Taf+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - - v - - - 
wa'anti li&ayniy qur*a#uN Hiyna naltaqiy // wa@ikruki ya$fiyniy 'i@aa xadirat rijliy 
wa'anti li&ayniy qur*a#uN Hiyna naltaqiy 
+wa+'an+ti+li+&ay+niy+qur+ra+tun+Hiy+na+nal+ta+qiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa@ikruki ya$fiyniy 'i@aa xadirat rijliy 
+wa+@ik+ru+ki+ya$+fiy+niy+'i+@aa+xa+di+rat+rij+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - - 
'afiq 'ay*uhaa elqalbu ellajuwju &an eljahli // wada& &anka jumlaN laa sabiyla 'ilaY jumli 
'afiq 'ay*uhaa elqalbu ellajuwju &an eljahliy 
+'a+fiq+'ay+yu+hal+qal+bul+la+juw+ju+&a+nil+jah+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
wada& &anka jumlaN laa sabiyla 'ilaY jumliy 
+wa+da&+&an+ka+jum+lan+laa+sa+biy+la+'i+laa+jum+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
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walaw 'an*a 'alfaN duwna bacna#a kul*uhum // gayaaraY wakul*uN muzmi&uwna &alaY 
qatliy 
walaw 'an*a 'alfaN duwna bacna#a kul*uhum 
+wa+law+'an+na+'al+fan+duw+na+bac+na+ta+kul+lu+hum 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
gayaaraY wakul*uN muzmi&uwna &alaY qatliy 
+ga+yaa+raa+wa+kul+lun+muz+mi+&uw+na+&a+laa+qat+liy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - - 
laHaawaltuhaa 'im*aa nahaaraN mujaahiraN // wa'im*aa suraY layliN walaw qaTa&uwe 
rijliy 
laHaawaltuhaa 'im*aa nahaaraN mujaahiraN 
+la+Haa+wal+tu+haa+'im+maa+na+haa+ran+mu+jaa+hi+ran 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'im*aa suraY layliN walaw qaTa&uwe rijliy 
+wa+'im+maa+su+raa+lay+lin+wa+law+qa+Ta+&uw+rij+liy 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC 




 <elbaHru elkaamilu> 
Sada&a elna&iy*u wamaa kanaY bijamiyli // wacawaY bimiSra cawaa'a gayri qafuwli 
Sada&a elna&iy*u wamaa kanaY bijamiyliy 
+Sa+da+&al+na+&iy+yu+wa+maa+ka+naa+bi+ja+miy+liy 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV CV CV CVC CVC 
v v - v - v v - v - v v - - 
wacawaY bimiSra cawaa'a gayri qafuwliy 
+wa+ca+waa+bi+miS+ra+ca+waa+'a+gay+ri+qa+fuw+liy 
CV CV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v v - v - v v - v - v v - - 
walaqad 'ajur*u el@ayla fiy waadiy elquraY // na$waana bayna mazaari&iN wanaxiyli 
walaqad 'ajur*u el@ayla fiy waadiy elquraY 
+wa+la+qad+'a+jur+rul+@ay+la+fiy+waa+dil+qu+raa 
CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV 
v v - v - - - v - - - v - 
na$waana bayna mazaari&iN wanaxiyliy 
+na$+waa+na+bay+na+ma+zaa+ri+&in+wa+na+xiy+liy 
CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
bakara elna&iy*u bifaarisiN @iy him*a#iN // baTaliN 'i@aa Hum*a elliqaa'u mu@iyli 
bakara elna&iy*u bifaarisiN @iy him*a#iN 
+ba+ka+ral+na+&iy+yu+bi+faa+ri+sin+@iy+him+ma+tin 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC 
v v - v - v v - v - - - v - 
baTaliN 'i@aa Hum*a elliqaa'u mu@iyliy 
+ba+Ta+lin+'i+@aa+Hum+mal+li+qaa+'u+mu+@iy+liy 
CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
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v v - v - - - v - v v - - 
quwmiy bucayna#u faendubiy bi&awiyli // waebkiy xaliylaki duwna kul*i xaliyli 
quwmiy bucayna#u faendubiy bi&awiyliy 
+quw+miy+bu+cay+na+tu+fan+du+biy+bi+&a+wiy+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
waebkiy xaliylaki duwna kul*i xaliyliy 
+wab+kiy+xa+liy+la+ki+duw+na+kul+li+xa+liy+liy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
wayu&jibuniy min ja&fariN 'an*a ja&faraN // muliH*uN &alaY qurSiN wayabkiy &alaY 
jumli 
wayu&jibuniy min ja&fariN 'an*a ja&faraN 
+wa+yu&+ji+bu+niy+min+ja&+fa+rin+'an+na+ja&+fa+ran 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
muliH*uN &alaY qurSiN wayabkiy &alaY jumliy 
+mu+liH+Hun+&a+laa+qur+Sin+wa+yab+kiy+&a+laa+jum+liy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
falaw kunta &u@riy*a el&alaaqa#i lam takun // baTiynaN wa'ansaaka elhawaY kacra#a 
el'akli 
falaw kunta &u@riy*a el&alaaqa#i lam takun 
+fa+law+kun+ta+&u@+riy+yal+&a+laa+qa+ti+lam+ta+kun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
baTiynaN wa'ansaaka elhawaY kacra#a el'akliy 
+ba+Tiy+nan+wa+'an+saa+kal+ha+waa+kac+ra+tal+'ak+liy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
'i@aa jama&a el'icnaani jam&aN ramaytahum // bi'arkaanihaa Hat*aY taxal*aY sabiyluhaa 
'i@aa jama&a el'icnaani jam&aN ramaytahum 
+'i+@aa+ja+ma+&al+'ic+naa+ni+jam+&an+ra+may+ta+hum 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bi'arkaanihaa Hat*aY taxal*aY sabiyluhaa 
+bi+'ar+kaa+ni+haa+Hat+taa+ta+xal+laa+sa+biy+lu+haa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVV 





 <elbaHru elTawiylu> 
bucayna#u min SinfiN yuqal*ibna 'aydiya el // rumaa#i wamaa yaHmilna qawsaN walaa 
nablaa 
bucayna#u min SinfiN yuqal*ibna 'aydiya el 
+bu+cay+na+tu+min+Sin+fin+yu+qal+lib+na+'ay+di+yael 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVCC 
v - v v - - - v - - v - v - 
rumaa#i wamaa yaHmilna qawsaN walaa nablaa 
+ru+maa+ti+wa+maa+yaH+mil+na+qaw+san+wa+laa+nab+laa 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVV 
v - v v - - - v - - v - - - 
walaakin*amaa yaZfarna bielSaydi kul*amaa // jalawna elcanaayaa elgur*a wael'a&yuna 
elnujlaa 
walaakin*amaa yaZfarna bielSaydi kul*amaa 
wa+laa+kin+na+maa+yaZ+far+na bil+Say+di+kul+la+maa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
 jalawna elcanaayaa elgur*a wael'a&yuna elnujlaa 
+ja+law+nal+ca+naa+yal+gur+ra+wal+'a&+yu+nal+nuj+laa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVV 
v - - v - - - v - - v - - - 
yuxaalisna miy&aadaN yura&na liqawlihaa // 'i@aa naTaqat kaanat maqaalatuhaa faSlaa 
yuxaalisna miy&aadaN yura&na liqawlihaa 
+yu+xaa+lis+na+miy+&aa+dan+yu+ra&+na+li+qaw+li+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa naTaqat kaanat maqaalatuhaa faSlaa 
+'i+@aa+na+Ta+qat+kaa+nat+ma+qaa+la+tu+haa+faS+laa 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CVC CVV 
v - v v - - - v - v v - - - 
yarayna qariybaN baytahaa wahya laa taraY // siwaY baytihaa baytaN qariybaN walaa sahlaa 
yarayna qariybaN baytahaa wahya laa taraY 
+ya+ray+na+qa+riy+ban+bay+ta+haa+wah+ya+laa+ta+raa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
siwaY baytihaa baytaN qariybaN walaa sahlaa 
+si+waa+bay+ti+haa+bay+tan+qa+riy+ban+wa+laa+sah+laa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CVC CVV 
v - - v - - - v - - v - - - 
 
 
<hal taquwliyna ba&danaa> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'anaxtu jadiylaN &inda bacna#a layla#aN // wayawmaN 'aTaala ellaahu ragma jadiyli 
'anaxtu jadiylaN &inda bacna#a layla#aN 
+'a+nax+tu+ja+diy+lan+&in+da+bac+na+ta+lay+la+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wayawmaN 'aTaala ellaahu ragma jadiyliy 
+wa+yaw+man+'a+Taa+lal+laa+hu+rag+ma+ja+diy+liy 
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CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'alaysa munaaxu elniDwi yawmaN walayla#aN // libacna#a fiymaa baynanaa biqaliyli 
'alaysa munaaxu elniDwi yawmaN walayla#aN 
+'a+lay+sa+mu+naa+xul+niD+wi+yaw+man+wa+lay+la+tan 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
libacna#a fiymaa baynanaa biqaliyliy 
+li+bac+na+ta+fiy+maa+bay+na+naa+bi+qa+liy+liy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
bucayna saliyniy ba&Da maaliy fa'in*amaa // yubay*anu &inda elmaali kul*u baxiyli 
bucayna saliyniy ba&Da maaliy fa'in*amaa 
+bu+cay+na+sa+liy+niy+ba&+Da+maa+liy+fa+'in+na+maa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
yubay*anu &inda elmaali kul*u baxiyliy 
+yu+bay+ya+nu+&in+dal+maa+li+kul+lu+ba+xiy+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wa'in*iy watakraariy elziyaara#a naHwakum // labayna yaday  hajriN bucayna Tawiyli 
wa'in*iy watakraariy elziyaara#a naHwakum 
+wa+'in+niy+wa+tak+raa+ril+zi+yaa+ra+ta+naH+wa+kum 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
labayna yaday  hajriN bucayna Tawiyliy 
+la+bay+na+ya+day+haj+rin+bu+cay+na+Ta+wiy+liy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
fayaa layta $i&riy hal taquwliyna ba&danaa // 'i@aa naHnu 'azma&naa gadaN liraHiyli 
fayaa layta $i&riy hal taquwliyna ba&danaa 
+fa+yaa+lay+ta+$i&+riy+hal+ta+quw+liy+na+ba&+da+naa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa naHnu 'azma&naa gadaN liraHiyliy 
+'i+@aa+naH+nu+'az+ma&+naa+ga+dan+li+ra+Hiy+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'alaa layta 'ay*aamaN maDayna rawaaji&uN // walayta elnawaY qad saa&adat bijamiyli 
'alaa layta 'ay*aamaN maDayna rawaaji&uN 
+'a+laa+lay+ta+'ay+yaa+man+ma+Day+na+ra+waa+ji+&un 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walayta elnawaY qad saa&adat bijamiyliy 
+wa+lay+tal+na+waa+qad+saa+&a+dat+bi+ja+miy+liy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 





<'aDar*a bihaa eltahjiyru> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'aDar*a bihaa eltahjiyru Hat*aY ka'an*ahaa // baqaayaa sulaaliN lam yada&haa sulaaluhaa 
'aDar*a bihaa eltahjiyru Hat*aY ka'an*ahaa 
+'a+Dar+ra+bi+hal+tah+jiy+ru+Hat+taa+ka+'an+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
baqaayaa sulaaliN lam yada&haa sulaaluhaa 
+ba+qaa+yaa+su+laa+lin+lam+ya+da&+haa+su+laa+lu+haa 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 




 <elbaHru elwaafiru> 
'ilaY elqarimi el*a@iy kaanat yadaahu // lifi&li elxayri saTwa#a man yuniylu 
'ilaY elqarimi el*a@iy kaanat yadaahuw 
+'i+lal+qa+ri+mil+la+@iy+kaa+nat+ya+daa+huw 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC 
v - v v - v - - - v - - 
lifi&li elxayri saTwa#a man yuniyluw 
+li+fi&+lil+xay+ri+saT+wa+ta+man+yu+niy+luw 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'i@aa maa gaaliya elHamdi e$taraahu // famaa 'in yastaqiylu walaa yuqiylu 
'i@aa maa gaaliya elHamdi e$taraahuw 
+'i+@aa+maa+gaa+li+yal+Ham+di$+ta+raa+huw 
CV CVV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC 
v - - - v - - - v - - 
famaa 'in yastaqiylu walaa yuqiyluw 
+fa+maa+'in+yas+ta+qiy+lu+wa+laa+yu+qiy+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'amiynu elSadri yaHfaZu maa tawal*aY // bimaa yakfiy elqawiy*u bihi elnabiylu 
'amiynu elSadri yaHfaZu maa tawal*aY 
+'a+miy+nul+Sad+ri+yaH+fa+Zu+maa+ta+wal+laa 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC CVV 
v - - - v - v v - v - - 
bimaa yakfiy elqawiy*u bihi elnabiyluw 
+bi+maa+yak+fil+qa+wiy+yu+bi+hil+na+biy+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'abaa marwaana 'anta fataY quray$iN // wakahluhumuw 'i@aa &ud*a elkuhuwlu 
'abaa marwaana 'anta fataY quray$iN 
+'a+baa+mar+waa+na+'an+ta+fa+taa+qu+ray+$in 
CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
wakahluhumuw 'i@aa &ud*a elkuhuwluw 
+wa+kah+lu+hu+muw+'i+@aa+&ud+dal+ku+huw+luw 
CV CVC CV CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC 
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v - v v - v - - - v - - 
tuwal*iyhi el&a$iyra#u maa &anaahaa // falaa Dayqu el@iraa&i walaa baxiylu 
tuwal*iyhi el&a$iyra#u maa &anaahaa 
+tu+wal+liy+hil+&a+$iy+ra+tu+maa+&a+naa+haa 
CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV CVV 
v - - - v - v v - v - - 
falaa Dayqu el@iraa&i walaa baxiyluw 
+fa+laa+Day+qul+@i+raa+&i+wa+laa+ba+xiy+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC CVC 
v - - - v - v v - v - - 
'ilayka tu$iyru 'aydiyhim 'i@aa maa // rumuwe 'aw gaalahum 'amruN jaliylu 
'ilayka tu$iyru 'aydiyhim 'i@aa maa 
+'i+lay+ka+tu+$iy+ru+'ay+diy+him+'i+@aa+maa 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVV 
v - v v - v - - - v - - 
rumuwe 'aw gaalahum 'amruN jaliyluw 
+ru+muw+'aw+gaa+la+hum+'am+run+ja+liy+luw 
CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
kilaa yawmayhi bielma&ruwfi TalquN // wakul*u balaaIihiy HasanuN jamiylu 
kilaa yawmayhi bielma&ruwfi TalquN 
+ki+laa+yaw+may+hi+bil+ma&+ruw+fi+Tal+qun 
CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
wakul*u balaaIihiy HasanuN jamiyluw 
+wa+kul+lu+ba+laa+'i+hiy+Ha+sa+nun+ja+miy+luw 
CV CVC CV CV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
tamaayala fiy el@uUaaba#i min quray$iN // canaahu elmajdu wael&iz*u el'aciylu 
tamaayala fiy el@uUaaba#i min quray$iN 
+ta+maa+ya+la+fil+@u+'aa+ba+ti+min+qu+ray+$in 
CV CVV CV CV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v v - v - v v - v - - 
canaahu elmajdu wael&iz*u el'aciyluw 
+ca+naa+hul+maj+du+wal+&iz+zul+'a+ciy+luw 
CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
'uruwmuN caabituN yahtaz*u fiyhi // bi'akrami manbitiN far&uN Tawiylu 
'uruwmuN caabituN yahtaz*u fiyhiy 
+'u+ruw+mun+caa+bi+tun+yah+taz+zu+fiy+hiy 
CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 
v - - - v - - - v - - 
bi'akrami manbitiN far&uN Tawiyluw 
+bi+'ak+ra+mi+man+bi+tin+far+&un+Ta+wiy+luw 
CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC 










la&amriy laqad Has*anti $agbaN 'ilaY badaa // 'ilay*a wa'awTaaniy bilaaduN siwaahumaa 
la&amriy laqad Has*anti $agbaN 'ilaY badaa 
+la+&am+riy+la+qad+Has+san+ti+$ag+ban+'i+laa+ba+daa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilay*a wa'awTaaniy bilaaduN siwaahumaa 
+'i+lay+ya+wa+'aw+Taa+niy+bi+laa+dun+si+waa+hu+maa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
Halalti bihaa@aa Hal*a#aN cum*a Hal*a#aN // bihaa@aa faTaaba elwaadiyaani kilaahumaa 
Halalti bihaa@aa Hal*a#aN cum*a Hal*a#aN 
+Ha+lal+ti+bi+haa+@aa+Hal+la+tan+cum+ma+Hal+la+tan 
CV CVC CV CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bihaa@aa faTaaba elwaadiyaani kilaahumaa 
+bi+haa+@aa+fa+Taa+bal+waa+di+yaa+ni+ki+laa+hu+maa 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVV CV CVV 





fa'in taku HarbuN bayna qawmiy waqawmihaa // fa'in*iy lahaa fiy kul*i naaIiba#iN salmu 
fa'in taku HarbuN bayna qawmiy waqawmihaa 
+fa+'in+ta+ku+Har+bun+bay+na+qaw+miy+wa+qaw+mi+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'in*iy lahaa fiy kul*i naaIiba#iN salmuw 
+fa+'in+niy+la+haa+fiy+kul+li+naa+'i+ba+tin+sal+muw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC 





'anaa jamiylu fiy elsanaami el'a&Zami // elfaari&i elnaasa el'a&az*i el'akrami 
'anaa jamiyluN fiy elsanaami el'a&Zamiy 
+'a+naa+ja+miy+lu+fil+sa+naa+mil+'a&+Za+miy 
CV CVV CV CVC CV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC 
v - v - v - v - - - v - 
elfaari&i elnaasa el'a&az*i el'akramiy 
+eal+faa+ri+&il+naa+sal+'a+&az+zil+'ak+ra+miy 
CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - - - v - - - v - 
'aHmiy @imaariy wawajadtu 'aqrumiy // kaanuwe &alaY gaaribi TawdiN xiDrimi 
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'aHmiy @imaariy wawajadtu 'aqrumiy 
+'aH+miy+@i+maa+riy+wa+wa+jad+tu+'aq+ru+miy 
CVC CVC CV CVV CVC CV CV CVC CV CVC CV CVC 
- - v - - v v - v - v - 
kaanuwe &alaY gaaribi TawdiN xiDrimiy 
+kaa+nuw+&a+laa+gaa+ri+bi+Taw+din+xiD+ri+miy 
CVV CVC CV CVV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC 
- - v - - v v - - - v - 
'a&yaa &alaY elnaasi falam yuhad*ami // 
'a&yaa &alaY elnaasi falam yuhad*amiy 
+'a&+yaa+&a+lal+naa+si+fa+lam+yu+had+da+miy 
CVC CVV CV CVC CVV CV CV CVC CV CVC CV CVC 




<Hi@aara ebni rab&iy*iN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'aDar*a bi'axfaafi elbugayla#i 'an*ahaa // Hi@aara ebni rib&iy*iN bihin*a rujuwmu 
'aDar*a bi'axfaafi elbugayla#i 'an*ahaa 
+'a+Dar+ra+bi+'ax+faa+fil+bu+gay+la+ti+'an+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
Hi@aara ebni rib&iy*iN bihin*a rujuwmuw 
+Hi+@aa+rab+ni+rib+&iy+yin+bi+hin+na+ru+juw+muw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 




 <elbaHru elTawiylu> 
wamaa &ar*a jaw*aasu estihaa 'i@ yasub*uhum // biSaqray baniy sufyaana qaysiN 
wa&aaSimi 
wamaa &ar*a jaw*aasu estihaa 'i@ yasub*uhum 
+wa+maa+&ar+ra+jaw+waa+sus+ti+haa+'i@+ya+sub+bu+hum 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
biSaqray baniy sufyaana qaysiN wa&aaSimiy 
+bi+Saq+ray+ba+niy+suf+yaa+na+qay+sin+wa+&aa+Si+miy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
humaa jar*adaa 'um*a elHusayni wa'awqa&aa // 'amar*a wa'adhaY min waqiy&a#i saalimi 
humaa jar*adaa 'um*a elHusayni wa'awqa&aa 
+hu+maa+jar+ra+daa+'um+mal+Hu+say+ni+wa+'aw+qa+&aa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'amar*a wa'adhaY min waqiy&a#i saalimiy 
+'a+mar+ra+wa+'ad+haa+min+wa+qiy+&a+ti+saa+li+miy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 




<yaa laytaniy 'a&maY 'aSam*u> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'alaa laytaniy 'a&maY 'aSam*u taquwduniy // bucayna#u laa yaxfaY &alay*a kalaamuhaa 
'alaa laytaniy 'a&maY 'aSam*u taquwduniy 
+'a+laa+lay+ta+niy+'a&+maa+'a+Sam+mu+ta+quw+du+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
bucayna#u laa yaxfaY &alay*a kalaamuhaa 
+bu+cay+na+tu+laa+yax+faa+&a+lay+ya+ka+laa+mu+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
 
 
<'i@aa qaS*arat yawmaN 'akuf*u qabiyla#iN> 
 <elbaHru elTawiyl> 
ju@aamuN suyuwfu ellaahi fiy kul*i mawTiniN // 'i@aa 'azmanat yawma elliqaa'i 'azaami 
ju@aamuN suyuwfu ellaahi fiy kul*i mawTiniN 
+ju+@aa+mun+su+yuw+ful+laa+hi+fiy+kul+li+maw+Ti+nin 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa 'azmanat yawma elliqaa'i 'azaamiy 
+'i+@aa+'az+ma+nat+yaw+mal+li+qaa+'i+'a+zaa+miy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
humuw mana&uwe maa bayna miSriN fa@iy elquraY // 'ilaY el$aami min Hil*iN bihiy 
waHaraami 
humuw mana&uwe maa bayna miSriN fa@iy elquraY 
+hu+muw+ma+na+&uw+maa+bay+na+miS+rin+fa+@il+qu+raa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'ilaY el$aami min Hil*iN bihiy waHaraamiy 
+'i+lal+$aa+mi+min+Hil+lin+bi+hiy+wa+Ha+raa+miy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
biDarbiN yuziylu elhaama &an sakanaatihi // waTa&niN ka'iyzaagi elmaxaaDi tuUaami 
biDarbiN yuziylu elhaama &an sakanaatihiy 
+bi+Dar+bin+yu+ziy+lul+haa+ma+&an+sa+ka+naa+ti+hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waTa&niN ka'iyzaagi elmaxaaDi tuUaamiy 
+wa+Ta&+nin+ka+'iy+zaa+gil+ma+xaa+Di+tu+'aa+miy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'i@aa qaS*arat yawmaN 'akuf*u qabiyla#iN // &an elmajdi naalathuw 'akuf*u ju@aami 
'i@aa qaS*arat yawmaN 'akuf*u qabiyla#iN 
+'i+@aa+qaS+Sa+rat+yaw+man+'a+kuf+fu+qa+biy+la+tin 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
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&an elmajdi naalathuw 'akuf*u ju@aamiy 
+&a+nil+maj+di+naa+lat+huw+'a+kuf+fu+ju+@aa+miy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 





<elsir*u laa yujaawizu el'icnayni> 
 <elbaHru elTawiylu> 
$ahidtu bi'an*iy lam tagay*ar mawad*atiy // wa'an*iy bikum Hat*aY elmamaati Daniynu 
$ahidtu bi'an*iy lam tagay*ar mawad*atiy 
+$a+hid+tu+bi+'an+niy+lam+ta+gay+yar+ma+wad+da+tiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'an*iy bikum Hat*aY elmamaati Daniynuw 
+wa+'an+niy+bi+kum+Hat+tal+ma+maa+ti+Da+niy+nuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'an*a fuUaadiy laa yaliynu 'ilaY hawaY // siwaaki wa'in qaaluwe balaY sayaliynu 
wa'an*a fuUaadiy laa yaliynu 'ilaY hawaY 
+wa+'an+na+fu+'aa+diy+laa+ya+liy+nu+'i+laa+ha+waa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
siwaaki wa'in qaaluwe balaY sayaliynuw 
+si+waa+ki+wa+'in+qaa+luw+ba+laa+sa+ya+liy+nuw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
faqad laana 'ay*aama elSibaa cum*a lam yakad // min eldahri $ay'uN ba&dahun*a yaliynu 
faqad laana 'ay*aama elSibaa cum*a lam yakad 
+fa+qad+laa+na+'ay+yaa+mal+Si+baa+cum+ma+lam+ya+kad 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min eldahri $ay'uN ba&dahun*a yaliynuw 
+mi+nil+dah+ri+$ay+'un+ba&+da+hun+na+ya+liy+nuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
walam*aa &alawna ellaabatayni ta$aw*afat // quluwbuN 'ilaY waadiy elquraY wa&uyuwnu 
walam*aa &alawna ellaabatayni ta$aw*afat 
+wa+lam+maa+&a+law+nal+laa+ba+tay+ni+ta+$aw+wa+fat 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
quluwbuN 'ilaY waadiy elquraY wa&uyuwnuw 
+qu+luw+bun+'i+laa+waa+dil+qu+raa+wa+&u+yuw+nuw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
ka'an*a dumuw&a el&ayni yawma taHam*alat // bucayna#u yasqiyhaa elri$aa$a ma&iynu 
ka'an*a dumuw&a el&ayni yawma taHam*alat 
+ka+'an+na+du+muw+&al+&ay+ni+yaw+ma+ta+Ham+ma+lat 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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v - v v - - - v - v v - v - 
bucayna#u yasqiyhaa elri$aa$a ma&iynuw 
+bu+cay+na+tu+yas+qiy+hal+ri+$aa+$a+ma+&iy+nuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
Za&aaIinu maa fiy qurbihin*a li@iy hawaYN // min elnaasi 'il*aa $iqwa#uN wafunuwnu 
Za&aaIinu maa fiy qurbihin*a li@iy hawaYN 
+Za+&aa+'i+nu+maa+fiy+qur+bi+hin+na+li+@iy+ha+wan 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min elnaasi 'il*aa $iqwa#uN wafunuwnuw 
+mi+nil+naa+si+'il+laa+$iq+wa+tun+wa+fu+nuw+nuw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wawaakalnahuw waelham*a cum*a taraknahu // wafiy elqalbi min wajdiN bihin*a Haniynu 
wawaakalnahuw waelham*a cum*a taraknahuw 
+wa+waa+kal+na+huw+wal+ham+ma+cum+ma+ta+rak+na+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wafiy elqalbi min wajdiN bihin*a Haniynuw 
+wa+fil+qal+bi+min+waj+din+bi+hin+na+Ha+niy+nuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waruHna waqad 'awda&na qalbiy 'amaana#aN // libacna#a sir*uN fiy elfuUaadi kamiynu 
waruHna waqad 'awda&na qalbiy 'amaana#aN 
+wa+ruH+na+wa+qad+'aw+da&+na+qal+biy+'a+maa+na+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
libacna#a sir*uN fiy elfuUaadi kamiynuw 
+li+bac+na+ta+sir+run+fil+fu+'aa+di+ka+miy+nuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
kasir*i elnadaY lam ya&lam elnaasu 'an*ahu // cawaY fiy qaraari el'arDi wahwa dafiynu 
kasir*i elnadaY lam ya&lam elnaasu 'an*ahuw 
+ka+sir+ril+na+daa+lam+ya&+la+mil+naa+su+'an+na+huw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
cawaY fiy qaraari el'arDi wahwa dafiynuw 
+ca+waa+fiy+qa+raa+ril+'ar+Di+wah+wa+da+fiy+nuw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'i@aa jaawaza el'icnayni sir*uN fa'in*ahu // binac*iN wa'if$aa'i elHadiyci qamiynu 
'i@aa jaawaza el'icnayni sir*uN fa'in*ahuw 
+'i+@aa+jaa+wa+zal+'ic+nay+ni+sir+run+fa+'in+na+huw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
binac*iN wa'if$aa'i elHadiyci qamiynuw 
+bi+nac+cin+wa+'if+$aa+'il+Ha+diy+ci+qa+miy+nuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
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tu$ay*ibu raw&aatu elfiraaqi mafaariqiy // wa'an$azna nafsiy fawqa Haycu takuwnu 
tu$ay*ibu raw&aatu elfiraaqi mafaariqiy 
+tu+$ay+yi+bu+raw+&aa+tul+fi+raa+qi+ma+faa+ri+qiy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'an$azna nafsiy fawqa Haycu takuwnuw 
+wa+'an+$az+na+naf+siy+faw+qa+Hay+cu+ta+kuw+nuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
fawaa Hasrataa 'in Hiyla bayniy wabaynahaa // wayaa Hayna nafsiy kayfa fiyki taHiynu 
fawaa Hasrataa 'in Hiyla bayniy wabaynahaa 
+fa+waa+Has+ra+taa+'in+Hiy+la+bay+niy+wa+bay+na+haa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayaa Hayna nafsiy kayfa fiyki taHiynuw 
+wa+yaa+Hay+na+naf+siy+kay+fa+fiy+ki+ta+Hiy+nuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'in*iy la'astag$iy wamaa biya na&sa#uN // la&al*a liqaa'aN fiy elmanaami yakuwnu 
wa'in*iy la'astag$iy wamaa biya na&sa#uN 
+wa+'in+niy+la+'as+tag+$iy+wa+maa+bi+ya+na&+sa+tun 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
la&al*a liqaa'aN fiy elmanaami yakuwnuw 
+la+&al+la+li+qaa+'an+fil+ma+naa+mi+ya+kuw+nuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
fa'in daama haa@aa elSarmu minki fa'in*aniy // li'agbarihaa fiy eljaanibiyna rahiynu 
fa'in daama haa@aa elSarmu minki fa'in*aniy 
+fa+'in+daa+ma+haa+@al+Sar+mu+min+ki+fa+'in+na+niy 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
li'agbarihaa fiy eljaanibiyna rahiynuw 
+li+'ag+ba+ri+haa+fil+jaa+ni+biy+na+ra+hiy+nuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
likaymaa yaquwlu elnaasu maata walam yamin // &alayki walam tanbat*a minki quruwnu 
likaymaa yaquwlu elnaasu maata walam yamin 
+li+kay+maa+ya+quw+lul+naa+su+maa+ta+wa+lam+ya+min 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alayki walam tanbat*a minki quruwnuw 
+&a+lay+ki+wa+lam+tan+bat+ta+min+ki+qu+ruw+nuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
yaquwluwna maa 'ablaaka waelmaalu &aamiruN // &alayka waDaaHiy eljildi minka kaniynu 
yaquwluwna maa 'ablaaka waelmaalu &aamiruN 
+ya+quw+luw+na+maa+'ab+laa+ka+wal+maa+lu+&aa+mi+run 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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&alayka waDaaHiy eljildi minka kaniynuw 
+&a+lay+ka+wa+Daa+Hil+jil+di+min+ka+ka+niy+nuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
faqultu lahum laa ta&@uluwniya waenZuruwe // 'ilaY elnaazi&i elmaqSuwri kayfa yakuwnu 
faqultu lahum laa ta&@uluwniya waenZuruwe 
+fa+qul+tu+la+hum+laa+ta&+@u+luw+ni+ya+wan+Zu+ruw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'ilaY elnaazi&i elmaqSuwri kayfa yakuwnuw 
+'i+lal+naa+zi+&il+maq+Suw+ri+kay+fa+ya+kuw+nuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
 
 
<elbaliy*a#u laa tuwSafu> 
 <elbaHru elkaamilu> 
yaa &aa@iliy*a min elmalaami da&aaniy // 'in*a elbaliy*a#a fawqa maa taSifaani 
yaa &aa@iliy*a min elmalaami da&aaniy 
+yaa+&aa+@i+liy+ya+mi+nil+ma+laa+mi+da+&aa+niy 
CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
'in*a elbaliy*a#a fawqa maa taSifaaniy 
+'in+nal+ba+liy+ya+ta+faw+qa+maa+ta+Si+faa+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
- - v - v v - v - v v - - 
za&amat bucayna#u 'an*a furqatanaa gadaN // laa marHabaN bigadiN faqad 'abkaaniy 
za&amat bucayna#u 'an*a furqatanaa gadaN 
+za+&a+mat+bu+cay+na+tu+'an+na+fur+qa+ta+naa+ga+dan 
CV CV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v v - v - v v - v - v v - v - 
laa marHabaN bigadiN faqad 'abkaaniy 
+laa+mar+Ha+ban+bi+ga+din+fa+qad+'ab+kaa+niy 
CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC CVC CVV CVC 




 <elbaHru elxafiyfu> 
wahumaa qaalataa lawa en*a jamiylaN // &araDa elyawma naZra#aN fara'aanaa 
wahumaa qaalataa lawa en*a jamiylaN 
+wa+hu+maa+qaa+la+taa+la+wan+na+ja+miy+lan 
CV CV CVV CVV CV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v v - - v - v - v v - - 
&araDa elyawma naZra#aN fara'aanaa 
+&a+ra+Dal+yaw+ma+naZ+ra+tan+fa+ra+'aa+naa 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVV CVV 
v v - - v - v - v v - - 
baynamaa @aaka minhumaa ra'ataaniy // 'u&milu elnaS*a sayra#aN zafayaanaa 
baynamaa @aaka minhumaa ra'ataaniy 
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+bay+na+maa+@aa+ka+min+hu+maa+ra+'a+taa+niy 
CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
- v - - v - v - v v - - 
'u&milu elnaS*a sayra#aN zafayaanaa 
+'u&+mi+lul+naS+Sa+say+ra+tan+za+fa+yaa+naa 
CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVV CVV 
- v - - v - v - v v - - 
naZarat naHwa tirbihaa cum*a qaalat // qad 'ataanaa wamaa &alimnaa munaanaa 
naZarat naHwa tirbihaa cum*a qaalat 
+na+Za+rat+naH+wa+tir+bi+haa+cum+ma+qaa+lat 
CV CV CVC CVC CV CVC CV CVV CVC CV CVV CVC 
v v - - v - v - - v - - 
qad 'ataanaa wamaa &alimnaa munaanaa 
+qad+'a+taa+naa+wa+maa+&a+lim+naa+mu+naa+naa 
CVC CV CVV CVV CV CVV CV CVC CVV CV CVV CVV 




 <baHru elrajazi> 
'anaa jamiylu  waelHijaazu waTaniy // fiyhiy hawaY nafsiy wafiyhiy $ajaniy 
'anaa jamiylu  waelHijaazu waTaniy 
+'a+naa+ja+miy+lu+wal+Hi+jaa+zu+wa+Ta+niy 
CV CVV CV CVC CV CVC CV CVV CV CV CV CVC 
v - v - v - v - v v v - 
fiyhiy hawaY nafsiy wafiyhiy $ajaniy 
+fiy+hiy+ha+waa+naf+siy+wa+fiy+hiy+$a+ja+niy 
CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CV CVC 
- - v - - - v - - v v - 
haa@aa 'i@aa kaana elsibaaqu daydaniy // 
haa@aa 'i@aa kaana elsibaaqu daydaniy 
+haa+@aa+'i+@aa+kaa+nal+si+baa+qu+day+da+niy 
CVV CVV CV CVV CVV CVC CV CVV CV CVC CV CVC 




<yaa ebna el'abayriqi> 
<elbaHru elbasiyTu> 
yaa ebna el'abayriqi waTbuN bit*a musnidahu // 'ilaY wisaadika min Hum*i el@uraY juwni 
yaa ebna el'abayriqi waTbuN bit*a musnidahuw 
+yab+nal+'a+bay+ri+qi+waT+bun+bit+ta+mus+ni+da+huw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
'ilaY wisaadika min Hum*i el@uraY juwniy 
+'i+laa+wi+saa+di+ka+min+Hum+mil+@u+raa+juw+niy 
CV CVV CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CVC 
v - v - v v - - - v - - - 
wa'aklataani 'i@aa maa $iIta murtafiqaN // bielsayri min nagili eldaf*ayni madhuwni 
wa'aklataani 'i@aa maa $iIta murtafiqaN 
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+wa+'ak+la+taa+ni+'i+@aa+maa+$i'+ta+mur+ta+fi+qan 
CV CVC CV CVV CV CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - v v - - - v - v v - 
bielsayri min nagili eldaf*ayni madhuwniy 
+bil+say+ri+min+na+gi+lil+daf+fay+ni+mad+huw+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC 
- - v - v v - - - v - - - 
'u@kur wa'um*uka min*iy Hiyna tankubuniy // jin*iy fayaglibu jin*iy kul*a majnuwni 
'u@kur wa'um*uka min*iy Hiyna tankubuniy 
+'u@+kur+wa+'um+mu+ka+min+niy+Hiy+na+tan+ku+bu+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
jin*iy fayaglibu jin*iy kul*a majnuwniy 
+jin+niy+fa+yag+li+bu+jin+niy+kul+la+maj+nuw+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC 




<kal*aa warab*i elbayti> 
 <baHru elrajazi> 
yaa 'um*a &abdi elmaliki eSrimiyniy // fabay*iniy Sarmiya 'aw Siliyniy 
yaa 'um*a &abdi elmaliki eSrimiyniy 
+yaa+'um+ma+&ab+dil+ma+li+kiS+ri+miy+niy 
CVV CVC CV CVC CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
- - v - - v v - v - - 
fabay*iniy Sarmiya 'aw Siliyniy 
+fa+bay+yi+niy+Sar+mi+ya+'aw+Si+liy+niy 
CV CVC CV CVC CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v - - v v - v - - 
'abkiy wamaa yudriyki maa yubkiyniy // 'abkiy Hi@aaraN 'an tufaariqiyniy 
'abkiy wamaa yudriyki maa yubkiyniy 
+'ab+kiy+wa+maa+yud+riy+ki+maa+yub+kiy+niy 
CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CVC CVC 
- - v - - - v - - - - 
'abkiy Hi@aaraN 'an tufaariqiyniy 
+'ab+kiy+Hi+@aa+ran+'an+tu+faa+ri+qiy+niy 
CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
wataj&aliy 'ab&ada min*iy duwniy // 'in*a baniy &am*iki 'aw&aduwniy 
wataj&aliy 'ab&ada min*iy duwniy 
+wa+taj+&a+liy+'ab+&a+da+min+niy+duw+niy 
CV CVC CV CVC CVC CV CV CVC CVC CVC CVC 
v - v - - v v - - - - 
'in*a baniy &am*iki 'aw&aduwniy 
+'in+na+ba+niy+&am+mi+ki+'aw+&a+duw+niy 
CVC CV CV CVC CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
- v v - - v v - v - - 
'an yaqTa&uwe ra'siy 'i@aa laquwniy // wayaqtuluwniy cum*a laa yaduwniy 
'an yaqTa&uwe ra'siy 'i@aa laquwniy 
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+'an+yaq+Ta+&uw+ra'+siy+'i+@aa+la+quw+niy 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
wayaqtuluwniy cum*a laa yaduwniy 
+wa+yaq+tu+luw+niy+cum+ma+laa+ya+duw+niy 
CV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CVC CVC 
v - v - - - v - v - - 
kal*aa warab*i elbayti law laquwniy // $af&aN wawatraN latawaakaluwniy 
kal*aa warab*i elbayti law laquwniy 
+kal+laa+wa+rab+bil+bay+ti+law+la+quw+niy 
CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
$af&aN wawatraN latawaakaluwniy 
+$af+&an+wa+wat+ran+la+ta+waa+ka+luw+niy 
CVC CVC CV CVC CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
- - v - - v v - v - - 
qad &alima el'a&daa'u 'an*a duwniy // DarbaN ka'iyzaagi  elmaxaaDi eljuwni 
qad &alima el'a&daa'u 'an*a duwniy 
+qad+&a+li+mal+'a&+daa+'u+'an+na+duw+niy 
CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CVC CVC 
- v v - - - v - v - - 
DarbaN ka'iyzaagi  elmaxaaDi eljuwniy 
+Dar+ban+ka+'iy+zaa+gil+ma+xaa+Dil+juw+niy 
CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CVC CVC 
- - v - - - v - - - - 
'alaa 'asub*u elqawma 'i@  sab*uwniy // balaY wamaa mar*a &alaY dafiyni 
'alaa 'asub*u elqawma 'i@  sab*uwniy 
+'a+laa+'a+sub+bul+qaw+ma+'i@+sab+buw+niy 
CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CVC CVC 
v - v - - - v - - - - 
balaY wamaa mar*a &alaY dafiyniy 
+ba+laa+wa+maa+mar+ra+&a+laa+da+fiy+niy 
CV CVV CV CVV CVC CV CV CVV CV CVC CVC 
v - v - - v v - v - - 
wasaabiHaatiN biliwaY elHajuwni // qad jar*abuwniy cum*a jar*abuwniy 
wasaabiHaatiN biliwaY elHajuwniy 
+wa+saa+bi+Haa+tin+bi+li+wal+Ha+juw+niy 
CV CVV CV CVV CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v - - v v - v - - 
qad jar*abuwniy cum*a jar*abuwniy 
+qad+jar+ra+buw+niy+cum+ma+jar+ra+buw+niy 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
Hat*aY 'i@aa $aabuwe wa$ay*abuwniy // 'axzaahum ellaahu walaa yuxziyniy 
Hat*aY 'i@aa $aabuwe wa$ay*abuwniy 
+Hat+taa+'i+@aa+$aa+buw+wa+$ay+ya+buw+niy 
CVC CVV CV CVV CVV CVC CV CVC CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
'axzaahum ellaahu walaa yuxziyniy 
+'ax+zaa+hu+mil+laa+hu+wa+laa+yux+ziy+niy 
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CVC CVV CV CVC CVV CV CV CVV CVC CVC CVC 
- - v - - v v - - - - 
'a$baahu 'a&yaariN &alaY ma&iyni // 'aHsasna His*a 'asadiN Haruwni 
'a$baahu 'a&yaariN &alaY ma&iyniy 
+'a$+baa+hu+'a&+yaa+rin+&a+laa+ma+&iy+niy 
CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
'aHsasna His*a 'asadiN Haruwniy 
+'aH+sas+na+His+sa+'a+sa+din+Ha+ruw+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CV CVC CV CVC CVC 
- - v - v v v - v - - 
fahun*a yaDriTna min elyaqiyni // 'anaa jamiylu fata&ar*afuwniy 
fahun*a yaDriTna min elyaqiyniy 
+fa+hun+na+yaD+riT+na+mi+nil+ya+qiy+niy 
CV CVC CV CVC CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v - - v v - v - - 
'anaa jamiylu fata&ar*afuwniy 
+'a+naa+ja+miy+lu+fa+ta+&ar+ra+fuw+niy 
CV CVV CV CVC CV CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v - v v v - v - - 
wamaa taqan*a&tu fatunkiruwniy // wamaa 'u&an*iykum latas'aluwniy 
wamaa taqan*a&tu fatunkiruwniy 
+wa+maa+ta+qan+na&+tu+fa+tun+ki+ruw+niy 
CV CVV CV CVC CVC CV CV CVC CV CVC CVC 
v - v - - v v - v - - 
wamaa 'u&an*iykum latas'aluwniy 
+wa+maa+'u+&an+niy+kum+la+tas+'a+luw+niy 
CV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CVC CVC 
v - v - - - v - v - - 
'unmaY 'ilaY &aadiya#iN TaHuwni // yan$aq*u &anhaa elsaylu @uw el$uUuwni 
'unmaY 'ilaY &aadiya#iN TaHuwniy 
+'un+maa+'i+laa+&aa+di+ya+tin+Ta+Huw+niy 
CVC CVV CV CVV CVV CV CV CVC CV CVC CVC 
- - v - - v v - v - - 
yan$aq*u &anhaa elsaylu @uw el$uUuwniy 
+yan+$aq+qu+&an+hal+say+lu+@ul+$u+'uw+niy 
CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
gamruN yaduq*u rujuHa elsafiyni // @uw HadabiN 'i@aa yuraY Hajuwni 
gamruN yaduq*u rujuHa elsafiyniy 
+gam+run+ya+duq+qu+ru+ju+Hal+sa+fiy+niy 
CVC CVC CV CVC CV CV CV CVC CV CVC CVC 
- - v - v v v - v - - 
@uw HadabiN 'i@aa yuraY Hajuwniy 
+@uw+Ha+da+bin+'i+@aa+yu+raa+Ha+juw+niy 
CVC CV CV CVC CV CVV CV CVV CV CVC CVC 
- v v - v - v - v - - 
tanHal*u 'aSfaadu elrijaali duwniy // 
tanHal*u 'aSfaadu elrijaali duwniy 
+tan+Hal+lu+'aS+faa+dul+ri+jaa+li+duw+niy 
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CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CVC CVC 
- - v - - - v - v - - 
 
 
<gariybaani fiy eldunyaa> 
 <elbaHru elTawiylu> 
'araY kul*a ma&$uwqayni gayriy wagayrahaa // yala@*aani fiy eldunyaa wayagtabiTaani 
'araY kul*a ma&$uwqayni gayriy wagayrahaa 
+'a+raa+kul+la+ma&+$uw+qay+ni+gay+riy+wa+gay+ra+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
yala@*aani fiy eldunyaa wayagtabiTaaniy 
+ya+la@+@aa+ni+fil+dun+yaa+wa+yag+ta+bi+Taa+niy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'am$iy watam$iy fiy elbilaadi ka'an*anaa // 'asiyraani lil'a&daa'i murtahinaani 
wa'am$iy watam$iy fiy elbilaadi ka'an*anaa 
+wa+'am+$iy+wa+tam+$iy+fil+bi+laa+di+ka+'an+na+naa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'asiyraani lil'a&daa'i murtahinaaniy 
+'a+siy+raa+ni+lil+'a&+daa+'i+mur+ta+hi+naa+niy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'uSal*iy fa'abkiy fiy elSalaa#i li@ikrihaa // liya elwaylu mim*aa yaktubu elmalakaani 
'uSal*iy fa'abkiy fiy elSalaa#i li@ikrihaa 
+'u+Sal+liy+fa+'ab+kiy+fil+Sa+laa+ti+li+@ik+ri+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
liya elwaylu mim*aa yaktubu elmalakaaniy 
+li+yal+way+lu+mim+maa+yak+tu+bul+ma+la+kaa+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
Damintu lahaa 'an laa 'ahiyma bigayrihaa // waqad waciqat min*iy bigayri Damaani 
Damintu lahaa 'an laa 'ahiyma bigayrihaa 
+Da+min+tu+la+haa+'an+laa+'a+hiy+ma+bi+gay+ri+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
waqad waciqat min*iy bigayri Damaaniy 
+wa+qad+wa+ci+qat+min+niy+bi+gay+ri+Da+maa+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
'alaa yaa &ibaada ellaahi quwmuwe litasma&uwe // xuSuwma#a ma&$uwqayni 
yaxtaSimaani 
'alaa yaa &ibaada ellaahi quwmuwe litasma&uwe 
+'a+laa+yaa+&i+baa+dal+laa+hi+quw+muw+li+tas+ma+&uw 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
xuSuwma#a ma&$uwqayni yaxtaSimaaniy 
+xu+Suw+ma+ta+ma&+$uw+qay+ni+yax+ta+Si+maa+niy 
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CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wafiy kul*i &aamiN yastajid*aani mar*a#aN // &itaabaN wahajraN cum*a yaSTaliHaani 
wafiy kul*i &aamiN yastajid*aani mar*a#aN 
+wa+fiy+kul+li+&aa+min+yas+ta+jid+daa+ni+mar+ra+tan 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&itaabaN wahajraN cum*a yaSTaliHaaniy 
+&i+taa+ban+wa+haj+ran+cum+ma+yaS+Ta+li+Haa+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
ya&iy$aani fiy eldunyaa gariybayni 'aynamaa // 'aqaamaa wafiy el'a&waami yaltaqiyaani 
ya&iy$aani fiy eldunyaa gariybayni 'aynamaa 
+ya+&iy+$aa+ni+fil+dun+yaa+ga+riy+bay+ni+'ay+na+maa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'aqaamaa wafiy el'a&waami yaltaqiyaaniy 
+'a+qaa+maa+wa+fil+'a&+waa+mi+yal+ta+qi+yaa+niy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wamaa SaadiyaatuN Humna yawmaN walayla#aN // &alaY elmaa'i yug$ayna el&iSiy*a 
Hawaaniy 
wamaa SaadiyaatuN Humna yawmaN walayla#aN 
+wa+maa+Saa+di+yaa+tun+Hum+na+yaw+man+wa+lay+la+tan 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY elmaa'i yug$ayna el&iSiy*a Hawaaniy 
+&a+lal+maa+'i+yug+$ay+nal+&i+Siy+ya+Ha+waa+niy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
lawaagibu laa yaSdurna &anhu liwijha#iN // walaa hun*a min bardi elHiyaaDi dawaaniy 
lawaagibu laa yaSdurna &anhu liwijha#iN 
+la+waa+gi+bu+laa+yaS+dur+na+&an+hu+li+wij+ha+tin 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
walaa hun*a min bardi elHiyaaDi dawaaniy 
+wa+laa+hun+na+min+bar+dil+Hi+yaa+Di+da+waa+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
yarayna Habaaba elmaa'i waelmawtu duwnahu // fahun*a li'aSwaati elsuqaa#i rawaaniy 
yarayna Habaaba elmaa'i waelmawtu duwnahuw 
+ya+ray+na+Ha+baa+bal+maa+'i+wal+maw+tu+duw+na+huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fahun*a li'aSwaati elsuqaa#i rawaaniy 
+fa+hun+na+li+'aS+waa+til+su+qaa+ti+ra+waa+niy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
bi'akcara min*iy gul*a#aN waSabaaba#aN // 'ilayki walaakin*a el&aduw*a &adaaniy 
bi'akcara min*iy gul*a#aN waSabaaba#aN 
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+bi+'ak+ca+ra+min+niy+gul+la+tan+wa+Sa+baa+ba+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'ilayki walaakin*a el&aduw*a &adaaniy 
+'i+lay+ki+wa+laa+kin+nal+&a+duw+wa+&a+daa+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
 
 
<laa taj&aliyniy 'uswa#a el&abdi> 
 <elbaHru elTawiylu> 
fayaa bacna 'in waaSalti Hujna#a  faeSrimiy // Hibaaliy wa'in Saaramtihiy faSiliyniy 
fayaa bacna 'in waaSalti Hujna#a  faeSrimiy 
+fa+yaa+bac+na+'in+waa+Sal+ti+Huj+na+ta+faS+ri+miy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
Hibaaliy wa'in Saaramtihiy faSiliyniy 
+Hi+baa+liy+wa+'in+Saa+ram+ti+hiy+fa+Si+liy+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
walaa taj&aliyniy 'uswa#a el&abdi waej&aliy // ma&a el&abdi &abdaN miclahuw 
wa@ariyniy 
walaa taj&aliyniy 'uswa#a el&abdi waej&aliy 
+wa+laa+taj+&a+liy+niy+'us+wa+tal+&ab+di+waj+&a+liy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
ma&a el&abdi &abdaN miclahuw wa@ariyniy 
+ma+&al+&ab+di+&ab+dan+mic+la+huw+wa+@a+riy+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
 
 
<yaquwluwna man haa@aa> 
 <elbaHru elTawiylu> 
Halaftu birab*i elraaqiSaati 'ilaY minaYN // huwiy*a elqaTaa yajtazna baTna dafiyni 
Halaftu birab*i elraaqiSaati 'ilaY minaYN 
+Ha+laf+tu+bi+rab+bil+raa+qi+Saa+ti+'i+laa+mi+nan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
huwiy*a elqaTaa yajtazna baTna dafiyniy 
+hu+wiy+yal+qa+Taa+yaj+taz+na+baT+na+da+fiy+niy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
laqad Zan*a haa@aa elqalbu 'an laysa laaqiyaN // sulaymaY walaa 'um*a elHusayni liHiyni 
laqad Zan*a haa@aa elqalbu 'an laysa laaqiyaN 
+la+qad+Zan+na+haa+@al+qal+bu+'an+lay+sa+laa+qi+yan 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
sulaymaY walaa 'um*a elHusayni liHiyniy 
+su+lay+maa+wa+laa+'um+mal+Hu+say+ni+li+Hiy+niy 
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CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
falayta rijaalaN fiyki qad na@aruwe damiy // waham*uwe biqatliy yaa bucayna laquwniy 
falayta rijaalaN fiyki qad na@aruwe damiy 
+fa+lay+ta+ri+jaa+lan+fiy+ki+qad+na+@a+ruw+da+miy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waham*uwe biqatliy yaa bucayna laquwniy 
+wa+ham+muw+bi+qat+liy+yaa+bu+cay+na+la+quw+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'i@aa maa ra'awniy Taali&aN min caniy*a#iN // yaquwluwna man haa@aa waqad 
&arafuwniy 
'i@aa maa ra'awniy Taali&aN min caniy*a#iN 
+'i+@aa+maa+ra+'aw+niy+Taa+li+&an+min+ca+niy+ya+tin 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
yaquwluwna man haa@aa waqad &arafuwniy 
+ya+quw+luw+na+man+haa+@aa+wa+qad+&a+ra+fuw+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
yaquwluwna liy 'ahlaN wasahlaN wamarHabaN // walaw Zafiruwe biy xaaliyaN qataluwniy 
yaquwluwna liy 'ahlaN wasahlaN wamarHabaN 
+ya+quw+luw+na+liy+'ah+lan+wa+sah+lan+wa+mar+Ha+ban 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaw Zafiruwe biy xaaliyaN qataluwniy 
+wa+law+Za+fi+ruw+biy+xaa+li+yan+qa+ta+luw+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
wakayfa walaa tuwfiy dimaaUuhumuw damiy // walaa maaluhum @uw nadha#iN 
fayaduwniy 
wakayfa walaa tuwfiy dimaaUuhumuw damiy 
+wa+kay+fa+wa+laa+tuw+fiy+di+maa+'u+hu+muw+da+miy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
walaa maaluhum @uw nadha#iN fayaduwniy 
+wa+laa+maa+lu+hum+@uw+nad+ha+tin+fa+ya+duw+niy 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wagur*i elcanaayaa min rabiy&a#a 'a&raDat // Huruwbu ma&ad*iN duwnahun*a waduwniy 
wagur*i elcanaayaa min rabiy&a#a 'a&raDat 
+wa+gur+ril+ca+naa+yaa+min+ra+biy+&a+ta+'a&+ra+Dat 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
Huruwbu ma&ad*iN duwnahun*a waduwniy 
+Hu+ruw+bu+ma+&ad+din+duw+na+hun+na+wa+duw+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
taHam*alna min maa'i elcuday*i ka'an*amaa // taHam*ala min mursaYN ciqaalu safiyni 
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taHam*alna min maa'i elcuday*i ka'an*amaa 
+ta+Ham+mal+na+min+maa+'il+cu+day+yi+ka+'an+na+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
taHam*ala min mursaYN ciqaalu safiyniy 
+ta+Ham+ma+la+min+mur+san+ci+qaa+lu+sa+fiy+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
ka'an*a elxuduwra 'awlajat fiy Zilaalihaa // Zibaa'a elmalaa laysat bi@aati quruwni 
ka'an*a elxuduwra 'awlajat fiy Zilaalihaa 
+ka+'an+nal+xu+duw+ra+'aw+la+jat+fiy+Zi+laa+li+haa 
CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - v - v - - v - v - 
Zibaa'a elmalaa laysat bi@aati quruwniy 
+Zi+baa+'al+ma+laa+lay+sat+bi+@aa+ti+qu+ruw+niy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
'ilaY rujuHi el'a&jaazi HuwriN namaY bihaa // ma&a el&itqi wael'aHsaabi SaaliHu diyni 
'ilaY rujuHi el'a&jaazi HuwriN namaY bihaa 
+'i+laa+ru+ju+Hil+'a&+jaa+zi+Huw+rin+na+maa+bi+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
ma&a el&itqi wael'aHsaabi SaaliHu diyniy 
+ma+&al+&it+qi+wal+'aH+saa+bi+Saa+li+Hu+diy+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
yubaadirna 'abwaaba elHijaali kamaa ma$aY // HamaamuN DuHaYN fiy 'ayka#iN 
wafunuwni 
yubaadirna 'abwaaba elHijaali kamaa ma$aY 
+yu+baa+dir+na+'ab+waa+bal+Hi+jaa+li+ka+maa+ma+$aa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
HamaamuN DuHaYN fiy 'ayka#iN wafunuwniy 
+Ha+maa+mun+Du+Han+fiy+'ay+ka+tin+wa+fu+nuw+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
sadadna xaSaaSa elxaymi lam*aa daxalnahu // bikul*i labaaniN waaDiHiN wajabiyni 
sadadna xaSaaSa elxaymi lam*aa daxalnahuw 
+sa+dad+na+xa+Saa+Sal+xay+mi+lam+maa+da+xal+na+huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bikul*i labaaniN waaDiHiN wajabiyniy 
+bi+kul+li+la+baa+nin+waa+Di+Hin+wa+ja+biy+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
da&awtu 'abaa &amriN faSad*aqa naZratiy // wamaa 'in yaraahun*a elbaSiyru liHiyni 
da&awtu 'abaa &amriN faSad*aqa naZratiy 
+da+&aw+tu+'a+baa+&am+rin+fa+Sad+da+qa+naZ+ra+tiy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
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wamaa 'in yaraahun*a elbaSiyru liHiyniy 
+wa+maa+'in+ya+raa+hun+nal+ba+Siy+ru+li+Hiy+niy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'a&raDa ruknuN min 'uHaamira duwnahum // ka'an*a @uraahuw luf*i&at bisadiyni 
wa'a&raDa ruknuN min 'uHaamira duwnahum 
+wa+'a&+ra+Da+ruk+nun+min+'u+Haa+mi+ra+duw+na+hum 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
ka'an*a @uraahuw luf*i&at bisadiyniy 
+ka+'an+na+@u+raa+huw+luf+fi+&at+bi+sa+diy+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
qaraDna $amaalaN @aa el&u$ayra#i kul*ihaa // wa@aata elyamiyni elburqa burqa hajiyni 
qaraDna $amaalaN @aa el&u$ayra#i kul*ihaa 
+qa+raD+na+$a+maa+lan+@al+&u+$ay+ra+ti+kul+li+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa@aata elyamiyni elburqa burqa hajiyniy 
+wa+@aa+tal+ya+miy+nil+bur+qa+bur+qa+ha+jiy+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
wa'aS&adna fiy sar*aa'a Hat*aY 'i@aa entaHat // $amaalaN naHaa Haadiyhimuw liyamiyni 
wa'aS&adna fiy sar*aa'a Hat*aY 'i@aa entaHat 
+wa+'aS+&ad+na+fiy+sar+raa+'a+Hat+taa+'i+@an+ta+Hat 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
$amaalaN naHaa Haadiyhimuw liyamiyniy 
+$a+maa+lan+na+Haa+Haa+diy+hi+muw+li+ya+miy+niy 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waqaala xaliyliy Taali&aatuN min elSafaa // faqultu ta'am*al lasna Haycu turiyniy 
waqaala xaliyliy Taali&aatuN min elSafaa 
+wa+qaa+la+xa+liy+liy+Taa+li+&aa+tun+mi+nil+Sa+faa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
faqultu ta'am*al lasna Haycu turiyniy 
+fa+qul+tu+ta+'am+mal+las+na+Hay+cu+tu+riy+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
walaw 'arsalat yawmaN bucayna#u tabtagiy // yamiyniy walaw &az*at &alay*a yamiyniy 
walaw 'arsalat yawmaN bucayna#u tabtagiy 
+wa+law+'ar+sa+lat+yaw+man+bu+cay+na+tu+tab+ta+giy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
yamiyniy walaw &az*at &alay*a yamiyniy 
+ya+miy+niy+wa+law+&az+zat+&a+lay+ya+ya+miy+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
la'a&Taytuhaa maa jaa'a yabgiy rasuwluhaa // waqultu lahaa ba&da elyamayni saliyniy 
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la'a&Taytuhaa maa jaa'a yabgiy rasuwluhaa 
+la+'a&+Tay+tu+haa+maa+jaa+'a+yab+giy+ra+suw+lu+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqultu lahaa ba&da elyamayni saliyniy 
+wa+qul+tu+la+haa+ba&+dal+ya+may+ni+sa+liy+niy 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
saliyniya maaliy yaa bucayna fa'in*amaa // yubay*anu &inda elmaali kul*u Daniyni 
saliyniya maaliy yaa bucayna fa'in*amaa 
+sa+liy+ni+ya+maa+liy+yaa+bu+cay+na+fa+'in+na+maa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
yubay*anu &inda elmaali kul*u Daniyniy 
+yu+bay+ya+nu+&in+dal+maa+li+kul+lu+Da+niy+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
famaa laki lam*aa xab*ara elnaasu 'an*aniy // gadartu biZahri elgaybi lam tasaliyniy 
famaa laki lam*aa xab*ara elnaasu 'an*aniy 
+fa+maa+la+ki+lam+maa+xab+ba+ral+naa+su+'an+na+niy 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
gadartu biZahri elgaybi lam tasaliyniy 
+ga+dar+tu+bi+Zah+ril+gay+bi+lam+ta+sa+liy+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - v v - - - v - v v - - 
fa'ubliya &u@raN 'aw 'ajiy'a bi$aahidiN // min elnaasi &adliN 'an*ahum Zalamuwniy 
fa'ubliya &u@raN 'aw 'ajiy'a bi$aahidiN 
+fa+'ub+li+ya+&u@+ran+'aw+'a+jiy+'a+bi+$aa+hi+din 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min elnaasi &adliN 'an*ahum Zalamuwniy 
+mi+nil+naa+si+&ad+lin+'an+na+hum+Za+la+muw+niy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
bucayna elzamiy laa 'in*a laa 'in lazimtihi // &alaY kacra#i elwaa$iyna 'ay*u ma&uwni 
bucayna elzamiy laa 'in*a laa 'in lazimtihiy 
+bu+cay+nal+za+miy+laa+'in+na+laa+'in+la+zim+ti+hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY kacra#i elwaa$iyna 'ay*u ma&uwniy 
+&a+laa+kac+ra+til+waa+$iy+na+'ay+yu+ma+&uw+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
laHaa ellaahu man laa yanfa&u elwa&du &indahu // waman Habluhuw 'in mud*a gayru 
matiyni 
laHaa ellaahu man laa yanfa&u elwa&du &indahuw 
+la+Hal+laa+hu+man+laa+yan+fa+&ul+wa&+du+&in+da+huw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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waman Habluhuw 'in mud*a gayru matiyniy 
+wa+man+Hab+lu+huw+'in+mud+da+gay+ru+ma+tiy+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
waman huwa @uw wajhayni laysa bidaaIimiN // &alaY el&ahdi xal*aafuN bikul*i yamiyni 
waman huwa @uw wajhayni laysa bidaaIimiN 
+wa+man+hu+wa+@uw+waj+hay+ni+lay+sa+bi+daa+'i+min 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&alaY el&ahdi xal*aafuN bikul*i yamiyniy 
+&a+lal+&ah+di+xal+laa+fun+bi+kul+li+ya+miy+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CVC 
v - - v - - - v - v v - - 
walastu wa'in &az*at &alay*a biqaaIiliN // lahaa ba&da SarmiN yaa bucayna Siliyniy 
walastu wa'in &az*at &alay*a biqaaIiliN 
+wa+las+tu+wa+'in+&az+zat+&a+lay+ya+bi+qaa+'i+lin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
lahaa ba&da SarmiN yaa bucayna Siliyniy 
+la+haa+ba&+da+Sar+min+yaa+bu+cay+na+Si+liy+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC 





<'ataanaa bilaa wa&diN> 
 <elbaHru elTawiylu> 
xaliylay*a 'in qaalat bucayna#u maa lahu // 'ataanaa bilaa wa&diN faquwlaa lahaa lahaa 
xaliylay*a 'in qaalat bucayna#u maa lahuw 
+xa+liy+lay+ya+'in+qaa+lat+bu+cay+na+tu+maa+la+huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'ataanaa bilaa wa&diN faquwlaa lahaa lahaa 
+'a+taa+naa+bi+laa+wa&+din+fa+quw+laa+la+haa+la+haa 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ataY wahwa ma$guwluN li&uZmi el*a@iy bihi // waman baata Tuwla ellayli yar&aY 
elsuhaY sahaa 
'ataY wahwa ma$guwluN li&uZmi el*a@iy bihiy 
+'a+taa+wah+wa+ma$+guw+lun+li+&uZ+mil+la+@iy+bi+hiy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waman baata Tuwla ellayli yar&aY elsuhaY sahaa 
+wa+man+baa+ta+Tuw+lal+lay+li+yar+&al+su+haa+sa+haa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
bucayna#u tuzriy bielgazaala#i fiy elDuHaY // 'i@aa barazat lam tubqi  yawmaN bihaa bahaa 
bucayna#u tuzriy bielgazaala#i fiy elDuHaY 
+bu+cay+na+tu+tuz+riy+bil+ga+zaa+la+ti+fil+Du+Haa 
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CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa barazat lam tubqi  yawmaN bihaa bahaa 
+'i+@aa+ba+ra+zat+lam+tub+qi+yaw+man+bi+haa+ba+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
lahaa muqla#uN kaHlaa'u najlaa'u xilqa#aN // ka'an*a 'abaahaa elZabyu 'aw 'um*ahaa mahaa 
lahaa muqla#uN kaHlaa'u najlaa'u xilqa#aN 
+la+haa+muq+la+tun+kaH+laa+'u+naj+laa+'u+xil+qa+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
ka'an*a 'abaahaa elZabyu 'aw 'um*ahaa mahaa 
+ka+'an+na+'a+baa+hal+Zab+yu+'aw+'um+ma+haa+ma+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
dahatniy biwud*iN qaatiliN wahwa mutlifiy // wakam qatalat bielwud*i man wad*ahaa dahaa 
dahatniy biwud*iN qaatiliN wahwa mutlifiy 
+da+hat+niy+bi+wud+din+qaa+ti+lin+wah+wa+mut+li+fiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakam qatalat bielwud*i man wad*ahaa dahaa 
+wa+kam+qa+ta+lat+bil+wud+di+man+wad+da+haa+da+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 





<'uHib*u min el'asmaa'i maa waafaqa esmahaa> 
<elbaHru elTawiylu> 
'ataaniya &an marwaana bielgaybi 'an*ahu // muqiyduN damiy 'aw qaaTi&uN min lisaaniyaa 
'ataaniya &an marwaana bielgaybi 'an*ahuw 
+'a+taa+ni+ya+&an+mar+waa+na+bil+gay+bi+'an+na+huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
muqiyduN damiy 'aw qaaTi&uN min lisaaniyaa 
+mu+qiy+dun+da+miy+'aw+qaa+Ti+&un+min+li+saa+ni+yaa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fafiy el&iysi manjaa#uN wafiy el'arDi ma@habuN // 'i@aa naHnu raf*a&naa lahun*a 
elmacaaniyaa 
fafiy el&iysi manjaa#uN wafiy el'arDi ma@habuN 
+fa+fil+&iy+si+man+jaa+tun+wa+fil+'ar+Di+ma@+ha+bun 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa naHnu raf*a&naa lahun*a elmacaaniyaa 
+'i+@aa+naH+nu+raf+fa&+naa+la+hun+nal+ma+caa+ni+yaa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
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warad*a elhawaY 'ucnaanu Hat*aY estafaz*aniy // min elHub*i ma&Tuwfu elhawaY min 
bilaadiyaa 
warad*a elhawaY 'ucnaanu Hat*aY estafaz*aniy 
+wa+rad+dal+ha+waa+'uc+naa+nu+Hat+tas+ta+faz+za+niy 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elHub*i ma&Tuwfu elhawaY min bilaadiyaa 
+mi+nil+Hub+bi+ma&+Tuw+ful+ha+waa+min+bi+laa+di+yaa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'aquwlu lidaa&iy elHub*i waelHijru baynanaa // wawaadiy elquraY lab*ayka lam*aa 
da&aaniyaa 
'aquwlu lidaa&iy elHub*i waelHijru baynanaa 
+'a+quw+lu+li+daa+&il+Hub+bi+wal+Hij+ru+bay+na+naa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wawaadiy elquraY lab*ayka lam*aa da&aaniyaa 
+wa+waa+dil+qu+raa+lab+bay+ka+lam+maa+da+&aa+ni+yaa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa&aawadtu min xil*iN qadiymiN Sabaabatiy // wa'aZhartu min wajdiy el*a@iy kaana 
xaafiyaa 
wa&aawadtu min xil*iN qadiymiN Sabaabatiy 
+wa+&aa+wad+tu+min+xil+lin+qa+diy+min+Sa+baa+ba+tiy 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'aZhartu min wajdiy el*a@iy kaana xaafiyaa 
+wa+'aZ+har+tu+min+waj+dil+la+@iy+kaa+na+xaa+fi+yaa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqaaluwe bihiy daa'uN &ayaa'uN 'aSaabahu // waqad &alimat nafsiy makaana dawaaIiyaa 
waqaaluwe bihiy daa'uN &ayaa'uN 'aSaabahuw 
+wa+qaa+luw+bi+hiy+daa+'un+&a+yaa+'un+'a+Saa+ba+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqad &alimat nafsiy makaana dawaaIiyaa 
+wa+qad+&a+li+mat+naf+siy+ma+kaa+na+da+waa+'i+yaa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'amaDruwba#uN laylaY &alaY 'an 'azuwrahaa // wamut*axi@uN @anbaN lahaa 'an 
taraaniyaa 
'amaDruwba#uN laylaY &alaY 'an 'azuwrahaa 
+'a+maD+ruw+ba+tun+lay+laa+&a+laa+'an+'a+zuw+ra+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamut*axi@uN @anbaN lahaa 'an taraaniyaa 
+wa+mut+ta+xi+@un+@an+ban+la+haa+'an+ta+raa+ni+yaa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
hiya elsiHru 'il*aa 'an*a lilsiHri ruqya#aN // wa'in*iya laa 'ulfiy lahaa eldahra raaqiyaa 
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hiya elsiHru 'il*aa 'an*a lilsiHri ruqya#aN 
+hi+yal+siH+ru+'il+laa+'an+na+lil+siH+ri+ruq+ya+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'in*iya laa 'ulfiy lahaa eldahra raaqiyaa 
+wa+'in+ni+ya+laa+'ul+fiy+la+hal+dah+ra+raa+qi+yaa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'uHib*u el'ayaamaY 'i@ bucayna#u 'ay*imuN // wa'aHbabtu lam*aa 'an ganiyti elgawaaniyaa 
'uHib*u el'ayaamaY 'i@ bucayna#u 'ay*imuN 
+'u+Hib+bul+'a+yaa+maa+'i@+bu+cay+na+tu+'ay+yi+mun 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'aHbabtu lam*aa 'an ganiyti elgawaaniyaa 
+wa+'aH+bab+tu+lam+maa+'an+ga+niy+til+ga+waa+ni+yaa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'uHib*u mina el'asmaa'i maa waafaqa esmahaa // wa'a$bahahuw 'aw kaana minhuw 
mudaaniyaa 
'uHib*u mina el'asmaa'i maa waafaqa esmahaa 
+'u+Hib+bu+mi+nal+'as+maa+'i+maa+waa+fa+qas+ma+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVV CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'a$bahahuw 'aw kaana minhuw mudaaniyaa 
+wa+'a$+ba+ha+huw+'aw+kaa+na+min+huw+mu+daa+ni+yaa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wadidtu &alaY Hub*i elHayaa#i lawa en*ahaa // yuzaadu lahaa fiy &umrihaa min 
Hayaatinaa 
wadidtu &alaY Hub*i elHayaa#i lawa en*ahaa 
+wa+did+tu+&a+laa+Hub+bil+Ha+yaa+ti+la+wan+na+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
yuzaadu lahaa fiy &umrihaa min Hayaatinaa 
+yu+zaa+du+la+haa+fiy+&um+ri+haa+min+Ha+yaa+ti+naa 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'axbartumaaniy 'an*a taymaa'a manziluN // lilaylaY 'i@aa maa elSayfu 'alqaY 
elmaraasiyaa 
wa'axbartumaaniy 'an*a taymaa'a manziluN 
+wa+'ax+bar+tu+maa+niy+'an+na+tay+maa+'a+man+zi+lun 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lilaylaY 'i@aa maa elSayfu 'alqaY elmaraasiyaa 
+li+lay+laa+'i+@aa+mal+Say+fu+'al+qal+ma+raa+si+yaa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fahaa@iy $uhuwru elSayfi &an*aa qad enqaDat // famaa lilnawaY tarmiy bilaylaY 
elmaraamiyaa 
fahaa@iy $uhuwru elSayfi &an*aa qad enqaDat 
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+fa+haa+@iy+$u+huw+rul+Say+fi+&an+naa+qa+din+qa+Dat 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
famaa lilnawaY tarmiy bilaylaY elmaraamiyaa 
+fa+maa+lil+na+waa+tar+miy+bi+lay+lal+ma+raa+mi+yaa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'anti el*atiy 'in $iIti 'a$qayti &iy$atiy // wa'in $iIti ba&da ellaahi 'an&amti baaliyaa 
wa'anti el*atiy 'in $iIti 'a$qayti &iy$atiy 
+wa+'an+til+la+tiy+'in+$i'+ti+'a$+qay+ti+&iy+$a+tiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'in $iIti ba&da ellaahi 'an&amti baaliyaa 
+wa+'in+$i'+ti+ba&+dal+laa+hi+'an+&am+ti+baa+li+yaa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'anti el*atiy maa min SadiyqiN walaa &idaN // yaraY niDwa maa 'abqayti 'il*aa racaY 
liyaa 
wa'anti el*atiy maa min SadiyqiN walaa &idaN 
+wa+'an+til+la+tiy+maa+min+Sa+diy+qin+wa+laa+&i+dan 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
yaraY niDwa maa 'abqayti 'il*aa racaY liyaa 
+ya+raa+niD+wa+maa+'ab+qay+ti+'il+laa+ra+caa+li+yaa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa zilti biy yaa bacna Hat*aY lawa en*aniy // min elwajdi 'astabkiy elHamaama bakaY 
liyaa 
wamaa zilti biy yaa bacna Hat*aY lawa en*aniy 
+wa+maa+zil+ti+biy+yaa+bac+na+Hat+taa+la+wan+na+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elwajdi 'astabkiy elHamaama bakaY liyaa 
+mi+nil+waj+di+'as+tab+kil+Ha+maa+ma+ba+kaa+li+yaa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa xadirat rijliy waqiyla $ifaaUuhaa // du&aa'u HabiybiN kunti 'anti du&aaIiyaa 
'i@aa xadirat rijliy waqiyla $ifaaUuhaa 
+'i+@aa+xa+di+rat+rij+liy+wa+qiy+la+$i+faa+'u+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
du&aa'u HabiybiN kunti 'anti du&aaIiyaa 
+du+&aa+'u+Ha+biy+bin+kun+ti+'an+ti+du+&aa+'i+yaa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa maa ladiyguN 'abra'a elHalyu daa'ahu // faHalyuki 'amsaY yaa bucayna#u daaIiyaa 
'i@aa maa ladiyguN 'abra'a elHalyu daa'ahuw 
+'i+@aa+maa+la+diy+gun+'ab+ra+'al+Hal+yu+daa+'a+huw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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faHalyuki 'amsaY yaa bucayna#u daaIiyaa 
+fa+Hal+yu+ki+'am+saa+yaa+bu+cay+na+tu+daa+'i+yaa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wamaa 'aHdaca elna'yu elmufar*iqu baynanaa // suluw*aN walaa Tuwlu ejtimaa&iN 
taqaaliyaa 
wamaa 'aHdaca elna'yu elmufar*iqu baynanaa 
+wa+maa+'aH+da+cal+na'+yul+mu+far+ri+qu+bay+na+naa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
suluw*aN walaa Tuwlu ejtimaa&iN taqaaliyaa 
+su+luw+wan+wa+laa+Tuw+luj+ti+maa+&in+ta+qaa+li+yaa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa zaadaniy elwaa$uwna 'il*aa Sabaaba#aN // walaa kacra#u elwaa$iyna 'il*aa tamaadiyaa 
walaa zaadaniy elwaa$uwna 'il*aa Sabaaba#aN 
+wa+laa+zaa+da+nil+waa+$uw+na+'il+laa+Sa+baa+ba+tan 
CV CVV CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa kacra#u elwaa$iyna 'il*aa tamaadiyaa 
+wa+laa+kac+ra+tul+waa+$iy+na+'il+laa+ta+maa+di+yaa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'alam ta&lamiy yaa &a@ba#a elriyqi 'an*aniy // 'aZal*u 'i@aa lam 'alqa wajhaki Saadiyaa 
'alam ta&lamiy yaa &a@ba#a elriyqi 'an*aniy 
+'a+lam+ta&+la+miy+yaa+&a@+ba+tal+riy+qi+'an+na+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'aZal*u 'i@aa lam 'alqa wajhaki Saadiyaa 
+'a+Zal+lu+'i+@aa+lam+'al+qa+waj+ha+ki+Saa+di+yaa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
laqad xiftu 'an 'alqaY elmaniy*a#a bagta#aN // wafiy elnafsi HaajaatuN 'ilayki kamaa hiyaa 
laqad xiftu 'an 'alqaY elmaniy*a#a bagta#aN 
+la+qad+xif+tu+'an+'al+qal+ma+niy+ya+ta+bag+ta+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wafiy elnafsi HaajaatuN 'ilayki kamaa hiyaa 
+wa+fil+naf+si+Haa+jaa+tun+'i+lay+ki+ka+maa+hi+yaa 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'in*iy layunsiyniy liqaaUuki kul*amaa // laqiytuki yawmaN 'an 'abuc*aki maa biyaa 
wa'in*iy layunsiyniy liqaaUuki kul*amaa 
+wa+'in+niy+la+yun+siy+niy+li+qaa+'u+ki+kul+la+maa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
laqiytuki yawmaN 'an 'abuc*aki maa biyaa 
+la+qiy+tu+ki+yaw+man+'an+'a+buc+ca+ki+maa+bi+yaa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 






yaa xaliylay*a 'in*a bacna#a baanat // yawma warqaana bielfuUaadi sabiy*aa 
yaa xaliylay*a 'in*a bacna#a baanat 
+yaa+xa+liy+lay+ya+'in+na+bac+na+ta+baa+nat 
CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC CV CV CVV CVC 
- v - - v - v - v v - - 
yawma warqaana bielfuUaadi sabiy*aa 
+yaw+ma+war+qaa+na+bil+fu+'aa+di+sa+biy+yaa 
CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV CV CV CVC CVV 
- v - - v - v - v v - - 
 
 
<min  muntahaY elTalab  elmawjuwda#i fiy daari elkutubi elmiSriy*a#i> 
<elduyuwnu elkaciyra#u> 
<elbaHru elTawiylu> 
laqad 'awracat qalbiy wakaana muSaH*aHaN // bucayna#u Sad&aN yawma Taara 
ridaaUuhaa 
laqad 'awracat qalbiy wakaana muSaH*aHaN 
+la+qad+'aw+ra+cat+qal+biy+wa+kaa+na+mu+SaH+Ha+Han 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
bucayna#u Sad&aN yawma Taara ridaaUuhaa 
+bu+cay+na+tu+Sad+&an+yaw+ma+Taa+ra+ri+daa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa xaTarat min @ikri bacna#a xaTra#uN // &aSatniy $uUuwnu el&ayni faenhal*a 
maaUuhaa 
'i@aa xaTarat min @ikri bacna#a xaTra#uN 
+'i+@aa+xa+Ta+rat+min+@ik+ri+bac+na+ta+xaT+ra+tun 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&aSatniy $uUuwnu el&ayni faenhal*a maaUuhaa 
+&a+Sat+niy+$u+'uw+nul+&ay+ni+fan+hal+la+maa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'in lam 'azurhaa &aadaniy el$awqu waelhawaY // wa&aawada qalbiy min bucayna#a 
daaUuhaa 
fa'in lam 'azurhaa &aadaniy el$awqu waelhawaY 
+fa+'in+lam+'a+zur+haa+&aa+da+nil+$aw+qu+wal+ha+waa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa&aawada qalbiy min bucayna#a daaUuhaa 
+wa+&aa+wa+da+qal+biy+min+bu+cay+na+ta+daa+'u+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wakayfa binafsiN 'anti hay*ajti suqmahaa // wayumna&u minhaa yaa bucayna $ifaaUuhaa 
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wakayfa binafsiN 'anti hay*ajti suqmahaa 
+wa+kay+fa+bi+naf+sin+'an+ti+hay+yaj+ti+suq+ma+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wayumna&u minhaa yaa bucayna $ifaaUuhaa 
+wa+yum+na+&u+min+haa+yaa+bu+cay+na+$i+faa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
laqad kuntu 'arjuw 'an tajuwdiy binaaIiliN // fa'axlafa nafsiy min jadaaki rajaaUuhaa 
laqad kuntu 'arjuw 'an tajuwdiy binaaIiliN 
+la+qad+kun+tu+'ar+juw+'an+ta+juw+diy+bi+naa+'i+lin 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'axlafa nafsiy min jadaaki rajaaUuhaa 
+fa+'ax+la+fa+naf+siy+min+ja+daa+ki+ra+jaa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
falaw 'an*a nafsiy yaa bucayna tuTiy&uniy // laqad Taala &ankum Sabruhaa wa&azaaUuhaa 
falaw 'an*a nafsiy yaa bucayna tuTiy&uniy 
+fa+law+'an+na+naf+siy+yaa+bu+cay+na+tu+Tiy+&u+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
laqad Taala &ankum Sabruhaa wa&azaaUuhaa 
+la+qad+Taa+la+&an+kum+Sab+ru+haa+wa+&a+zaa+'u+haa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
walaakin &aSatniy waestabad*at bi'amrihaa // fa'anti hawaahaa yaa bucayna wa$aaUuhaa 
walaakin &aSatniy waestabad*at bi'amrihaa 
+wa+laa+kin+&a+Sat+niy+was+ta+bad+dat+bi+'am+ri+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'anti hawaahaa yaa bucayna wa$aaUuhaa 
+fa+'an+ti+ha+waa+haa+yaa+bu+cay+na+wa+$aa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVV CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
fa'aHyiy hadaaki ellaahu nafsaN mariyDa#aN // TawiylaN bikum tahyaamuhaa 
wa&anaaUuhaa 
fa'aHyiy hadaaki ellaahu nafsaN mariyDa#aN 
+fa+'aH+yiy+ha+daa+kil+laa+hu+naf+san+ma+riy+Da+tan 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
TawiylaN bikum tahyaamuhaa wa&anaaUuhaa 
+Ta+wiy+lan+bi+kum+tah+yaa+mu+haa+wa+&a+naa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wakam wa&adatnaa min mawaa&ida law wafat // biwa'yiN falam tunjaz qaliyliN 
ganaaUuhaa 
wakam wa&adatnaa min mawaa&ida law wafat 
+wa+kam+wa+&a+dat+naa+min+ma+waa+&i+da+law+wa+fat 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
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v - v v - - - v - v v - v - 
biwa'yiN falam tunjaz qaliyliN ganaaUuhaa 
+bi+wa'+yin+fa+lam+tun+jaz+qa+liy+lin+ga+naa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakam liy &alayhaa min duyuwniN kaciyra#iN // TawiyliN taqaaDiyhaa baTiy'iN 
qaDaaUuhaa 
wakam liy &alayhaa min duyuwniN kaciyra#iN 
+wa+kam+liy+&a+lay+haa+min+du+yuw+nin+ka+ciy+ra+tin 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
TawiyliN taqaaDiyhaa baTiy'iN qaDaaUuhaa 
+Ta+wiy+lin+ta+qaa+Diy+haa+ba+Tiy+'in+qa+Daa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
tajuwdu bihiy fiy elnawmi gayra muSar*adiN // wayuxzanu 'ayqaaZaN &alayhaa 
&aTaaUuhaa 
tajuwdu bihiy fiy elnawmi gayra muSar*adiN 
+ta+juw+du+bi+hiy+fil+naw+mi+gay+ra+mu+Sar+ra+din 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wayuxzanu 'ayqaaZaN &alayhaa &aTaaUuhaa 
+wa+yux+za+nu+'ay+qaa+Zan+&a+lay+haa+&a+Taa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa qultu qad jaadat lanaa binawaalihaa // 'abat cum*a qaalat xuT*a#uN laa 'a$aaUuhaa 
'i@aa qultu qad jaadat lanaa binawaalihaa 
+'i+@aa+qul+tu+qad+jaa+dat+la+naa+bi+na+waa+li+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'abat cum*a qaalat xuT*a#uN laa 'a$aaUuhaa 
+'a+bat+cum+ma+qaa+lat+xuT+Ta+tun+laa+'a+$aa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'a&aa@ilatiy fiyhaa laki elwaylu 'aqSiriy // min ellawmi &an*iy elyawma 'anti fidaaUuhaa 
'a&aa@ilatiy fiyhaa laki elwaylu 'aqSiriy 
+'a+&aa+@i+la+tiy+fiy+haa+la+kil+way+lu+'aq+Si+riy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
min ellawmi &an*iy elyawma 'anti fidaaUuhaa 
+mi+nil+law+mi+&an+nil+yaw+ma+'an+ti+fi+daa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
famaa Zabya#uN 'admaa'u laaHiqa#u elHa$aa // biSaHraa'i qaw*iN 'afradathaa ZibaaUuhaa 
famaa Zabya#uN 'admaa'u laaHiqa#u elHa$aa 
+fa+maa+Zab+ya+tun+'ad+maa+'u+laa+Hi+qa+tul+Ha+$aa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
biSaHraa'i qaw*iN 'afradathaa ZibaaUuhaa 
+bi+SaH+raa+'i+qaw+win+'af+ra+dat+haa+Zi+baa+'u+haa 
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CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
turaa&iy qaliylaN cum*a taHnuwe 'ilaY TalaN // 'i@aa maa da&athuw waelbugaamu 
du&aaUuhaa 
turaa&iy qaliylaN cum*a taHnuwe 'ilaY TalaN 
+tu+raa+&iy+qa+liy+lan+cum+ma+taH+nuw+'i+laa+Ta+lan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa maa da&athuw waelbugaamu du&aaUuhaa 
+'i+@aa+maa+da+&at+huw+wal+bu+gaa+mu+du+&aa+'u+haa 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
bi'aHsana minhaa muqla#aN wamuqal*adaN // 'i@aa juliyat laa yustaTaa&u ejtilaaUuhaa 
bi'aHsana minhaa muqla#aN wamuqal*adaN 
+bi+'aH+sa+na+min+haa+muq+la+tan+wa+mu+qal+la+dan 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa juliyat laa yustaTaa&u ejtilaaUuhaa 
+'i+@aa+ju+li+yat+laa+yus+ta+Taa+&uj+ti+laa+'u+haa 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
watabsimu &an gur*iN &i@aabiN ka'an*ahaa // 'aqaaHiN Hakathaa yawma dajniN 
samaaUuhaa 
watabsimu &an gur*iN &i@aabiN ka'an*ahaa 
+wa+tab+si+mu+&an+gur+rin+&i+@aa+bin+ka+'an+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'aqaaHiN Hakathaa yawma dajniN samaaUuhaa 
+'a+qaa+Hin+Ha+kat+haa+yaw+ma+daj+nin+sa+maa+'u+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa endafa&at tam$iy elhuwaynaY ka'an*ahaa // qanaa#uN ta&al*at liynuhaa 
waestiwaaUuhaa 
'i@aa endafa&at tam$iy elhuwaynaY ka'an*ahaa 
+'i+@an+da+fa+&at+tam+$il+hu+way+naa+ka+'an+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
qanaa#uN ta&al*at liynuhaa waestiwaaUuhaa 
+qa+naa+tun+ta+&al+lat+liy+nu+haa+was+ti+waa+'u+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa qa&adat fiy elbayti yu$riqu baytuhaa // wa'in barazat yazdaadu HusnaN finaaUuhaa 
'i@aa qa&adat fiy elbayti yu$riqu baytuhaa 
+'i+@aa+qa+&a+dat+fil+bay+ti+yu$+ri+qu+bay+tu+haa 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'in barazat yazdaadu HusnaN finaaUuhaa 
+wa+'in+ba+ra+zat+yaz+daa+du+Hus+nan+fi+naa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
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qaTuwfuN 'aluwfuN lilHijaali yaziynuhaa // ma&a eldal*i minhaa jismuhaa waHayaaUuhaa 
qaTuwfuN 'aluwfuN lilHijaali yaziynuhaa 
+qa+Tuw+fun+'a+luw+fun+lil+Hi+jaa+li+ya+ziy+nu+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
ma&a eldal*i minhaa jismuhaa waHayaaUuhaa 
+ma+&al+dal+li+min+haa+jis+mu+haa+wa+Ha+yaa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
muna&*ama#uN laysat bisawdaa'a salfa&iN // TawiyliN lijiyraani elbuyuwti nidaaUuhaa 
muna&*ama#uN laysat bisawdaa'a salfa&iN 
+mu+na&+&a+ma+tun+lay+sat+bi+saw+daa+'a+sal+fa+&in 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
TawiyliN lijiyraani elbuyuwti nidaaUuhaa 
+Ta+wiy+lin+li+jiy+raa+nil+bu+yuw+ti+ni+daa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
fadatki min elniswaani kul*u $ariyra#iN // SaxuwbiN kaciyriN fuH$uhaa waba@aaUuhaa 
fadatki min elniswaani kul*u $ariyra#iN 
+fa+dat+ki+mi+nil+nis+waa+ni+kul+lu+$a+riy+ra+tin 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
SaxuwbiN kaciyriN fuH$uhaa waba@aaUuhaa 
+Sa+xuw+bin+ka+ciy+rin+fuH+$u+haa+wa+ba+@aa+'u+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
fahaa@aa canaaIiy 'in na'at wa'i@aa danat // fakayfa &alaynaa layta $i&riy canaaUuhaa 
fahaa@aa canaaIiy 'in na'at wa'i@aa danat 
+fa+haa+@aa+ca+naa+'iy+'in+na+'at+wa+'i+@aa+da+nat 
CV CVV CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fakayfa &alaynaa layta $i&riy canaaUuhaa 
+fa+kay+fa+&a+lay+naa+lay+ta+$i&+riy+ca+naa+'u+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
 
 
<hal*aa sa'alti elrakba> 
<elbaHru elTawiylu> 
'amin 'aali laylaY tagtadiy 'am taraw*aHu // walalmugtadaY 'amDaY humuwmaN wa'asraHu 
'amin 'aali laylaY tagtadiy 'am taraw*aHuw 
+'a+min+'aa+li+lay+laa+tag+ta+diy+'am+ta+raw+wa+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walalmugtadaY 'amDaY humuwmaN wa'asraHuw 
+wa+lal+mug+ta+daa+'am+Daa+hu+muw+man+wa+'as+ra+Huw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
Zalilnaa ladaY laylaY waZal*at rikaabunaa // bi'akwaarihaa maHbuwsa#aN maa tusar*aHu 
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Zalilnaa ladaY laylaY waZal*at rikaabunaa 
+Za+lil+naa+la+daa+lay+laa+wa+Zal+lat+ri+kaa+bu+naa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
bi'akwaarihaa maHbuwsa#aN maa tusar*aHuw 
+bi+'ak+waa+ri+haa+maH+buw+sa+tan+maa+tu+sar+ra+Huw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa 'anta lam taZfar bi$ay'iN Talabtahu // faba&Du elta'an*iy fiy ellubaana#i 'anjaHu 
'i@aa 'anta lam taZfar bi$ay'iN Talabtahuw 
+'i+@aa+'an+ta+lam+taZ+far+bi+$ay+'in+Ta+lab+ta+huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
faba&Du elta'an*iy fiy ellubaana#i 'anjaHuw 
+fa+ba&+Dul+ta+'an+niy+fil+lu+baa+na+ti+'an+ja+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqaamat taraa'aY ba&damaa naama SuHbatiy // lanaa wasawaadu ellayli qad kaada yajlaHu 
waqaamat taraa'aY ba&damaa naama SuHbatiy 
+wa+qaa+mat+ta+raa+'aa+ba&+da+maa+naa+ma+SuH+ba+tiy 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lanaa wasawaadu ellayli qad kaada yajlaHuw 
+la+naa+wa+sa+waa+dul+lay+li+qad+kaa+da+yaj+la+Huw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
bi@iy 'u$ariN kael'uqHuwaani yaziynuhu // nadaY elTal*i 'il*aa 'an*ahuw huwa 'amlaHu 
bi@iy 'u$ariN kael'uqHuwaani yaziynuhuw 
+bi+@iy+'u+$a+rin+kal+'uq+Hu+waa+ni+ya+ziy+nu+huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
nadaY elTal*i 'il*aa 'an*ahuw huwa 'amlaHuw 
+na+dal+Tal+li+'il+laa+'an+na+huw+hu+wa+'am+la+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
ka'an*a xuzaamaY &aalijiN fiy ciyaabihaa // bu&ayda elkaraY 'aw fa'ra miskiN tu@ab*aHu 
ka'an*a xuzaamaY &aalijiN fiy ciyaabihaa 
+ka+'an+na+xu+zaa+maa+&aa+li+jin+fiy+ci+yaa+bi+haa 
CV CVC CV CV CVV CVV CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
bu&ayda elkaraY 'aw fa'ra miskiN tu@ab*aHuw 
+bu+&ay+dal+ka+raa+'aw+fa'+ra+mis+kin+tu+@ab+ba+Huw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
ka'an*a el*a@iy yabtaz*uhaa min ciyaabihaa // &alaY ramla#iN min &aalijiN mutabaT*iHu 
ka'an*a el*a@iy yabtaz*uhaa min ciyaabihaa 
+ka+'an+nal+la+@iy+yab+taz+zu+haa+min+ci+yaa+bi+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY ramla#iN min &aalijiN mutabaT*iHuw 
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+&a+laa+ram+la+tin+min+&aa+li+jin+mu+ta+baT+Ti+Huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wabielmiski ta'tiyka eljanuwbu 'i@aa jarat // laka elxayru 'am ray*aa bucayna#a tanfaHu 
wabielmiski ta'tiyka eljanuwbu 'i@aa jarat 
+wa+bil+mis+ki+ta'+tiy+kal+ja+nuw+bu+'i+@aa+ja+rat 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
laka elxayru 'am ray*aa bucayna#a tanfaHuw 
+la+kal+xay+ru+'am+ray+yaa+bu+cay+na+ta+tan+fa+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
min elxafiraati elbiyDi xawduN ka'an*ahaa // 'i@aa maa ma$at $ibraN min el'arDi tunzaHu 
min elxafiraati elbiyDi xawduN ka'an*ahaa 
+mi+nil+xa+fi+raa+til+biy+Di+xaw+dun+ka+'an+na+haa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa maa ma$at $ibraN min el'arDi tunzaHuw 
+'i+@aa+maa+ma+$at+$ib+ran+mi+nil+'ar+Di+tun+za+Huw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
muna&*ama#uN law yadruju el@ar*u baynahaa // wabayna Hawaa$iy cawbihaa Zal*a 
yajraHu 
muna&*ama#uN law yadruju el@ar*u baynahaa 
+mu+na&+&a+ma+tun+law+yad+ru+jul+@ar+ru+bay+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wabayna Hawaa$iy cawbihaa Zal*a yajraHuw 
+wa+bay+na+Ha+waa+$iy+caw+bi+haa+Zal+la+yaj+ra+Huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa Darabathaa elriyHu fiy elmirTi 'ajfalat // ma'aakimuhaa waelriyHu fiy elmirTi 'afDaHu 
'i@aa Darabathaa elriyHu fiy elmirTi 'ajfalat 
+'i+@aa+Da+ra+bat+hal+riy+Hu+fil+mir+Ti+'aj+fa+lat 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ma'aakimuhaa waelriyHu fiy elmirTi 'afDaHuw 
+ma+'aa+ki+mu+haa+wal+riy+Hu+fil+mir+Ti+'af+Da+Huw 
CV CVV CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
taraY elzul*a yal&an*a elriyaaHa 'i@aa jarat // wabacna#u 'in hab*at lahaa elriyHu tafraHu 
taraY elzul*a yal&an*a elriyaaHa 'i@aa jarat 
+ta+ral+zul+la+yal+&an+nal+ri+yaa+Ha+'i+@aa+ja+rat 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wabacna#u 'in hab*at lahaa elriyHu tafraHuw 
+wa+bac+na+tu+'in+hab+bat+la+hal+riy+Hu+taf+ra+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa elzul*u Haa@arna elriyaaHa ra'aytahaa // min el&ujbi lawlaa xa$ya#u ellaahi tamraHu 
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'i@aa elzul*u Haa@arna elriyaaHa ra'aytahaa 
+'i+@al+zul+lu+Haa+@ar+nal+ri+yaa+Ha+ra+'ay+ta+haa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
min el&ujbi lawlaa xa$ya#u ellaahi tamraHuw 
+mi+nil+&uj+bi+law+laa+xa$+ya+tul+laa+hi+tam+ra+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'in*iy wa'in lam tasma&iy limaqaalatiy // la'aHmadu nafsiy fiy eltanaaIiy wa'amdaHu 
wa'in*iy wa'in lam tasma&iy limaqaalatiy 
+wa+'in+niy+wa+'in+lam+tas+ma+&iy+li+ma+qaa+la+tiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
la'aHmadu nafsiy fiy eltanaaIiy wa'amdaHuw 
+la+'aH+ma+du+naf+siy+fil+ta+naa+'iy+wa+'am+da+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wayartaaHu qalbiy waeltanuwfa#u baynanaa // li@ikraaki 'aw yanhal*u dam&iy fayasfaHu 
wayartaaHu qalbiy waeltanuwfa#u baynanaa 
+wa+yar+taa+Hu+qal+biy+wal+ta+nuw+fa+tu+bay+na+naa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
li@ikraaki 'aw yanhal*u dam&iy fayasfaHuw 
+li+@ik+raa+ki+'aw+yan+hal+lu+dam+&iy+fa+yas+fa+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wabacna#u qad qaalat wakul*u Hadiycihaa // 'ilaynaa walaw qaalat bisuw'iN mumal*aHu 
wabacna#u qad qaalat wakul*u Hadiycihaa 
+wa+bac+na+tu+qad+qaa+lat+wa+kul+lu+Ha+diy+ci+haa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
'ilaynaa walaw qaalat bisuw'iN mumal*aHuw 
+'i+lay+naa+wa+law+qaa+lat+bi+suw+'in+mu+mal+la+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
taquwlu baniy &am*iy &alayka 'aZin*a#uN // wa'anta el&aduw*u elmusrifu elmutanaT*iHu 
taquwlu baniy &am*iy &alayka 'aZin*a#uN 
+ta+quw+lu+ba+niy+&am+miy+&a+lay+ka+'a+Zin+na+tun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'anta el&aduw*u elmusrifu elmutanaT*iHuw 
+wa+'an+tal+&a+duw+wul+mus+ri+ful+mu+ta+naT+Ti+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
waqaalat &uyuwnuN laa tazaalu muTil*a#aN // &alaynaa waHawliy min &aduw*ika 
ku$*aHu 
waqaalat &uyuwnuN laa tazaalu muTil*a#aN 
+wa+qaa+lat+&u+yuw+nun+laa+ta+zaa+lu+mu+Til+la+tan 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
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&alaynaa waHawliy min &aduw*ika ku$*aHuw 
+&a+lay+naa+wa+Haw+liy+min+&a+duw+wi+ka+ku$+$a+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa jiItanaa faenZur bi&ayniN jaliy*a#iN // 'ilaynaa walaa yagrurka man yatanaS*aHu 
'i@aa jiItanaa faenZur bi&ayniN jaliy*a#iN 
+'i+@aa+ji'+ta+naa+fan+Zur+bi+&ay+nin+ja+liy+ya+tin 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilaynaa walaa yagrurka man yatanaS*aHuw 
+'i+lay+naa+wa+laa+yag+rur+ka+man+ya+ta+naS+Sa+Huw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
rijaaluN waniswaanuN yawad*uwna 'an*aniy // wa'iy*aaka naxziy yaa ebna &am*iy 
wanufDaHu 
rijaaluN waniswaanuN yawad*uwna 'an*aniy 
+ri+jaa+lun+wa+nis+waa+nun+ya+wad+duw+na+'an+na+niy 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'iy*aaka naxziy yaa ebna &am*iy wanufDaHuw 
+wa+'iy+yaa+ka+nax+ziy+yab+na+&am+miy+wa+nuf+Da+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqaalat ta&al*am 'an*a maa qulta baaTiluN // 'ayaadiy sabaa minhun*a 'in kunta tamzaHu 
waqaalat ta&al*am 'an*a maa qulta baaTiluN 
+wa+qaa+lat+ta+&al+lam+'an+na+maa+qul+ta+baa+Ti+lun 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ayaadiy sabaa minhun*a 'in kunta tamzaHuw 
+'a+yaa+diy+sa+baa+min+hun+na+'in+kun+ta+tam+za+Huw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waHawliy nisaa'uN 'in @ukirtu biriyba#iN // $amitna wamaa minhun*a 'il*aa sayafraHu 
waHawliy nisaa'uN 'in @ukirtu biriyba#iN 
+wa+Haw+liy+ni+saa+'un+'in+@u+kir+tu+bi+riy+ba+tin 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
$amitna wamaa minhun*a 'il*aa sayafraHuw 
+$a+mit+na+wa+maa+min+hun+na+'il+laa+sa+yaf+ra+Huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wawaellaahi maa yadriy jamiylu bnu ma&mariN // 'alaylaY biqaw*iN 'am bucayna#u 
'anzaHu 
wawaellaahi maa yadriy jamiylu bnu ma&mariN 
+wa+wal+laa+hi+maa+yad+riy+ja+miy+lub+nu+ma&+ma+rin 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'alaylaY biqaw*iN 'am bucayna#u 'anzaHuw 
+'a+lay+laa+bi+qaw+win+'am+bu+cay+na+tu+'an+za+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
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v - - v - - - v - v v - v - 
wakiltaahumaa 'amsat wamin duwni 'ahlihaa // li&uwji elmaTaayaa waelqaSaaIidi masbaHu 
wakiltaahumaa 'amsat wamin duwni 'ahlihaa 
+wa+kil+taa+hu+maa+'am+sat+wa+min+duw+ni+'ah+li+haa 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
li&uwji elmaTaayaa waelqaSaaIidi masbaHuw 
+li+&uw+jil+ma+Taa+yaa+wal+qa+Saa+'i+di+mas+ba+Huw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'amin 'ajli 'an &ujnaa qaliylaN walam naqul // lilaylaY kalaamaN laa 'abaa laka taklaHu 
'amin 'ajli 'an &ujnaa qaliylaN walam naqul 
+'a+min+'aj+li+'an+&uj+naa+qa+liy+lan+wa+lam+na+qul 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
lilaylaY kalaamaN laa 'abaa laka taklaHuw 
+li+lay+laa+ka+laa+man+laa+'a+baa+la+ka+tak+la+Huw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
famut kamadaN 'aw &i$ @amiymaN fa'in*ahaa // juyuwbuN lilaylaY taHfaZu elgayba 
nuS*aHu 
famut kamadaN 'aw &i$ @amiymaN fa'in*ahaa 
+fa+mut+ka+ma+dan+'aw+&i$+@a+miy+man+fa+'in+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
juyuwbuN lilaylaY taHfaZu elgayba nuS*aHuw 
+ju+yuw+bun+li+lay+laa+taH+fa+Zul+gay+ba+nuS+Sa+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
saluwe elwaajidiyna elmuxbiriyna &an elhawaY // wa@uw elbac*i 'aHyaanaN yabuwHu 
fayuSriHu 
saluwe elwaajidiyna elmuxbiriyna &an elhawaY 
+sa+lul+waa+ji+diy+nal+mux+bi+riy+na+&a+nil+ha+waa 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa@uw elbac*i 'aHyaanaN yabuwHu fayuSriHuw 
+wa+@ul+bac+ci+'aH+yaa+nan+ya+buw+Hu+fa+yuS+ri+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
'ataqraHu 'akbaadu elmuHib*iyna kael*a@iy // 'araY kabidiy min Hub*i bacna#a yaqraHu 
'ataqraHu 'akbaadu elmuHib*iyna kael*a@iy 
+'a+taq+ra+Hu+'ak+baa+dul+mu+Hib+biy+na+kal+la+@iy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'araY kabidiy min Hub*i bacna#a yaqraHuw 
+'a+raa+ka+bi+diy+min+Hub+bi+bac+na+ta+yaq+ra+Huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
fawaellaahi cum*a ellaahi 'in*iy laSaadiquN // la@ikruki fiy qalbiy 'ala@*u wa'amlaHu 
fawaellaahi cum*a ellaahi 'in*iy laSaadiquN 
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+fa+wal+laa+hi+cum+mal+laa+hi+'in+niy+la+Saa+di+qun 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
la@ikruki fiy qalbiy 'ala@*u wa'amlaHuw 
+la+@ik+ru+ki+fiy+qal+biy+'a+la@+@u+wa+'am+la+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min elniswa#i elsuwdi ellawaatiy 'amarnaniy // biSarmiki 'in*iy min waraaIiki minfaHu 
min elniswa#i elsuwdi ellawaatiy 'amarnaniy 
+mi+nil+nis+wa+til+suw+dil+la+waa+tiy+'a+mar+na+niy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
biSarmiki 'in*iy min waraaIiki minfaHuw 
+bi+Sar+mi+ki+'in+niy+min+wa+raa+'i+ki+min+fa+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
laqad qulna maa laa yanbagiy 'an yaqulnahu // wayanDaHna jildaN lam yakun fiyki yunDaHu 
laqad qulna maa laa yanbagiy 'an yaqulnahuw 
+la+qad+qul+na+maa+laa+yan+ba+giy+'an+ya+qul+na+huw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayanDaHna jildaN lam yakun fiyki yunDaHuw 
+wa+yan+DaH+na+jil+dan+lam+ya+kun+fiy+ki+yun+Da+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bakaY ba&lu laylaY 'an ra'aY elqawma &ar*ajuwe // Suduwra elmaTaayaa wahya fiy elsayri 
jun*aHu 
bakaY ba&lu laylaY 'an ra'aY elqawma &ar*ajuwe 
+ba+kaa+ba&+lu+lay+laa+'an+ra+'al+qaw+ma+&ar+ra+juw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
Suduwra elmaTaayaa wahya fiy elsayri jun*aHuw 
+Su+duw+ral+ma+Taa+yaa+wah+ya+fil+say+ri+jun+na+Huw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wawaellaahi maa 'adriy 'aSurmuN turiyduhu // bucayna#u 'am kaanat bi@aalika tamzaHu 
wawaellaahi maa 'adriy 'aSurmuN turiyduhuw 
+wa+wal+laa+hi+maa+'ad+riy+'a+Sur+mun+tu+riy+du+huw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bucayna#u 'am kaanat bi@aalika tamzaHuw 
+bu+cay+na+tu+'am+kaa+nat+bi+@aa+li+ka+tam+za+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
&a$iy*a#a qaalat laa yakun laka Haaja#uN // ra'aytuka ta'suw biellisaani watajraHu 
&a$iy*a#a qaalat laa yakun laka Haaja#uN 
+&a+$iy+ya+ta+qaa+lat+laa+ya+kun+la+ka+Haa+ja+tun 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
ra'aytuka ta'suw biellisaani watajraHuw 
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+ra+'ay+tu+ka+ta'+suw+bil+li+saa+ni+wa+taj+ra+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
faqultu 'aSurmuN 'am dalaaluN wa'in yakun // dalaaluN fahaa@aa minki $ay'uN mumal*aHu 
faqultu 'aSurmuN 'am dalaaluN wa'in yakun 
+fa+qul+tu+'a+Sur+mun+'am+da+laa+lun+wa+'in+ya+kun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
dalaaluN fahaa@aa minki $ay'uN mumal*aHuw 
+da+laa+lun+fa+haa+@aa+min+ki+$ay+'un+mu+mal+la+Huw 
CV CVV CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'ilay*a wa'in Haawalti Surmiy wahijratiy // famaa qibaliy min jaanibi el'arDi 'afsaHu 
'ilay*a wa'in Haawalti Surmiy wahijratiy 
+'i+lay+ya+wa+'in+Haa+wal+ti+Sur+miy+wa+hij+ra+tiy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
famaa qibaliy min jaanibi el'arDi 'afsaHuw 
+fa+maa+qi+ba+liy+min+jaa+ni+bil+'ar+Di+'af+sa+Huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'alam ta&lamiy wajdiy 'i@aa $aT*ati elnawaY // wakuntu 'i@aa tadnuw biki eldaaru 'afraHu 
'alam ta&lamiy wajdiy 'i@aa $aT*ati elnawaY 
+'a+lam+ta&+la+miy+waj+diy+'i+@aa+$aT+Ta+til+na+waa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wakuntu 'i@aa tadnuw biki eldaaru 'afraHuw 
+wa+kun+tu+'i+@aa+tad+nuw+bi+kil+daa+ru+'af+ra+Huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
fa'in*iy &araDtu elwud*a Hat*aY radadtihi // waHat*aY laHaY fiyki elSadiyqu waku$*aHu 
fa'in*iy &araDtu elwud*a Hat*aY radadtihiy 
+fa+'in+niy+&a+raD+tul+wud+da+Hat+taa+ra+dad+ti+hiy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waHat*aY laHaY fiyki elSadiyqu waku$*aHuw 
+wa+Hat+taa+la+Haa+fiy+kil+Sa+diy+qu+wa+ku$+$a+Huw 
CV CVC CVV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fa'a$mat*i 'a&daaIiy wasiy'a bimaa ra'aY // Sadiyqiy walaa fiy marji&iN kuntu 'akdaHu 
fa'a$mat*i 'a&daaIiy wasiy'a bimaa ra'aY 
+fa+'a$+mat+ti+'a&+daa+'iy+wa+siy+'a+bi+maa+ra+'aa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
Sadiyqiy walaa fiy marji&iN kuntu 'akdaHuw 
+Sa+diy+qiy+wa+laa+fiy+mar+ji+&in+kun+tu+'ak+da+Huw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fahal*aa sa'alti elrakba Hiyna yaluf*uniy // wa'iy*aahumuw xarquN min el'arDi 'afyaHu 
fahal*aa sa'alti elrakba Hiyna yaluf*uniy 
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+fa+hal+laa+sa+'al+til+rak+ba+Hiy+na+ya+luf+fu+niy 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'iy*aahumuw xarquN min el'arDi 'afyaHuw 
+wa+'iy+yaa+hu+muw+xar+qun+mi+nil+'ar+Di+'af+ya+Huw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'a'ukrimu 'aSHaabiy wa'ab@ulu @aa yadiy // wa'u&riDu &an jahli elSadiyqi wa'aSfaHu 
'a'ukrimu 'aSHaabiy wa'ab@ulu @aa yadiy 
+'a+'uk+ri+mu+'aS+Haa+biy+wa+'ab+@u+lu+@aa+ya+diy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'u&riDu &an jahli elSadiyqi wa'aSfaHuw 
+wa+'u&+ri+Du+&an+jah+lil+Sa+diy+qi+wa+'aS+fa+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
wa'ukciru qawlaN waelHabiybu muwak*aluN // saqaY 'ahla jumliN Haycu 'amsawe 
wa'aSbaHuwe 
wa'ukciru qawlaN waelHabiybu muwak*aluN 
+wa+'uk+ci+ru+qaw+lan+wal+Ha+biy+bu+mu+wak+ka+lun 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
saqaY 'ahla jumliN Haycu 'amsawe wa'aSbaHuwe 
+sa+qaa+'ah+la+jum+lin+Hay+cu+'am+saw+wa+'aS+ba+Huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'aja$*u haziymu elra&di daaniN rabaabuhu // lahuw haydabuN jam*u el&acaaniyni ruj*aHu 
'aja$*u haziymu elra&di daaniN rabaabuhuw 
+'a+ja$+$u+ha+ziy+mul+ra&+di+daa+nin+ra+baa+bu+huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
lahuw haydabuN jam*u el&acaaniyni ruj*aHuw 
+la+huw+hay+da+bun+jam+mul+&a+caa+niy+ni+ruj+ja+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
@akartuki yawma elnaHri yaa bacnu @ikra#aN // &alaY qaraniN wael&iysu bielqawmi 
jun*aHu 
@akartuki yawma elnaHri yaa bacnu @ikra#aN 
+@a+kar+tu+ki+yaw+mal+naH+ri+yaa+bac+nu+@ik+ra+tan 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&alaY qaraniN wael&iysu bielqawmi jun*aHuw 
+&a+laa+qa+ra+nin+wal+&iy+su+bil+qaw+mi+jun+na+Huw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&awaaTifu biel&aynayni bayna musir*a#iN // liqaaHaN wa'uxraY HaaIiliN tatalaq*aHu 
&awaaTifu biel&aynayni bayna musir*a#iN 
+&a+waa+Ti+fu+bil+&ay+nay+ni+bay+na+mu+sir+ra+tin 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
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liqaaHaN wa'uxraY HaaIiliN tatalaq*aHuw 
+li+qaa+Han+wa+'ux+raa+Haa+'i+lin+ta+ta+laq+qa+Huw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
duhin*a bi'asqaaTi ellugaami ka'an*ahu // 'i@aa qaT*a&athu elriyHu qaz*uN musar*aHu 
duhin*a bi'asqaaTi ellugaami ka'an*ahuw 
+du+hin+na+bi+'as+qaa+Til+lu+gaa+mi+ka+'an+na+huw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'i@aa qaT*a&athu elriyHu qaz*uN musar*aHuw 
+'i+@aa+qaT+Ta+&at+hul+riy+Hu+qaz+zun+mu+sar+ra+Huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayawma waradnaa qurHa haajat liya elbukaa // min elwurqi Ham*aa'u el&ilaaTayni 
taSdaHu 
wayawma waradnaa qurHa haajat liya elbukaa 
+wa+yaw+ma+wa+rad+naa+qur+Ha+haa+jat+li+yal+bu+kaa 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
min elwurqi Ham*aa'u el&ilaaTayni taSdaHuw 
+mi+nil+wur+qi+Ham+maa+'ul+&i+laa+Tay+ni+taS+da+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayawma waradnaa elHijra yaa bacnu &aadaniy // laki el$awqu Hat*aY kidtu biesmiki 
'ufSiHu 
wayawma waradnaa elHijra yaa bacnu &aadaniy 
+wa+yaw+ma+wa+rad+nal+Hij+ra+yaa+bac+nu+&aa+da+niy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
laki el$awqu Hat*aY kidtu biesmiki 'ufSiHuw 
+la+kil+$aw+qu+Hat+taa+kid+tu+bis+mi+ki+'uf+Si+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walayla#a bitnaa bieljunayna#i haajaniy // sanaa baariqiN min naHwi 'arDiki yalmaHu 
walayla#a bitnaa bieljunayna#i haajaniy 
+wa+lay+la+ta+bit+naa+bil+ju+nay+na+ti+haa+ja+niy 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
sanaa baariqiN min naHwi 'arDiki yalmaHuw 
+sa+naa+baa+ri+qin+min+naH+wi+'ar+Di+ki+yal+ma+Huw 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
qa&adtu lahuw waelqawmu Sar&aY ka'an*ahum // ladaY el&iysi biel'akwaari xu$buN 
muTar*aHu 
qa&adtu lahuw waelqawmu Sar&aY ka'an*ahum 
+qa+&ad+tu+la+huw+wal+qaw+mu+Sar+&aa+ka+'an+na+hum 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
ladaY el&iysi biel'akwaari xu$buN muTar*aHuw 
+la+dal+&iy+si+bil+'ak+waa+ri+xu$+bun+mu+Tar+ra+Huw 
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CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'uraaqibuhuw Hat*aY badaa mutabal*ijuN // min elSubHi ma$huwruN wamaa kidtu 'uSbiHu 
'uraaqibuhuw Hat*aY badaa mutabal*ijuN 
+'u+raa+qi+bu+huw+Hat+taa+ba+daa+mu+ta+bal+li+jun 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
min elSubHi ma$huwruN wamaa kidtu 'uSbiHuw 
+mi+nil+Sub+Hi+ma$+huw+run+wa+maa+kid+tu+'uS+bi+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walayla#a bitnaa @aata HaajiN @akartukum // huduw*aN waqad naama elxaliy*u 
elmuSaH*aHu 
walayla#a bitnaa @aata HaajiN @akartukum 
+wa+lay+la+ta+bit+naa+@aa+ta+Haa+jin+@a+kar+tu+kum 
CV CVC CV CV CVC CVV CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
huduw*aN waqad naama elxaliy*u elmuSaH*aHuw 
+hu+duw+wan+wa+qad+naa+mal+xa+liy+yul+mu+SaH+Ha+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wabit*u kaIiybaN lied*ikaariy waSuHbatiy // &alaY ma$ra&iN faenhal*at  el&aynu tasfaHu 
wabit*u kaIiybaN lied*ikaariy waSuHbatiy 
+wa+bit+tu+ka+'iy+ban+lid+di+kaa+riy+wa+SuH+ba+tiy 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
&alaY ma$ra&iN faenhal*at  el&aynu tasfaHuw 
+&a+laa+ma$+ra+&in+fan+hal+la+til+&ay+nu+tas+fa+Huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wayawma mu&aaniN qaala liy fa&aSaytuhu // 'afiq &an bucayna elkaa$iHu elmutanaS*iHu 
wayawma mu&aaniN qaala liy fa&aSaytuhuw 
+wa+yaw+ma+mu+&aa+nin+qaa+la+liy+fa+&a+Say+tu+huw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
'afiq &an bucayna elkaa$iHu elmutanaS*iHuw 
+'a+fiq+&an+bu+cay+nal+kaa+$i+Hul+mu+ta+naS+Si+Huw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wayawma nazalnaa bielHibaali &a$iy*a#aN // waqad Hubisat fiyhaa el$araa#u wa'a@ruHu 
wayawma nazalnaa bielHibaali &a$iy*a#aN 
+wa+yaw+ma+na+zal+naa+bil+Hi+baa+li+&a+$iy+ya+tan 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waqad Hubisat fiyhaa el$araa#u wa'a@ruHuw 
+wa+qad+Hu+bi+sat+fiy+hal+$a+raa+tu+wa+'a@+ru+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
@akartukumuw faenhal*at el&aynu 'in*ahaa // 'i@aa lam yakun SabruN 'axaf*u wa'arwaHu 
@akartukumuw faenhal*at el&aynu 'in*ahaa 
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+@a+kar+tu+ku+muw+fan+hal+la+til+&ay+nu+'in+na+haa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa lam yakun SabruN 'axaf*u wa'arwaHuw 
+'i+@aa+lam+ya+kun+Sab+run+'a+xaf+fu+wa+'ar+wa+Huw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
walayla#a &ar*asnaa bi'awdiya#i elgaDaa // @akartuki 'in*a elHub*a daa'uN mubar*iHu 
walayla#a &ar*asnaa bi'awdiya#i elgaDaa 
+wa+lay+la+ta+&ar+ras+naa+bi+'aw+di+ya+til+ga+Daa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
@akartuki 'in*a elHub*a daa'uN mubar*iHuw 
+@a+kar+tu+ki+'in+nal+Hub+ba+daa+'un+mu+bar+ri+Huw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wayawma tabuwkiN kidtu min $id*a#i el'asaY // &alayki bimaa 'uxfiy min elwajdi 'uSrixu 
wayawma tabuwkiN kidtu min $id*a#i el'asaY 
+wa+yaw+ma+ta+buw+kin+kid+tu+min+$id+da+til+'a+saa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
&alayki bimaa 'uxfiy min elwajdi 'uSrixuw 
+&a+lay+ki+bi+maa+'ux+fiy+mi+nil+waj+di+'uS+ri+xuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
 
 
<lam yabqa 'il*aa elruwHu waeljasadu> 
<elbaHru elbasiyTu> 
Hal*at bucayna#u min qalbiy bimanzila#iN // bayna eljawaaniHi lam yanzil bihaa 'aHadu 
Hal*at bucayna#u min qalbiy bimanzila#iN 
+Hal+lat+bu+cay+na+tu+min+qal+biy+bi+man+zi+la+tin 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
bayna eljawaaniHi lam yanzil bihaa 'aHaduw 
+bay+nal+ja+waa+ni+Hi+lam+yan+zil+bi+haa+'a+Ha+duw 
CVC CVC CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
Saadat fuUaadiy bi&aynayhaa wamubtasimiN // ka'an*ahuw Hiyna 'abdathuw lanaa baradu 
Saadat fuUaadiy bi&aynayhaa wamubtasimiN 
+Saa+dat+fu+'aa+diy+bi+&ay+nay+haa+wa+mub+ta+si+min 
CVV CVC CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
ka'an*ahuw Hiyna 'abdathuw lanaa baraduw 
+ka+'an+na+huw+Hiy+na+'ab+dat+huw+la+naa+ba+ra+duw 
CV CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
&a@biN ka'an*a @akiy*a elmiski xaalaTahu // waelzanjabiylu wamaa'u elmuzni 
wael$uhudu 
&a@biN ka'an*a @akiy*a elmiski xaalaTahuw 
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+&a@+bin+ka+'an+na+@a+kiy+yal+mis+ki+xaa+la+Ta+huw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
waelzanjabiylu wamaa'u elmuzni wael$uhuduw 
+wal+zan+ja+biy+lu+wa+maa+'ul+muz+ni+wal+$u+hu+duw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
wajiydi 'admaa'a taHnuwhu 'ilaY ra$a'iN // 'agan*a lam yat*abi&haa miclahuw waladu 
wajiydi 'admaa'a taHnuwhu 'ilaY ra$a'iN 
+wa+jiy+di+'ad+maa+'a+taH+nuw+hu+'i+laa+ra+$a+'in 
CV CVC CV CVC CVV CV CVC CVC CV CV CVV CV CV CVC 
v - v - - v - - v v - v v - 
'agan*a lam yat*abi&haa miclahuw waladuw 
+'a+gan+na+lam+yat+ta+bi&+haa+mic+la+huw+wa+la+duw 
CV CVC CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
rajraaja#uN raxSa#u el'aTraafi naa&ima#uN // takaadu min budnihaa fiy elbayti tanxaDidu 
rajraaja#uN raxSa#u el'aTraafi naa&ima#uN 
+raj+raa+ja+tun+rax+Sa+tul+'aT+raa+fi+naa+&i+ma+tun 
CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
takaadu min budnihaa fiy elbayti tanxaDiduw 
+ta+kaa+du+min+bud+ni+haa+fil+bay+ti+tan+xa+Di+duw 
CV CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
xadluN muxalxaluhaa wa&cuN muUaz*aruhaa // hayfaa'u lam yag@uhaa buUsuN walaa 
wabadu 
xadluN muxalxaluhaa wa&cuN muUaz*aruhaa 
+xad+lun+mu+xal+xa+lu+haa+wa&+cun+mu+'az+za+ru+haa 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVV 
- - v - v v - - - v - v v - 
hayfaa'u lam yag@uhaa buUsuN walaa wabaduw 
+hay+faa+'u+lam+yag+@u+haa+bu'+sun+wa+laa+wa+ba+duw 
CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
hayfaa'u muqbila#aN &ajzaa'u mudbira#aN // tam*at falaysa yuraY fiy xalqihaa 'awadu 
hayfaa'u muqbila#aN &ajzaa'u mudbira#aN 
+hay+faa+'u+muq+bi+la+tan+&aj+zaa+'u+mud+bi+ra+tan 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
tam*at falaysa yuraY fiy xalqihaa 'awaduw 
+tam+mat+fa+lay+sa+yu+raa+fiy+xal+qi+haa+'a+wa+duw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVV CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
ni&ma liHaafu elfataY elmaqruwri yaj&aluhaa // $i&aarahuw Hiyna yux$aY elqur*u 
waelSaradu 
ni&ma liHaafu elfataY elmaqruwri yaj&aluhaa 
+ni&+ma+li+Haa+ful+fa+tal+maq+ruw+ri+yaj+&a+lu+haa 
CVC CV CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV 
- v v - - v - - - v - v v - 
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$i&aarahuw Hiyna yux$aY elqur*u waelSaraduw 
+$i+&aa+ra+huw+Hiy+na+yux+$al+qur+ru+wal+Sa+ra+duw 
CV CVV CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v - - - v - v v - 
wamaa yaDur*u emara'aN yumsiy wa'anti lahu // 'al*aa yakuwna min eldunyaa lahuw sabadu 
wamaa yaDur*u emara'aN yumsiy wa'anti lahuw 
+wa+maa+ya+Dur+rue+ma+ra+'an+yum+siy+wa+'an+ti+la+huw 
CV CVV CV CVC CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - - v v - - - v - v v - 
'al*aa yakuwna min eldunyaa lahuw sabaduw 
+'al+laa+ya+kuw+na+mi+nil+dun+yaa+la+huw+sa+ba+duw 
CVC CVV CV CVC CV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
yaa laytanaa waelmunaY laysat muqar*iba#aN // 'an*aa laqiynaaki wael'aHraasu qad 
raqaduwe 
yaa laytanaa waelmunaY laysat muqar*iba#aN 
+yaa+lay+ta+naa+wal+mu+naa+lay+sat+mu+qar+ri+ba+tan 
CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
'an*aa laqiynaaki wael'aHraasu qad raqaduwe 
+'an+naa+la+qiy+naa+ki+wal+'aH+raa+su+qad+ra+qa+duw 
CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CV CV CVC 
- - v - - v - - - v - v v - 
fayastafiyqa muHib*uN qad 'aDar*a bihi // $awquN 'ilayki wayu$faY qalbuhu elkamidu 
fayastafiyqa muHib*uN qad 'aDar*a bihiy 
+fa+yas+ta+fiy+qa+mu+Hib+bun+qad+'a+Dar+ra+bi+hiy 
CV CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 
v - v - v v - - - v - v v - 
$awquN 'ilayki wayu$faY qalbuhu elkamiduw 
+$aw+qun+'i+lay+ki+wa+yu$+faa+qal+bu+hul+ka+mi+duw 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVC 
- - v - v v - - - v - v v - 
tilkum bucayna#u qad $af*at mawad*atuhaa // qalbiy falam yabqa 'il*aa elruwHu waeljasadu 
tilkum bucayna#u qad $af*at mawad*atuhaa 
+til+kum+bu+cay+na+tu+qad+$af+fat+ma+wad+da+tu+haa 
CVC CVC CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV 
- - v - v v - - - v - v v - 
qalbiy falam yabqa 'il*aa elruwHu waeljasaduw 
+qal+biy+fa+lam+yab+qa+'il+lal+ruw+Hu+wal+ja+sa+duw 
CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC 





Taribtu wahaaja el$awqu min*iy warub*amaa // Taribtu fa'abkaaniy elHamaamu elhawaatifu 
Taribtu wahaaja el$awqu min*iy warub*amaa 
+Ta+rib+tu+wa+haa+jal+$aw+qu+min+niy+wa+rub+ba+maa 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
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Taribtu fa'abkaaniy elHamaamu elhawaatifuw 
+Ta+rib+tu+fa+'ab+kaa+nil+Ha+maa+mul+ha+waa+ti+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'aSbaHtu qad Dam*antu qalbiy Hazaaza#aN // wafiy elSadri balbaaluN taliyduN 
waTaarifu 
wa'aSbaHtu qad Dam*antu qalbiy Hazaaza#aN 
+wa+'aS+baH+tu+qad+Dam+man+tu+qal+biy+Ha+zaa+za+tan 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wafiy elSadri balbaaluN taliyduN waTaarifuw 
+wa+fil+Sad+ri+bal+baa+lun+ta+liy+dun+wa+Taa+ri+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'aSbaHtu 'akmiy elnaasa 'asraara Hub*ihaa // walilHub*i 'a&daa'uN kaciyruN waqaarifu 
wa'aSbaHtu 'akmiy elnaasa 'asraara Hub*ihaa 
+wa+'aS+baH+tu+'ak+mil+naa+sa+'as+raa+ra+Hub+bi+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
walilHub*i 'a&daa'uN kaciyruN waqaarifuw 
+wa+lil+Hub+bi+'a&+daa+'un+ka+ciy+run+wa+qaa+ri+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fakam guS*a#iN fiy &abra#iN qad wajadtuhaa // wahay*ajahaa min*iy el&uyuwnu 
el@awaarifu 
fakam guS*a#iN fiy &abra#iN qad wajadtuhaa 
+fa+kam+guS+Sa+tin+fiy+&ab+ra+tin+qad+wa+jad+tu+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
wahay*ajahaa min*iy el&uyuwnu el@awaarifuw 
+wa+hay+ya+ja+haa+min+nil+&u+yuw+nul+@a+waa+ri+fuw 
CV CVC CV CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
'i@aa @akaratki elnafsu Zaltu ka'an*aniy // yuqar*ifu qarHaN fiy fuUaadiya qaarifu 
'i@aa @akaratki elnafsu Zaltu ka'an*aniy 
+'i+@aa+@a+ka+rat+kil+naf+su+Zal+tu+ka+'an+na+niy 
CV CVV CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
yuqar*ifu qarHaN fiy fuUaadiya qaarifuw 
+yu+qar+ri+fu+qar+Han+fiy+fu+'aa+di+ya+qaa+ri+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
waqultu liqalbiN qad tamaadaY bihi elhawaY // wa'ablaahu Hub*uN min bucayna#a raadifu 
waqultu liqalbiN qad tamaadaY bihi elhawaY 
+wa+qul+tu+li+qal+bin+qad+ta+maa+daa+bi+hil+ha+waa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - - v - v - 
wa'ablaahu Hub*uN min bucayna#a raadifuw 
+wa+'ab+laa+hu+Hub+bun+min+bu+cay+na+ta+raa+di+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
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v - - v - - - v - v v - v - 
la&amruka lawlaa el@ikru laenqaTa&a elhawaY // walawlaa elhawaY maa Han*a lilbayni 
'aalifu 
la&amruka lawlaa el@ikru laenqaTa&a elhawaY 
+la+&am+ru+ka+law+lal+@ik+ru+lan+qa+Ta+&al+ha+waa 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVC CV CVV 
v - v v - - - v - v v - v - 
walawlaa elhawaY maa Han*a lilbayni 'aalifuw 
+wa+law+lal+ha+waa+maa+Han+na+lil+bay+ni+'aa+li+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
kaliftu biHam*aa'i elmadaami&i Tafla#iN // HabiybiN 'ilaynaa qurbuhaa law tunaaSifu 
kaliftu biHam*aa'i elmadaami&i Tafla#iN 
+ka+lif+tu+bi+Ham+maa+'il+ma+daa+mi+&i+Taf+la+tin 
CV CVC CV CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
HabiybiN 'ilaynaa qurbuhaa law tunaaSifuw 
+Ha+biy+bin+'i+lay+naa+qur+bu+haa+law+tu+naa+Si+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min  elluf*i 'afxaa@aN 'i@aa maa taqal*abat // min ellayli wahnaN 'acqalathaa elrawaadifu 
min  elluf*i 'afxaa@aN 'i@aa maa taqal*abat 
+mi+nil+luf+fi+'af+xaa+@an+'i+@aa+maa+ta+qal+la+bat 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CVV CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min ellayli wahnaN 'acqalathaa elrawaadifuw 
+mi+nil+lay+li+wah+nan+'ac+qa+lat+hal+ra+waa+di+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
$ifaa'u elhawaY 'amcaaluhaa muntahaY elmunaY // bihaa yaqtadiy elbiyDu elkiraamu 
el&afaaIifu 
$ifaa'u elhawaY 'amcaaluhaa muntahaY elmunaY 
+$i+faa+'ul+ha+waa+'am+caa+lu+haa+mun+ta+hal+mu+naa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
bihaa yaqtadiy elbiyDu elkiraamu el&afaaIifuw 
+bi+haa+yaq+ta+dil+biy+Dul+ki+raa+mul+&a+faa+'i+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
qaTuwfu elxaTaY &inda elDuHaY &abla#u elsawaY // 'i@aa esta&jala elma$ya el&ijaalu 
elnaHaaIifu 
qaTuwfu elxaTaY &inda elDuHaY &abla#u elsawaY 
+qa+Tuw+ful+xa+Taa+&in+dal+Du+Haa+&ab+la+tul+sa+waa 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa esta&jala elma$ya el&ijaalu elnaHaaIifuw 
+'i+@as+ta&+ja+lal+ma$+yal+&i+jaa+lul+na+Haa+'i+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
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'anaa#uN ka'an*a elriyqa minhaa mudaama#uN // bu&ayda elkaraY 'aw @aafahu elmiska 
@aaIifu 
'anaa#uN ka'an*a elriyqa minhaa mudaama#uN 
+'a+naa+tun+ka+'an+nal+riy+qa+min+haa+mu+daa+ma+tun 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
bu&ayda elkaraY 'aw @aafahu elmiska @aaIifuw 
+bu+&ay+dal+ka+raa+'aw+@aa+fa+hul+mis+ka+@aa+'i+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fatilka el*atiy haama elfuUaadu bi@ikrihaa // safaahaN waba&Du el@ikri lilqalbi $aa&ifu 
fatilka el*atiy haama elfuUaadu bi@ikrihaa 
+fa+til+kal+la+tiy+haa+mal+fu+'aa+du+bi+@ik+ri+haa 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
safaahaN waba&Du el@ikri lilqalbi $aa&ifuw 
+sa+faa+han+wa+ba&+Dul+@ik+ri+lil+qal+bi+$aa+&i+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamaa 'ansa mi el'a$yaa'i laa 'ansa qawlahaa // gadaa#a enSidaa&i el$a&bi hal 'anta waaqifu 
wamaa 'ansa mi el'a$yaa'i laa 'ansa qawlahaa 
+wa+maa+'an+sa+mil+'a$+yaa+'i+laa+'an+sa+qaw+la+haa 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVV CV CVV CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
gadaa#a enSidaa&i el$a&bi hal 'anta waaqifuw 
+ga+daa+tan+Si+daa+&il+$a&+bi+hal+'an+ta+waa+qi+fuw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa qawlahaa bielxayfi 'an*aY 'ataytanaa // Hi@aara el'a&aadiy 'aw mataY 'anta &aaTifu 
walaa qawlahaa bielxayfi 'an*aY 'ataytanaa 
+wa+laa+qaw+la+haa+bil+xay+fi+'an+naa+'a+tay+ta+naa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
Hi@aara el'a&aadiy 'aw mataY 'anta &aaTifuw 
+Hi+@aa+ral+'a+&aa+diy+'aw+ma+taa+'an+ta+&aa+Ti+fuw 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa qawlahaa liy yaa jamiylu eHfaZan*aniy // wanafsaka min ba&Di el*a@iyna tulaaTifu 
walaa qawlahaa liy yaa jamiylu eHfaZan*aniy 
+wa+laa+qaw+la+haa+liy+yaa+ja+miy+luH+fa+Zan+na+niy 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wanafsaka min ba&Di el*a@iyna tulaaTifuw 
+wa+naf+sa+ka+min+ba&+Dil+la+@iy+na+tu+laa+Ti+fuw 
CV CVC CV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - v v - v - 
baniy &am*iya el'adnayna minhum wagayrihim // min elnaasi Dam*athum 'ilayka 
elma&aarifu 
baniy &am*iya el'adnayna minhum wagayrihim 
+ba+niy+&am+mi+yal+'ad+nay+na+min+hum+wa+gay+ri+him 
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CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
min elnaasi Dam*athum 'ilayka elma&aarifuw 
+mi+nil+naa+si+Dam+mat+hum+'i+lay+kal+ma+&aa+ri+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
walaa &aynahaa 'i@ yagsilu eldam&u kuHlahaa // watubdiy lanaa minhaa elhawaY wahya 
xaaIifu 
walaa &aynahaa 'i@ yagsilu eldam&u kuHlahaa 
+wa+laa+&ay+na+haa+'i@+yag+si+lul+dam+&u+kuH+la+haa 
CV CVV CVC CV CVV CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - - v - v - 
watubdiy lanaa minhaa elhawaY wahya xaaIifuw 
+wa+tub+diy+la+naa+min+hal+ha+waa+wah+ya+xaa+'i+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVC CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waqaalat taraf*aq fiy maqaala#i naaSiHiN // &asaY eldahru yawmaN ba&da na'yiN 
yusaa&ifu 
waqaalat taraf*aq fiy maqaala#i naaSiHiN 
+wa+qaa+lat+ta+raf+faq+fiy+ma+qaa+la+ti+naa+Si+Hin 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&asaY eldahru yawmaN ba&da na'yiN yusaa&ifuw 
+&a+sal+dah+ru+yaw+man+ba&+da+na'+yin+yu+saa+&i+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fa'in tadnu min*aa yarji&  elwud*a raaji&uN // wa'il*aa faqad baana elHabiybu elmulaaTifu 
fa'in tadnu min*aa yarji&  elwud*a raaji&uN 
+fa+'in+tad+nu+min+naa+yar+ji+&il+wud+da+raa+ji+&un 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wa'il*aa faqad baana elHabiybu elmulaaTifuw 
+wa+'il+laa+fa+qad+baa+nal+Ha+biy+bul+mu+laa+Ti+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
fawal*aytu maHzuwnaN waqultu liSaaHibiy // huwa elmawtu 'in baana elHabiybu 
elmuUaalifu 
fawal*aytu maHzuwnaN waqultu liSaaHibiy 
+fa+wal+lay+tu+maH+zuw+nan+wa+qul+tu+li+Saa+Hi+biy 
CV CVC CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
huwa elmawtu 'in baana elHabiybu elmuUaalifuw 
+hu+wal+maw+tu+'in+baa+nal+Ha+biy+bul+mu+'aa+li+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
waSaaHa bibayni eldaari min*aa waminhumu // gadaa#a ertaHalnaa liltafar*uqi haatifu 
waSaaHa bibayni eldaari min*aa waminhumuw 
+wa+Saa+Ha+bi+bay+nil+daa+ri+min+naa+wa+min+hu+muw 
CV CVV CV CV CVC CVC CVV CV CVC CVV CV CVC CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
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gadaa#a ertaHalnaa liltafar*uqi haatifuw 
+ga+daa+tar+ta+Hal+naa+lil+ta+far+ru+qi+haa+ti+fuw 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
fakam qad qaTa&naa duwnakum min majaahiliN // wamawmaa#i 'arDiN duwnahun*a 
nafaanifu 
fakam qad qaTa&naa duwnakum min majaahiliN 
+fa+kam+qad+qa+Ta&+naa+duw+na+kum+min+ma+jaa+hi+lin 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
wamawmaa#i 'arDiN duwnahun*a nafaanifuw 
+wa+maw+maa+ti+'ar+Din+duw+na+hun+na+na+faa+ni+fuw 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
&alaY kul*i &iydiy*i elnijaari muraakaliN // wa'udmiN tabaaraY wahya quwduN Haraajifu 
&alaY kul*i &iydiy*i elnijaari muraakaliN 
+&a+laa+kul+li+&iy+diy+yil+ni+jaa+ri+mu+raa+ka+lin 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVV CV CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - v v - v - 
wa'udmiN tabaaraY wahya quwduN Haraajifuw 
+wa+'ud+min+ta+baa+raa+wah+ya+quw+dun+Ha+raa+ji+fuw 
CV CVC CVC CV CVV CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
Haraajiyju 'amcaalu elqanaa tahiSu elsaraY // 'i@aa nafaDat haamaatihin*a elrawaajifu 
Haraajiyju 'amcaalu elqanaa tahiSu elsaraY 
+Ha+raa+jiy+ju+'am+caa+lul+qa+naa+ta+hi+Sul+sa+raa 
CV CVV CVC CV CVC CVV CVC CV CVV CV CV CVC CV CVV 
v - - v - - - v - v v - v - 
'i@aa nafaDat haamaatihin*a elrawaajifuw 
+'i+@aa+na+fa+Dat+haa+maa+ti+hin+nal+ra+waa+ji+fuw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVV CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - v v - - - v - - v - v - 
sarawe maa sarawe min laylihim cum*a &ar*aswue // suHayraN waqad maalat bihin*a 
elsawaalifu 
sarawe maa sarawe min laylihim cum*a &ar*aswue 
+sa+raw+maa+sa+raw+min+lay+li+him+cum+ma+&ar+ras+wue 
CV CVC CVV CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CVC CVC 
v - - v - - - v - - v - - - 
suHayraN waqad maalat bihin*a elsawaalifuw 
+su+Hay+ran+wa+qad+maa+lat+bi+hin+nal+sa+waa+li+fuw 
CV CVC CVC CV CVC CVV CVC CV CVC CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
&alaY kul*i cinyiN min yaday 'arHabiy*a#iN // TawaY elnaHDa &anhaa naaziHaatuN 
tanaaIifu 
&alaY kul*i cinyiN min yaday 'arHabiy*a#iN 
+&a+laa+kul+li+cin+yin+min+ya+day+'ar+Ha+biy+ya+tin 
CV CVV CVC CV CVC CVC CVC CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
TawaY elnaHDa &anhaa naaziHaatuN tanaaIifuw 
+Ta+wal+naH+Da+&an+haa+naa+zi+Haa+tun+ta+naa+'i+fuw 
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CV CVC CVC CV CVC CVV CVV CV CVV CVC CV CVV CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
'i@aa jaawazuwe 'a&laama 'arDiN badat lahum // mahaamihu yux$aY fiy hudaahaa 
elmataalifu 
'i@aa jaawazuwe 'a&laama 'arDiN badat lahum 
+'i+@aa+jaa+wa+zuw+'a&+laa+ma+'ar+Din+ba+dat+la+hum 
CV CVV CVV CV CVC CVC CVV CV CVC CVC CV CVC CV CVC 
v - - v - - - v - - v - v - 
mahaamihu yux$aY fiy hudaahaa elmataalifuw 
+ma+haa+mi+hu+yux+$aa+fiy+hu+daa+hal+ma+taa+li+fuw 
CV CVV CV CV CVC CVV CVC CV CVV CVC CV CVV CV CVC 






Troisième partie : Lexique fréquentiel du Diwân de 
Jamîl Buṯayna 
 
Dans ce lexique fréquenciel extrait de notre fichier par notre co-directeur, M. 
Kouloughli,  sont listés les mots graphiques tels qu’ils apparaissent dans le texte. 
Comme dans tous les lexiques de ce genre, on observe que les mots les plus 
fréquents sont les mots outils qui n’ont que peu de contenu sémantique.  
 
En revanche, on trouve des mots de fréquence assez élevée qui semblent bien   
constitutifs de l’univers poétique des   ‘uḏrites, ainsi :  
 
Le cœur  
√ qlb 
ﺐﻠﻘﻟﺍ  14 
ﺐﻠﻗ  4 
ﺎﺒﻠﻗ  1 
ﻚﺒﻠﻗ  2 
ﻪﺒﻠﻗ  1 
ﱯﻠﻗ  14 
ﺏﻮﻠﻘﻟﺍ  1 
ﺏﻮﻠﻗ  1 





ﺩﺍﺆﻓ  1 
ﺩﺍﺆﻔﻟﺍ  8 
ﻙﺩﺍﺆﻓ  2 
ﻯﺩﺍﺆﻓ  1 
ﻱﺩﺍﺆﻓ  6 
18 occurrences 
 




  xuey seL
 ny‘ √
 7  ﺍﻟﻌﲔ
 2  ﻋﻴﻨﺎ
 1  ﻋﻴﻨﻚ
 1  ﻋﻴﻨﻬﺎ
 1  ﻋﻴﲏ
 6  ﻋﻴﲏ
 3  ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
 3  ﻋﻴﻮﻥ





 1  ﻃﺮﻑ
 1  ﺍﻟﻄﹼﺮﻑ
 1  ﻃﺮﻓﻚ
 1  ﻃﺮﻓﻜﻢ





 01  ﺍﻟﻨﻔﺲ
 4  ﻧﻔﺲ
 2  ﻧﻔﺴﺎ
 12  ﻧﻔﺴﻲ
 secnerrucco 73
 
 terces eL 
 rrs √
 2  ﺳﺮ
 2  ﺍﻟﺴﺮ
 2  ﺳﺮﺍ
942 
  
 1  ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ
 2  ﺳﺮﻙ
 1  ﺳﺮﻧﺎ




 esueruoma noitaler al ed secnaun sesrevid seL
 bbḥ √ 
 5  ﺣﺒﻬﺎ
 5  ﺣﺒﻲ
 6  ﺣﺒﻴﺐ
 7  ﺍﳊﺒﻴﺐ
 1   ﺍﳊﺒﻴﺒﺔ
 1  ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ




 bbṣ  √
 1  ﺻﺒﺎﺑﺎﺕ
 1  ﺻﺒﺎﺑﺎﰐ
 6  ﺻﺒﺎﺑﺔ
 2  ﺻﺒﺎﺑﱵ
 secnerrucco 01
 
 qš‘  √
 
      1  ﻋﺸﻖ 
 4  ﻋﺎﺷﻖ
 1  ﻋﺎﺷﻘﺎ
 2  ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻮﻥ




  ddw √
 2  ﺍﳌﻮﺩﺓ
 3  ﻣﻮﺩﺓ
 2  ﻣﻮﺩﺎ
 2  ﻣﻮﺩﰐ
 secnerrucco 9
 ywh √
 1  ﻫﻮﺍﻙ
 1  ﻫﻮﺍﻫﺎ
 4  ﻫﻮﺍﻱ
 1  ﻫﻮﻱ
 22  ﺍﳍﻮﻯ
 9  ﻫﻮﻯ
 1  ﻫﻮﻳﺖ






 )noissap al ed( evuerpé’L
 wlb √
 
 1  ﺑﻠﻮﻯ
 1  ﺑﻠﻲ
 2  ﺍﻟﺒﻠﻰ
 4  ﺑﻠﻰ
 1  ﺑﻠﻴﺖ





 2  ﺩﺍﺀ
 2  ﺍﻟﺪﺍﺀ
 1  ﺩﺍﺅﻫﺎ
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Le pacte, la promesse  
√ ‘hd 
ﺪﻬﻌﻟﺍ  3 
ﺪﻬﻋ  4 
ﻙﺪﻬﻋ  2 
ﺎﻫﺪﻬﻋ  1 
ﻱﺪﻬﻋ  2 
12 occurrences 
 
√ ḥlf  
 

678    4  
9678    1  
5 occurrences 




ﻝﻮﺳﺭ  1 
ﻻﻮﺳﺭ  1 
ﻚﻟﻮﺳﺭ  1 
ﺎﳍﻮﺳﺭ  1 




ﺀﺎﻘﻟ  1 
ﺀﺎﻘﻠﻟﺍ  2 
ﻙﺅﺎﻘﻟ  1 
ﻚﺋﺎﻘﻟ  1 
ﻢﻜﺋﺎﻘﻟ  1 
ﺎﻧﺀﺎﻘﻟ  1 
ﱐﻮﻘﻟ   3 
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 2  ﻟﻘﻴﺖ
 1  ﻟﻘﻴﺘﻚ
 1  ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ




  rwz √
 1  ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ
 1  ﺯﺍﺋﺮﺍ
 1  ﺯﺍﺋﺮﻩ
 1  ﺯﺍﺭ
 1  ﺯﺍﺭﱐ
 2  ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
 1  ﺯﻳﺎﺭﺗﻜﻢ
  1         زورا     






 3  ﺍﻟﻮﺻﻞ
 1  ﻭﺻﻠﺘﻚ
 1  ﻭﺻﻠﻨﺎ
 3  ﻭﺻﻠﻬﺎ
 1  ﻭﺻﺎﻟﻚ
 1  ﻭﺻﺎﻟﻜﻢ
 secnerrucco 01 
 
  noitasrevnoc aL 
 ṯdḥ √
 1  ﺣﺪﺙ
 1  ﺣﺪﺛﺎﻥ
 1  ﺣﺪﺛﻮﺍ
 2  ﺣﺪﻳﺚ
352 
 4  ﺍﳊﺪﻳﺚ
 1  ﺣﺪﻳﺜﺎ
 2  ﺣﺪﻳﺜﻚ
 1  ﺣﺪﻳﺜﻪ
 2  ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ




 3  ﺍﻻﻋﺪﺍﺀ





 6  ﺍﻟﻮﺍﺷﻮﻥ
 3  ﺍﻟﻮﺍﺷﻲ
 4  ﺍﻟﻮﺍﺷﲔ
 secnerrucco 31
 
  sima seL
 llḫ  √
 3  ﺧﻠﻴﻞ
 
 1  ﺧﻠﻴﻼﻥ
 2  ﺧﻠﻴﻠﻚ
 2  ﺧﻠﻴﻠﻲ
 7  ﺧﻠﻴﻠﻲ





 1  ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ
 4  ﻗﺮﻳﺐ
 2  ﻗﺮﻳﺒﺎ
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ﻡﺮﺻ  1 
ﻡﺮﺼﻟﺍ  2 
ﺖﻣﺮﺻ  2 
ﻲﻣﺮﺻ  2 
ﻡﺮﺻﺍ  2 
ﲏﻴﻣﺮﺻﺍ   1 
 




ﻕﺍﺮﻓ  1 




<ها>?    3  







√ b ‘d   
ﺪﻌﺒﻟﺍ  2  
ﺪﻌﺑﺍ  2  
ﺪﻴﻌﺑ  8  
39 occurrences 
ﺩﺎﻌﺑ  1 




Les pleurs  
√ bky   
ﱐﺎﻜﺑﺍ  1 
ﻲﻜﺑﺍ  4 
ﻰﻜﺑ  4  
ﻲﻜﺑﺎﺳ    2  
11 occurrences 
√ dm‘ 
ﻊﻣﺪﻟﺍ  9 
ﻚﻌﻣﺩ  2 
ﺎﻬﻌﻣﺩ  1 
ﻲﻌﻣﺩ  1 
ﻉﻮﻣﺩ  1 
ﻉﻮﻣﺪﻓ    1 
ﻉﻮﻣﺪﻟﺍ  1 
16 occurrences 
 





ﻢﻛﺎﺿﺭ  1 
ﺖﻴﺿﺭ  2 





ﻮﻜﺷﺍ  4 
ﻯﻮﻜﺷ  3 





 2  ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ
 5  ﺫﻛﺮ
 1  ﺫﻛﺮﺍﻛﻢ
 1  ﺫﻛﺮﺍﻫﺎ
 1  ﺫﻛﺮﺓ
 2  ﺫﻛﺮﺕ
 5  ﺫﻛﺮﺗﻚ
 3  ﺫﻛﺮﺗﻜﻢ
 1  ﺫﻛﺮﺎ
 1  ﺫﻛﺮﻛﻢ
 2  ﺫﻛﺮﻫﺎ
 1  ﺫﻛﺮﻫﻦ
 1  ﺫﻛﺮﻱ
 3  ﺫﻛﺮﻯ
 2  ﻭﺫﻛﺮﺕ
 1  ﻭﺫﻛﺮﻙ
 1  ﺑﺬﻛﺮﺍﻙ
 1  ﺑﺬﻛﺮﻙ
 1  ﺑﺬﻛﺮﻛﻢ
 3  ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ
 1  ﺑﺬﻛﺮﻱ
  
  secnerrucco 93
 
 trom al/eiv aL
  twm √/wyḥ √
 1  ﺣﻴﺎﺓ
 4  ﺍﳊﻴﺎﺓ
 1  ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
 1  ﺣﻴﺎﺗﻪ
 3  ﺣﻴﺎﰐ
 
 6  ﺍﳌﻮﺕ
 1  ﻣﻮﰐ
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ﻰﺗﻮﳌﺍ  2 
 
10/ 9 occurrences 
 
Le monde et le temps 
√ dnw √ dhr 
ﺎﻴﻧﺪﻟﺍ   14 






ﻞﻴﻟ  1 
ﻞﻴﹼﻠﻟﺍ  5 
ﺔﻠﻴﻟ  9 
ﻢﻬﻠﻴﻟ  1 
ﻰﻠﻴﻟ  8 






 Le problème est que, comme nous le verrons dans la cinquième partie, il 
faudrait pour parvenir à des inventaires vraiment significatifs, intégrer aussi les 
données des dîwâns-s de Majnûn Laylâ, Kuṯayyir &azza, Nuṣayb b. Rabâḥ et 
Qays b. Ḏariḥ. En tout cas, ce lexique est un premier pas vers la constitution du 









  13  ﺍﻻﹼ  03  ﺍﻻ  6  ﺍﻝ
 1  ﺍﺍﻛﺮﻡ 1  ﻠﻪﺍﺍﻗﺘ 1  ﺍﺍﺣﺴﻦ
 4  ﺍﺑﺎ 1  ﺍﺍﻥ 1  ﺍﺍﳊﻖ
 1  ﺍﺑﺖ 1  ﺍﺑﺎﻫﺎ 1  ﺍﺑﺎﱄ
 2  ﺍﺑﺜﻨﺔ 1  ﺍﺑﺜﹼﻚ 1  ﺍﺑﺘﻐﻲ
 1  ﺍﺑﺪﺕ 1  ﺍﺑﺢ 1  ﺍﺑﺜﲔ
 1  ﺍﺑﺪﻱ 1  ﺍﺑﺪﻯ 1  ﺍﺑﺪﺗﻪ
 1  ﺍﺑﺼﺮﺍ 1   ﺍﻻﺑﺼﺎﺭ 1  ﺍﺑﺮﺍ
 2  ﺍﺑﻌﺪ 1  ﺍﺑﺼﺮﻩ 1  ﺍﺑﺼﺮﺗﲏ
 1  ﺍﺑﻘﻴﺖ 1  ﺍﺑﻘﻲ 1  ﺍﺑﻘﺖ
 1  ﺍﺑﻼﻙ 4  ﺍﺑﻜﻲ 1  ﺍﺑﻜﺎﱐ
 1  ﺍﺑﻮﺀ 7  ﺍﺑﻦ 1  ﺍﺑﻦ
 1  ﺍﺑﻮﻙ 1  ﺍﺑﻮﺣﻬﺎ 1  ﺍﺑﻮﺍﺏ
 1  ﺍﺑﻴﺖ 1  ﺍﺑﻴﺎﺕ 4  ﺍﰉ
 1  ﺍﺑﻴﻚ 2  ﺍﻻﺑﲑﻕ 2  ﺍﺑﻴﱳ
 1  ﺍﺗﺎﱐ 4  ﺍﺗﺎﻧﺎ 1  ﺍﺗﺎﻙ
 1  ﺍﲣﺸﻊ 1  ﺍﺗﺘﻚ 1  ﺍﺗﺒﺎﻉ
 1  ﺍﺗﻌﺠﺐ 1  ﺍﺗﺮﺗﺎﺡ 1  ﺍﺗﺮﺍﺎ
 1   ﺍﺗﻘﻴﻨﻬﺎ 1  ﺍﺗﻘﻲ 1  ﺍﺗﻘﺮﺡ
 1  ﺍﰐ 1  ﺍﺠﺮ 2  ﺍﺗﻨﺴﲔ
 1  ﺍﺗﻴﺘﻨﺎ 1  ﺍﺗﻴﺖ 5  ﺍﺗﻰ
 1  ﺍﺛﻘﻠﺘﻬﺎ 1  ﺍﺛﺮ 2  ﺍﺗﻴﺢ
 1  ﺍﺛﻨﲔ   1   ﺍﻻﺛﻨﺎﻥ 1  ﺍﺛﻨﺎﻥ
 1   ﺍﺟﺘﻼﺅﻫﺎ 1  ﺍﻻﺛﻴﻞ 2  ﺍﻻﺛﻨﲔ
 1  ﺍﺟﺪﻙ 2  ﺍﺟﺪ 1   ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
 1   ﺍﺟﻌﻠﻴﻬﺎ 1  ﺍﺟﺶ 2  ﺍﺟﺮ
 1  ﺍﺟﻔﻮﺓ 1  ﺍﺟﻔﻠﺖ 1  ﺍﻻﺟﻔﺮ
 1  ﺍﲨﻊ 1  ﺍﺟﻠﻲ 1  ﺍﺟﻞ
 1  ﺍﲨﻠﻲ 1  ﺍﲨﻞ 1  ﺍﲨﻌﺎ
952 
 1  ﺍﺟﻲﺀ 1  ﺍﺟﻮﺩ 1  ﺍﺟﻦ
 7  ﺍﺣﺐ 1  ﺍﺣﺎﻣﺮ 1   ﺍﻻﺟﻴﻔﺮ
 3  ﺍﺣﺒﺒﺖ 1  ﺍﺣﺒﺐ 1   ﺍﻻﺣﺒﺎﺏ
 1  ﺍﺣﺒﻪ 1  ﺍﺣﺒﻜﻢ 1  ﺍﺣﺒﻚ
 1  ﺍﺣﺪﺍ 2  ﺍﺣﺪ 1   ﺍﺣﺘﻴﺎﱄ
 2  ﺍﺣﺴﻦ 1  ﺍﺣﺴﺴﻦ 2  ﺍﺣﺪﺙ
 1  ﺍﺣﻜﻤﺖ 1   ﺍﺣﻔﻈﻨﲏ 1   ﺍﻻﺣﺸﺎﺀ
 1  ﺍﻻﲪﺮ 1  ﺍﺣﻢ 1  ﺍﺣﻠﻤﺎ
 2  ﺍﺥ 1  ﺍﺣﻴﺎﻧﺎ 1  ﺍﲪﻲ
 1  ﺍﺧﺬ 2  ﺍﺧﺎﻑ 2  ﺍﺧﺎ
 1  ﺍﺧﺸﻰ 1  ﺍﺧﺰﺍﻫﻢ 1  ﺍﺧﺮ
 1  ﺍﺧﻔﻰ 1  ﺍﺧﻒ 1  ﺍﺧﻀﻞﹼ
 2  ﺍﺧﻠﺺ 1  ﺍﺧﻼﺹ 3  ﺍﺧﻔﻲ
 2  ﺍﺧﻮﻫﺎ 2  ﺍﺧﻮ 1  ﺍﺧﻠﻮ
 1  ﺍﺩﺭﻱ 1  ﺍﺧﻴﺮ 1  ﺍﺧﻲ
 1  ﺍﺩﻋﻴﻪ 1  ﺍﺩﻉ 1  ﺍﺩﺭﻳﺲ
 1  ﺍﻻﺩﻧﲔ 1  ﺍﺩﱏ 2  ﺍﺩﻣﺎﺀ
 1  ﺍﻻﺫﺍﺓ 99  ﺍﺫﺍ 11  ﺍﺫ
 2  ﺍﺫﻧﺎﺏ 4  ﺍﺫﻥ 2  ﺍﺫﻝﹼ
 1  ﺍﺭﺍﻗﺒﻪ 1  ﺍﺩﺕﺍﺭ 1  ﺍﺫﻯ
 1  ﺍﺭﺑﺘﲏ 1  ﺍﺭﺍﱐ 1  ﺍﻻﺭﺍﻙ
 1  ﺍﺭﺗﻌﻦ 1   ﺍﺭﲢﻠﻨﺎ 1  ﺍﺭﲡﻲ
 1  ﺍﺭﺣﺒﻴﺔ 1  ﺍﻻﺭﺣﱯ 1  ﺍﺭﺟﻮ
 1  ﺍﺭﺩﺍﺎ 1  ﺍﺭﺩﺍﻥ 1  ﺍﺭﲪﻴﲏ
 2  ﺍﺭﺽ 2  ﺍﺭﺳﻠﺖ 3  ﺍﺭﺩﺕ
 1  ﺍﺭﺿﻚ 1  ﺍﺭﺿﺎ 8  ﺍﻻﺭﺽ
 1   ﺍﻻﺭﻭﺍﻕ 1   ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ 2  ﺍﺭﺿﻰ
 6  ﺍﺭﻳﺪ 01  ﺍﺭﻯ 1  ﺍﺭﻭﻡ
 1  ﺍﺯﺟﺮ 1  ﺍﺯﺍﻡ 1  ﺍﺭﻳﺪﻫﺎ
 1  ﺍﺯﻣﻌﻨﺎ 1  ﺍﺯﺭﻫﺎ 1  ﺍﺯﺟﺮﻥ
 1  ﺍﺳﺎﺋﻠﻜﻢ 1  ﺍﺯﻭﺭﻫﺎ 1  ﺍﺯﻣﻨﺖ
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 1  ﺍﺳﺘﺒﻖ 1  ﺍﺳﺐ 2  ﺍﺳﺎﻝ
 1  ﺍﺳﺘﺰﻳﺪﻫﺎ 1  ﺍﺳﺘﺮ 1  ﺍﺳﺘﺒﻜﻲ
 1   ﺍﺳﺘﻌﺠﻞ 2   ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ 1  ﺍﺳﺘﻄﺮﻓﺖ
 1   ﺍﺳﺘﻜﻔﹼﺎ 1   ﺍﺳﺘﻔﺰﱐ 1 ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺘﻬﺎ
 1 ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﺘﲏ 1  ﺍﺳﺘﻮﺩﻋﺖ 1  ﺍﺳﺘﻬﺎ
 1  ﺍﺳﺮﺍﺭ 1  ﺍﺳﺮ 1  ﺍﺳﺪ
 1  ﺍﺳﻠﻔﺖ 1  ﺍﺳﻘﺎﻣﻲ 2  ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ
 1  ﺍﺳﻠﻰ 1  ﺍﺳﻠﻮ 1  ﺍﺳﻠﻪ
 2  ﺍﺳﻮﺓ 2  ﺍﲰﻬﺎ 2  ﺍﻻﲰﺎﺀ
 1  ﺍﺳﲑ 1  ﺍﺳﻴﺎﻓﻬﻢ 1  ﺍﻻﺳﻰ
 1  ﺍﺷﺎﺕ 1   ﺍﺷﺎﺅﻫﺎ 1  ﺍﺳﲑﺍﻥ
 1  ﺍﺷﺒﺎﻩ 1  ﺍﺷﺎﻗﻚ 1  ﺍﺷﺎﻉ
 1  ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ 1  ﺍﺷﺘﺎﻕ 1   ﺍﻻﺷﺘﺎﺕ
 1   ﺍﻻﺷﺘﻴﺎﻕ 1   ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ 1  ﺍﺷﺘﻬﻲ
 2  ﺍﺷﺮ 1  ﺍﻻﺷﺪ 1   ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﺎ
 1  ﺍﺷﻔﻌﺎ   1  ﺍﻻﺷﻌﺮﻭﻥ 2  ﺍﺷﺮﺍﺭ
 1  ﺍﺷﻬﻰ 4  ﺍﺷﻜﻮ 1  ﺍﺷﻘﻴﺖ
 1  ﺍﺻﺎﺑﻪ 2  ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ 1  ﺍﺷﻮﻕ
 1   ﺍﺻﺤﺎﰊ 2  ﺍﺻﺒﺤﺖ 1  ﺍﺻﺒﺢ
 1   ﺍﺻﺮﻣﻴﲏ 2  ﺍﺻﺮﻡ 1  ﺍﺻﺮﺥ
 1  ﺍﺻﻔﻴﺖ 1  ﺍﺻﻔﺎﺩ 1  ﺍﺻﻄﻔﻲ
 1  ﺍﺻﻠﹼﻲ 1  ﺍﺻﻠﻪ 1  ﺍﻻﺻﻠﻒ
 1  ﺍﺻﻴﺐ 2  ﺍﺻﻮﻥ 2  ﺍﺻﻢ
 4  ﺍﺿﺮ 1  ﺍﺿﺎﺣﻚ 1  ﺍﺻﻴﻞ
 1  ﺍﺿﺮﻱ 1  ﺍﺿﺮﺕ 1  ﺍﺿﺮﺏ
 1  ﺍﻃﺎﻋﻪ 1  ﺍﺿﻼﻋﻲ 1  ﺍﺿﻌﻒ
 1  ﺍﻃﺎﻡ 1   ﺍﻃﺎﻟﻮﺍ 1  ﺍﻃﺎﻝ
 1  ﺍﻃﺮﻑ 1  ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ 1   ﺍﻃﺮﺍﰊ
 1  ﺍﻃﻠﺖ 1  ﺍﻃﻼﻝ 1  ﺍﻃﻌﻚ
 1   ﺍﻻﻇﻬﺎﺭ 1  ﺍﻇﻨﺔ 2  ﺍﻇﻞﹼ
 2  ﺍﻋﺎﺫﻟﱵ 1   ﺍﻻﻋﺎﺩﻱ 1  ﺍﻋﺎﺗﺐ
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 1  ﺍﻋﺘﺮﺗﲏ 1   ﺍﻋﺘﺎﺩﱐ 1  ﺍﻋﺎﰿ
 1  ﺎﺯﺍﻋﺠ 1   ﺍﻋﺘﻠﻠﺖ 1   ﺍﻋﺘﺰﺍﻝ
 2  ﺍﻋﺪﺍﺀ 1  ﺍﻋﺠﺒﺎ 1   ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ
 1  ﺍﻋﺬﺭ 2  ﺍﻋﺪﺍﺋﻲ 3  ﺍﻻﻋﺪﺍﺀ
 1  ﺍﻻﻋﺰ 1  ﺍﻋﺮﻑ 1  ﺍﻋﺮﺿﺖ
 1  ﺍﻻﻋﻈﻢ 1  ﺍﻋﻄﻴﺖ 1  ﺍﻋﺶ
 1  ﺍﻋﻠﻤﻪ 1  ﺍﻋﻼﻡ 1  ﺍﻋﻘﻞ
 1  ﺍﻋﻤﺎﻝ 1  ﺍﻋﻠﻰ 1  ﺍﻋﻠﻤﻲ
 1  ﺍﻋﻦ 2  ﺍﻋﻤﻰ 1  ﺍﻋﻤﻞ
 1  ﺍﻋﻮﺫ 1   ﺍﻻﻋﻮﺍﻡ 1   ﺍﻋﻨﻴﻜﻢ
 1  ﺍﻋﻴﺬﻙ 1  ﺍﻋﻴﺎﺭ 1  ﺍﻋﻴﺎ
 1  ﺍﻏﺮﻱ 1   ﺍﻏﺘﺴﻠﺖ 2  ﺍﻏﺎﺩ
 1  ﺍﻏﻤﺾ 1  ﺍﻻﻏﺼﺎﻥ 1  ﺍﻏﺸﻴﻪ
 1  ﺍﻏﻴﺪ 2  ﺍﻏﻴﺐ 1  ﺍﻏﻦ
 1   ﺍﻓﺨﺎﺫﺍ 1  ﺍﻓﺎﻧﺎ 2  ﺍﻓﺎﻕ
 1  ﺍﻓﺴﺢ 1   ﺍﻓﺮﺩﺎ 1  ﺍﻓﺮﺡ
 1  ﺍﻓﻀﻞ 1  ﺍﻓﻀﺢ 1  ﺍﻓﺼﺢ
 1  ﺍﰲﹼ 6  ﺍﻓﻖ 1  ﺍﻓﻌﻠﻲ
 1   ﺍﻗﺎﺗﻠﻪ 1  ﺍﻓﻴﺢ 3  ﺍﰲ
 1  ﺍﻗﺎﺭﺡ 1  ﺍﻗﺎﺩ 1  ﺍﻗﺎﺡ
   1   ﺍﻻﻗﺎﻣﺔ 1  ﺍﻗﺎﻣﺎ 1  ﺍﻗﺎﻡ
 1   ﺍﻗﺒﻠﻮﺍ 1  ﺍﻻﻗﱪ 1   ﺍﻗﺎﻣﻮﺍ
 1  ﺍﻗﺪ 1   ﺍﻗﺤﻮﺍﻥ 1  ﺍﻗﺘﺤﻢ
 1  ﺍﻗﺮﻣﻲ 1  ﺍﻗﺮﺡ 1   ﺍﻻﻗﺪﺍﺭ
 1  ﺍﻗﺼﺮﻱ 1  ﺍﻗﺼﺮ 1  ﺍﻗﺼﺎﺭ
 1  ﺍﻗﻞﹼ 1   ﺍﻗﻄﻌﻮﺍ 2  ﺍﻗﻀﻲ
 1  ﺍﻗﻮﺍﻻ 1  ﺍﻗﻮﺍﻝ 1  ﺍﻗﻠﹼﺐ
 1   ﺍﻗﻮﺩﻫﺎ 2  ﺍﻗﻮﺩ 2  ﺍﻻﻗﻮﺍﻡ
 1  ﺍﻛﺒﺎﺩ 1  ﺍﻻﻗﻲ 2  ﺍﻗﻮﻝ
 1  ﺍﻛﺜﺮ 1  ﻤﻲﺍﻛﺘ 1  ﺍﻛﺒﺎﻝ
 1  ﺍﻛﺬﹼﺑﺖ 1  ﺍﻛﺪﺡ 1  ﺍﻛﺜﺮﺕ
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 3  ﺍﻛﻒ 1   ﺍﻛﺮﻣﻴﻪ 1  ﺍﻻﻛﺮﻡ
 1  ﺍﻛﻠﹼﻤﺎ 1  ﺍﻛﻞﹼ 1  ﺍﻻﻛﻞ
 1  ﺍﻛﻨﺖ 1  ﺍﻛﻨﺎﻑ 1  ﺍﻛﻤﻲ
 1  ﺍﻻﱃ 1  ﺍﻻﻟﻪ 1  ﺍﻛﻮﻥ
 1  ﺍﻣﺎ 71  ﺍﻡ 31  ﺍﻡ
 2  ﺍﻣﺎﻡ 5  ﺍﻣﺎ 2  ﺍﻣﺎ
 1  ﺍﻣﺘﺪ 1  ﺍﻣﺖ 2  ﺍﻣﺎﻧﺔ
 1   ﺍﻣﺜﺎﳍﺎ 1  ﺍﻣﺜﺎﻝ 1  ﺍﻣﺘﺮﻱ
 1  ﺍﻣﺮ 1  ﺍﻣﺜﻞ 1  ﺍﻣﺜﺎﱄ
 1  ﺍﻣﺮﺅ 2  ﺍﻻﻣﺮ 2  ﺍﻣﺮ
 3  ﺍﻣﺮﺍ 1  ﺍﻣﺮﺍ 2  ﺍﻣﺮﺉ
 1  ﺍﻣﺮﻱ 1  ﺍﻣﺮﻧﲏ 1  ﺍﻣﺮﻧﺎ
 4  ﺍﻣﺴﻰ 1  ﺍﻣﺴﻮﺍ 1  ﺍﻣﺴﺖ
 1  ﺍﻣﻀﻰ 1  ﺍﻣﻀﺮﻭﺑﺔ 1  ﺍﻣﺼﺮ
 1  ﺍﻣﻠﻞ 2  ﺍﻣﻠﻚ 2  ﺍﻣﻠﺢ
 1  ﺍﻣﻨﺼﻔﱵ 3  ﺍﻣﻦ 1  ﺍﻣﻠﻪ
 1  ﺍﻣﻮﺭ 1  ﺍﻣﻬﺎ 1  ﺍﻣﻨﻚ
 2  ﺍﻣﲑﻧﺎ 1  ﺍﻣﲑ 2  ﺍﻻﻣﻮﺭ
 1  ﺍﻥ 1  ﺍﻻﻣﲔ 1  ﺍﻣﲔ
 81  ﺍﻥﹼ 71  ﺍﻥﹼ 1  ﺍﻥﹼ
 01  ﺍﻧﺎ 93  ﺍﻥ 23  ﺍﻥ
 1  ﺍﻧﺎﺱ 1  ﺍﻧﺎﺓ 2  ﺍﻧﺎ
 22  ﺍﻧﺖ 1  ﺍﻧﺎﻣﻼ 1   ﺍﻻﻧﺎﻣﻞ
 1  ﺍﻧﺘﻢ 1  ﺍﻧﺘﺤﺖ 1  ﺍﻧﺘﺠﻌﺘﻢ
 1  ﺍﳔﻦ 1  ﺍﳔﺖ 1  ﺍﳒﺢ
 6  ﺍﻧﺲ 1  ﺍﻧﺰﺡ 1  ﺍﻧﺪﻓﻌﺖ
 1  ﺍﻧﺴﻼﺑﺘﻬﺎ 1  ﺍﻧﺴﺎﻙ 1  ﺍﻧﺴﺎ
 1  ﺍﻧﻈﺮ 1  ﺍﻧﻀﺎﺀ 1  ﺍﻧﺼﺪﺍﻉ
 1  ﺍﻧﻚ 1  ﺍﻧﻘﻀﺖ 2  ﺍﻧﻌﻤﺖ
 1  ﺍﳕﻰ 1   ﺍﻧﻜﺤﻮﺍ 4  ﺍﻧﻚ
 5  ﺍﻧﲏ 3  ﺍﻧﲏ 1  ﺍﻧﲏ
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 5  ﺍﻧﻪ 1  ﺍﻧﻪ 1  ﺍﻧﻪ
 3  ﺍﻧﻬﺎ 3  ﺍﻧﻬﺎ 1  ﺍﻧﻬﺎ
 2  ﺍﻧﻰ 21  ﺍﻧﻲ 1  ﺍﻧﻬﻢ
 1   ﺍﻧﻴﺎﺎ 2   ﺍﻻﻧﻴﺎﺏ 3  ﺍﻧﻲ
 5  ﺍﻫﻞ 1  ﺍﻫﺒﻄﻦ 1  ﺍﻫﺎﺟﻚ
 1  ﺍﻫﻼﻧﺎ 1  ﺍﻫﻼ 1  ﺍﻫﻼ
 2  ﺍﻫﻠﻲ 3  ﺍﻫﻠﻬﺎ 2  ﺍﻫﻠﻪ
 1   ﺍﻻﻫﻮﺍﺀ 1  ﺍﻫﻢ 4  ﺍﻫﻠﻲ
 54  ﺍﻭ 3  ﺍﻫﻴﻢ 1  ﺍﻫﻴﻒ
 1  ﺍﻭﺑﺎﺵ 1  ﺍﻭﺍﻧﻪ 1   ﺍﻭﺍﺧﺮﻩ
 1  ﺍﻭﺩﻋﻦ 1  ﺍﻭﺩ 1  ﺍﻭﺟﻪ
 1  ﺍﻭﺻﻠﻲ 1  ﺍﻭﺭﻕ 1  ﺍﻭﺭﺛﺖ
 1  ﺍﻭﻋﺪﻭﱐ 1  ﺍﻭﻋﺪﺕ 1  ﺍﻭﺻﻴﺖ
 1  ﺍﻭﳉﺖ 1  ﺍﻭﻝ 1  ﺍﻭﻝ
 2  ﺍﻻﻭﱃ 1  ﺍﻭﱃ 1  ﺍﻭﻟﻖ
 2  ﺍﻱ 1  ﺍﻭﻣﻀﺖ 1   ﺎﻧﺎﺍﻭﻣ
 1  ﺍﻳﺎﺎ 1  ﺍﻳﺎ 1  ﺍﻳﺎ
 1  ﺍﻳﺎﻡ 1  ﺍﻳﺎﺳﺖ 1  ﺍﻳﺎﺩﻱ
 2   ﺍﻳﺎﻣﻨﺎ 1  ﺍﻳﺎﻣﺎ 2  ﺍﻻﻳﺎﻡ
 1  ﺍﻳﺎﻫﻦ 1   ﺍﻻﻳﺎﻣﻰ 2  ﺍﻳﺎﻣﻲ
 1   ﺍﻳﺪﻳﻬﻢ 2  ﺍﻳﺪﻱ 1  ﺍﻳﺒﻜﻲ
 2  ﺍﻻﻳﻚ 1   ﺍﻳﻘﺎﻇﺎ   1   ﺍﻳﺪﻳﻬﻤﻮ
 1  ﺍﻳﻢ 1  ﺍﻳﻼﻉ 1  ﺍﻳﻜﺔ
 2  ﺑﺆﺱ 6  ﺍﻳﻬﺎ 1  ﺍﻳﻨﻤﺎ
 2  ﺑﺎﺕ 2   ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ 1  ﺑﺎﺋﺢ
 2  ﺑﺎﺣﺴﻦ 1  ﺑﺎﺡ 1  ﺑﺎﺟﺮﺍﻉ
 1  ﺑﺎﺩ 1  ﺑﺎﺧﻞ 1  ﺑﺎﺧﻔﺎﻑ
 1  ﺑﺎﺩﻱ 1  ﺑﺎﺩﻣﻌﻬﺎ 1 ﺑﺎﺩﻛﺎﺭﻛﻢ
 1  ﺑﺎﺭﻕ 2  ﺑﺎﺭﺽ 1   ﺍﻟﺒﺎﺫﻝ
 1  ﺑﺎﲰﺎﺀ 1  ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ 1  ﺑﺎﺭﻛﺎﺎ
 1  ﺑﺎﺷﺮﻑ 1  ﺑﺎﺳﻴﺎﻓﻨﺎ 1  ﺑﺎﲰﻚ
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 1   ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ 1  ﺑﺎﻃﻞ 1  ﺑﺎﺷﻬﻰ
 1  ﺍﻟﺒﺎﻉ 1  ﺑﺎﻃﻴﺐ 2  ﺑﺎﻃﻦ
 1  ﺑﺎﻕ 1  ﺑﺎﻓﻮﻕ 1  ﺑﺎﻏﻲ
 1  ﺑﺎﻛﺴﻴﺔ 1  ﺑﺎﻛﺮﻡ 1  ﺑﺎﻛﺜﺮ
 1  ﺑﺎﻻﺭﺍﻙ 1   ﺍﻟﺒﺎﻛﻴﺎﺕ 1  ﺑﺎﻛﻮﺍﺭﻫﺎ
 1  ﺑﺎﻟﺒﺪﻥ 1  ﺑﺎﻟﺒﺎﺭﺩ 1  ﺑﺎﻻﻛﻮﺍﺭ
 1  ﺑﺎﳉﻨﻴﻨﺔ 1  ﺑﺎﳉﺪ 1  ﺑﺎﻟﺜﹼﻨﺎﻳﺎ
 1  ﺑﺎﳊﺠﺮ 1  ﺑﺎﳊﺒﺎﻝ 2  ﺑﺎﳊﺐ
 1  ﺑﺎﳋﻄﹼﺔ 1  ﺑﺎﳊﺰﻥ 1  ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ
 2  ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ 1  ﺑﺎﳋﻴﻒ 1  ﺑﺎﳋﻤﺮ
 2  ﺑﺎﻟﹼﺬﻱ 1  ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ 1  ﺑﺎﻟﺪﻻﻝ
 1  ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﺏ 1  ﺑﺎﻟﺮﲪﺎﻥ 1  ﺑﺎﻟﺮﺟﺎﻝ
 1  ﺑﺎﻟﺮﻳﺢ 1  ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺡ 1  ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ
 1  ﺑﺎﻟﺸﺎﺩﻥ 1  ﺑﺎﻟﺴﻴﻮﻑ 1  ﺑﺎﻟﺴﲑ
 1  ﺑﺎﻟﺼﺮﻡ 1  ﺑﺎﻟﺸﻮﻕ 1  ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ
 1  ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﲔ 1  ﺑﺎﻟﻌﻼﺀ 1  ﺑﺎﻟﺼﻴﺪ
 1  ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ 1  ﺑﺎﻟﻐﻮﺍﱐ 1  ﺑﺎﻟﻐﺰﺍﻟﺔ
 1  ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ 1  ﺑﺎﻟﻘﺎﻉ 1  ﺑﺎﻟﻔﺆﺍﺩ
 1  ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ 1  ﺑﺎﻟﻘﺬﻯ 1  ﺑﺎﻟﻘﺪﺍﺡ
 1  ﺑﺎﻟﻘﻮﻡ 1  ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﺩﺡ 1  ﺑﺎﻟﻘﻨﺎ
 1  ﺑﺎﻟﻠﹼﻮﻯ 1  ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ 1  ﺑﺎﻟﻜﺤﻞ
 1  ﺑﺎﳌﺪﺍﺧﻞ 1  ﺑﺎﶈﻠﹼﺔ 1  ﺑﺎﳌﺎﺀ
 1  ﺑﺎﳌﺸﺮﻗﲔ 1  ﺑﺎﳌﺴﻤﻌﺎﺕ 1  ﺑﺎﳌﺴﻚ
 1  ﺑﺎﳌﲎ 1  ﺑﺎﳌﻤﺎﺕ 1  ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ
 1  ﺠﺮﺑﺎﳍ 1  ﺑﺎﳍﺒﻮﺏ 1  ﺑﺎﳌﻮﺩﺓ
 1  ﺑﺎﻟﻴﺎ 1  ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻭﺱ 2  ﺑﺎﻟﻮﺩ
 1  ﺍﻟﺒﺎﻥ 1  ﺑﺎﻣﺮﻫﺎ 1  ﺑﺎﻡ
 1  ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭﻱ 2  ﺑﺎﻧﺖ 5  ﺑﺎﻥ
 1  ﺑﺎﻧﻲ 2  ﺑﺎﻧﻮﺍ 1  ﺑﺎﻧﻌﻢ
 2  ﺑﺒﺎﻃﻞ 1  ﺑﺎﻭﺷﻚ 1  ﺑﺎﻭﺩﻳﺔ
 1  ﺑﱪﺍﻕ 2  ﺑﺒﺜﻨﺔ 1  ﺑﺒﺎﻗﻲ
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 1  ﺑﺒﻄﻦ 1  ﺑﺒﺸﺮ 1  ﺑﱪﻕ
 3  ﺑﺒﲔ 1  ﺑﺒﻨﻴﺎﻥ 1  ﺑﺒﻐﺾ
 1  ﺑﺖ 1  ﺑﺖ 1  ﺑﺒﻴﻨﻬﻢ
 1  ﺑﺜﻐﺮ 1  ﺍﻟﺒﺚﹼ 2  ﺑﺘﻨﺎ
 82  ﺑﺜﲔ 11  ﺑﺜﻨﺔ 31  ﺑﺜﻦ
 1  ﲜﻌﺠﻊ 1  ﲜﺪﺏ 06  ﺑﺜﻴﻨﺔ
 1  ﲜﻮﺍﰊ 2  ﲜﻤﻴﻞ 1  ﲜﻠﺪﻫﺎ
 1  ﲝﺒﻬﺎ 1  ﲝﺐ 1  ﲝﺎﺟﺮ
 2  ﲝﺮ 2  ﺍﻟﺒﺤﺮ 1  ﲝﺒﻴﺒﺔ
 2  ﲝﻜﻢ 1  ﲝﻈﹼﻚ 1  ﲝﺴﻤﻰ
 3  ﺍﻟﺒﺨﻞ 1  ﲞﺮﻕ 1  ﲝﻤﺎﺀ
 1           ﺍﻟﺒﺨﻴﻞ 2  ﲞﻴﻞ 1  ﲞﻠﻲ
 5  ﺑﺪﺍ 1  ﺑﺪ 1  ﲞﻴﻠﺔ
 2  ﺑﺪﺕ 1  ﺑﺪﺍﺭ 1  ﺑﺪﺍﺋﻢ
 1  ﺑﺪﻟﺖ 1  ﺑﺪﻻ 1  ﺍﻟﺒﺪﺭ
 1  ﺑﺪﻳﻊ 1  ﺑﺪﻱ 1  ﺑﺪﺎ
 3  ﺑﺬﺍﻙ 1  ﺑﺬﺍﺕ 1  ﺑﺪﻳﻞ
 1  ﺑﺬﻛﺮﻛﻢ 1  ﺑﺬﻛﺮﻙ 1  ﺑﺬﻛﺮﺍﻙ
 1  ﺑﺬﻛﻲ 1  ﺑﺬﻛﺮﻱ 3  ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ
 3  ﺑﺬﻟﻚ 1  ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ 1  ﺑﺬﻝ
 7  ﺑﺬﻱ 1  ﺑﺬﻭﻱ 1  ﺑﺬﻧﱯ
 1  ﺑﺮﺏ 1  ﺑﺮﺍﻏﺐ 1  ﺑﺮﺍﺑﺢ
 2  ﺑﺮﺩ 1  ﺑﺮﺣﻠﺔ 1  ﺑﺮﺡ
 2  ﺑﺮﺯﺕ 1  ﺑﺮﺩﻱ 1  ﺑﺮﺩﻩ
 1  ﺑﺮﻕ 1  ﺍﻟﱪﻕ 1  ﺑﺮﺯﻧﺎ
 1  ﺑﺮﻳﺌﺎ 1  ﺑﺮﻣﻠﺔ 2  ﺑﺮﻗﺔ
 1  ﺑﺰﺍﺋﻞ 1  ﺑﺰﺍﺋﺮ 1  ﺑﺮﻳﺒﺔ
 1  ﺑﺴﺪﻳﻦ 1  ﺑﺰﻻ 1  ﺍﻟﺒﺰﻝ
 1  ﺑﺴﻬﻢ 1  ﺑﺴﻼﹼﻑ 1  ﺑﺴﺮﻙ
 1  ﺑﺴﻮﺩﺍﺀ 1  ﺑﺴﻮﺍﺩ 1  ﺑﺴﻮﺀ
 1  ﺑﺸﺎﻫﺪ 1   ﺍﻟﺒﺸﺎﻡ 1  ﺑﺸﺎﺷﺔ
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 1  ﺑﺸﻲﺀ 1  ﺑﺸﻤﺎﻝ 1  ﺑﺸﺮﺑﺔ
 1  ﺑﺼﺮﻣﻚ 1  ﺑﺼﺤﺮﺍﺀ 1  ﺑﺼﺎﱀ
 1  ﺍﻟﺒﺼﲑ 1  ﺑﺼﻘﺮﻱ 1  ﺑﺼﻔﻮ
 1  ﺑﻄﻞ 1  ﺑﻄﺮﻕ 1  ﺑﻀﺮﺏ
 1  ﺑﻄﻲﺀ 1  ﺑﻄﻮﻥ 1  ﺑﻄﻦ
 1  ﺑﻈﻬﺮ 1  ﺑﻈﻼﻣﺔ 1  ﺑﻄﻴﻨﺎ
 1   ﺍﻟﺒﻌﺎﺩ 1  ﺑﻌﺎﺩ 1  ﺑﻈﻬﻮﺭ
 1  ﺑﻌﺪﺕ 32  ﺑﻌﺪ 2  ﺍﻟﺒﻌﺪ
 2  ﺑﻌﺪﻫﺎ 4  ﺑﻌﺪﻧﺎ 5  ﺑﻌﺪﻣﺎ
 8  ﻌﺾﺑ 4  ﺑﻌﺪﻱ 1  ﺑﻌﺪﻫﻦ
 1  ﺑﻌﻮﻳﻞ 1  ﺑﻌﻞ 1  ﺑﻌﻘﻠﻲ
 1  ﺑﻌﻴﲏ 2  ﺑﻌﲔ 8  ﺑﻌﻴﺪ
 1  ﺑﻐﺪ 2  ﺑﻐﺘﺔ 1  ﺑﻌﻴﻨﻴﻬﺎ
 1  ﺑﻐﻀﻪ 1  ﺑﻐﻀﺔ 1  ﺑﻐﺰﻭﺓ
 1  ﺑﻐﲑﻫﺎ 1  ﺑﻐﲑﻧﺎ 3  ﺑﻐﲑ
   1   ﺍﻟﺒﻐﻴﻠﺔ 1   ﺍﻟﺒﻐﻴﺾ 1  ﺑﻐﻴﺾ
 1  ﺑﻔﻴﻬﺎ 1  ﺑﻔﺎﻋﻞ 1  ﺑﻔﺎﺭﺱ
 1  ﺑﻘﺘﻠﻲ 1  ﺑﻘﺎﻳﺎ 1  ﺑﻘﺎﺋﻞ
 1  ﺑﻘﻮ 1  ﺑﻘﻠﻴﻞ 1  ﺑﻘﻀﺒﺎﻥ
 2  ﺍﻟﺒﻜﺎ 7  ﺑﻚ 1  ﺑﻘﻮﻝ
 3  ﺑﻜﺮ 1  ﺑﻜﺖ 1  ﺑﻜﺎﺀ
 5  ﺑﻜﻢ 2  ﺑﻜﻞﹼ 1  ﺑﻜﻒ
 4  ﺑﻜﻰ 1  ﺑﻜﻮﺭ 1  ﺑﻜﻦ
 2  ﺑﻼﺀ 4  ﺑﻼ 3  ﺑﻞ
 1  ﺍﻟﺒﻼﺩ 1  ﺑﻼﺑﻠﻪ 1  ﺑﻼﺋﻪ
 1  ﺑﻠﺒﺎﻝ 1  ﺑﻼﺩﻳﺎ 1  ﺑﻼﺩ
 1  ﺑﻠﻘﻌﺎ 1  ﺑﻠﻘﻊ 1  ﺑﻠﺤﻈﻬﺎ
 2  ﺍﻟﺒﻠﻰ 1  ﺑﻠﻲ 1  ﺑﻠﻮﻯ
 2  ﺍﻟﺒﻠﻴﺔ 1  ﺑﻠﻴﺖ 4  ﺑﻠﻰ
 1  ﺑﻠﲔ 1  ﺑﻠﻴﻠﻰ 1  ﻠﻴﻞﺑ
 1  ﲟﺎﺋﻬﺎ 1  ﲟﺎﺀ 11  ﲟﺎ
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 1  ﲟﺴﻜﻨﻬﺎ 2  ﲟﺨﺘﻠﻒ 1  ﲟﺜﻠﻪ
 1  ﲟﻄﻮﺍﻉ 2  ﲟﺼﺮ 2  ﲟﺸﻜﻞ
 1  ﲟﻐﺎﻥ 1  ﲟﻌﺴﺮ 1  ﲟﻌﺮﻭﻑ
 1  ﲟﻨﻌﺮﺝ 1  ﲟﱰﻟﺔ 1  ﲟﻨﺘﻘﺾ
 5  ﺑﻨﺎ 3  ﺑﻦ 1  ﲟﻮﰐ
 1  ﺑﻨﺎﺱ 1  ﺑﻨﺎﺕ 1  ﺑﻨﺎﺋﻞ
 1  ﺑﻨﺠﻢ 1  ﺑﻨﺠﺪ 1  ﺑﻨﺚﹼ
 1  ﺑﻨﻔﺲ 1  ﻌﻤﺔﺑﻨ 2  ﺑﻨﻈﺮﺓ
 1  ﺑﻨﻮ 1  ﺑﻨﻤﻴﻤﺔ 2  ﺑﻨﻔﺴﻲ
 03  ﺑﻪ 8  ﺑﲏ 1  ﺑﻨﻮﺍﳍﺎ
 2  ﺬﺍ 1  ﺠﺮﻛﻢ 43  ﺎ
 1  ﺑﻮﺍﺩﺭ 1  ﻮﻯ 4  ﻦ
 1  ﺑﻮﺣﺔ 1  ﺑﻮﺍﻱ 3  ﺑﻮﺍﺩﻱ
 1  ﺑﻮﺻﻞ 1  ﺑﻮﺩﻫﺎ 1  ﺑﻮﺩ
 1  ﺑﻴﺎ 8  ﰊ 1  ﺑﻮﻥ
 1  ﺑﻴﺘﺎ 3  ﺑﻴﺖ 01  ﺍﻟﺒﻴﺖ
 1  ﺑﻴﺪﺍﺀ 1  ﺑﻴﺜﺮﺏ 3  ﺑﻴﺘﻬﺎ
 1  ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﻢ 1  ﺑﻴﻤﻦ 5  ﺍﻟﺒﻴﺾ
 2  ﺑﻴﻨﻤﺎ 9  ﺍﻟﺒﲔ 71  ﺑﲔ
 3  ﺑﻴﻨﻬﺎ 1  ﺑﻴﻨﻪ 21  ﺑﻴﻨﻨﺎ
 6  ﺑﻴﲏ 3  ﺑﻴﻨﻬﻦ 1  ﺑﻴﻨﻬﻢ
 1  ﺗﺆﻣﻞ 1  ﺗﺆﺍﻡ 1   ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ
 1  ﺗﺎﺗﻴﻚ 2  ﺗﺎﰐ 1  ﺗﺎﰉ
 1   ﺍﻟﺘﺎﻧﻲ 1  ﺗﺎﻣﻞ 1  ﺗﺎﺳﻮ
 1  ﺗﺒﺎﺭﻯ 1  ﺗﺒﺎﺩﺭﺕ 1  ﺗﺎﻭﺑﺎ
 1  ﺗﺒﺘﻐﻲ 1  ﺗﺒﺎﻋﺪﺕ 1  ﺗﺒﺎﺭﻳﻬﺎ
 1  ﺗﺒﺪﻱ 1  ﺗﺒﺪﱄ 2  ﺖﺗﺒﺪﻟ
 1  ﺗﺒﻖ 1  ﺗﺒﻐﺾ 1  ﺗﺒﺬﻟﲔ
 1  ﺗﺒﻠﻰ 1  ﺗﺒﻠﻬﻦ 1  ﺗﺒﻜﹼﻲ
 1  ﺗﺒﻴﲏ 1  ﺗﺒﻮﻙ 1  ﺗﺒﻮﺥ
 1  ﺗﺘﻠﻒ 2  ﺗﺘﻘﲔ 1  ﺗﺘﻘﺼﻒ
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 1  ﲡﺪﻳﻦ 1  ﺗﺜﻨﻲ 1  ﺗﺘﻠﻘﹼﺢ
 1  ﲡﻠﹼﺖ 2  ﲡﻌﻠﻴﲏ 1  ﲡﺰﻳﻨﻲ
 1  ﲡﻨﺒﺎ 1  ﲡﻦ 1  ﲡﻠﹼﺪﺍ
 1  ﲢﺎﻭﻝ 1  ﲡﻮﺩﻱ 8  ﲡﻮﺩ
 2  ﲢﺘﻪ 1  ﲢﺖ 1  ﲢﺒﻮ
 1  ﲢﺪﺛﲏ 1  ﲢﺠﻞ 1  ﲢﺘﻬﺎ
 1  ﲢﺴﱯ 1  ﲢﺴﱭ 2  ﲢﺪﺭ
 1  ﲢﻤﻠﺖ 1  ﲢﻤﻞ 1  ﲢﻔﻆ
 1  ﲢﻤﻠﻴﻬﺎ 1  ﲢﻤﻠﻮﺍ 1  ﲢﻤﻠﻦ
 1  ﲢﲔ 1  ﲢﻨﻮﻩ 1  ﲢﻨﻮﺍ
 1  ﲣﱪﻧﻚ 1  ﲣﺒﺮ 1  ﲣﺎﻓﻬﺎ
 1  ﲣﻔﻖ 1  ﲣﻒ 1  ﲣﺪﻱ
 1  ﲣﻠﻖ 1  ﲣﻠﻄﻪ 1  ﲣﻠﹼﺼﺖ
 1  ﲣﻮﻳﻔﻲ 1   ﻟﺘﺨﻮﻑﺍ 1  ﲣﻠﹼﻰ
 1  ﺗﺪﺭﻙ 1  ﺗﺪﺑﺮ 1  ﺗﺪﺍﻋﲔ
 1  ﺗﺪﻥ 1  ﺗﺪﻣﻰ 1  ﺗﺪﻣﻊ
 1  ﺗﺬﺑﺢ 1  ﺗﺬﺍﺀﺏ 1  ﺗﺪﻧﻮ
 1  ﺗﺬﻛﹼﺮﺕ 2  ﺗﺬﻛﹼﺮ 1  ﺗﺬﺭﻱ
 1  ﺗﺮﺍﺀﻯ 1  ﺗﺬﻛﺮﻳﻦ 1  ﺗﺬﻛﺮﻱ
 1  ﺗﺮﺍﻣﺖ 1  ﺗﺮﺍﻋﻲ 1  ﺗﺮﺍﺟﻌﻨﺎ
 1  ﺗﺮﺎ 1  ﺗﺮﺏ 1  ﺗﺮﺍﻧﻴﺎ
 1  ﺗﺮﺟﻞ 1  ﺗﺮﺗﻌﻲ 1  ﺗﺮﺓ
 1  ﺗﺮﺩ 1   ﻞﺍﻟﺘﺮﺣ 1  ﺗﺮﺟﻲ
 1  ﺗﺮﻓﹼﻖ 1  ﺗﺮﻋﻒ 1  ﺗﺮﺩﱐ
 1  ﺗﺮﻛﻮﺍ 1  ﺗﺮﻛﻨﻪ 1  ﺗﺮﻛﺖ
 1  ﺗﺮﻭﺡ 1  ﺗﺮﻧﻮ 1  ﺗﺮﻣﻲ
 1  ﺗﺮﻱ 1  ﺗﺮﻭﻱ 1  ﺗﺮﻭﺣﺖ
 1  ﺗﺮﻳﺪﻩ 2  ﺗﺮﻳﺪ 8  ﺗﺮﻯ
 1  ﺗﺰﺟﺮ 1  ﺗﺰﺍﻝ 2  ﺗﺮﻳﲏ
 5  ﺗﺴﺎﻝ 1  ﺗﺰﻳﻒ 1  ﺗﺰﺭﻱ
 1  ﺗﺴﺘﻬﺪﻳﻦ 1  ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ 1  ﺗﺴﺘﺮ
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 1  ﺗﺴﻔﺢ 1  ﺗﺴﺮﺡ 1  ﺗﺴﺠﺪ
 1  ﺗﺴﻠﹼﻤﺎ 1  ﺗﺴﻠﹼﻔﻮﺍ 1  ﻞﺗﺴ
 1  ﺗﺴﻮﻙ 1  ﺗﺴﻤﻌﻲ 1  ﺗﺴﻠﻴﲏ
 1  ﺗﺸﺘﻮ 1  ﺗﺸﺖ 1  ﺗﺸﺒﻪ
 1  ﺗﺸﻔﻊ 1  ﺗﺸﺮﻑ 1  ﺗﺸﺤﻂ
 1  ﺗﺸﻮﻓﺖ 1  ﺗﺸﻜﻲ 1  ﺗﺸﻜﻮ
 1  ﺗﺸﻴﻊ 1  ﺗﺸﲑ 1  ﺗﺸﻴﺐ
 1  ﺗﺼﻔﺎﻥ 1  ﺗﺼﻒ 1  ﺗﺼﺪﺡ
 1  ﺗﻀﺎﻳﻖ 1  ﺗﻀﺎﻋﻒ 1  ﺗﺼﻴﺢ
 1  ﺗﻀﻌﻒ 1  ﺗﻀﻌﻀﻊ 1  ﺗﻀﺮﻋﺎ
 1  ﺗﻄﺎﻕ 2  ﺗﻀﻴﻌﻦ 1  ﺗﻀﻦ
 1  ﺗﻄﻴﻌﲏ 1  ﺗﻄﻤﻌﻲ 1  ﺗﻄﻠﹼﻌﺖ
 1  ﺗﻄﻴﻠﲔ 1  ﺗﻄﻴﻞ 1  ﺗﻄﻴﻌﻲ
 1  ﺗﻈﻬﺮ 2  ﺗﻈﻞﹼ 1  ﺗﻈﻔﺮ
 1  ﺗﻌﺎﻗﺪﻭﺍ 1  ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ 1  ﺗﻌﺎﺗﺒﻪ
 1  ﺗﻌﺘﺎﺩﱐ 1  ﺗﻌﺎﻳﻴﺖ 1  ﺗﻌﺎﻧﻖ
 1  ﺗﻌﺪﻳﻨﲏ 1  ﺗﻌﺠﺐ 1  ﺗﻌﺘﻖ
 1  ﺗﻌﺬﻟﻮﱐ 1  ﺗﻌﺬﻻﱐ 1  ﺗﻌﺬﺭﻱ
 1   ﺍﻟﺘﻌﺰﻱ 1  ﺗﻌﺰ 1  ﺗﻌﺮﺽ
 1  ﺗﻌﻔﹼﺖ 1  ﺗﻌﻄﻲ 1  ﺗﻌﺼﺮﻱ
 1  ﺗﻌﻠﹼﻘﺘﻬﺎ 1  ﺗﻌﻠﹼﻖ 1  ﺗﻌﻠﹼﺖ
 3  ﺗﻌﻠﻤﻲ 1  ﺗﻌﻠﹼﻢ 1  ﺗﻌﻠﻢ
 1  ﺗﻌﻮﺟﺎ 1  ﺗﻌﻠﻤﻴﲏ 3  ﺗﻌﻠﻤﲔ
 1  ﺗﻐﺘﺪﻱ 1  ﺗﻐﺎﺩﻳﻪ 1  ﺗﻌﻴﺪ
 1  ﺗﻐﻞﹼ 2  ﺗﻐﻀﺒﻮﺍ 1  ﺗﻐﺮ
 2  ﺗﻐﻴﺮ 1  ﺗﻐﻴﺐ 1  ﺗﻐﲏ
 2  ﺗﻔﺮﻕ 2  ﺗﻔﺮﺡ 1  ﺗﻔﺎﺭﻗﻴﲏ
 1  ﺗﻔﻌﻞ 1  ﺗﻔﺮﻗﻮﺍ 2  ﺍﻟﺘﻔﺮﻕ
 1  ﺗﻘﺎﻟﻴﺎ 1  ﺗﻘﺎﺿﻴﻬﺎ 1  ﺗﻔﻖ
 1  ﺗﻘﻀﲏ 1  ﺗﻘﺼﺮ 1  ﺗﻘﺘﻞ
 1  ﺗﻘﻀﻲ 1  ﺗﻘﻀﻲ 1  ﺗﻘﻀﻰ
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 1  ﺗﻘﻠﹼﺒﺖ 2  ﺗﻘﻄﻊ 1  ﺗﻘﻄﹼﻊ
 2  ﺗﻘﻮﻝ 1  ﺗﻘﻮﺩﱐ 1  ﺗﻘﻨﻌﺖ
 1  ﺗﻘﻮﻡ 2  ﺗﻘﻮﻟﲔ 1  ﺗﻘﻮﳍﺎ
 1  ﺗﻜﺎﺩ 5  ﺗﻚ 1   ﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ
 1  ﺗﻜﺜﹼﺮﻱ 1  ﺗﻜﺜﺮﻭﺍ 1  ﺗﻜﱪﻱ
 1  ﺗﻜﺸﻒ 1  ﺗﻜﺸﻒ 1  ﺗﻜﺤﻞ
 1  ﺗﻜﻮﻥ 4  ﺗﻜﻦ 1  ﺗﻜﻠﺢ
 1  ﺗﻼﺣﻲ 1  ﺗﻼﺣﻆ 1  ﺗﻼﺋﻤﻬﻢ
 1  ﺗﻼﻕ 1  ﺗﻼﻉ 1  ﺗﻼﻃﻒ
 2  ﺗﻠﺘﻘﻲ 1  ﺗﻠﺒﺲ 1  ﺗﻼﻗﻲ
 1  ﺗﻠﻮﺡ 1  ﺗﻠﻜﻢ 1  ﺗﻠﻚ
 1  ﲤﺎﺩﻯ 1  ﺗﻠﻴﺪ 1  ﺗﻠﻮﻣﻮﺍ
 1  ﲤﹼﺖ 1  ﲤﺎﻳﻞ 1  ﲤﺎﺩﻳﺎ
 1  ﲤﺪ 1  ﲤﺜﹼﻞ 1  ﲤﺘﻌﺖ
 1  ﲤﺸﻲ 2  ﲤﺰﺡ 1  ﲤﺮﺡ
 1  ﲤﻠﻤﻞ 1  ﲤﻜﹼﻦ 1  ﲤﻄﺮ
 1   ﺍﻟﺘﻨﺎﺋﻲ 1  ﺗﻨﺎﺋﻒ 1  ﲤﻮﺕ
 1  ﺗﻨﺎﻳﻦ 1  ﺗﻨﺎﺻﻒ 1  ﺗﻨﺎﺩﻯ
 1  ﺗﻨﺠﺰ 1  ﺗﻨﺘﺤﻲ 1  ﺗﻨﺒﺖ
 1  ﺗﱰﺡ 1  ﺗﻨﺨﻀﺪ 1  ﺗﻨﺤﻞﹼ
 1  ﺗﻨﺴﺞ 1  ﺗﻨﺴﺒﻬﻢ 1  ﺗﻨﺲ
 1  ﺗﻨﻔﺢ 1  ﺗﻨﻈﺮ 1  ﺗﻨﺼﺪﻉ
 1  ﺗﻨﻜﹼﺐ 1  ﺗﻨﻘﻀﻲ 1  ﺗﻨﻔﻌﻨﻲ
 1  ﺎﻡ 1  ﺗﻨﻠﲏ 1  ﺗﻨﻜﺒﲏ
 1  ﺠﲏ 1  ﺠﺮﻱ 1  ﺘﻒ
 1  ﺺ 1  ﺶ 2  ﲑﺍﻟﺘﻬﺠ
 1  ﻮﻱ 1  ﻮﻯ 1  ﻮﺍﻫﺎ
 1  ﺗﻮﺍﻥ 1  ﻴﺎﻣﻬﺎ 1  ﻴﺎﻉ
 1  ﺗﻮﰲ 1  ﺗﻮﺻﻒ 1  ﺗﻮﺭﺩﱐ
 2  ﺗﻮﻟﹼﻰ 1  ﺗﻮﻟﹼﺖ 1  ﺗﻮﻗﲑ
 1  ﺗﻴﻤﺎ 7  ﺍﻟﹼﱵ 1  ﺗﻮﻟﹼﻴﻪ
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 1  ﺗﻴﻤﻤﺖ 1  ﺗﻴﻤﺖ 1  ﺗﻴﻤﺎﺀ
 1   ﺍﻟﺜﹼﺮﻳﺎ 1  ﺍﻟﺜﹼﺪﻱ 2  ﺛﺎﺑﺖ
 2  ﺛﻘﺎﻝ 1  ﺍﻟﺜﹼﻐﺮ 1  ﺛﻌﻞ
 1  ﺛﻼﺛﺔ 1   ﻟﺜﹼﻜﻮﻝﺍ 1  ﺛﻘﺔ
 1  ﺛﻨﺎﺅﻫﺎ 1   ﺍﻟﺜﹼﻤﺎﻡ 02  ﰒﹼ
 1  ﺛﻨﺎﻳﺎ 1  ﺛﻨﺎﻩ 1  ﺛﻨﺎﺋﻲ
 1  ﺛﻨﻴﺔ 2  ﺛﲏ 3  ﺍﻟﺜﹼﻨﺎﻳﺎ
 1  ﺛﻮﻯ 2  ﺛﻮﺎ 1  ﺛﻮﺍﺀ
 2  ﺟﺌﺘﻨﺎ 4  ﺟﺌﺖ 2  ﺛﻴﺎﺎ
 1  ﺟﺆﺫﺭ 1  ﺟﺌﺘﻬﺎ 1  ﺟﺌﺘﻪ
 1  ﺟﺎﺅﻭﺍ 2  ﺟﺎﺀﺕ 1  ﺟﺎﺀ
 1  ﺍﳉﺎﺭ 2  ﺟﺎﺩﺕ 1  ﺟﺎﺩ
 1  ﺟﺎﻣﻮﺱ 1  ﺟﺎﺯ 1  ﺟﺎﺭﺣﻲ
 1  ﺟﺎﻫﺪ 1   ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ 3  ﺟﺎﻧﺐ
 1  ﺟﺎﻭﺯ 1  ﺟﺎﻭﺭﺕ 1  ﺟﺎﻫﺪﺍ
 1  ﺍﳉﺒﺎﻝ 1  ﺟﺒﺎﺋﺮﻫﺎ 1  ﺟﺎﻭﺯﻭﺍ
 1  ﺟﺒﻠﻪ 1  ﺍﳉﺒﺎﻩ 2  ﺟﺒﺎﻝ
 1  ﺟﺪﺍﻙ 1  ﺍﳉﺪﺍﺓ 1  ﺟﺜﻤﺎﱐ
 3  ﺟﺪﻳﺪ 1  ﺟﺪﻭﺩ 1  ﺟﺪﺍﻳﺔ
 1  ﺟﺪﻳﻼ 1  ﺟﺪﻳﻞ 2  ﺟﺪﻳﺮ
 2  ﺟﺮﺑﻮﱐ 2  ﺟﺬﺍﻡ 1  ﺟﺬﹼ
 1  ﺟﺮﺩﻭﺍ 1  ﺟﺮﺩﺍ 3  ﺟﺮﺕ
 1  ﺟﺰﺍﺀ 1  ﺟﺮﻯ 2  ﻡﺟﺮ
 1  ﺟﺰﻳﺖ 2  ﺟﺰﻋﺖ 1  ﺟﺰﺗﻚ
 2  ﺟﻌﻔﺮ 1  ﺟﺴﻤﻲ 1  ﺟﺴﻤﻬﺎ
 2  ﺟﻌﻠﺖ 1  ﺟﻌﻞ 1  ﺟﻌﻔﺮﺍ
 2  ﺍﳉﻔﻮﻥ 2  ﺟﻔﻮﺓ 1  ﺟﻌﻠﻮﺍ
 2  ﺍﳉﻠﺪ 1  ﺟﻠﺘﻬﺎ 1  ﺟﻠﹼﺔ
 2  ﺟﻠﺪﻙ 1  ﺟﻠﺪﺍ 4  ﺟﻠﺪ
 1  ﺟﻠﻚ 1  ﺟﻠﺪﻱ 2  ﺟﻠﺪﻫﺎ
 1  ﺟﻠﻴﺖ 1  ﺟﻠﻮﻥ 1  ﺟﻠﻠﻪ
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 1  ﺟﻠﻴﻞ 1  ﺍﳉﻠﻴﻞ 1  ﺟﻠﻴﺔ
 1  ﲨﺎﳍﻢ 1  ﲨﺎﻻ 1  ﺟﻢ
 01  ﲨﻞ 1  ﲨﻌﺎ 2  ﲨﻊ
 1  ﲨﻴﻊ 1  ﲨﻠﻪ 1  ﲨﻼ
 1  ﲨﻴﻼ 22  ﲨﻴﻞ 2  ﲨﻴﻌﺎ
 1  ﺟﻨﺎﺯﰐ 1  ﺟﻨﺎﺩﻝ 1  ﺟﻨﺎ
 2  ﺟﻨﺢ 1  ﺟﻨﺔ 1  ﺟﻨﺎﻳﺔ
 1  ﺟﻨﻮﻥ 1  ﺟﻨﻮﺎ 1  ﺍﳉﻨﻮﺏ
 1  ﺍﳉﻬﺪ 2  ﺟﻬﺎﺩ 2  ﺟﻨﻲ
 1  ﺟﻬﻞ 1  ﺟﻬﺪﻩ 2  ﺟﻬﺪﻥ
 1  ﺍﳉﻬﻢ 2  ﺟﻬﻼ 2  ﺍﳉﻬﻞ
 2  ﺟﻮﺍﺏ 1  ﺍﳉﻮﺍﺏ 1  ﺟﻬﻮﺭ
 2  ﺟﻮﺍﺱ 1   ﺍﳉﻮﺍﺯﻱ 1  ﺟﻮﺍﺭﻱ
 2  ﺟﻮﺩﻱ 1  ﺟﻮﺍﻩ 1   ﺍﳉﻮﺍﻧﺢ
 1  ﺟﻴﺐ 1  ﺟﻮﻥ 1  ﺍﳉﻮﻥ
 1  ﺟﲑﺓ 1  ﺟﻴﺪﺍ 1  ﺟﻴﺒﻬﺎ
 1  ﺣﺎﺋﻞ 1  ﺡ 1  ﺟﻴﻮﺏ
 1  ﺣﺎﺟﺎﺕ 1  ﺣﺎﺝ 1  ﺍﳊﺎﺋﻢ
 8  ﺣﺎﺟﺔ 1  ﺣﺎﺟﺒﻴﻬﺎ 1   ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ
 1  ﺣﺎﺫﺭﻥ 1  ﺣﺎﺩﻳﻬﻤﻮ 2  ﺣﺎﺩ
 1  ﺍﳊﺎﻓﻆ 1  ﺣﺎﺯﻣﺎ 1  ﺍﳊﺎﺭﺙ
 1  ﺣﺎﻟﺖ 1  ﺣﺎﻟﺔ 1  ﺣﺎﻓﻈﺎ
 1  ﺣﺎﻭﻟﻨﲏ 1  ﺣﺎﻭﻟﺖ 1  ﺣﺎﱄ
 1  ﺣﺒﺎ 11  ﺣﺐ 01  ﺍﳊﺐ
 1  ﺍﳊﺒﺎﻝ 2  ﺣﺒﺎﺏ 1  ﺣﺒﺎﺋﻠﻲ
 1  ﺣﺒﺎﱄ 1  ﺣﺒﺎﻟﻜﻢ 1  ﺣﺒﺎﻝ
 1  ﺣﺒﺴﺖ 1  ﺣﺒﺬﺍ 1  ﺣﺒﺒﲏ
 4  ﺣﺒﻞ 1  ﺣﺒﻜﻢ 1  ﺣﺒﻚ
 5  ﺣﺒﻬﺎ 1  ﺣﺒﻠﻲ 1  ﺣﺒﻠﻪ
 7  ﺍﳊﺒﻴﺐ 6  ﺣﺒﻴﺐ 5  ﺣﺒﻲ
 1  ﺣﺒﻴﻜﻢ 1  ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ 1   ﺍﳊﺒﻴﺒﺔ
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 2  ﺣﺜﺎﻟﺔ 82  ﺣﺘﻰ 1  ﺍﳊﺖ
 1  ﺣﺠﺮﺓ 2  ﺍﳊﺠﺮ 1  ﺍﳊﺠﺎﻝ
 2  ﺍﳊﺠﻮﻥ 1  ﺣﺠﻮﻥ 1  ﺣﺠﻨﺔ
 1  ﺣﺪﺙ 1  ﺣﺪﺏ 1  ﺣﺪﺍ
 2  ﺣﺪﻳﺚ 1  ﺣﺪﺛﻮﺍ 1  ﺣﺪﺛﺎﻥ
 2  ﺣﺪﻳﺜﻚ 1  ﺣﺪﻳﺜﺎ 4  ﺍﳊﺪﻳﺚ
 1  ﺍﳊﺪﻳﺪ 2  ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ 1  ﺣﺪﻳﺜﻪ
 1  ﺍﳊﺬﺭ 2  ﺣﺬﺍﺭﺍ 4  ﺣﺬﺍﺭ
 1  ﺣﺮﺍﺟﻴﺞ 1  ﺣﺮﺍﺟﻒ 1  ﺣﺬﹼﺭﺗﲏ
 1  ﺣﺮﺟﻒ 1  ﺣﺮﻢ 2  ﺣﺮﺏ
 1  ﺣﺮﻭﺏ 1  ﺣﺮﻕ 1  ﺣﺮﻓﺎ
 1  ﺣﺰﺍﺯﺓ 1  ﺣﺮﻯ 1  ﺣﺮﻭﻥ
 1  ﺣﺰﱐ 2  ﺣﺰﻧﺎ 2  ﺍﳊﺰﻥ
 1  ﺣﺲ 1  ﺣﺰﻳﻨﺔ 1  ﺣﺰﻳﻦ
 1  ﺣﺴﱯ 3  ﺣﺴﺐ 1  ﺣﺴﺎﻣﺎ
 3  ﺣﺴﻦ 1  ﺣﺴﻤﻰ 1  ﺣﺴﺮﺗﺎ
 2  ﺣﺴﻨﻬﺎ 1  ﺣﺴﻨﺖ 3  ﺣﺴﻨﺎ
 3  ﺍﳊﺸﺎ 4  ﺣﺴﲔ 2  ﺍﳊﺴﲔ
 1  ﺣﺼﺎﺓ 1  ﺣﺸﺮﻱ 1  ﺍﳊﺸﺮ
 1  ﺣﻔﲑ 1  ﺣﻀﻨﻬﺎ 1  ﺣﺼﻞ
 1  ﺣﻜﺘﻬﺎ 2  ﺣﻘﻮﻫﺎ 1  ﺣﻘﹼﺎ
 1  ﺣﻜﻤﺖ 1  ﺣﻜﻤﺎ 2  ﺣﻜﻢ
 1  ﺍﳊﻼﻝ 2  ﺣﻞﹼ 1   ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
 1  ﺣﻠﻔﺔ 4  ﺣﻠﹼﺖ 2  ﺣﻠﹼﺔ
 1  ﺍﳊﻠﻲ 1  ﺣﻠﻠﺖ 4  ﺣﻠﻔﺖ
 2  ﺍﳊﻤﺎﻡ 1  ﲪﺎﺀ 3  ﺣﻢ
 1  ﲪﻠﻪ 1  ﺍﳊﻤﺪ 2  ﲪﺎﻡ
 1  ﲪﻴﺪ 1  ﻴﺖﲪ 1  ﲪﻦ
 1  ﺣﻨﻮﺓ 1  ﺣﻦ 1  ﲪﻴﻨﺎ
 1  ﺣﻮﺍﺷﻲ 1  ﺍﳊﹼﻮﺍ 1  ﺣﻨﲔ
 1  ﺣﻮﺭ 1  ﺣﻮﺍﱐ 1  ﺣﻮﺍﳍﺎ
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 1  ﺣﻮﱄ 1  ﺍﳊﻮﺽ 1  ﺣﻮﺭﺍﺀ
 5  ﺍﳊﻲ 1  ﺣﻲ 1  ﺣﻮﻳﻞ
 1  ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ 4  ﺍﳊﻴﺎﺓ 1  ﺣﻴﺎﺓ
 1  ﺍﳊﻴﺎﺽ 3  ﺣﻴﺎﰐ 1  ﺣﻴﺎﺗﻪ
 3  ﺣﻴﻞ 1  ﺣﻴﺰﻭﻡ 8  ﺣﻴﺚ
 1  ﺣﻴﻲ 1  ﺣﻴﻨﺎ 52  ﺣﲔ
 2  ﺧﺎﺋﻒ 1  ﺣﻴﻴﺖ 1  ﻴﻴﺖﺣ
 1  ﺧﺎﻃﺒﺘﻬﺎ 1  ﺧﺎﺷﻌﺎ 1  ﺧﺎﺋﻔﺎ
 1  ﺧﺎﻟﺪﺍ 1  ﺧﺎﻓﻴﺎ 1  ﺧﺎﻑ
 1  ﺧﺎﻟﻴﺎ 1  ﺧﺎﻟﻄﻪ 1  ﺧﺎﻟﻂ
 1  ﺧﺪ 1  ﺧﺒﺮ 1  ﺧﱪ
 1  ﺍﳋﺪﻭﺭ 2  ﺧﺪﻝ 2  ﺧﺪﺭﺕ
 1  ﺧﺮﻭﻕ 1  ﺧﺮﻕ 1  ﺧﺮﺳﺎ
 1  ﺧﺸﺐ 1  ﺧﺰﻳﺔ 1  ﺧﺰﺍﻣﻰ
 1  ﺧﺼﺎﺹ 1  ﺧﺸﻴﺔ 1  ﺧﺸﻰ
 1  ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ 1  ﺧﺼﻮﻣﺔ 1  ﺧﺼﻮﺭﻫﺎ
 1  ﺧﻀﺮﻡ 1  ﺍﳋﻀﺎﺏ 2  ﺧﺼﻴﺐ
 1  ﺧﻄﹼﺖ 1  ﺧﻄﹼﺔ 1  ﺧﻄﺎﻣﻬﺎ
 1  ﺍﳋﻄﻰ 1  ﺧﻄﺮﺓ 1  ﺧﻄﺮﺕ
 1  ﺧﻞﹼ 3  ﺍﳋﻔﺮﺍﺕ 1  ﺧﻔﺖ
 1  ﺧﻼﹼﻑ 1  ﺍﳋﻼﺋﻖ 1  ﺍﳋﻼﺀ
 1  ﺍﳋﻠﺪ 3  ﺧﻠﹼﺔ 1  ﺍﳋﻼﹼﻥ
 1  ﺧﻠﻘﺔ 2  ﺧﻠﻖ 1  ﺧﻠﻔﻨﺎ
 1  ﺧﻠﻮ 2  ﺧﻠﻘﻬﺎ 1  ﺧﻠﻘﻨﺎ
 1  ﺍﳋﻠﻴﻂ 1  ﺍﳋﻠﻲ 1  ﺧﻠﻮﺓ
 2  ﺧﻠﻴﻠﻚ 1  ﺧﻠﻴﻼﻥ 3  ﺧﻠﻴﻞ
 1  ﲬﺎﺭﺍ 7  ﺧﻠﻴﻠﻲ 2  ﺧﻠﻴﻠﻲ
 1  ﺧﻨﺪﻑ 1  ﺧﻨﺖ 1  ﺍﳋﻤﻞ
 1  ﺧﻮﺍﰲ 2  ﺧﻮﺍﺭﺍ 1  ﺧﻮﺍﺭ
 1  ﺧﻮﻓﺎ 1  ﺍﳋﻮﻑ 1  ﺧﻮﺩ
 2  ﺧﻴﺎﻟﻚ 1  ﺧﻴﺎﻝ 1  ﺧﻮﻓﺘﲏ
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 2  ﺧﲑ 1   ﺍﳋﻴﺎﻧﺔ 1  ﺧﻴﺎﻧﺔ
 1  ﺍﳋﻴﻢ 1  ﺧﻴﻀﺖ 3  ﺍﳋﲑ
 1  ﺩﺍﺋﻢ 2  ﺍﻟﺪﺍﺀ 2  ﺩﺍﺀ
 1  ﺩﺍﺋﻲ 1  ﺩﺍﺅﻫﺎ 1  ﺩﺍﺀﻩ
 8  ﺍﻟﺪﺍﺭ 3  ﺩﺍﺭ 1  ﺩﺍﺋﻴﺎ
 2  ﺩﺍﻡ 2  ﺩﺍﻉ 1   ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﺕ
 1  ﺩﺟﻦ 1  ﺩﺑﻴﺐ 2  ﺩﺍﻥ
 1  ﺩﺭﺓ 1  ﺩﺭ 1  ﺩﺧﻠﻨﻪ
 2  ﺩﻉ 1  ﺩﺭﻛﺖ 1  ﺩﺭﺝ
 1  ﺩﻋﺎﺅﻫﺎ 1  ﺩﻋﺎﺀ 1  ﺩﻋﺎ
 1  ﺩﻋﺎﻧﻴﺎ 2  ﺩﻋﺎﱐ 1  ﺩﻋﺎﺋﻴﺎ
 1  ﺩﻋﻲ 1  ﺩﻋﻮﺕ 1  ﺩﻋﺘﻪ
 1  ﺩﻝﹼ 3  ﺩﻓﲔ 1  ﺍﻟﺪﻓﹼﲔ
 1  ﺩﻣﺎﺅﻫﻢ 4  ﻝﺩﻻ 1  ﺍﻟﺪﻝﹼ
 2  ﺩﻣﻌﻚ 9  ﺍﻟﺪﻣﻊ 1  ﺍﻟﺪﻣﺚ
 1  ﺩﻣﻮﻉ 1  ﺩﻣﻌﻲ 1  ﺩﻣﻌﻬﺎ
 3  ﺩﻧﺎ 3  ﺩﻣﻲ 1  ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ
 1  ﺩﻧﻴﺎ 1  ﺩﻧﻔﺎ 2  ﺩﻧﺖ
 1  ﺩﻫﺘﲏ 1  ﺩﻫﺎ 41   ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
 1  ﺩﻭﺍﺋﻴﺎ 1  ﺩﻫﻦ 71  ﺍﻟﺪﻫﺮ
 1  ﺩﻭﻧﻜﻢ 8  ﺩﻭﻥ 1  ﺩﻭﺍﱐ
 1  ﺩﻭﻢ 1  ﺩﻭﺎ 2  ﺩﻭﻧﻪ
 2  ﺩﻳﺎﺭ 3  ﺩﻭﱐ 2  ﺩﻭﻦ
 1  ﺩﻳﺪﱐ 1   ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺝ 2  ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ
 2  ﺩﻳﻦ 1  ﺩﱘ 1  ﺍﻟﺪﻳﻞ
 1  ﺩﻳﻮﱐ 2  ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ 1  ﺩﻳﻮﻥ
 11  ﺫﺍ 1   ﺍﻟﺬّﹼﺅﺍﺑﺔ 2  ﺍﻟﺬﹼ
 1  ﺫﺍﻓﻪ 4  ﺫﺍﺕ 1  ﺫﺍﺋﻒ
 1  ﺫﺭ 1  ﺫﺍﻟﻜﻢ 7  ﺫﺍﻙ
 1  ﺍﻟﺬﹼﺭﺍﻉ 1   ﺍﻟﺬﹼﺭﺍﺭﺡ 1  ﺍﻟﺬﹼﺭ
 1  ﺫﺭﻓﺖ 1  ﺫﺭﻋﺎ 1  ﺫﺭﺍﻩ
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 1  ﺍﻟﺬّﹼﺭﻯ 1  ﺫﺭﻭﱐ 1           ﺍﻟﺬﹼﺭﻭﺓ
 1  ﺫﻛﺮﺍﻛﻢ 5  ﺫﻛﺮ 2  ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ
 2  ﺫﻛﺮﺕ 1  ﺫﻛﺮﺓ 1  ﺫﻛﺮﺍﻫﺎ
 1  ﺫﻛﺮﺎ 3  ﺫﻛﺮﺗﻜﻢ 5  ﺫﻛﺮﺗﻚ
 1  ﺫﻛﺮﻫﻦ 2  ﺫﻛﺮﻫﺎ 1  ﺫﻛﺮﻛﻢ
 1  ﺫﻛﻲ 3  ﺫﻛﺮﻯ 1  ﺫﻛﺮﻱ
 1  ﺫﻣﺎﺭﻱ 5  ﺫﻟﻚ 2  ﺍﻟﺬّﹼﻝﹼ
 3  ﺫﻧﺐ 1  ﺫﻧﺎﺋﺒﻪ 1  ﺫﻣﻴﻤﺎ
 1  ﺫﻫﺒﺖ 1  ﺫﻧﻮﺑﺎ 1  ﺫﻧﺒﺎ
 1  ﺍﻟﺬﹼﻭﺍﺭﻑ 7  ﺫﻭ 1  ﺫﻫﻮﻝ
 72  ﺍﻟﹼﺬﻱ 1  ﺫﻭﻱ 1  ﺫﻭﻭ
 1  ﺫﻳﻠﻬﺎ 1  ﺍﻟﺬﹼﻳﻞ 9  ﺫﻱ
 1  ﺭﺍﺋﻊ 1  ﺭﺍﺋﺤﺔ 1  ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ
 1  ﺭﺍﺟﻊ 1  ﺭﺍﺗﺎﱐ 2  ﺭﺍﺕ
 1  ﺭﺍﺳﻲ 2  ﺭﺍﺩﻑ 3  ﺭﺍﺣﺔ
 1  ﺭﺍﻛﺐ 1  ﺭﺍﻗﻴﺎ 1 ﺍﻟﺮﺍﻗﺼﺎﺕ
 3  ﺭﺍﻯ 1  ﺭﺍﻱ 1  ﺭﺍﻭﱐ
 1  ﺭﺍﻳﺘﻤﺎ 2  ﺭﺍﻳﺘﻚ 2  ﺭﺍﻳﺖ
 4  ﺭﺏ 2  ﺭﺍﻳﻨﺎ 1  ﺭﺍﻳﺘﻬﺎ
 1  ﺍﻟﺮﺑﺢ 1  ﻪﺭﺑﺎﺑ 1  ﺍﻟﺮﺑﺎﺏ
 2  ﺭﺑﻌﻲ 4  ﺍﻟﺮﺑﻊ 1  ﺭﺑﺮﺏ
 1  ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ 2  ﺭﺑﻲ 1  ﺭﺑﻮﻉ
 1  ﺭﺛﻰ 1  ﺭﺙﹼ 1  ﺭﺑﻴﻌﺔ
 1  ﺭﺟﺎﻝ 1  ﺭﺟﺎﺅﻫﺎ 1  ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
 1  ﺭﺟﺢ 1  ﺭﺟﺎﻻ 3  ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
 2  ﺍﻟﺮﺟﺰ 1  ﺭﺟﺮﺍﺟﺔ 2  ﺭﺟﺢ
 1  ﺭﺟﻞ 1  ﺭﺟﻔﺎ 1  ﺭﺟﻌﺔ
 1  ﺭﺟﻮﻡ 3  ﺭﺟﻠﻲ 1  ﺍﻟﺮﺟﻞ
 1  ﺍﻟﺮﺣﻞ 2  ﺭﺣﺖ 1  ﺭﺟﻴﻊ
 1  ﺭﺧﺼﺔ 1  ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ 2  ﺭﺣﻞ
 1  ﺍﻟﺮﺩﺍﺀ 1  ﺭﺩ 1  ﺭﺩ
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 1  ﺭﺩﺩﻥ 1  ﺭﺩﺩﺗﻪ 1  ﺭﺩﺍﺅﻫﺎ
 1  ﺍﻟﺮﺩﻯ 1  ﺭﺩﻫﺎ 1  ﺭﺩﻩ
 2  ﺭﺩﻳﻔﺎ 1  ﺭﺩﻳﻒ 1  ﺭﺩﻱ
 1  ﺭﺯﻗﻜﻢ 1  ﺍﻟﺮﺯﻕ 1  ﺭﺯﻕ
 1  ﺭﲰﻬﺎ 2  ﺭﺳﻢ 1  ﺭﺳﺎﺋﻠﻲ
 1  ﺭﺳﻮﻟﻚ 1  ﺭﺳﻮﻻ 1  ﺭﺳﻮﻝ
 1  ﺭﺷﺎ 1  ﺭﺳﻮﻣﻪ 1  ﺭﺳﻮﳍﺎ
 1  ﺭﺷﺪ 1  ﺭﺷﺤﻪ 1  ﺍﻟﺮﺷﺎﺵ
 1  ﺭﺷﻴﺪ 1  ﺭﺷﺪﻱ 1  ﺭﺷﺪﺍ
 3  ﺭﺿﻴﻨﺎ 2  ﺭﺿﻴﺖ 1  ﺭﺿﺎﻛﻢ
 1  ﺭﻏﻢ 1  ﺭﻋﻴﺖ 1  ﺍﻟﺮﻋﺪ
 1  ﺭﻓﻴﻖ 1  ﺭﻓﹼﻌﻨﺎ 1  ﺭﻓﻌﺖ
 1  ﺭﻗﺪﻭﺍ 1  ﺭﻗﹼﺔ 1  ﺭﻕ
 1  ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ 1  ﺭﻗﻴﺔ 1  ﺭﻗﻮﺩ
 2  ﺭﻛﺐ 1  ﺭﻛﺎﻳﺎ 1  ﺭﻛﺎﺑﻨﺎ
 1  ﺭﻣﺎﺓ 1  ﺭﻛﻦ 8  ﺍﻟﺮﻛﺐ
 1  ﺭﻣﺘﲏ 1  ﺭﻣﺖ 1  ﺭﻣﺎﺣﻬﻢ
 1  ﺭﻣﻠﺔ 1  ﺭﻣﻞ 1  ﺍﻟﺮﻣﺲ
 1  ﺭﻣﻴﺘﲏ 1  ﺭﻣﻰ 1  ﺭﻣﻮﺍ
 1  ﺭﻫﲔ 1  ﺭﻧﻘﺎ 1  ﺭﻣﻴﺘﻬﻢ
 1  ﺭﻭﺍﺟﻊ 2  ﺍﻟﺮﻭﺍﰊ 1  ﺭﻫﻴﻨﺔ
 2  ﺍﻟﺮﻭﺍﺩﻑ 1  ﺭﻭﺍﺡ 1  ﺍﻟﺮﻭﺍﺟﻒ
 1  ﺭﻭﺣﻬﺎ 2  ﺍﻟﺮﻭﺡ 1  ﺭﻭﺍﱐ
 1     ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ 2  ﺭﻭﺿﺔ 2  ﺭﻭﺣﻲ
 2  ﺭﻳﺎ 2  ﺭﻭﻧﻖ 1  ﺭﻭﻋﺎﺕ
 1  ﺭﻳﺒﺔ 1  ﺭﻳﺎﺣﻬﺎ 4  ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ
 1  ﺭﻳﺸﻪ 6  ﺍﻟﺮﻳﺢ 6  ﺭﻳﺢ
 1  ﺭﻳﻘﻬﺎ 2  ﺍﻟﺮﻳﻖ 1  ﺭﻳﻌﺎﻥ
 1  ﺯﺍﺋﺮﺍ 1  ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ 1  ﺭﱘ
 1  ﺯﺍﺩﻫﺎ 1  ﺯﺍﺩﱐ 1  ﺯﺍﺋﺮﻩ
 1  ﺍﻟﺰﺍﻋﱯ 1  ﺯﺍﺭﱐ 1  ﺯﺍﺭ
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 1  ﺯﺍﻟﺖ 2  ﺯﺍﻝ 1  ﺯﺍﻓﺖ
 1  ﺯﺟﺮﺗﲏ 1  ﺯﺟﺮﺓ 1  ﺯﺟﺖ
 1  ﺯﺩﻧﺎ 1  ﺯﺩﺎ 1  ﺯﺩﺕ
 1  ﺯﻋﻤﺖ 1  ﺯﻋﻢ 1  ﺯﻋﺎﻧﻒ
 2  ﺍﻟﺰﻝﹼ 1  ﺯﻓﻴﺎﻧﺎ 1  ﺯﻓﺮﺓ
 1  ﺯﻣﺎﻥ 1  ﺯﻣﺎﻣﻬﺎ 2  ﺯﻟﺖ
 1  ﺍﻟﺰﻣﻲ 1  ﺍﻟﺰﻣﻦ 1  ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ
 1  ﺯﻭﺭﺍﺀ 1  ﺯﻭﺭﺍ 1  ﺯﻫﻴﺪ
 1  ﺯﻳﺪ 1  ﺯﻳﺎﺭﺗﻜﻢ 2  ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
 1  ﺳﺎﺋﻤﺎ 1  ﺳﺎﺋﻎ 1  ﺳﺆﺍﻝ
 1  ﺳﺎﺭﻕ 2  ﺳﺎﺑﻜﻲ 1  ﺍﻟﺴﺎﺑﺮﻳﺔ
 2  ﺳﺎﻉ 1  ﺳﺎﻃﻊ 1  ﺳﺎﺻﺮﻑ
 1  ﺳﺎﻋﻴﺎ 1  ﺳﺎﻋﺪﺕ 3  ﺳﺎﻋﺔ
 1  ﻒﺳﺎﻟ 3  ﺳﺎﻟﺖ 1  ﺳﺎﻗﻂ
 1  ﺳﺒﺎ 1  ﺳﺎﻣﻨﺢ 1  ﺳﺎﱂ
 2  ﺳﺒﺘﲏ 1  ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ 1  ﺳﺒﺎﺏ
 1  ﺳﺒﻮﱐ 1  ﺳﺒﻠﻪ 1  ﺳﺒﺪ
 1  ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ 4  ﺳﺒﻴﻞ 1  ﺳﺒﻴﺎ
 1  ﺳﺠﻞ 1  ﺳﺘﺰﻳﺪ 2  ﺍﻟﺴﺘﺮ
 1  ﺳﺤﺎﺑﺔ 1  ﺳﺠﻴﻊ 1  ﺳﺠﻮﻑ
 1  ﺳﺤﲑﺍ 1  ﺍﻟﺴﺤﺮ 1  ﺳﺤﺮ
 1  ﺍﻟﺴﺪﺭ 1  ﺳﺪﺩﻥ 1  ﺳﺤﻴﻖ
 2  ﺍﻟﺴﺮ 2  ﺳﺮ 1  ﺳﺪﻳﺪ
 1  ﺍﻟﺴﺮﺍﺋﺮ 1  ﺮﺍﺀﺳ 2  ﺳﺮﺍ
 3  ﺳﺮﺕ 1  ﺳﺮﺍﺡ 1  ﺍﻟﺴﺮﺍﺓ
 1  ﺳﺮﱐ 1  ﺳﺮﻧﺎ 2  ﺳﺮﻙ
 1  ﺍﻟﺴﺮﻯ 2  ﺳﺮﻭﺍ 2  ﺳﺮﻫﺎ
 1  ﺳﺮﻳﺖ 2  ﺳﺮﻱ 2  ﺳﺮﻯ
 4  ﺳﻌﺪ 1  ﺳﻄﻮﺭ 1  ﺳﻄﻮﺓ
 2  ﺳﻌﲔ 1  ﺳﻌﻰ 2  ﺳﻌﺪﻯ
 1  ﺳﻔﹼﻞ 1  ﺳﻔﺎﻫﺔ 1  ﺳﻔﺎﻫﺎ
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 1  ﺳﻔﻴﺎﻥ 1  ﺳﻔﻮﺣﻬﺎ 1  ﺳﻔﻮﺡ
 1  ﺍﻟﺴﻘﺎﺓ 1  ﺍﻟﺴﻔﲔ 1  ﺳﻔﲔ
 1  ﺳﻘﻤﻬﺎ 1  ﺳﻘﺎﻫﺎ 1  ﺳﻘﺎﻡ
 1  ﺳﻘﲔ 1  ﺳﻘﻴﻤﺎ 2  ﺳﻘﻰ
 1  ﺳﻞﹼ 1  ﺳﻜﻨﺎﺗﻪ 1  ﺳﻘﻴﻨﺎﻙ
 1  ﺍﻟﺴﻼﺡ 1  ﺳﻼﺡ 1  ﺳﻼ
 1  ﺳﻼﻡ 1  ﺳﻼﳍﺎ 1  ﺳﻼﻝ
 2  ﺳﻠﻔﺖ 1  ﺳﻠﻔﺎﺎ 1  ﺳﻼﻣﺔ
 1  ﺳﻠﻤﻰ 2  ﺳﻠﻢ 1  ﺳﻠﻔﻊ
 1  ﺳﻠﻮﺓ 2  ﺳﻠﻮﺍ 1  ﺳﻠﻮﺍ
 3  ﺳﻠﻴﲏ 1  ﺳﻠﻴﻤﻰ 1  ﺳﻠﻲ
 1  ﲰﺎﺅﻫﺎ 2  ﻤﺎﺀﺍﻟﺴ 1  ﲰﺎ
 1  ﲰﻌﺖ 1  ﲰﺎﻡ 1 ﺍﻟﺴﻤﺎﻛﲔ
 1  ﺳﻨﺎ 1  ﲰﲔ 1  ﲰﻠﻖ
 1  ﺳﻬﺎ 1  ﺳﻨﺪ 2  ﺍﻟﺴﻨﺎﻡ
 1  ﺳﻬﻠﺘﻪ 1  ﺳﻬﻼ 2  ﺍﻟﺴﻬﻞ
 1  ﺳﻮﺍﺑﻖ 2  ﺳﻮﺀ 1  ﺍﻟﺴﻬﻰ
 2  ﺳﻮﺍﻙ 1  ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ 1  ﺳﻮﺍﺩ
 1  ﺳﻮﺍﻧﺎ 1  ﺍﻟﺴﻮﺍﻟﻒ 1  ﺳﻮﺍﻛﻢ
 1  ﺳﻮﺍﻫﻢ 1  ﺳﻮﺍﻫﺎ 1  ﺳﻮﺍﻩ
 1  ﺍﻟﺴﻮﺩ 1  ﺳﻮﺩ 1  ﺳﻮﺍﳘﺎ
 1  ﺍﻟﺴﻮﻯ 1  ﺳﻮﻝ 2  ﺳﻮﻑ
 1  ﺳﻮﻳﻘﺔ 2  ﺳﻮﻯ 1  ﺳﻮﻱ
 1  ﺳﲑﺓ 1  ﺳﻴﺮﺍ 1  ﺍﻟﺴﲑ
 1  ﺳﻴﻜﻔﻴﻚ 1  ﺳﻴﻔﺮﺡ 1  ﺳﻴﻒ
 1  ﺳﻴﻢ 1  ﺳﻴﻠﲔ 1  ﺍﻟﺴﻴﻞ
 1  ﺷﺆﻭﻥ 5  ﺷﺌﺖ 1  ﺳﻴﻮﻑ
 1  ﺷﺎﺭﻕ 1  ﺷﺎﺑﻮﺍ 1  ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
 1  ﺷﺎﻗﲏ 1  ﺷﺎﻏﻠﻲ 1  ﺷﺎﻋﻒ
 4  ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ 1  ﺷﺎﻣﺖ 1  ﺍﻟﺸﺎﻡ
 1  ﺷﱪﺍ 1  ﺷﺒﺎﰊ 1  ﻚﺷﺒﺎﺑ
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 1  ﺷﺠﺎﱐ 1  ﺷﺘﻴﺖ 1  ﺷﺘﺎﻥ
 1  ﺷﺤﻂ 1  ﺷﺠﲏ 1  ﺷﺠﻦ
 2  ﺷﺪﺓ 1  ﺷﺨﺘﺔ 1  ﺷﺤﻄﺖ
 1  ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ 2  ﺷﺮﺑﺔ 1  ﺍﻟﺸﺮﺍﺓ
 1  ﺷﻂﹼ 1  ﺷﺮﻳﺮﺓ 1  ﺷﺮﻳﺖ
 1  ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ  1  ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ 3  ﺷﻄﹼﺖ
 1  ﺍﻟﺸﻌﺐ 1  ﺷﻌﺎﻉ 1  ﺷﻌﺎﺭﻩ
 1  ﺷﻌﺮﺕ 2  ﺍﻟﺸﻌﺮ 1  ﺷﻌﺮ
 1  ﻐﺒﺎﺷ 1  ﺷﻐﺐ 7  ﺷﻌﺮﻱ
 1  ﺷﻐﻮﺎ 1  ﺷﻐﻔﺖ 1  ﺷﻐﻒ
 1  ﺷﻔﹼﺖ 2  ﺷﻔﺎﺅﻫﺎ 1  ﺷﻔﺎﺀ
 1  ﺷﻘﻴﺖ 2  ﺷﻘﻮﺓ 1  ﺷﻔﻌﺎ
 1  ﺷﻜﻠﻲ 1  ﺷﻜﺮﻱ 1 ﺷﻜﺮﺗﻜﻤﺎ
 1  ﴰﺎﻝ 1  ﴰﹼﺎﺥ 3  ﺷﻜﻮﻯ
 1  ﴰﱳ 2  ﴰﺎﻻ 1  ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
 1  ﴰﻠﹼﺔ 1  ﴰﺲ 1  ﴰﹼﺮﺍ
 2  ﺷﻬﺮ 1  ﺷﻬﺪﺕ 1  ﺷﻬﺪﺍ
 3  ﺷﻬﻴﺪ 1  ﺷﻬﻮﺭ 1  ﺷﻬﻮﺩﺍ
 4  ﺍﻟﺸﻮﻕ 1  ﻮﻕﺷ 1  ﺷﻬﻴﺪﻧﺎ
 1  ﺍﻟﺸﻲﺀ 1  ﺷﻮﻯ 1  ﺷﻮﻗﺎ
 2  ﺷﻴﻤﺔ 1  ﺷﻴﺐ 4  ﺷﻲﺀ
 3  ﺻﺎﺡ 1  ﺍﻟﺼﺎﺋﺪ 1  ﺻﺎﺋﺐ
 1  ﺻﺎﺩﻑ 2  ﺻﺎﺩﺕ 3  ﺻﺎﺩ
 1  ﺻﺎﺩﻳﺎﺕ 1  ﺻﺎﺩﻳﺎ 2  ﺻﺎﺩﻗﺎ
 1  ﺻﺎﺭﻣﺘﻪ 2  ﺻﺎﺭﻡ 1  ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ
 2  ﺻﺎﱀ 1  ﺻﺎﻓﻴﺖ 1  ﺻﺎﻉ
 1  ﺻﺐ 1  ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ 1 ﺍﻟﺼﺎﳊﻮﻥ
 1  ﺎﺑﺎﰐﺻﺒ 1  ﺻﺒﺎﺑﺎﺕ 5  ﺍﻟﺼﺒﺎ
 1  ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ 2  ﺻﺒﺎﺑﱵ 6  ﺻﺒﺎﺑﺔ
 1  ﺻﱪﻫﺎ 2  ﺻﱪ 1  ﺍﻟﺼﺒﺢ
 1  ﺻﺤﱯ 1  ﺻﺤﺒﱵ 1  ﺻﺒﻮﺓ
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 1  ﺻﺨﻮﺏ 1  ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ 1  ﺻﺤﻴﺤﺎ
 1  ﺻﺪﺕ 1  ﺻﺪﺍﻱ 1  ﺻﺪﺍﻙ
 1  ﺻﺪﻉ 3  ﺍﻟﺼﺪﺭ 1  ﺻﺪﺭ
 1  ﺻﺪﻕ 1  ﺻﺪﻋﺖ 1  ﺻﺪﻋﺎ
 2  ﺻﺪﻭﺩ 1  ﺻﺪﻭﺡ 1  ﺍﻟﺼﺪﻕ
 2  ﺻﺪﻭﺭ 1  ﺻﺪﻭﺩﻫﺎ 1  ﺻﺪﻭﺩﺍ
 1  ﺻﺪﻳﻘﻲ 3  ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ 2  ﺻﺪﻳﻖ
 2  ﺍﻟﺼﺮﻡ 1  ﺻﺮﻡ 1  ﺻﺮﻋﻰ
 1  ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ 2  ﺻﺮﻣﻲ 2  ﺻﺮﻣﺖ
 1  ﺻﻔﺤﻪ 2  ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ 2  ﺍﻟﺼﻔﺎ
 1  ﺍﻟﺼﻼﺓ 1  ﺻﻘﻠﻪ 1  ﺻﻔﻴﺤﻬﺎ
 1  ﺻﻠﻮﺩ 1  ﺻﻠﺐ 2  ﺻﻼﺣﻬﺎ
 1  ﺍﻟﺼﻤﺪ 1  ﺻﻢ 2  ﺻﻠﻴﲏ
 1  ﺍﻟﺼﻮﺕ 1  ﺻﻨﻒ 1  ﺻﻤﻴﻢ
 1  ﺻﻴﻒ 1  ﺻﻮﺭ 1  ﺻﻮﺩﻑ
 1  ﺿﺎﻝ 1  ﺿﺎﺋﻊ 2  ﺍﻟﺼﻴﻒ
 1  ﺍﻟﻀﺤﻰ 1  ﺍﻟﻀﺤﻞ 1  ﺍﻟﻀﺠﻴﻊ
 1  ﺿﺮﺑﺎ 2  ﺿﺤﻰ 1  ﺍﻟﻀﺤﻰ
 3  ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ 1  ﺿﺮﱐ 1  ﺿﺮﺑﺘﻬﺎ
 1  ﺿﺮﳛﻲ 1  ﺿﺮﳛﻬﺎ 1  ﺿﺮﳛﺎﻥ
 1  ﺿﻞﹼ 1  ﺿﻘﻦ 1  ﺿﻌﻴﻒ
 1  ﺿﻤﺎﻥ 1  ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ 1  ﺿﻠﹼﺔ
 1  ﺿﻤﻨﺖ 1  ﺿﻤﻨﺖ 1  ﺿﻤﺘﻬﻢ
 3  ﺿﻨﲔ 2  ﺿﻤﲑﻱ 1  ﺿﻤﲑﻩ
 1  ﻔﺎﺿﻴ 1  ﺍﻟﻀﻴﻒ 1  ﺿﻮﺀ
 1  ﺿﻴﻤﺎ 1  ﺍﻟﻀﻴﻖ 1  ﺿﻴﻖ
 1  ﻃﺎﺋﻒ 1  ﻃﺎﺋﻌﺎ 1  ﻃﺎﺋﺮ
 1  ﻃﺎﺭﻕ 2  ﻃﺎﺭﻑ 1  ﻃﺎﺭ
 1  ﻃﺎﻝ 1  ﻃﺎﻗﺔ 1  ﻃﺎﺭﻗﻬﺎ
 1  ﻃﺎﻟﻌﺎ 1  ﻃﺎﻟﺒﺎ 1  ﻃﺎﻟﺐ
 1  ﻃﺎﳏﺎ 1  ﻃﺎﳌﺎ 1  ﻃﺎﻟﻌﺎﺕ
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 1  ﺍﻟﻄﹼﺮﺍﺋﻒ 1  ﻃﺤﻮﻥ 2  ﻃﺒﻲ
 3  ﻃﺮﺑﺖ 1  ﻃﺮﺑﺎ 1  ﻃﺮﺏ
 1  ﻃﺮﻓﻚ 1  ﺍﻟﻄﹼﺮﻑ 1  ﻃﺮﻑ
 1  ﻃﺮﻗﺖ 5  ﰲﻃﺮ 1  ﻃﺮﻓﻜﻢ
 1  ﻃﻔﹼﻔﻮﺍ 1  ﺍﻟﻄﹼﺮﻳﻖ 1  ﻃﺮﻳﻔﺎ
 2  ﺍﻟﻄﹼﻞﹼ 1  ﻃﻔﻠﺔ 1  ﺍﻟﻄﹼﻔﻞ
 1  ﻃﻠﺐ 1  ﻃﻼﺑﻴﻬﺎ 1  ﻃﻼ
 1  ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ 1  ﻃﻠﺒﺘﻪ 1  ﺍﻟﻄﹼﻠﺐ
 1  ﻃﻠﻮﻉ 1  ﻃﻠﻠﻪ 1  ﻃﻠﻖ
 1  ﻃﻮﺩ 1  ﻃﻮﺍﰲ 1  ﻃﻤﺎﻃﻢ
 7  ﻃﻮﻳﻞ 1  ﻃﻮﻯ 4  ﻃﻮﻝ
 1  ﻃﻴﺒﺔ 2  ﻃﻲ 1  ﻃﻮﻳﻼ
 1  ﻫﻢﻃﲑ 1  ﺍﻟﻄﹼﲑ 1  ﺍﻟﻄﹼﻴﺒﺔ
 1  ﻇﺒﺎﺀ 1  ﻇﺎﳌﺎ 1  ﻃﻴﻒ
 1  ﻇﺒﻴﺔ 1  ﺍﻟﻈﹼﱯ 1  ﻇﺒﺎﺅﻫﺎ
 1  ﻇﻌﻴﻨﺔ 1  ﻇﻌﻦ 1  ﻇﻌﺎﺋﻦ
 1  ﻇﻔﺮﻭﺍ 2  ﻇﻔﺮﺕ 1  ﻇﻔﺮ
 2  ﻇﻠﹼﺖ 1  ﻇﻼﳍﺎ 2  ﻇﻞﹼ
 1  ﻇﻠﻠﻨﺎ 1  ﻇﻠﻠﺖ 3  ﻇﻠﺖ
 1  ﻇﻠﻤﺔ 1  ﻇﻠﻤﺎ 1  ﺍﻟﻈﹼﻠﻢ
 1  ﻇﻦ 1  ﻇﻠﻤﻮﱐ 1  ﻇﻠﻤﺘﻬﺎ
 1  ﻇﻮﺍﻫﺮ 1  ﻇﻬﺮ 1  ﺍﻟﻈﹼﻨﻮﻥ
 1  ﻋﺎﺩﻳﺔ 2  ﺩﱐﻋﺎ 1  ﻋﺎﺟﻞ
 1  ﻋﺎﺭﻣﺎﺕ 1  ﻋﺎﺭﺿﺔ 1  ﻋﺎﺫﱄﹼ
 1  ﻋﺎﺷﻘﺎ 4  ﻋﺎﺷﻖ 1  ﻋﺎﺵ
 3  ﻋﺎﰿ 2  ﻋﺎﻃﻒ 2  ﺍﻟﻌﺎﺷﻘﻮﻥ
 2  ﻋﺎﻣﺮ 3  ﻋﺎﻡ 1  ﺍﻟﻌﺎﻡ
 1  ﻋﺒﺪ 1  ﻋﺒﺎﺩ 1  ﻋﺎﻣﺮﻩ
 5  ﻋﱪﺓ 1  ﻋﺒﺪﺍ 3  ﺍﻟﻌﺒﺪ
 1  ﻋﺘﺎﺑﺎ 1  ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ 1  ﻋﺒﻠﺔ
 1  ﺍﻟﻌﺘﻖ 1  ﻋﺘﺎﰊ 1  ﻋﺘﺎﺑﻪ
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 1  ﻟﻌﺠﺐﺍ 1  ﺍﻟﻌﺠﺎﻝ 1  ﺍﻟﻌﺜﺎﻧﲔ
 1  ﻋﺠﺘﻤﺎ 1  ﻋﺠﺖ 1  ﻋﺠﺒﺖ
 1  ﺍﻟﻌﺠﻠﻰ 1  ﻋﺠﻞ 1  ﻋﺠﺰﺍﺀ
 1  ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ 1  ﻋﺠﻮﺯ 2  ﻋﺠﻨﺎ
 1  ﻋﺪﺍﺓ 1  ﻋﺪﺍ 1  ﻋﺪ
 1  ﻋﺪﻝ 1  ﺍﻟﻌﺪﻝ 1  ﻋﺪﺍﱐ
 2  ﺍﻟﻌﺪﻭ 1  ﻋﺪﻭ 1  ﻋﺪﻣﺘﻚ
 1  ﺍﻟﻌﺪﻯ 1  ﻋﺪﻭﻙ 1  ﻋﺪﻭﺍ
 1  ﺍﻟﻌﺬﺏ 1  ﻋﺬﺍﺏ 1  ﻋﺪﻳﲏ
 1  ﻋﺬﺭﺍ 2  ﻋﺬﺑﺔ 1  ﻋﺬﺏ
 1  ﺍﻟﻌﺬﻝ 2  ﺬﺭﻱﺍﻟﻌ 1  ﻋﺬﺭﻱ
 1  ﻋﺮﺟﻮﺍ 1  ﻋﺮ 1  ﻋﺬﱄ
 1  ﻋﺮﺽ 1  ﻋﺮﺳﻮﺍ 1  ﻋﺮﺳﻨﺎ
 1  ﻋﺮﺿﻪ 1  ﻋﺮﺿﺖ 1  ﻋﺮﺿﺖ
 2  ﻋﺮﻭﺓ 1  ﻋﺮﻓﻮﱐ 1  ﻋﺮﻓﺖ
 2  ﻋﺰﺍﺀ 1  ﻋﺮﻳﻖ 1  ﻋﺮﻭﺽ
 2  ﻋﺴﻰ 1  ﻋﺴﻌﺲ 2  ﻋﺰﺕ
 1  ﻋﺸﺘﻤﺎ 3  ﻋﺸﺖ 1  ﻋﺶ
 1  ﺍﻟﻌﺸﻴﺔ 7  ﻋﺸﻴﺔ 1  ﻋﺸﻖ
 2  ﻋﺼﺘﲏ 1  ﻋﺼﺎ 2  ﺍﻟﻌﺸﲑﺓ
 1  ﻋﻀﺐ 1  ﺍﻟﻌﺼﻲ 1  ﺍﻋﺼﺮ
 1  ﺍﻟﻌﻄﺸﺎﻥ 1  ﻋﻄﺎﺅﻫﺎ 1  ﻋﻀﻪ
 1  ﺍﻟﻌﻔﺎﺋﻒ 1  ﻋﻔﺎ 1  ﻋﻄﻔﻴﻪ
 1  ﺍﻟﻌﻘﺪﺗﲔ 1  ﺍﻟﻌﻘﺐ 1  ﻋﻔﺎﻫﺎ
 1  ﻋﻼﺓ 4  ﻋﻘﻠﻲ 1  ﻋﻘﺪﻫﺎ
 1  ﻋﻠﺖ 1  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 1  ﺍﻟﻌﻼﻃﲔ
 1  ﻋﻠﹼﻘﺘﲏ 1  ﻋﻠﻘﺖ 1  ﻋﻠﹼﺔ
 1  ﻋﻠﻠﻪ 2  ﺍﻟﻌﻠﻞ 1  ﻋﻠﻞ
 1  ﻋﻠﻤﻨﺎ 3  ﻋﻠﻤﺖ 3  ﻋﻠﻢ
 86  ﻋﻠﻰ 51  ﻠﻲﻋ 1  ﻋﻠﻮﻥ
 31  ﻋﻠﻴﻚ 1  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺀ 1  ﻋﻠﻴﺎﺀ
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 1  ﻋﻠﻴﻬﻢ 6  ﻋﻠﻴﻬﺎ 8  ﻋﻠﻴﻨﺎ
 2  ﻋﻤﺮ 1  ﻋﻤﺪ 1  ﻋﻤﺎﻳﱵ
 2  ﻋﻤﺮﻱ 1  ﻋﻤﺮﻭ 1  ﻋﻤﺮﻫﺎ
 4  ﻋﻤﻲ 1  ﻋﻤﻦ 1  ﻋﻤﻚ
 82  ﻋﻦ 1  ﻋﻤﲑ 1  ﻋﻤﻴﺪ
 1  ﻋﻨﺎﻕ 1  ﻋﻨﺎﺀ 6  ﻋﻨﺎ
 2  ﺍﻟﻌﻨﱪ 1  ﻋﻨﺎﻫﺎ 1  ﻋﻨﺎﻗﻚ
 1  ﻋﻨﺪﻧﺎ 1  ﻋﻨﺪﻙ 9  ﻋﻨﺪ
 1  ﻋﻨﺪﻫﻦ 2  ﻋﻨﺪﻫﺎ 1  ﺪﻩﻋﻨ
 3  ﻋﻨﻜﻢ 6  ﻋﻨﻚ 5  ﻋﻨﺪﻱ
 5  ﻋﻨﻲ 3  ﻋﻨﻬﺎ 1  ﻋﻨﻪ
 2  ﻋﻬﺪﻙ 4  ﻋﻬﺪ 3  ﺍﻟﻌﻬﺪ
 1  ﻋﻮﺍﺫﻻ 2  ﻋﻬﺪﻱ 1  ﻋﻬﺪﻫﺎ
 1  ﺍﻟﻌﻮﺍﻃﻒ 1  ﻋﻮﺍﻃﻒ 1  ﻋﻮﺍﺫﱄ
 1  ﻋﻮﺩﻫﻢ 1  ﻋﻮﺩﻫﺎ 2  ﻋﻮﺟﺎ
 1  ﻋﲑﺍ 1  ﻋﻴﺪﻱ 1  ﻋﻴﺎﺀ
 2  ﻋﻴﺶ 2  ﺍﻟﻌﻴﺲ 1  ﻋﲑﻫﻢ
 7  ﻌﲔﺍﻟ 1  ﻋﻴﺸﻲ 2  ﻋﻴﺸﱵ
 1  ﻋﻴﻨﻬﺎ 1  ﻋﻴﻨﻚ 2  ﻋﻴﻨﺎ
 3  ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ 6  ﻋﻴﲏ 1  ﻋﻴﲏ
 1  ﻏﺎﺋﺐ 1  ﻋﻴﻮﻧﺎ 3  ﻋﻴﻮﻥ
 1  ﻏﺎﺭﺏ 2  ﻏﺎﺏ 1  ﺍﻟﻐﺎﺏ
 1  ﻏﺎﱄ 1  ﻏﺎﳍﻢ 1  ﻏﺎﺭﺕ
 1  ﻏﺒﻄﺔ 1  ﻏﺒﺖ 1  ﺍﻟﻐﺎﻧﻴﺎﺕ
 4  ﻏﺪﺍﺓ 3  ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ 3  ﻏﺪﺍ
 1  ﻏﺮ 1 ﺍﻟﻐﺪﻳﺮﻳﻦ 1  ﻏﺪﺭﺕ
 1  ﻏﺮﺍﺋﺮ 1  ﻏﺮﺍﺀ 2  ﺍﻟﻐﺮ
 1  ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﻥ 2  ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ 1  ﻏﺮﺍﺏ
 1  ﻏﺮﻭﺏ 1  ﻏﺮﺩﻭﺍ 1  ﻏﺮﺓ
 1  ﻏﺮﻳﺒﺎﻥ 3  ﻏﺮﻳﺐ 1  ﻏﺮﻭﺭ
 1  ﺍﻟﻐﺮﱘ 1  ﻏﺮﻳﺮﺍﺕ 1  ﻏﺮﻳﺒﲔ
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 1  ﻏﺾ 1  ﻏﺼﺔ 1  ﻏﺰﻳﺮﺓ
 1  ﻏﻠﺐ 1  ﻏﻔﻠﺔ 3  ﺍﻟﻐﻀﺎ
 1  ﻏﻤﺮ 1  ﻏﻤﺎﻫﺎ 1  ﻏﻠﹼﺔ
 1  ﺍﻟﻐﲏ 1  ﻏﻨﺎﺅﻫﺎ 1  ﻏﻤﻀﺎ
 1  ﺍﻟﻐﻮﺍﱐ 1  ﻏﻮﺍﺭﺏ 1  ﻏﻨﻴﺖ
 1  ﻏﻴﺎﺭﻯ 1  ﻳﺔﻏﻮﺍ 1  ﺍﻟﻐﻮﺍﻧﻴﺎ
 1  ﻏﻴﺒﻜﻢ 1  ﻏﻴﺒﺘﻪ 2  ﺍﻟﻐﻴﺐ
 1  ﻏﲑﻙ 42  ﻏﲑ 1  ﻏﻴﺮ
 1  ﻏﲑﻱ 2  ﻏﲑﻫﻦ 2  ﻏﲑﻛﻢ
 2  ﺍﻟﻒ 1  ﻏﻴﻆ 1  ﺍﻟﻐﻴﻆ
 8  ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ 1  ﻓﺆﺍﺩ 2  ﺍﻟﻒ
 6  ﻓﺆﺍﺩﻱ 1  ﻓﺆﺍﺩﻯ 2  ﻓﺆﺍﺩﻙ
 1  ﻓﺎﺑﻜﺎﱐ 1  ﻓﺎﺑﺎﺣﺘﲏ 1  ﺍﻟﻔﺎ
 1  ﻓﺎﺕ 1  ﻓﺎﺑﻠﻲ 1  ﻓﺎﺑﻜﻲ
 1  ﻓﺎﺣﻜﻢ 1  ﻓﺎﺣﻔﻈﻨﻪ 1  ﻓﺎﺟﺒﺘﻬﺎ
 1  ﻓﺎﺩﻯ 1  ﻓﺎﺧﻠﻒ 1  ﻓﺎﺣﻴﻲ
 1  ﻓﺎﺭ 1  ﻓﺎﺫﻧﺎ 1  ﻓﺎﺫﻛﺮﻱ
 1  ﺍﻟﻔﺎﺭﻉ 1  ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ 1  ﻓﺎﺭﺱ
 1  ﻓﺎﺭﻗﺘﲏ 1  ﻓﺎﺭﻗﺖ 1  ﻓﺎﺭﻓﻌﻮﺍ
 1 ﻓﺎﺳﺘﻐﻨﻴﺖ 1 ﻓﺎﺳﺘﺠﻤﻌﻦ 1  ﻓﺎﺭﻗﺘﻬﺎ
 1  ﻓﺎﴰﺖ 1  ﻓﺎﺳﺠﺤﻲ 1 ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﺖ
 1  ﻓﺎﺻﺮﻣﻬﺎ 1  ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ 2  ﻓﺎﺻﺒﺢ
 1  ﻓﺎﺿﺮﺏ 1  ﻓﺎﺿﺖ 1  ﻓﺎﺻﺮﻣﻲ
 1  ﻓﺎﻋﻠﻤﻦ 1  ﻓﺎﻋﺬﺭﱐ 1  ﺘﺮﻑﻓﺎﻋ
 2  ﻓﺎﻗﺴﻢ 1  ﻓﺎﻓﻌﻠﻲ 2  ﻓﺎﻋﻠﻤﻲ
 1  ﻓﺎﳊﺒﻴﺐ 1  ﻓﺎﻟﺘﻌﺰﻱ 1  ﻓﺎﻗﺼﺮﻱ
 1  ﻓﺎﻟﻐﻤﻴﻢ 1  ﻓﺎﻟﺸﻌﺎﺏ 1  ﻓﺎﳋﺒﻞ
 1  ﻓﺎﱃ 1  ﻓﺎﳌﺰﺍﺭ 1  ﻓﺎﻟﻔﺆﺍﺩ
 12  ﻓﺎﻥ 1  ﻓﺎﻣﺴﻰ 1  ﻓﺎﻣﺴﻮﺍ
 1  ﻓﺎﻧﺘﻢ 1  ﻓﺎﻧﺖ 6  ﻓﺎﻥﹼ
 2  ﻓﺎﻧﻚ 1  ﻓﺎﻧﻈﺮ 1  ﻓﺎﻧﺪﰊ
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 3  ﻓﺎﻧﲏ 3  ﻧﻤﺎﻓﺎ 1  ﻓﺎﻧﻜﻤﺎ
 1  ﻓﺎﻞﹼ 1  ﻓﺎﻧﻬﺎ 2  ﻓﺎﻧﻪ
 1  ﻓﺎﻫﺘﺎﺝ 4  ﻓﺎﻧﻲ 2  ﻓﺎﻠﹼﺖ
 1  ﻓﱪﻗﺎﺀ 1  ﻓﺒﺘﺖ 2  ﻓﺎﻱ
 1  ﻓﺒﻴﺖ 1  ﻓﺒﻠﻲ 1  ﻓﺒﻌﺾ
 1  ﻓﺘﺎﻃﹼﺮﻥ 1  ﻓﺘﺎﰉ 1  ﻓﺒﻴﲏ
 1  ﻓﺘﺜﻜﻠﲏ 1  ﻓﺘﺜﺎﻗﻠﺖ 1  ﻓﺘﺒﻮﺡ
 1  ﻓﺘﺮﻳﺢ 1  ﻓﺘﺮ 1  ﻓﺘﺪﻣﻊ
 1  ﻓﺘﻌﻠﻢ 1  ﻓﺘﻌﺮﻓﻮﱐ 1  ﻓﺘﻌﺪﻝ
 1  ﻓﺘﻨﻜﺮﻭﱐ 1  ﻓﺘﻠﻚ 1  ﺘﻠﻘﺎﱐﻓ
 1  ﻓﺘﻴﺖ 2  ﻓﱴ 2  ﺍﻟﻔﱴ
 1  ﻓﺠﺎﺀﺕ 1  ﻓﺘﻴﻞ 1  ﻓﺘﻴﻖ
 1  ﻓﺤﺎﳍﻢ 1  ﻓﺠﻌﻮﺍ 1  ﺍﻟﻔﺠﺮ
 1  ﻓﺤﻄﻨﺎ 1  ﻓﺤﺸﻬﺎ 1  ﻓﺤﺴﱯ
 1  ﻓﺨﺮ 1  ﻓﺤﻠﻴﻚ 1  ﻓﺤﻠﹼﻬﺎ
 2  ﻓﺪﺗﻚ 1  ﻓﺪﺍﺅﻫﺎ 2  ﻓﺪﺍﺅﻙ
 1  ﻓﺬﻟﻚ 1  ﻓﺪﻳﺘﻚ 1  ﻓﺪﻣﻮﻉ
 1  ﻓﺮﺍﺷﻬﺎ 1  ﻓﺬﻳﻊ 1  ﻓﺬﻱ
 1  ﻓﺮﺍﻧﺎ 6  ﻟﻔﺮﺍﻕﺍ 1  ﻓﺮﺍﻕ
 1  ﻓﺮﺩ 1  ﺍﻟﻔﺮﺩ 1  ﻓﺮﺡ
 1  ﻓﺮﺩﻭﺍ 1  ﻓﺮﺩﺩﻦ 1  ﻓﺮﺩﺍ
 2  ﻓﺮﻳﻖ 1  ﻓﺮﻗﺘﻨﺎ 1  ﻓﺮﻉ
 1  ﻓﺰﻭﺭﻱ 1  ﻓﺰﻋﻦ 1  ﻓﺰﺍﺩ
 2  ﻓﺴﻮﻑ 1  ﻓﺴﻠﻬﺎ 1  ﻓﺴﻞ
 1  ﻓﺼﻼ 1  ﻓﺼﺪﻕ 1  ﻓﺼﺒﺮﱐ
 1  ﺍﻟﻔﻀﻞ 1  ﻓﺼﻮﺗﻚ 1  ﻓﺼﻠﻴﲏ
 2  ﻓﻀﻠﺖ 1  ﻓﻀﻼ 1  ﻓﻀﻞ
 1  ﻨﺎﻓﻈﻠﻠ 1  ﻓﻄﺎﺏ 1  ﻓﻀﻴﺾ
 1  ﻓﻌﺼﻴﺘﻪ 1  ﻓﻌﺪﻧﺎ 1  ﻓﻌﺘﻴﻖ
 1  ﻓﻌﻠﹼﻤﻲ 1  ﻓﻌﻠﺖ 1  ﻓﻌﻞ
 1  ﻓﻐﻴﺮ 1  ﻓﻌﻨﺪ 1  ﻓﻌﻤﻴﺖ
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 2  ﻓﻘﺎﻝ 2  ﻓﻔﻲ 1  ﻓﻔﺎﺗﻴﲏ
 2  ﻓﻘﺒﻞ 1  ﻓﻘﺎﻡ 8  ﻓﻘﺎﻟﺖ
 1  ﻓﻘﺮﺑﺖ 1  ﻓﻘﺪﺗﻚ 11  ﻓﻘﺪ
 61  ﻓﻘﻠﺖ 1  ﻓﻘﻞ 1  ﻓﻘﺮﻳﺐ
 1  ﺍﻟﻔﻘﲑ 1  ﻓﻘﻮﻻ 1  ﻓﻘﻠﻨﺎ
 1  ﻓﻜﺪﺕ 1  ﻓﻜﺎﻧﻤﺎ 1  ﻓﻜﺎﻟﻨﺎﺱ
 1  ﻓﻜﻠﹼﻬﻢ 1  ﻓﻜﻞﹼ 1  ﻓﻜﹼﺮﺕ
 3  ﻓﻜﻴﻒ 1  ﻓﻜﻦ 4  ﻓﻜﻢ
 1  ﻓﻠﺮﺏ 1  ﻓﻼﺑﺲ 9  ﻓﻼ
 1  ﻓﻠﻤﺎ 6  ﻓﻠﻢ 2  ﻓﻠﻠﹼﻪ
 1  ﻓﻠﻮﻳﺖ 1  ﻓﻠﻮﻻ 6  ﻓﻠﻮ
 1  ﺍﻟﻔﻢ 1  ﻓﻠﻴﺲ 2  ﻓﻠﻴﺖ
 1  ﻓﻤﺖ 1  ﻓﻤﺒﻜﺮ 22  ﻓﻤﺎ
 1  ﻓﻤﱴ 1  ﻓﻤﱳ 1  ﻓﻤﺖ
 1  ﻓﻤﻦ 1  ﻓﻤﺼﻄﻞ 1  ﻓﻤﺮﻳﲏ
 1  ﻓﻤﻮﰐ 1  ﻓﻤﻨﻬﻢ 1  ﻓﻤﻨﻪ
 1  ﻓﻨﺨﺸﻰ 1  ﻓﻨﺒﻘﻰ 1  ﻓﻨﺎﺅﻫﺎ
 1  ﻓﻨﻮﻧﺎ 1  ﻓﻨﻦ 1  ﻓﻨﻌﻮﺩ
 1  ﻓﻬﺎﺫﻱ 1  ﻓﻬﺎﺝ 2  ﺍﻟﻔﻪ
 4  ﻓﻬﻞ 2  ﻓﻬﺬﺍ 1  ﻓﻬﺠﺮﺗﲏ
 2  ﻓﻬﻮ 2  ﻓﻬﻦ 1  ﻓﻬﻼﹼ
 7  ﻓﻮﻕ 1  ﻓﻮﺍﷲ 2  ﻓﻮﺍ
 1  ﺍﻟﻔﻲ 1  ﻓﻮﻟﹼﻴﻨﺎ 1  ﻓﻮﻟﹼﻴﺖ
 1  ﰲﺀ 2  ﰲﹼ 501  ﰲ
 1  ﻓﻴﺎﺽ 1  ﺍﻟﻔﻴﺎﺡ 01  ﻓﻴﺎ
 1  ﻓﻴﺬﻫﻞ 1  ﻓﻴﺪﻭﱐ 1  ﻓﻴﺨﻠﻖ
 1  ﻓﻴﺴﻔﺢ 1  ﻓﻴﺴﺘﻮﻱ 1  ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﻖ
 1  ﻓﻴﻌﻮﺩ 1  ﻓﻴﻌﻠﻢ 1  ﻓﻴﺼﺮﺡ
 7  ﻓﻴﻚ 1  ﻓﻴﻔﻴﻖ 1  ﻓﻴﻐﻠﺐ
 1  ﻓﻴﻠﻔﻰ 1  ﻓﻴﻠﺤﻖ 1  ﻓﻴﻜﻢ
 1  ﻓﻴﻤﻦ 5  ﻓﻴﻤﺎ 1  ﻓﻴﻢ
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 6  ﻓﻴﻪ 1  ﻓﻴﻨﻄﻖ 1  ﻓﻴﻨﺎ
 1  ﺍﻟﻖ 1  ﻓﻴﻬﻢ 9  ﻓﻴﻬﺎ
 1  ﻗﺎﺗﻠﻪ 1  ﻗﺎﺗﻞ 1  ﻗﺎﺑﻀﺎ
 1  ﻗﺎﺭﻑ 1  ﻗﺎﺩ 1  ﻗﺎﺗﻠﻲ
 1  ﺍﻟﻘﺎﻙ 2  ﻗﺎﻃﻊ 1  ﺿﻲﺍﻟﻘﺎ
 2  ﻗﺎﻟﺘﺎ 61  ﻗﺎﻟﺖ 1  ﻗﺎﻝ
 1  ﺍﻟﻘﺎﻭﻳﺎﺕ 1  ﻗﺎﻣﺖ 1  ﻗﺎﻟﻮﺍ
 5  ﻗﺒﻞ 2  ﻗﱪﻱ 2  ﺍﻟﻘﱪ
 5  ﻗﺒﻠﻲ 1  ﻗﺒﻠﻬﺎ 1  ﻗﺒﻠﻪ
 1  ﻗﺒﻴﺤﺔ 1  ﻗﺒﻴﺢ 1  ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
 1  ﻗﺘﻼ 1  ﻗﺘﻞ 3  ﻗﺒﻴﻠﺔ
 1  ﻗﺘﻠﺘﻪ 2  ﻗﺘﻠﺘﲏ 2  ﻗﺘﻠﺖ
 3  ﻗﺘﻴﻞ 4  ﻗﺘﻠﻲ 1  ﻗﺘﻠﻮﱐ
 1  ﻟﻘﺪﺭﺍ 85  ﻗﺪ 1  ﻗﺘﻴﻼ
 1  ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ 1  ﻗﺪﱘ 1  ﻗﺪﺭ
 1  ﻗﺮﺍﺑﺔ 1  ﺍﻟﻘﺮ 1  ﻗﺬﻓﺖ
 1  ﻗﺮﺑﺖ 1  ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ 1  ﻗﺮﺍﺭ
 1  ﻗﺮﺓ 1  ﻗﺮﻦ 1  ﻗﺮﺎ
 1  ﻗﺮﺹ 1  ﻗﺮﺣﺎ 1  ﻗﺮﺡ
 1  ﻗﺮﻥ 1  ﺍﻟﻘﺮﻡ 1  ﻗﺮﺿﻦ
 1  ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ 5  ﺍﻟﻘﺮﻯ 2  ﻗﺮﻭﻥ
 1  ﻗﺮﻳﺒﺎﻥ 2  ﻗﺮﻳﺒﺎ 4  ﻗﺮﻳﺐ
 1  ﻗﺮﻳﻨﺎ 1  ﻗﺮﻳﻦ 3  ﻗﺮﻳﺶ
 2  ﻗﺴﻤﺔ 1  ﻗﺰ 1  ﻗﺮﻳﻨﻬﺎ
 2  ﻗﺼﺮﺕ 1  ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ 1  ﻗﺼﺎﺭ
 4  ﻗﺼﲑ 2  ﺍﻟﻘﺼﲑ 1  ﻗﺼﻴﺎ
 1  ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ 1  ﻗﻀﺎﺋﻪ 1  ﻗﻀﺎﺅﻙ
 2  ﺍﻟﻘﻄﺎ 2  ﻗﻀﻴﺖ 4  ﻗﻀﻰ
 1  ﻗﻄﹼﻌﺘﻪ 1  ﻗﻄﻊ 1  ﺍﻟﻘﻄﺮ
 2  ﻗﻄﻮﻑ 1  ﻗﻄﻌﻮﺍ 1  ﻗﻄﻌﻨﺎ
 2  ﻗﻔﺮ 1  ﻗﻌﻮﺩ 2  ﻗﻌﺪﺕ
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 1  ﻗﻔﻲ 1  ﻗﻔﻮﻝ 3  ﻗﻔﺮﺍ
 4  ﻗﻠﺐ 41  ﺍﻟﻘﻠﺐ 1  ﻗﻼﻣﺔ
 1  ﻗﻠﺒﻪ 2  ﻗﻠﺒﻚ 1  ﻗﻠﺒﺎ
 1  ﻗﻠﻠﻪ 71  ﻗﻠﺖ 41  ﻗﻠﱯ
 1  ﻗﻠﻮﺏ 1  ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ 2  ﻗﻠﻦ
 1  ﺍﻟﻘﻠﻴﺐ 2  ﻗﻠﻮﺻﻲ 1  ﺍﻟﻘﻠﻮﺹ
 2  ﻗﻠﻴﻼ 3  ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ 1  ﻗﻠﻴﻞ
 1  ﻗﻤﲔ 2  ﻗﻤﻦ 1  ﻗﻠﻴﻠﻚ
 3  ﻗﻨﺎﺓ 1  ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ 2  ﺍﻟﻘﻨﺎ
 1  ﻗﻮﺳﺎ 2  ﻗﻮﺩ 1  ﻗﻮ
 2  ﻗﻮﻻ 3  ﻗﻮﻝ 1  ﺍﻟﻘﻮﻝ
 2  ﻟﻘﻮﻡﺍ 1  ﻗﻮﱄ 5  ﻗﻮﳍﺎ
 1  ﻗﻮﻣﻮﺍ 1  ﻗﻮﻣﻬﻢ 2  ﻗﻮﻡ
 1  ﺍﻟﻘﻮﻱ 1  ﻗﻮﻯ 2  ﻗﻮﻣﻲ
 1  ﻗﻴﺲ 1  ﻗﻴﺎﻡ 6  ﺍﻟﻘﻰ
 2  ﺍﻟﻘﲔ 1  ﺍﻟﻘﲔ 1  ﻗﻴﻞ
 1  ﻛﺎﺟﻞ 1  ﻛﺎﰎ 1  ﻛﺌﻴﺒﺎ
 1  ﻛﺎﺫﺑﺎ 6  ﻛﺎﺩﺕ 3  ﻛﺎﺩ
 1  ﻛﺎﺷﺤﺎ 1  ﺍﻟﻜﺎﺷﺢ 1  ﻛﺎﺭﻫﺎ
 2 ﻛﺎﻻﻗﺤﻮﺍﻥ 1  ﻛﺎﺷﻬﺮ 2 ﺍﻟﻜﺎﺷﺤﲔ
 1  ﻛﺎﻟﹼﺬﻱ 1  ﻛﺎﳋﺼﻴﺔ 1  ﻛﺎﻟﺒﺪﺭ
 2  ﻛﺎﻥ 21  ﻛﺎﻥﹼ 1  ﻛﺎﻣﺮﺉ
 5  ﻛﺎﻧﺖ 1  ﻛﺎﻧﺎ 13  ﻛﺎﻥ
 2  ﻛﺎﻧﲏ 1  ﻛﺎﻧﻨﺎ 1  ﻛﺎﻧﻤﺎ
 1  ﻛﺎﻧﻬﻢ 6  ﻛﺎﻧﻬﺎ 2  ﻛﺎﻧﻪ
 2  ﻛﺎﻳﺰﺍﻍ 1  ﻛﺎﻧﻲ 1  ﻛﺎﻧﻮﺍ
 1  ﻛﺒﺪﻱ 1  ﻛﺒﺪ 1  ﻛﺒﺎﺭ
 1  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 1  ﻛﱪﻕ 2  ﻛﱪﺕ
 2  ﻛﺘﻤﺎﻥ 1  ﺍﻟﻜﺘﺐ 1  ﻛﺘﺎﺏ
 3  ﻛﺜﺮﺓ 1  ﻛﺜﺮﺕ 1  ﻛﺘﻤﺘﻜﻬﺎ
 1  ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ 5  ﻛﺜﲑ 1  ﺍﻟﻜﺜﻴﺐ
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 1  ﻛﺤﺎﱄ 1  ﻛﺠﻨﺎﺡ 3  ﻛﺜﲑﺓ
 2  ﻛﺤﻠﻬﺎ 1  ﻛﺤﻼﺀ 1  ﺍﻟﻜﺤﻞ
 1  ﻛﺪﻻﳍﺎ 1  ﺍﻟﻜﺪﺭﻱ 5  ﻛﺪﺕ
 1  ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ 1  ﻛﺬﻟﻚ 1  ﻛﺬﺏ
 1  ﻛﺮﺕ 1  ﻛﺮﺏ 1  ﻛﺮﺍﻣﺔ
 1  ﻛﺮﱘ 3  ﺍﻟﻜﺮﻯ 1  ﻛﺮﺭﺕ
 1  ﻛﺲ 2  ﻛﺮﳝﺔ 1  ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ
 2  ﺍﻟﻜﺸﺢ 1  ﻛﺸﺢ 1  ﻛﺴﺮ
 1  ﻌﻬﺪﻙﻛ 1  ﻛﻄﻲ 1  ﻛﺸﻲﺀ
 1  ﺍﻟﻜﻔﹼﺎ 4  ﺍﻟﻜﻒ 1  ﻛﻒ
 1  ﻛﻔﻴﻞ 1  ﻛﻔﻰ 1  ﻛﻔﺎﺛﻮﺭ
 1  ﻛﻠﺆﻟﺆﺓ 32  ﻛﻞﹼ 1  ﻛﻘﺪﺭ
 1  ﻛﻼﻡ 2  ﻛﻼﹼ 1  ﻛﻼ
 2  ﻛﻼﻧﺎ 1  ﻛﻼﻣﻬﺎ 1  ﻛﻼﻣﺎ
 1  ﻛﻠﻔﺖ 3  ﻛﻠﻒ 1  ﻛﻼﳘﺎ
 2  ﻛﻠﹼﻬﺎ 2  ﻛﻠﹼﻤﺎ 1  ﻛﻠﻔﻲ
 1  ﻛﻠﻴﻞ 1  ﻛﻠﻮﺍ 1  ﻛﻠﹼﻬﻢ
 1  ﻛﻤﺜﻠﻬﺎ 41  ﻛﻤﺎ 1  ﻛﻠﻴﻠﺘﻨﺎ
 1  ﻛﻤﻦ 1  ﻛﻤﺪﺍ 2  ﺍﻟﻜﻤﺪ
 2  ﻛﻨﺎ 1  ﻛﻦ 1  ﻛﻤﲔ
 1  ﻛﻨﺘﻢ 52  ﻛﻨﺖ 1  ﻛﻨﺎﺯﺡ
 1  ﻛﻨﲔ 1  ﻛﲎ 1  ﻛﻨﺼﻞ
 1  ﻛﻮﺍﻛﺐ 1  ﺍﻟﻜﻬﻮﻝ 1  ﻛﻬﻠﻬﺎ
 1  ﻛﻮﻗﺎﺭﻫﺎ 1  ﻛﻮﺟﺪﻱ 2 ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ
 67  ﻻ 1  ﻛﻴﻤﺎ 4  ﻛﻴﻒ
 1  ﺍﻟﻼﺑﺘﲔ 1  ﻻﺑﺖ 1  ﻻﺑﺎﺀ
 1  ﻻﰐ 1  ﻻﺗﺮﺍﺏ 1  ﻻﺑﻦ
 1  ﻻﲨﺎﻝ 1  ﻻﺟﺘﻨﺎﺏ 1  ﺍﻟﻼﰐ
 1  ﻻﺣﺴﺐ 1  ﻻﺣﺖ 1  ﻻﺡ
 1  ﻻﲪﺪ 1  ﻻﺣﻘﺔ 1  ﻻﺣﻔﻆ
 1  ﻻﺭﺿﻰ 1  ﻻﺩﻛﺎﺭﻱ 1  ﻻﺧﺮ
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 1  ﻻﺳﺘﺠﺮﻱ 2  ﻻﺳﺘﺒﻜﻲ 1  ﻻﺭﻋﻔﻮﺍ
 1  ﻻﺻﻮﺍﺕ 1  ﻻﺳﺘﻐﺸﻲ 1  ﻻﺳﺘﺤﻴﻲ
 1  ﻻﻏﱪﻫﺎ 1  ﻻﻋﻄﻴﺘﻬﺎ 1  ﻻﻋﺼﻲ
 1  ﻻﻗﻠﻠﺖ 1  ﻻﻗﺴﻢ 1  ﻻﻕ
 1  ﻻﻗﻴﺖ 1  ﻻﻗﻴﺎ 1  ﻻﻗﻲ
 1  ﻻﻧﺪﺏ 1  ﻻﻥ 3  ﻻﻣﲏ
 1  ﻻﻫﻠﻬﺎ 1  ﻻﻧﻘﻄﻊ 1  ﻻﻧﺴﻰ
 1  ﻟﺒﺌﺲ 1  ﻻﻭﺟﻞ 1  ﻻﻫﻠﻲ
 7  ﻟﺒﺜﻨﺔ 1  ﺍﻟﻠﹼﺒﺎﻧﺔ 1  ﻟﺒﺎﻥ
 1  ﻟﺘﺠﺮﻱ 1  ﻟﺒﲔ 1  ﻟﺒﻴﻚ
 1  ﻟﺘﻐﻮﺭ 1  ﻟﺘﺴﻤﻌﻮﺍ 1  ﻟﺘﺴﺎﻟﻮﱐ
 1  ﰿﹼ 1  ﻟﺘﻮﺍﻛﻠﻮﱐ 1  ﻟﺘﻜﻠﻴﻢ
 1  ﺍﻟﻠﺠﺪ 1  ﳉﺞ 1  ﳉﺎﺟﺔ
 1  ﳉﲑﺍﻥ 2  ﺍﻟﻠﹼﺠﻮﺝ 1  ﳉﺰﻭﻉ
 1  ﳊﺎﻑ 1  ﳊﺎ 2  ﻟﻠﹼﺠﲔﺍ
 1  ﳊﺒﻞ 1  ﳊﺎﻭﻟﺘﻬﺎ 1  ﳊﺎﻓﺎ
 1  ﳊﻈﺔ 1  ﺍﻟﻠﹼﺤﻆ 1  ﳊﺰﻥ
 1  ﳊﻴﲏ 2  ﳊﲔ 1  ﳊﻰ
 1  ﻟﺪﺍﻋﻲ 1  ﻟﺪ 1  ﳋﻠﹼﺔ
 1  ﻟﺪﻳﻎ 2  ﻟﺪﻱ 2  ﻟﺪﻯ
 2  ﻟﺬﹼﺓ 1  ﻟﺪﻳﻬﺎ 2  ﻟﺪﻳﻚ
 1  ﻟﺬﻛﺮﻫﺎ 1  ﻟﺬﻛﺮﻙ 1  ﻟﺬﻛﺮﺍﻙ
 1  ﻟﺮﺣﻴﻞ 1  ﻟﺮﺟﻔﺖ 3  ﻟﺬﻱ
 1  ﻟﺮﻳﺐ 1  ﺎﻟﺮﻳﺎﻫ 1  ﻟﺮﻭﻋﺎﺕ
 1  ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ 1  ﻟﺰﻣﺘﻪ 1  ﻟﺰﺭﺗﻚ
 1  ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ 1  ﻟﺴﺎﱐ 1  ﻟﺴﺎﻧﻚ
 1  ﻟﺴﺮﻙ 1  ﻟﺴﺠﺮﻫﺎ 1  ﻟﺴﺖ
 1  ﻟﺴﻦ 1  ﻟﺴﻠﻤﻰ 1  ﻟﺴﻌﻴﺪ
 3  ﻟﺼﺎﺣﱯ 1  ﻟﺼﺎﺣﱯ 1  ﻟﺸﺎﺋﻘﻲ
 1  ﻟﺼﺒﻮﺭ 1  ﻟﺼﺒﺎﺑﺔ 1  ﻟﺼﺎﺩﻕ
 1  ﻟﺼﺮﻣﻬﺎ 1  ﻟﺼﺮﻡ 1  ﻟﺼﺤﻴﺢ
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 1  ﻟﻄﻴﻔﺔ 1  ﻟﻄﻮﻝ 1  ﻟﺼﻮﺕ
 1  ﻟﻌﻈﻢ 1  ﻟﻌﺬﺭﺕ 1  ﻟﻈﻠﻤﺖ
 1  ﻟﻌﻠﹼﻪ 3  ﻟﻌﻠﹼﻚ 1  ﻟﻌﻞﹼ
 3  ﻟﻌﻤﺮﻙ 2  ﻟﻌﻤﺮ 1  ﻟﻌﻠﹼﻬﺎ
 1  ﻟﻌﻮﺝ 1  ﻟﻌﻨﻮﺩ 3  ﻟﻌﻤﺮﻱ
 1  ﻟﻌﻴﻮﻑ 1  ﻟﻌﻴﲏ 1  ﻟﻌﻴﻨﻚ
 1  ﻟﻔﺆﺍﺩﻱ 1  ﺍﻟﻠﹼﻒ 1  ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﻡ
 1  ﻟﻔﻌﻞ 1  ﻟﻔﹼﻌﺖ 1  ﻟﻔﺮﻗﺔ
 1  ﻟﻘﺎﺅﻙ 2  ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ 1  ﻟﻘﺎﺀ
 1  ﻟﻘﺎﺀﻧﺎ 1  ﻟﻘﺎﺋﻜﻢ 1  ﻟﻘﺎﺋﻚ
 02  ﻟﻘﺪ 1  ﻟﻘﺎﻣﻮﺍ 1  ﻟﻘﺎﺣﺎ
 2  ﻟﻘﻠﺐ 1  ﻟﻘﺮﻳﻨﻬﺎ 1  ﻟﻘﺮﺕ
 1  ﻟﻘﻤﺮﻳﻬﺎ 1  ﻟﻘﻠﻴﻞ 1  ﻟﻘﻠﺖ
 3  ﻟﻘﻮﱐ 1  ﻟﻘﻮﻣﻪ 1  ﻟﻘﻮﳍﺎ
 1  ﻟﻘﻴﺘﻬﺎ 1  ﻟﻘﻴﺘﻚ 2  ﻟﻘﻴﺖ
 1  ﻟﻜﺆﻭﺩ 41  ﻟﻚ 1  ﻟﻘﻴﻨﺎﻙ
 2  ﻟﻜﻢ 5  ﻟﻜﻞﹼ 1  ﻟﻜﺜﲑﺓ
 1  ﻟﻠﺒﲔ 1  ﻟﻼﻋﺪﺍﺀ 3  ﻟﻜﻴﻤﺎ
 1  ﻟﻠﺤﺠﺎﻝ 1  ﻟﻠﺤﺐ 1  ﻟﻠﺘﻔﺮﻕ
 1  ﻟﻠﺴﺤﺮ 1  ﻟﻠﺰﺟﺮ 1  ﻟﻠﺨﻮﺩ
 1  ﻟﻠﻘﺬﻯ 1  ﻟﻠﻘﺎﺀ 1  ﻟﻠﻌﻬﺪ
 1  ﻟﻠﻤﺤﺐ 1  ﻟﻠﻤﺎﺀ 3  ﻟﻠﻘﻠﺐ
 1  ﻟﻠﻨﻮﻯ 1  ﻟﻠﻨﻔﺲ 1  ﻟﻠﻤﺮﺍ
 1  ﻟﻠﻮﺩﺍﻉ 1  ﻟﻠﻮﺍﺷﻲ 1  ﷲ
 15  ﱂ 3  ﻟﻠﻴﻠﻰ 1  ﻟﻠﻮﺻﻞ
 1  ﳌﺖ 3  ﳌﺎ 31  ﳌﹼﺎ
 1  ﳌﻐﻨﺎﻙ 1  ﳌﺸﺘﺎﻕ 1  ﳌﹼﱵ
 1  ﳌﻮﻛﹼﻞ 2  ﳌﻦ 1  ﳌﻘﺎﻟﱵ
 1  ﻟﻨﺎﻇﺮ 02  ﻟﻨﺎ 1  ﻟﻦ
 13  ﺍﷲ 52  ﻟﻪ 1  ﻟﻨﺎﻱ
 1  ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ 3  ﳍﻔﺎ 43  ﳍﺎ
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 1  ﺍﻟﻠﹼﻬﻮ 3  ﳍﻦ 7  ﳍﻢ
 1  ﺍﻟﻠﹼﻮﺍﰐ 1  ﻟﻮﺍﺋﻨﺎ 62  ﻟﻮ
 1  ﻟﻮﺭﻗﺎﺀ 1  ﻟﻮﺟﻬﺔ 1  ﻟﻮﺍﻏﺐ
 5  ﻟﻮﻻ 1  ﻟﻮﺻﻞ 1  ﻟﻮﺭﻳﻊ
 1  ﺍﻟﻠﹼﻮﻯ 1  ﻟﻮﺎ 4  ﺍﻟﻠﹼﻮﻡ
 1  ﺍﻟﻠﹼﻴﺎﱄ 2  ﻟﻴﺎ 92  ﱄ
 2  ﻟﻴﺘﻨﺎ 01  ﻟﻴﺖ 2  ﻟﻴﺎﱄ
 1  ﻟﻴﺚ 2  ﻟﻴﺘﻬﻢ 4  ﻟﻴﺘﲏ
 1  ﻟﻴﺴﺎ 6  ﻟﻴﺲ 1  ﻟﻴﺰﻟﻦ
 5  ﺍﻟﻠﹼﻴﻞ 1  ﻟﻴﻞ 4  ﻟﻴﺴﺖ
 8  ﻟﻴﻠﻰ 1  ﻟﻴﻠﻬﻢ 9  ﻟﻴﻠﺔ
 1  ﻟﻴﻨﻬﺎ 1  ﻟﻴﻨﺴﻴﲏ 1  ﻟﻴﻤﲔ
 5  ﺍﱂ 2  ﻡ 1  ﺍﱂﹼ
 1  ﻣﺆﺯﺭﻫﺎ 1  ﺍﳌﺌﺰﺭ 1  ﺍﳌﺆﺍﻟﻒ
 1  ﺍﳌﹼﺎ 1  ﺍﳌﺆﻧﺐ 1  ﺍﳌﺆﻣﻞ
 5  ﺍﳌﺎﺀ 4  ﻣﺎﺀ 611  ﻣﺎ
 4  ﻣﺎﺕ 1  ﻣﺎﺅﻫﺎ 1  ﻣﺎﺋﺢ
 2  ﺍﳌﺎﻝ 1  ﻣﺎﻛﻤﻬﺎ 1  ﺍﳌﺎﺳﻮﺭ
 1  ﻣﺎﳍﻢ 1  ﻣﺎﻟﺖ 1  ﻣﺎﻻ
 1  ﻣﺎﳓﺎ 1  ﺍﳌﺎﻣﺔ 2  ﻣﺎﱄ
 1  ﻣﺒﺎﻫﻴﺔ 1  ﻣﺎﻭﻯ 1  ﺍﳌﺎﻫﺮ
 1  ﻣﺒﺴﺎﻡ 1  ﻣﱪﺡ 1  ﺍﳌﱪﺡ
 1  ﺍﳌﺘﺎﻟﻒ 1  ﻣﺘﺎﻉ 1  ﻣﺖ
 1  ﺍﳌﺘﺒﻌﻖ 1  ﻣﺘﺒﻄﹼﺢ 1  ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﺭ
 1  ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺍﻥ 1  ﻣﺘﺜﺎﻗﻞ 1  ﻣﺘﺒﻠﹼﺞ
 1  ﺍﳌﺘﻀﻌﻒ 1  ﺍﳌﺘﺮﻗﺮﻕ 1  ﺍﳌﺘﺤﻮﻝ
 1  ﺍﳌﺘﻠﻬﻒ 1  ﻣﺘﻠﻔﻲ 1  ﺍﳌﺘﻔﻜﹼﺮ
 1  ﺍﳌﺘﻨﻄﹼﺢ 1  ﺍﳌﺘﻨﺼﺢ 1  ﻣﺘﻨﺎ
 1  ﻣﺘﻬﺠﺮ 1  ﺍﳌﺘﻨﲔ 1  ﺍﳌﺘﻨﻮﻕ
 1  ﻣﺘﻴﺴﺮ 3  ﻣﱴ 1  ﺍﳌﺘﻬﻠﹼﻞ
 1  ﺍﳌﺜﺎﻧﻴﺎ 1  ﻣﺘﲔ 1  ﻣﺘﻴﻢ
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 3  ﻣﺜﻠﻪ 2  ﻣﺜﻠﻤﺎ 5  ﻣﺜﻞ
 1  ﳎﺎﺭﻱ 1  ﻣﺜﻨﻴﺔ 1  ﻣﺜﻠﻲ
 1  ﳎﺎﻫﻞ 1  ﺮﺍﳎﺎﻫ 1  ﳎﺎﻧﺐ
 2  ﺍﺪ 1  ﳎﺪ 1  ﳎﺎﻭﺭﺓ
 1  ﳎﺰﻉ 1  ﳎﺮﻯ 1  ﳎﺪﺍ
 1  ﳎﻮﻝ 1  ﳎﻨﻮﻥ 1  ﳎﻠﺴﺎ
 1  ﳏﺎ 1  ﳎﻴﺒﺔ 1  ﳎﻴﺐ
 2  ﳏﺐ 1  ﺍﶈﺐ 1  ﳏﺎﺳﻦ
 1  ﺍﶈﺒﻮﻥ 1  ﳏﺒﻮﺳﺔ 1  ﳏﺒﺘﻬﺎ
 1  ﳏﺰﻭﻕ 1  ﳏﺪﺙ 1  ﺍﶈﺒﲔ
 1  ﳏﻄﻮﻃﺔ 1  ﳏﺰﻭﻧﺎ 1  ﳏﺰﻭﻥ
 2  ﺍﳌﺨﺎﺽ 2  ﺎﺯﻱﺍﳌﺨ 1  ﺍﶈﻮﻝ
 1  ﺍﳌﺨﱪ 1  ﺍﳌﺨﺎﻟﻂ 2  ﳐﺎﻓﺔ
 1  ﺍﳌﺨﻤﻮﺭ 1  ﳐﻠﺨﻠﻬﺎ 1  ﺍﳌﺨﱪﻳﻦ
 2  ﺍﳌﺪﺍﻣﻊ 2  ﻣﺪﺍﻣﺔ 1  ﻣﺪ
 1  ﺍﳌﺪﺏ 1  ﻣﺪﺍﻧﻴﺎ 1  ﻣﺪﺍﻣﻌﻬﺎ
 1  ﻣﺪﻫﻮﻥ 1  ﻣﺪﺭﺝ 1  ﻣﺪﺑﺮﺓ
 1  ﻣﺬﻧﺒﺎ 1  ﺍﳌﺬﻋﻒ 1  ﻣﺬ
 4  ﻣﺮ 1  ﻣﺬﻳﻞ 1  ﻣﺬﻫﺐ
 1  ﺍﳌﺮﺍﺳﻴﺎ 1  ﻣﺮﺍﺭﺍ 1  ﺍﳌﺮﺍﺋﺮ
 2  ﺍﳌﺮﺍﻥ 1  ﺍﳌﺮﺍﻣﻴﺎ 1  ﺍﻛﻞﻣﺮ
 1  ﻣﺮﺕ 1  ﻣﺮﺑﻌﻨﺎ 1  ﻣﺮﺑﻊ
 1  ﻣﺮﲡﻊ 1  ﻣﺮﺗﺞ 9  ﻣﺮﺓ
 1  ﻣﺮﺗﻔﻘﺎ 1  ﻣﺮﺗﻌﻪ 1  ﻣﺮﺗﻀﻴﺎ
 1  ﺍﳌﺮﺟﻌﺎ 1  ﻣﺮﺟﻊ 1  ﻣﺮﻨﺎﻥ
 1  ﻣﺮﺩﻭﺩ 1  ﻣﺮﺩ 1  ﻣﺮﺣﺒﺎ
 1  ﻣﺮﺳﻰ 1  ﻣﺮﺳﻼّﹼ 1  ﺍﳌﺮﺯﺑﺎﻥ
 1  ﻣﺮﻗﹼﺶ 1  ﻣﺮﻗﺐ 2  ﺍﳌﺮﻁ
 2  ﻣﺮﻭﺍﻥ 1  ﻣﺮﻫﻮﺏ 1  ﻣﺮﻫﻒ
 1  ﻣﺮﻳﻀﺔ 1  ﻣﺮﻳﺐ 1  ﺍﳌﺮﻭﻕ
 1  ﻣﺰﻥ 1  ﻣﺰﻣﻌﻮﻥ 1  ﻣﺰﺍﺭﻉ
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 1  ﻣﺰﻭﺭ 1  ﻣﺰﻧﺔ 2  ﺍﳌﺰﻥ
 1  ﻣﺴﺎﳌﻦ 1  ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ 1  ﻣﺲ
 1  ﻣﺴﺘﺤﺜﹼﺎ 1  ﻣﺴﺒﺢ 1  ﻣﺴﺎﻭﻳﻚ
 1  ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺎ 1  ﻣﺴﺘﻮﺭ 1  ﻣﺴﺘﻬﺎﻣﺎ
 1  ﻣﺴﺮﺡ 1  ﻣﺴﺮﺓ 1  ﻣﺴﺤﻮﺭ
 2  ﻣﺴﻚ 1  ﻣﺴﻘﻰ 1  ﺍﳌﺴﺮﻑ
 1  ﻣﺴﻨﺪﻩ 1  ﻣﺴﻠﹼﻤﺎ 7  ﺍﳌﺴﻚ
 1  ﻣﺸﺎﺭﺑﻪ 1  ﺍﳌﺴﻮﺭ 2  ﻣﺴﲏ
 1  ﻣﺸﺮﻉ 1  ﻣﺸﺘﺎﻕ 1  ﻣﺸﺖ
 1  ﻣﺸﻬﺮ 1  ﻣﺸﲏ 1  ﻣﺸﻐﻮﻝ
 1  ﻣﺸﻰ 1  ﻣﺸﻮﻕ 1  ﻣﺸﻬﻮﺭ
 1  ﻣﺸﻴﺢ 1  ﻣﺸﻴﺎ 1  ﺍﳌﺸﻲ
 1  ﻣﺼﺤﺢ 1  ﺍﳌﺼﺤﺢ 1  ﻣﺸﻴﻌﺎ
 1  ﻣﺼﺮ 1  ﻣﺼﺪﻋﺔ 1  ﻣﺼﺤﺤﺎ
 1  ﺍﳌﺼﻄﺎﻑ 1  ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ 1  ﻣﺼﺮﺩ
 1  ﻣﻀﻠﹼﺔ 1  ﻣﻀﺠﻌﻲ 1  ﻣﺼﻴﻒ
 2  ﻣﻀﻰ 1  ﻣﻀﻤﺮﻱ 1  ﻀﻤﺮﺓﻣ
 3  ﺍﳌﻄﺎﻳﺎ 1  ﻣﻀﲔ 1  ﻣﻀﻴﺎﻉ
 1  ﻣﻄﻠﹼﺔ 1  ﻣﻄﺮﻕ 1  ﻣﻄﺮﺡ
 1  ﻣﻄﻴﻬﻢ 1  ﺍﳌﻄﻮﻝ 1  ﻣﻄﻤﻊ
 7  ﻣﻊ 1  ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ 1  ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ
 1  ﺍﳌﻌﺎﺭﺝ 1  ﻣﻌﺎﺩﺎ 2  ﻣﻌﺎ
 1  ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﺎ 2  ﻣﻌﺎﺭﻑ 1  ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
 1  ﻣﻌﺘﻠﻲ 1  ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ 1  ﻣﻌﺎﻥ
 4  ﻣﻌﺪ 1  ﻣﻌﺪ 1  ﻣﻌﺠﻮﻧﺔ
 1  ﻣﻌﺰﻝ 1  ﺍﳌﻌﺪﻱ 1  ﳌﻌﺪﻱﺍ
 1  ﻣﻌﻄﻮﻑ 2  ﻣﻌﺸﻮﻗﲔ 1  ﻣﻌﺸﺮ
 1  ﻣﻌﻠﻨﺎ 2  ﻣﻌﻠﹼﻖ 1  ﻣﻌﻄﻰ
 1  ﻣﻌﻮﺭ 1  ﻣﻌﻨﻰ 1  ﻣﻌﻤﺮ
 1  ﻣﻌﻴﺸﺔ 2  ﻣﻌﻲ 1  ﻣﻌﻮﻥ
 1  ﻣﻐﺮﻑ 1  ﻣﻐﺘﺮﺑﺎ 2  ﻣﻌﲔ
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 1  ﺍﳌﻔﺮﻕ 1  ﻣﻔﺎﺭﻗﻲ 1  ﻣﻐﺮﻓﺎ
 1  ﺍﳌﻘﺎﺑﺮ 1  ﻣﻔﻠﹼﺠﺔ 1  ﻣﻔﻠﹼﺠﺎ
 1  ﺍﳌﻘﺎﻣﺮ 1  ﻣﻘﺎﻟﺘﻬﺎ 3  ﻣﻘﺎﻟﺔ
 1  ﻣﻘﺒﻠﺔ 1  ﻣﻘﺒﻞ 1  ﻣﻘﺎﻣﻲ
 1  ﺍﳌﻘﺼﻮﺭ 3  ﺍﳌﻘﺮﻭﺭ 1  ﻣﻘﺮﺑﺔ
 1  ﻣﻘﻠﺘﺎ 2  ﻣﻘﻠﺔ 1  ﻣﻘﻌﺪﺍ
 1  ﻣﻘﻴﺪ 1  ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ 1  ﻣﻘﻠﺘﺎﻱ
 2  ﻣﻜﹼﺔ 1  ﻣﻜﺎﻧﻪ 2  ﻣﻜﺎﻥ
 1  ﻣﻼﺣﺔ 1  ﺍﳌﻼ 1  ﺍﳌﻜﺜﺮ
 1  ﺍﳌﻼﻣﺔ 1  ﺍﳌﻼﻡ 1  ﺍﳌﻼﻃﻒ
 1  ﻣﻼﻣﻲ 1  ﻣﻼﻣﺘﻪ 1  ﻣﻼﻣﺔ
 2  ﻌﻮﻥﻣﻠ 1  ﻣﻠﺢ 1  ﻣﻠﺘﻘﻰ
 1  ﻣﻠﻜﺖ 1  ﺍﳌﻠﻜﺎﻥ 2  ﺍﳌﻠﻚ
 1  ﻣﻠﻤﻌﺔ 1  ﻣﻠﻠﻪ 1  ﻣﻠﻠﻦ
 2  ﺍﳌﻤﺎﺕ 3  ﳑﺎ 1  ﻣﻠﻴﺢ
 2  ﳑﻠﹼﺢ 1  ﳑﻜﻮﺭ 1  ﳑﺴﻰ
 4  ﻣﻨﺎ 842  ﻣﻦ 2  ﳑﻦ
 2  ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ 1  ﺍﳌﻨﺎﺩﻱ 1  ﻣﻨﺎﺥ
 1  ﺍﳌﻨﺎﻳﺎ 1  ﻣﻨﺎﻧﺎ 2  ﺍﳌﻨﺎﻡ
 1  ﻣﻨﺜﻮﺭ 3  ﻣﻨﺘﻬﻰ 1  ﻣﻨﺒﺖ
 1  ﻣﱰﻟﻴﻨﺎ 2  ﻣﱰﻝ 1  ﻣﻨﺠﺎﺓ
 1  ﻣﻨﻊ 1  ﻣﻨﻈﻮﺭ 1  ﻣﻨﻈﺮﺍ
 1  ﻣﻨﻌﻨﺎ 2  ﻣﻨﻌﻤﺔ 1  ﻣﻨﻌﺔ
 1  ﻣﻨﻔﻮﺽ 1  ﻣﻨﻔﺢ 1  ﻣﻨﻌﻮﺍ
 1  ﻣﻨﻜﺮ 1  ﺍﳌﻨﻜﺮ 22  ﻣﻨﻚ
 32  ﻣﻨﻬﺎ 4  ﻣﻨﻪ 2  ﻣﻨﻜﻢ
 2  ﻣﻨﻬﻦ 1  ﻣﻨﻬﻤﺎ 2  ﻣﻨﻬﻢ
 22  ﻣﻨﻲ 1  ﻣﲎ 1  ﺍﳌﻨﻮﻕ
 2  ﻣﻨﻴﺘﲏ 2  ﺍﳌﻨﻴﺔ 5  ﺍﳌﲎ
 1  ﻣﻬﺎ 1  ﻣﻨﻴﻌﺔ 1  ﻣﻨﻴﺘﻪ
 1  ﺍﳌﻬﺪ 1  ﻣﻬﺎﻣﻪ 1  ﻬﺎﺍﳌﹼ
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 1  ﻣﻬﻨﺪ 2  ﻣﻬﻼ 1  ﻣﻬﻞ
 1  ﻣﻮﰐ 6  ﺍﳌﻮﺕ 1  ﻣﻮﺍﻋﺪ
 1  ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ 1  ﻣﻮﺟﻌﺎ 2  ﺍﳌﻮﺗﻰ
 3  ﻣﻮﺩﺓ 2  ﺍﳌﻮﺩﺓ 1  ﻣﻮﺣﺸﺎ
 1  ﻣﻮﺳﻌﻮﻥ 2  ﻣﻮﺩﰐ 2  ﻣﻮﺩﺎ
 3  ﻣﻮﻋﺪﺍ 1  ﻣﻮﻃﻦ 3  ﻣﻮﺿﻊ
 1  ﻣﻮﻗﺮﺓ 1  ﻣﻮﻗﺮ 1  ﻣﻮﻋﻮﺩ
 3  ﻣﻮﻟﻊ 3  ﻣﻮﻛﹼﻞ 1  ﻣﻮﻗﻒ
 2  ﻣﻴﺜﺎﻕ 1  ﻣﻴﺎﺣﺔ 1  ﻣﻮﻫﻨﺎ
 1  ﻣﻴﻮﺩ 1  ﻣﻴﻞ 1  ﻣﻴﻌﺎﺩﺍ
 1  ﻧﺎﺋﺢ 1  ﻧﺎﺋﺒﺔ
 2  ﻧﺎﺕ 1  ﻧﺎﺑﻞ 1  ﻧﺎﺋﻼ
 1  ﺍﻟﻨﺎﺭ 1  ﻧﺎﺩﻯ 1  ﻧﺎﺩ
 1  ﻧﺎﺯﺣﺎﺕ 1  ﻧﺎﺭﺍ 2  ﻧﺎﺭ
 72  ﺍﻟﻨﺎﺱ 1  ﻧﺎﺱ 1  ﺍﻟﻨﺎﺯﻉ
 2  ﻧﺎﺻﺢ 1  ﻧﺎﺳﻴﺎ 1  ﻧﺎﺳﺒﺖ
 1  ﻧﺎﻋﻤﺔ 1  ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ 1  ﻧﺎﺻﻞ
 1  ﻧﺎﻗﱵ 1  ﻧﺎﻓﺬ 1  ﻧﺎﻋﻲ
 1  ﻧﺎﻣﻴﺎ 2  ﻧﺎﻡ 1  ﺎﻟﺘﻪﻧ
 2  ﻧﺎﻳﺖ 5  ﺍﻟﻨﺎﻱ 2  ﻧﺎﻱ
 1  ﻧﺒﻼ 1  ﻧﺒﻌﺔ 1  ﺍﻟﻨﺒﺖ
 1  ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ 1  ﻧﺒﻴﻬﺎ 1  ﺍﻟﻨﺒﻴﻞ
 1  ﺍﻟﻨﺠﻼ 1  ﺍﻟﻨﺠﺪﻱ 2  ﳒﺪ
 1  ﳒﻮﺍﻧﺎ 1  ﳒﻢ 1  ﳒﻼﺀ
 1  ﳓﺎﺭﺏ 1  ﺍﻟﻨﺤﺎﺋﻒ 1  ﳓﺎ
 1  ﳓﺮﻱ 1  ﺍﻟﻨﺤﺮ 1  ﳓﺎﻩ
 1  ﳓﻞﹼ 1  ﺍﻟﻨﺤﻞ 1  ﺍﻟﻨﺤﺾ
 1  ﳓﻮﺭﻫﺎ 2  ﳓﻮ 5  ﳓﻦ
 1  ﺍﻟﻨﺤﻮﻝ 1  ﳓﻮﻛﻢ 1  ﳓﻮﻙ
 1  ﳓﻴﺒﺎ 1  ﳓﻴﺎ 1  ﳓﻮﻧﺎ
 1  ﻧﺪﺍﺅﻫﺎ 1  ﳔﺰﻱ 1  ﺍﻟﻨﺨﺎﺭ
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 2  ﻧﺪﻯ 1  ﺍﻟﻨﺪﻯ 1  ﻧﺪﻫﺔ
 1  ﻧﺮﻯ 1  ﻧﺮﺍﻫﺎ 1  ﻧﺬﺭﻭﺍ
 1  ﻧﺰﻟﻪ 1  ﻧﺰﻟﻨﺎ 1  ﻧﺰﻟﺖ
 1  ﻧﺴﺎﺀﻧﺎ 1  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ 1  ﻧﺴﺎﺀ
 1  ﻧﺴﻮﺍﻥ 2  ﻧﺴﻤﺔ 1  ﺍﻟﻨﺴﺮ
 2  ﻧﺴﲑ 1  ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ 2  ﺍﻟﻨﺴﻮﺍﻥ
 1  ﻧﺸﺮﻫﺎ 1  ﻧﺸﺮﻩ 1  ﺍﻟﻨﺸﺮ
 1  ﻧﺸﻮﺯﻩ 1  ﻧﺸﻮﺍﻥ 1  ﻧﺸﺰﺍ
 1  ﻧﺼﺒﻮﺍ 1  ﻧﺼﺐ 1  ﺍﻟﻨﺺ
 1  ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ 1  ﻧﺼﺤﺖ 1  ﻧﺼﺢ
 1  ﻧﺼﻴﺤﱵ 1  ﻧﺼﻴﺢ 1  ﻧﺼﻴﱯ
 1  ﺍﻟﻨﻀﻮ 1  ﻧﻀﻮ 1  ﻧﻀﺎ
 1  ﻧﻄﻘﺖ 1  ﻧﻄﺎﻓﺎ 1  ﻧﻀﻮﻱ
 1  ﻧﻈﺮ 1  ﻧﻈﺎﺋﺮ 1  ﻧﻄﻤﻊ
 6  ﺓﻧﻈﺮ 2  ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ 2  ﻧﻈﺮﺕ
 1  ﻧﻈﻤﻪ 1  ﻧﻈﻤﺖ 1  ﻧﻈﺮﰐ
 1  ﻧﻌﻠﻲ 1  ﻧﻌﻞ 1  ﻧﻌﺴﺔ
 2  ﺍﻟﻨﻌﻲ 1  ﻧﻌﻤﺔ 2  ﻧﻌﻢ
 1  ﻧﻔﺎﻧﻒ 1  ﻧﻔﹼﺎﻉ 1  ﻧﻐﻞ
 2  ﻧﻔﺴﺎ 4  ﻧﻔﺲ 01  ﺍﻟﻨﻔﺲ
 2  ﻧﻘﺎ 1  ﻧﻔﻀﺖ 12  ﻧﻔﺴﻲ
 1  ﻧﻘﻞ 1  ﻧﻘﻒ 1  ﻧﻘﺐ
 1  ﻧﻜﻮﻥ 1  ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺀ 1  ﻧﻘﲑ
 2  ﳕﺖ 1  ﻧﻠﺘﻪ 3  ﻧﻠﺘﻘﻲ
 1  ﻨﻬﺎﺭﺍﻟ 1  ﳕﻰ 2  ﺍﻟﻨﻤﻞ
 1  ﺪ 1  ﺎﺭﻱ 1  ﺎﺭﺍ
 2  ﻴﺘﻚ 1  ﻠﺖ 1  ﺍﻟﻨﻬﺪﻱ
 1  ﻧﻮﺍﻓﺬ 1  ﺍﻟﻨﻮﺍﻇﺮ 1  ﻴﻬﻢ
 1  ﻧﻮﺩﻉ 3  ﻧﻮﺍﻫﺎ 1  ﺍﻟﻨﻮﺍﻡ
 3  ﺍﻟﻨﻮﻡ 1  ﻧﻮﻓﹼﻴﻬﺎ 1  ﺍﻟﻨﻮﺭ
 1  ﻧﻴﻠﻬﺎ 1  ﺍﻟﻨﻴﻞ 8  ﺍﻟﻨﻮﻯ
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 1  ﻫﺎﺗﻒ 1  ﻫﺎﺑﻮﺍ 1  ﻫﺎﺋﻢ
 1  ﻫﺎﺟﺮﻩ 1  ﻫﺎﺟﺖ 1  ﻫﺎﺗﻮﺍ
 1  ﻫﺎﺯﻝ 1  ﻫﺎﺫﻱ 1  ﻫﺎﺟﲏ
 1  ﻫﺎﻡ 2  ﻫﺎﻛﺬﺍ 1  ﺍﳍﺎﺯﻝ
 1  ﻫﺎﻣﻞ 1  ﻫﺎﻣﺎﻦ 1  ﺍﳍﺎﻡ
 1  ﻫﺒﻮﺍ 2  ﻫﺒﺖ 1  ﻫﺐ
 1  ﻫﺒﻴﲏ 1  ﻫﱯ 1  ﻫﺒﻮﺏ
 1  ﺍﳍﺠﺮ 1  ﻫﺠﺮ 1  ﻫﺘﻔﺖ
 1  ﻫﺠﺮﺗﻴﻪ 1  ﻫﺠﺮﺗﻪ 1  ﻫﺠﺮﺗﻚ
 1  ﻫﺪﺍﻙ 1  ﻫﺠﲔ 1  ﻫﺠﺮﻫﺎ
 1  ﻫﺪﻳﺘﻤﺎ 2  ﻫﺪﻭﺍ 1  ﻫﺪﺍﻫﺎ
 2  ﻫﺰﱘ 1  ﻫﺬﻱ 41  ﻫﺬﺍ
 1  ﻫﻜﺬﺍ 1  ﻫﻄﻞ 1  ﻫﻀﺐ
 1  ﻫﻼﹼﻙ 1  ﻫﻼﹼ 51  ﻫﻞ
 1  ﳘﺎ 2  ﻫﻢ 1  ﺍﳍﻼﹼﻙ
 2  ﻫﻦ 2  ﳘﻤﺖ 1  ﳘﹼﺔ
 1  ﻫﻬﻨﺎ 1  ﻫﻨﺪ 2  ﻫﻨﺎﻙ
 1  ﻫﻮﺍﻙ 1  ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ 4  ﻫﻮ
 1  ﻫﻮﻱ 4  ﻫﻮﺍﻱ 1  ﻫﻮﺍﻫﺎ
 1  ﻫﻮﻳﺖ 9  ﻫﻮﻯ 22  ﺍﳍﻮﻯ
 7  ﻫﻲ 1  ﺍﳍﻮﻳﲎ 1  ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ
 2  ﻫﻴﺠﺖ 1  ﻫﻴﺞ 1  ﻫﻴﺎ
 1  ﻭﺋﻴﺪ 2  ﻫﻴﻔﺎﺀ 1  ﻫﻴﺪﺏ
 1  ﻭﺍﺑﺶ 1  ﻭﺍﺑﺬﻝ 1  ﻭﺍﲞﻞ
 1  ﻭﺍﺑﻼﻩ 1  ﻭﺍﺑﻜﻲ 1  ﻭﺍﺑﺸﺮﻭﺍ
 1  ﻭﺍﺑﻴﺾ 1  ﻭﺍﺞ 1  ﻭﺍﺑﻠﻴﺖ
 1  ﻭﺍﺗﺮﻙ 1  ﻭﺍﺗﺮﺍﺎ 2  ﻭﺍﺑﻴﻬﺎ
 1  ﻭﺍﺟﺎﻧﺒﻪ 1  ﻭﺍﺗﻜﺎﻧﺎ 2  ﻭﺍﺗﻘﻲ
 1  ﺍﻟﻮﺍﺟﺪﻳﻦ 1  ﻭﺍﺟﺪﺍ 1  ﻭﺍﺟﺘﺮﻱ
 1  ﻭﺍﺣﺒﺒﺖ 1  ﻭﺍﺟﻌﻠﻴﻬﺎ 1  ﻭﺍﺟﻌﻠﻲ
 1  ﺣﺪﺏﻭﺍ 3  ﻭﺍﺣﺪ 1  ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
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 1  ﻭﺍﺣﺸﺎﺋﻲ 2  ﻭﺍﺣﺴﻦ 1  ﻭﺍﺣﺬﺭ
 2  ﻭﺍﺧﺮ 1 ﻭﺍﺧﱪﲤﺎﱐ 1  ﻭﺍﺣﻔﻈﻪ
 1 ﻭﺍﺧﻄﺎﺗﻚ 1  ﻭﺍﺧﺸﻰ 1  ﻭﺍﺧﺮﻯ
 1  ﻭﺍﺩﻡ 1  ﻭﺍﺩﻛﺎﺭ 1  ﻭﺍﺩ
 1  ﺍﻟﻮﺍﺩﻳﺎﻥ 2  ﻭﺍﺩﻱ 1  ﻭﺍﺩﻫﻰ
 1  ﻭﺍﺫﺭﺡ 3  ﻭﺍﺫﺍ 5  ﻭﺍﺫ
 1  ﻭﺍﺭﻭﺡ 1  ﻭﺍﺭﻋﻪ 1  ﻭﺍﺭﺿﻰ
 1 ﻭﺍﺳﺘﻌﺠﻠﺖ 1 ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺕ 1  ﻭﺍﺭﻳﺒﻨﺎ
 1  ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ 1  ﺳﺘﻜﺎﻧﺔﻭﺍ 1 ﻭﺍﺳﺘﻌﺠﻤﺖ
 1  ﻭﺍﺳﺮﺡ 1 ﻭﺍﺳﺘﻮﺍﺅﻫﺎ 1 ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺕ
 4  ﻭﺍﺵ 1  ﻭﺍﺳﻮﻕ 1  ﻭﺍﲰﺤﺖ
 1  ﻭﺍﺷﺮﺏ 1  ﻭﺍﺷﺘﻔﻰ 1  ﻭﺍﺷﺒﻬﻪ
 6  ﺍﻟﻮﺍﺷﻮﻥ 1  ﻭﺍﺷﻔﻲ 1  ﻭﺍﺷﺮﻓﺖ
 1  ﻭﺍﺻﺒﺢ 4  ﺍﻟﻮﺍﺷﲔ 3  ﺍﻟﻮﺍﺷﻲ
 1  ﻭﺍﺻﱪ 2  ﻭﺍﺻﺒﺤﻮﺍ 2 ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ
 1  ﻭﺍﺻﻐﺖ 1  ﻭﺍﺻﻌﺪﻥ 1  ﻭﺍﺻﺤﺮﻧﺎ
 1  ﺖﻭﺍﺻﻠ 1  ﻭﺍﺻﻞ 1  ﻭﺍﺻﻔﺢ
 1  ﻭﺍﻃﺮﺍﻑ 1  ﻭﺍﺿﻌﻒ 1  ﻭﺍﺿﺢ
 1  ﻭﺍﻇﻬﺮﺕ 1  ﻭﺍﻃﻤﺎﻉ 1  ﻭﺍﻃﻌﺖ
 1  ﻭﺍﻋﺠﻠﻲ 1  ﻭﺍﻋﺠﻠﲏ 1  ﻭﺍﻋﺘﺎﻗﻨﺎ
 1  ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ 1  ﻭﺍﻋﻄﲏ 3  ﻭﺍﻋﺮﺽ
 2  ﻭﺍﻓﻖ 1  ﻭﺍﻓﺸﺎﺀ 2  ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ
 1  ﻭﺍﻗﺘﺴﻤﻮﺍ 1  ﻭﺍﻓﻨﻴﺖ 1  ﻭﺍﻓﻠﺠﺖ
 1  ﻭﺍﻗﻒ 2  ﻭﺍﻗﺴﻢ 1 ﻭﺍﻗﺘﺼﺪﻭﺍ
 1  ﻭﺍﻛﻠﺘﺎﻥ 1  ﻭﺍﻛﺜﺮ 1  ﻭﺍﻗﻔﺎ
 1 ﻭﺍﻻﺣﺮﺍﺱ 4  ﻭﺍﻻﹼ 1  ﻭﺍﻛﲏ
 1  ﻭﺍﻻﻋﲔ 1  ﻭﺍﻻﺳﻨﺔ 1 ﻭﺍﻻﺣﺴﺎﺏ
 2  ﻭﺍﻟﺒﺪﺭ 1  ﻭﺍﻻﻟﻪ 1  ﻭﺍﻻﻗﻮﺍﺀ
 1  ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻓﺔ 1  ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ 1  ﻭﺍﻟﺒﻐﺎﻡ
 1  ﻭﺍﳊﺎﺯﻡ 1  ﻭﺍﳉﺴﻢ 2  ﻭﺍﳉﺴﺪ
 1  ﻭﺍﳊﺒﻴﺐ 2  ﻭﺍﳊﺐ 1  ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ
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 1  ﻭﺍﳋﺰ 1  ﻭﺍﳊﺠﺮ 1  ﻭﺍﳊﺠﺎﺯ
 1  ﻭﺍﳋﻮﺍﻃﺮ 1  ﻭﺍﳋﻼﺋﻖ 1  ﻭﺍﳋﺼﺮ
 1  ﻭﺍﻟﹼﺬﻱ 1  ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ 1  ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ
 1  ﻭﺍﻟﺰﳒﺒﻴﻞ 1  ﻭﺍﻟﺮﻳﺢ 1  ﻭﺍﻟﺮﻛﻦ
 1  ﻭﺍﻟﺼﺮﺩ 1  ﻭﺍﻟﺸﻬﺪ 1  ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
 1  ﻭﺍﻟﻌﺰ 1  ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ 1  ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ
 1  ﻭﺍﻟﻌﲔ 1  ﻭﺍﻟﻌﻴﺲ 1  ﻭﺍﻟﻌﻨﱪ
 1  ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ 1  ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ 1  ﻭﺍﻟﻐﺪﺭ
 1  ﻭﺍﻟﻠﹼﺤﺪ 1  ﻭﺍﻟﻘﻮﻡ 1  ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ
 1  ﻭﺍﳌﺘﺮﺑﻊ 2  ﻭﺍﳌﺎﻝ 4  ﻭﺍﷲ
 1  ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ 1  ﻭﺍﳌﺘﻐﻮﺭ 1  ﻭﺍﳌﺘﺮﺑﻌﺎ
 1  ﻭﺍﳌﻔﺎﺧﺮ 1  ﻭﺍﳌﺰﺭﻱ 1  ﻭﺍﳌﺮﻭﺗﲔ
 1  ﻭﺍﳌﻴﺜﺎﻕ 1  ﻭﺍﳌﻮﺕ 1  ﻭﺍﳌﲎ
 1  ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ 1  ﻭﺍﻟﻨﺎﻱ 2  ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ
 1  ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ 2  ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ 1  ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
 1  ﻭﺍﻟﻮﺍﺑﻞ 1  ﻭﺍﳍﻮﻯ 1  ﻭﺍﳍﻢ
 1  ﻭﺍﻣﺎ 1  ﻭﺍﻟﻮﻋﺪ 1  ﻭﺍﻟﻮﺑﻞ
 1  ﻭﺍﻣﺸﻲ 1  ﻭﺍﻣﺪﺡ 2  ﻭﺍﻣﺎ
 1  ﻭﺍﻣﻠﻪ 2  ﻭﺍﻣﻠﺢ 1  ﻭﺍﻣﻚ
 62  ﻭﺍﻥ 2  ﻭﺍﻥ 1  ﻭﺍﻥﹼ
 61  ﻭﺍﻧﺖ 1  ﻭﺍﻧﺒﺖ 3  ﻭﺍﻥﹼ
 1  ﻭﺍﻧﺴﺎﻙ 2  ﻭﺍﳒﺢ 1  ﻭﺍﻧﺘﻢ
 1  ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ 1  ﻭﺍﻧﺼﺒﺎ 1  ﻭﺍﻧﺸﺰﻥ
 1  ﻭﺍﻧﻜﺮﺕ 1  ﻭﺍﻧﻈﺮﻭﺍ 1  ﻭﺍﻧﻈﺮﺍ
 1  ﻭﺍﻧﲏ 3  ﻭﺍﻧﻤﺎ 1  ﻭﺍﻧﻜﻤﺎ
 2  ﻲﻭﺍﻧ 81  ﻭﺍﻧﻲ 1  ﻭﺍﻧﲏ
 1  ﻭﺍﻫﻠﻲ 1  ﻭﺍﻫﻠﻨﺎ 2  ﻭﺍﻫﻠﻚ
 1  ﻭﺍﻭﺟﺎﻋﻲ 1  ﻭﺍﻭﺍﺋﻠﻪ 1  ﻭﺍﻫﻮﻯ
 1  ﻭﺍﻭﻃﺎﱐ 1  ﻭﺍﻭﺩﻯ 1  ﻭﺍﻭﺟﻔﻮﺍ
 3  ﻭﺍﻱ 1  ﻭﺍﻭﻝ 1  ﻭﺍﻭﻗﻌﺎ
 1  ﻭﺍﻳﺎﻫﻢ 1  ﻭﺍﻳﺎﻣﻨﺎ 2  ﻭﺍﻳﺎﻙ
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 1  ﻭﺑﺎﻻﹼ 1  ﻭﺑﺎﺷﺮﱐ 1  ﻭﺍﻳﺴﺖ
 1  ﻭﺑﺎﺪ 1  ﻭﺑﺎﳊﻮﻝ 1  ﻭﺑﺎﻟﺒﺨﻞ
 1  ﺮﺓﻭﺑﺎﻟﻨﻈ 1  ﻭﺑﺎﳌﲎ 1  ﻭﺑﺎﳌﺴﻚ
 4  ﻭﺑﺜﻨﺔ 1  ﻭﺑﺖ 1  ﻭﺑﺎﻟﻮﻋﺪ
 1  ﻭﺑﺬﺍﺅﻫﺎ 1  ﻭﺑﺪ 1  ﻭﺑﺜﻴﻨﺔ
 1  ﻭﺑﻄﻞ 1  ﻭﺑﺴﻄﺔ 1  ﻭﺑﺬﺍﻙ
 1  ﻭﺑﻴﺘﺎﻥ 1  ﻭﺑﻮﺣﺎ 2  ﻭﺑﻌﺾ
 1  ﻭﺑﻴﻦ 1  ﻭﺑﻴﻞ 1  ﻭﺑﻴﺾ
 5  ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ 1  ﻭﺑﻴﻨﻚ 3  ﻭﺑﲔ
 1  ﻭﺗﺒﺨﻞ 1  ﻭﺗﺎﻟﺪﺍ 1  ﻭﺗﺎﺭﺓ
 1  ﻭﺗﺜﺎﻗﻠﺖ 1  ﻭﺗﺒﺴﻢ 1  ﻭﺗﺒﺪﻱ
 1  ﻌﻠﻲﻭﲡ 1  ﻭﲡﺮﺡ 1  ﻭﺗﺜﻨﻴﲏ
 1  ﻭﲢﺖ 1  ﻭﲡﻬﻤﺖ 1  ﻭﲡﻤﻊ
 2  ﻭﺗﺮﻳﺪ 1  ﻭﲣﺪﻋﺎ 1  ﻭﲢﻤﻠﻮﺍ
 1  ﻭﺗﻌﻴﻔﻮﺍ 1  ﻭﺗﺼﻴﻒ 1  ﻭﺗﺴﻮﻗﻪ
 1  ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﻱ 1  ﻭﺗﻘﻮﻝ 1  ﻭﺗﻔﻜﹼﺮﻱ
 1  ﻭﲤﻨﻊ 1  ﻭﲤﺸﻲ 2  ﻭﺗﻠﻴﺪ
 1  ﺍﻟﻮﺛﺎﻕ 1  ﻭﺗﻮﻟﻌﻲ 1  ﻭﺗﻮﺩﻉ
 1  ﻭﺛﻴﻖ 1  ﻭﺛﻮﻯ 1  ﻭﺛﻘﺖ
 1  ﻭﺟﺎﻭﺭ 1  ﻭﺟﺎﻟﻮﺍ 1  ﻭﺟﺎﺩ
 4  ﻭﺟﺪ 4  ﻟﻮﺟﺪﺍ 1  ﻭﺟﺒﲔ
 1  ﻭﺟﺪﺎ 1  ﻭﺟﺪﺗﻨﺎ 5  ﻭﺟﺪﺕ
 6  ﻭﺟﺪﻱ 1  ﻭﺟﺪﻱ 3  ﻭﺟﺪﻭﺍ
 1  ﻭﺟﻠﻪ 1  ﻭﺟﻌﻠﺖ 1  ﻭﺟﺮﺕ
 1  ﻭﺟﻬﲔ 1  ﻭﺟﻬﻚ 1  ﻭﲨﻞ
 1  ﻭﺣﺘﻰ 1  ﻭﺣﺐ 3  ﻭﺟﻴﺪ
 1  ﻭﺣﺪﻱ 1  ﻭﺣﺪﺍ 1  ﻭﺣﺜﹼﻮﺍ
 1  ﻭﺣﻨﺖ 1  ﻭﺣﻞﹼ 1  ﻭﺣﺮﺍﻡ
 3  ﻭﺣﻮﱄ 1  ﻭﺣﻮﻟﻚ 1  ﻭﺣﻮﻝ
 1  ﻭﺧﺰﺍﻣﻰ 1  ﻭﺧﺬﻱ 1  ﻭﺣﻴﺎﺅﻫﺎ
 1 ﻭﺧﻴﻤﺎﺗﻚ 2  ﻭﺧﻠﻴﻞ 1  ﻭﺧﻼ
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 1  ﺍﻟﻮﺩﺍﺩﺓ 4  ﺍﻟﻮﺩ 1  ﻭﺩ
 1  ﻭﺩﺍﻣﺖ 1  ﻭﺩﺍﺭﻫﺎ 1  ﻭﺩﺍﺭ
 1  ﻭﺩﻉ 1  ﺍﻟﻮﺩﻉ 2  ﻭﺩﺩﺕ
 1  ﻭﺩﻣﻌﻲ 1  ﻭﺩﻋﻪ 1  ﻭﺩﻋﺖ
 1  ﻭﺩﻫﺮﺍ 3  ﻭﺩﻫﺎ 1  ﻭﺩﻩ
 1  ﻭﺫﺍﺕ 2  ﻭﺩﻭﱐ 1  ﻭﺩﻭﺭﻙ
 1  ﻭﺫﻛﺮﻙ 2  ﻭﺫﻛﺮﺕ 1  ﻭﺫﺭﻳﲏ
 1  ﻭﺭﺍﺋﻚ 2  ﻭﺭﺍﺀ 1  ﻭﺫﻭ
 1  ﻭﺭﺍﻳﻚ 1  ﻭﺭﺍﻱ 1  ﻭﺭﺍﺩﻩ
 1  ﻭﺭﺑﻴﻊ 1  ﻭﺭﺑﻤﺎ 3  ﻭﺭﺏ
 1  ﻭﺭﺩ 1  ﻭﺭﺩ 1  ﻭﺭﺣﻦ
 1  ﺍﻟﻮﺭﻕ 1  ﻭﺭﺩﻭﺍ 2  ﻭﺭﺩﻧﺎ
 1  ﻭﺭﻣﺖ 1  ﻭﺭﻗﺎﻥ 2  ﻭﺭﻗﺎﺀ
 1  ﻭﺯﻓﲑ 1  ﻭﺯﺍﺋﺮﻧﺎ 1  ﻭﺭﻭﺣﻬﺎ
 1  ﻭﺳﺮﻫﺎ 1  ﻭﺳﺎﺩﻙ 1  ﻭﺳﺎﲝﺎﺕ
 1  ﻭﺳﻜﺮ 1  ﻭﺳﻂ 1  ﻭﺳﺮﻭﺭ
 1  ﻭﺳﻬﻼ 1  ﺍﻟﻮﲰﻲ 1  ﻭﺳﻠﹼﻤﺎ
 1  ﻭﺷﺎﺋﻖ 1  ﺳﻲﺀﻭ 1  ﻭﺳﻮﺍﺩ
 1  ﻭﺷﺎﺓ 1  ﺍﻟﻮﺷﺎﺓ 1  ﻭﺷﺎﺅﻫﺎ
 1  ﻭﺷﺎﻗﻚ 1  ﻭﺷﺎﺭﻕ 1  ﺍﻟﻮﺷﺎﺡ
 2  ﻭﺷﺮ 1  ﻭﺷﺘﻰ 1  ﻭﺷﺘﺎﻥ
 1  ﻭﺷﻄﹼﺖ 1  ﻭﺷﺮﺥ 1  ﻭﺷﺮﺑﻨﺎ
 1  ﻭﺷﻚ 1  ﻭﺷﻘﻮﺓ 1  ﻭﺷﻔﹼﲏ
 1  ﻭﺻﺎﺡ 1  ﻭﺷﻴﺒﻮﱐ 1  ﻭﴰﺎﻝ
 1  ﻭﺻﺎﻟﻚ 1  ﻭﺻﺎﺭ 1  ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ
 1  ﻭﺻﺒﺎﺑﺔ 1  ﻭﺻﺐ 1  ﻭﺻﺎﻟﻜﻢ
 1  ﻭﺻﺪﺭ 1  ﻭﺻﺤﺒﱵ 1  ﻭﺻﺒﺎﺑﱵ
 1  ﻭﺻﻌﺐ 1  ﻭﺻﺮﻳﻌﺎ 1  ﻭﺻﺪﻗﺖ
 1  ﻭﺻﻠﺘﻚ 3  ﺍﻟﻮﺻﻞ 1 ﻭﺻﻌﻮﺩﻫﺎ
 1  ﻭﺿﺎﺣﻲ 3  ﻭﺻﻠﻬﺎ 1  ﻭﺻﻠﻨﺎ
 1  ﻭﻃﺎﻝ 1  ﻭﻃﺎﺭﻑ 1  ﻭﺿﻌﻨﺎ
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 1  ﻭﻃﺮﻓﻚ 1  ﻭﻃﺮﻓﺔ 1  ﻭﻃﺐ
 1  ﻭﻃﲏ 1  ﻭﻃﹼﻨﺖ 1  ﻭﻃﻌﻦ
 1  ﻭﻇﻠﹼﺖ 1  ﻭﻇﺎﻫﺮ 1  ﻭﻃﻮﻓﻮﺍ
 1  ﻭﻋﺎﺻﻢ 1  ﻭﻋﺎﺫﻟﲔ 1  ﻭﻇﻠﹼﻚ
 1  ﻭﻋﺚ 1  ﻭﺩﺕﻭﻋﺎ 1  ﻭﻋﺎﻭﺩ
 2  ﻭﻋﺪ 2  ﺍﻟﻮﻋﺪ 1  ﻭﻋﺜﻬﺎ
 1  ﻭﻋﺪﻝ 1  ﻭﻋﺪﺗﻨﺎ 2  ﻭﻋﺪﺕ
 1  ﻭﻋﺰﺍﺅﻫﺎ 1  ﻭﻋﺮﻓﺖ 1  ﻭﻋﺪﻫﺎ
 1  ﻭﻋﻨﺎﺅﻫﺎ 1  ﻭﻋﻠﹼﺖ 1  ﻭﻋﺼﻴﺖ
 1  ﻭﻋﻨﻴﺖ 1  ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ 2  ﻭﻋﻨﺪ
 1  ﻭﻋﻴﻮﻥ 1  ﻭﻋﻴﺪ 1  ﻭﻋﻬﻮﺩ
 1  ﻭﻏﺮ 1  ﻭﻏﺐ 1  ﻭﻏﺎﻓﻖ
 1  ﻭﻏﻠﻐﻠﺖ 1  ﻭﻏﺰﺍﺭ 1  ﻭﻏﺮﺏ
 1  ﲑﻩﻭﻏ 1  ﻭﻏﲑ 1  ﻭﻏﻮﺩﺭ
 1  ﻭﻏﲑﻫﻢ 1  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ 1  ﻭﻏﲑﻫﺎ
 1  ﻭﻓﺎﺽ 1  ﻭﻓﺎﺭﻗﻮﺍ 1  ﺍﻟﻮﻑ
 61  ﻭﰲ 2  ﻭﻓﻨﻮﻥ 1  ﻭﻓﺖ
 1  ﻭﻗﺎﺭﻑ 1  ﻭﻗﺎﺩﱐ 1  ﻭﻓﻴﻪ
 6  ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ 6  ﻭﻗﺎﻟﺖ 3  ﻭﻗﺎﻝ
 13  ﻭﻗﺪ 1  ﻭﻗﺘﻠﻲ 1  ﻭﻗﺎﻣﺖ
 4  ﻭﻗﻔﺖ 1  ﻭﻗﺮﺓ 1  ﻭﻗﺮﺑﻮﺍ
 6  ﻭﻗﻠﺖ 1  ﻭﻗﻠﺒﻚ 2  ﻭﻗﹼﻔﻮﺍ
 1  ﻭﻗﻮﱄ 1  ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ 1  ﻭﻗﻠﻨﺎ
 1  ﻭﻗﻴﻞ 1  ﻭﻗﻴﻌﺔ 1  ﻭﻗﻮﻣﻬﺎ
 1  ﻭﻛﺎﻥﹼ 1  ﻭﻛﺎﰲ 1  ﻭﻗﻴﻮﺩ
 1  ﻭﻛﺸﺢ 1  ﻭﻛﺸﺢ 4  ﻭﻛﺎﻥ
 1  ﻭﻛﻠﹼﻬﻢ 1  ﻭﻛﻠﺘﺎﳘﺎ 01  ﻭﻛﻞﹼ
 4  ﻭﻛﻨﺖ 2  ﻭﻛﻨﺎ 5  ﻭﻛﻢ
 4  ﻭﻛﻴﻒ 1  ﻭﻛﻬﻠﻬﻢ 1  ﻭﻛﻨﺘﻢ
 1  ﻭﻻﺡ 17  ﻭﻻ 1  ﻭﻟﺌﻦ
 1  ﻭﻟﺘﺒﻜﻴﻨﻲ 1  ﻭﻟﺒﺎﻃﻞ 1  ﻭﻻﻱ
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 3  ﻭﻟﻘﺪ 6  ﻭﻟﺴﺖ 1  ﻭﻟﺪ
 2  ﻭﻟﻜﻨﻤﺎ 4  ﻭﻟﻜﻦ 1  ﻜﻦﻭﻟ
 1  ﻭﻟﻜﻨﻲ 1  ﻭﻟﻜﻨﻪ 2  ﻭﻟﻜﻨﲏ
 1  ﻭﻟﻠﺼﺪﻕ 1  ﻭﻟﻠﺤﺐ 1  ﻭﻟﻠﺒﻌﺪ
 1  ﻭﻟﻠﻴﺎﺱ 1  ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ 1 ﻭﻟﻠﻤﻐﺘﺪﻯ
 2  ﻭﻟﻦ 1  ﻭﳌﹼﺎ 81  ﻭﱂ
 1  ﻭﻟﻮﻋﺔ 1  ﻭﻟﻮﺏ 21  ﻭﻟﻮ
 1  ﻭﱄ 1  ﻭﻟﹼﻰ 2  ﻭﻟﻮﻻ
 1  ﻭﻟﻴﺘﻬﻢ 1  ﻭﻟﻴﺘﻪ 1  ﻭﻟﻴﺖ
 1  ﻭﻟﻴﺪﻫﺎ 1  ﻭﻟﻴﺪﺍ 1  ﻭﻟﻴﺪ
 5  ﻭﻟﻴﻠﺔ 1  ﻭﻟﻴﻞ 5  ﻟﻴﺲﻭ
 1  ﻭﻣﺎﺫﺍ 1  ﻭﻣﺎﺀ 94  ﻭﻣﺎ
 1  ﻭﻣﺘﺨﺬ 1  ﻭﻣﺒﺪ 1  ﻭﻣﺒﺘﺴﻢ
 1  ﻭﻣﺮﺕ 1  ﻭﻣﺪ 1  ﻭﳏﺠﺮ
 1  ﻭﻣﺴﱳ 1  ﻭﻣﺮﺩ 1  ﻭﻣﺮﺣﺒﺎ
 1  ﻭﻣﻀﻴﻊ 1  ﻭﻣﺼﺪﺭ 1  ﻭﻣﺴﲑ
 1  ﻭﻣﻘﻠﺔ 1  ﻭﻣﻌﻬﺪﺍ 1  ﻭﻣﻈﻬﺮ
 1  ﻭﳑﺮ 1  ﻭﻣﻞﹼ 1  ﻭﻣﻘﻠﹼﺪﺍ
 2  ﻭﻣﻨﻲ 1  ﻭﻣﻨﻬﻢ 91  ﻭﻣﻦ
 1  ﻭﳒﻮﺩ 1  ﻭﻣﻮﻣﺎﺓ 1  ﻭﻣﻮﺟﻒ
 1  ﻭﻧﺴﻮﺍﻥ 1  ﻭﳔﻴﻞ 3  ﻭﳓﻦ
 1  ﻭﻧﻔﺦ 1  ﻭﻧﺼﻞ 1 ﻭﻧﺴﻴﺎﻧﻴﻜﻢ
 1  ﻭﻧﻜﺒﺎﺀ 1  ﻭﻧﻔﻀﺢ 1  ﻭﻧﻔﺴﻚ
 1  ﻭﻫﺎﻡ 1  ﻭﻫﺎﺝ 1  ﻭﻧﻮﻗﺎ
 1  ﻭﻫﺠﺮﰐ 1  ﻭﻫﺠﺮﺍ 1  ﻭﻫﺒﻬﺎ
 11  ﻭﻫﻞ 1  ﻭﻫﻀﺎﺏ 1  ﻭﻫﺠﺮﻙ
 1  ﻭﳘﹼﻮﺍ 2  ﻭﳘﺎ 1  ﻭﻫﻢ
 6  ﻭﻫﻮ 2  ﻭﻫﻨﺎ 1  ﻭﻫﻦ
 1  ﻭﻫﻴﺠﻬﺎ 9  ﻭﻫﻲ 1  ﻭﻫﻮﱐ
 1  ﻭﻭﺍﻛﻠﻨﻪ 1  ﻭﻭﺍﺩﻱ 1  ﻭﻭﺍﺟﺰﻋﺎ
 1  ﻭﻭﺟﺪﺕ 1  ﻭﻭﺗﺮﺍ 2  ﻭﻭﺍﷲ
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 1  ﻭﻭﻗﻌﺔ 1  ﻭﻭﻋﻴﺪﻱ 1  ﻭﻭﺩﺩﺕ
 1  ﻭﻳﺒﻜﻲ 3  ﻭﻳﺎ 1  ﻭﻭﻟﻴﺪﻫﺎ
 2  ﻭﻳﺢ 1  ﻭﳚﺘﲏ 1  ﻭﻳﺘﻘﻲ
 1  ﻭﳛﻚ 1  ﻭﳛﺴﺐ 1  ﻭﳛﺘﺎﺯﻫﺎ
 1  ﻭﳜﺰﻥ 1  ﻭﳛﻴﺎ 1  ﻭﳛﻜﻢ
 1  ﻭﻳﺴﺮﱐ 2  ﻭﻳﺰﻳﺪ 1  ﻭﻳﺮﺗﺎﺡ
 1  ﻭﻳﻌﺠﺒﲏ 1  ﻭﻳﺼﺒﺢ 1  ﻭﻳﺸﻔﻰ
 1  ﻭﻳﻐﻀﻲ 1  ﻭﻳﻐﺪﻭ 1  ﻭﻳﻐﺘﺒﻄﺎﻥ
 2  ﻭﻳﻘﻠﻦ 1  ﻭﻳﻘﺘﻠﻮﱐ 1  ﻭﻳﻐﻔﻞ
 2  ﺍﻟﻮﻳﻞ 1  ﻭﻳﻜﻮﻥ 1  ﻭﻳﻜﺜﺮ
 1  ﻭﻳﻨﺴﻰ 1  ﻭﳝﻨﻊ 1  ﻭﻳﻠﺘﻘﻲ
 7  ﻭﻳﻮﻡ 1  ﻭﻳﻨﻀﺤﻦ 1  ﻭﻳﻨﺸﺮ
 14  ﺍﱃ 21  ﺍﱄﹼ 1  ﻭﻳﻮﻣﺎ
 1  ﻳﺆﻛﻞ 1  ﻳﺆﺩﻱ 1  ﻳﺆﺍﺗﻴﻚ
 1  ﻳﺒﺎﺩﺭﻥ 1  ﺍﻟﻴﺎﺱ 17  ﻳﺎ
 2  ﻳﺒﺘﻐﻲ 1  ﻳﺒﺘﺰﻫﺎ 1  ﻳﺒﺎﻟﻮﻥ
 2  ﻳﺒﻖ 1  ﻳﺒﻐﻲ 1  ﻳﺒﺪﻱ
 1  ﻳﺒﻮﺡ 1  ﻳﺒﻜﻴﲏ 1  ﻳﺒﻜﻲ
 1  ﻳﺔ 2  ﻳﺒﻴﻦ 2  ﻳﺒﻴﺪ
 1  ﻳﺘﺒﻊ 1  ﻳﺘﺒﺼﺮ 1  ﺍﻟﻴﺖ
 1  ﻳﺘﻀﺮﻉ 1  ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﺍ 1  ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ
 1  ﻳﺘﻘﺼﻒ 1  ﻳﺘﻐﻴﺮ 1  ﻳﺘﻄﺎﻭﻝ
 1  ﻳﺘﻨﺼﻞ 1  ﻳﺘﻨﺼﺢ 1  ﻳﺘﻤﺘﻊ
 1  ﳚﺎﻭﺯ 1  ﳚﺎﻭﺭ 1  ﻳﺘﻬﻴﻞ
 1  ﳚﺪﻧﻚ 2  ﳚﺪ 1  ﻥﳚﺘﺰ
 1  ﳚﺮﺡ 1  ﳚﺮ 1  ﳚﺪﻱ
 1  ﳚﻌﻠﻬﺎ 1  ﳚﺰﻉ 1  ﳚﺮﻱ
 1  ﳛﺐ 3  ﳚﻦ 1  ﳚﻠﺢ
 1  ﳛﺪﺙ 1  ﳛﺠﺒﻮﻫﺎ 1  ﳛﺠﺒﻮﺍ
 1  ﳛﻞ 2  ﳛﻔﻆ 1  ﳛﺪﻱ
 1  ﳛﻴﺎ 1  ﳛﻤﻠﻦ 1  ﳛﻠﻮ
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 1  ﳜﺎﻟﺴﻦ 2  ﳜﺎﻑ 1  ﳛﻴﻒ
 1  ﳜﺰﻳﲏ 1  ﳜﺪﺵ 1  ﳜﺘﺼﻤﺎﻥ
 1  ﻮﳜﻠ 1  ﳜﻔﻰ 2  ﳜﺸﻰ
 1  ﻳﺪﺍﻩ 1  ﻳﺪ 1  ﳜﻮﻧﻚ
 2  ﻳﺪﺭﻱ 1  ﻳﺪﺭﺝ 1  ﻳﺪﺍﻭﻯ
 1  ﻳﺪﻋﻮ 1  ﻳﺪﻋﻬﺎ 1  ﻳﺪﺭﻳﻚ
 1  ﻳﺪﻕ 1  ﻳﺪﻓﻊ 1  ﻳﺪﻋﻰ
 1  ﻳﺪﻭﱐ 1  ﻳﺪﻭﻑ 1  ﻳﺪﻧﻮ
 1  ﻳﺬﺭﻑ 1  ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ 3  ﻳﺪﻱ
 1  ﻳﺮﺟﻊ 1  ﻳﺮﺍﻫﻦ 1  ﻳﺬﻭﺏ
 1  ﻳﺮﻋﻦ 1  ﻳﺮﺿﻜﻢ 1  ﻳﺮﺩ
 1  ﻳﺮﻭﺍ 1  ﻳﺮﻋﻰ 1  ﻳﺮﻋﻪ
 7  ﻳﺮﻯ 1  ﻳﺮﻭﻗﻬﺎ 2  ﻳﺮﻭﻉ
 1  ﻳﺰﺍﺭ 1  ﻳﺰﺍﺩ 2  ﻳﺮﻳﻦ
 1  ﻳﺰﺩﺍﺩ 2  ﻳﺰﺩ 1  ﻳﺰﺍﻝ
 1  ﻳﺰﻭﻝ 1  ﻳﺰﻝ 1  ﻳﺰﻋﺰﻉ
 1  ﻳﺰﻳﻨﻬﺎ 2  ﻳﺰﻳﻨﻪ 1  ﻳﺰﻳﻞ
 1  ﻳﺴﺎﻡ 1  ﻳﺴﺎﻋﻒ 1  ﺍﻟﻴﺲ
 1  ﻳﺴﺘﺠﺪﺍﻥ 1  ﻳﺴﺘﺎﻑ 1  ﻳﺴﺒﻬﻢ
 1  ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ 1  ﻳﺴﺘﻄﺎﻉ 1  ﻳﺴﺘﺨﻔﹼﺎ
 1  ﻳﺴﻘﻴﻬﺎ 1  ﻳﺴﻄﺎﻉ 1  ﻳﺴﺮﻥ
 2  ﻳﺴﲑ 2  ﻳﺴﻠﻲ 1  ﻳﺴﻠﻮ
 1  ﻳﺸﻌﺸﻊ 1  ﻳﺸﺮﻕ 1  ﺘﺎﻕﻳﺸ
 1  ﻳﺼﺪ 1  ﻳﺸﻴﻊ 1  ﻳﺸﻔﻴﲏ
 1  ﻳﺼﻠﻨﲏ 1 ﻳﺼﻄﻠﺤﺎﻥ 1  ﻳﺼﺪﺭﻥ
 1  ﻳﻀﺮﻃﻦ 2  ﻳﻀﺮ 1  ﻳﻀﺮ
 1  ﻳﻀﻴﻘﻪ 1  ﻳﻀﲑﻙ 1  ﻳﻀﲑ
 1  ﻳﻄﻤﺢ 1  ﻳﻄﻠﺐ 1  ﻳﻄﺎﻭﻋﲏ
 3  ﻳﻈﻬﺮ 1  ﻳﻈﻔﺮﻥ 2  ﻳﻄﻮﻝ
 1  ﻳﻌﺮﻓﻦ 1  ﻳﻌﺠﻞ 1  ﻳﻌﺠﺒﲏ
 1  ﻳﻌﻂ 2  ﻳﻌﻀﻀﻦ 1  ﻳﻌﺰ
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 1  ﻳﻌﻤﺪ 1  ﻳﻌﻠﻰ 2  ﻳﻌﻠﻢ
 1  ﻳﻌﻴﺸﺎﻥ 1  ﻳﻌﻴﺒﻬﺎ 1  ﻳﻌﻮﺩ
 1  ﻳﻐﺮﻯ 1  ﻳﻐﺮﺭﻙ 1  ﻳﻐﺬﻫﺎ
 1  ﻳﻐﻮﺭ 1  ﻳﻐﺸﲔ 2  ﻳﻐﺴﻞ
 1  ﻳﻔﺼﻞ 1  ﻳﻔﺎﺭﻕ 1  ﻳﻐﻴﺐ
 1  ﻳﻘﺘﻞ 1  ﻳﻘﺘﺪﻱ 1  ﻳﻔﻴﻞ
 1  ﻳﻘﺮﺡ 1  ﻳﻘﺮﺑﺎ 2  ﻳﻘﺪﺭ
 1  ﻳﻘﻀﻰ 1  ﻳﻘﺼﺮ 1  ﻳﻘﺮﻑ
 1  ﻳﻘﻒ 1  ﻳﻘﻄﻌﻮﺍ 1  ﻳﻘﻀﻴﻚ
 2  ﻳﻘﻮﻝ 1  ﻳﻘﻠﻨﻪ 1  ﻳﻘﻠﹼﱭ
 1  ﻳﻘﻴﻚ  9  ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ 1  ﻮﺍﻳﻘﻮﻟ
 1  ﻳﻚ 2  ﺍﻟﻴﻘﲔ 1  ﻳﻘﻴﻞ
 1  ﻳﻜﺘﺐ 1  ﻳﻜﺎﺩ 01  ﺍﻟﻴﻚ
 1  ﻳﻜﺮﻫﻦ 1  ﻳﻜﺬﹼﺏ 1  ﻳﻜﺪ
 9  ﻳﻜﻦ 1  ﺍﻟﻴﻜﻢ 1  ﻳﻜﻔﻲ
 1  ﻳﻠﺘﻮﻯ 1  ﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ 5  ﻳﻜﻮﻥ
 1  ﻳﻠﻔﹼﲏ 1  ﻳﻠﻌﻦ 1  ﻳﻠﺬﹼﺍﻥ
 2  ﻳﻠﻘﻰ 1  ﻳﻠﻘﻬﻢ 1  ﻳﻠﻔﻰ
 2  ﻳﻠﲔ 1  ﺍﻟﻴﻠﻰ 1  ﻳﻠﻤﺢ
 1  ﳝﻞﹼ 2  ﳝﺴﻲ 1  ﳝﺘﺮﻱ
 1  ﳝﻮﺕ 1  ﳝﻦ 1  ﳝﻠﻜﻮﺍ
 2  ﺍﻟﻴﻤﲔ 2  ﳝﲔ 1  ﳝﻴﻞ
 2  ﳝﻴﲏ 1  ﳝﻴﻨﻬﺎ 1  ﳝﻴﻨﺎ
 1  ﻳﻨﺒﻐﻲ 2  ﻳﻨﺎﺩﻱ 4  ﺍﻟﻴﻨﺎ
 1  ﻳﻨﺠﺰ 1  ﻳﻨﺘﻬﻲ 1  ﻳﻨﺘﻘﺼﻪ
 1  ﻳﻨﺸﺮ 1  ﻳﱰﻝ 1  ﻳﱰﻑ
 1  ﻳﻨﻀﺢ 2  ﻳﻨﺼﻒ 1  ﻳﻨﺸﻖ
 2  ﻳﻨﻔﻊ 1  ﻳﻨﻈﺮ 1  ﻳﻨﻀﻮ
 2  ﻳﻨﻤﻲ 1  ﻳﻨﻜﻞ 1  ﻳﻨﻔﻌﲏ
 1  ﺍﻟﻴﻪ 1  ﻳﻨﻴﻞ 1  ﻳﻨﻬﻞﹼ
 1  ﻳﻬﺪﻡ 1  ﻳﻬﺘﺰ 2  ﺍﻟﻴﻬﺎ
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 2  ﺍﻟﻴﻬﻦ 1  ﻳﻬﻤﻞ 1  ﻳﻬﻢ
 1  ﻳﻮﺩﻭﻥ 1  ﻳﻮﺍﻓﻖ 2  ﻳﻬﻮﺍﻙ
 42  ﻳﻮﻡ 31  ﺍﻟﻴﻮﻡ 1  ﻳﻮﻑ
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Dans cette partie, après les préliminaires,  nous allons procéder à l’analyse 
métrique de tout le dîwân de Jamîl. Elle  comportera huit sections : 
 
1- Étude détaillée du ṭawîl 
A- Premier ṭawîl 
B- Deuxième ṭawîl 
C- Troisième ṭawîl 
2- Étude détaillée du basîṭ 
A- Premier basîṭ 
B- Deuxième basîṭ 
3- Étude détaillée du kâmil 
4- Étude détaillée du wâfir 
5- Étude détaillée du mutaqârib 
6- Étude détaillée du ḫafîf 
7- Étude détaillée du rajaz 




 Les mètres arabes sont inclus dans le tableau suivant que nous empruntons à 
Bohas (2010) ainsi que le commentaire explicatif. 
 
Watid initial     
1 hazaǧ [v-]        xx [v-]           x - /////////////  ////////////  
2 wāfir [v-]    X - [v-]           X - ([v-]           -) ///////////  
3 mu‹āri‘ [v-]          xx [-v]            x - //////////// ////////// 
4 ®awīl [v-]            x [v-]           x x [v-]             x [v-]         x - 
5 mutaqāri [v-]            x [v-]           x  [v-]             x      ([v-]          -) 
Watid final      
6 raǧaz xx          [v-] xx          [v-] (xx           [v-]) ////////////  
7 sarī‘ xx          [v-] xx          [v-] xv-/-  - //////////// 
8 kāmil X -         [v-]  X -         [v-] (X -          [v-]) //////////// 
9 munsari xx         [v-] xx          [-v] xx            [v-] ////////////  
10 muqta‹ab xx          [-v] xx          [v-] /////////////  ////////////  
11 basī® xx          [v-] x            [v-] xx            [v-] (x          [v-]) 
12 
mutadārak 
x            [v-] x            [v-] x              [v-] (x          [v-]) 
Watid 
médian  
    
13 ramal x     [v-]     x x       [v-]     x (x    [v-]    -) ////////////  
14 ḫafīf x     [v-]     x x       [-v]     x (x    [v-]    -) ////////////  
15 muǧta©© x     [-v]     x x       [v-]     - /////////////  ////////////  
16 madīd x     [v-]     x  x       [v-] x     [v-]    - ////////////  
  
 
X = vv ou – 
x = unité métrique variable, brève (v) ou longue (–) 
v =  syllabe formée d’une consonne et d’une voyelle brève à l’intérieur du vers 
(CV) 
–  =  syllabe formée d’une consonne et d’une voyelle brève en fin de vers (CV#) 
; ou d’une consonne et d’une voyelle longue (CṼ) ou d’une consonne, d’une 
voyelle brève et d’une consonne CVC. 
[v–] watid majmū˓ 
[–v] watid mafrūq. 
(..) = facultativement réalisé 
////// = jamais réalisé 
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Dans le 12 mutadārak13, les pieds se réalisent –v– ou vv– ou – – (par synérèse : 
vv > –). 
Dans 6 et 7, les deux premiers pieds sont strictement identiques, la différence 
tient au dernier pied. S’il a la structure écrite en 7, alors le vers est  un sarī˓. 
Tout hémistiche comporte au moins deux pieds et possiblement trois ou quatre 
comme cela est indiqué par les parenthèses. Le vers comporte deux hémistiches. 
Le nombre de pieds par hémistiche est identique dans tout le poème. 
Si une séquence peut être analysée 13 et 16, la bonne analyse est 16. 
Ce tableau engendre tout le ši‘r ‘amūdī. 
 
                                                 
13 Selon les ouvrages des métriciens arabes. Selon Bruno Paoli, dans la réalité de la production poétique, 
l'existence du pied –[v–] semble peu attestée. 
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1-Étude détaillée du ṭawîl 
 
Structure du ṭawîl 
 
[∪ −]x//[∪ −]xx// [∪ −]x// [∪−]x − §  [∪  −]x// [∪ −]xx// [∪ −]x// [∪−]x  − 
 
Le ṭawîl appartient au groupe des mètres à watid initial, il est caractérisé par le 
fait qu’il a quatre pieds, ses pieds impairs comportant une variable et ses pieds 
pairs deux. 
Les watid-s sont des positions invariables ainsi que les fins d’hémistiche, la 
dernière syllabe étant toujours longue en métrique arabe classique. Nous allons 
surligner en jaune les positions invariables   : 
 
[∪ −]x//[∪ −]xx// [∪ −]x// [∪−]x − §  [∪  −]x// [∪ −]xx// [∪ −]x// [∪−]x − 
 
Depuis longtemps, on s’est aperçu que les x x du deuxième pied de chaque hémistiche 
se réalisaient presque toujours en longues : [∪ −] −  −. Elles constituent ce que nous 
allons  appeler une zone de stabilité que nous allons surligner en gris. Pour constituer 
cette  zone, les éléments  variables concernés seront réalisés en longues. Nous noterons 
cela par PREFLONG (préférer les longues). Dans le système khalîlien on formulerait 
la chose en disant que l’on évite au maximum les zihâfât-s. 
Considérons ce vers : 
wa'in*iy lamu$taaquN 'ilaY riyHi jaybihaa // kamaa e$taaqa 'idriysuN 'ilaY 
jan*a#i elxuldi 
v  –  –  v  –  –  – v  –  – v –v  –  v  –  –  v  –  –  – v  –  –  v  –  –  – 
C’est la réalisation de la zone de stabilité qui amène la nûnation de  'idriysu, qui, en 
tant que nom propre étranger, est mamnû῾ min al-ṣarf, mais comme la nûnation des 
mamnû῾ min al-ṣarf est possible en poésie, PREFLONG impose la lecture  'idriysuN. 
 
 
A-Premier ṭawîl     
 
A la structure de base que nous venons de décrire s’ajoutent des contraintes sur les fins 
d’hémistiches, appelées dans le système khalîlien ‘ilal.  Dans le premier cas le  ‘arûḍ 
est en mafaa&iluN : [∪  −] ∪ − et le  ḍarb   en  mafaa&iyluN : [∪     −]  −  −. ces 
positions sont donc invariables. 
 
 ‘arûḍ en mafaa&iluN : [∪     −]  ∪     −   
 
[∪     −] x [∪     −] −  − [∪     −] x [∪     −] ∪     − 
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ḍarb mafaa&iyluN :  [∪     −]  −     − 
 
[∪     −] x [∪     −] −  − [∪     −] x [∪     −] −     − 
 
Si l’on analyse en détail cette structure, les positions susceptibles de varier 
(PSV) surlignées en bleu clair sont :  
Dans H 1 : 2 et 6 
Dans H 2 : 2 et 6 
Ce que nous pouvons figurer en : 
 
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪−] − − [∪ −] x [∪−] ∪ − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] −  − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  
3   4 5  6  7  8 
 
 
Ayant délimité les positions invariables et les positions susceptibles de variation, 
nous pouvons passer à l’analyse des poèmes.  
 
1) < elnaZra#u el'uwlaY> 
  
1. ta@ak*ara 'insaN min bucayna#a @aa elqalbu // wabucna#u @ikraahaa li@iy $ajaniN naSbu 
 
2. waHan*at qaluwSiy faestama&tu lisajrihaa // biramla#i lud*iN wahya macniy*a#uN taHbuw 
 
3. 'aka@*abtu Tarfiy 'am ra'aytu bi@iy elgaDaa // libucna#a naaraN faerfa&uwe 'ay*uhaa elrakbu 
 
4. 'ilaY Daw'i naariN maa tabuwxu ka'an*ahaa // min elbu&di wael'iqwaa'i jaybuN lahuw naqbu 
 
5. 'alaa 'ay*uhaa elnuw*aamu wayHakumuw hub*uwe // 'usaaIilukum hal yaqtulu elrajula elHub*u 
 
6. 'alaa rub*a rakbiN qad waqaftu maTiy*ahum // &alayki walawlaa 'anti lam yaqifi elrakbu 
 
7. lahaa elnaZra#u el'uwlaY &alayhim wabasTa#uN // wa'in kur*at el'abSaaru kaana lahaa el&uqbu 
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - - -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
4. v - - v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
5. v - - v - - -  v - v  v - - -   v - v  v - - - v - v  v - - - 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - - v - v v - - - 
 
Dans les tableaux, pour rendre la lecture plus facile, nous ne surlignons que les v 
dans les positions susceptibles de variation, laissant les longues en blanc pour 
mieux faire apparaître le contraste. 
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H 1   
PSV 2     7 = 1 v,  6  – 
PSV 6     7 = 6 v,  1  – 
Cette séquence se lit : dans le premier hémistiche, on trouve dans la position 
susceptible de variation 2  sept occurrences possibles qui se réalisent en  une 
brève et six longues ; dans le deuxième hémistiche, on trouve dans la position 
susceptible de  variation 2 sept occurrences possibles qui se réalisent en 6 brèves 
et une longue. 
H 2   
PSV 2     7 = 5 v, 2  – 
PSV 6     7 = 4 v, 3  – 
On observe un taṣrî‘14     dans le premier vers, ce qui est le cas normal en début 
de poème. On en observe un autre dans le vers 5. Cela n’est pas exceptionnel : 
ce taṣrî‘ est corrélé à un changement de thème ou d’interlocuteur dans le poème. 
Ici, le changement est marqué par  'alaa 'ay*uhaa.   
 
2) < laa 'araY 'il*aa bucayna#a> 
  
1. 'alaa qad 'araY 'il*aa bucayna#a lilqalbi // biwaadiy badiy*iN laa biHismaY walaa $agbi 
 
2. walaa bibiraaqiN qad tayam*amta fae&tarif // limaa 'anta laaqiN 'aw tanak*ab &an elrakbi 
 
3. 'afiy kul*i yawmiN 'anta muHdicu Sabwa#iN // tamuwtu lahaa bud*iltu gayraka min qalbi 
  
1. v - -  v - - -  v - v  v - - -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
 
H 1   
PSV 2     3 = 1 v,  2  – 
PSV 6     3 = 2 v,  1  – 
H 2   
PSV 2     3 = 1 v,  2  – 
PSV 6     3 = 1 v , 2  – 
 
3) <mawDi&u el@ul*i> 
  
1. baniy &aamiriN 'an*aY entaja&tum wakuntumuw // 'i@aa HuS*ila el'aqwaamu kaelxuSya#i elfardi 
2. fa'antum wala'yuN mawDi&a el@ul*i Hajra#aN // waqur*a#u 'awlaY biel&alaa'i wabielmajdi 
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
2. v - - v - - - v - -  v - v -  v - v v - - -  v - v  v - - - 
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 Désormais surligné lui aussi  en jaune car il constitue une séquence invariable. Le taṣrî‘ consiste en ce que le 
‘arûḍ subit un changement qui lui fait] revêtir la même structure métrique et la même rime que le ḍarb.  
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H 1    
PSV 2     2 = 2  – 
PSV 6     2 = 2 – 
H 2   
PSV 2     2 =1 v, 1 – 
PSV 6     2 =1 v, 1 – 
 
4) < 'abaY elqalbu> 
  
1. 'alam tas'al eldaara elqadiyma#a hal lahaa // bi'um*i HusayniN ba&da &ahdika min &ahdi 
 
2. saliy elrakba hal &ujnaa limagnaaka mar*a#aN // Suduwra elmaTaayaa wahya muwqara#uN taxdiy 
 
3. wahal faaDat el&aynu el$aruwqu bimaaIihaa // min ajliki Hat*aY exDal*a min dam&ihaa burdiy 
 
4. wa'in*iy la'astajriy laki elTayra jaahidaN // litajriy biyumniN min liqaaIiki 'aw sa&di 
 
5. wa'in*iy la'astabkiy 'i@aa elrakbu gar*aduwe // bi@ikraaki 'an yaHyaa biki elrakbu 'i@  yaHdiy 
 
6. fahal tajziyan*iy 'um*u &amriN biwud*ihaa // fa'in*a el*a@iy 'uxfiy bihaa fawqa maa 'ubdiy 
 
7. wakul*u muHib*iN lam yazid fawqa juhdihi // waqad zidtuhaa fiy elHub*i min*iy &alaY eljuhdi 
 
8. 'i@aa maa danat zidtu e$tiyaaqaN wa'in na'at // jazi&tu lina'yi eldaari minhaa walilbu&di 
 
9. 'abaY elqalbu 'il*aa Hub*a bacna#a lam yurid // siwaahaa waHub*u elqalbi bacna#a laa yujdiy 
 
10. ta&al*aqa ruwHiy ruwHahaa qabla xalqinaa // wamin ba&di maa kun*aa niTaafaN wafiy elmahdi 
 
11. fazaada kamaa zidnaa fa'aSbaHa naamiyaN // walaysa 'i@aa mitnaa bimuntaqiDi el&ahdi 
 
12. walaakin*ahuw baaqiN &alaY kul*i Haala#iN // wazaaIirunaa fiy Zulma#i elqabri waellaHdi 
 
13. wamaa wajadat wajdiy bihaa 'um*u waaHidiN // walaa wajada elnahdiy*u wajdiy &alaY hindi 
 
14. walaa wajada el&u@riy*u &urwa#u 'i@ qaDaY // kawajdiy walaa man kaana qabliy walaa ba&diy 
 
15. &alaY 'an*a man qad maata Saadafa raaHa#aN // wamaa lifuUaadiy min rawaaHiN walaa ru$di 
 
16. yakaadu faDiyDu elmaa'i yaxdi$u jildahaa // 'i@aa egtasalat  bielmaa'i min riq*a#i eljildi 
 
17. wa'in*iy lamu$taaquN 'ilaY riyHi jaybihaa // kamaa e$taaqa 'idriysuN 'ilaY jan*a#i elxuldi 
 
18. laqad laamaniy fiyhaa 'axuN @uw qaraaba#iN // HabiybuN 'ilayhiy fiy malaamatihiy ru$diy 
 
19. waqaala 'afiq Hat*aY mataY 'anta haaIimuN // bibacna#a fiyhaa qad tu&iydu waqad tubdiy 
 
20. faqultu lahuw fiyhaa qaDaY ellaahu maa taraY // &alay*a wahal fiymaa qaDaY ellaahu min rad*i 
 
21. fa'in kaana ru$daN Hub*uhaa 'aw gawaaya#aN // faqad jiItuhuw maa kaana min*iy &alaY &amdi 
 
22. laqad laj*a miycaaquN min ellaahi baynanaa // walaysa liman lam yuwfi lillaahi min &ahdi 
 
23. falaa wa'abiyhaa elxayri maa xuntu &ahdahaa // walaa liya &ilmuN biel*a@iy fa&alat ba&diy 
 
24. wamaa zaadahaa elwaa$uwna 'il*aa karaama#aN // &alay*a wamaa zaalat mawad*atuhaa &indiy 
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25. 'afiy elnaasi 'amcaaliy 'aHab*a faHaaluhum // kaHaaliya 'am 'aHbabtu min baynihim waHdiy 
 
26. wahal haka@aa yalqaY elmuHib*uwna micla maa // laqiytu bihaa 'am lam yajid 'aHaduN wajdiy 
 
27. yaguwru 'i@aa gaarat fuUaadiy wa'in takun // binajdiN yahim min*iy elfuUaadu 'ilaY najdi 
 




1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
3. v - -  v - - -  v -  v  v - v -  v -  v  v - - -  v - -  v - - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -   v - - - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
7. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
9. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
12. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
13. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
14. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
15. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
16. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
17. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
18. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
19. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
20. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v - -  v - - - 
21. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
22. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
23. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
24. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
25. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
26. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v -  v  v - - - 
27. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
28. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
 
 
H 1 :  
PSV 2     28 = 12 v, 16 – 
PSV 6     28 = 8   v, 20 – 
H 2   
PSV 2     28 = 16 v, 12 – 
PSV 6     28 = 12 v, 16 – 
 
Au vers 17 nous lisons  'idriysuN, à cause de  PREFLONG, comme nous l’avons 
expliqué au début de notre étude. 
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5) $at*aana maa bayna elkawaakibi waelbadri   
1. xaliylay*a &uwjaa elyawma Hat*aY tusal*imaa // &alaY &a@ba#i el'anyaabi Tay*iba#i elna$ri 
 
2. fa'in*akumaa 'in &ujtumaa liya saa&a#aN // $akartukumaa Hat*aY 'ugay*aba fiy qabriy 
 
3. 'alim*aa bihaa cum*a e$fa&aa liy wasal*imaa // &alayhaa saqaahaa ellaahu min saaIigi elqaTri 
 
4. wabuwHaa bi@ikriy &inda bacna#a waenZuraa // 'atartaaHu yawmaN 'am taha$*u 'ilaY @ikriy 
 
5. fa'in lam takun taqTa& quwaY elwud*i baynanaa // walam tansa maa 'aslaftu fiy saalifi eldahri 
 
6. fasawfa yuraY minhaa e$tiyaaquN walaw&a#uN // bibayniN wagarbuN min madaami&ihaa yajriy 
 
7. wa'in taku qad Haalat &an el&ahdi ba&danaa // wa'aSgat 'ilaY qawli elmuUan*ibi waelmuzriy 
 
8. fasawfa yuraY minhaa SuduwduN walam takun // binafsiya min 'ahli elxiyaana#i waelgadri 
 
9. 'a&uw@u bika ellaahum*a 'an ta$HaTa elnawaY // bibacna#a fiy 'adnaY Hayaatiy walaa Ha$riy 
 
10. wajaawir 'i@aa maa mit*u bayniy wabaynahaa // fayaa Hab*a@aa mawtiy 'i@aa jaawarat qabriy 
 
11. &adimtuka min Hub*iN 'amaa minka raaHa#uN // wamaa bika &an*iy min tawaaniN walaa fatri  
 
12. 'alaa 'ay*uhaa elHub*u elmubar*iHu hal taraY // 'axaa kalafiN yugraY biHub*iN kamaa 'ugriy 
 
13. 'ajid*aka laa tablaY waqad baliya elhawaY // walaa yantahiy Hub*iy bucayna#a lilzajri 
 
14. hiya elbadru HusnaN waelnisaa'u kawaakibuN // wa$at*aana maa bayna elkawaakibi waelbadri 
 
15. laqad fuD*ilat HusnaN &alaY elnaasi miclamaa // &alaY 'alfi $ahriN fuD*ilat layla#u elqadri 
 
16. &alayhaa salaamu ellaahi min @iy Sabaaba#iN // waSab*iN mu&an*aYN bielwasaawisi waelfikri 
 
17. wa'in*akumaa 'in lam ta&uwjaa fa'in*aniy // sa'aSrifu wajdiy fa'@anaa elyawma bielhajri 
 
18. 'ayabkiy Hamaamu el'ayki min faqdi 'ilfihi // wa'aSbiru maa liy &an bucayna#a min Sabri 
 
19. wamaa liya laa 'abkiy wafiy el'ayki naaIiHuN // waqad faaraqatniy $axta#u elka$Hi waelxaSri 
 
20. yaquwluwna masHuwruN yujan*u bi@ikrihaa // wa'uqsimu maa biy min junuwniN walaa siHri 
 
21. wa'uqsimu laa 'ansaaki maa @ar*a $aariquN // wamaa hab*a 'aaluN fiy mulam*a&a#iN qafri 
 
22. wamaa laaHa najmuN fiy elsamaa'i mu&al*aquN // wamaa 'awraqa el'agSaanu min fanani elsidri 
 
23. laqad $ugifat nafsiy bucayna bi@ikrikum // kamaa $ugifa elmaxmuwru yaa bacna bielxamri 
 
24. @akartu maqaamiy layla#a elbaani qaabiDaN // &alaY kaf*i Hawraa'i elmadaami&i kaelbadri 
 
25. fakidtu walam 'amlik 'ilayhaa Sabaaba#aN // 'ahiymu wafaaDa eldam&u min*iy &alaY naHriy 
 
26. fayaa layta $i&riy hal 'abiytan*a layla#aN // kalaylatinaa Hat*aY naraY saaTi&a elfajri 
 
27. tajuwdu &alaynaa bielHadiyci wataara#aN // tajuwdu &alaynaa bielruDaabi min  elcagri 
 
28. fayaa layta rab*iy qad qaDaY @aaka mar*a#aN // faya&lama rab*iy &inda @aalika maa $ukriy 
 
29. walaw sa'alat min*iy Hayaatiy ba@altuhaa // wajudtu bihaa 'in kaana @aalika min 'amriy 
 
30. maDaY liy zamaanuN law 'uxay*aru baynahu // wabayna Hayaatiy xaalidaN 'aaxira eldahri 
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31. laqultu @aruwniy saa&a#aN wabucayna#aN // &alaY gafla#i elwaa$iyna cum*a eqTa&uwe &amriy 
 
32. mufal*aja#u el'anyaabi law 'an*a riyqahaa // yudaawaY bihi elmawtaY laqaamuwe min elqabri 
 
33. 'i@aa maa naZamtu el$i&ra fiy gayri @ikrihaa // 'abaY wa'abiyhaa 'an yuTaawi&aniy $i&riy 
 




1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
7. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
8. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
9. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
10. v - -  v - - -  v - - v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
11. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
12. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
13. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
15. v - -  v - - - v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
17. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
18. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
19. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
20. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - - v - -  v - - - 
21. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
22. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
23. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
24. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
25. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v - -  v - - - 
26. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
27. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
28. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
29. v - v  v - - - v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
30. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
31. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
32. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
33. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
34. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
 
H 1    
PSV 2     34 = 17 v, 17 – 
PSV 6     34 = 11 v, 23 – 
H 2   
PSV 2     34 = 16 v, 18 – 
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PSV 6     34 = 17 v, 17 – 
 
 6) < riyHu elmiski> 
  
  
1. 'alaa 'ay*uhaa elrab&u el*a@iy gay*ara elbilaY // &afaa waxalaa min ba&di maa kaana laa yaxluw 
 
2. ta@aa'abu riyHu elmiski fiyhi wa'in*amaa // bihiy elmisku 'in mar*at bihiy @aylahaa jumlu 
 
3. wamaa maa'u muzniN min jibaaliN maniy&a#iN // walaa maa 'akan*at fiy ma&aadinihaa elnaHlu 
 
4. bi'a$haY min elqawli el*a@iy qulti ba&damaa // tamak*ana min Hayzuwmi naaqatiya elraHlu 
 
5. famaa rawDa#uN bielHazni SaadiN qaraaruhaa // naHaahu min elwasmiy*i 'aw diyamuN huTlu 
 
6. bi'aTyaba min 'ardaani bacna#a mawhinaN // 'alaa bal liray*aahaa &alaY elrawDa#i elfaDlu 
 
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
6. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
 
H 1 :  
PSV 2     6 = 2 v, 4 – 
PSV 6     6 = 2 v, 4 – 
H 2   
PSV 2     6 = 3 v, 3 – 
PSV 6     6 = 3 v, 3 – 
 
7) < yaquwluwna mahlaN yaa jamiylu> 
  
1. laqad fariHa elwaa$uwna 'an Saramat Habliy // bucayna#u 'aw 'abdat lanaa jaaniba elbuxli 
 
2. yaquwluwna mahlaN yaa jamiylu wa'in*aniy // la'uqsimu maa liy &an bucayna#a min mahli 
 
3. 'aHilmaN faqabla elyawmi kaana 'awaanuhu // 'am ax$aY faqabla elyawmi 'uw&idtu bielqatli 
 
4. laqad 'ankaHuwe jahlaN nubayhaN Za&iyna#aN // laTiyfa#a Tay*i elka$Hi @aata $awaYN xadli 
 
5. wakam qad ra'aynaa saa&iyaN binamiyma#iN // li'aaxara lam ya&mid bikaf*iN walaa rijli 
 
6. 'i@aa maa taraaja&naa el*a@iy kaana baynanaa // jaraY eldam&u min &aynay bucayna#a bielkuHli 
 
7. walaw tarakat &aqliy ma&iy maa Talabtuhaa // walaakin Tilaabiyhaa limaa faata min &aqliy 
 
8. fayaa wayHa nafsiy Hasbu nafsiy el*a@iy bihaa // wayaa wayHa 'ahliy maa 'uSiyba bihiy 'ahliy 
 
9. waqaalat li'atraabiN lahaa laa za&aanifiN // qiSaariN walaa kus*i elcanaayaa walaa cu&li 
 
10. 'i@aa Hamiyat $amsu elnahaari et*aqaynahaa // bi'aksiya#i eldiybaaji waelxaz*i @iy elxamli 
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11. tadaa&ayna festajma&na ma$yaN bi@iy elgaDaa // dabiyba elqaTaa elkudriy*i fiy eldamici elsahli 
 
12. 'i@aa erta&na 'aw fuz*i&na qumna Hawaalahaa // qiyaama banaati elmaa'i fiy jaanibi elDaHli 
 
13. 'araaniya laa 'alqaY bucayna#a mar*a#aN // min eldahri 'il*aa xaaIifaN 'aw &alaY raHli 
 
14. xaliylay*a fiymaa &i$tumaa hal ra'aytumaa // qatiylaN bakaY min Hub*i qaatilihiy qabliy 
 
15. 'abiytu ma&a elhul*aaki DayfaN li'ahlihaa // wa'ahliy qariybuN muwsi&uwna @awuw faDli 
 
16. 'alaa 'ay*uhaa elbaytu el*a@iy Hiyla duwnahu // binaa 'anta min baytiN wa'ahluka min 'ahli 
 
17. binaa 'anta min baytiN waHawlaka la@*a#uN // waZil*uka law yusTaa&u bielbaaridi elsahli 
 
18. calaaca#u 'abyaatiN fabaytuN 'uHib*uhu // wabaytaani laysaa min hawaaya walaa $akliy 
 
19. kilaanaa bakaY 'aw kaada yabkiy Sabaaba#aN // 'ilaY 'ilfihiy waesta&jalat &abra#aN qabliy 
 
20. 'a&aa@ilatiy 'akcarti jahlaN min el&a@li // &alaY gayri $ay'iN min malaamiy wamin &a@liy 
 
21. na'aytu falam yuHdic liya elna'yu salwa#aN // walam 'ulfi Tuwla elna'yi &an xul*a#iN yusliy 
 
22. walastu &alaY ba@li elSafaa'i hawiytuhaa // walaakin sabatniy bieldalaali wabielbuxli 
 
23. 'alaa laa 'araY 'icnayni 'aHsana $iyma#aN // &alaY Hadacaani eldahri min*iy wamin jumli 
 
24. fa'in wujidat na&luN bi'arDiN maDil*a#iN // min el'arDi yawmaN fae&lamiy 'an*ahaa na&liy 
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - - -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
5. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
7. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
11. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
12. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
13. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
14. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
15. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
17. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
18. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
19. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
20. v - v  v - - -  v - -  v - - -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
21. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
22. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
23. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 





H 1 :  
PSV 2     24 = 10 v, 14 – 
PSV 6     24 =   9 v, 15 – 
H 2   
PSV 2     24 =   8 v, 16  – 
PSV 6     24 = 10 v, 14  – 
 
8) < 'aHsanu xalqi ellaahi> 
  
1. xaliylay*a &uwjaa bielmaHal*a#i min jumli // wa'atraabihaa bayna el'ujayfiri faelxabli 
 
2. naqif bimagaaniN qad maHaa rasmahaa elbilaY // tu&aaqibuhaa el'ay*aamu bielriyHi waelwabli 
 
3. falaw daraja elnamlu elSigaaru bijildihaa // la'andaba 'a&laY jildihaa madraju elnamli 
 
4. 'afiy 'um*i &amriN ta&@ulaaniy hudiytumaa // waqad tay*amat qalbiy wahaama bihaa &aqliy 
 
5. wa'aHsanu xalqi ellaahi jiydaN wamuqla#aN // tu$ab*ahu fiy elniswaani biel$aadini elTafli 
 
6. wa'anti li&ayniy qur*a#uN Hiyna naltaqiy // wa@ikruki ya$fiyniy 'i@aa xadirat rijliy 
 
7. 'afiq 'ay*uhaa elqalbu ellajuwju &an eljahli // wada& &anka jumlaN laa sabiyla 'ilaY jumli 
 
8. walaw 'an*a 'alfaN duwna bacna#a kul*uhum // gayaaraY wakul*uN muzmi&uwna &alaY qatliy 
 




1. v - -  v - - -  v - v  v - - -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
5. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
7. v - -  v - - -  v - v  v - - -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
8. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
 
 
H 1 :  
PSV 2     9 = 4 v, 5  – 
PSV 6     9 = 4 v, 5  – 
H 2   
PSV 2     9 = 4 v, 5  – 
PSV 6     9 = 6 v, 3  – 
 
Le  ta¥rî‘ en 7 est corrélé au changement de sujet : le poète parlait de la bien-
aimée, il s’adresse maintenant à lui-même. 
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9) <yu&jibuniy ja&faruN> 
  
1. wayu&jibuniy min ja&fariN 'an*a ja&faraN // muliH*uN &alaY qurSiN wayabkiy &alaY jumli 
 
2. falaw kunta &u@riy*a el&alaaqa#i lam takun // baTiynaN wa'ansaaka elhawaY kacra#a el'akli 
  
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
 
H 1 :  
PSV 2     2 = 1 v, 1 – 
PSV 6     2 = 1 v, 1  – 
H 2   
PSV 2     2 = 2  – 
PSV 6     2 = 2  – 
 
10) < elSaaIidu elmaahiru> 
  
1. bucayna#u min SinfiN yuqal*ibna 'aydiya el // rumaa#i wamaa yaHmilna qawsaN walaa nablaa 
 
2. walaakin*amaa yaZfarna bielSaydi kul*amaa // jalawna elcanaayaa elgur*a  wael'a&yuna elnujlaa 
 
3. yuxaalisna miy&aadaN yura&na liqawlihaa // 'i@aa naTaqat kaanat maqaalatuhaa faSlaa 
 




1. v - v v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - - - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - - 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - - - 
 
H 1   
PSV 2     4 = 2 v, 2  – 
PSV 6     4 = 1 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     4 =2 v, 2  – 
PSV 6     4 =1 v, 3  – 
 
11) < musaalimun> 
  
fa'in taku HarbuN bayna qawmiy waqawmihaa // fa'in*iy lahaa fiy kul*i naaIiba#iN salmu 
  
v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v v - - - 
 
H 1   
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PSV 2     1 = 1 v 
PSV 6     1 = 1  – 
H 2   
PSV 2     1 = 1  – 





H 1   
PSV 2     120 = 51 v, 69  – = 42.5% v ; 57 %  – 
  
PSV 6     120 = 44 v,  76  – = 36,6% v ; 63,% – 
  
H 2   
PSV 2   : 120 = 56 v, 64  – = 46,6% v ;  53,3%  – 
  
PSV 6 :   120 = 56 v, 64  – = 46,6% v ;   53,3%  – 
  
Remarquable est le fait que la zone de stabilité est respectée à 100%. 
 
Dans la poésie ancienne (Paoli, 2008)15 
Les rapports sont les suivants : 
H1 
PSV 2 v = 36,6 % 
 
PSV 6 v = 47% 
 
H2 
PSV2  v = 37,9% 
 
PSV6   v = 49% 
 
Il n’y a pas d’écarts vraiment significatifs, en revanche, en ce qui conserne la 
zone de stabilité  mafaa&iylun du deuxième pied, en poésie ancienne, dans  
H1 la zone comporte une brève dans 3% des cas, alors que chez Jamîl on 
observe toujours deux longues ; dans 
H2 la zone de stabilité comporte une brève dans 4,3% des cas, alors que chez 
Jamîl on observe toujours deux longues. 
Il semble donc y avoir dans le dîwân de Jamîl  une évolution vers un plus grand 
respect de cette zone, ce qui se confirmera dans la suite. 
                                                 
15
 Les tableaux pertinents pour la comparaison se trouvent page 477 et suivantes ; sur la métrique de la poésie 
arabe ancienne, voir aussi Paoli (1995).  
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B-Deuxième ṭawîl  
Dans cette deuxième combinaison ‘arûḍ /ḍarb, les deux sont identiques ; 
mafaa&ilun : [∪     −] ∪     − ; on ne peut donc plus parler de taṣrî‘ ! 
 
 
 ‘arûḍ en mafaa&iluN    
 
[∪     −] x [∪     −] − − [∪     −] x [∪     −] ∪     − 
 
ḍarb en  mafaa&iluN 
[∪     −] x [∪     −] − − [∪     −] x [∪     −] ∪     − 
 
 
Les positions susceptibles de variation : 
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  
3   4 5  6  7  8 
 
 
Les positions susceptibles de varier  sont :  
Dans H 1 : 2 et 6 
Dans H 2 : 2 et 6 
 
 
Analyse des poèmes  
 
1) < likul*i nafsiN HabiybuN> 
  
1. min elxafiraati elbiyDi 'uxliSa lawnuhaa // tulaaHiy &aduw*aN lam yajid maa ya&iybuhaa 
 
2. famaa muzna#uN bayna elsimaakayni 'awmaDat // min elnuwri cum*a esta&raDathaa januwbuhaa 
 
3. bi'aHsana minhaa yawma qaalat wa&indanaa // min elnaasi 'awbaa$uN yuxaafu $uguwbuhaa 
 
4. ta&aayayta faestagnayta &an*aa bigayrinaa // 'ilaY yawmi yalqaY kul*a nafsiN Habiybuhaa 
 
5. wadidtu walaa tugniy elwidaada#u 'an*ahaa // naSiybiy min eldunyaa wa'an*iy naSiybuhaa 
  
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -   v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - v  v - - - v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - -   v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - v  v - - -  v - v   v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1 :  
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PSV 2     5 = 3 v,  2  – 
PSV 6     5 = 2 v,  3  – 
H 2   
PSV 2     5 = 5  – 
PSV 6     5 = 1 v,  4 – 
 
 
2) < elzaaIiru el&ajiybu> 
  
  
1. aminki saraY yaa bacna TayfuN ta'aw*abaa // huduw*aN fahaaja elqalba$awqaN wa'anSabaa 
 
2. &ajibtu lahuw 'an zaara fiy elnawmi maDja&iy // walaw zaaraniy mustayqiZaN kaana 'a&jabaa 
  
 
1. v - v  v - - -  v - - v - v -   v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -   v - - v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1 :  
PSV 2     2 = 2 v 
PSV 6     2 = 2  – 
H 2   
PSV 2     2 = 2  – 
PSV 6     2 = 2  – 
 
3) <fiy kul*i makaaniN> 
  
1. 'uriydu li'ansaY @ikrahaa faka'an*amaa // tumac*alu liy laylaY &alaY kul*i marqabi 
 
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     1 = 1 v 
PSV 6     1 = 1 v 
H 2   
PSV 2     1 = 1 v 
PSV 6     1 = 1  – 
 
4) < &iinaaqu elmaZluwmi> 
  
1. ridi elmaa'a maa jaa'at biSafwiN @anaaIibuh // wada&hu 'i@aa xiyDat biTarqiN ma$aaribuh 
 
2. 'u&aatibu man yaHluw laday*a &itaabuhu // wa'atruku man laa 'a$tahiy wa'ujaanibuh 
 




1. v - -  v - - -  v - -  v - v -   v - v  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2    3 = 1 v, 2  – 
PSV 6    3 = 1 v, 2  – 
H 2   
PSV 2     3 = 3 v 
PSV 6     3 = 2 v, 1  – 
  
5) < el$i&aabu kaciyra#uN> 
  
1. fa'in taku Hul*at fael$i&aabu kaciyra#uN // waqad nahilat minhaa qaluwSiy wa&al*ati 
  
  
1. v - v  v - - - v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     1 = 1 v 
PSV 6     1 = 1 v 
H 2   
PSV 2     1 = 1 v  
PSV 6     1 = 1  – 
 
6) < elSidqu xayruN fiy el'umuwri wa'anjaHu> 
  
1. Halaftu likaymaa ta&lamiyniya SaadiqaN // walalSidqu xayruN fiy el'umuwri wa'anjaHu 
 
2. latakliymu yawmiN min bucayna#a waaHidiN // 'ala@*u min eldunyaa laday*a wa'amlaHu 
 
3. min eldahri law 'axluw bikun*a wa'in*amaa // 'u&aaliju qalbaN TaamiHaN Haycu yaTmaHu 
 
4. taraY elbuzla yakrahna elriyaaHa 'i@aa jarat // wabacna#u 'in hab*at bihaa elriyHu tafraHu 
 
5. bi@iy 'u$ariN kael'uqHuwaani yaziynuhu // nadaY elTal*i 'il*aa 'an*ahuw huwa 'amlaHu 
  
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     5 = 2 v, 3  – 
PSV 6     5 = 5 v 
H 2   
PSV 2     5 = 3 v, 2  –  
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PSV 6     5 = 3 v, 2  – 
 
7) < ej&aliyhaa jinaaya#aN> 
  
1. ramaY ellaahu fiy &aynay bucayna#a bielqa@aY // wafiy elgur*i min 'anyaabihaa bielqawaadiHi 
 
2. ramatniy bisahmiN riy$uhu elkuHlu lam yaDir // Zawaahira jildiy fahwa fiy elqalbi jaariHiy 
 
3. 'alaa laytaniy qabla el*a@iy qulti $iyba liy // min elmu@&ifi elqaaDiy simaamu el@araariHi 
 
4. famit*u walam tu&lam &alay*a xiyaana#uN // 'alaa rub*a baagiy elribHi laysa biraabiHi 
 
5. falaa taHmiliyhaa waej&aliyhaa jinaaya#aN // taraw*aHtu minhaa fiy miyaaHa#i maaIiHi 
 
6. 'abuw'u bi@anbiy 'in*aniy qad Zalamtuhaa // wa'in*iy bibaaqiy sir*ihaa gayru baaIiHi 
  
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     6 = 2 v, 4  – 
PSV 6     6 = 2 v, 4  – 
H 2   
PSV 2    6 = 1 v, 5  –  
PSV 6    6 = 2 v, 4  – 
 
8) <DariyHaani mutajaawiraani> 
  
1. laqad @arafat &ayniy waTaala sufuwHuhaa // wa'aSbaHa min nafsiy saqiymaN SaHiyHuhaa 
 
2. 'alaa laytanaa naHyaa jamiy&aN wa'in namut // yujaawiru fiy elmawtaY DariyHiy DariyHuhaa 
 
3. famaa 'ana  fiy Tuwli elHayaa#i biraagibiN // 'i@aa qiyla qad suw*iy  &alayhaa SafiyHuhaa 
 
4. 'aZal*u nahaariy mustahaamaN wayaltaqiy // ma&a ellayli ruwHiy fiy elmanaami waruwHuhaa 
 
5. fahal liya fiy kitmaani Hub*iya raaHa#uN // wahal tanfa&an*iy bawHa#uN law 'abuwHuhaa 
  
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     5 = 4 v, 1  – 
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PSV 6     5 = 3 v, 2  – 
H 2   
PSV 2     5 = 2 v, 3  – 
PSV 6     5 = 1 v, 4 – 
 
9) <Hub*u elmaxaaziy> 
 
1. 'i@aa elnaasu haabuwe xazya#aN @ahabat bihaa // 'aHab*u elmaxaaziy kahluhaa wawaliyduhaa 
 
2. la&amru &ajuwziN Tar*aqat bika 'in*aniy // &umayra bna ramliN laebnu HarbiN 'aquwduhaa 
 
3. binafsiy falaa taqTa& fuUaadaka Dil*a#aN // ka@aalika Hazniy wa&cuhaa waSu&uwduhaa 
  
 
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - v v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     3 = 1 v, 2  – 
PSV 6     3 = 3 v  
H 2   
PSV 2     3 = 1 v, 2  – 
PSV 6     3 = 2 v, 1  – 
 
10) < eDrib lanaa maw&idaN> 
 
1. ta@ak*ara minhaa elqalbu maa laysa naasiyaN // malaaHa#a qawliN yawma qaalat wama&hadaa 
 
2. fa'in kunta tahwaY 'aw turiydu liqaa'anaa // &alaY xalwa#iN faeDrib lanaa minka maw&idaa 
 
3. faqultu walam 'amlik sawaabiqa &abra#iN // 'a'aHsanu min haa@iy el&a$iy*a#i maq&adaa 
 
4. faqaalat 'axaafu elkaa$iHiyna wa'at*aqiy // &uyuwnaN min elwaa$iyna Hawliya $uh*adaa 
 
  
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     4 = 2 v, 2  – 
PSV 6     4 = 3 v, 1  – 
H 2   
PSV 2     4 = 2 v, 2  –  
PSV 6     4 = 2 v, 2  – 
 
 
11) < elrizqu &alaY ellaahi> 
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1. kuluwe elyawma min rizqi el'ilaahi wa'ab$iruwe // fa'in*a &alaY elraHmaani rizqakumuw gadaa 
  
  
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     1 = 1  – 
PSV 6     1 = 1 v  
H 2   
PSV 2     1 = 1 v  
PSV 6     1 = 1 v 
 
12) < laa 'as'alu eldunyaa > 
 
1. yuka@*ibu 'aqwaala elwu$aa#i Suduwduhaa // wayaHtaazuhaa &an*iy ka'an laa 'uriyduhaa 
 
2. wataHta majaariy eldam&i min*aa mawad*a#uN // tulaaHiZu sir*aN laa yunaadiy waliyduhaa 
 
3. rafa&tu &an eldunyaa elmunaY gayra wud*ihaa // famaa 'as'alu eldunyaa walaa 'astaziyduhaa 
 
  
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     3 = 3 v 
PSV 6     3 = 1 v, 2  –  
H 2   
PSV 2     3 = 1 v, 2  –  
PSV 6     3 = 3  – 
 
13) <’afaaqa el&aa$iquwna walam tafiq> 
 
1. 'afiq qad 'afaaqa el&aa$iquwna wafaaraquwe el // hawaY waestamar*at bielrijaali elmaraaIiru 
 
2. faqad Dal*a 'il*aa 'an tuqaD*iya Haaja#aN // biburqi HafiyriN dam&uka elmutabaadiru 
 
3. wahabhaa ka$ay'iN lam yakun 'aw kanaaziHiN // bihi eldaaru 'aw man gay*abathu elmaqaabiru 
 
4. 'a'alHaq*u 'in daaru elrabaabi tabaa&adat // 'awa en $aT*a walyuN 'an*a qalbaka TaaIiru 
 
5. la&amriya maa estawda&tu sir*iy wasir*ahaa // siwaanaa Hi@aaraN 'an ta$iy&a elsaraaIiru 
 
6. walaa xaaTabathaa muqlataaya binaZra#iN // fata&lama najwaanaa el&uyuwnu elnawaaZiru 
 





1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
5. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     7 = 1 v, 6  – 
PSV 6     7 = 4 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     7 = 2 v, 5  –  
PSV 6     7 = 2 v, 5  – 
14) <qalbuka fiy baytiN hajartahu> 
  
1. 'atahjuru haa@aa elrab&a 'am 'anta zaaIiruh // wakayfa yuzaaru elrab&u qad baana &aamiruh 
 
2. ra'aytuka ta'tiy elbayta tubgiDu 'ahlahu // waqalbuka fiy elbayti el*a@iy 'anta haajiruh 
 
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     2 = 2 v  
PSV 6     2 = 1 v, 1  –  
H 2   
PSV 2     2 = 2 v   
PSV 6     2 = 2  – 
15) <wafiy elkaf*i sayfuN> 
1. la&amruki maa xaw*aftiniy min maxaafa#iN // bucayna walaa Ha@*artiniy mawDi&a elHa@ar 
 
2. fa'uqsimu laa yulfaY liya elyawma gir*a#uN // wafiy elkaf*i min*iy SaarimuN qaaTi&uN @akar 
 
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
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2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     2 = 2 v  
PSV 6     2 = 2 –  
H 2   
PSV 2     2 = 1 v, 1  –  
PSV 6     2 = 2 – 
16) < laa tagDabuwe min qisma#i ellaahi> 
1. 'abuwka HubaabuN saariqu elDayfi burdahu // wajad*iya yaa $am*aaxu faarisu $am*araa 
 
2. banuw elSaaliHiyna elSaaliHuwna waman yakun // li'aabaa'i saw'iN yalqahum Haycu suy*iraa 
 




1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -   v - -  v - v - 
 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -   v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     3 = 1 v, 2  – 
PSV 6     3 = 1 v, 2  – 
H 2   
PSV 2     3 = 1 v, 2  – 
PSV 6     3 = 1 v, 2  – 
17) <’ax$aY &alayki> 
1. 'agaadiN 'axiy min 'aali salmaY famubkiru // 'abin liy 'agaadiN 'anta 'am mutahaj*iru 
 
2. fa'in*aka 'in laa taqDiniy cinya saa&a#iN // fakul*u emriIiN @iy Haaja#iN mutayas*iru 
 
3. fa'in kunta qad waT*anta nafsaN biHub*ihaa // fa&inda @awiy el'ahwaa'i wirduN wamaSdaru 
 
4. wa'aaxiru &ahdiN liy bihaa yawma wad*a&at // walaaHa lahaa xad*uN maliyHuN wamaHjiru 
 
5. &a$iy*a#a qaalat laa tuDiy&an*a sir*anaa // 'i@aa gibta &an*aa waer&ahuw Hiyna tudbiru 
 
6. waTarfaka 'im*aa jiItanaa faeHfaZan*ahu // fa@ay&u elhawaY baadiN liman yatabaS*aru 
 
7. wa'a&riD 'i@aa laaqayta &aynaN taxaafuhaa // waZaahir bibugDiN 'in*a @aalika 'astaru 
 
8. fa'in*aka 'in &ar*aDta fiynaa maqaala#aN // yazid fiy el*a@iy qad qulta waa$iN wayukciru 
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9. wayan$uru sir*aN fiy elSadiyqi wagayrihi // ya&iz*u &alaynaa na$ruhuw Hiyna yun$aru 
 
10. famaa zilta fiy 'i&maali Tarfika naHwanaa // 'i@aa jiIta Hat*aY kaada Hub*uka yaZharu 
 
11. li'ahliya Hat*aY laamaniy kul*u naaSiHiN // wa'in*iy la'a&Siy nahyahum Hiyna 'uzjaru 
 
12. wamaa qultu haa@aa fae&laman*a tajan*ubaN // liSarmiN walaa haa@aa binaa &anka yaqSuru 
 
13. walaakin*aniy 'ahliy fidaaUuka 'at*aqiy // &alayka &uyuwna elkaa$iHiyna wa'aH@aru 
 
14. wa'ax$aY baniy &am*iy &alayka wa'in*amaa // yaxaafu wayatqiy &irDahu elmutafak*iru 
 
15. wa'anta emruUuN min 'ahli najdiN wa'ahlunaa // tahaamiN famaa elnajdiy*u waelmutagaw*iru 
 
16. gariybuN 'i@aa maa jiIta Taaliba Haaja#iN // waHawliya 'a&daa'uN wa'anta mu$ah*aru 
 
17. waqad Had*acuwe 'an*aa eltaqaynaa &alaY hawaYN // fakul*uhumuw min Hamlihi elgayZa muwqaru 
 
18. faqultu lahaa yaa bacna 'awSayti HaafiZaN // wakul*u emriIiN lam yar&ahu ellaahu mu&wiru 
 
19. fa'in taku 'um*u eljahmi ta$kiy malaama#aN // 'ilay*a famaa 'alqaY mina ellawmi 'akcaru 
 
20. sa'amnaHu Tarfiy Hiyna 'alqaaki gayrakum // lakaymaa yarawe 'an*a elhawaY Haycu 'anZuru 
 
21. 'uqal*ibu Tarfiy fiy elsamaa'i la&al*ahu // yuwaafiqu Tarfiy Tarfakum Hiyna yanZuru 
 
22. wa'akniy bi'asmaa'iN siwaaki wa'at*aqiy // ziyaaratakum waelHub*u laa yatagay*aru 
 
23. fakam qad ra'aynaa waajidaN biHabiyba#iN // 'i@aa xaafa yubdiy bugDahuw Hiyna yaZharu 
  
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - v  v - - - v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
8. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
9. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
10. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
11. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
12. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
15. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
16. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
17. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
18. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
19. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
20. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
21. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
22. v - -  v - - - v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 




H 1    
PSV 2    23 = 11 v, 12  –  
PSV 6    23 =   9 v, 14  –  
H 2   
PSV 2    23 = 10 v, 13  –  
PSV 6    23 = 10 v, 13  – 
 
18) < elbaaIisu elmaqruwru> 
  
  
1. hal elbaaIisu elmaqruwru daaniN famuSTaliN // min elnaari 'aw mu&TaYN liHaafaN falaabisu 
 
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     1 = 1  –  
PSV 6     1 = 1  –  
H 2   
PSV 2     1 = 1  – 
PSV 6     1 = 1  – 
 
19) < 'ilaY ellaahi 'a$kuw> 
  
1. 'ahaajaka 'am laa bielmadaaxili marba&u // wadaaruN bi'ajraa&i elgadiyrayni balqa&u 
 
2. diyaaruN lisalmaY 'i@ naHil*u bihaa ma&aN // wa'i@ naHnu minhaa bielmawad*a#i naTma&u 
 
3. wa'in taku qad $aT*at nawaahaa wadaaruhaa // fa'in*a elnawaY mim*aa tu$it*u watajma&u 
 
4. 'ilaY ellaah i 'a$kuw laa 'ilaY elnaasi Hub*ahaa // walaa bud*a min $akwaY HabiybiN yuraw*a&u 
 
5. 'alaa tat*aqiyna ellaah a fiyman qataltihi // fa'amsaY 'ilaykum xaa$i&aN yataDar*a&u 
 
6. fa'in yaku jucmaaniy bi'arDiN siwaakumu // fa'in*a fuUaadiy &indaki eldahra 'ajma&u 
 
7. 'i@aa qultu haa@aa Hiyna 'asluw wa'ajtariy // &alaY hajrihaa Zal*at lahaa elnafsu ta$fa&u 
 
8. 'alaa tat*aqiyna ellaaha fiy qatli &aa$iqiN // lahuw kabiduN Har*aY &alayki taqaT*a&u 
 
9. gariybuN ma$uwquN muwla&uN bied*ikaarikum // wakul*u gariybi eldaari biel$awqi muwla&u 
 
10. fa'aSbaHtu mim*aa 'aHdaca eldahru muwja&aN // wakuntu liriybi eldahri laa 'ataxa$*a&u 
 
11. fayaa rab*i Hab*ibniy 'ilayhaa wa'a&Tiniy el // mawad*a#a minhaa 'anta tu&Tiy watamna&u 
 
12. wa'il*aa faSab*irniy wa'in kuntu kaarihaN // fa'in*iy bihaa yaa @aa elma&aariji muwla&u 
 
13. wa'in rumtu nafsiy kayfa 'aatiy liSarmihaa // warumtu SuduwdaN Zal*at  el&aynu tadma&u 
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14. jazi&tu Hi@aara elbayni yawma taHam*aluwe // waman kaana micliy yaa bucayna#u yajza&u 
 
15. tamat*a&tu minhaa yawma baanuwe binaZra#iN // wahal &aa$iquN min naZra#iN yatamat*a&u 
 
16. kafaY HazanaN lilmar'i maa &aa$a 'an*ahu // bibayni HabiybiN laa yazaalu yuraw*a&u 
 
17. fawaa Hazanaa law yanfa&u elHuznu 'ahlahu // wawaajaza&aa law kaana lilnafsi majza&u 
 
18. fa'ay*u fuUaadiN laa ya@uwbu limaa 'araY // wa'ay*u &uyuwniN laa tajuwdu fatadma&u 
  
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
10. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
11. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
12. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
13. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
14. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
15. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
16. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
17. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
18. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     18 = 7 v, 11  –  
PSV 6     18 = 4 v, 14  –  
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H 2   
PSV 2     18 = 9 v, 9  –  
PSV 6     18 = 10 v, 8  – 
 
20) < qultu waqaalat> 
  
1. &araftu maSiyfa elHay*i waelmutarab*a&aa // kamaa xaT*at  elkaf*u elkitaaba elmuraj*a&aa 
 
2. ma&aarifu 'aTlaaliN libacna#a 'aSbaHat // ma&aarifuhaa qafraN min elHay*i balqa&aa 
 
3. ma&aarifu lilxawdi el*atiy qultu 'ajmiliy // 'ilaynaa faqad 'aSfayti bielwud*i 'ajma&aa 
 
4. faqaalat 'afiq maa &indanaa laka Haaja#uN // waqad kunta &an*aa @aa &azaa'iN mu$ay*a&aa 
 
5. faqultu lahaa law kuntu 'u&Tiytu &ankumu // &azaa'aN la'aqlaltu elgadaa#a taDar*u&aa 
 




1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
5. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
 
H 1    
PSV 2     6 = 4 v, 2  –  
PSV 6     6 = 3 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     6 = 2 v, 4  –  
PSV 6     6 = 2 v, 4  – 
21) < maa 'anaa ebnu mal&uwniN> 
  
1. 'alaa naadi &iyraN min bucayna#a tarta&iy // nuwad*i& &alaY $aHTi elnawaY watuwad*i&i 
 
2. waHuc*uwe &alaY jam&i elrikaabi waqar*ibuwe // jimaalaN wanuwqaN jil*aa#aN lam taDa&Da&i 
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3. 'u&iy@uki bielraHmaani min &ay$i $iqwa#iN // wa'an taTma&iy yawmaN 'ilaY gayri maTma&i 
 
4. 'i@aa maa ebnu mal&uwniN taHad*ara ra$Huhu // &alayka famuwtiy ba&da @aalika 'aw da&iy 
 
5. malilna walam 'amlal wamaa kuntu saaIimaN // li'ajmaali su&daY maa 'anaxna bija&ja&i 
 




1. v - -  v - - -  v -  v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v -  v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v -  -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
4. v - -  v - - -  v -  v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
5. v - v  v - - -  v -  -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     6 = 2 v, 4  –  
PSV 6     6 = 4 v, 2  – 
H 2   
PSV 2     6 = 1 v, 5  –  
PSV 6     6 = 4 v, 2  – 
 
22) < nasiyru 'amaama elnaasi faxruN liqawmihi> 
  
1. wanaHnu mana&naa yawma 'awliN nisaa'anaa // wayawma 'ufay*iN wael'asin*a#u tar&ufu 
 
2. wayawma rakaayaa @iy eljadaa#i wawaq&a#iN // bibanyaana kaanat ba&Da maa qad tasal*afuwe 
 
3. yuHib*u elgawaaniy elbiyDu Zil*a liwaaIinaa // 'i@aa maa 'ataanaa elSaarixu elmutalah*ifu 
 
4. nasiyru 'amaama elnaasi waelnaasu xalfanaa // fa'in naHnu 'awma'naa 'ilaY elnaasi waq*afuwe 
 
5. fa'ay*u ma&ad*iN kaana fay'a rimaaHihim // kamaa qad 'afa'naa waelmufaaxiru yunSifu 
 
6. wakun*aa 'i@aa maa ma&$aruN naSabuwe lanaa // wamar*at jawaariy Tayrihim wata&ay*afuwe 
 
7. waDa&naa lahum Saa&a elqiSaaSi rahiyna#aN // wanaHnu nuwaf*iyhaa 'i@aa elnaasu Taf*afuwe 
 
8. 'i@aa estabaqa el'aqwaamu majdaN wajadtanaa // lanaa migrafaa majdiN  walilnaasi migrafu 
 
9. baraznaa wa'aSHarnaa likul*i qabiyla#iN // bi'asyaafinaa 'i@ yuUkalu elmutaDa&*afu 
 
10. wanaHnu Hamiynaa yawma mak*a#a bielqanaa // quSay*aN wa'aTraafu elqanaa tataqaS*afu 
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1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
4. v - v v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - v - 
 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - - 
 
7. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
8. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
9. v - -  v - - -  v - v v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
10. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
11. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
H 1    
PSV 2     11 = 6 v, 5  –  
PSV 6     11 = 8 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     11 = 2 v, 9  – 
PSV 6     11 = 6 v, 5  – 
 
23) < jamiyluN fiy Hay*inaa> 
  
1. 'amin manziliN qafriN ta&af*at rusuwmuhu // $amaaluN tugaadiyhiy wanakbaa'u Harjafu 
 
2. fa'aSbaHa qafraN ba&damaa kaana 'aahilaN // wajumlu elmunaY ta$tuw bihiy watuSay*afu 
 
3. Zaliltu wamustan*uN min  eldam&i haamiluN // min  el&ayni lam*aa &ujtu bieldaari yanzifu 
 
4. 'amunSifatiy jumluN fata&dila baynanaa // 'i@aa Hakamat waelHaakimu el&adlu yunSifu 
 
5. ta&al*aqtuhaa waeljismu min*iy muSaH*aHuN // famaa zaala yunmiy Hub*u jumliN wa'aD&ufu 
 
6. 'ilaY elyawmi Hat*aY sal*a jismiy wa$af*aniy // wa'ankartu min nafsiy el*a@iy kuntu 'a&rifu 
 
7. qanaa#uN mina elmur*aani maa fawqa Haqwihaa // wamaa taHtahuw minhaa naqaN yataqaS*afu 
 
8. lahaa muqlataa riymiN wajiydu jidaaya#iN // waka$HuN kaTay*i elsaabiriy*a#i 'ahyafu 
 
9. walastu binaasiN 'ahlahaa Hiyna 'aqbaluwe // wajaaluwe &alaynaa bielsuyuwfi waTaw*afuwe 
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10. waqaaluwe jamiyluN baata fiy elHay*i &indahaa // waqad jar*aduwe 'asyaafahum cum*a waq*afuwe 
 
11. wafiy elbayti laycu elgaabi lawlaa maxaafa#uN // &alaY nafsi jumliN wael'ilaahi la'ur&ifuwe 
 
12. hamamtu waqad kaadat miraaraN taTal*a&at // 'ilaY Harbihim nafsiy wafiy elkaf*i murhafu 
 
13. wamaa sar*aniy gayru el*a@iy kaana minhumu // wamin*iy waqad jaaUuwe 'ilay*a wa'awjafuwe 
 
14. fakam murtajiN 'amraN 'utiyHa lahu elradaY // wamin xaaIifiN lam yantaqiShu eltaxaw*ufu 
 
15. 'a'in hatafat warqaa'u Zilta safaaha#aN // tubak*iy &alaY jumliN liwarqaa'a tahtifu 
 
16. falaw kaana liy bielSarmi yaa SaaHi Taaqa#uN // Saramtu walaakin*iy &an elSarmi 'aD&ufiu 
 
17. lahaa fiy sawaadi elqalbi bielHub*i man&a#uN // hiya elmawtu 'aw kaadat &alaY elmawti tu$rifu 
 
18. wamaa @akaratki elnafsu yaa bacna mar*a#aN // min eldahri 'il*aa kaadat elnafsu tutlafu 
 
19. wa'il*aa e&taratniy zafra#uN waestikaana#uN // wajaada lahaa sajluN min  eldam&i ya@rifu 
 
20. wamaa estaTrafat nafsiy HadiycaN lixul*a#iN // 'usar*u bihiy 'il*aa Hadiycuki 'aTrafu 
 
21. wabayna elSafaa waelmarwatayni @akartukum // bimuxtalifiN waelnaasu saa&iN wamuwjifu 
 




1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - - v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - v - 
8. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
9. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
10. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
11. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
12. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
15. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v -   
17. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
18. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
19. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
20. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
21. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - - v - - v - v - 
22. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     22 = 8 v, 14  – 
PSV 6     22 = 6 v, 16  –  
H 2   
PSV 2     22 = 5 v, 17  –  
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PSV 6     22 = 7 v, 15  – 
24) < ta'baY &alay*a elnafsu> 
  
  
1. famaa sirtu min miyliN walaa sirtu layla#aN // min  eldahri 'il*aa e&taadaniy minki TaaIifu 
 
2. walaa mar*a yawmuN mu@ taraamat biki elnawaY // walaa layla#uN 'il*aa hawaYN minki raadifu 
 
3. 'ahum*u suluw*aN &anki cum*a tarud*aniy // 'ilayki watacniyniy &alayki el&awaaTifu 
 
4. falaa taHsabin*a elna'ya 'aslaY mawad*atiy // walaa 'an*a &ayniy rad*ahaa &anki &aaTifu 
 





1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
5. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
 
H 1   
PSV 2     5 = 1 v, 4  –  
PSV 6     5 = 2 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     5 = 1 v, 4  – 
PSV 6     5 = 5  – 
 
25) < 'in*iy &aa$iquN> 
  
1. 'alam*a xayaaluN min bucayna#a TaariquN // &alaY elna'yi mu$taaquN 'ilay*a wa$aaIiqu 
 
2. sarat min tilaa&i elHijri Hat*aY taxal*aSat // 'ilay*a waduwniy el'a$&aruwna wagaafiqu 
 
3. ka'an*a fatiyta elmiski xaalaTa na$rahaa // tugal*a bihiy 'ardaanuhaa waelmaraafiqu 
 
4. taquwmu 'i@aa qaamat bihiy min firaa$ihaa // wayagduw bihiy min HiSnihaa man tu&aaniqu 
 
5. wahajruka min taymaa balaa'uN wa$iqwa#uN // &alayka ma&a el$awqi el*a@iy laa yufaariqu 
 
6. 'alaa 'in*ahaa laysat tajuwdu li@iy elhawaY // bal elbuxlu minhaa $iyma#uN waelxalaaIiqu 
 
7. wamaa@aa &asaY elwaa$uwna 'an yataHad*acuwe // siwaY 'an yaquwluwe 'in*aniy laki &aa$iqu 
 
8. na&am Sadaqa elwaa$uwna 'anti kariyma#uN // &alay*a wa'in lam taSfu minki elxalaaIiqu 
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1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
5. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
7. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
8. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
 
H 1    
PSV 2     8 = 5 v, 3  – 
PSV 6     8 = 5 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     8 = 4 v, 4  –  
PSV 6     8 = 3 v, 5  – 
 
26) < 'in*iy &aa$iquN> 
  
1. 'alam*a xayaaluN min bucayna#a Taariqu  // &alaY elna'yi mu$taaquN 'ilay*a wa$aaIiqu 
 
2. sarat min tilaa&i elHijri Hat*aY taxal*aSat // 'ilay*a waduwniy el'a$&aruwna wagaafiqu 
 
3. ka'an*a fatiyta elmiski xaalaTa na$rahaa // tugal*u bihiy 'ardaanuhaa waelmaraafiqu 
 
4. taquwmu 'i@aa qaamat bihiy min firaa$ihaa // wayagduw bihiy min HiDnihaa man tu&aaniqu 
 
5. wahajruka min taymaa balaa'uN wa$iqwa#uN // &alayka ma&a el$awqi el*a@iy laa yufaariqu 
 
6. 'alaa 'in*ahaa laysat tajuwdu li@iy elhawaY // bal elbuxlu minhaa $iyma#uN waelxalaaIiqu 
 
7. wamaa@aa &asaY elwaa$uwna 'an yataHad*acuwe // siwaY 'an yaquwluwe 'in*aniy laki &aa$iqu 
 




1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
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4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
5. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
7. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
8. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v -  v  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     8 = 5 v, 3  – 
PSV 6     8 = 5 v, 3  – 
H 2   
PSV 2     8 = 4 v, 4  –  
PSV 6     8 = 3 v, 5  – 
 
27) < tanZuru min waraa'i elsitri> 
  
1. taZal*u waraa'a elsitri tarnuw bilaHZihaa // 'i@aa mar*a min 'atraabihaa man yaruwquhaa 
  
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     1 = 1 v  
PSV 6     1 = 1  –  
H 2   
PSV 2     1 = 1  –  
PSV 6     1 = 1 – 
 
28) < la&al*aka maHzuwquN> 
  
1. 'alam tas'al elrab&a elxalaa'a fayanTiqu // wahal tuxbiranka elyawma baydaa'u samlaqu 
 
2. waqaftu bihaa Hat*aY tajal*at &amaayatiy // wamal*a elwuquwfa el'arHabiy*u elmunaw*aqu 
 
3. bimuxtalifi el'arwaaHi bayna suwayqa#iN // wa'aHdaba kaadat ba&da &ahdika taxluqu 
 
4. 'aDar*at bihaa elnakbaa'u kul*a &a$iy*a#iN // wanafxu elSabaa waelwaabilu elmutaba&*iqu 
 
5. waqaala xaliyliy 'in*a @aa laSabaaba#uN // 'alaa tazjuru elqalba ellajuwja fayulHaqu 
 
6. ta&az*u wa'in kaanat &alayka kariyma#aN // la&al*aka min riq*iN libacna#a ta&tiqu 
 
7. faqultu lahuw 'in*a elbi&aada la$aaIiqiy // waba&Du bi&aadi elbayni waelna'yi 'a$waqu 
 
8. la&al*aka maHzuwnuN wamubdiN Sabaaba#aN // wamuZhiru $akwaY min 'unaasiN tafar*aquwe 
 
9. wamaa yabtagiy min*iy &udaa#uN ta&aaqaduwe // wamin jildi jaamuwsiN samiyniN muTar*aqu 
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10. wa'abyaDa min maa'i elHadiydi muhan*adiN // lahuw ba&da 'ixlaaSi elDariyba#i rawnaqu 
 
11. 'i@aa maa &alat na$zaN tamud*u zimaamahaa // kamaa emtad*a jildu el'aSlafi elmutaraqriqu 
 
12. wabiyDiN gariyraatiN tucan*iy xuSuwrahaa // 'i@aa qumna 'a&jaazuN ciqaaluN wa'aswuqu 
 
13. garaaIira lam ya&rifna buUsa ma&iy$a#iN // yujan*u bihin*a elnaaZiru elmutanaw*iqu 
 
14. wagalgaltu min wajdiN 'ilayhin*a ba&damaa // saraytu wa'aH$aaIiy min elxawfi taxfiqu 
 
15. ma&iy SaarimuN qad 'axlaSa elqaynu Saqlahu // lahuw Hiyna 'ug$iyhi elDariyba#a rawnaqu 
 
16. falawlaa eHtiyaaliy Diqna @ar&aN bizaaIiriN // bihiy min SabaabaatiN 'ilayhin*a 'awlaqu 
 
17. tasuwku biquDbaani el'araaki mufal*ajaN // yu$a&$a&u fiyhi elfaarisiy*u elmuraw*aqu 
 
18. 'abacna#u lalwaSlu el*a@iy kaana baynanaa // naDaa miclamaa yanDuw elxiDaabu fayaxluqu 
 




1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
6. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
7. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
8. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
10. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
11. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
12. v - -  v - - - v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v - -  v - v - 
15. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - - v - - -  v - -  v - v - 
17. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
18. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
19. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     19 = 11 v, 8 –  
PSV 6     19 = 10 v, 9 –  
H 2   
PSV 2     19 = 7 v, 12 –  
PSV 6     19 = 10 v, 9 – 
 
29) <'arDaY bielqaliyli> 
  
1. wa'in*iy la'arDaY min bucayna#a biel*a@iy // law  abSarahu elwaa$iy laqar*at balaabiluh 
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2. bilaa wabi'al*aa 'astaTiy&a wabielmunaY // wabielwa&di Hat*aY yas'ama elwa&da 'aamiluh 
 
3. wabielnaZra#i el&ajlaY wabielHawli tanqaDiy // 'awaaxiruhuw laa taltaqiy wa'awaaIiluh 
  
 
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -   v - v  v- v - 
 
H 1   
PSV 2     3 = 1 v, 2 –  
PSV 6     3 = 2 v, 1 – 
H 2   
PSV 2     3 = 1 v, 2 –  
PSV 6     3 = 1 v, 2 – 
 
30) < yaa jamiylu tabad*alat> 
  
1. warub*a HibaaliN kuntu 'aHkamtu &aqdahaa // 'utiyHa lahaa waa$iN rafiyquN faHal*ahaa 
 
2. fa&udnaa ka'an*aa lam yakun baynanaa hawaYN // waSaara el*a@iy Hal*a elHibaala hawaYN lahaa 
 
3. waqaaluwe naraahaa yaa jamiylu tabad*alat // wagay*arahaa elwaa$iy faqultu la&al*ahaa 
  
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
 
H 1   
PSV 2     3 = 1 v, 2 –  
PSV 6     3 = 1 v, 2 – 
H 2   
PSV 2     3 = 2 v, 1 – 
PSV 6     3 = 2 v, 1– 
 
31) < yaa qalbu da& @ikraY bucayna#a> 
  
1. 'alaa man liqalbiN laa yamal*u faya@halu // 'afiq faelta&az*iy &an bucayna#a 'ajmalu 
 
2. salaa kul*u @iy wud*iN &alimtu makaanahu // wa'anta bihaa Hat*aY elmamaati muwak*alu 
 
3. famaa haaka@aa 'aHbabta man kaana qablahaa // walaa haaka@aa fiymaa maDaY kunta taf&alu 
 
4. 'a&an Zu&uni elHay*i el'ulaY kunta tas'alu // bilayliN farad*uwe &iyrahum wataHam*aluwe 
 
5. fa'amsawe wahum 'ahlu eldayaari wa'aSbaHuwe // wamin 'ahlihaa elgirbaanu bieldaari taHjilu 
 
6. &alaY Hiyni wal*aY el'amru &an*aa wa'asmaHat // &aSaa elbayni waenbat*a elrajaa'u elmuUam*alu 
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7. waqad 'abqat el'ay*aamu min*iy &alaY el&idaY // HusaamaN 'i@aa mas*a elDariyba#a yafSilu 
 
8. walastu kaman 'in siyma DaymaN 'aTaa&ahu // walaa kaemriIiN 'in &aD*ahu eldahru yankulu 
 
9. la&amriy laqad 'abdaY liya elbaynu SafHahu // wabay*ana liy maa $iItu law kuntu 'a&qilu 
 
10. wa'aaxiru &ahdiy fiy bucayna#a naZra#uN // &alaY mawqifiN kaadat min elbayni taqtulu 
 
11. falil*aahi &aynaa man ra'aY micla Haaja#iN // katamtukihaa waelnafsu minhaa tamalmalu 
 
12. wa'in*iy la'astabkiy 'i@aa @ukira elhawaY // 'ilayki wa'in*iy min hawaaki la'awjilu 
 
13. naZartu bibi$riN naZra#aN Zaltu 'amtariy // bihaa &abra#aN wael&aynu bieldam&i tukHalu 
 
14. 'i@aa maa karartu elTarfa naHwaki rad*ahu // min elbu&di fay*aaDuN min eldam&i yahmilu 
 
15. fayaa qalbu da& @ikraY bucayna#a 'in*ahaa // wa'in kunta tahwaahaa taDan*u watabxalu 
 
16. qanaa#uN min elmur*aani maa fawqa Haqwihaa // wamaa taHtahuw minhaa naqaN yatahay*alu 
 
17. waqad 'ay'asat min naylihaa watajah*amat // walalya'su 'in lam yuqdar elnaylu 'amcalu 
 
18. wa'il*aa fasalhaa naaIilaN qabla baynihaa // wa'abxil bihaa masUuwla#aN Hiyna tus'alu 
 
19. wakayfa turaj*iy waSlahaa ba&da bu&dihaa // waqad ju@*a Hablu elwaSli mim*an tuUam*alu 
 
20. wa'in*a el*atiy 'aHbabtu qad Hiyla duwnahaa // fakun HaazimaN waelHaazimu elmutaHaw*ilu 
 
21. fafiy elya'si maa yusliy wafiy elnaasi xul*a#uN // wafiy el'arDi &am*an laa yuUaatiyka ma&zilu 
 
22. badaa kalafuN min*iy bihaa fatacaaqalat // wamaa laa yuraY min gaaIibi elwajdi 'afDalu 
 




1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
5. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
7. v - -  v - - - v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
8. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
10. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
11. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
12. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
13. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
15. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
17. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
18. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
19. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
20. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
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21. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
22. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
23. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     23 =  6 v, 17 – 
PSV 6     23 = 10 v, 13 –  
H 2   
PSV 2     23 =  4 v, 19 –  
PSV 6     23 =  9 v, 14 – 
 
32) < qataltiniy> 
  
1. fayaa Husnahaa 'i@ yagsilu eldam&u kuHlahaa // wa'i@ hiya tu@riy eldam&a minhaa el'anaamilu 
 
2. &a$iy*a#a  qaalat fiy el&itaabi qataltaniy // waqatliy bimaa qaalat hunaaka tuHaawilu 
 
3. faqultu lahaa juwdiy faqaalat mujiyba#aN // 'alaljid*u haa@aa minka 'am 'anta haazilu 
 
4. laqad ja&ala ellaylu elqaSiyru lanaa bikum // &alay*a liraw&aati elhawaY yataTaawalu 
  
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     4 = 3 v, 1 –  
PSV 6     4 = 2 v, 2 –  
H 2   
PSV 2     4 = 2 v, 2 – 
PSV 6     4 = 2 v, 2 – 
 
33) < xuluw*u sabiyliN> 
  
1. 'i@aa jama&a el'icnaani jam&aN ramaytahum // bi'arkaanihaa Hat*aY taxal*aY 
sabiyluhaa 
  
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     1 = 1 v  
PSV 6     1 = 1 –  
H 2   
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PSV 2     1 = 1 –  
PSV 6     1 = 1 – 
 
34) < 'aDar*a bihaa eltahjiyru> 
  
  
1. 'aDar*a bihaa eltahjiyru Hat*aY ka'an*ahaa // baqaayaa sulaaliN lam yada&haa 
sulaaluhaa 
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     1 = 1 v  
PSV 6     1 = 1 – 
H 2   
PSV 2     1 = 1 – 
PSV 6     1 = 1 – 
 
35) < el'iqaama#u elTay*iba#u> 
  
1. la&amriy laqad Has*anti $agbaN 'ilaY badaa // 'ilay*a wa'awTaaniy bilaaduN siwaahumaa 
 
2. Halalti bihaa@aa Hal*a#aN cum*a Hal*a#aN // bihaa@aa faTaaba elwaadiyaani kilaahumaa 
 
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     2 = 1 v, 1 – 
PSV 6     2 = 2 –  
H 2   
PSV 2     2 = 1 v, 1 –  
PSV 6     2 = 1 v, 1– 
 
36) < jazaa'u jaw*aasiN> 
  
1. wamaa &ar*a jaw*aasu estihaa 'i@ yasub*uhum // biSaqray baniy sufyaana qaysiN wa&aaSimi 
 
2. humaa jar*adaa 'um*a elHusayni wa'awqa&aa // 'amar*a wa'adhaY min waqiy&a#i saalimi 
  
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     2 = 2 -  
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PSV 6     2 = 1 v, 1 –  
H 2   
PSV 2     2 = 1 v, 1 –  
PSV 6     2 = 1 v, 1 – 
 
37) < yaa laytaniy 'a&maY 'aSam*u> 
  
  
1. 'alaa laytaniy 'a&maY 'aSam*u taquwduniy // bucayna#u laa yaxfaY &alay*a kalaamuhaa 
  
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     1 = 1 – 
PSV 6     1 = 1 v  
H 2   
PSV 2     1 = 1 v   
PSV 6     1 = 1 v  
 
38) <'ataanaa bilaa wa&diN>   
  
 
1. xaliylay*a 'in qaalat bucayna#u maa lahu // 'ataanaa bilaa wa&diN faquwlaa lahaa lahaa 
 
2. 'ataY wahwa ma$guwluN li&uZmi el*a@iy bihi // waman baata Tuwla ellayli yar&aY elsuhaY sahaa 
 
3. bucayna#u tuzriy bielgazaala#i fiy elDuHaY // 'i@aa barazat lam tubqi  yawmaN bihaa bahaa 
 
4. lahaa muqla#uN kaHlaa'u najlaa'u xilqa#aN // ka'an*a 'abaahaa elZabyu 'aw 'um*ahaa mahaa 
 
5. dahatniy biwud*iN qaatiliN wahwa mutlifiy // wakam qatalat bielwud*i man wad*ahaa dahaa 
 
  
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     5 = 1 v, 4 –  
PSV 6     5 = 2 v, 3 – 
H 2   
PSV 2     5= 3 v, 2 –  
PSV 6     5 = 5- 
 




1. 'ataaniya &an marwaana bielgaybi 'an*ahu // muqiyduN damiy 'aw qaaTi&uN min lisaaniyaa 
 
2. fafiy el&iysi manjaa#uN wafiy el'arDi ma@habuN // 'i@aa naHnu raf*a&naa lahun*a elmacaaniyaa 
 
3. warad*a elhawaY 'ucnaanu Hat*aY estafaz*aniy // min elHub*i ma&Tuwfu elhawaY min bilaadiyaa 
 
4. 'aquwlu lidaa&iy elHub*i waelHijru baynanaa // wawaadiy elquraY lab*ayka lam*aa da&aaniyaa 
 
5. wa&aawadtu min xil*iN qadiymiN Sabaabatiy // wa'aZhartu min wajdiy el*a@iy kaana xaafiyaa 
 
6. waqaaluwe bihiy daa'uN &ayaa'uN 'aSaabahu // waqad &alimat nafsiy makaana dawaaIiyaa 
 
7. 'amaDruwba#uN laylaY &alaY 'an 'azuwrahaa // wamut*axi@uN @anbaN lahaa 'an taraaniyaa 
 
 
8. hiya elsiHru 'il*aa 'an*a lilsiHri ruqya#aN // wa'in*iya laa 'ulfiy lahaa eldahra raaqiyaa 
 
9. 'uHib*u el'ayaamaY 'i@ bucayna#u 'ay*imuN // wa'aHbabtu lam*aa 'an ganiyti elgawaaniyaa 
 
10. 'uHib*u mina el'asmaa'i maa waafaqa esmahaa // wa'a$bahahuw 'aw kaana minhuw mudaaniyaa 
 
11. wadidtu &alaY Hub*i elHayaa#i lawa en*ahaa // yuzaadu lahaa fiy &umrihaa min Hayaatinaa 
 
12. wa'axbartumaaniy 'an*a taymaa'a manziluN // lilaylaY 'i@aa maa elSayfu 'alqaY elmaraasiyaa 
 
13. fahaa@iy $uhuwru elSayfi &an*aa qad enqaDat // famaa lilnawaY tarmiy bilaylaY elmaraamiyaa 
 
14. wa'anti el*atiy 'in $iIti 'a$qayti &iy$atiy // wa'in $iIti ba&da ellaahi 'an&amti baaliyaa 
 
15. wa'anti el*atiy maa min SadiyqiN walaa &idaN // yaraY niDwa maa 'abqayti 'il*aa racaY liyaa 
 
16. wamaa zilti biy yaa bacna Hat*aY lawa en*aniy // min elwajdi 'astabkiy elHamaama bakaY liyaa 
 
17. 'i@aa xadirat rijliy waqiyla $ifaaUuhaa // du&aa'u HabiybiN kunti 'anti du&aaIiyaa 
 
18. 'i@aa maa ladiyguN 'abra'a elHalyu daa'ahu // faHalyuki 'amsaY yaa bucayna#u daaIiyaa 
 
19. wamaa 'aHdaca elna'yu elmufar*iqu baynanaa // suluw*aN walaa Tuwlu ejtimaa&iN taqaaliyaa 
 
20. walaa zaadaniy elwaa$uwna 'il*aa Sabaaba#aN // walaa kacra#u elwaa$iyna 'il*aa tamaadiyaa 
 
21. 'alam ta&lamiy yaa &a@ba#a elriyqi 'an*aniy // 'aZal*u 'i@aa lam 'alqa wajhaki Saadiyaa 
 
22. laqad xiftu 'an 'alqaY elmaniy*a#a bagta#aN // wafiy elnafsi HaajaatuN 'ilayki kamaa hiyaa 
 
23. wa'in*iy layunsiyniy liqaaUuki kul*amaa // laqiytuki yawmaN 'an 'abuc*aki maa biyaa 
 
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
9. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
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10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
12. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
 
15. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
17. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
18. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
19. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
20. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
21. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
22. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
23. v - -  v - - -  v - v v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
 
H 1   
PSV 2     23 = 5 v, 18 –  
PSV 6     23 = 6 v, 17 –  
H 2   
PSV 2     23 = 9 v, 14 –   
PSV 6     23 = 7  v, 16 – 
 
40) <elduyuwnu elkaciyra#u> 
 
1. laqad 'awracat qalbiy wakaana muSaH*aHaN // bucayna#u Sad&aN yawma Taara ridaaUuhaa 
 
2. 'i@aa xaTarat min @ikri bacna#a xaTra#uN // &aSatniy $uUuwnu el&ayni faenhal*a maaUuhaa 
 
3. fa'in lam 'azurhaa &aadaniy el$awqu waelhawaY // wa&aawada qalbiy min bucayna#a daaUuhaa 
 
4. wakayfa binafsiN 'anti hay*ajti suqmahaa // wayumna&u minhaa yaa bucayna $ifaaUuhaa 
 
5. laqad kuntu 'arjuw 'an tajuwdiy binaaIiliN // fa'axlafa nafsiy min jadaaki rajaaUuhaa 
 
6. falaw 'an*a nafsiy yaa bucayna tuTiy&uniy // laqad Taala &ankum Sabruhaa wa&azaaUuhaa 
 
7. walaakin &aSatniy waestabad*at bi'amrihaa // fa'anti hawaahaa yaa bucayna wa$aaUuhaa 
 
8. fa'aHyiy hadaaki ellaahu nafsaN mariyDa#aN // TawiylaN bikum tahyaamuhaa wa&anaaUuhaa 
 
9. wakam wa&adatnaa min mawaa&ida law wafat // biwa'yiN falam tunjaz qaliyliN ganaaUuhaa 
 
10. wakam liy &alayhaa min duyuwniN kaciyra#iN // TawiyliN taqaaDiyhaa baTiy'iN qaDaaUuhaa 
 
11. tajuwdu bihiy fiy elnawmi gayra muSar*adiN // wayuxzanu 'ayqaaZaN &alayhaa &aTaaUuhaa 
 
12. 'i@aa qultu qad jaadat lanaa binawaalihaa // 'abat cum*a qaalat xuT*a#uN laa 'a$aaUuhaa 
 
13. 'a&aa@ilatiy fiyhaa laki elwaylu 'aqSiriy // min ellawmi &an*iy elyawma 'anti fidaaUuhaa 
 
14. famaa Zabya#uN 'admaa'u laaHiqa#u elHa$aa // biSaHraa'i qaw*iN 'afradathaa ZibaaUuhaa 
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15. turaa&iy qaliylaN cum*a taHnuwe 'ilaY TalaN // 'i@aa maa da&athuw waelbugaamu du&aaUuhaa 
 
16. bi'aHsana minhaa muqla#aN wamuqal*adaN // 'i@aa juliyat laa yustaTaa&u ejtilaaUuhaa 
 
17. watabsimu &an gur*iN &i@aabiN ka'an*ahaa // 'aqaaHiN Hakathaa yawma dajniN samaaUuhaa 
 
18. 'i@aa endafa&at tam$iy elhuwaynaY ka'an*ahaa // qanaa#uN ta&al*at liynuhaa waestiwaaUuhaa 
 
19. 'i@aa qa&adat fiy elbayti yu$riqu baytuhaa // wa'in barazat yazdaadu HusnaN finaaUuhaa 
 
20. qaTuwfuN 'aluwfuN lilHijaali yaziynuhaa // ma&a eldal*i minhaa jismuhaa waHayaaUuhaa 
 
21. muna&*ama#uN laysat bisawdaa'a salfa&iN // TawiyliN lijiyraani elbuyuwti nidaaUuhaa 
 
22. fadatki min elniswaani kul*u $ariyra#iN // SaxuwbiN kaciyriN fuH$uhaa waba@aaUuhaa 
 
23. fahaa@aa canaaIiy 'in na'at wa'i@aa danat // fakayfa &alaynaa layta $i&riy canaaUuhaa 
 
1. v - -  v - - - v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
6. v - -  v - - - v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
9. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
10. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
12. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
14. v - -  v - - - v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
15. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
16. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
17. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
18. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
19. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
20. v - -  v - - - v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
21. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
22. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
23. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
 
 
H 1    
PSV 2     23 = 11 v, 12 – 
PSV 6     23 = 12 v, 11 –  
H 2   
PSV 2     23 =  9 v, 14 –  





41) <hal*aa sa'alti elrakba> 
  
1. 'amin 'aali laylaY tagtadiy 'am taraw*aHu // walalmugtadaY 'amDaY humuwmaN wa'asraHu 
 
 
2. Zalilnaa ladaY laylaY waZal*at rikaabunaa // bi'akwaarihaa maHbuwsa#aN maa tusar*aHu 
 
3. 'i@aa 'anta lam taZfar bi$ay'iN Talabtahu // faba&Du elta'an*iy fiy ellubaana#i 'anjaHu 
 
4. waqaamat taraa'aY ba&damaa naama SuHbatiy // lanaa wasawaadu ellayli qad kaada yajlaHu 
 
5. bi@iy 'u$ariN kael'uqHuwaani yaziynuhu // nadaY elTal*i 'il*aa 'an*ahuw huwa 'amlaHu 
 
6. ka'an*a xuzaamaY &aalijiN fiy ciyaabihaa // bu&ayda elkaraY 'aw fa'ra miskiN tu@ab*aHu 
 
7. ka'an*a el*a@iy yabtaz*uhaa min ciyaabihaa // &alaY ramla#iN min &aalijiN mutabaT*iHu 
 
8. wabielmiski ta'tiyka eljanuwbu 'i@aa jarat // laka elxayru 'am ray*aa bucayna#a tanfaHu 
 
9. min elxafiraati elbiyDi xawduN ka'an*ahaa // 'i@aa maa ma$at $ibraN min el'arDi tunzaHu 
 
10. muna&*ama#uN law yadruju el@ar*u baynahaa // wabayna Hawaa$iy cawbihaa Zal*a yajraHu 
 
11. 'i@aa Darabathaa elriyHu fiy elmirTi 'ajfalat // ma'aakimuhaa waelriyHu fiy elmirTi 'afDaHu 
 
12. taraY elzul*a yal&an*a elriyaaHa 'i@aa jarat // wabacna#u 'in hab*at lahaa elriyHu tafraHu 
 
13. 'i@aa elzul*u Haa@arna elriyaaHa ra'aytahaa // min el&ujbi lawlaa xa$ya#u ellaahi tamraHu 
 
14. wa'in*iy wa'in lam tasma&iy limaqaalatiy // la'aHmadu nafsiy fiy eltanaaIiy wa'amdaHu 
 
15. wayartaaHu qalbiy waeltanuwfa#u baynanaa // li@ikraaki 'aw yanhal*u dam&iy fayasfaHu 
 
16. wabacna#u qad qaalat wakul*u Hadiycihaa // 'ilaynaa walaw qaalat bisuw'iN mumal*aHu 
 
17. taquwlu baniy &am*iy &alayka 'aZin*a#uN // wa'anta el&aduw*u elmusrifu elmutanaT*iHu 
 
18. waqaalat &uyuwnuN laa tazaalu muTil*a#aN // &alaynaa waHawliy min &aduw*ika ku$*aHu 
 
19. 'i@aa jiItanaa faenZur bi&ayniN jaliy*a#iN // 'ilaynaa walaa yagrurka man yatanaS*aHu 
 
20. rijaaluN waniswaanuN yawad*uwna 'an*aniy // wa'iy*aaka naxziy yaa ebna &am*iy wanufDaHu 
 
21. waqaalat ta&al*am 'an*a maa qulta baaTiluN // 'ayaadiy sabaa minhun*a 'in kunta tamzaHu 
 
22. waHawliy nisaa'uN 'in @ukirtu biriyba#iN // $amitna wamaa minhun*a 'il*aa sayafraHu 
 
23. wawaellaahi maa yadriy jamiylu bnu ma&mariN // 'alaylaY biqaw*iN 'am bucayna#u 'anzaHu 
 
24. wakiltaahumaa 'amsat wamin duwni 'ahlihaa // li&uwji elmaTaayaa waelqaSaaIidi masbaHu 
 
25. 'amin 'ajli 'an &ujnaa qaliylaN walam naqul // lilaylaY kalaamaN laa 'abaa laka taklaHu 
 
26. famut kamadaN 'aw &i$ @amiymaN fa'in*ahaa // juyuwbuN lilaylaY taHfaZu elgayba nuS*aHu 
 
27. saluwe elwaajidiyna elmuxbiriyna &an elhawaY // wa@uw elbac*i 'aHyaanaN yabuwHu fayuSriHu 
 
28. 'ataqraHu 'akbaadu elmuHib*iyna kael*a@iy // 'araY kabidiy min Hub*i bacna#a yaqraHu 
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29. fawaellaahi cum*a ellaahi 'in*iy laSaadiquN // la@ikruki fiy qalbiy 'ala@*u wa'amlaHu 
 
30. min elniswa#i elsuwdi ellawaatiy 'amarnaniy // biSarmiki 'in*iy min waraaIiki minfaHu 
 
31. laqad qulna maa laa yanbagiy 'an yaqulnahu // wayanDaHna jildaN lam yakun fiyki yunDaHu 
 
32. bakaY ba&lu laylaY 'an ra'aY elqawma &ar*ajuwe // Suduwra elmaTaayaa wahya fiy elsayri jun*aHu 
 
33. wawaellaahi maa 'adriy 'aSurmuN turiyduhu // bucayna#u 'am kaanat bi@aalika tamzaHu 
 
34. &a$iy*a#a qaalat laa yakun laka Haaja#uN // ra'aytuka ta'suw biellisaani watajraHu 
 
35. faqultu 'aSurmuN 'am dalaaluN wa'in yakun // dalaaluN fahaa@aa minki $ay'uN mumal*aHu 
 
36. 'ilay*a wa'in Haawalti Surmiy wahijratiy // famaa qibaliy min jaanibi el'arDi 'afsaHu 
 
37. 'alam ta&lamiy wajdiy 'i@aa $aT*ati elnawaY // wakuntu 'i@aa tadnuw biki eldaaru 'afraHu 
 
38. fa'in*iy &araDtu elwud*a Hat*aY radadtihi // waHat*aY laHaY fiyki elSadiyqu waku$*aHu 
 
39. fa'a$mat*i 'a&daaIiy wasiy'a bimaa ra'aY // Sadiyqiy walaa fiy marji&iN kuntu 'akdaHu 
 
40. fahal*aa sa'alti elrakba Hiyna yaluf*uniy // wa'iy*aahumuw xarquN min el'arDi 'afyaHu 
 
41. 'a'ukrimu 'aSHaabiy wa'ab@ulu @aa yadiy // wa'u&riDu &an jahli elSadiyqi wa'aSfaHu 
 
42. wa'ukciru qawlaN waelHabiybu muwak*aluN // saqaY 'ahla jumliN Haycu 'amsawe wa'aSbaHuwe 
 
43. 'aja$*u haziymu elra&di daaniN rabaabuhu // lahuw haydabuN jam*u el&acaaniyni ruj*aHu 
 
44. @akartuki yawma elnaHri yaa bacnu @ikra#aN // &alaY qaraniN wael&iysu bielqawmi jun*aHu 
 
45. &awaaTifu biel&aynayni bayna musir*a#iN // liqaaHaN wa'uxraY HaaIiliN tatalaq*aHu 
 
46. duhin*a bi'asqaaTi ellugaami ka'an*ahu // 'i@aa qaT*a&athu elriyHu qaz*uN musar*aHu 
 
47. wayawma waradnaa qurHa haajat liya elbukaa // min elwurqi Ham*aa'u el&ilaaTayni taSdaHu 
 
48. wayawma waradnaa elHijra yaa bacnu &aadaniy // laki el$awqu Hat*aY kidtu biesmiki 'ufSiHu 
 
49. walayla#a bitnaa bieljunayna#i haajaniy // sanaa baariqiN min naHwi 'arDiki yalmaHu 
 
50. qa&adtu lahuw waelqawmu Sar&aY ka'an*ahum // ladaY el&iysi biel'akwaari xu$buN muTar*aHu 
 
51. 'uraaqibuhuw Hat*aY badaa mutabal*ijuN // min elSubHi ma$huwruN wamaa kidtu 'uSbiHu 
 
52. walayla#a bitnaa @aata HaajiN @akartukum // huduw*aN waqad naama elxaliy*u elmuSaH*aHu 
 
53. wabit*u kaIiybaN lied*ikaariy waSuHbatiy // &alaY ma$ra&iN faenhal*at  el&aynu tasfaHu 
 
54. wayawma mu&aaniN qaala liy fa&aSaytuhu // 'afiq &an bucayna elkaa$iHu elmutanaS*iHu 
 
55. wayawma nazalnaa bielHibaali &a$iy*a#aN // waqad Hubisat fiyhaa el$araa#u wa'a@ruHu 
 
56. @akartukumuw faenhal*at el&aynu 'in*ahaa // 'i@aa lam yakun SabruN 'axaf*u wa'arwaHu 
 
57. walayla#a &ar*asnaa bi'awdiya#i elgaDaa // @akartuki 'in*a elHub*a daa'uN mubar*iHu 
 





1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - - v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
8. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
9. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
11. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
12. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
15. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
16. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - - v - -  v - v - 
17. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
18. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
19. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
20. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
21. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
22. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
23. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
24. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
25. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - v - 
26. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
27. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
28. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
29. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v - v  v - v - 
30. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
31. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
32. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
33. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
34. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - - v - v  v - v - 
35. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
36. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
37. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
38. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
39. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
40. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
41. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
42. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
43. v - v v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
44. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
45. v - v  v - - - v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
46. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
47. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
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48. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
49. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
50. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
51. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
52. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
53. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
54. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - v - 
55. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
56. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
57. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
58. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v - -  v - v - 
 
H 1    
PSV 2     58 = 30 v, 28 –  
PSV 6     58 = 23 v, 35 –  
H 2   
PSV 2     58 = 18 v, 40 –   
PSV 6     58 = 24 v, 34 – 
 
42) <muntahaY elmunaY> 
 
1. Taribtu wahaaja el$awqu min*iy warub*amaa // Taribtu fa'abkaaniy elHamaamu elhawaatifu 
 
2. wa'aSbaHtu qad Dam*antu qalbiy Hazaaza#aN // wafiy elSadri balbaaluN taliyduN waTaarifu 
 
3. wa'aSbaHtu 'akmiy elnaasa 'asraara Hub*ihaa // walilHub*i 'a&daa'uN kaciyruN waqaarifu 
 
4. fakam guS*a#iN fiy &abra#iN qad wajadtuhaa // wahay*ajahaa min*iy el&uyuwnu el@awaarifu 
 
5. 'i@aa @akaratki elnafsu Zaltu ka'an*aniy // yuqar*ifu qarHaN fiy fuUaadiya qaarifu 
 
6. waqultu liqalbiN qad tamaadaY bihi elhawaY // wa'ablaahu Hub*uN min bucayna#a raadifu 
 
7. la&amruka lawlaa el@ikru laenqaTa&a elhawaY // walawlaa elhawaY maa Han*a lilbayni 'aalifu 
 
8. kaliftu biHam*aa'i elmadaami&i Tafla#iN // HabiybiN 'ilaynaa qurbuhaa law tunaaSifu 
 
9. min  elluf*i 'afxaa@aN 'i@aa maa taqal*abat // min ellayli wahnaN 'acqalathaa elrawaadifu 
 
10. $ifaa'u elhawaY 'amcaaluhaa muntahaY elmunaY // bihaa yaqtadiy elbiyDu elkiraamu el&afaaIifu 
 
11. qaTuwfu elxaTaY &inda elDuHaY &abla#u elsawaY // 'i@aa esta&jala elma$ya el&ijaalu elnaHaaIifu 
 
12. 'anaa#uN ka'an*a elriyqa minhaa mudaama#uN // bu&ayda elkaraY 'aw @aafahu elmiska @aaIifu 
 
13. fatilka el*atiy haama elfuUaadu bi@ikrihaa // safaahaN waba&Du el@ikri lilqalbi $aa&ifu 
 
 
14. wamaa 'ansa mi el'a$yaa'i laa 'ansa qawlahaa // gadaa#a enSidaa&i el$a&bi hal 'anta waaqifu 
 
15. walaa qawlahaa bielxayfi 'an*aY 'ataytanaa // Hi@aara el'a&aadiy 'aw mataY 'anta &aaTifu 
 
16. walaa qawlahaa liy yaa jamiylu eHfaZan*aniy // wanafsaka min ba&Di el*a@iyna tulaaTifu 
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17. baniy &am*iya el'adnayna minhum wagayrihum // min elnaasi Dam*athum 'ilayka elma&aarifu 
 
18. walaa &aynahaa 'i@ yagsilu eldam&u kuHlahaa // watubdiy lanaa minhaa elhawaY wahya xaaIifu 
 
19. waqaalat taraf*aq fiy maqaala#i naaSiHiN // &asaY eldahru yawmaN ba&da na'yiN yusaa&ifu 
 
20. fa'in tadnu min*aa yarji&  elwud*a raaji&uN // wa'il*aa faqad baana elHabiybu elmulaaTifu 
 
21. fawal*aytu maHzuwnaN waqultu liSaaHibiy // huwa elmawtu 'in baana elHabiybu elmuUaalifu 
 
22. waSaaHa bibayni eldaari min*aa waminhumu // gadaa#a ertaHalnaa liltafar*uqi haatifu 
 
23. fakam qad qaTa&naa duwnakum min majaahiliN // wamawmaa#i 'arDiN duwnahun*a nafaanifu 
 
24. &alaY kul*i &iydiy*i elnijaari muraakaliN // wa'udmiN tabaaraY wahya quwduN Haraajifu 
 
25. Haraajiyju 'amcaalu elqanaa tahiSu elsaraY // 'i@aa nafaDat haamaatihin*a elrawaajifu 
 
26. sarawe maa sarawe min laylihim cum*a &ar*aswue // suHayraN waqad maalat bihin*a elsawaalifu 
 
27. &alaY kul*i cinyiN min yaday 'arHabiy*a#iN // TawaY elnaHDa &anhaa naaziHaatuN tanaaIifu 
 
28. 'i@aa jaawazuwe 'a&laama 'arDiN badat lahum // mahaamihu yux$aY fiy hudaahaa elmataalifu 
 
   
 
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - v - 
6. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
7. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
8. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
10. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
11. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
12. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
13. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
14. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
15. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v v - - -  v - v  v - v - 
17. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
18. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
19. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
20. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
21. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
22. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
23. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - v - 
24. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
25. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
26. v - -  v - - -  v - -  v - - -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
27. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - -  v - v - 
28. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - -  v - v - 
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H 1    
PSV 2     28 = 6 v, 22 –  
PSV 6     28 = 8 v, 20 –  
H 2   
PSV 2     28 = 6 v, 22 –   





H 1 :  
PSV 2   : 300 =126v, 174 – = 42% v ; 58% – 
  
PSV 6 :   300 =132v,  168 – = 44% v ; 56% –  
  
H 2   
PSV 2   : 300 =106v, 194 – = 35,4% v  ; 64,6% – 
  
PSV 6 :   300=116 v , 184 – =  38,6% v  ; 61,3% – 
  
Respect de la zone stable mafaa&iylun du deuxième pied des deux hémistiches : 
100%. 
Dans la poésie arabe ancienne (Paoli, 2008), la répartition est la suivante : 
H1 
PSV2  = 40,9% v 
PSV6  = 43,5% v 
 
Dans la zone stable mafaa&iylun  v– – – du deuxième pied, 3,3% de brèves 
tandis que chez Jamîl on en trouve aucune. 
H2 
PSV2  = 40,1% v 
PSV6  = 34,5% v 
Dans la zone stable du deuxième pied, 5,3%  de v alors que  Jamîl n’en compte 
aucune. Il se confirme donc que Jamîl respecte beaucoup plus la zone de 






Cette troisième réalisation combine un ‘arûḍ en mafaa&iluN  [∪  −] ∪  − et un 
ḍarb  en   fa&uwluN  [∪     −]    − 
  
‘arûḍ en mafaa&iluN    
 
[∪     −] − [∪     −] − − [∪     −] − [∪     −] ∪     − 
 
ḍarb fa&uwluN 
[∪     −] − [∪     −] − − [∪     −] − [∪     −]     − 
 
 
Les positions susceptibles de variation : 
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−]   − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  
3   4 5  6  7  8 
 
 
Les positions susceptibles de varier (PSV) sont :  
Dans H 1 : 2 et 6 
Dans H 2 : 2 et 6 
L’examen des données amènera à réviser le statut de la position 6 du deuxième 
hémistiche. 
 
1) < likul*i suUaaliN jawaabuN> 
  
1. wa'aw*alu maa qaada elmawad*a#a baynanaa // biwaadiy bagiyDiN yaa bucayna sibaabu 
 
2. waqulnaa lahaa qawlaN fajaa'at bimiclihi // likul*i kalaamiN yaa bucayna jawaabu 
  
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1   
PSV 2     2 = 1 v, 1 – 
PSV 6     2 = 1 v, 1 – 
H 2   
PSV 2    2 = 1 v, 1 – 




2) < qaalat bucayna#u> 
  
1. bucayna#u qaalat yaa jamiylu 'arabtaniy // faqultu kilaanaa yaa bucayna muriybu 
 
2. wa'aryabunaa man laa yuUad*iy 'amaana#aN // walaa yaHfaZu el'asraara Hiyna yagiybu 
 
3. ba&iyduN &alaY man laysa yaTlubu Haaja#aN // wa'am*aa &alaY @iy Haaja#iN faqariybu 
  
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2     3 = 2 v, 1 – 
PSV 6     3 = 2 v,1 – 
H 2   
PSV 2     3 = 1 v, 2 – 
PSV 6     3 = 3 v 
 
 
3) < 'i@aa kaana jilduN gayru jildiki mas*aniy> 
  
1. Halaftu lahaa bielbudni tadmaY nuHuwruhaa // laqad $aqiyat nafsiy bikum wa&aniytu 
 
2. Halaftu yamiynaN yaa bucayna#u SaadiqaN // fa'in kuntu fiyhaa kaa@ibaN fa&amiytu 
 
3. 'i@aa kaana jilduN gayru jildiki mas*aniy // wabaa$araniy duwna el$i&aari $ariytu 
 
4. walaw 'an*a daa&iN minki yad&uw jinaazatiy // wakuntu &alaY 'aydiy elrijaali  Hayiytu 
  
1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2     4 = 2 v, 2 – 
PSV 6     4 = 2 v, 2 – 
H 2   
PSV 2     4 = 3 v, 1 – 
PSV 6     4 = 4 v 
 
4) <elSawtu elqabiyHu> 
  
1. 'alaa yaa guraaba elbayni fiyma taSiyHu // faSawtuka ma$niy*uN 'ilay*a qabiyHu 
 
2. wakul*a gadaa#iN laa 'abaa laka tantaHiy // 'ilay*a fatalqaaniy wa'anta mu$iyHu 
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3. tuHad*icuniy 'an lastu laaqiya ni&ma#iN // ba&idta walaa 'amsaY ladayka naSiyHu 
 




1. v - -  v - - -  v - v  v - -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
2. v - v  v - - -   v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v v - - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -    v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2     4 = 2 v, 2 – 
PSV 6     4 = 3 v, 1 – 
H 2   
PSV 2     4 = 3 v, 1 – 
PSV 6     4 = 4 v 
 
5) <$urba#u maa'iN> 
  
1. hal elHaaIimu el&aT$aanu musqaYN bi$urba#iN // min elmuzni turwiy maa bihiy faturiyHu 
 
2. faqaalat fanax$aY 'in saqaynaaka $urba#aN // tuxab*iru 'a&daaIiy bihaa fatabuwHu 
 
3. 'i@an fa'abaaHatniy elmanaayaa waqaadaniy // 'ilaY 'ajaliy &aDbu elsilaaHi safuwHu 
 




1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
 
H 1    
PSV 2     4 = 2 v, 2 – 
PSV 6     4 = 1 v, 3 – 
H 2   
PSV 2     4 = 2 v, 2 – 
PSV 6     4 = 4 v 
 
6) < fiy elrawaabiy min ma&ad*iN> 
  
1. namat fiy elrawaabiy min ma&ad*iN wa'aflajat // &alaY elxafiraati elbiyDi wahya waliydu 
  
1. v - - v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1   
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PSV 2     1 = 1  – 
PSV 6     1 = 1  – 
H 2   
PSV 2     1 = 1 v 
PSV 6     1 = 1 v 
 
7) < wa'ay*u jihaadiN gayrahun*a 'uriydu> 
  
1. 'alaa layta ray&aana el$abaabi jadiydu // wadahraN tawal*aY yaa bucayna ya&uwdu 
 
2. fanabqaY kamaa kun*aa nakuwnu wa'antumu // qariybuN wa'i@ maa tab@uliyna zahiydu 
 
3. wamaa 'ansa mi el'a$yaa'i laa 'ansa qawlahaa // waqad qur*ibat naDwiy 'amaSra turiydu 
 
4. walaa qawlahaa lawlaa el&uyuwnu el*atiy taraY // lazurtuka fae&@urniy fadatka juduwdu 
 
5. xaliylay*a maa 'alqaY min elwajdi baaTinuN // wadam&iy bimaa 'uxfiy elgadaa#a $ahiydu 
 
6. 'alaa qad  'araY waellaahi 'an  rub*a &abra#iN // 'i@aa eldaaru $aT*at baynanaa sataziydu 
 
7. 'i@aa qultu maa biy yaa bucayna#u qaatiliy // min elHub*i qaalat caabituN wayaziydu 
 
8. wa'in qultu rud*iy ba&Da &aqliy 'a&i$ bihi // tawal*at waqaalat @aaka minka ba&iydu 
 
9. falaa 'ana  marduwduN bimaa jiItu TaalibaN // walaa Hub*uhaa fiymaa yabiydu yabiydu 
 
10. jazatki eljawaaziy yaa bucayna salaama#aN // 'i@aa maa xaliyluN baana wahwa Hamiydu 
 
11. waqultu lahaa bayniy wabaynaki fae&lamiy // min ellaahi miycaaquN lahuw wa&uhuwdu 
 
12. waqad kaana Hub*aykum TariyfaN wataalidaN // wamaa elHu*bu 'il*aa TaarifuN wataliydu 
 
13. wa'in*a &aruwDa elwaSli bayniy wabaynahaa // wa'in sah*alathuw bielmunaY lakaUuwdu 
 
14. wa'afnaytu &umriy bientiZaariya wa&dahaa // wa'ablaytu fiyhaa eldahra wahwa jadiydu 
 
15. falayta wu$aa#a elnaasi bayniy wabaynahaa // yaduwfu lahum sum*aN TamaaTimu suwdu 
 
16. walaytahumuw fiy kul*i mumsaYN wa$aariqiN // tuDaa&afu 'akbaaluN lahum waquyuwdu 
 
17. wayaHsabu niswaanuN min eljahli 'an*aniy // 'i@aa jiItu 'iy*aahun*a kuntu 'uriydu 
 
18. fa'aqsimu Tarfiy baynahun*a fayastawiy // wafiy elSadri bawnuN baynahun*a ba&iydu 
 
19. 'alaa layta $i&riy hal 'abiytan*a layla#aN // biwaadiy elquraY 'in*iy 'i@an lasa&iydu 
 
20. wahal 'ahbiTan 'arDaN taZal*u riyaaHuhaa // lahaa bielcanaayaa elqaawiyaati waIiydu 
 
21. wahal 'alqayan su&daY min eldahri mar*a#aN // wamaa rac*a min Habli elSafaa'i jadiydu 
 
22. waqad taltaqiy el'a$taatu ba&da tafar*uqiN // waqad tudraku elHaajaatu wahya ba&iydu 
 
23. wahal 'azjuran HarfaN &alaa#aN $imil*a#aN // bixarqiN tubaariyhaa sawaahimu quwdu 
 
24. &alaY Zahri marhuwbiN ka'an*a nu$uwzahu // 'i@aa jaaza hul*aaku elTariyqi ruquwdu 
 
25. sabatniy bi&aynay juU@uriN wasTa rabrabiN // waSadruN kafaacuwri ellujayni wajiydu 
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26. taziyfu kamaa zaafat 'ilaY salifaatihaa // mubaahiya#uN Tay*a elwi$aaHi mayuwdu 
 
27. 'i@aa jiItuhaa yawmaN min eldahri zaaIiraN // ta&ar*aDa manfuwDu elyadayni Saduwdu 
 
28. yaSud*u wayugDiy &an hawaaya wayajtaniy // @unuwbaN &alayhaa 'in*ahuw la&anuwdu 
 
29. fa'aSrimuhaa xawfaN ka'an*iy mujaanibuN // wayagfulu &an*aa mar*a#aN fana&uwdu 
 
30. waman yu&Ta fiy eldunyaa qariynaN kamiclihaa // fa@aalika fiy &ay$i elHayaa#i ra$iydu 
 
31. yamuwtu elhawaY min*iy 'i@aa maa laqiytuhaa // wayaHyaa 'i@aa faaraqtuhaa faya&uwdu 
 
32. yaquwluwna jaahid yaa jamiylu bigazwa#iN // wa'ay*a jihaadiN gayrahun*a 'uriydu 
 
33. likul*i HadiyciN baynahun*a ba$aa$a#uN // wakul*u qatiyliN &indahun*a $ahiydu 
 
34. wa'aHsanu 'ay*aamiy wa'abhaju &iy$atiy // 'i@aa hiyja biy yawmaN wahun*a qu&uwdu 
 
35. ta@ak*artu laylaY faelfuUaadu &amiydu // wa$aT*at nawaahaa faelmazaaru ba&iydu 
 
36. &aliqtu elhawaY minhaa waliydaN falam yazal // 'ilaY elyawmi yanmiy Hub*uhaa wayaziydu 
 
37. famaa @ukira elxul*aanu 'il*aa @akartuhaa // walaa elbuxlu 'il*aa qultu sawfa tajuwdu 
 
38. 'i@aa fak*arat qaalat qad adraktu wud*ahu // wamaa Dar*aniy buxliy fakayfa 'ajuwdu 
 
39. falaw tuk$afu el'aH$aa'u Suwdifa taHtahaa // libacna#a Hub*uN TaarifuN wataliydu 
 
40. 'alam ta&lamiy yaa 'um*a @iy elwad&i 'an*aniy // 'uDaaHiku @ikraakum wa'anti Saluwdu 
 
41. fahal 'alqayan fardaN bucayna#a layla#aN // tajuwdu lanaa min wud*ihaa wanajuwdu 
 
42. waman kaana fiy Hub*iy bucayna#a yamtariy // fabarqaa'u @iy DaaliN &alay*a $ahiydu 
 
 
1. v - -  v - - -  v - v  v - -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
7. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
9. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
10. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
12. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - -    
13. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
15. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
16. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
17. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
18. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
19. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
20. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
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21. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
22. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
23. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
24. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
25. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
26. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
27. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
28. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
29. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
30. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
31. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
32. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
33. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
34. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
35. v - -  v - - -  v - v  v - -  v - -  v - - -  v - v  v - -    
36. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
37. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
38. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
39. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
40. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
41. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
42. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
Dans le vers 35, le taṣrî‘    est corrélé à un changement de thème, alors qu’il 
procédait jusqu’ici à une description, dans ce vers,  le poète passe au souvenir : 
ta@ak*artu. 
 
H 1    
PSV 2    42 = 12 v, 30 – 
PSV 6    42 = 19 v, 23 – 
H 2   
PSV 2     42 = 12 v, 30 – 
PSV 6     42 = 42 v 
 
 
8) < raDiynaa biHukmiN> 
  
1. qifiy taslu &anki elnafsu bielxuT*a#i el*atiy // tuTiyliyna taxwiyfiy bihaa wawa&iydiy 
 
2. faqad Taalamaa min gayri $akwaY qabiyHa#iN // raDiynaa biHukmiN minki gayri sadiydi 
  
  
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
 
H 1   
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PSV 2     2 = 2 – 
PSV 6     2 = 2 – 
H 2   
PSV 2     2 = 2 – 
PSV 6     2 = 2 v 
 
 
9) < sa'abkiy &alaY nafsiy> 
  
fa'in yaHjubuwhaa 'aw yaHul duwna waSlihaa // maqaala#u waa$iN 'aw wa&iydu 'amiyri 
  
falam yuHjibuwe &aynay*a &an daaIimi elbukaa // walan yamlikuwe maa qad yajun*u Damiyriy 
  
'ilaY ellaahi 'a$kuw maa 'ulaaqiy min elhawaY // wamin HuraqiN ta&taaduniy wazafiyri 
  
wamin kurabiN lilHub*i fiy baaTini elHa$aa // walayliN Tawiyli elHuzni gayri qaSiyri 
  
sa'abkiy &alaY nafsiy bi&ayniN gaziyra#iN // bukaa'a HaziyniN fiy elwicaaqi 'asiyri 
  
wakun*aa jamiy&aN qabla 'an yaZhara elnawaY // bi'an&ami Haalay gibTa#iN wasuruwri 
  
famaa bariHa elwaa$uwna Hat*aY badat lanaa // buTuwnu elhawaY maqluwba#aN biZuhuwri 
  
laqad kuntu Hasbu elnafsi law daama waSlunaa // walaakin*amaa eldunyaa mataa&u guruwri 
  




1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
4. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
7. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1   
PSV 2     9 = 2 v, 7 – 
PSV 6     9 = 9 – 
H 2   
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PSV 2     9 = 5 v, 4 – 
PSV 6     9 = 9 v 
 
10) < nahaytuki &an ha@aa> 
  
1. saqaY manzilaynaa yaa bucayna biHaajiri // &alaY elhajri min*aa Say*ifuN warabiy&u 
 
2. wadawraki yaa laylaY wa'in kun*a ba&danaa // baliyna bilaYN lam tablahun*a rubuw&u 
 
3. waxaymaatiki ellaatiy bimun&araji elliwaY // liqumray*ahaa bielmu$riqiyna sajiy&u 
 
4. yuza&zi&u fiyhaa elriyHu kul*a &a$iy*a#iN // haziymuN bisul*aafi elriyaaHi rajiy&u 
 
5. wa'in*iya 'an ya&laY biki ellawmu 'aw turay // bidaari 'a@aYN min $aamitiN lajazuw&u 
 
6. wa'in*iy  &alaY el$ay'i el*a@iy yultawaY bihi // wa'in zajaratniy zajra#aN lawariy&u 
 
7. faqadtuki min nafsiN $a&aa&iN fa'in*aniy // nahaytuki &an haa@aa wa'anti jamiy&u 
 
8. faqar*abti liy gayra elqariybi wa'a$rafat // hunaaka canaayaa maa lahun*a Tuluw&u 
 
9. yaquwluwna Sab*uN bielgawaaniy muwak*aluN // wahal @aaka min fi&li elrijaali badiy&u 
 





1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v v - - 
 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
5. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
7. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
8. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
10. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
  
H 1    
PSV 2     10 = 4 v, 6 – 
PSV 6     10 = 4 v, 6 – 
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H 2   
PSV 2     10 = 5 v, 5 – 
PSV 6     10 = 10 v 
 
11) < laa 'arDaY 'an 'akuwna radiyfaN> 
  
1. wa'in*iy la'astaHyiy min elnaasi 'an 'uraY // radiyfaN liwaSliN 'aw &alay*a radiyfu 
 
2. wa'a$raba ranqaN minki ba&da mawad*a#iN // wa'arDaY biwaSliN minki wahwa Da&iyfu 
 




1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2     3 = 2 v, 1 – 
PSV 6     3 = 2 v, 1 – 
H 2   
PSV 2     3 = 1 v, 2 – 
PSV 6     3 = 3 v 
 
12) < law kuntu xaw*aaraN> 
  
  
1. wamaa SaaIibuN min naabiliN qa@afat bihi // yaduN wamumar*u  el&uqdatayni waciyqu 
 
2. lahuw min xawaafiy elnasri Hum*uN naZaaIiruN // wanaSluN kanaSli elzaa&ibiy*i fatiyqu 
 
3. &alaY nab&a#iN zawraa'a 'am*aa xiTaamuhaa // famatnuN wa'am*aa &uwduhaa fa&atiyqu 
 
4. bi'aw$aka qatlaN minki yawma ramaytiniy // nawaafi@a lam taZhar lahun*a xuruwqu 
 
5. tafar*aqa 'ahlaanaa bucayna faminhumuw // fariyquN 'aqaamuwe waestamar*a fariyqu 
 
6. falaw kuntu xaw*aaraN laqad baaHa muDmariy // walaakin*aniy Sulbu elqanaa#i &ariyqu 
 





1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v -  v v - - 
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3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
7. v - -  v - - -  v - v    v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2     7 = 2 v, 5 – 
PSV 6     7 = 4 v, 3 – 
H 2   
PSV 2     7 = 3 v, 4 – 
PSV 6     7 = 7 v 
  
 
13) <maa gaaba &an &ayniy xayaaluki> 
  
1. 'alaa hal 'ilaY 'ilmaama#iN 'an 'ulim*ahaa // bucayna#u yawmaN fiy elHayaa#i sabiylu 
 
2. &alaY Hiyni yasluw elnaasu &an Talabi elSibaa // wayansaY et*ibaa&a elwaSli minki xaliylu 
 
3. fa'in hiya qaalat laa sabiyla faqul lahaa // &anaa'uN &alaY el&u@riy*i minki Tawiylu 
 
4. 'alaa laa 'ubaaliy jafwa#a elnaasi 'in badaa // lanaa minki ra'yuN yaa bucayna jamiylu 
 
5. wamaa lam tuTiy&iy kaa$iHaN 'aw tubad*iliy // binaa badalaN 'aw kaana minki @uhuwlu 
 
6. wa'in*a Sabaabaatiy bikum lakaciyra#uN // bucayna wanisyaaniykumuw laqaliylu 
 
7. yaqiyki jamiyluN kul*a saw'iN 'amaa lahu // ladayki HadiycuN 'aw 'ilayki rasuwlu 
 
8. waqad qultu fiy Hub*iy lakum waSabaabatiy // maHaasina $i&riN @ikruhun*a yaTuwlu 
 
9. fa'in lam yakun qawliy riDaakum fa&al*imiy // hubuwba elSabaa yaa bacna kayfa 'aquwlu 
 
10. famaa gaaba &an &ayniy xayaaluki laHZa#aN // walaa zaala &anhaa waelxayaalu yazuwlu 
 
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
6. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
7. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
8. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
10. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
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H 1    
PSV 2     10 = 3 v, 7 – 
PSV 6     10 = 5 v, 5 – 
H 2   
PSV 2     10 = 5 v, 5 – 
PSV 6     10 = 10 v 
 
14) < hal taquwliyna ba&danaa> 
  
1. 'anaxtu jadiylaN &inda bacna#a layla#aN // wayawmaN 'aTaala ellaahu ragma jadiyli 
 
2. 'alaysa munaaxu elniDwi yawmaN walayla#aN // libacna#a fiymaa baynanaa biqaliyli 
 
3. bucayna saliyniy ba&Da maaliy fa'in*amaa // yubay*anu &inda elmaali kul*u baxiyli 
 
4. wa'in*iy watakraariy elziyaara#a naHwakum // labayna yaday  hajriN bucayna Tawiyli 
 
5. fayaa layta $i&riy hal taquwliyna ba&danaa // 'i@aa naHnu 'azma&naa gadaN liraHiyli 
 
6. 'alaa layta 'ay*aamaN maDayna rawaaji&uN // walayta elnawaY qad saa&adat bijamiyli 
  
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
3. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
6. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
 
H 1    
PSV 2     6 = 3 v, 3 – 
PSV 6     6 = 3 v, 3 – 
H 2   
PSV 2     6 = 3 v, 3 – 
PSV 6     6 = 6 v 
 
15) < Hi@aara ebni rab&iy*iN> 
  
1. 'aDar*a bi'axfaafi elbugayla#i 'an*ahaa // Hi@aara ebni rab&iy*iN bihin*a 
rujuwmu 
  
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2    1 = 1 v 
PSV 6    1 = 1 v 
H 2   
PSV 2    1 = 1 – 
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PSV 6    1 = 1 v 
 
16) <'i@aa qaS*arat yawmaN 'akuf*u qabiyla#iN> 
  
1. ju@aamuN suyuwfu ellaahi fiy kul*i mawTiniN // 'i@aa 'azmanat yawma elliqaa'i 'azaami 
 
2. humuw mana&uwe maa bayna miSriN fa@iy elquraY // 'ilaY el$aami min Hil*iN bihiy waHaraami 
 
3. biDarbiN yuziylu elhaama &an sakanaatihi // waTa&niN ka'iyzaagi elmaxaaDi tuUaami 
 
4. 'i@aa qaS*arat yawmaN 'akuf*u qabiyla#iN // &an elmajdi naalathuw 'akuf*u ju@aami 
  
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
2. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1   
PSV 2    4 = 1 v, 3 – 
PSV 6    4 = 2 v, 2 – 
H 2   
PSV 2    4 = 4 – 
PSV 6    4 = 4 v 
 
17) < elsir*u laa yujaawizu el'icnayni> 
  
1. $ahidtu bi'an*iy lam tagay*ar mawad*atiy // wa'an*iy bikum Hat*aY elmamaati Daniynu 
 
2. wa'an*a fuUaadiy laa yaliynu 'ilaY hawaY // siwaaki wa'in qaaluwe balaY sayaliynu 
 
3. faqad laana 'ay*aama elSibaa cum*a lam yakad // min eldahri $ay'uN ba&dahun*a yaliynu 
 
4. walam*aa &alawna ellaabatayni ta$aw*afat // quluwbuN 'ilaY waadiy elquraY wa&uyuwnu 
 
5. ka'an*a dumuw&a el&ayni yawma taHam*alat // bucayna#u yasqiyhaa elri$aa$a ma&iynu 
 
6. Za&aaIinu maa fiy qurbihin*a li@iy hawaYN // min elnaasi 'il*aa $iqwa#uN wafunuwnu 
 
7. wawaakalnahuw waelham*a cum*a taraknahu // wafiy elqalbi min wajdiN bihin*a Haniynu 
 
8. waruHna waqad 'awda&na qalbiy 'amaana#aN // libacna#a sir*uN fiy elfuUaadi kamiynu 
 
9. kasir*i elnadaY lam ya&lam elnaasu 'an*ahu // cawaY fiy qaraari el'arDi wahwa dafiynu 
 
10. 'i@aa jaawaza el'icnayni sir*uN fa'in*ahu // binac*iN wa'if$aa'i elHadiyci qamiynu 
 
11. tu$ay*ibu raw&aatu elfiraaqi mafaariqiy // wa'an$azna nafsiy fawqa Haycu takuwnu 
 
12. fawaa Hasrataa 'in Hiyla bayniy wabaynahaa // wayaa Hayna nafsiy kayfa fiyki taHiynu 
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13. wa'in*iy la'astag$iy wamaa biya na&sa#uN // la&al*a liqaa'aN fiy elmanaami yakuwnu 
 
14. fa'in daama haa@aa elSarmu minki fa'in*aniy // li'agbarihaa fiy eljaanibiyna rahiynu 
 
15. likaymaa yaquwlu elnaasu maata walam yamin // &alayki walam tanbat*a minki quruwnu 
 
16. yaquwluwna maa 'ablaaka waelmaalu &aamiruN // &alayka waDaaHiy eljildi minka kaniynu 
 




1. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
3. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
5. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
6. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
7. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - - v - - -  v - v  v - - 
8. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - - v - v  v - - 
9. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - - 
10. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
12. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
13. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
14. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
15. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
16. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
17. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
 
H 1    
PSV 2     17 =  7 v, 10 – 
PSV 6     17 =10 v, 7 – 
H 2   
PSV 2     17 =  7 v, 10 – 
PSV 6     17 =17 v 
 
18) < gariybaani fiy eldunyaa> 
  
  
1. 'araY kul*a ma&$uwqayni gayriy wagayrahaa // yala@*aani fiy eldunyaa wayagtabiTaani 
 
2. wa'am$iy watam$iy fiy elbilaadi ka'an*anaa // 'asiyraani lil'a&daa'i murtahinaani 
 
3. 'uSal*iy fa'abkiy fiy elSalaa#i li@ikrihaa // liya elwaylu mim*aa yaktubu elmalakaani 
 
4. Damintu lahaa 'an laa 'ahiyma bigayrihaa // waqad waciqat min*iy bigayri Damaani 
 
5. 'alaa yaa &ibaada ellaahi quwmuwe litasma&uwe // xuSuwma#a ma&$uwqayni yaxtaSimaani 
 
6. wafiy kul*i &aamiN yastajid*aani mar*a#aN // &itaabaN wahajraN cum*a yaSTaliHaani 
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7. ya&iy$aani fiy eldunyaa gariybayni 'aynamaa // 'aqaamaa wafiy el'a&waami yaltaqiyaani 
 
8. wamaa SaadiyaatuN Humna yawmaN walayla#aN // &alaY elmaa'i yug$ayna el&iSiy*a Hawaaniy 
 
9. lawaagibu laa yaSdurna &anhu liwijha#iN // walaa hun*a min bardi elHiyaaDi dawaaniy 
 
10. yarayna Habaaba elmaa'i waelmawtu duwnahu // fahun*a li'aSwaati elsuqaa#i rawaaniy 
 
11. bi'akcara min*iy gul*a#aN waSabaaba#aN // 'ilayki walaakin*a el&aduw*a &adaaniy 
 
 
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
9. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
 
H 1    
PSV 2      11 =  4 v, 7 – 
PSV 6      11 =  5 v, 6 – 
H 2   
PSV 2      11 =  4 v, 7 – 
PSV 6      11 = 11 v 
 
19) < laa taj&aliyniy 'uswa#a el&abdi> 
  
1. fayaa bacna 'in waaSalti Hujna#a  faeSrimiy // Hibaaliy wa'in Saaramtihiy faSiliyniy 
 
2. walaa taj&aliyniy 'uswa#a el&abdi waej&aliy // ma&a el&abdi &abdaN miclahuw wa@ariyniy 
  
 
1. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2    2 = 2 – 
PSV 6    2 = 1 v, 1 – 
H 2   
PSV 2    2 = 2 – 
PSV 6    2 = 2 v 
 
20) < yaquwluwna man haa@aa> 
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1. Halaftu birab*i elraaqiSaati 'ilaY minaYN // huwiy*a elqaTaa yajtazna baTna dafiyni 
 
2. laqad Zan*a haa@aa elqalbu 'an laysa laaqiyaN // sulaymaY walaa 'um*a elHusayni liHiyni 
 
3. falayta rijaalaN fiyki qad na@aruwe damiy // waham*uwe biqatliy yaa bucayna laquwniy 
 
4. 'i@aa maa ra'awniy Taali&aN min caniy*a#iN // yaquwluwna man haa@aa waqad &arafuwniy 
 
5. yaquwluwna liy 'ahlaN wasahlaN wamarHabaN // walaw Zafiruwe biy xaaliyaN qataluwniy 
 
6. wakayfa walaa tuwfiy dimaaUuhumuw damiy // walaa maaluhum @uw nadha#iN fayaduwniy 
 
7. wagur*i elcanaayaa min rabiy&a#a 'a&raDat // Huruwbu ma&ad*iN duwnahun*a waduwniy 
 
8. taHam*alna min maa'i elcuday*i ka'an*amaa // taHam*ala min mursaYN ciqaalu safiyni 
 
9. ka'an*a elxuduwra 'uwlijat fiy Zilaalihaa // Zibaa'u elmalaa laysat bi@aati quruwni 
 
10. 'ilaY rujuHi el'a&jaazi HuwriN namaY bihaa // ma&a el&itqi wael'aHsaabi SaaliHu diyni 
 
11. yubaadirna 'abwaaba elHijaali kamaa ma$aY // HamaamuN DuHaYN fiy 'ayka#iN wafunuwni 
 
12. sadadna xaSaaSa elxaymi lam*aa daxalnahu // bikul*i labaaniN waaDiHiN wajabiyni 
 
13. da&awtu 'abaa &amriN faSad*aqa naZratiy // wamaa 'in yaraahun*a elbaSiyru liHiyni 
 
14. wa'a&raDa ruknuN min 'uHaamira duwnahum // ka'an*a @uraahuw luf*i&at bisadiyni 
 
15. qaraDna $amaalaN @aa el&u$ayra#i kul*ihaa // wa@aata elyamiyni elburqa burqa hajiyni 
 
16. wa'aS&adna fiy sar*aa'a Hat*aY 'i@aa entaHat // $amaalaN naHaa Haadiyhimuw liyamiyni 
 
17. waqaala xaliyliy Taali&aatuN min elSafaa // faqultu ta'am*al lasna Haycu turiyniy 
 
18. walaw 'arsalat yawmaN bucayna#u tabtagiy // yamiyniy walaw &az*at &alay*a yamiyniy 
 
19. la'a&Taytuhaa maa jaa'a yabgiy rasuwluhaa // waqultu lahaa ba&da elyamayni saliyniy 
 
20. saliyniya maaliy yaa bucayna fa'in*amaa // yubay*anu &inda elmaali kul*u Daniyni 
 
21. famaa laki lam*aa xab*ara elnaasu 'an*aniy // gadartu biZahri elgaybi lam tasaliyniy 
 
22. fa'ubliya &u@raN 'aw 'ajiy'a bi$aahidiN // min elnaasi &adliN 'an*ahum Zalamuwniy 
 
23. bucayna elzamiy laa 'in*a laa 'in lazimtihi // &alaY kacra#i elwaa$iyna 'ay*u ma&uwni 
 
24. laHaa ellaahu man laa yanfa&u elwa&du &indahu // waman Habluhuw 'in mud*a gayru matiyni 
 
25. waman huwa @uw wajhayni laysa bidaaIimiN // &alaY el&ahdi xal*aafuN bikul*i yamiyni 
 
26. walastu wa'in &az*at &alay*a biqaaIiliN // lahaa ba&da SarmiN yaa bucayna Siliyniy 
 
 
1. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
4. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
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6. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - - 
7. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
8. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
9. v - -  v - v -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
11. v - - v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
12. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
13. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
14. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
15. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
16. v - -  v - - -  v - - v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
17. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
18. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
19. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
20. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
21. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
22. v - v v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
23. v - -  v - - -  v - - v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
24. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
25. v - v  v - - - v - v  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - - 
26. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - - v - v  v - - 
 
H 1    
PSV 2    26 = 14 v, 12 – 
PSV 6    26 = 14 v, 12 – 
H 2   
PSV 2    26 =   9 v, 17 – 
PSV 6    26 = 26 v 
 
Dans le vers 9, dans la position 4, on observe la présence d’une brève. On ne 
peut lire   alxuduwra  autrement : PREFLONG est en échec ici. C’est le seul 





H 1 :  
PSV 2   : 168 =66v, 102 – = 39% v ; 61% – 
  
PSV 6 :   168 =79v,  89 – = 47% v ; 53% – 
  
H 2   
PSV 2   : 168 =65v, 103 – = 38% v ; 62% – 
  
PSV 6 :   168 =168v , 0 -  =  100% v 




Dans ce type de ṭawîl, en plus de la zone de stabilité constituée par la position 4, 
on observe que  dans le deuxième hémistiche la position PSV 6 est en fait 
toujours brève. on doit donc conclure qu’elle   constitue avec la brève du watid 
qui la suit une zone de stabilité : v [v-].   
Pour illustrer ces remarques, reprenons le poème 18 en surlignant en jaune tout 
ce qui est invariant, en gris les zones de stabilité et  en bleu ce qui est susceptible 
de variation : 
 
18) < gariybaani fiy eldunyaa> 
  
  
1. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
2. v - -  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
3. v - - v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v v - - 
4. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
5. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
6. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
7. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
8. v - -  v - - -  v - -  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
9. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - -  v - - -  v - v  v - - 
10. v - v  v - - -  v - -  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
11. v - v  v - - -  v - v  v - v -  v - v  v - - -  v - v  v - - 
 
 
Les positions susceptibles de variation restent donc : 
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] v [∪−]   − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  
3   4 5  6  7  8 
 
en  H1 : 2 et 6 ; H2 : 2 
 
Sur les 27 syllabes que comporte le ṭawîl 3, il n’y en a donc que 3 qui puissent 
être sujettes à variation :  en  H1 les positions 2 et 6 et en H2 la seule  position 2. 
Il y a pourtant vingt pièces qui ont été composées sur ce mètre dans le dîwân. Il 
semble donc que contrairement  à ce que l’on pourrait croire naïvement, le poète 
n’est pas prisonnier des chaînes de la métrique. Il faudrait plutôt envisager le 
contraire : un cadre métrique extrêmement contraint doit plutôt être considéré 
comme porteur ; le poète est, en quelque sorte  porté par ce cadre qui varie si 
peu. 
 
Le caractère stable de la position H2, 6 a bien été noté par les métriciens arabes. 
Tibrîzî (Kâfî, p. 30) dit qu’il est préférable d’avoir, dans ce type de  ṭawîl un 
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pied  fa&uwlu (= [v–] v). Pour lui, le ṭawîl est fondé sur l’alternance 1 x / 2 x et 
il ne convient pas d’avoir en finale deux pieds identiques :  v– – // v– –. 
Évidemment, cette explication est formulée par lui dans le cadre khalîlien, et ce, 
de la manière suivante : le  ṭawîl est fondé sur l’alternance de pieds a cinq 
consonnes et de pieds à 7 consonnes (5/7): 
 
fa&uw  lun   =  v – – 
1  2   3 4 5 
mafa "&i y luN  =  v – – – 
1   2  3 4 5   6  7  
 
Pour maintenir cette alternance entre les deux derniers pieds, puisque le dernier  
a la forme fa&uwlun, on donne à l’avant dernier la forme fa&uwlu (5/4): 
 
fa&uwlun   = v– – 
1  2  3 4 5 
fa&u wlu    = v – v 
1 2    3 4 
 
Dans ses dépouillements portant sur la poésie ancienne, Paoli (2008, p. 143 et 
478), observe que cette position 6 de H2 est associée à une syllabe brève dans 
85,8 % des cas. Comme elle est associée chez Jamîl à une brève dans 100% des 
cas, on observe donc sur ce point une évolution très nette vers la constitution  
stricte d’une zone de stabilité en H2 6.   
Poursuivons notre comparaison avec la situation en poésie arabe ancienne. Selon 
Paoli (2008), pour ce ṭawîl : 
H1  
PSV2 v = 43,5 % 
PSV6  v = 51% 
Dans la zone de stabilité mafaa&iylun on trouve une v dans 3,1% des cas. 
Alors que nous venons de voir que le dîwân de Jamîl ne comporte qu’un cas 
(soit 0,6%) 
H2 
PSV2  v = 44% 
Dans la zone de stabilité mafaa&iylun on trouve une v dans 7,1% des cas, tandis 
que  cette zone est toujours respectée dans le dîwân de Jamîl. 
Dans la zone de stabilité PSV6, on trouve dans la poésie ancienne une brève 
dans 85,8 des cas, alors que dans le dîwân de Jamîl cette position est toujours 
occupée par une brève, ce qui implique un respect absolu de cette zone de 
stabilité chez Jamîl. 
 







H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪−] − − [∪ −] x [∪−] ∪ − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] −  − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  






H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  




ṭawîl 3  
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] v [∪−]   − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  





2-Étude détaillée du basîṭ         
 
Le basîṭappartient au groupe des mètres à watid final. Le basîṭ  est l’inverse du 
ṭawîl : comme lui il fait alterner les pieds à une variable et les pieds à deux 
variables, mais   ici, ce sont les pieds impairs  qui ont 2 x et les pieds pairs qui 
ont 1 x. 
 
La structure du mètre est la suivante : 
 
 




Le basîṭ a  3  ‘arûḍ-s   et 6  ḍarb-s. Dans le dîwân de Jamîl on ne trouve que 
deux combinaisons :  
 
A- Premier basîṭ 
 
‘arûḍ fa&ilun  ḍarb fa&ilun 
 
xx [v-] x [v-] xx [v-] v [v-] xx [v-] x [v-] xx [v-] v [v-] 
 
Les positions susceptibles de variation (PSV) sont les suivantes :   
 
H1                                                                                         
 
 x x [∪ −] x   
 [v- x x  ∪  − v [v-] 




 x x [∪ −] x   
 [v- x x  ∪  − v [v-] 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
PSV : 1, 2, 4, 6, 7  
 
Analyse des poèmes 
 
 
1) <'a@naabu bakriN> 
 
1. eldiylu 'a@naabu bakriN Hiyna tansibuhum  // wakul*u qawmiN lahum fiy qawmihim @anabu 
 
1. - - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -   v v – 
 
H1 
PSV 1  1 = 1 – 
PSV2    1 = 1 – 
PSV4   1 = 1 – 
PSV 6   1 = 1 – 
PSV7   1 = 1 – 
 
H2 
PSV 1   1 = 1 v 
PSV2    1 = 1 – 
PSV4   1 = 1 – 
PSV 6  1 = 1 – 




2) <yaa laytahum wajaduwe micla el*a@iy 'ajidu> 
  
1. wa&aa@iliyna 'alaH*uwe fiy maHab*atihaa // yaa laytahum wajaduwe micla el*a@iy 'ajidu 
 
2. lam*aa 'aTaaluwe &itaabiy fiyki qultu lahum // laa tukciruwe ba&Da haa@aa ellawmi waeqtaSiduwe 
 
3. qad maata qabliy 'axuw nahdiN waSaaHibuhu // muraq*i$uN wae$tafaY min &urwa#a elkamadu 
 
4. wakul*uhum kaana min &i$qiN maniy*atuhu // waqad wajadtu bihaa fawqa el*a@iy wajaduwe 
 
5. 'in*iy la'aHsabu 'aw qad kidtu 'a&lamuhu // 'an sawfa tuwriduniy elHawDa el*a@iy waraduwe 
 
6. 'in lam tanalniy bima&ruwfiN tajuwdu bihi // 'aw yadfa&a ellaahu &an*iy elwaaHidu elSamadu 
 




1. v - v -  v v -  - - v -  v v -   - - v -  v v -  - - v -  v v - 
2. - - v - - v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  v v - 
3. - - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
4. v - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  v v - 
5. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
6. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  v v - 
7. v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
 
H1 
PSV1 ,  7 = 3 v, 4– 
PSV2   7 = 7 – 
PSV4  7 = 2 v, 5 – 
PSV6  7 = 7 – 
PSV7  7 = 7 – 
 
H2 
PSV1  7 = 2 v, 5 – 
PSV2   7 = 7 – 
PSV4  7 = 4 v, 3 – 
PSV6  7 = 7 – 




3) <lam*aa danaa elbaynu> 
 
 
1. lam*aa danaa elbaynu baynu elHay*i waeqtasamuwe // Habla elnawaY fahwa fiy 'aydiyhimuw qiTa&u 
 
2. jaadat bi'admu&ihaa laylaY wa'a&jalaniy // wa$ku elfiraaqi famaa 'ubqiy wamaa 'ada&u 
 
3. yaa qalbu wayHaka maa &ay$iy bi@iy salamiN // walaa elzamaanu el*a@iy qad mar*a murtaja&u 
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4. 'akul*amaa baana Hay*uN laa tulaaIimuhum // walaa yubaaluwna 'an ya$taaqa man faja&uwe 
 




1. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  v v - 
2. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
3. - - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
4. v - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
5. - - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  v v - 
 
H1 
PSV1   5 = 1 v, 4 – 
PSV2   5 = 5 – 
PSV4  5 = 3 v, 2 – 
PSV6  5 = 5 – 
PSV7  5 = 5 – 
 
H2 
PSV1  5= 3 v, 2 – 
PSV2   5= 5 – 
PSV4  5= 2 v, 3 – 
PSV6  5= 5 – 
PSV7  5= 5 – 
 
On observe déjà que PSV6 et PSV7 sont toujours longues, ce qui suggère l’idée 
que l’on aurait là une zone de stabilité.  
 
4) <lam yabqa 'il*aa elruwHu waeljasadu> 
 
1. Hal*at bucayna#u min qalbiy bimanzila#iN // bayna eljawaaniHi lam yanzil bihaa 'aHadu 
2. Saadat fuUaadiy bi&aynayhaa wamubtasimiN // ka'an*ahuw Hiyna 'abdathuw lanaa baradu 
3. &a@biN ka'an*a @akiy*a elmiski xaalaTahu // waelzanjabiylu wamaa'u elmuzni wael$uhudu 
4. wajiydi 'admaa'a taHnuwhu 'ilaY ra$a'iN // 'agan*a lam yat*abi&haa miclahuw waladu 
5. rajraaja#uN raxSa#u el'aTraafi naa&ima#uN // takaadu min budnihaa fiy elbayti tanxaDidu 
6. xadluN muxalxaluhaa wa&cuN muUaz*aruhaa // hayfaa'u lam yag@uhaa buUsuN walaa wabadu 
7. hayfaa'u muqbila#aN &ajzaa'u mudbira#aN // tam*at falaysa yuraY fiy xalqihaa 'awadu 
8. ni&ma liHaafu elfataY elmaqruwri yaj&aluhaa // $i&aarahuw Hiyna yux$aY elqur*u waelSaradu 
9. wamaa yaDur*u emara'aN yumsiy wa'anti lahu // 'al*aa yakuwna min eldunyaa lahuw sabadu 
10. yaa laytanaa waelmunaY laysat muqar*iba#aN // 'an*aa laqiynaaki wael'aHraasu qad raqaduwe 
11. fayastafiyqa muHib*uN qad 'aDar*a bihi // $awquN 'ilayki wayu$faY qalbuhu elkamidu 




1. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
2. - - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
3. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
4. v - v -  - v -  - v v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
5. - - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
6. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  v v - 
7. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
8. - v v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
9. v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
10. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  -v -  - - v -  v v - 
11. v - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 




PSV1  12 = 3 v, 9 – 
PSV2  12 = 1 v, 11 – 
PSV4  12 = 5 v, 7 – 
PSV6  12 = 12 – 
PSV7  12= 1 v, 11 – 
 
H2 
PSV1  12 = 4 v,8 – 
PSV2  12 = 12 – 
PSV4  12 = 5 v, 7 – 
PSV6  12 = 12 – 
PSV7  12 = 12 – 
 
Dans le vers 4, on observe la présence d’une brève en PSV7, étudions ce vers de 
plus près : 
 
wajiydi 'admaa'a taHnuwhu 'ilaY ra$a'iN // 'agan*a lam yat*abi&haa miclahuw waladu 
 
On voit que PREFLONG que nous avons vu à l’oeuvre dans le ṭawîl s’applique 
ici aussi : après une longue, le pronom hu peut compter pour une brève ou une 
longue, donc, en vertu de PREFLONG, il doit être réécrit : 
wajiydi 'admaa'a taHnuwhuw 'ilaY ra$a'iN // 'agan*a lam yat*abi&haa miclahuw waladu 
et son analyse est : 
v – v –  – v –  – – v –  v v –  v – v –  – v –  – – v –  v v – 
 
 :  ensemble du poème est donc'L  
1. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
2. - - v -  -  v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
3. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
4. v - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
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5. - - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
6. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  v v - 
7. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
8. - v v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  v v - 
9. v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
10. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  -  v -  - - v -  v v - 
11. v - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v - 
12. - - v - v v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  v v - 
 





PSV1 ,  25 = 7 v, 18 – = 28% v ; 72% – 
PSV2   25 = 1 v, 24 – = 4%   v ; 96% – 
PSV4  25 = 10 v, 15 – = 40% v ; 60% – 
PSV6  25 = 0 v, 25– =  0%  v ; 100% – 




PSV1  25 = 10 v, 15 – = 40% v  ; 60% – 
PSV2   25 =   0 v,  25 – = 0%   v  ; 100% 
PSV4  25 = 11 v, 15 – = 44% v   ; 56% – 
PSV6  25 = 0 v, 25– =  0%  v ; 100% – 
PSV7  25 = 0 v, 25– =  0%  v ; 100% – 
 
Comparons avec la poésie arabe ancienne dans laquelle  
H1 
PSV1  v = 34% 
PSV2  v =   0% 
PSV4  v = 46% 
PSV6  v = 1,1% 
PSV7  considérée comme toujours longue 
 
H2 
PSV1  v = 40% 
PSV2  v =   0% 
PSV4  v = 56% 
PSV6  v = 1,1% 
PSV7  considérée comme toujours longue 
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Dans les deux hémistiches la position PSV6  est toujours  longue chez Jamîl. Ici 
encore on observe une évolution vers le figement de cette position et la 
constitution de  la zone de stabilité que nous intégrons au modèle :   
  
H1                                                                                         
 
 x x 
? 
[∪ −] x   [v-] - - [∪  −] v [v-] 




 x x 
? 
[∪ −] x   [v-] - - [∪  −) v [v-] 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
La PSV 2 est donnée par Paoli comme toujours longue. Chez Jamîl,  il n’y a 
qu’un seul cas dans lequel cette position est brève. Poursuivons donc notre étude 






‘arûḍ fa&ilun  ḍarb fa&lun  
 
x x [v-] x  [v-] x x [v-] v [v-] x x [v-]  x [v-] x x [v-] -  - 
 
Les PSV : 
H1                                                                                         
 
x x [∪ −] x   [v-] x x  [∪  −] v [v-] 




x x [∪ −] x   [v-] x x  [∪  −] -  - 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
 
PSV : 1, 2, 4, 6, 7  
 
1) <naZra#uN salafat> 
  
1. maa 'ansa laa 'ansa minhaa naZra#aN salafat // bielHijri yawma jalathaa 'um*u manZuwri 
2. walaa ensilaabatuhaa xursaN jabaaIiruhaa // 'ilay*a min saaqiTi el'arwaaqi mastuwri 
 
 
1. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
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2. v - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  - v -  - - v -  - - 
 
H1 
PSV1  2 = 1 v,1 – 
PSV2  2 = 2 – 
PSV4  2 = 1 v, 1 – 
PSV6  2 = 2 – 
PSV7  2 = 2 – 
 
H2 
PSV1  2 = 1 v, 1 – 
PSV2  2 = 2 – 
PSV4  2 = 1 v, 1 – 
PSV6  2 = 2 – 





2) <'in*a elqaliyla kaciyruN minki> 
  
 
1. Sad*at bucayna#u &an*iy 'an sa&aY saa&iN // wa'aayasat ba&da maw&uwdiN wa'iTmaa&i 
 
2. waSad*aqat fiy*a 'aqwaalaN taqaw*alahaa // waa$iN wamaa 'ana  lilwaa$iy bimiTwaa&i 
 
3. fa'in tabiyniy bilaa jurmiN walaa tira#iN // watuwla&iy biya ZulmaN 'ay*a 'iylaa&i 
 
4. faqad yaraY ellaahu 'an*iy qad 'uHib*ukumu // Hub*aN 'aqaama jawaahu bayna 'aDlaa&iy 
 
5. lawlaa el*a@iy 'artajiy minhu wa'aamuluhu // laqad 'a$aa&a bimawtiy &indahaa naa&iy 
 
6. yaa bacna juwdiy wakaafiy &aa$iqaN danifaN // wae$fiy bi@aalika 'asqaamiy wa'awjaa&iy 
 
7. 'in*a elqaliyla kaciyruN minki yanfa&uniy // wamaa siwaahu kaciyruN gayra naf*aa&i 
 
8. 'aalaytu laa 'aSTafiy bielHub*i gayrakumu // Hat*aY 'ugay*aba taHta elramsi bielqaa&i 
 
9. qad kuntu &ankum ba&iyda eldaari mugtaribaN // Hat*aY da&aaniy liHayniy minkumuw daa&i 
 
10. faehtaaja qalbiy liHuzniN qad yuDay*iquhu // famaa 'ugam*iDu gumDaN gayra tahyaa&i 
 
11. walaa tuDiy&in*a sir*iy 'in Zafirti bihi // 'in*iy lisir*iki Haq*aN gayru miDyaa&i 
 
12. 'aSuwnu sir*aki fiy qalbiy wa'aHfaZuhu // 'i@aa taDaayaqa Sadru elDay*iqi elbaa&i 
 
13. cum*a e&lamiy 'an*a maa estawda&tiniy ciqa#aN // yumsiy wayuSbiHu &inda elHaafiZi elwaa&iy 
 
  
1. - - v -  v v -  - - v -  - -  v - v -  - v -  - - v -  - - 
2. v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
3. v - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
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4. v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  - - 
5. - - v -  - v -  - v v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
6. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
7. - - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
8. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v - v v -  - - v - - - 
9. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  - - 
10. - - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
11. v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
12. v - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
13. - - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
 
H1 
PSV1  13 = 5 v, 8 – 
PSV2  13 = 13 – 
PSV4  13 = 3 v, 10 – 
PSV6  13 = 13 – 





PSV1  13 = 6 v, 7 – 
PSV2  13 = 13 – 
PSV4  13 = 11 v, 2 – 
PSV6  13 =  1 v, 12 – 
PSV7  13 = 13 – 
 
Dans les vers 4 et 5, dans l’état actuel apparaît une bève dans la zone de 
stabilité. Étudions les de plus près : 
faqad yaraY ellaahu 'an*iy qad 'uHib*ukumu // Hub*aN 'aqaama jawaahu bayna 
'aDlaa&iy 
 
lawlaa el*a@iy 'artajiy minhu wa'aamuluhu // laqad 'a$aa&a bimawtiy &indahaa naa&iy 
 
Dans les  deux cas, le hu suit une syllabe longue, il peut donc être analysé 
comme une brève ou une longue, et en vertu de PREFLONG, il doit être réalisé 
en longue.  
Réécriture : 
faqad yaraY ellaahu 'an*iy qad 'uHib*ukumu // Hub*aN 'aqaama jawaahuw bayna 
'aDlaa&iy 
 




v - v -  - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
- - v -  - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
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Réanalyse de tout le poème (rappelons que les zones stables sont en gris, les 
éléments non sujets à la variation en jaune et éléments susceptibles de varier en 
bleu clair) : 
 
- - v      v v -  - - v -  - -  v - v - - v -  - - v -  - - 
v - v -   - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
v - v -   - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
v - v -   - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
- - v -    - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
- - v -    - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
- - v -   v v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
- - v -    - v -  - - v -  v v -  - - v - v v -  - - v - - - 
- - v -   - v -  - - v -  v v -  - - v -  - v -  - - v -  - - 
- - v -   - v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
v - v -   - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
v - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
- - v -   - v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
 
avec taṣrî‘    dans le premier vers. 
 
3) <yaa ebna el'abayriqi> 
 
1. yaa ebna el'abayriqi waTbuN bit*a musnidahu // 'ilaY wisaadika min Hum*i el@uraY juwni 
 
2. wa'aklataani 'i@aa maa $iIta murtafiqaN // bielsayri min nagili eldaf*ayni madhuwni 
 
3. 'u@kur wa'um*uka min*iy Hiyna tankubuniy // jin*iy fayaglibu jin*iy kul*a majnuwni 
 
1. - - v -  v v -  - - v -  v v -  v - v -  v v -  - - v -  - - 
2. v - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
3. - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  v v -  - - v -  - - 
H1 
PSV1   3 = 1 v, 2 – 
PSV2   3 = 3 – 
PSV4  3 = 3 v  
PSV6  3 = 3 – 
PSV7  3 = 3 – 
 
H2 
PSV1  3 = 1v, 2– 
PSV2   3 = 3 – 
PSV4  3 = 3 v   
PSV6  3 = 3 – 





PSV1   18 =  7 v, 11 – = 39% v ; 61% –  
PSV2   18 =  0 v, 18 – =  0% v  ; 100% – 
PSV4  18 =  7 v, 11 – = 39% v ; 61% – 
PSV6  18 =  0 v, 18 – = 0% v  ;  100%– 
PSV7  18 =  0 v, 18 – = 0% v  ;  100%– 
 
H2 
PSV1   18 =  8 v, 10 – = 44% v ; 56% –  
PSV2   18 =  0 v, 18 – =  0% v  ; 100% – 
PSV4  18 =  15 v, 3 – = 83% v ; 17% – 
PSV6  18 =  0 v, 18 – = 0% v  ;  100%– 
PSV7  18 =  0 v, 18 – = 0% v  ;  100%– 
  
La conclusion est que PSV6 et PSV7 constituent bien une zone stable et que 
PSV2 en constitue lui aussi une, comme l’avait noté Paoli,  cette dernière 
n’apparaissant qu’une fois comme brève dans le dîwân de Jamîl. 
 
Intégrons les zones de stabilité aux modèles  
Basît 1 
H1                                                                                         
 
 x x   [∪ −] x   
 [v- - - ∪  − v [v-] 




 x x   [∪ −] x   
 [v- - - ∪  − v [v-] 
 
Basît 2 
H1                                                                                         
 
x x [∪ −] x   [v-] x x  ∪  − v [v-] 




x x [∪ −] x   [v-] x x  ∪  − -  - 




3-Étude détaillée du kâmil  
 
La structure du mètre est la suivante : 
 H1      H2 
X–   [v–]               X– [v–] (X–  [v–]) § X–   [v–]               X–   [v–]               (X–  [v–]) 
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X se réalise  en une longue  –   ou en deux brèves  vv ; nous parlons dans ce cas 
de diérèse. Dans notre étude nous parlerons de position avec diérèse (PAD) et de 
position sans diérèse : PSD. 
Les combinaisons ‘arûḍ/ḍarb sont nombreuses, puisque, d’après Tibrîzî, ce 
mètre compte 3 ‘arûḍ-s et 9 ḍarb-s. Nous ne citerons que les deux combinaisons 
attestées dans le dîwân. 
 
1) Première combinaison 
‘arûḍ mutafaa&ilun    vv – [v–] 
ḍarb identique mutafaa&ilun    vv – [v–] 
 
X–   [v–]               X– [v–] (X–  [v–]) § X–   [v–]               X–   [v–]               (X–  [v–]) 
 
Dans le ‘arûḍ et le ḍarb la réalisation du X en une longue est toujours possible, 
comme cela apparaîtra dès le premier poème. Dans la terminologie d’al-Khalîl, 
mustaf&ilun peut librement se substituer à mutafaa&ilun dans le ‘arûḍ et le 
ḍarb. 
 
Analyse des poèmes 
 
1) <yahwaaki maa &i$tu elfuUaadu> 
 
1. yaa SaaHi &an ba&Di elmalaama#i 'aqSiri // 'in*a elmunaY laliqaa'u 'um*i elmiswari 
2. waka'an*a Taariqahaa &alaY &alali elkaraY // waelnajmu wahnaN qad danaa litagaw*uri 
3. yastaafu riyHa mudaama#iN ma&juwna#iN // bi@akiy*i miskiN 'aw saHiyqi el&anbari 
4. 'in*iy la'aHfaZu gaybakum wayasur*uniy // law ta&lamiyna biSaaliHiN 'an tu@kariy 
5. wayakuwnu yawmuN laa 'araY laki mursalaN // 'aw naltaqiy fiyhiy &alay*a ka'a$huri 
6. yaa laytaniy 'alqaY elmaniy*a#a bagta#aN // 'in kaana yawmu liqaaIikum lam yuqdari 
7. 'aw 'astaTiy&u tajal*udaN &an @ikrikum // fayufiyqa ba&Du Sabaabatiy watafak*uriy 
8. law ta&lamiyna bimaa 'ujin*u min  elhawaY // la&a@arti 'aw laZalamti 'in lam ta&@iriy 
9. waellaahi maa lilqalbi min &ilmiN bihaa // gayru elZunuwni wagayru qawli elmuxbiri 
10. laa taHsabiy 'an*iy hajartuki TaaIi&aN // HadacuN la&amruki raaIi&uN 'an tuhjariy 
11. walatabkiyan*iy elbaakiyaatu wa'in 'abuH // yawmaN bisir*iki mu&linaN lam 'u&@ari 
12. yahwaaki maa &i$tu elfuUaadu fa'in 'amut // yatba& Sadaaya Sadaaki bayna el'aqburi 
13. 'in*iy 'ilayki bimaa wa&adti lanaaZiruN // naZra elfaqiyri 'ilaY elganiy*i elmukciri 
14. tuqDaY elduyuwnu walaysa yunjizu maw&idaN // haa@aa elgariymu lanaa walaysa bimu&siri 
15. maa 'anti waelwa&da el*a@iy ta&idiynaniy // 'il*aa kabarqi saHaaba#iN lam tumTiri 
16. qalbiy naSaHtu lahuw farad*a naSiyHatiy // famataY hajartiyhi faminhu takac*ariy 
 
  
1. - - v -   - - v -    v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
2. v v - v -   v v - v -  v v - v -  - - v -  - - v -   v v - v - 
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3. - - v -   v v - v -   - - v -   v v - v -  - - v -   - - v - 
4. - - v -   v v - v -   v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
5. v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v -  - - v -   v v - v - 
6. - - v -   - - v -   v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
7. - - v -   v v - v   - -  v -   v v - v -  v v - v -  v v - v - 
8. - - v -   v v - v -   v v - v -  v v - v -  v v - v -   - - v - 
9. - - v -   - - v -   - - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
10. - - v -   - - v -   v v - v -  v v - v -  v v - v -   - - v - 
11. v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
12. - - v -   - - v -   v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
13. - - v -   v v - v -  v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
14. - - v -   v v - v -   v v - v -  - - v -   v v - v -  v v - v - 
15. - - v -   - - v -   v v - v -  - - v -   v v - v -  - - v - 
16. - - v -   v v - v -   v v - v -  v v - v -  - -  v -   v v - v - 
 
 
PAD 48    
PSD 51 
 
2) <laysa @aaka bimu$kiliN> 
  
1. &ajila elfiraaqu walaytahuw lam ya&jali // wajarat bawaadiru dam&ika elmutahal*ili 
2. TarabaN wa$aaqaka maa laqiyta walam taxaf // bayna elHabiybi gadaa#a burqa#i  mijwali 
3. wa&arafta 'an*aka Hiyna ruHta walam yakun // ba&du elyaqiynu walaysa @aaka bimu$kili 
4. lan tastaTiy&a 'ilaY bucayna#a raj&a#aN // ba&da eltafar*uqi duwna &aamiN muqbili 
 
1. v v - v -  v v - v -  - - v -  v v - v -   v v - v -  v v - v - 
2. v v - v -  v v - v -  v v - v - - - v -      v v - v -  v v - v - 
3. v v - v -  v v - v -  v v - v - - - v -      v v - v -  v v - v - 
4. - - v -   v v - v -  v v - v - - - v -      v v - v -  - - v - 
 
 PAD  18   
PSD  6 
 
3) <'in*aka qad raDiyta bibaaTiliN> 
  
1. 'abucayna 'in*aki qad malakti fa'asjiHiy // waxu@iy biHaZ*iki min kariymiN waaSili 
2. falarub*a &aariDa#iN &alaynaa waSlahaa // bieljid*i taxliTuhuw biqawli elhaazili 
3. fa'ajabtuhaa bielrifqi ba&da tasat*uriN // Hub*iy bucayna#a &an wiSaaliki $aagiliy 
4. law 'an*a fiy qalbiy kaqadri qulaama#iN // faDlaN waSaltuki 'aw 'atatki rasaaIiliy 
5. wayaqulna 'in*aka qad raDiyta bibaaTiliN // minhaa fahal laka fiy e&tizaali elbaaTili 
6. walabaaTiluN mim*an 'uHib*u Hadiycahu // 'a$haY 'ilay*a min elbagiyDi elbaa@ili 
7. liyuzilna &anki hawaaya cum*a yaSilnaniy // wa'i@aa hawiytu famaa hawaaya bizaaIili 
8. Saadat fuUaadiy yaa bucayna Hibaalukum // yawma elHajuwni wa'axTa'atki HabaaIiliy 
9. man*aytiniy falawayti maa man*aytiniy // waja&alti &aajila maa wa&adti ka'aajili 
10. watacaaqalat lam*aa ra'at kalafiy bihaa // 'aHbib 'ilay*a bi@aaka min mutacaaqili 
11. wa'aTa&ti fiy*a &awaa@ilaN fahajartiniy // wa&aSiytu fiyki waqad jahadna &awaa@iliy 
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12. Haawalnaniy li'abut*a Habla wiSaalikum // min*iy walastu wa'in jahadna bifaa&ili 
13. faradadtuhun*a waqad sa&ayna bihajrikum // lam*aa sa&ayna lahuw bi'afwaqa naaSili 
14. ya&DaDna min gayZiN &alay*a 'anaamilaN // wawadidtu law ya&DaDna Sum*a janaadili 
15. wayaqulna 'in*aki yaa bucayna baxiyla#uN // nafsiy fidaaUuki min DaniyniN baaxili 
 
 
1. v v - v -  v v - v -  v v - v - v v - v -    v v - v -  - - v - 
2. v v - v -  v v - v -  - - v -  - - v -       v v - v -  - - v - 
3. v v - v -  - - v -   v v - v - - - v -       v v - v -  v v - v - 
4. - - v -   - - v -   v v - v - - - v -       v v - v -  v v - v - 
5. v v - v -  v v - v -  v v - v - - - v -      v v - v -  - - v - 
6. v v - v -  - - v -   v v - v - - - v -      v v - v -  - - v - 
7. v v - v -  v v - v -  v v - v - v v - v -    v v - v -  v v - v - 
8. - - v -   - - v -   v v - v -  - - v -       v v - v -  v v - v - 
9. - - v -   v v - v -  - - v -  v v - v -     v v - v -  v v - v - 
10. v v - v -  - - v -   v v - v - - - v -        v v - v -  v v - v - 
11. v v - v -  v v - v -  v v - v - v v - v -     v v - v -  v v - v - 
12. - - v -   v v - v -  v v - v - - - v -        v v - v -  v v - v - 
13. v v - v -  v v - v -  v v - v - - - v -        v v - v -  v v - v - 
14. - - v -   - - v -   v v - v - v v - v -      - - v -  v v - v - 
15. v v - v -  v v - v -  v v - v - - - v -        v v - v -  - - v – 
 





PAS = 127 = 60% 
PSD =  86  = 40% 
 
2) Deuxième combinaison 
 
‘arûḍ mutafaa&ilun    vv – [v–] 
ḍarb fa&ilaatun  vv – – 
 
Comme précédemment, le ‘arûḍ peut alterner librement avec – – [v–] 
(mustaf&ilun), le ḍarb    vv – – (fa&ilaatun) peut librement se réaliser  en  – – – 
(maf&uwlun). 
 
X–   [v–]               X– [v–] (X–  [v–]) § X–   [v–]               X–   [v–]               vv - - 
 
1) <@ikraY el$abaabi> 
 
1. 'in*a elmanaazila hay*ajat 'aTraabiy // waesta&jamat 'aayaatuhaa bijawaabiy 
2. qafraN taluwHu bi@iy ellujayni ka'an*ahaa // 'anDaa'u rasmiN 'aw suTuwru kitaabi 
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3. lam*aa waqaftu bihaa elqaluwSa tabaadarat // min*iy eldumuw&u lifurqa#i el'aHbaabi 
4. wa@akartu &aSraN yaa bucayna#u $aaqaniy // wa@akartu 'ay*aamiy wa$arxa $abaabiy 
  
1. - - v -     v v - v -  - - - maf&uwlun - - v -       - - v -   v v - - 
2. - - v -      v v - v -  v v - v - - - v -       - - v -   v v - - 
3. - - v -      v v - v -  v v - v - - - v -      v v - v -  - - - maf&uwlun 
4. v v - v -    - - v -  v v - v - v v - v -      - - v -  v v - -  
 
Dans le vers 1 le taṣrî‘    s’est effectué en utilisant la variante maf&uwlun : - - - 
 
PAD  9   
PSD  10 
  
2) <qultu liSaaHibiy> 
 
1. raHala elxaliyTu jimaalahum bisawaadi // waHadaa &alaY 'icri elHabiyba#i Haadi 
2. maa 'in $a&artu walaa &alimtu bibaynihim // Hat*aY sami&tu bihi elguraaba yunaadiy 
3. lam*aa ra'aytu elbayna qultu liSaaHibiy // Sada&at muSad*i&a#u elquluwbi fuUaadiY 
4. baanuwe waguwdira fiy eldiyaari mutay*amuN // kalifuN bi@ikriki yaa bucayna#u Saadi 
  
1. v v - v -    v v - v -     v v - -      v v - v -     - - v -     v v - - 
2. - - v -      v v - v -     v v - v -       - - v -       v v - v -          v v - - 
3. - - v -       - - v -       v  v - v -      v v - v -     v v - v -  v v - - 
4. - - v -   v v - v -        v v - v -     v v - v -    v v - v -   v v - -   
 
Dans  le vers 1, taṣrî‘ s’est effectué avec la forme v v - - 
 
PAD  13   
PSD  6 
 
3) <'in*iy bi@aaka jadiyruN> 
 
1. zuwraa bucayna#a faelHabiybu mazuwru // 'in*a elziyaara#a lilmuHib*i yasiyru 
 
2. 'in*a eltaraH*ula 'an talab*asa 'amrunaa // wae&taaqanaa qadaruN 'uHim*a bakuwru 
 
3. 'in*iy &a$iy*a#a ruHtu wahya Haziyna#uN // ta$kuw 'ilay*a Sabaaba#aN laSabuwru 
 
4. wataquwlu bit &indiy fadaytuka layla#aN // 'a$kuw 'ilayka fa'in*a @aaka yasiyru 
 
5. gar*aa'u mibsaamuN ka'an*a Hadiycahaa // dur*uN taHad*ara naZmuhuw mancuwru 
 
6. maHTuwTa#u elmatnayni muDmara#u elHa$aa // ray*aa elrawaadifi xalquhaa mamkuwru 
 
7. laa Husnuhaa HusnuN walaa kadalaalihaa // dal*uN walaa kawaqaarihaa tawqiyru 
 
8. 'in*a ellisaana bi@ikrihaa lamuwak*aluN // waelqalbu SaadiN waelxawaaTiru Suwru 
 




1. - - v -     v v - v -  v v - -  - - v -   v v - v -  v v - - 
2. - - v -     v v - v -  v v - v - - - v -   v v - v -  v v - - 
3. - - v -     v v - v -  v v - v - - - v -   v v - v -  v v - - 
4. v v - v -   - - v -   v v - v - - - v -   v v - v -  v v - - 
5. - - v -   - - v -   v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
6. - - v -   - - v -   v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
7. - - v -   - - v -   v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
8. - - v -   v v - v -  v v - v - - - v -   - - v -   v v - - 
9. v v - v -  - - v -   - - v -  - - v -   v v - v -  v v - - 
 
En 1, taṣrî‘   normal. Dans 5, 6, 7, on observe l’alternance libre maf&uwlun 
dans le ḍarb. Dans 9, alternance mustaf&ilun dans le ‘arûḍ. 
 
PAD 21   
PSD  21 
 
4) <yamiynuN wa$imaaluN> 
  
1. ja&aluwe 'aqaariHa kul*ahaa biyamiynihim // wahiDaaba burqa#i &as&asiN bi$imaali 
  
1. v v - v -  v v - v -  v v - v - v v - v -  v v - v -    v v - - 
 




5) <ektumiy elsir*a> 
  
2. laaHat li&ayniki min bucayna#a naaru  // fadumuw&u &aynika dir*a#uN wagizaaru 
3. waelHub*u 'aw*alu maa yakuwnu lajaaja#aN // ta'tiy bihiy watasuwquhu el'aqdaaru 
4. Hat*aY 'i@aa eqtaHama elfataY lujaja elhawaY // jaa'at 'umuwruN laa tuTaaqu kibaaru 
5. maa min qariyniN 'aalifiN liqariynihaa // 'il*aa liHabli qariynihaa 'iqSaaru 
6. wa'i@aa 'aradti walan yaxuwnaki kaatimuN // Hat*aY yu$iy&a Hadiycaki el'iZhaaru 
7. kitmaana sir*iki yaa bucayna fa'in*amaa // &inda el'amiyni tugay*abu el'asraaru 
 
1. - - v -     v v - v -  v v - -  v v - v -  v v - v -  v v - - 
2. - - v -     v v - v -  v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
3. - - v -     v v - v -  v v - v - - - v -   - - v -   v v - - 
4. - - v -     - - v -  v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
5. v v - v -   v v - v -  v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
6. - - v -    v v - v -  v v - v - - - v -   v v - v -  - - - 
 
Taṣrî‘    en 1, alternance  fa&ilaatun/maf&uwlun dans le ḍarb. 
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PAD 17   
PSD 12 
 
6) <'abkiy xaliylaki> 
 
1. Sada&a elna&iy*u wamaa kanaY bijamiyli // wacawaY bimiSra cawaa'a gayri qafuwli 
2. walaqad 'ajur*u el@ayla fiy waadiy elquraY // na$waana bayna mazaari&iN wanaxiyli 
3. bakara elna&iy*u bifaarisiN @iy him*a#iN // baTaliN 'i@aa Hum*a elliqaa'u mu@iyli 
4. quwmiy bucayna#u faendubiy bi&awiyli // waebkiy xaliylaki duwna kul*i xaliyli 
 
  
1. v v - v -  v v - v -  v v - -  v v - v -  v v - v -    v v - - 
2. v v - v -  - -    v -  - - v -  - - v -   v v - v -    v v - - 
3. v v - v -  v v - v -  - - v -  v v - v -  - - v -       v v - - 
4. - - v -   v v - v -  v v - -  - - v -   v v - v -    v v - - 
 
N’oublions pas que le ‘arûḍ est toujours mutafaa&ilun, mais en 1, le taṣrî‘ se 
réalise. En 2 et 3 c’est la variante mustaf&ilun qui apparaît et en 4, on observe à 
nouveau un  taṣrî‘ Donc, le ‘arûḍ est bien mutafaa&ilun quoiqu’il n’apparaisse 
jamais sous cette forme dans ce poème, puisque en 2 et 3 c’est la variante 
mustaf&ilun (- -[v-]  ) qui se réalise. 
 




7) <elbaliy*a#u laa tuwSafu> 
  
1. yaa &aa@iliy*a min elmalaami da&aaniy // 'in*a elbaliy*a#a fawqa maa taSifaani 
2. za&amat bucayna#u 'an*a furqatanaa gadaN // laa marHabaN bigadiN faqad 'abkaaniy 
  
1. - - v -   v v - v -  v v - -  - - v -  v v - v -  v v - - 
 
2. v v - v -  v v - v -  v v - v - - - v -  v v - v -  - - - 
 
Dans v1 taṣrî‘ normal. dans v2, le ‘arûḍ est bien mutafaa&ilun et le ḍarb    
présente la variante libre : maf&uwlun. 
 
PAD =  6   
PSD = 3 
Total    
 
PAD  = 82 = 58% 
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PSD =  59 = 42%  
 
Total général  
PAD : 127 + 82 = 209  = 59% 
PSD : 86 + 59  =   145 = 41% 
=   354 
 
 
4- Étude détaillée du  wâfir 
 
Le dîwân ne comporte que des  wafir-s complets (trois pieds). Comme le kâmil, 
le wâfir inclut des X, qui peuvent se réaliser en  une longue ou deux brèves.  
 
Structure du mètre 
  
H1      H2 
[v-]    X– [v-]    X– [v–]  – § [v–]    X– [v–]    X– [v-]  – 
 
Quand il a trois pied, il n’a qu’une forme de ‹arb et de &arû‹  fa&uwlun : 
 [v–]    – . 
Vu que le ‘arûḍ et le ḍarb    ont la même forme, on ne peut pas parler de taṣrî‘. 
La variation se situe donc au niveau de la  diérèse ; avec diérèse le pied  [v–]  
X–  a la forme  [v–]  vv – ie : watid deux bèves une longue, tandis que sans 
diérèse, le pied  a la forme : 
[v–] - -: watid deux longues  
 
H1      H2 




Analyse des poèmes 
 
1) <laa tarud*u eljawaaba> 
 
1. 'a$aaqaka &aalijuN fa'ilaY elkaciybi // 'ilaY eldaaraati min hiDabi elqaliybi 
2. 'i@aa Hal*at bimiSra waHal*a 'ahliy // biyacriba bayna 'aaTaamiN waluwbi 
3. mujaawira#aN bimaskanihaa naHiybaN // wamaa hiya Hiyna tus'alu min mujiybi 
4. wa'ahwaY el'arDa &indiy Haycu Hal*at // bijadbiN fiy elmanaazili 'aw xaSiybi 
  
  
1. v - v v -  v - v v -  v - -  v - - -    v - v v -  v - - 
2. v - - -   v - v v -  v - -  v - v v -  v - - -  v - - 
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3. v - v v - v - v v -  v - -  v - v v -  v - v v -  v - - 
4. v - - -   v - - -   v - -  v - - -     v - v v -  v - - 
 
PAD   10 
PSD   6 
Total 16 
 
2) <'ataY 'axuwhaa> 
 
1. waqaaluwe yaa jamiylu 'ataY 'axuwhaa // faqultu 'ataY elHabiybu 'axuw elHabiybi 
2. 'uHib*uka 'an nazalta jibaala HismaY // wa'an naasabta bacna#a min qariybi 
 
1. v - - -   v - v v -  v - - v - v v -  v - v v -  v - - 
2. v - v v -  v - v v -  v - - v - - -   v - v v -  v - - 
 
 
PAD   6 
PSD   2 
Total 8 
 
3) <elfamu el&a@bu> 
  
1. bicagriN qad suqiyna elmiska minhu // masaawiyku elba$aami wamin guruwbi 
2. wamin majraY gawaaribi 'uqHuwaaniN // $atiyti elnabti fiy &aamiN xaSiybi 
 
1. v - - -  v - - -  v - - v - - -  v - v v -  v - - 
2. v - - -  v - v v - v - - v - - -  v - - -   v - - 
 
PAD   2 
 PSD   6 
 
4) <HayaatuN ba&da elmawti> 
 
 
1. wamaa bakat elnisaa'u &alaY qatiyliN // bi'a$rafa min qatiyli elgaaniyaati 
2. falam*aa maata min TarabiN wasukriN // radadna Hayaatahuw bielmusmi&aati 
3. faqaama yajur*u &iTfayhiy xumaaraN // wakaana qariyba &ahdiN bielmamaati 
  
  
1. v - v v -  v - v v -  v - -  v - v v -  v - - -  v - - 
2. v - - -   v - v v -  v - -  v - v v -  v - - -  v - - 




PSD   5 
 
5) <'uriydu SalaaHahaa waturiydu qatliy> 
 
1. tanaadaY 'aalu bacna#a bielrawaaHi // waqad tarakuwe fuUaadaka gayra SaaHi 
2. fayaa laka manZaraN wamasiyra rakbiN // $ajaaniy Hiyna 'ab&ada fiy elfayaaHi 
3. wayaa laki xul*a#aN Zafirat bi&aqliy // kamaa Zafira elmuqaamiru bielqidaaHi 
4. 'uriydu SalaaHahaa waturiydu qatliy // wa$at*aY bayna qatliy waelSalaaHi 
5. la&amru 'abiyki laa tajidiyna &ahdiy // ka&ahdiki fiy elmawad*a#i waelsamaaHi 
6. walaw 'arsalti tastahdiyna nafsiy // 'ataaki bihaa rasuwluki fiy saraaHi 
 
1. v - - -   v - v v -  v - - v - v v - v - v v -  v - - 
2. v - v v -  v - v v -  v - - v - - -   v - v v -  v - - 
3. v - v v -  v - v v -  v - - v - v v -  v - v v -  v - - 
4. v - v v -  v - v v -  v - - v - - -   v - - -   v - - 
5. v - v v -  v - v v -  v - - v - v v -  v - v v -  v - - 
6. v - - -   v - - -   v - - v - v v -  v - v v -  v - - 
 
PAD 18 
PSD   6 
 
6) <Hub*uN fiy Samiymi elfuUaadi> 
 
1. 'ata&jabu 'an Taribtu liSawti Haadi // Hadaa buzlaN yasirna bibaTni waadi 
 
2. falaa ta&jab fa'in*a elHub*a 'amsaY // libacna#a fiy elsawaadi min elfuUaadi 
  
1. v - v v -  v - v v -  v - -  v - - -   v - v v -  v - - 
2. v - - -   v - - -   v - -  v - v v -  v - v v -  v - - 
 
PAD  5 
PSD  3 
 
7) <el&aamu elqaSiyru> 
  
1. yaTuwlu elyawmu 'in $aHaTat nawaahaa // waHawluN naltaqiy fiyhiy qaSiyru 
2. waqaaluwe laa yaDiyruka na'yu $ahriN // faqultu liSaaHibiy*a faman yaDiyru 
  
1. v - - -  v - v v -  v - -  v - - -   v - - -   v - - 






8) <nasma#u elHabiybi> 
  
1. 'ayaa riyHa el$amaali 'amaa tarayniy // 'ahiymu wa'an*aniy baadiy elnuHuwli 
2. habiy liy nasma#aN min riyHi bacniN // wamun*iy bielhubuwbi &alaY jamiyli 
3. waquwliy yaa bucayna#u Hasbu nafsiy // qaliyluki 'aw 'aqal*u min elqaliyli 
  
1. v - - -  v - v v -  v - - v - v v -  v - - -   v - - 
2. v - - -  v - - -   v - - v - - -   v - v v -  v - - 





9) <&il*a#uN min gayri @anbiN> 
  
1. waqultu lahaa e&talalti bigayri @anbiN // wa$ar*u elnaasi @uw el&ilali elbaxiylu 
2. fafaatiyniy 'ilaY HakamiN min ahliy // wa'ahliki laa yaHiyfu walaa yamiylu 
3. faqaalat 'abtagiy HakamaN min ahliy // walaa yadriy binaa elwaa$iy elmaHuwlu 
4. fawal*aynaa elHukuwma#a @aa sujuwfiN // 'axaN dinyaa lahuw TarfuN kaliylu 
5. faqulnaa maa qaDiyta bihiy raDiynaa // wa'anta bimaa qaDiyta bihiy kafiylu 
6. qaDaaUuka naafi@uN faeHkum &alaynaa // bimaa tahwiy wara'yuka laa yafiylu 
7. waqultu lahuw qutiltu bigayri jurmiN // wagib*u elZulmi marta&uhuw wabiylu 
8. fasal haa@iy mataY taqDiy duyuwniy // wahal yaqDiyka @uw el&ilali elmaTuwlu 
9. faqaalat 'in*a @aa ka@ibuN wabuTluN // wa$ar*uN min xuSuwmatihiy Tawiylu 
10. 'a'aqtuluhuw wamaa liy min silaaHiN // wamaa biy law 'uqaatiluhuw Hawiylu 
11. walam 'aaxu@ lahuw maalaN fayulfaY // lahuw daynuN &alay*a kamaa yaquwlu 
12. wa&inda 'amiyrinaa HukmuN wa&adluN // wara'yuN ba&da @aalikumuw 'aSiylu 
13. faqaala 'amiyrunaa haatuwe $uhuwdaN // faqultu $ahiydunaa elmaliku eljaliylu 
14. faqaala yamiynahaa wabi@aaka 'aqDiy // wakul*u qaDaaIihiy HasanuN jamiylu 
15. fabat*at Halfa#aN maa liy ladayhaa // naqiyruN 'ad*a&iyhi walaa fatiylu 
16. faqultu lahaa waqad guliba elta&az*iy // 'amaa yuqDaY lanaa yaa bacna suwlu 
17. faqaalat cum*a zaj*at Haajibayhaa // 'aTalta walasta fiy $ay'iN tuTiylu 
18. falaa yajidan*aka el'a&daa'u &indiy // fatackalaniy wa'iy*aaka elcakuwlu 
 
1. v - v v -  v - v v -  v - -  v - - -   v - v v -  v - - 
2. v - - -   v - v v -  v - -  v - v v -  v - v v -  v - - 
3. v - - -   v - v v -  v - -  v - - -   v - - -     v - - 
4. v - - -   v - v v -  v - -  v - - -   v - - -     v - - 
5. v - - -   v - v v -  v - -  v - v v -  v - v v -   v - - 
6. v - v v -  v - - -   v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
7. v - v v -  v - v v -  v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
8. v - - -   v - - -   v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
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9. v - - -   v - v v -  v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
10. v - v v -  v - - -   v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
11. v - - -   v - - -   v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
12. v - v v -  v - - -   v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
13. v - v v -   v - - -   v - -  v - v v -  v - v v -   v - - 
14. v - v v -  v - v v -  v - -  v - v v -  v - v v -   v - - 
15. v - - -   v - - -   v - -  v - - -   v - v v -   v - - 
16. v - v v -  v - v v -  v - -  v - - -   v - - -       v - - 
17. v - - -   v - - -   v - -  v - v v -    v - - -       v - - 





10) <fataY quray$iN> 
  
 
1. 'ilaY elqarimi el*a@iy kaanat yadaahu // lifi&li elxayri saTwa#a man yuniylu 
2. 'i@aa maa gaaliya elHamdi e$taraahu // famaa 'in yastaqiylu walaa yuqiylu 
3. 'amiynu elSadri yaHfaZu maa tawal*aY // bimaa yakfiy elqawiy*u bihi elnabiylu 
4. 'abaa marwaana 'anta fataY quray$iN // wakahluhumuw 'i@aa &ud*a elkuhuwlu 
5. tuwal*iyhi el&a$iyra#u maa &anaahaa // falaa Dayqu el@iraa&i walaa baxiylu 
6. 'ilayka tu$iyru 'aydiyhim 'i@aa maa // rumuwe 'aw gaalahum 'amruN jaliylu 
7. kilaa yawmayhi bielma&ruwfi TalquN // wakul*u balaaIihiy HasanuN jamiylu 
8. tamaayala fiy el@uUaaba#i min quray$iN // canaahu elmajdu wael&iz*u el'aciylu 




1. v - v v -  v - - -   v - - v - - -   v - v v -  v - - 
2. v - - -   v - - -   v - - v - - -   v - v v -  v - - 
3. v - - -   v - v v -  v - - v - - -   v - v v -  v - - 
4. v - - -   v - v v -  v - - v - v v -  v - - -   v - - 
5. v - - -   v - v v -  v - - v - - -   v - v v -  v - - 
6. v - v v -  v - - -   v - - v - - -   v - - -   v - - 
7. v - - -   v - - -   v - - v - v v -  v - v v -  v - - 
8. v - v v -  v - v v -  v - - v - - -   v - - -   v - - 
9. v - - -   v - - -   v - - v - v v -  v - - -   v - - 
 
PAD 15 
PSD  21 
 
Total  = 204 
 
PAD =  110 = 54% 




Si l’on compare les résultats généraux du kâmil et du wâfir qui sont les deux 







Dans les deux cas les pieds avec diérèse sont nettement majoritaires, ce qui 
concorde bien avec le fait que la diérèse (la fâṣila ṣuġrâ des métriciens) est 





5-Étude détaillée du mutaqârib 
 
Structure du mètre : 
 
[v–] x [v–]   x [v–]    x ([v–]    –) §  [v–] x [v–] x [v–] x ([v–]   –) 
 
 
Positions susceptibles de variation 
 
 
H1                                                                    H2  
[v–] x [v–]   x [v–]    x ([v–]    –) § [v–]x [v–]x [v–]x ([v–]   –) 
       1               2               3                                        1            2             3 
 
Il est possible de ne pas réaliser le dernier pied (on  appelle alors le mètre  
majzû’) 
 
 Les trois poèmes utilisent la même combinaison : 
 
‘arûḍ  fa&ûlun  [v–]–  qui alterne librement avec fa&il [v–] 
 
ḍarb fa&il   [v–] 
 
Analyse des poèmes 
  
 
1) <'atansayna 'ay*aamanaa> 
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taquwlu bucayna#u lam*aa ra'at // funuwnaN min el$a&ari el'aHmari 
kabirta jamiylu wa'awdaY el$abaabu // faqultu bucayna 'alaa faeqSuriy 
'atansayna 'ay*aamanaa bielliwaY // wa'ay*aamanaa bi@awiy el'ajfari 
'amaa kunti 'abSartiniy mar*a#aN // layaaliya naHnu bi@iy jahwari 
layaaliya 'antum lanaa jiyra#uN // 'alaa ta@kuriyna balaY fae@kuriy 
wa'i@ 'ana  'agyadu gaD*u el$abaabi // 'ajur*u elridaa'a ma&a elmiIzari 
wa'i@ lim*atiy kajanaaHi elguraabi // turaj*alu bielmiski wael&anbari 
fagay*ara @aalika maa ta&lamiyna // tagay*ura @aa elzamani elmunkari 
wa'anti kaluUluUa#i elmarzubaani // bimaa'i $abaabiki lam tu&Siriy 
qariybaani marba&unaa waaHiduN // fakayfa kabirtu walam takbariy 
 
1. v - v  v - v  v - -  v -  v - -  v - v  v - -  v - 
2. v - v  v - v  v - -  v - -  v - v  v - v  v - -  v - 
3. v - -  v - -  v - -  v -  v - -  v - v  v - -  v - 
4. v - -  v - -  v - -  v -  v - v  v - v  v - -  v - 
5. v - v  v - -  v - -  v -  v - -  v - v  v - -  v - 
6. v - v  v - v  v - - v - -  v - -  v - v  v - -  v - 
7. v - -  v - v  v - -  v - -  v - v  v - -  v - -  v - 
8. v - v  v - v  v - -  v - -  v - v  v - v  v - -  v - 
9. v - v  v - v  v - -  v - -  v - v  v - v  v - -  v - 
10. v - -  v - v  v - -  v -  v - v  v - v  v - -  v - 
 
Dans le ‘arûḍ  on observe les deux réalisations possibles : fa&uwlun/fa&il ; 




PSV 1 10 =    6 v, 4– 
PSV 2  10 =    7 v, 3– 
PSV 3    10 =  10 – 
H2 
PSV 1  10 =   6 v,  4– 
PSV 2  10 =   9 v, 1– 
PSV 3   10 =  10 –  
 
2) <qaSiyru eljufuwn> 
 
ka'an*a elmuHib*a qaSiyru eljufuwni // liTuwli ellayaaliy  walam taqSuri 
  





PSV 1 1 = 1 – 
PSV 2  1 = 1 v 
PSV 3    1 = 1 – 
H2 
PSV 1  1 = 1 – 
PSV 2  1 = 1 – 
PSV 3   1 = 1 –  
 
3) <firaaqu elSabaaHi> 
 
wakaana eltafar*uqu &inda elSabaa // Hi &an micli raaIiHa#i el&anbari 
xaliylaani lam yaqrubaa riyba#aN // walam yustaxaf*aa 'ilaY munkari 
 
v - -  v - v  v - -  v - v - -  v - v  v - -  v - 
v - -  v - -  v - -   v - v - -  v - -  v - -  v - 
 
Dans les deux vers, c’est la variante fa&il qui apparaît dans le ‘arûḍ. Il n’y a 





PSV 1 2 = 2 – 
PSV 2  2 = 1 v, 16 
PSV 3    2 = 2 – 
H2 
PSV 1  2 =  2 – 
PSV 2  2 = 1 v, 1 – 




PSV 1 13 = 6 v, 7 – = 47% v ; 53% – 
PSV 2  13 =  9 v, 4 – = 69% v ; 31% – 
PSV 3    13 =  0 v, 13 – =   0% v ;  100% – 
H2 
PSV 1  13=  6 v, 7 – = 47% v ; 53% – 
PSV 2  13= 10 v, 3– = 77% v ; 23% – 
PSV 3   13 =  0 v, 13 –  =   0% v ; 100% – 
  
Bien que nos données soient en très petit nombre, on constate qu’ici comme 
dans la poésie ancienne PSV 3 est toujours longue, et ce dans les deux 
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hémistiches. on doit donc conclure à l’existence d’une zone de stabilité en cet 
endroit . Intégrons la au modèle : 
 
 
H1                                                                    H2  
[v–] x [v–]   x [v–]  – ([v–]    –) § [v–] x [v–] x [v–] – ([v–]   –) 




6- Étude détaillée du ḫafîf 
 
Ce mètre fait partie du groupe à watid médian, sa caractéristique est d’avoir un 




x   [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) § x  [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) 
 
 
Dans les deux premiers pieds, les PSV sont les suivantes : 
 
x   [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) § x  [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) 
1           2     3        4                                    1          2    3         4  
  
1) Première combinaison 
Les 5 premiers poèmes utilisent la même combinaison :   
‘arûḍ fâ&ilâtun   – [v –] – 
ḍarb  fâ&ilâtun   – [v –] – 
Mais,  fâ&ilâtun peut alterner librement avec fa&ilaatun : v [v –] – et 
maf&uwlun peut aussi intervenir comme variante. Il faut donc ajouter une PSV, 
la première du ‘arûḍ et du ḍarb : 
 
x   [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) § x  [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) 




1) <eldaa'u waeldawaa'u> 
  
1. erHamiyniy faqad buliytu faHasbiy // ba&Du @aa eldaa'i yaa bucayna#u Hasbiy 
2. laamaniy fiyki yaa bucayna#u SaHbiy // laa taluwmuwe qad 'aqraHa elHub*u qalbiy 
3. za&ama elnaasu 'an*a daaIiya Tab*iy // 'anti waellaahi yaa bucayna#u Tib*iy 
 
1. - v - -  v - v -  v v - -  - v - -  v - v -  v v - - 
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2. - v - -  v - v -  v v - -  - v - -  - - v -  - v - - 
3. v v - -  v - v -  v v - -  - v - -  v - v -  v v - - 
 
Dans les trois vers, le premier hémistiche a la même rime que le deuxième 
 
H1 
PSV 1 3 = 1 v, 2 – 
PSV2  3 = 3 – 
PSV 3 3 = 3 v 
PSV 4 3 = 3 – 
PSV5  3 = 3 v 
H2 
PSV 1 3 = 3 – 
PSV 2 3 = 3 – 
PSV 3 3 = 2 v, 1 – 
PSV4  3 = 3 – 
PSV5  3 = 2 v, 1– 
 
 
2) <jafwa#uN 'am dalaaluN> 
 
1. layta $i&riy 'ajafwa#uN 'am dalaaluN // 'am &aduw*uN 'ataY bucayna#a ba&diy 
 
2. famuriyniy 'uTi&ki fiy kul*i 'amriN // 'anti waellaahi 'awjahu elnaasi &indiy 
  
1. - v - -  v - v -  - v - -  - v - -  v - v -  v v - - 
2. v v - -  v - v-  - v - -  - v - -  v - v -  - v - - 
 
H1 
PSV 1 2 = 1 v, 1 – 
PSV2  2 = 2 – 
PSV 3 2 = 2 v 
PSV 4 2 = 2 – 
PSV5  2 = 2 – 
 
H2 
PSV 1 2 = 2 – 
PSV 2 2 = 2– 
PSV 3 2 = 2v  
PSV4  2 = 2 – 
PSV5  2 = 1 v, 1 – 
 
3) <hal lanaa min talaaqiy> 
 
1. mana&a elnawma $id*a#u el'i$tiyaaqi // waed*ikaaru elHabiybi ba&da elfiraaqi 
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2. layta $i&riy 'i@aa bucayna#u baanat // hal lanaa ba&da baynihaa min talaaqi 
3. walaqad qultu yawma naadaY elmunaadiy // mustaHic*aN biriHla#iN waenTilaaqi 
4. layta liy elyawma yaa bucayna#u minkum  // majlisaN lilwadaa&i qabla elfiraaqi 
5. Haycu maa kuntumuw wakuntu fa'in*iy // gayru naasiN lil&ahdi waelmiycaaqi 
 
1. v v - -  v - v -  - v - -  - v - -  v - v -  - v - - 
2. - v - -  v - v -  v v - -  - v - -  v - v -  - v - - 
3. v v - -  v - v-  - v - -  - v - -  v - v -  - v - - 
4. - v - - v - v -  v v -  -  - v - -  v - v -  - v - - 
5. - v - -  v - v -  v v - -  - v - -  - - v -  - - - 
6.  
Dans le ḍarb de v5, c’est la variante maf&uwlun qui a été choisie. 
 
H1 
PSV 1 5 = 2 v, 3 – 
PSV2  5 = 5 – 
PSV 3 5 = 5 v 
PSV 4 5 = 5 – 
PSV5  5 = 3 v, 2 – 
 
H2 
PSV 1 5 = 5 – 
PSV 2 5 = 5 – 
PSV 3 5 = 4 v, 1 –  
PSV4  5 = 5 – 
PSV5    5 = 5 – 
 
4) <wahumaa qaalataa> 
  
1. wahumaa qaalataa lawa en*a jamiylaN // &araDa elyawma naZra#aN fara'aanaa 
2. baynamaa @aaka minhumaa ra'ataaniy // 'u&milu elnaS*a sayra#aN zafayaanaa 
3. naZarat naHwa tirbihaa cum*a qaalat // qad 'ataanaa wamaa &alimnaa munaanaa 
 
1. v v - -  v - v -  v v - -  v v - -  v - v -  v v - - 
2. - v - -  v - v -  v v - -  - v - -  v - v -  v v - - 
3. v v - -  v - v -  -  v - -  - v - -  v - v -  - v - - 
 
H1 
PSV 1 3 = 2 v, 1 – 
PSV2  3 = 3 – 
PSV 3 3 = 3 v 
PSV 4 3 = 3 – 




PSV 1 3 = 1 v, 2 – 
PSV 2 3 = 3 – 
PSV 3 3 = 3 v   
PSV4  3 = 3 – 
PSV5  3 = 2 v, 1 – 
 
5) <elfuUaadu elma'suwru> 
  
1. yaa xaliylay*a 'in*a bacna#a baanat // yawma warqaana bielfuUaadi sabiy*aa 
 
1. - v - -  v - v -  v v - - - v - -  v - v -  v v - - 
 
H1 
PSV 1 1 = 1 – 
PSV2  1 = 1 – 
PSV 3 1 = 1 v 
PSV 4 1 = 1 – 
PSV5  1 = 1 v 
 
H2 
PSV 1 1 = 1 – 
PSV 2 1 = 1 – 
PSV 3 1 = 1 v  
PSV4  1 = 1 – 






PSV 1 14 =   6 v,   8 – 
PSV2  14 =   0 v, 14 – 
PSV 3 14 = 14 v,   0 – 
PSV 4 14=    0 v, 14 – 
PSV5  14=    9 v,   5– 
 
H2 
PSV 1 14 =   1 v, 13 – 
PSV 2 14=    0 v, 14 – 
PSV 3 14 = 12 v, 2  – 
PSV4  14 =   0 v, 14 – 
PSV5  14 =   6 v, 8 – 
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Nous passerons à l’analyse après l’exposé de la deuxième combinaison. 
 
 2) Deuxième combinaison 
‘arûḍ fâ&ilâtun  – [v–]– 
ḍarb fa&ilun  v v– 
autrement dit, il n’y a plus de PSV5 dans le deuxième hémistiche  
  
maf&uwlun peut aussi intervenir comme variante.     
 
x   [v–]  x x  [-v]  x (x  [v–]  –) § x  [v–]  x x  [-v]  x v  v  - 
1           2     3        4       5                           1          2          3         4               
 
Analyse du poème 
6) <'um*u HusayniN> 
 
1. rasmi daariN waqaftu fiy Talalih // kidtu 'aqDiy elgadaa#a min jalalih 
2. muwHi$aN maa taraY bihiy 'aHadaN // tansiju elriyHu turba mu&tadilih 
3. waSariy&aN min  elcumaami turaY // &aarimaati elmadab*i fiy 'asalih 
4. bayna &alyaa'i waabi$iN fabuliy*iN // faelgamiymi el*a@iy 'ilaY jabalih 
5. waaqifaN fiy diyaari 'um*i HusayniN // min DuHaY yawmihiy 'ilaY 'uSulih 
6. yaa xaliylay*a 'in*a 'um*a HusayniN // Hiyna yadnuw elDajiy&u min &alalih 
7. rawDa#uN @aatu Hanwa#iN waxuzaamaY // jaada fiyhaa elrabiy&u min sabalih 
8. baynamaa hun*a biel'araaki ma&aN // 'i@ badaa raakibuN &alaY jamalih 
9. fata'aT*arna cum*a qulna  lahaa // 'akrimiyhiy Huy*iyti fiy nuzulih 
10. faZalilnaa bini&ma#iN waet*aka'naa // wa$aribnaa elHalaala min qulalih 
11. qad 'aSuwnu elHadiyca duwna 'axiN // laa 'axaafu el'a@aa#a min qibalih 
12. gayra maa bigDa#iN walaa liejtinaabiN // gayra 'an*iy 'alaHtu min wajalih 
13. waxaliyliN Saafaytu murtaDiyaN // waxaliyliN faaraqtu min malalih 
  
  
1. - v - -  v - v -  v v - - v - -  v - v -  v v - 
2. - v - -  v - v -  v v - - v - -  v - v -  v v - 
3. v v - -  v - v -  v v - - v - -  v - v -  v v - 
4. - v - -  v - v -  v v - - - v - -  v - v -  v v - 
5. - v - -  v - v -  v v - - - v - -  v - v -  v v - 
6. - v - -  v - v -  v v - - - v - -  v - v -  v v - 
7. - v - -  v - v -  v v - - - v - -  v - v -  v v - 
8. - v - -   v - v -  v v - - v - - v - v -  v v - 
9. v v - -  v - v -  v v - - v - -  - - v -  v v - 
10. v v - -  v - v -  - v - - v v - -  v - v -  v v - 
11. - v - -  v - v -  v v - - v - -  v - v -  v v - 
12. - v - -  v - v -  - v - - - v - -  v - v -  v v - 
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13. v v - -  - - v -  v v - v v - -  - - v -  v v - 
 
 Le ḍarb    a la structure constante fa&ilun :  vv –. 
Dans le vers 1 on observe le  taṣrî‘.    
Dans les vers 4, 5, 6, 7, 10, 12, le ‘arûḍ a bien la forme faa&ilaatun – v – – ou sa 
variante fa&ilaatun v v – –. 
Les vers 2, 3,  8, 9, 11, 13 posent un problème : métriquement, ils ont la forme  
vv– fa&ilun, qui correspondrait à un taṣrî‘, mais quand on regarde la 
composition phonétique du vers, on s’aperçoit qu’il n’y a pas de rime, donc il 
n’y a pas de taṣrî‘  !! Il y a donc ici le défaut que les métriciens appellent : 
tajmî& : on unit une structure métrique avec taṣrî‘  à une structure phonique 
sans rime : la contradiction est flagrante. Dans le calcul des variantes, nous ne 




PSV 1 13 =    4 v,   9 – 
PSV2  13 =    0 v, 13 – 
PSV 3 13 =  13 v,   0 – 
PSV 4 13=    0 v, 13 – 
PSV5  13=    11 v,   2– 
 
H2 
PSV 1 13 =   1 v, 13 – 
PSV 2 13=    0 v, 13 – 
PSV 3 13 =  12 v, 1  – 
PSV4  13 =   0 v, 13 – 
 
Observons dans tous les vers la position PSV 4. On constate qu’elle est toujours 
longue. Cela touche à un  phénomène que les métriciens arabes ont appelé 
mu‘âqaba. Il s’agit d’une  contrainte   formulée dans Bohas et Paoli (1997) de la 
manière suivante : si deux brèves précèdent un watid, elles doivent appartenir au 
même pied que lui. Les faits montrent que cette contrainte, suffisante si l’on ne 
considère que le système, ne l’est pas quand on prend en compte les réalisations 
que nous venons d’étudier. 
 
Reprenons le petit poème  
4) <wahumaa qaalataa> 
 
et surlignons en gris les PSV 4 
1. v v - -  v - v -  v v - -  v v - -  v - v -  v v - - 
2. - v - -  v - v -  v v - -  - v - -  v - v -  v v - - 
3. v v - -  v - v -  -  v - -  - v - -  v - v -  - v - - 
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Dans le vers 1, 
v v - -  v - v -  v v - -  v v - -  v - v -  v v - - 
 
 si la position était occupée par une brève on obtiendrait ce qui suit  : 
 
v [v –] –  v [– v] v  v [v –] – v [v –] –  v [– v] v  v [v –] – 
 
Les deux v soulignées précèdent bien un watid, mais ne sont pas  dans le même 
pied que lui : la séquence est donc exclue par la mu‘âqaba. 
 
En revanche, dans le vers  3,  
v v – –  v – v –   –  v – –  – v – –  v – v –  – v – – 
si la PSV4 était occupée par une brève, on obtiendrait : 
 
v [v –] –  v [– v] v  – [v –] – – [v –] –  v [– v] v  – [v –] – 
 
la séquence soulignée comporte une brève et une longue : v  – et la mu‘aqaba ne 
peut pas opérer. La mu‘aqaba ne peut donc pas rendre compte de tous les cas de 
stabilité de PSV 4.  
Dans la poésie ancienne, Paoli (2008) a établi le fait que cette position contigüe 
au watid mafrûq est toujours longue.  
il a établi aussi que PSV2 est toujours longue, ce que nos données (même peu 
nombreuses) confirment également.  
Le mieux est donc de considérer ces positions comme des positions stables et de 





x   [v–]  – x  [-v]  – (x  [v–]  –) § x  [v–]  – x  [-v]  – (x  [v–]  –) 




x   [v–]  – x  [-v]  – (x  [v–]  –) § x  [v–]  – x  [-v]  – v  v  - 
1           2     3        4       5                           1          2          3         4               
  
 
7-Étude détaillée du rajaz 
 
Tous les vers du dîwân sont des mašṭûr, c'est-à-dire, des vers à un seul 
hémistiche. Il faut donc, dans l’analyse, disposer les deux hémistiches l’un sous 
l’autre et on constate bien qu’ils riment. 
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Sa structure est la suivante : 
 




A- Dernier pied en mustaf&ilun  x  x [v-] 
 
 




− [∪ −] − −  ∪  − −  −  [v-] 
1 2 3 4 5 6 7  8  
 
 
 Analyse des poèmes  
 
1) <'aquwdu wa laa 'uqaadu> 
 
1. 'anaa jamiylu16  fiy elsinaami min ma&ad    
2. fiy el@arwa#i el&alyaa'i waelrukni el'a$ad 
3. waelbayti min sa&di bni zaydiN wael&adad   
4. maa yabtagiy el'a&daa'u min*iy walaqad 
5. 'uDriya biel$atmi lisaaniy wamarad // 
6. 'aquwdu man $iItu waSa&buN lam 'uqad 
 
1. v - v -  v - v -  v - v -   
2. - - v -  - - v -  -  - v - 
3. - - v -  - - v -  -  -  v -   
4. - - v -  - - v -  -  v v - 
5. - v v -  - v v -  -  v v -   
6. v - v -  - v v -  -  - v - 
 
PSV 1  6 = 2 v, 4 –  
PSV 2 6 = 1 v, 5 – 
PSV 4 6 = 1 v, 5 – 
PSV 5 6 = 2 v, 4– 
PSV 7 6 = 1 v, 6– 
PSV 8 6 = 2 v, 4– 
  
                                                 
16
 Nous lisons jamiylu pour distinguer le nom propre de l’ajectif. 
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2) <ef&aliy maa 'aradti> 
 
1. yaa bacna Hay*iy 'aw &idiyniy 'awSiliy   
2. wahaw*iniy el'amra fazuwriy wae&jaliy 
3. bucayna 'ay*aN maa 'aradti faef&aliy   
4. 'in*iy la'aatiy maa 'a$a'ti mu&taliy 
 
1. - - v -  - - v -  - - v -   
2. v - v -  -  v v -  - - v - 
3. v - v -  - - v -  v - v -   
4. - - v -  - - v -  v - v - 
 
PSV 1          4 = 2 v, 2 –  
PSV 2 4 = 4 – 
PSV 4 4 = 4 – 
PSV 5 4 =  1 v, 3 – 
PSV 7 4 =  2 v, 2 – 
PSV 8 4 =  4 – 
 
3) <'ana jamiylu> 
 
1. 'anaa jamiylu  fiy elsanaami el'a&Zami    
2. elfaari&i elnaasa el'a&az*i el'akrami 
3. 'aHmiy @imaariy wawajadtu 'aqrumiy   
4. kaanuwe &alaY gaaribi TawdiN xiDrimi 
5. 'a&yaa &alaY elnaasi falam yuhad*ami   
 
1. v - v -  v - v -  - - v -   
2. - - v -  - - v -  - - v - 
3. - - v -  - v v -  v - v -   
4. - - v -  - v v -  - - v - 
5. - - v -  - v v -  v - v - 
  
  
PSV 1  5 = 1 v, 4 –  
PSV 2 5 = 5 – 
PSV 4 5 = 1 v, 4 – 
PSV 5  5 = 3 v, 2 – 
PSV 7 5 = 2 v, 3 – 
PSV 8 5 = 5 – 
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4) <hawaY elnafsu> 
  
  
1. 'anaa jamiylu   waelHijaazu waTaniy   
2. fiyhiy hawaY nafsiy wafiyhiy $ajaniy 
3. haa@aa 'i@aa kaana elsibaaqu daydaniy   
 
 
1. v - v -  v - v -  v v v -   
2. - - v -  - - v - - v v - 
3. - - v -  - - v -  v - v - 
 
PSV 1   3 = 1 v, 2 –  
PSV 2  3 = 3 – 
PSV 4 3 = 1 v, 2  – 
PSV 5 3 = 3 – 
PSV 7 3 = 2 v, 1 –  






B- Dernier pied en fa&uwlun alternant librement avec   maf&ulun 
 
En d’autres termes, le dernier pied est soit [v –] –  soit – – – 
Les PSV se limitent donc à 1, 2, 4 et 5 :  
 
 - 
− [∪ −] − −  ∪  − 
  v –  –  




Analyse des poèmes 
 
1) <kal*aa warab*i elbayti> 
 
1. yaa 'um*a &abdi elmaliki eSrimiyniy   
2. fabay*iniy Sarmiya 'aw Siliyniy 
3. 'abkiy wamaa yudriyki maa yubkiyniy   
4.  'abkiy Hi@aaraN 'an tufaariqiyniy 
5. wataj&aliy 'ab&ada min*iy duwniy   
6.  'in*a baniy &am*iki 'aw&aduwniy 
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7. 'an yaqTa&uwe ra'siy 'i@aa laquwniy   
8.  wayaqtuluwniy cum*a laa yaduwniy 
9. kal*aa warab*i elbayti law laquwniy   
10.  $af&aN wawatraN latawaakaluwniy 
11. qad &alima el'a&daa'u 'an*a duwniy   
12. DarbaN ka'iyzaagi  elmaxaaDi eljuwni 
13. 'alaa 'asub*u elqawma 'i@  sab*uwniy   
14. balaY wamaa mar*a &alaY dafiyni 
15. wasaabiHaatiN biliwaY elHajuwni   
16. qad jar*abuwniy cum*a jar*abuwniy 
17. Hat*aY 'i@aa $aabuwe wa$ay*abuwniy   
18.  'axzaahum ellaahu walaa yuxziyniy 
19. 'a$baahu 'a&yaariN &alaY ma&iyni   
20.  'aHsasna His*a 'asadiN Haruwni 
21. fahun*a yaDriTna min elyaqiyni   
22.  'anaa jamiyluN fata&ar*afuwniy 
23. wamaa taqan*a&tu fatunkiruwniy   
24.  wamaa 'u&an*iykum latas'aluwniy 
25. 'unmaY 'ilaY &aadiya#iN TaHuwni    
26. yan$aq*u &anhaa elsaylu @uw el$uUuwni 
27. gamruN yaduq*u rujuHa elsafiyni    
28. @uw HadabiN 'i@aa yuraY Hajuwni 
29. tanHal*u 'aSfaadu elrijaali duwniy   
 
1. - - v -   - v v -   v - -   
2. v - v -   - v v -   v - - 
3. - - v -   - - v -   - - -   
4. - - v -   - - v -   v - - 
5. v - v -   - v v -   - - -   
6. - v v -   - v v -   v - - 
7. - - v -   - - v -   v - -   
8. v - v -   - - v -   v - - 
9. - - v -   - - v -   v - -   
10. - - v -   - v v -   v - - 
11. - v v -   - - v -   v - -   
12. - - v -   - - v -   - - - 
13. v - v -   - - v -   - - -   
14. v - v -   - v v -   v - - 
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15. v - v -   - v v -   v - -   
16. - - v -   - - v -   v - - 
17. - - v -   - - v -   v - -   
18. - - v -   - v v -   - - - 
19. - - v -   - - v -   v - -   
20. - - v -   v v v -   v - - 
21. v - v -   - v v -   v - -   
22. v - v -   - v v -   v - - 
23. v - v -   - v v -   v - -   
24. v - v -   - - v -   v - - 
25. - - v -   - v v -   v - -   
26. - - v -   - - v -   v - - 
27. - - v -   v vv -   v - -   
28. - v v -   v - v -   v - - 
29. - - v -   - - v -   v - - 
  
PSV 1   29 = 10 v, 19 –  
PSV 2 29 =   3 v, 26 – 
PSV 4 29 =   3 v, 26 – 
PSV 5 29 = 14 v, 15 – 
 
 
 2) <Hucaala#u 'a$raar> 
 
1. 'in*a 'aHab*a suf*aluN 'a$raaru //  
2. Hucaala#uN &uwduhumuw xaw*aaru 
3. 'a@al*u qawmiN Hiyna yud&aY eljaaru //  
4. kamaa 'a@al*a elHaarica elnax*aaru 
 
1. - v v -   v - v -    - - -   
2. v - v -   - v v -   - - - 
3. v - v -   - - v -   - - -   
4. v - v -   - - v -   - - - 
 
PSV 1  4 = 3 v, 1 –  
PSV 2 4 = 1 v, 3 – 
PSV 4 4 = 1 v, 3 – 
PSV 5 4=  1 v, 3 – 
  
3) <lahfaN &alaY elbayti elma&ad*iy*i> 
 
1. lahfaN &alaY elbayti elma&ad*iy lahfaa //  
2. min ba&di maa kaana qad estakaf*aa 
3. walaw da&aa ellaahu wamad*a elkaf*aa // 
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4. larajafat minhu eljibaalu rajfaa 
 
1. - - v -   - - v -   - - -   
2. - - v -   - v v -   v - - 
3. v - v -   - v v -   - - -   
4. v v v -  - - v -   v - - 
 
   
PSV 1  4 = 2 v , 2 –  
PSV 2 4=  1 v, 3 – 
PSV 4 4 = 4 – 
PSV 5 4 = 2 v, 2 – 
  
Le total des PSV communes à A et b est le suivant : 
 
PSV 1  55 = 21 v , 34 –  = 38% v ; 62% – 
PSV 2 55 =  6 v,  49 – = 10% v ; 90% – 
PSV 4 55 =  7 v,  48 – = 13% v ; 87% – 
PSV 5 55 = 23 v, 32 – = 42% v ; 58% – 
 
 Bien que les données soient limitées, on constate que le rajaz ne comporte 
aucune zone de stabilité : toutes les positions susceptibles de variation varient 
effectivement. on trouve même deux brèves contigües précédant un watid, dans 
le poème B)1, vers 27 ci-dessus.  
 
8- Étude du munsariḥ 
 
Le dîwân ne comporte qu’un seul poème sur ce mètre 
 
‘arûḍ mustaf&ilun          ḍarb    mufta&ilun (toujours) 
x x [v–] x x [–v] x x [v–] x x [v–] x x[–v] – v[v–] 
  
Dans le &arûD, les deux x sont variables. Les PSV sont donc : 
 H1 
 
x x [v −] x x  [– v] x x [v–] 




x x [v −] x x  [–  v] – v [v–] 
1 2 3 4 5 6    
 
Les  positions sujettes à variation sont donc : 1, 2, 4, 5, 7, 8 dans H1 et 




<maa kaana 'il*aa elHadiycu waelnaZaru> 
  
 
1. laa wael*a@iy tasjudu eljibaahu lahu // maa liy bimaa duwna cawbihaa xabaru 
 
2. walaa bifiyhaa walaa hamamtu bihi // maa kaana 'il*aa elHadiycu waelnaZaru 
 
3. – – v –  – v – v  – v v –  – – v –  – v – v  – v v – 
 
4. v – v –  – v – v  – v v –  – – v –  – v – v  – v v – 
 
H1 
PSV 1  2 = 1 v, 1 –  
PSV 2 2 = 2 – 
PSV 4 2 = 2 – 
PSV 5 2 = 2 v 
PSV 7   2 = 2 – 
PSV 8   2 = 2 v 
 
H2 
PSV 1  2 = 2 –  
PSV 2 2 = 2 – 
PSV 4 2 = 2 – 
PSV 5 2 = 2 – 
  








En comparant avec  la description que B. Paoli (2008) a donné de la métrique de 
la poésie ancienne, le phénomène le plus remarquable que nous avons détecté 
dans le dîwân de Jamîl est le respect quasiment strict des zones de stabilité.  
Rappelons-les :   
 
Ṭawîl 1 
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪−] − − [∪ −] x [∪−] ∪ − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] −  − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  
3   4 5  6  7  8 
 
Ṭawîl  2 
H1                                                                                       H2 
 
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  
3   4 5  6  7  8 
 
Ṭawîl 3  
H1                                                                                       H2 
 [∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] x [∪−] ∪  − §
  
[∪  −] x [∪ −] − − [∪ −] v [∪−]   − 
1 2 3 4 5 6 7 8  1 2
  





H1                                                                                         
 
 x x   [∪ −] x   
 [v- - - ∪  − v [v-] 




 x x   [∪ −] x   
 [v- - - ∪  − v [v-] 
 
Basît 2 
H1                                                                                         
 
x x [∪ −] x   [v-] x x  ∪  − v [v-] 





x x [∪ −] x   [v-] x x  ∪  − -  - 






H1                                                                    H2  
[v–] x [v–]   x [v–]  – ([v–]    –) § [v–] x [v–] x [v–] – ([v–]   –) 





x   [v–]  – x  [-v]  – (x  [v–]  –) § x  [v–]  – x  [-v]  – (x  [v–]  –) 




x   [v–]  – x  [-v]  – (x  [v–]  –) § x  [v–]  – x  [-v]  – v  v  - 
1           2     3        4       5                           1          2          3         4               
 
Quel est l’intérêt de la prise en compte de ces zones de stabilité ? Il nous semble 
que l’on peut considérer leur respect comme le cas non marqué. Que se passe-t-
il si ces zones ne sont pas respectées ?  Les conséquences s’étendent au 
domaines de la métrique et de l’édition :  
 
1) Il faut revoir l’analyse syllabique et si l’on peut ajuster en vertu de 
PREFONG, on le fait ; par exemple, si un hu ou hi a été analysés comme brèves, 
dans la zone de stabilité du deuxième pied d’un ṭawîl, on doit les allonger : huw 
et hiy. Si un diptote apparaît dans cette zone, on doit le considérer comme un 
triptote, ajuster l’analyse syllabique et repasser la séquence au programme Xalîl. 
Si une longue apparaît dans la position 6 du ṭawîl 3, on doit procéder de même ; 
par exemple, si le pronom de première personne anâ a été analysé v – il faut le 
raccourcir en ana et l’analyser v v. 
  
2) Supposons que ce ne soit pas le cas. On doit alors se demander si l’édition a 
été correcte. Il faut donc, si l’auteur a donné les variantes, choisir celle qui 
correspond à la réalisation de la zone de stabilité. 
 
3) En dernier recours, on pourrait se reporter aux divers manuscrits pour trouver 
une séquence conforme. 
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Si malgré tout on n’arrive pas à rendre la lecture et l’analyse conformes au 
respect de cette zone, on a un cas patent de non respect. Comme on a pu voir, 
dans tout le dîwân de Jamîl, pour la zone de stabilité du deuxième pied du ṭawîl, 
il n’existe qu’un cas de non respect.  
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Le  style formulaire dans la poésie arabe,  particulièrement ancienne, a fait 
l’objet de nombreuses études, particulièrement : Monroe (1972), Zwettler (1978) 
et Paoli (1997, 2003 et à paraître).  
Le style formulaire peut être défini, selon Parry (1971), comme l’emploi 
récurrent, par l’ensemble des poètes d’une même tradition, de formules 
stéréotypées s’adaptant à tel ou tel contexte métrique particulier   et la formule 
comme un groupe de mots régulièrement employé dans le même contexte 
métrique pour exprimer une idée donnée. 
 
La formule se compose donc de trois éléments : 
1)phonétique  :  phrase ou syntagme 
2)métrique  :  1 pied ou plus 
3)sémantique :  unité sémantique ou culturelle 
 
On trouve une autre formulation  chez Zumthor (1983) (d’après Paoli , à 
paraître) : 
Le style formulaire enchâsse dans le discours, au fur et à mesure de son 
déroulement, et intègre en les y fonctionnalisant,  des fragments rythmiques et 
linguistiques empruntés à d’autres énoncés préexistants, en principe 
appartenant au même genre, et renvoyant l’auditeur à un univers sémantique 
qui lui est familier.  
Ce que l’on peut reformuler en l’appliquant au domaine poétique : 
Le style formulaire intègre dans le poème des fragments métriques et 
linguistiques empruntés à d’autres poèmes préexistant, en principe appartenant 
au même genre, et  renvoyant l’auditeur/lecteur à un univers sémantique qui lui 
est familier.  
Prenons pour exemple le début de la Mu’allaqa d’Imru’ ul-Qays 
 
1) Séquence phonétique :  
qifâ nabki min @ikrâ + N 
2) Métrique 
[v  – ]   –   //   [v  – ]      –   –   
L’interprétation métrique de cette séquence n’est pas ambiguë : il ne peut s’agir 
que d’un ṭawîl 
3) Appartient à l’univers bédouin préislamique. 
 
La  Mawsû&a contient 31 occurrences de cette formule. 
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 Nous allons procéder à la recherche des formules dans le dîwân de Jamîl 
Buṯayna. 
 
B-Recherche d’éléments répétés 
 
Nous avions d’abord pensé que la recherche d’éléments répétés dans le dîwân 
allait nous fournir un matériau d’étude important. Il n’en a rien été. Un sondage 
effectué par D. E. Koulougli pour les séquences de deux mots ne nous a fourni 
que l’inventaire suivant. 
 
  
Longueur Segment Fréquence 
2 min bucayna#a 8 
2 min eldahri  7 
2 min elnaasi  5 
2 'i@aa maa  21 
2 yaa bacna  8 
2 yaa bucayna  18 
2 yaa bucayna#u  11 
2 yaa jamiylu  6 
2 lam yakun  5 
2 layta $i&riy  6 
 
 Il ne faut donc pas se limiter au dîwân de Jamîl. 
  
C- Recherche des formules déjà repérées 
  
Nous avons commencé par rechercher dans le dîwân de Jamîl les formules 
étudiées par Paoli (2003). 
   
1)waqaftu   
[ v   – ]    v    
Dans le troisième pied 
 ﹴﺐﹾﻛﺭ ﺏﺭ ﹶﻻﹶﺃ ﺪﹶﻗﺖﹾﻔﹶﻗﻭﻣ  ﻢﻬﻴﻄ *** ﻒﻘﻳ ﻢﹶﻟ ﺖﻧﹶﺃ ﹶﻻﻮﹶﻟﻭ ﻚﻴﹶﻠﻋﺮﻟﺍﺐﹾﻛ 
Dans le premier pied 
ﺖﹾﻔﹶﻗﻭ ﻲﺘﻳﹶﺎﻤﻋ ﺖﱠﻠﺠﺗ ﻰﺘﺣ ﹶﺎﻬﹺﺑ  ***ﻕﻮﻨﻤﹾﻟﺍ ﻲﹺﺒﺣﺭَﻷﺍ ﻑﻮﹸﻗﻮﹾﻟﺍ ﱠﻞﻣﻭ 
2) bidâti + Nom de lieu 
ﹸﺃ ﺭﻭﺪﺨﹾﻟﺍ ﱠﻥﹶﺄﹶﻛﻟﻭ ﹶﺎﻬﻟﹶﻼﻇ ﻲﻓ ﺖﺠ ***ُﺀﺎﺒﻇ ﺖﺴﻴﹶﻟ ﹶﻼﻤﹾﻟﺍ ﻥﻭﺮﹸﻗ ﺕﹶﺍﺬﹺﺑ 
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 nibbihum ulluk aw)3
  ﻭﻗﹶﺪ ﺯﹺﺩﺗﻬﺎﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺤﺐ ﻣﻨﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻬﺪ***  ﻟﹶﻢ ﻳﺰﹺﺩ ﻓﹶﻮﻕ ﺟﻬﺪﻩ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﻣﺤﺐ
 N + illukil)4
 ﻒﺑﹺﺄﹶﺳﻴﺎﹶﻓﻨﺎﹶ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﺆﻛﹶﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤﺘﻀﻌ *** ﻟﻜﹸﻞﱢ ﻗﹶﺒﹺﻴﻠﹶﺔﺑﺮﺯﻧﺎﹶ ﻭﺃﹶﺻﺤﺮﻧﺎﹶ 
   ﻳﺎﹶ ﺑﺜﹶﻴﻦ ﺟﻮﺍﹶﺏﻟﻜﹸﻞﱢ ﻛﹶﻼﹶﻡﹴ*** ﻓﹶﺠﺎَﺀﺕ ﺑﹺﻤﺜﹾﻠﻪ ﻻﹰ ﻭﻗﹸﻠﹾﻨﺎﹶ ﻟﹶﻬﺎﹶ ﻗﹶﻮ
  ﻞﱡ ﻗﹶﺘﻴﻞﹴ ﻋﻨﺪﻫﻦ ﺷﻪﻭﻛﹸ***  ﺑﻴﻨﻬﻦ ﺑﺸﺎﹶﺷﺔﹲ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺣﺪﻳﺚ
 N + utfara&)5
  ﺘﺎﹶﺏ ﺍﻟﹾﻤﺮﺟﻌﺎﹶﻛﹶﻤﺎﹶ ﺧﻄﱠﺖ  ﺍﻟﹾﻜﹶﻒ ﺍﻟﹾﻜ***  ﻣﺼﻴﻒ ﺍﻟﹾﺤﻲ ﻭﺍﻟﹾﻤﺘﺮﺑﻌﺎﹶ ﻋﺮﻓﹾﺖ 
 âfa&)6
  ﻭﺧﻼﹶ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﹶ ﻛﺎﹶﻥﹶ ﻻﹶ ﻳﺨﻠﹸﻮﻋﻔﺎﹶ*** ﺑﻊ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻏﹶﻴﺮ ﺍﻟﹾﺒﹺﻠﹶﻰ ﺍﻟﺮﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﻳﻬﺎﹶ 
  ﻜﹸﻢ ﺃﹶﻭ ﻣﺬﹾﻧﹺﺒﺎ ﻳﺘﻨﺺﻫﺎﹶ ﻟﹶﻋﻔﺎﹶ*** ﺑﹺﻈﹸﻼﹶﻣﺔ ﻪ ﻫﺒﹺﻴﻨﹺﻲ ﺑﺮﹺﻳﺌﹰﺎ ﻧﹺﻠﹾﺘ
  nim a’ )7
 
 ﻭﻧﻜﹾﺒﺎُﺀ ﺣﺮﺟﻒﻪ ﺷﻤﺎﹶﻝﹲ ﺗﻐﺎﹶﺩﻳ***  ﺭﺳﻮﻣﻪ  ﻣﻨﺰﹺﻝﹴ ﻗﹶﻔﹾﺮﹴ ﺗﻌﻔﱠﺖﻦﺃﹶﻣ
  ﻣﺎ ﻭﺃﹶﺳﺮﺡﻫﻢ ﻭﻟﹶﻠﹾﻤﻐﺘﺪﻯ ﺃﹶﻣﻀﻰ ***  ﺁﻝﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﺗﻐﺘﺪﻱ ﺃﹶﻡ ﺗﺮﻭﺡ ﺃﹶﻣﻦ
  ﻟﻠﹶﻴﻠﹶﻰ ﻛﹶﻼﹶﻣﺎ ﻻﹶ ﺃﹶﺑﺎﹶ ﻟﹶﻚ ﺗﻜﹾﻠﹶﺢ*** ﻭﻟﹶﻢ ﻧﻘﹸﻞﹾ ﻼﹰ  ﺃﹶﺟﻞﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻋﺠﻨﺎﹶ ﻗﹶﻠﻴﺃﹶﻣﻦ
  
 erporp moN + il)8
  ﺗﺤﻔﹶﻆﹸ ﺍﻟﹾﻐﻴﺐ ﻧﺼﺢﻟﻠﹶﻴﻠﹶﻰﺟﻴﻮﺏ *** ﻓﹶﻤﺖ ﻛﹶﻤﺪﺍ ﺃﹶﻭ ﻋﺶ ﺫﹶﻣﻴﻤﺎ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﺎﹶ 
  ﻭﺇﹺﺫﹾ ﻧﺤﻦ ﻣﻨﻬﺎﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻮﺩﺓ ﻧﻄﹾﻤﻊ***  ﺇﹺﺫﹾ ﻧﺤﻞﱡ ﺑﹺﻬﺎﹶ ﻣﻌﺎ ﻟﺴﻠﹾﻤﻰﺩﻳﺎﹶﺭ 
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Que se passe-t-il  pour li+ Buṯayna ? La majorité des poèmes du Dîwân étant 
composée de ṭawîl-s la séquence  libutaynata : v v –   v v est impossible. On 
comprend alors pourquoi Jamîl a abrégé le nom de sa belle en Batna : la 
séquence  li+Baṯnata  constitue un pied de ṭawîl avec le début du watid suivant : 
[v   – ]   . // [v. Cette formule apparaît 7 fois dans le Dîwân : 
 
  
 ﹶﺎﻬﺘﺤﺗ ﻑﺩﻮﺻ ُﺀﺎﺸﺣَﻷﺍ ﻒﺸﹾﻜﺗ ﻮﹶﻠﹶﻓ ***ﹶﺔﻨﹾﺜﺒﻟﺪﻴﻠﺗﻭ ﻑﹺﺭﹶﺎﻃ ﺐﺣ  
 ﻰﺴﻣﹶﺃ ﺐﺤﹾﻟﺍ ﱠﻥﹺﺈﹶﻓ ﺐﺠﻌﺗ ﹶﻼﹶﻓ***ﹶﺔﻨﹾﺜﺒﻟ  ﻲﻓ ﺴﻟﺍ ﺩﹶﺍﻮﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﺩﹶﺍﺆﹸﻔ  
 ﹴﻝﹶﻼﹾﻃﹶﺃ ﻑﹺﺭﹶﺎﻌﻣﺒﻟﹶﺔﻨﹾﺜ ﺖﺤﺒﺻﹶﺃ  *** ﺍﺮﹾﻔﹶﻗ ﹶﺎﻬﹸﻓﹺﺭﹶﺎﻌﻣﹾﻟﺍ ﻦﻣ ﹶﺎﻌﹶﻘﹾﻠﺑ ﻲﺤ  
 ﹰﺔﳝﹺﺮﹶﻛ ﻚﻴﹶﻠﻋ ﺖﻧﹶﺎﻛ ﹾﻥﹺﺇﻭ ﺰﻌﺗ *** ﻕﹺﺭ ﻦﻣ ﻚﱠﻠﻌﹶﻟﹶﺔﻨﹾﺜﺒﻟﻖﺘﻌﺗ   
 ﺥﹶﺎﻨﻣ ﺲﻴﹶﻟﹶﺃﻨﻟﺍ ﹰﺔﹶﻠﻴﹶﻟﻭ ﺎﻣﻮﻳ ﹺﻮﻀ ***ﹶﺔﻨﹾﺜﺒﻟﹺﻞﻴﻠﹶﻘﹺﺑ ﹶﺎﻨﻨﻴﺑ ﹶﺎﻤﻴﻓ  
ﹶﻗﻭ ﻦﺣﺭﻭ ﹰﺔﻧﹶﺎﻣﹶﺃ ﻲﹺﺒﹾﻠﹶﻗ ﻦﻋﺩﻭﹶﺃ ﺪ ***ﹶﺔﻨﹾﺜﺒﻟﲔﻤﹶﻛ ﺩﹶﺍﺆﹸﻔﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺮﺳ   
 ﹶﺎﻀﻐﹾﻟﺍ ﻱﺬﹺﺑ ﺖﻳﹶﺃﺭ ﻡﹶﺃ ﻲﻓﺮﹶﻃ ﺖﺑﱠﺬﹶﻛﹶﺃ ***ﹶﺔﻨﹾﺜﺒﻟ ﹶﺎﻬﻳﹶﺃ ﺍﻮﻌﹶﻓﺭﺎﹶﻓ ﺍﺭﹶﺎﻧ ﺮﻟﺍﺐﹾﻛ  
 
D- Une prospection métriquement guidée 
Cette première investigation n’étant pas très productive, nous avons décidé 
d’adopter la méthode suivante. Au lieu de partir du thème ou du genre, 
accordons une formule métrique la moins ambiguë possible à un syntagme. 
L’écrasante majorité du Dîwân de Jamîl étant composée en ṭawîl, nous nous 
limitons au ṭawîl et, dans ce mètre, aux deux premiers pieds. Notre prospection 
est d’abord métrique : dans chaque poème, on repère les pieds de type : [v – ] x// 
[v– ] –  –  correspondant à un syntagme, on effectue un sondage dans la 
Mawsû&a  et  on relève les occurrences analogues. On peut donc parler de 
prospection métriquement guidée. 
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Les éléments de la formule seront surlignés en jaune, quand la formule est 
complétée par une séquence identique chez plusieurs poètes cet élément 
commun est surligné en bleu clair.  
 
  Formule 
 
 
UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;ِ 
10 poètes 
14 vers 
Genre : āazal17. 
La séquence  
mi nal ġa      fi râ til bî ḍi 
[v   –]  v //  [v  –]  –  –//v 
ne peut être analysée que comme un ṭawîl.   
Après le vers du dîwân de Jamîl nous classons les poètes par ordre 
chronologique de leur date de décès jusqu’à la fin du XIIe siècle.  
Jamîl (701)18 
 
 UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;ِ<[WُV\َی <; ^_َِی `َﻝ ًاّوُ^ aَ b8cdُ       <[?ُ>َﻝ eُ7ِﺥُأ  
 
 
Hudba b. al-Ḫašram (574) 
UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;ِh?Xَ;ُ jٌی:?َ <ًVk;َ 
ﻝَو<8 اذِإ       <[h?َأ mُnِodَ pُ 
 
Majnûn Laylâ (687)  
 
UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;ِيXndَ <[qِ\َ_َه َ^ \َﺏ <ً;>َی jَ7dُ `َﻝَو       <AYَﻝا <; ِر^dَ `َﻝ  
 
Quṭrî b. al-Fujâ’a (697) 
UِVWﻝا ِتاX6َYَﻝا Zَ;ِِ` Vsnَِﻝ 3َو tuَﺏ يvِﻝ ًء<6ِﺵ       <[7ُx;ِ Xَُی `َﻝ  
 
 
‘Adî b. Zayd b. al-Riqâ‘ al-‘Âmilî (714) 
 
UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;ِ<Wَهv;َ yjkَﻝا ُعَر^;ِ <[Aaَ َر<z اذِإ       <[?َ>َﻝ mُnِoَی  
 
al-Ḫaṭîm al-Maḥrazî (718) 
 
                                                 
17  Sur ce terme, voir Blachère (1965). 
18  Nous ne répéterons pas la date de décès de Jamîl. 
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UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;ِا^h7sَ{ُﻝا َ^ یX6َﻝا >n|dَ <}Yَﻝا ُل<sِﺙ       <koَﻝا 9َ?َ<{ُﺥ  
 
Kuṯayyir &azza (723) 
 
UِVWﻝا ِتاX6ِYَﻝا Zَ;َِﻝ <هُر<_?ِ ِVXَﻝا Uِo{َﻝا mِnَoَﻝا bَو       ًة>َsَﺵ Xَdَ ` 
 
UِVWﻝا ِتاX6Yَﻝا Zَ;ِ <هُ^ V\dُ >َﻝ 9ٌَﺙو^8ُأ 
َsَ?ِا <; اذِإ       <[nُV7َﺝ hدَو 
 
  UِVWﻝا ِتاX6َYَﻝا Zَ;ِ <هُ^ V\dُ >َﻝ 9ٌَﺙو^8ُأ 
َsَ?ِا <; اذِإ       <[nُV7َﺝ hدَو 
 
 
Nuṣayb b. Rabâḥ (726) 
UِVWﻝا ِتاX6Yﻝا Z; <ه^V\d >َﻝ 9َﺙو^8أ 




al-‘Awwâm b. ‘Aqaba (petit fils de Zuhayr b. Abî Sulmâ m. 609) 
 
UِVWﻝا ِتاX6ِYﻝا Z; <هُ^ V\dُ >ﻝ 9ﺙوُ^ 8ُأ 
ََ <; اذإ       <[nُV7َﺝ hدو 
 
 ‘Arqala al-Kalbî (1171)  
اX6َYَﻝا Zَ;ِUِVWﻝا ِتِ^ [َk;َ yُآ b UِVWﻝا ِت<6َهX{ُﻝا Zaَ       <[ِ<oِﻝ bAdُ  
 
Muḥammad b. Himyar al-Hamadânî (1253) 
UVWﻝا ِتاX6Yﻝا Z;ِعXaXq{ﻝا 9ِ?<Wﻝا ِط>َْﺥ x; 7a       <[8ُ<ﺵو يX_d  
 
UVWﻝا تاX6Yَﻝا Z;ء<{ِﻝا ﺱ4او ^A[ﻝا UVﺏ {odو       {oﻝ<ﺏ Z|nی  
 
 
On observe que Kuṯayyir, Majnûn Laylâ, Nuṣayb b. Rabâḥ  et al- ‘Awwâm b.  
‘Aqaba n’utilisent pas seulement la même formule, mais reproduisent tout le 
vers. Nous marquons les éléments communs à deux poètes ou plus en surlignant 
en bleu clair.    
De plus, la mawsû‘a fait apparaître que  le poème de Rabâḥ est intégralement 
contenu dans celui de Kuṯayyir, comme nous allons le montrer en surlignant par 




Wّﺵ نأ ZV8 7a       ٍd<a bَهَو ًةXَ?َ <[Vﻝِإ ُتXَ?َ<هد>[? ن<ﺏو 
<هُ^ یر َعرِ^ ﻝا ِWَ7َی <{َﻝَو ٍب>_;َ       ^ﺹ; تاذ bَهو <ه>aّرد ^و 
<هُد>ﺱَو ِدcWِﻝا ِم<\?َأ Xُ{8ُ <[ِﺏ       b?Xnَُی <; ًةX?َ <[Vﻝِإ ُتXَ?َ 
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<هُ^ V\َﺏ >?^َیَو bﻝ ى>}dُ َضر4َا ىرَأ       <[ِﺽرَِﺏ ى^\ُﺱ ُترُز <; اذِإ 
ُAُآَو 
ِتاX6Yَﻝا Zَ;ِUِVWﻝا  <هُ^ V\dُ >َﻝ 9ٌَﺙو^8ُأ 
َsَ?ِا <; اذِإ       <[nُV7َﺝ hدَو  
 
 
Nuṣayb b. Rabâḥ 
<هد>[? ن<ﺏو 
Wّﺵ نأ ZV8 7a       ٍd<a bَهَو ًةXَ?َ <[Vﻝِإ ُتXَ?َ 
<هُد>ﺱَو ِدcWِﻝا ِم<\?َأ Xُ{8ُ <[ِﺏ       b?Xnَُی <; ًةX?َ <[Vﻝِإ ُتXَ?َ 
UِVWﻝا ِتاX6Yَﻝا Zَ;ِ <هُ^ V\dُ >َﻝ 9ٌَﺙو^8ُأ 
َsَ?ِا <; اذِإ       <[nُV7َﺝ hدَو  
 
Dès maintenant on a envie de dire que les ‘uḏrites ont non seulement des  
formules communes, mais qu’ils puisent  dans un même corpus de vers. Cela 
rejoint l’idée de Blachère (1966, p. 65419) à savoir qu’ils s’agissait de vers 








Genre :   poésie bédouine. 
La séquence waḥannat qalûṣî : [v– ] – // [v – ] –   pourrait appartenir aussi au 
mutaqârib, cependant, tous les vers attestés appartiennent au ṭawîl. 










Dawsar al-Qar‘ajî (jâhilite) 
bﺹ>7َ 
hA8ََوَنا^aَ Z;ِ ِ^ [\َﻝا ُمَ^ ِ <[?َ<zوَأ <[nِAُی `َﻝَو       ِ^ _?َ ﻝِإ  
 
Ḥâtim al-Ṭâ’î (577) 
       ٍyVzَ ِل<Wﺝَأ ِل<Wﺝ4َا ﻝِإ 
ُAAَ8َbﺹ>7َ 
hA8ََواX{َ8َأ َط>َﺱ تَأَر نَأ  
 
‘Ubayd b. al-Abras (598) 
bﺹ>7َ 
hA8ََو َ^ \َﺏﻝ<ِﺏ <ً;>َی ِق>kَﻝا َ;َ       <[َﺝ<هَو Zٍهَو UُV;َو ِز<_oِ 
 
                                                 
19 Blachère dit plus précisément « que ces poèmes étaient, sans plus, l’œuvre des musiciens compositeurs qui les 
lançaient dans le public ». 
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al-Sammatu l-Qušayrî (713) 
bﺹ>7 
A8و <[AVA8 bW7 عار <; 9aور <V       9ًﺏ<Wﺹ ء^ه ^\ﺏ 
 
Yazîd b.  Ṭaṯriyya (743) 
bﺹ>7ُ 
hA8ََو <[AُVA8َ bW7َ َعار <; 9ًaَوَر <Vَ       9ٍَﺏ<Wَﺹ ِء^ُه َ^ \َﺏ 
 
Formule 




Genre : āazal. 
 
’alâ  ’ayyuha l-nuwwâmu 
v  –     –  //   v  –     –       –   // v 
 




ُما>ّAُﻝا <[یَأ 3َأ moُﻝا َُﺝXَﻝا ُqِsَی َه `|ُ7ُِ<ﺱُأ       ا>Wُّه ُ` |ُoَیَو 
 
Majnûn (687) reprend intégralement le vers 
ُما>ّAُﻝا <[یَأ 3َأ moُﻝا َُﺝXَﻝا ُqِsَی َه `|ُ7ُِ<ﺱُأ       ا>Wُّه ُ` |ُoَیَو 
Jamîl étant mort en 701 et Majnûn en 687 il est difficile de dire qui est 
l’initiateur. Sans doute s’agit-il de vers en libre circulation reproduits  par les 
deux auteurs, ou, plus précisément, affectés aux deux auteurs par les collecteurs 
de poésie.  
  
Al-Qâḍî l-Fâḍil (1200) reprend le premier hémistiche pour en faire son 
deuxième : 
 
       ىX|َﻝا 9ِAَِﺱ Z;ِ mِ\kِﻝ<ِﺏ ِ` ِهِد<Aَُما>ّAُﻝا <[یَأ 3َأ ُه ُ` |ُoَیَوا>W 
 









Genre : āazal. 
 
wamâḏâ ‘asâ l-wâšûna 
 v  –    –  //   v –    –    –   //v 
ne peut être que du ṭawîl 
na‘am ṣadaqa l-wâšûna 
v    –      v//  v –   –    –   //v 
également et aussi  
’ajal  ṣadaqa l-wâšûna 
v   –     v // v  –      –   –  //v 
Notons que l’on a ici ce que Paoli (à paraître) appelle une « formule 
structurale »  qui englobe des groupes de mots qui ont la même organisation 





         
 َن>ﺵا>ﻝا naَ اذ<;َوَأُِﺵ<a َِﻝ bAh?ِإ ا>ﻝ>sَی نَأ ى>ِﺱ       ا>ﺙh^ oَqََی ن 
 
 َن>ﺵا>ﻝا َقَ^ َﺹ `\َ?َ7َaَ       9ٌ{َیXَآ 
ِ?َأُِcYَﻝا ِA;ِ jُdَ `َﻝ نِإَو hb 
Ces deux vers se trouvent  avec une variante chez 4 poètes.  
 
A nouveau, il est impossible de décider qui de Jamil ou de Majnûn Laylâ est 
l’initiateur et on arrive à la conviction que cette attribution n’a pas de sens : il 
s’agit, sans doute, répétons-le, de vers à la dispositions de tous retenus par 
plusieurs poètes. 
De plus, la consultation de la Mawsû‘a montre que Nuṣayb b. Rabâḥ a emprunté 
à Majnûn Laylâ le vers qui précède les deux vers analysés.  
 
Majnûn Laylâ (687)  
  
ُِ<AWَﻝا eِV{sَﻝا َفاXzَأ h` َﺽ <{َآ       `|ُyW8ُ َفاXzَأ ُV7َﻝا hb7َaَ ` َُی 
 
 َن>ﺵا>ﻝا naَ اذ<;َوُِﺵ<a َِﻝ bAh?ِإ ا>ﻝ>sَی نَأ ى>ِﺱ       ا>ﺙh^ oَqََی نَأ 
 َن>ﺵا>ﻝا َقَ^ َﺹ `\َ?َُِcYَﻝا ِA;ِ jُdَ `َﻝ نِإَو hbَﻝِإ       9ٌWَVW8َ 
ِ?َأ 
ُِ<ﺵ ِن<nّ8َ hمُأ <ی<Aَﺙ ِدXWَِﺏ       bsِ<ﺵ h` ُﺙ <Wِﻝا pُ6?َ b7Wِsqَn;َُأ 
 
Nuṣayb b. Rabâḥ (726) 
ِاذ <?َأ يvhﻝا ِت>{َﻝا Z;ِ X;ا       7هَأ `7آا 3 يروX;ُ ناَو 
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 َن>ﺵا>ﻝا naَ اذ<;َوُِﺵ<a َِﻝ bAh?ِإ ا>ﻝ>sَی نَأ ى>ِﺱ       ا>ﺙh^ oَqََی نَأ 
َأ ﺝ ن>ﺵا>ﻝا ق^ﺹِcYَﻝا َA;ِ jd `َﻝ ناَو hbَﻝِإ       9WَVW8َ 
َ?َأ 
 
ِ<AWَﻝا eِV{sَﻝا فاXzَأ h` َﺽ <{َآ       <[yW8 َفاXzَأ ِV7َﻝا bّ7aَ `َُی 
 
Usâma al-Šayzarî (1188) 
Le vers est intégré  à un muwaššaḥ 
 
9ُWV;ُ ٌم<[ﺱ bﺵا>7ﻝو ُل>َأ 
ُِcYَﻝا ِA;ِ jُd ْ` ﻝ ْنإو bّﻝإ       9ٌWVW8 
ِ?أ َن>ﺵا>ﻝا َقَ^ َﺹ َْﺝَأ 
ْ` |Wِqْ\َﺏ y` 7{ﻝا jِV}7ﻝ ُﺥﺱ 
 
Ibn  ‘Innîn (1232) 
  ُقِر< ِ;َ^ ﻝ<ِﺏ ^ Yَﻝاَو <هُ^ kAُیَو       9ًkَVَ ُzXَی َن<[ﻝَو ُqُAَی<\َ 
 
 نَأ َن>ﺵا>ﻝا naَ اذ<;َوﻝ>sَی نَأ ى>ِﺱ       ا>ﺙh^ oَqََیُِﺵ<a َِﻝ bAh?ِإ ا> 
 









Genre :  poésie bédouine. 
La séquence waḥannat qalûSî : [v– ] – // [v – ] –   pourrait appartenir aussi au 
mutaqârib, cependant, tous les vers attestés appartiennent au ṭawîl. 





ُ\{َqَﺱ<ِَ <هXِ_nَِﻝ       9ِ7َ;Xَِﺏ t^ ُﻝ bَهَو 9ٌhVAِx;َ >Wodَ 
 
Dawsar al-Qar ‘ajî (jâhilite) 
hA8ََوbﺹ>7َ 
 Z;ِ َنا^aَ ﻝِإ ِ^ _?َ       `َﻝَو <[nِAُی <[?َ<zوَأ ُمَ^ ِ ِ^ [\َﻝا 
 
Ḥatim al-Ṭâ’î (577)  
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       ٍyVzَ ِل<Wﺝَأ ِل<Wﺝ4َا ﻝِإ 
ُAAَ8َ
hA8ََو bﺹ>7َ نَأ تَأَر َط>َﺱ اX{َ8َأ 
 
 ‘Ubayd b. al-Abras (598) 
bﺹ>7َ 
hA8ََو َ^ \َﺏ Zٍهَو <[َﺝ<هَو       َ;َ ِق>kَﻝا <ً;>َی ِز<_oِﻝ<ِﺏ UُV;َو 
 
 
al-Sammatu l-Qušayrî (713) 
bﺹ>7 
A8و ^\ﺏ ء^ه 9ًﺏ<Wﺹ       <V 9aور <; عار bW7 <[AVA8 
 
Yazîd b. Ṭaṯriyya (743) 
bﺹ>7ُ 
hA8ََو َ^ \َﺏ ِء^ُه 9ٍَﺏ<Wَﺹ       <Vَ 9ًaَوَر <; َعار bW7َ <[AُVA8َ 
 
Formule 




Genre : āazal. 
La séquence   alâ ‘ayyuhal nuwâmu : [v– ] –  [v – ] –  –    
ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ُما>ّAُﻝا <[یَأ 3َأ ُ` |ُoَیَو ا>Wُّه       `|ُ7ُِ<ﺱُأ َه ُqِsَی َُﺝXَﻝا moُﻝا 
 
Majnûn (687) reprend intégralement le vers 
 
ُما>ّAُﻝا <[یَأ 3َأ ُ` |ُoَیَو ا>Wُّه       `|ُ7ُِ<ﺱُأ َه ُqِsَی َُﺝXَﻝا moُﻝا 
 
Jamîl étant mort en 701 et Majnûn en 687 il est difficile de dire qui est 
l’initiateur, sans doute l’ont-il puisé à la même source.   
  
Al-Qâḍil Fâḍil (1200) reprend le premier hémistiche pour en faire son deuxième  
 
       ىX|َﻝا 9ِAَِﺱ Z;ِ mِ\kِﻝ<ِﺏ ِ` ِهِد<Aَ3َأ <[یَأ ُما>ّAُﻝا ُ` |ُoَیَو ا>Wُه 
 












Genre āazal.  
 
’urîdu li’ansâ ḏikrahâ 
v   –   v//  v  –    –    –  //v – 
ne peut être qu’un ṭawîl. 
  
Jamîl 
 <هXَآِذ n?َِﻝ ُ^ یرُأ7Vَﻝ bﻝ ُhx{َdُ       <{h?َ|ََ 7aَ yُآ mِَX;َ 
 
 
al-Mutawakkil al-Layṯî (704) 
4 ُ^ یرُأ <هXآِذ n? bﻝ ُhx{d       <{h?َ|َ7Vَﻝ y|ُِﺏ ِVWَﺱ 
 
Kuṯayyir &azza (723) 
 <هXَآِذ n?ََﻝ ُ^ یرُأ7Vَﻝ bﻝ ُhx{َdَ       <{h?َ|ََ y|ُِﺏ ِVWَﺱ 
 
La formule n’est pas reprise ultérieurement, on peut donc la considérer comme 
propre à cette époque. 
Al-Mutawakkil al-Layṯî est un poète du style Ḥamâsa, mais il reprend lui aussi 





<V?ُ^ ﻝا ِةhvَﻝ Z;َِو  
2 poètes 
2 vers  
Genre : āazal. 
wa min laḏ ḏa til dun yâ 
[v – ] –  [v – ] –  –  





Les deux poètes utilisent le même vers : 
Jamîl 
et 
al-QuṬâmî al-Taālabî  (747) 
 




ىرَأ ^َ 3َأ   
5 poètes 
7 vers 
Genre : āazal. 
La séquence v –  – // v–  pourrait aussi convenir au mètre mutaqârib, mais toutes 
les occurrences sont des ṭawîl-s. 
Jamîl 
 
َ 3َأىرَأ ^ 9َAَVxَُﺏ <ّﻝِإmِَﺵ 3َو {noِِﺏ 3 tيِ^ َﺏ يدا>ِﺏ       mِ7sَ7ِﻝ  
 
ىرَأ ^َ 3َأ <ّﻝِإ 9َAَVxَُﺏ <A[َُه       <Aَﻝ َ^ \َﺏ اذ ِف<}{ُﻝا ِhﺏXَqَ{ُﻝاَو 
 
ىرَأ ^َ 3َأ ِ7َﻝاَو نَأ ُرhب ٍةXَWaُ       اذِإ را^ﻝا 
h}َﺵ <AAَVَﺏ ُ^ ی:qََﺱ 
 
 al-Aš ‘at b. ‘Âbis (jâhilite) 
ىرأ ْ^  3أ ْنأ Zْﻝ bَِ3ُأ <[7َx;       hZ|ﻝو 3َا^ْﺏأ ُن>|ی 3<Vaِ 
 
 ‘Alî b. Abî Ṭâlib (660) 
ىرَأ ^َ 3َأ ِ7َﻝاَو نَأ 
ُnَﻝ ُ` |ُA;ِ       3َو ُ` qَ?َأ bA;ِ نِإَو ُآُ` qُA b7هَأ 
 
Ibn al-Damîna (747) 
 
^َ 3ََأىَرَأ  ِاَو نَا ^َ <{qُیvِَ       Z{َِﺏ 3َ ِﻝ<Wُی نَأ َل>}َُی <{آاvََ 
 
Isḥâq al-Mawṣilî (850)  









ٍم>َی yُآ bَأ 
37 poètes 
66 vers 
La formule convient à tous les genres. 
 
La séquence v–  – // v –  –   pourrait aussi convenir au mètre  mutaqârib, mais on 
ne trouve que 7 vers en mutaqârib contre   66 en ṭawîl dans la Mawsû‘a. Le   ṭawîl 
est donc nettement prévalent. 
    
Jamîl 
bَأٍم>َی yُآ  
َ?َأ ُثِ^ o;ُ ٍة>َWَﺹ       ُت>{dَ <[َﻝ 
ُﻝy^ ُﺏ َكXَVَ Z;ِ mِ7َ  
 
 ‘Urwa b. Ḥizâm (650) 
 م>ی yآ bأ
َ?َْأ ٍمار <هَدcﺏ       ZِVْAَVْ\َِﺏ <{ه<?<n?ِإ ِن<Xِَ 
 
Majnûn Laylâ (687) 
ٍم>َی yُآ bَأ
َ?َأ  ٍت¥ <هَر<یِد       ZِVAَV\َِﺏ <?<n?ِإ<{ُه ِن<Xِَ 
 
ٍم>َی yُآ bَأ b\ِار 
َ?َأ 9ًaَوَر       9ِ?َ>AVWَِﺏ ِب<W84َا َ6ُﻝِإ ُكِر< 
 
ٍم>َی yُآ bَأ ٌةXَWaَ h` ُﺙ ٌةXَ?َ       َAِV\ََﻝ يX_َی <هُؤ<; ُرh^ oَqََی 
 
al-Qattâl al-Kilâbî (689) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ 3 ُلا:dَ 9ٌWَVqَآ       hV7ِVsَaُ9ٌ >6[َی `|ُV7َaَ [ُﺏ<saُ< 
 
Al-Râ ‘î al-Numayrî (708) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ 
َ?َأ ٍف>; Xٌِ<Aَ       ﻝِإ ِل¥ ٍ^ Aِه ًةXَ?َ <{h7َ ي^_dُ 
 
Ka‘b b. Mašhûr al-Mašlabî ( date inconnue) 
 
م>ی آ bأ 
?أ Z; حXﺏ ى>[ﻝا       ﻝا `kﻝا Z; مcaأ ءcV; Xُ<? 
 
م>ی آ bأ 
?أ Z; ِحXُﺏ ى>[ﻝا       ﻝا `kﻝا Z; مcaأ ءcV; Xُ<? 
 
Le dîwân comporte effectivement 2 poèmes contenant le même vers. 
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Ḥuṣayn al-Sa‘dî (ḫarijite, d’après la Mawsû‘a) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ mِh7[َ{ُ7ِﻝ 
{َ7َﺱَأ       َُﻝ َك<q6ََﺵ ُ` 6َﻝا mُ7sَﻝاَو Xِِ<z 
 
Al-Aḥwaṣ al-Anṣârî (723) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ 9ُhW8َ mِ7sَﻝا ُعXَsdُ       bAVaََو ZٍVWَِﻝ Z;ِ يوذ yد>ﻝا ُ;َ^dَ 
 
Ḏû l-Rumma (735) 
ٍم>َی yُآ bَأ 
َ?َأ Z;ِ XِhWُ ى>[َﻝا       ﻝِإ ٍ` 7َaَ Z;ِ ِراد 9َhV;َ Xُِ<? 
 
Marwân b. Abî Ḩafṣa (798) 
ٍم>َی yُآ bَأ 
َ?َأ ¦mَﺹ 9ٍ7َVَﻝَو       ﻝِإ yمُأ Xٍ|َﺏ 3 ُV6dُ Xُِsqُَ 
 
 ‘Abd al-Malik al-Ḥâriṯî (805) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ b\ِار 
َ?َأ 9aَوَر       9?َ>AVWَِﺏ ِب<W84َا َ6ُﻝِإ ُكِر< 
 
Abû l-‘Atâhiya (826) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ 9ُhW8َ mِ7sَﻝا ُعXَsdُ       bAVaََو ZٍVWَِﻝ Z;ِ يوذ yد>ﻝا ُ;َ^dَ 
 
al-Buḥturî (897) 
ِم>َی yُآ bَأ 9ٌَXِ Z;ِ `|ُ\ِV{َﺝ       ُ^ VWdَ ٌرادَو Z;ِ `|ُ\ِ;ِ<_;َ >7Ydَ 
 
ٍم>َی yُآ bَأ pٌِﺵ<آ jٌy7|َqَ;ُ       mَُی <AV7َaَ وَأ mٌVَر WُِاX?ُ 
 
Al-Mutanabbî (965) 
ٍم>َی yُآ bَأ 
َodَ WِﺽbA Xٌ\ِی>َُﺵ       jٌV\َﺽ bAیو<sُی XٌVَ ُلِو<}ُی 
 
Abû Firâs al-Ḥamaḏânî (967) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ 9ٌ7َ8ِر َ^ \َﺏ 9ٍ7َ8ِر       ُعhX_َdَ bn6?َ ًةXَn8َ <[aُوXdََو 
 
ٍم>َی yُآ bَأُ` ِ3 ِﺝ>َ7ِﻝ ِما^§ِا 7aَ !ُ<6َ       ٌمِ^ s;ُ ُqُn;ُُ^ ﻝا اذ  
 
Ibn Nabâta al-Sa ‘dî (1014) 
ٍم>ی yآ bأ ٌةXxa ^\ﺏ ٍةXxa       ُرyX|ی <[V َةX? ِسX6q{ُﻝا 
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 )5101( îḍaR-la fîraŠ-lA
 اﻝsَWXُ َﻝ[< ُیs<ُل داٍر ِإﻝ 8َWVW<ً       ;ُkَVyٌ <ٍد َأ?
َ َأb ُآy َی>ٍم
 
 َ6Xِ ;َA:ٍِل َأو ِﺏ<ﻝ>ِدy zَ7َٍ aَ7       aَWXٍَة ;<dِpُ َأ?
َ َأb ُآy َی>ٍم
 
 اﻝkَ>اِﺏُ اﻝAُ_>ُم dَX;b 3 8َVuُ ِإﻝ       ِﺏ[ِ{h9ٍ راٍم َأb ُآy َی>ٍم
 
 ;>ِ ِ^ َﺵA\<َء ِ6Xِ ;ِZ dُ{َnyoُ[<       ِد;<ِ|ُ` ;ِZ َ}Xٌَة َأb ُآy َی>ٍم
 
 >َhjُ;ُ ;َ}b¦ َأو داٍر َرﺱ ِ` aَ7       aَWXٌَة ُﺙ h` َﻝ6qَ9ٌ َأb ُآy َی>ٍم
 
 ;ُ>َhjُ ;َ}b¦ َأو داٍر َرﺱ ِ` aَ7       aَWXٌَة ُﺙ h` َﻝ6qَ9ٌ َأb ُآy َی>ٍم
 
 ;ُs<ِرُب َXیmٌ َأو اﻝ{َA<ی< ُی_Vmُ       ;ُ<ِدٌق َﺹ^یٌ ﻝb َأb ُآy َی>ٍم
 
 اﻝَ\<ِZِ َﺱ>َق اﻝَWXاِء َﺏAb ِر;<ُح       dَn>ُ[< aِk<ٌر ﻝb َأb ُآy َی>ٍم
 
 اﻝsَ>اِرُع ?<ِXَیِ ;ِZ َوdَsXَaُAb       ﺝ<?ِWb اﻝ َ^هXُ ُی\ ِ^ُم b ُآy َی>ٍمَأ
 
 ﺝ<?ِmِ َﺏ\ َ^ ﺝ<?ِW<ً َﻝo{b َوَیA[َُ       َأaُ{b اﻝ َ^هXُ َی\Xُُق َأb ُآy َی>ٍم
 
  )7301( îmalyaD-la râyhiM
 
 <ﺹWُْ اﻝ{>ُت ;A|` ?6Vٌ وذﺥXٌ       ;ُY<َﻝٌ َVmٌ ﻝb أb آّ ی>ٍم
 
 )4401( âḍatruM-la fîraŠ-lA
 
 َﺥ^یZِ Xاق َأْو 8{V ٍ` Xاُق       ُX9ٌ اﻝ ّ^هXُ أّی[< أb آy ی>ٍم
 
 آ h^ه< 8{ 8V<زی{b d| ^       ?|W9ٌ اﻝ ّ^هXُ ّی[<أ َأb آy ی>ٍم
 
 َﺥcِsُْ ﺏb ?َWَ
ْ ;< ?¨?ِb وِﺥ¦       أ<رُُ 8{V ٌ` ﻝb أb آّ ی>ٍم
 
 أوده< ﺏ<ﻝXُوِر د?V<ً وأﺱW<ُب       أﺱq_ ّ^ه< ;ُAً ﻝb  آy ی>ٍمأِb
 
 ز?<ِد ِﺏَVXِ أ8k<b وُیXُم       ;َXَْوdِb اﻝ{>ُت یsXع أb آّ ی>ٍم
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Ibn  ‘Ammâr (1086) 




ٍم>َی yُآ bأ 9ٌAّ8َ \ْdُmُsِ ﺱ4ا       
ُWَْهو <[َﻝ َء<k84ا vُA;ُ ِن<;َز 
 
ٍم>َی yُآ bَأ 9ٌَﻝْوَد ٌةh^ _َqَnْ;ُ       لvَِی <[ِﺏ ¦X8ُ >{nَْیَو <[َﻝ ُ^ Wْaَ 
 




ٍم>ی yآ bَأ W7ﺝ9ٌ Z; ٍةوا^a       ُقyX6d وأ ٌك>ﺵ Z; Zِْyﻝا ªُqَAْdُ 
 
ٍم>ی yآ bِأ b دا^aِ 9ٍﺏ<Wَﺹ       b?دو<\ُی <[A; َدا^a ِ` ار4ا 
 
Ibn al-Zuqâq al-Balansî (1134) 
 
ٍم>ی yآ bأ Zِﺏ3 9َیأد 9ٌ|َqْَ       ٌنا>a ِت<8<nﺏ ِلز<A{ﻝا وأ X|ِﺏ 
 
 
Ibn Ḫafâja (1138) 
ُآ bَأٍم>َی y 9ٌ6َﺝَر 9ٍh{7ِ{ُِﻝ       ِ^ s6َِﺏ ٍV7َﺥ ُ7َ{َی ZَV\َﻝا ِ?ِ;ُ 
 
Nâṣiḥ al-Dîn al-Arjânî (1149) 
ٍم>ی yآ bأ ن<;:ّ7ﻝ bqِo6ْَﺏ       ُبو^?ُ ٍم<[ﺱ Zّ[7ُآ mا>ﺹ 
 
 ‘Ammâra al-Yamanî (1174) 
 
 ٍم>ی آ bأ 
?أ<[?ود Z; ناX{a <ﺏأ ﻝإ       9ٍ{ه ua<ﺏ X|kﻝا  
 
ٍم>ی آ bأ 
?أ ٍج:; 9ًVWqآ       Vnی <[ﺏ ^هو ﺏXﻝا <[ﺏ<\ﺵو 
 
Al-Ḥayṣa Bayṣa (1178) 
ٍم>ی آ bأ 9ٌaور 9ٍﻝ<ﺱXﺏ       ُV}dُ ﻝِإ b|7; ْيَ^ َی آ ه<ﺝ 
 
Ibn al-Dahhân  (1185) 
ٍم>َی yُآ bَأ 9ٌَXُ ُحو:?َُو       ٌ^ ﺝَوَو ِء<{ِﻝ ZِVqَ7َs{ُﻝا ُحو:?َ 
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َ       ةXWaَ َِﺏا>َﺱ تXَﺝَأ ^ََو 
َﻝ<sbَأ yُآ ٍم>َی 
َ?َأ ِ^ \Wُﻝ<ِﺏ b{ِﻝ;ُ 
 
Şibt b. Ta ‘âwiḍî (1187) 
ٍم>َی yُآ bَأ bAVsqَ7dَ 9ٍh7\ِِﺏ       ٍرvaَُو <;َأ 
َ<ﺽ َV7aَ ُرِذ<\{َﻝا 
 
al-Suhrawardî (1191) 
ٍم>َی yُآ bَأ ٌةXَ?َ ّ` ُﺙ ٌةXWaَ       \َِﻝVAV يX_َی <هُؤ<; ُرّ^ oqََی 
 
Fityân al-Šâġûrî (1218) 
ٍم>َی yُآ bَأ ِب>}Yُ7ِﻝ ٌةَر<ِإ       hb7َaَ Z{َِﺏ 3 ُمَnَی َبXَﻝا <A\}َﻝاَو 
 
Al-Malik al-Amjad (1230) 
ٍم>ی hآ bأ ٌةXWa َﻝ ُ{َ[dَ       mٌ7و Zَ;ِ ZِVWﻝا  ُhﺝ>َ;ُ 
 
 ٍم>ی hآ bأ ُلازأ 3mِac;و 
ْ6َaَ ٍر<ﺙ¥ ِل¨nqَﺏ       cًhآ>;  
 
ٍم>ی hآ bأ ِعاد>7ﻝ اور       ُعوXd ًادا ِقX6qﻝ<ﺏ ُ` 7َ|ُْی 
 




Ibn Muqarrab al- ‘Uyûnî (1231) 
 
ٍم>َی yُآ bَأ ِثِدا>oَ7ﻝ ٌةَو^aَ       [َﻝ< b اَ^ ی>َُﺱ 9ِhW8َ mِ7sَﻝا ُعِد<ﺹ 
 
ٍم>َی yُآ bَأ ِب>}Yُ7ِﻝ bﻝ<ﺹأ       3َأ <; ِثا^8َِﻝ ِن<;:َﻝا <;َو bﻝ 
 
ٍم>َی yُآ bَأ <ی b;>sََﻝ 9ٌhV7َِﺏ       9ُh}ُﺥَو jٍnَﺥ Z;ِ tوُ^ aَ <[;ُ<ndُ 
 
Ibn al-Ardaḫal (1231) 
م>ی آ bأ bﻝ Z; Xه^ﻝا m8<ﺹ       ^ی^ﺝ bﻝو د<8 ﻝإ ^7ﺏ و^oی 
 
Muḥammad b. Ḥimyar al-Hamadânî (1253) 
م>ی آ bأ bA?ّأ لy:ِq;       b7x;أ ªVﺵ mٌVﺵأ ل:qی 
 
ِم>ی ّآ bأ y





م>ی ّآ bأ ة>Wﺹ <[AV\qnd       Z; تc|kِﻝا ت<n?5ا ﻝاُِ<hX 
 









Genre : āazal. 
’alâ yâ gurâb al-bayni 
v   –    – //v  –    –      –  //v 




 باX <ی 3أZVWﻝا `V pVd       d> ٌء>Ak; bّﻝإ pُVW 
 
pُVk; 
?أو b?<s7q hbﻝإ       boqAd ﻝ boqAd ةا^ آو 
 
pُVd ی^ﻝ ;أ 3و ت^\ﺏ       9{\? b3 
nﻝ نأ b?XWYd 
 
ُحو^ﺹ ةXnﻝا ء<رو VA6qﺱ       h?¬ م>ی تاذ bA_[d `ﻝ نإو 
 
 
‘Antara b. Šaddâd (601) 
اXُ <ی 3َأZِVWَﻝا َب b ِناXVَ}َﻝا       b?Xaَِأ <ً8<Aَﺝ ^َ 
ُ;ِ^ aَ b?<Aَﺏ 
َباXُ <ی 3َأZِVWَﻝا  >َﻝ 
َAُآ bW8ِ<ﺹ       <A\}ََ َدcِﺏ ِ7َﻝا ِنارَوَ^ ﻝ<ِﺏ 
 
Ḫawla bint al-Azwar al-Kindiyya (635) 
 
ZِVWﻝا باX <ی 3َأ َه 




Qays b. Ḏarîḥ (687) 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ ^َ َتXzِ يvhﻝ<ِﺏ       ُرِذ<8ُأ Z;ِ AWُﻝ [ََ 
َ?َأ ُِاو 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأXُی^َﺝ ِقاX6ِﻝا ِت<a>7َِﺏ 
َ?َأَو       mُ8ِ<ﺵ َ?ُ>َﻝ  
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأhWَﺥ <{َآ XٍVYَِﺏ       يXWِY;ُ 
َ?َأ َه yXkَﻝاَو ِيAُﻝ<ِﺏ َت  
 .  
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ َتXَآَذ       <{h7ُآ ََﻝ<; AVWَُﻝ <Vِﻝ<{ِﺵ Zaَ bﻝ َتXzِ 
   
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ َoَیَو bAyW?َ       َ{ِ7\ِِﺏ b AWُﻝ 
َ?َأَو XُVWَﺥ 
 
Majnûn Laylâ (687) 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ نِإ 
َAُآ <ً}ِﺏ<ه       ًادcِﺏ 7V7َِﻝ {ِqَﻝ<ِَ نَأ <{h7|َdَ 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ ^َ َتXzِ يvhﻝ<ِﺏ       !ُُرِذ<8ُأ Z;ِ ِِاو ِن<ﺙَ^ oَﻝا 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ 3 
َoِﺹ !َُ^ \َﺏ       Zَ|َ;َأَو Z;ِ ِجادوَأ َsِ78َ pُِﺏاذ 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ َ?ُ>َﻝ mٌ8ِ<ﺵ       
َ?َأَو ِت<a>7َِﺏ ِقاX6ِﻝا Xُی^َﺝ 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ َ?ُ>َﻝ mٌ8ِ<ﺵ       َdُ>َﺹَو ¦>Ak;َ y|ُِﺏ ِن<|;َ 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ <; ََﻝ <{h7ُآ       ُتXhآvَdَ 7Vَﻝ َتXzِ bﻝ Zaَ <Vِﻝ<{َﺵ 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ ََﻝ<; ٌةَو^ُ       bAُyVَdُ mِ\Aَﻝ<ِﺏ ِنc_َoَﻝاَو 
 
ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ 
َ_hVَه bqaَ>َﻝ       ََoَی>َ b?XyWَﺥ <{ِﺏ 
َ?َأ ُخXَdَ 
 
Ibn al-Damîna (747) 
ZِVWَﻝا َباXَُ <ی 3ََأ h` ;ِ pُV7dُ bﻝ       َ;ُcآ ٌAِk;َ 
َ?َأو pُیXَﺹ 
 
Abû Ḥayya al-Numayrî (800) 
 
باX <ی 3أ ZVWﻝا V` pVd       d> ٌء>Ak; bّﻝإ pُVW 
 
pُVk; 
?أو b?<s7q hbﻝإ       boqAd ﻝ boqAd ةا^ آو 
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pُVd ی^ﻝ ;أ 3و ت^\ﺏ       9{\? b3 
nﻝ نأ b?XWYd 
 
ُحو^ﺹ ةXnﻝا ء<رو VA6qﺱ       h?¬ م>ی تاذ bA_[d `ﻝ نإو 
 






10  poètes  
12 vers  
Genre :   āazal. 
La séquence faqultu walam amlik : v– v//v–  –  –  ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl   
 
 7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُََِﺏا>َﺱ ٍةXَWaَ       Zُnَ8َأَأ Z;ِ يvَه 9ِhVkِ\َﻝا ا^\َs;َ  
 
al-A‘šâ’ (628 ) 
 
7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُَ Xَ|َﺏَأ Zَﺏ ٍِاو       q;َ 
ُAُآ <ً\sَ <ًqِﺏ<? <ِ<sَِﺏ 
 
 
Al-Muzrib al ĠaTafânî (631)  
 
7;أ `ﻝو 
7s مازر Zﺏ نز<;       ﻝإ 9ﺏأ <[V ء<V8 ^اXYﻝا 
 
Ḥassân b. Ṯâbit (673)  
 
7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُَ ُوX{aََأ Zِﺏ Xٍ;ِ<a       ِخX6َِﻝ bAَﺏ ِء<sA\َﻝا ُqَsُی ِ^ W\َﻝ<ِﺏ 
 
Majnûn Laylâ (687)  
 
7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُَ َِﺏا>َﺱ ٍةXَWaَ       ٍیXَﺱ ﻝِإ mِVَﺝ eِV{sَﻝا <[ُﻝ<{[ِ?ِا 
 
7ِ;َأ `َﻝَو 




Kuṯayyir &azza (727)  
 
ُ7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُَ َِﺏا>َﺱ ٍةXَWaَ       sَﺱ َهَأ َن<nVَﺏ ُن>ﺝُ^ ﻝا mُِﺽا>[َﻝا 
 
al-Farazdaq (728)  
 
7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُَ َأِل<; Zَﺏِا ٍَA8َ       q;َ َن<آ ٌر>qn;َ XَV;َأ ِ?ِاXYَﻝا 
 
7ِ;َأ `َﻝَو 
ُ7sُَ ِل<;َأ Zِﺏِا ٍِﻝ<;       yيَِﻝ bAَﺏ ِء<; ِء<{nَﻝا 7ُِ<\َﺝ 
 
MuHammad b. ‘Abd al-Malik al-Asadî (825)   
 
7;أ `ﻝو 
7s ﺏا>ﺱ ةXWa       <[ﻝ ﺵو Z; فراذ ;^ﻝا p<ﺱ 
 
al-Sulṭân al-Ḫaṭṭâb (1138)    
 
7;َأ `ﻝو 
ُ7sُ ٍةXَWْaَ َِﺏا>َﺱ<WV[;ُو <[ﺏ ي^ْﺝو <ً{7ِ\ْ;ُ ا^        
 
Ibn al-Muqarrab al-‘Uyûnî (1231)   
 
7ِ;َأ `َﻝَو 





3 poètes  
4 vers 
Genre : āazal. 
La séquence v –  –  v–  –  peut aussi être du mutaqârib, mais la base ne 




يزا>_َﻝا َd:ََﺝ <ی ZَVxَُﺏ 9ً;َcَﺱ       اذِإ <; ٌV7َﺥ َن<ﺏ >َُهَو ُ^ V{8َ 
 
Kuṯayyir ‘Azza (723)  
يِزا>_َﻝا َd:ََﺝ Zaَ َsُیِ^ َﺹ ًةXَ?َ       َك<?دَأَو byﺏَر b ِVhXﻝا ِبhXsَ{ُﻝا 
 
يزا>_َﻝا َd:ََﺝ Zaَ َsِی^َﺹ ًةXَ?َ       hXََو
َﺏ Z;ِ ىو;َ ٍ^ یXzَ mِِاَرَو 
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Al-Šarîf al-Raḍî (1015)  
 





َVَﻝ 3َأ  
6 poètes    
10 vers 
La formule convient à tous les genres. 
 
La séquence v –  – // v–  –  peut aussi être du mutaqârib, mais sur les 257 
occurrences que comporte la base, il n’y a que 7 mutaqârib, on peut donc 
conclure que يX\ِﺵ 
َVَﻝ 3َأ est une formule majoritairement du ṭawîl. 




ﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃﻱﺭﻌ ﹰﺔﹶﻠﻴﹶﻝ ﻥﹶﺘﻴﺒَﺃ لﻫﺩﻴﻌﺴﹶﻝ ﻥﹶﺫِﺇ ﻲﹼﻨِﺇ ﻯﺭﹸﻘﻝﺍ ﻱﺩﺍﻭﹺﺒ        
 
Majnûn Laylâ (687) 
 
ﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃﻱﺩﻌﺒ ﺎﺘﺭﻴﹶﻐﹶﺘ لﻫ ﻲﺌﺎﻨﹶﺘﻝﺍ ِلﻭﻁِﻝ       ﺎﻨﹶﻗ ﻲﹶﺘﻀﹺﺭﺍﻭﻋ ﻥﻋ  
 
ﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃﺎﻴﻨﻼﻋ ﹴﺏﻴﹶﺸ ﺩﻌﺒ ﻥﻤ ﺎﺒﺼﻠِﻝ ﺎﻤﻭ       ﺎﻴِﻝﺎﻤﻭ ﻰﻠﻴﹶﻠِﻝ ﺎﻤ  
 
َﺃﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻ ﹰﺔﹶﻠﻴﹶﻝ ﻥﹶﺘﻴﺒَﺃ لﻫﹺﺭﺠﹶﻔﻝﺍ ﹶﺓﺭﹸﻏ ﻯﺭَﺃ ﻰﹼﺘﺤ ﻡﹸﻜﻴﺠﺎﻨُﺃ        
 
 
‘Umar b. Abî Rabî‘a (711) 
 
ﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃﻲﻌﹸﻠﻀَﺃ ﻥﻴﺒ ﺎﻤ ﻥﺠﻫ ﹲﺕﺍﺭﹶﻓﺯ ﻲﻠﹶﻓ       ﻪﺒﺎﺼَﺃ ﺀﻲﹶﺸ ﻱَﺃ  
 




Kuṯayyir ‘Azza (723) 
 
ﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃﺎﻫﺩﻭﻬﻋ ﻱﺩﻬﻌﹶﻜ ﺕﺴﻤَﺃ ﻡَﺃ ﺩﻬﻌﻝﺍ ﹺﻥﻋ       ﺕﺭﻴﹶﻐﹶﺘ لﻫ ﺎﻨﺩﻌﺒ  
 
ﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃ لﻫﺏﻀﺎﻨﹸﺘﹶﻓ ﹴﻡﺩﺎﹶﻗ ﺎﻤﺭﺼﹶﻓ ﻙﺍﺭَﺃ       ﺎﻨﺩﻌﺒ ﺭﻴﹶﻐﹶﺘ  
 
al-Aḥwaṣ al-Anṣârî (723) 
 
ﻱﺭﻌﺸ ﹶﺕﻴﹶﻝ ﻻَﺃ لﻫﺍﺭﺒﺼ ﻼﹶﻓ ﺎﻬﻨﻋ ﺭﺒﺼﻝﺍ ﺎﻤَﺄﹶﻓ ٌلﻴﺒﺴ       ﹴﺭﺩﺤﺠ ﻡُﺃ ﻰﻝِﺇ  
 
Nuṣayb b. Rabâḥ (726)  
 








Genre : āazal. 
La séquence  v –  –  //v –  –  pourrait également convenir au mutaqârib, mais 
seuls des ṭawîl-s sont attestés. 
Jamîl 
 
 bAَV\َِﺏ bAqWََﺱٍرُذُﺝ ­َﺱَو ٍبXَﺏَر       ٌر^َﺹَو ِر>ﺙ<6َآ ZِV_َ7ُﻝا ُ^ Vﺝَو 
 
Tamîm b. Abî (657)  
 bْAَVْ\َِﺏ bAِqْWََﺱٍرَذُْﺝ <{َ[ُqْ7َ6َ8َ       ٌث<aَِر ٌقاhXَﺏو Zَ;ِ ِن>ْh7ﻝا pُِﺽاَو 
 
Ma‘an b. Aws al-Mazdî (683)  
 
 bAَV\ََﺏ bAqWََﺱٍرُذُﺝ 9ٍ7َV{Yََﺏ       ٍ^ Vﺝَو ِ^ V_َآ ِ` Xِﻝا ُAَhیَز ُ` Aﻝا 
 
Kuṯayyir ‘Azza (723)   






7Vَﻝ ُتXhآvَdَ  
4 poètes 
7 vers 
Genre : āazal. 
La  séquence v –  –  //v –  –  convient aussi au mutaqârib, mais nous n’en avons 
trouvé qu’un seul dans toute  la base.  
 
Jamîl 
7Vَﻝ ُتXhآvَdَ ُدا6ُﻝ<َ ُ^ V{aَ       
h}َﺵَو <ها>?َ ُرا:{َﻝ<َ َﺏُ^ V\ 
 
‘Umar b. Ša’s al-Asadî m. 640  
 
7Vَﻝ ُتXhآvَdَ َت3 ZَV8 <هِر<آyدِا       ^ََو bَAُِﺥ ُبcﺹ4َا ُﺽ لcqَِﺏ 
 
7Vَﻝ ُتXhآvَdَ b}ِ{َﻝاَو <[h?ََآ       <}َ ٍ[َA;َ hمَأ َط<}sِﻝا <\7َ\7ََ 
 
Majnûn Laylâ (687)  
 
ََﻝ <; ZِVWَﻝا َباXُ <ی 3َأ       <{h7ُآ ُتXhآvَdَ 7Vَﻝ َتXzِ bﻝ Zaَ <Vِﻝ<{َﺵ 
 
7Vَﻝ ُتXhآvَdَ ZَVAnِﻝاَو <Vِﻝا>Yَﻝا       َم<ّیَأَو 3 kY?َ 7aَ >ِ[7َﻝا <Vِه<? 
 
7Vَﻝ ُتXhآvَdَ ZَVAnِﻝاَو <Vِﻝا>Yَﻝا       َم<ّیَأَو 3 kY?َ 7aَ >ِ[7َﻝا <Vِه<? 
 
Yazîd b. Taṯriyya (743)  
hآvَdَ7Vَﻝ ُتXpُیXَ ُدا6ُﻝاَو 7V7َِﺏ ?َّأَو       9ٌ;َ<{8َ 





<ّﻝِإ mُ7sَﻝا ﺏَأ  
 
 
18 poètes  
18  vers 




La séquence v –  – // v –  –   peut être du mutaqârib et du ṭawîl, en fait, toutes 
les occurrences attestées dans la Mawsû‘a sont du ṭawîl. Il s’agit donc d’une 




<ّﻝِإ mُ7sَﻝا ﺏَأ hm8ُ 9َAَxَﺏ `َﻝ دXُِی       <ها>ِﺱ hm8َُو mِ7sَﻝا 9َAَxَﺏ 3 ي^_ُی 
 
Hudba b. al-Ḫašram (574) 
 
<ّﻝِإ mُ7sَﻝا ﺏَأ hمُأ ٍوX{aَ <;َو ىرَأ       <ها>?َ نِإَو َل<z Xُآvَqَﻝا jُ\ِndُ 
 
Al-Ṭufayl  al-Ġanawî (609) 
 
<ّﻝِإ mُ7sَﻝا ﺏَأ <[hW8ُ 9ًhVِﺙِر<8       ُرِو<_dُ bا^aَأ <هُؤا^aَأَو b\;َ 
 
Abû Ḏu’ay  al-Huḏalî (648) 
 
<ّﻝِإ mُ7sَﻝا ﺏَأ hمُأ ٍوX{aَ 
oَWَﺹَأَو       ُقhXoَdُ ير<? ِة<|kَﻝ<ِﺏ <هُر<?َو 
 
Tamîm b. Abî (657) 
h3ِإ mُ7ْsَﻝا َﺏَأ Xَْآِذ َء<{َْهَد <;ََ^ \َْﺏ       <AَVAِَ oَْﺽَأو <[7ُWْ8َ ْ^ َ اXَhqWَdَ 
 
Majnûn Laylâ (687) 
 




<ّﻝِإ mُ7sَﻝا ﺏَأ نَأ 7ّnَُی 9ٍَﺝ<oِﺏ       dَأ <هXُآِذ ZَVَﺏ <koَﻝا jِِا>kَﻝاَو 
 
Ḏu l-Rumma (735) 
 
3ِّإ mُ7sَﻝا ﺏَأ Xَآِذ bّ;َ 
8َhXَﺏَو       ِِﺏ ُتاذ ٍنا>ﻝَأ ^ _ِdَ ُح:َ{dََو 
 
Ibn al-Rûmî (896) 
 
3إ m7sﻝا ﺏأ !^ﺝو ِص<ﺥXُﺏ       V7 ﻝ <[A; ُناوأ ِصcﺥ 
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Ibn al-Mu‘tazz (908) 
 
3إ mُ7sَﻝا ﺏَأ hm8ُ Z;َ >َُه Xُِﺝ<ه       Z;ََو >َُه b?<nAَی Z;ََو >َُه Xُِآاذ 
 
Abû l-‘Alâ’ al-Ma‘arrî (1057) 
 
3إ mُ7sَﻝا ﺏَأ hمُأ Xٍَد <{َآ ﺏَأ       ى>ِﺱ hمُأ وXٍ{aَ َُﺝ>; mِ7sَﻝا ُ` ِ<ه 
 
Ibn Abî Ḥusayna (1064) 
 
3إ mُ7sَﻝا ﺏَأ نَأ َ` V[َِی <[ِﺏ ًا^ﺝَو       <[V?ِXَِآvُیَو bَهَو 9ٌAَِآ<ﺱ ا^_?َ 
 
Sardar b. Sarba‘ar (1073) 
 
 mُ7sﻝا ﺏأ<[hW8 3إ 9ًَیX;<a       <[ﺏ jVnﻝا ٍشاو ن<Anﻝاو ُلوva 
 
Alî al-Ḥuṣarî al-Qayrawânî (1095) 
 
mُ7sَﻝا ﺏَأ  3إ نَأ َh}sَُی ًةXَn8َ       b{oیَو 7aَ ِر<Aﻝا >7ُﻝاَع اvyWoَ;ُ 
 
NâSiḥ al-Dîn al-Arjânî (1149) 
 
3ّإ mُ7sﻝا ﺏأ XَْآِذُهZّ ^و ا^َﺏ       َ; pِWّﻝا <ًه<Wْﺵأ hZ[َﻝ را>ُﺹ 
 
Al-Qâḍî al-Fâḍil (1200) 
 
mُ7sَﻝا ﺏَأ 3إنأ  َن>|َی ُ\ُV{َﺝ       َیَ^ َﻝ نِإَو ُqَ{hnَ ^َ <{hnsَdَ 
 
Šaraf al-Dîn al-Ḥillî (1229) 
 










 .lazaā : erneG




 اﻝ{َ[ ِ^ َوb ?ِ}<<ً ُآAّ< ;< َﺏ\ ِ^ ;ِZَو       َﺥ7sِA< َWَ رو8َ[< dَ\َ7hَ رو8b
 
 َ:اَد َآ{< زد?< ََﺹWَpَ ?<;ِV<ً       َوَﻝVَ ِإذا ;qA< ِﺏ{ُAqَsَUِ اﻝ\َ[ ِ^
 
 َوَﻝ|ِAhُ ﺏ<ٍق aَ7 ُآy 8<َﻝ9ٍ       َوزاِXُ?< b ُ7{َ9ِ اﻝsَWXِ َواﻝ7o ِ^
 
  اﻝAَ[ ِ^ي َوﺝ^ي aَ7 ِهA ِ^َو;< َوَﺝ َ^ت َوﺝ^ي ِﺏ[< ُأم وا8ِ ٍ^       َو3 َوَﺝ َ^
 
 َو3 َوَﺝ َ^ اﻝ\ُvِري aُXَوُة ِإذ َ       َآ>َﺝ^ي َو3 ;َZ آ<َن َW7b َو3 َﺏ\^ي
 
 aَ7 َأنh ;َZ َ^ ;<َت ﺹ<َدَف را8َ9ً       َو;< ِﻝ6ُادي ;ِZ َرواٍح َو3 ُرﺵ ِ^
 
 Z َرواٍح َو3 ُرﺵ ِ^aَ7 َأنh ;َZ َ^ ;<َت ﺹ<َدَف را8َ9ً       َو;< ِﻝ6ُادي ;ِ
 
 َوِإ?ّb َﻝ{ُkq<ٌق ِإﻝ ریpِ َﺝVWِ[<       َآ{< ِاﺵq<َق ِإدریٌ ِإﻝ َﺝAh9ِ اﻝYُ7 ِ^
 
 )786( ḥîraḎ .b syaQ
 
 َWَ َﺥ7sِA<       َو;ِZ َﺏ\ ِ^ ;< ُآAّ< ?ِ}<< َوb اﻝ{َ[ ِ^ dَ\7َُ َرو8b َرو8َ[< 
 
 7َVَ َوِإن ;ُqA< ِﺏ{ُA6َِ ِ` اﻝ\َ[ ِ^َ:اَد َآ{< ِزد?< ََﺹWَpَ ?<;ِV<       َ 
 
 َوَﻝ|ِAhُ ﺏ<ٍق aَ7 ُآy 8<ِدٍث       َوزاِXُ?< b َ7{َ9ِ اﻝsَWXِ َواﻝ7َo ِ^
 
 )786( âlyaL nûnjaM
 
  اﻝ{َ[ ِ^ َوb ?ِ}<<ً ُآAّ< َأن َﺏ\ ِ^ َو;ِZ       َWَ َﺥ7sِA<dَ\َ7hَ رو8b رو8َ[< 
 
  ?<;ِV<ً       َوَﻝVَ َوِإن ;ِqA< ِﺏ{ُAsَِjِ اﻝ\َ[ ِ^َ\<َش َآ{< aِkA< ََﺹWَpَ
 
 َوَﻝ|ِAhُ ﺏ<ٍق aَ7 ُآy 8<َﻝ9ٍ       َوﺱ<ِXُ?< b ُ7{َ9ِ اﻝsَWXِ َواﻝ7َo ِ^
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ِ^ Aِه 7aَ ي^ﺝَو يِ^ [Aَﻝا َ^ ِﺝَو 3َو       ٍ^ ِﺝاو مُأ <[ِﺏ ي^ﺝَو تَ^ ِﺝَو <;َو 
 
ذِإ ُةَوXaُ يِرv\ُﻝا َ^ ِﺝَو 3َوي^\َﺏ 3َو b7Wَ َن<آ Z;َ 3َو ي^ﺝ>ََآ       َ  
 
ِ^ ﺵُر 3َو ٍحاوَر Z;ِ يدا6ُِﻝ <;َو       9ً8َار َفَد<ﺹ َت<; ^َ Z;َ hنَأ 7aَ 
 
ِ^ 7_ِﻝا 9ِhِر Z;ِ ِء<{ﻝ<ِﺏ 
7َnَqَِا اذِإ       <هَ^ 7ِﺝ ُشِ^ Yَی ِء<{ﻝا UُVَ ُد<|َی 
 
[WِVَﺝ pِیر ﻝِإ ٍق<qk{َُﻝ b?ِّإَوِ^ 7Yُﻝا 9ِhAَﺝ ﻝِإ ٌیردِإ َق<qﺵِا <{َآ       < 
 
Commentaire 
Les 3 poètes ne partagent pas seulement des formules ou des vers, mais des 
poèmes entiers. Il ya là un nouvel argument en faveur de ce que nous avons dit 
plus haut, reprenant le propos de Blachère : tous ces poèmes ont une source 
extérieure et sont repris par eux.  
 
Formule 




Genre : āazal. 




 <;َوي^ﺝَو تَ^ َﺝَو <[ِﺏ مُأ ٍ^ 8ِاو       3َو َﺝَوَ^ يِ^ [Aَﻝا ي^ﺝَو 7aَ ِ^ Aِه 
 
Sâ‘ida al-Huḏalî (muḫaḍram) 
 
ي^ﺝَو تَ^ َﺝَو <;َو ٍ^ 8ِاو مُأ <[ِﺏُ` Vsaَ ِلاvsَﻝا ُء<}{َﺵ ِيAَﻝا 7aَ        
 
Majnûn Laylâ (687) 
ي^ﺝَو تَ^ ِﺝَو <;َو <[ِﺏ مُأ ٍ^ ِﺝاو       3َو َ^ ِﺝَو يِ^ [Aَﻝا ي^ﺝَو 7aَ ِ^ Aِه 
 
Baššâr b. Burd (783) 





Ibn Qalâqis (1172) 
ي^ﺝو ْتَ^ َﺝو <;و ُ` <{8 `ﻝ ْعَ^ ی       <[ﻝ Xُْه:ّﻝا cً{ﺵ ُن<;:ﻝاو ُقyX6; 
 
On remarque que Jamîl et Majnûn ont utilisé le même vers. Sâ’ida  al- Hudalî et 









Genre : āazal. 
afiq qad afâqal ‘âsiqûn : [v – ] – //[v – ] –  –  //v –   cette séquence  ne peut être 
utilisé que dans le ṭawîl. 
 
Jamîl 
َن>sِﺵ<\ﻝا َق<َأ ^َ َِأ ا>َر<َو       ى>[َﻝا تhX{َqَﺱِاَو ِل<ﺝXِﻝ<ِﺏ XُِاX{َﻝا 
 
Majnûn Laylâ (687) 
َن>sِﺵ<\ﻝا َق<َأ ^َ َِأ ^ََو ?َأ       ََﻝ َم>Vَﻝا نَأ s7dَ <ًWVWzَ {ُِcdُ 
 
‘Umar b. Abî Rabî‘a (711) 
 
sِﺵ<\ﻝا َق<َأ ^َ َِأَن> ا>َر<َو لا       ى>َه تhX{َqَﺱِاَو ِل<ﺝXِﻝ<ِﺏ XُِاX{َﻝا 
 
Kuṯayyir ‘Azza (723) 
 
َن>sِﺵ<\ﻝا َق<َأ ^َ َِأ ا>َر<َو لا       ى>َه تhX{َqَﺱِاَو ِل<ﺝXﻝ<ِﺏ XُِاX{َﻝا 
 
Muzâḥim al-‘Uqaylî (738) 
 
ن>sﺵ<\ﻝا َق<َأ ^ ِأ ^و ?َأ       ﻝ م>Vﻝا نَأ s7d <ًWVWz {ُcdُ 
 
Jamîl, ‘Umar b. Abî Rabî’a et Kuṯayyir ont reproduit le même vers. Muzâḥim 

















اXh{َﺵ ُسِر< ُج<h_8َ <ی َيy^ َﺝَو       !َُدXُﺏ jِVَﻝا ُقر<ﺱ ٌب<Aِه َك>ﺏَأ 
 
َن>oِﻝ<ﻝا ZَVoِﻝ<ﻝا >Aَﺏ Z;َِو Z|َُی       ِء<ﺏ¨ِﻝ ٍء>َﺱ `[ُsَ7َی uُV8َ اXyVُﺱ 
Nahšal b. Ḥarrî (665) 
َن>oِﻝ<ﻝا ZَVoِﻝ<ﻝا >Aَﺏ َوZ;َ Z|َُی       ِء<ﺏ5ِ ٍء>ﺱ `[ُsَ7َی uُV8َ اXhVَﺱ 
 
اXh{َﺵ ُسِر< ُج<h_8َ <ی َيy^ َﺝَو       !َُدXُﺏ jِVَﻝا ُقر<ﺱ ٌب<Aِه َك>ﺏَأ 
 
 
Ziyâda b. Zayd al-‘Uḏrî (673) 
ن>oﻝ<ﻝا ZVoﻝ<ﻝا >Aﺏ Z;و Z|ُی       ِء<ﺏ5 ٍق^ﺹ `[s7d uُV8 اXVﺱ 
 
A nouveau, ce ne sont pas les formules qui sont communes, mais les vers 
entiers. 
 
 Formule structurale 






Genre : tous les genres,  toutes les époques  
 
La séquence v –  – // v–   peut aussi réaliser  un mutaqârib, mais la base n’en 








Umm Ḥakîm bint YaHyâ’ (jâhilite) 
 
       يدر>ﻝا <{|ِﺏاXَﺵ Z;ِ b?<Vsِﺱ<ِَ 3َأ^َ 
Aآ نِإَو<ِَ تv6?أ يدXﺏ <Aُه Xqُﺱ 
 
Imru’  ul-Qays (544) 
 
       ِﻝَ^ qَﻝا اvَه Uَ\َﺏ cً[;َ َ` zِ<َأ^َ 
ِAُآ نِإَوb7{ِﺝََ b;Xَﺹ 
ِ\;َزَأ  
 
Ḥassân b. Ṯ(âbit 673) 
 
^َ 
َAُآ نِإَو<{ِاXُﻝا ZَV_[َﻝا 






ِAُآير^َی 3َو ُ^ Vَی b;اXﻝ<َ ِ{ِ[nَِﺏ       bAqِV;ََر ذِإ bAqِV{َﺹَأ  
 
 ‘Umar b. Abî Rabî‘a (711) 
 
       9ٌaَ<z َكXُ;َأ ِ7َﻝا ِ` ﺱِا 7aَ 
َﻝ<sَ^َ 




Al-Ṣamma al-Qušayrî (713) 
 
^ 
Aآ نإو  {oﻝا Zآ<ﺱ Z; 
s7a <ه^Vaو <ًو^ﺹ ى^aو 9ًﺏv|;      
 
  Ḏû  l-Rumma (735) 
 
^َ 
َAُآ نِإَوِ` sِn;ُ 9َhV;َ Xِآِذ Z;ِ ًى>َه َVﺝَر       bqWَoُﺹ َنود bﻝ 
َ_hVَه  
 
Al-‘Abbâs b. al-Aḥnaf (807) 
 
^َ 
ِAُآ نِإَوbWdِ<a َ` ُﺙ b\{َﺱ<ِَ bAّaَ َلy>sdُ       cًzِ<ﺏ ُز>َ <ی 
ِy7ُﺏ  
 
Abu Nuwâs (813) 
 
  9ٌaَ<zَو ZَVA;ِ{ُﻝا XَV;َأ ٌ{nََ       bAqَ{hkَﺝ ^َ 




َAُآ نِإَو يد<Xُِﺏ ًىvَ bAVaَ 
َﻝy^ ُﺏ ^sََ       9ٍ{َ\Aِِﺏ bﺱُﺏ 
َﻝh^ َﺏ 
 





ُ76ُأو       9ٍی<aر ^\ﺏ XWأ uُ\ﺵأ V  
 
 ^ 




9ٌaَ<zَو ZَVA;ِ{ُﻝا XَV;َأ ٌ{nََ       bAqَ{hkَﺝ ^َ 
َAُآ نِإَواXaَو <ًWَآX;َ  
 
 ^َ 
َAُآ نِإَوَ bAVaَ 
َﻝy^ ُﺏ ^sََ       9ٍ{َ\Aِِﺏ bﺱُﺏ 
َﻝh^ َﺏيد<Xُِﺏ ًىv 
 
 




َAآ ْناو>َ\ُ6َAَْی َكhXَﺽ hنَأ ْ` 7aاو mِ7sﻝا َمد       Xْ\ِqَﺱ< َل¥ <;  
 
Al-Šarîf Al-Murtaḍâ (1044) 
 
^ 
ُAآ ْنإوُ83 ك^Aa 
َ®ﺵ ْنإ ْ` [ﺏ b?ّ¬       sqﻝا ﻝإ <ًV\ﺱ ُتXّ  
 
Al-Mu‘tamid b. ‘Abbâd (1050) 
 
<Vﺽ<;َو <xی^8َ <AVَﻝ<8 ُ7َﻝا aَر       ^َ 
ُAُآ نِإَو <Vﺽ<; bَ;:aَ ُتدhXَﺝ 
 
Al-Mu‘taḍid  b. ‘Abbâd (1069) 
 
<AVﺽ<;و <ًxی^8 <AVﻝ<8 7َﻝا aر       ^ 
Aآ نإو <AVﺽ<; b;:a تدXﺝ 
 
 
Al-Mu’ayyid fî l-Dîn (1077) 
 
^ 
َAُْآ نإوs       اv|ه يدو 
َ76أ < كدادو Za 3إ bW7 
 
       p<ﺱ ضر4ا b م>Vﻝا pVn{ﻝا اvهو^ 




Ibn Ḥayyûs (1080)   
 
       ى>Aَﻝاو ^\Wﻝا 7a ٍ^ Aِه ى>َه bn6Aَِﺏ
ُAzَوَأ ^ 
ُAُآ نإوا^A[ِﻝا <ه^\ﺏ Z;  
 
       ٌaِ< 
َ?َأ <; َنود bﻝ>َ XُysَُیVdوأ ^َ 
َAُآ نِإَو
َ3>َs;َِو 3ً>َ  
 




ُAآ نإويِرْ^ َ 3 َكِرْ^ َ را^s; 7a كاv       bﻝ َتXْ6ََ `ﺙ  
 









ُ6ْbAهذ 3و ُتْ^ {ِ8َ يX| c bAهذو       <[?َ<Vَﺏ يX|ْِ  
 
Tala’i‘ b. Razîk (1160) 
 
       Waد baا:Yﻝا ل> Z; ضر<aأ^ 
Aآ نإوb تX  bd<8^; 
 
Al-Qâḍî al-Fâḍil (1200) 
 
^َ 
ُAُآ نِإَوِم<x7ِِﺏ <هِ^ \َﺏ Z;ِ y` َﺱ cَ       9ٍ;َ<¬ِِﺏ `|ُdُX_َﺽَأ  
 








      ِب<V?4َا 9َ_َh76َ;ُ   
3 poètes 
4 vers 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ِب<Vَ?ْ4َا 9ُ_َh76َ;ُ <[َsَیِر hنَأ >َْﻝ   ْﻝا ِِﺏ ىَواَ^ ُی XِWْsَْﻝا Zَ;ِ  ا>;ُ<sََﻝ dَ>ْ{َ  
Majnûn Layla (687) 
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       9ٌَVَﺏ ¦Uَﺏ ZِVَ<nﻝا 9ُ_َhﻝَ^ َﺥِب<V?4َا 9ُ_َh76َ;ُXِ{\ُﻝا 9َُﻝ>s;َ  
 
ِب<V?4َا 9ِ_َh76َ;ُ XِWsَﻝا Zَ;ِ ا>;<sَﻝ d>{َﻝا ِِﺏ ىوا^ُی       <[sَیر hنَأ >َﻝ                                                                                                         
 
Ibn Al-Damina  (848) 








Genre : āazal. 
v – v//v – – pourrait réaliser aussi un mutaqârib, mais on n’en trouve 
qu’un seul  dans toute la base, c’est donc une formule prévalente de  
ṭawîl. 
Jamîl   

َﻝ< 9َhVkِaَُلِو<odُ َك<Aُه 
َﻝ< <{ِﺏ b7qََو       bAqَ7qََ ِب<q\ِﻝا b  

َﻝ< 9َhVkِaَذِإ       <?hXﺱ hZ\َVdُ 3 Xُِﺏ^dُ ZَV8 ُaَرِاَو <Aّaَ 
َWِ ا 
 
Tamîm b. Abî (657) 

َْﻝ<َ 9َhVkِaَِن<_َ7ِdَ 3ََأ ٍب>oُ7ْ;َ 9ِَXْWُِﺏ       bWِ8ِ<َِﻝ 
َْﻝ<َو bِﻝ  
 
Ibn  al-Zubayr Al-Asadî (695) 
 

َﻝ< 9َhVkaَmَُهvdَ Zَیَأ ةدو^k;َ <هِرا>آَِﺏ       9ٌَﺥ<A;ُ ُب<آXِﻝاَو  
 ‘Umar b. Abî Rabî‘a (811) 
 

َﻝ< 9َhVkِaَِِﺏ< َنود <AAَVَﺏ ٍء<sِﻝ Z;ِ <{َ       ى>Aَﻝا 9َُﺏXُ 
aَh^ َﺹ  

َﻝ< 9َhVkaَِفِراوvَﻝا ِع>;ُ^ ﻝا ىX_;َ ُ` ُآyXِﺱَو       <?yXnِِﺏ َد<ﺵَأ ^َ  

َﻝ< 9َhVkِaَ7ِnُی `َﻝ َAaَ mٍ7sَِﻝ <ً®VAَه       <[AِV\َِﺏ ُع>;ُ^ ﻝاَو b7n;ُ ِ 
  
Ibn  Ḥayyûs (1080) 

َﻝ< 9َhVkِaَا^ﺝَو 
{َُی `َﻝ Z;َ !ُا>aَد 7aَ ٌ` Vs;ُ       ُh?َِﺏ 
{َُی 3  
 
                                 
Formule 




Genre : āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl   
 
ِ7َﻝا ُمcَﺱ <[V7َaَ Xِ|6ِﻝاَو ِسِو<ﺱ>َﻝ<ِﺏ ًAّ\َ;ُ tmَﺹَو       9ٍَﺏ<Wَﺹ يذ Z;ِ 
 
 Majnûn Laylâ (687) 
ِ7َﻝا ُمcَﺱ <[V7َaَXِoWَﻝاَو yXWَﻝا b ُن<WآXُﻝا ِتَر<ﺱ <;َو       Xٌِ<z َر<z <;  
 
ِ7َﻝا ُمcَﺱ <[V7aَ ﻝ<ِﺏ Aّ\َ;ُ tmَﺹَو       9ٍَﺏ<Wَﺹ يذ Z;ِXِ|6ِﻝاَو ِسِو<ﺱ>َ 
 
 
Qays b. Ḏarîḥ (687) 
 
ِ7َﻝا ُمcَﺱ <[V7َaَmَُآ>َآ ِV7َﻝا ﺝُد b <Aهَو َح3 <;َو       <Wَﻝا 
ِhWَه <;  
 
Abu Tammâm (845) 
ِ7َﻝا ُمcَﺱ <[V7َaَ
ِh?َ{َzِاَو <هُراد تhXsَqَﺱِا h?َأَو       
ِh7sَqَﺱِا h?َأ  
 
Ibn Zaydun (1080) 






Genre : āazal  et poésie bédouine. 
La séquence v –  – // v –  –  pourrait se réaliser en mutaqârib, mais la base ne 
contient que des ṭawîl-s. 
 
Jamîl  
{7nَِﻝ ٌر<یِد ذِإُ{َ}?َ ِةhد>َ{َﻝ<ِﺏ <[A;ِ Zُo?َ ذِإَو       <ً\;َ <[ِﺏ oِ?َ  
 
Imru’  ul-Qays (544) 
  ٌراد َكِ^ W\َِﻝ       <[h?ََآ <[V h8َ{7nَِﻝ ٌر<یِد ِل<Yﻝا يvِﺏ ٌت<Vِ<a 
 
Ṭarafa (564) 
{7nَِﻝ ٌر<یِد ذِإ   A{ُﻝ<ِﺏ َكُ^ Vdَ 7ُُﺹا>dُ ٍناد َA;ِ {7َﺱ ُW8َ ذِإَو     
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Ibn ‘Abdûn  (1135) 
 ٌراد َكِ^ W\َِﻝ       <[h?ََآ <[V h8َ{7nَِﻝ ٌر<یِد ِل<Yﻝا يvِﺏ ٌت<Vِ<a 
 








Genre : ġazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl   
ُ6Aَﻝا ِdXََآَذ <;َوjُ7َqdُ ُ6Aَﻝا ِتَد<آ <ّﻝِإ Xِهَ^ ﻝا Zَ;ِ       ًةhX;َ Zَxﺏ <ی  
 
Kucayyir ‘Azza (723) 
ُ6Aَﻝا ِdXََآَذ <;َو 3ِإ[A;ِ ZِVsَیXَ       
َhX6َdَ ُ` ِ3َو bﻝ ٌرِذ<a < 
 
Al-Wa’wâ’u al-Dimašqî (995) 
 
ُ6ْhAﻝا َdْXََآَذ <;َو 3ِإ<|Wُﻝا bِ ِ;ْh^ ﻝا ; 
ْh7[َ?<َ ZِVْ\َﻝا َﻝِإ       ْتَ^ aَ<dَ  
 
Al-Šarîf al-Radî (1015) 
ُ6Aَﻝا َdXََآَذ <;َو 3ِإyﻝَqَ{ُﻝا َِﺝ>{ﻝا ُع<ﺏ mِ7sَﻝا ﻝِإ       <[h{َﺽَو ِ` 
 
Muḥammad b. Ibrahîm al-Kammûni (XIe )  
 








Genre : āazal. 
’alamma xayâlun min  ne peut être qu’un ṭawîl. 





9َAَVxَُﺏ Z;ِ ٌل<Vَﺥ h` َﻝَأ ُقِر<zُِ<ﺵَو hbَﻝِإ ٌق<qk;ُ ِيAَﻝا 7aَ        
 
Al-Sulayku b. Salaka (606) 
9َhV;َُأ Z;ِ ٌل<Vَﺥ h` َﻝَأmِs?َ Zaََو ٍل<V?ُ Zaَ ٌل<_aِ hZُهَو       mِآXَﻝ<ِﺏ  
 
al-Farazdaq (628) 
9َhV7َaُ Z;ِ ٌل<Vَﺥ h` َﻝَأ jِ?ِاد ِءاد Z;ِ َءXWُﻝا b7هَأ bَِﻝ <ﺝَر       <;َ^ \َﺏ  
 
‘Amr al-Zubaydî (642) 
9{V;ا Z;ِ ل<Vﺥ `َﻝَأ       <Aِه>; ُر>dَ ِم>_Aُﻝا ﻝوَأ 
7\ََﺝ ^ََو 
poème identique au suivant : 6 vers 
 
‘Amr b. Ma‘dî Karib (642) 
 
9َ{َV;َُأ Z; ٌل<Vﺥ h` َﻝَأ       <ًAِه>;َ ^وُر>dَ ِم>_Aُﻝا ﻝوُأ 
7َ\ََﺝ  
 
‘Ubayd b. Ayyûb al-Anbarî, Omeyyade 
 
9َ{َV;َُأ Z;ِ ٌل<Vَﺥ h` َﻝَأ ٌقِر<z       ^ََوXُhWُ ِVh7ﻝا Xِِﺥ¥ Z;ِ 
Vَ7ِdَ  
Al-Nâbiāa al-Ja‘dî (680) 
 
9َ{َV;َُأ Z;ِ ٌل<Vَﺥ h` َﻝَأِر:َAَﺥ ِةَرا^ِﺏ bِﺏ<oﺹَأو <ًوXzُ       <ًAِه>;ُ  
 
‘Umar b. Abî Rabî‘a (711) 
{V7َُﺱ Z;ِ ٌل<Vَﺥ h` َﻝَأ<Xَ};َ َِﻝ<Aُه قXُ}َی `َﻝَو ًءو^ُه       <hرََ  
 
Al-Šarîf al-Radî (1044) 
 
9َ{َVْ;َُأ Z; ٌل<Vﺥ h` َﻝأ ٌقر<zُقِر<ﺏ4او ى>7ّﻝا !اXn; َنود Z;و        
 
al-Mu’ayyid al-Alûsî (1162) 
 





  ِn{ِﻝا 
َVqَ hنََآ 
3 poètes  
3 vers 
Genre : āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
  ِn{ِﻝا 




Vq ن<آ^اX6َﻝا ر^ﺏ ىر:d <[<6ﻝأو       <[}ﺥ د>n;  
 
Al-Ḥayṣa Bayṣa (1118)  
 
n{ﻝا 
Vq نآقر<{Aﻝاو `هرا>آأ b pWﻝا ;       sُVoﺱ hرذ  
 
   
Formule 





La séquence wa’abyaḍa min mâ’i lḥadîdi  
                       v  –    v /   v  –       –      –   / v   –   i 
ne peut être que du ṭawîl.  
 
Jamîl 




ِ^ ی^oَﻝا ِء<; Z;ِ UُVَﺏَأَو ٌ^ hA[َ;ُ_ِ;ُ       jُ}َs;ِ ِ^ aِا>nَﻝا ِفاXzَِﻝ ¦v 
 
Al-Qa‘qâ‘ (660) 
ِ^ ی^oَﻝا ِء<; Z;ِ UَVَﺏَأَو ٍ^ hA[َ;ُ





Hâjib al-Fîl (omeyyyade) 
 
^ی^oﻝا ء<; Z; UVﺏاوmِsی 9WیXﻝا َ7ی q; ُب<[ﺵ       ?آ  
 
Baššâr b. Burd (783) 
>َﻝا kَُی       ٍةَ^ _?َ ُق^ِﺹ ِ[ِﺝَو Zaَ ِ^ ی^oَﻝا ِء<; Z;ِ UُVَﺏَأَوُVَو  
 
Ibn Hâni’ al-Andalusî (973) 
 
ِ^ ی^oﻝا ِء<; Z; UَVَْﺏأوzَ ِqِ?َ>kﺥ Z; V7a 
ُVWِی       <{َ?ّآ  
 
Ibn Nabâta al-Sa‘dî (1014) 
 
ِ^ ی^oﻝا ِء<; Z; UُVﺏأو<{ﻝا دواد ©ِn? Z;و       Xٌ6َْ;ِو ُل<ﺏXﺱ ja 
 
Formule   
  
 <[یَأ 3َأُﺏXَﻝا لا ...  
 
8 poètes 
8 vers  
La séquence ’alâ ’ayyuha l-rab‘u l..   ne peut être que du ṭawîl. 
   
Jamîl  
 ُﺏXَﻝا <[یَأ 3َأ ا>7Yَی 3 َن<آ <; ِ^ \َﺏ Z;ِ cَﺥَو <6aَ       7Wَﻝا XَhVَ يvhﻝ  
 
 Al-Râ‘î al-Numayrî (708) 
 
ُﺏXَﻝا <[یَأ 3َأ ا>7Yَی 3 َن<آ <; ِ^ \َﺏ Z;ِ cَﺥَو <6aَ       7Wَﻝا XَhVَ يvhﻝ  
 
Al-AḤwaṣ al-Anṣârî (723) 
 
ُﺏXَﻝا <[یَأ 3َأ ﻝا ُVo{ُِب:ِ\;ََو ٍحاX;َ Z;ِ يدا>َﻝا َqsََﺱ       mِAَV\َِﺏ  
 
Nuṣayb b. Rabâḥ (726) 
 




Ḏû  l-Rumma (735) 
 
ُﺏXَﻝا <[یَأ 3َأ hﻝا7Wِﻝا XَhVَ يvُ^ ِه<a boَﻝا َِﺏ ^[ُ\َی `َﻝ َh?ََآ         
 
al-‘Arjî (737) 
ُﺏXَﻝا <[یَأ 3َأ ايvhﻝِه¥ XَVَ <ًk8ِ>;ُ ًءcَﺥ n;َأَو       ُ7ُهَأ hjَﺥ ِ  
 
Abu Ḥayya al-Numayrî (800) 
 
ﺏXﻝا <[یأ 3أ ا       ِ}?ا 3إ ُءا>sﻝZ; يدا>ﻝا qsﺱق> mVﺽ<هأ   
Ibn al-Mu‘tazz (908) 
 





Z;ِ ﺽرََﻝ b?ِّإَو   
4 poètes  
6 vers 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
Z;ِ ﺽرََﻝ b?ِّإَو        يvhﻝ<ِﺏ 9َAَVxَُﺏ7ُِﺏcَﺏ تhXsََﻝ bﺵا>ﻝا !ُXََﺏَا >ََﻝ  
 
A{ُﻝ<ِﺏَو َV}qَﺱَأ <ّﻝَِﺏَو cِﺏ       ِ^ a>َﻝ<ِﺏَو َ^ a>َﻝا َمَnَی qّ8َ 7ُ;ِ¥  
Kuṯayyir ‘Azza (723) 
 
ﺽرََﻝ b?ِّإَوZ;ِ        يvhﻝ<ِﺏ ِِﻝا>?َ 7ُِﺏcَﺏ تhXsََﻝ bﺵا>ﻝا !ُXََﺏَأ >َﻝ  
 
A{ُﻝ<ِﺏَو َV}qَﺱَأ 3 نَِﺏَو cَﺏ       ِ^ a>َﻝ<ِﺏَو h;َ ^َ jِی>nqَﻝاَو 7ُ;ِ¥  
 
Mihyâr al-Daylamî (1037) 
 










’alâ man liqalbin  lâ+ verbe 
 




La séquence ’alâ man liqalbin  lâ  
                       v –     –     v  –    –     –  
ne peut être analysée que comme un ṭawîl. 
 
Jamîl 
3 mٍ7sَِﻝ Z;ِ 3َأُ{َﺝَأ 9َAَVxَُﺏ Zaَ ي:ّ\َqَﻝ<َ َِأ       َُهvVََ {َُی  
 
Jarrân al-‘Ûd al-Numayri (687) 
 
 m7sﻝ Z; 3أ3 ُلا:ی  ُفXّqی Xٍ<z وأ ٍ;3 ا^ی       ُ?ّآ 
 
3 mٍ7sﻝ Z; 3أ ُفXّqی Xٌ<z وأ ٍ;3 ا^ی       ?آ لا:ی 
 
‘Adî b. al-Raqqâ‘ al-‘Âdilî (714) 
 
3 mٍ7sَِﻝ Z;َ 3َأ ُفhXَqََی Xٍِ<z وَأ ٍ;ِ3 ا^َی       ُh?ََآ ُلا:َی 
 
Ibn Mayyâda (766) 
 
3 mٍ7sَِﻝ Z;َ 3َأ Xٌِ<z وَأ ٍ;ِ3 ا^َی       ُh?ََآ ُلا:َیُبh>َqََی  
 
Isḥâq al-Mawṣilî (850) 
 
3 mٍ7sَِﻝ Z; 3أ ُلا:یmِِﺝ<8 ِةXn|ﻝ وا ٍفXzَ 9ِo{7َِﻝ       9ًhV;َر  
 
Formule 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ   
  
Nombre de poètes : 12 
nombre de vers :  22 
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Genre : gazal et poésie bédouine 
La séquence  xalîlayya ‘ûjâ  v –  – // v –  – peut  aussi être analysée en 
mutaqârib, il y a effectivement   un mutaqarib dans la base pour l’époque 
considérée ici, mais un nombre bien plus grand de ṭawîl. 
 
Jamîl (701) 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥXِkAَﻝا 9ِWَyVzَ ِب<V?4َا 9َِﺏvaَ 7aَ       <{7ّnَdُ qّ8َ َم>Vَﻝا  
 
7َV7َﺥ<ﺝ>a hb ِWoَﻝ<َ Xِ6َVَﺝ4ُا ZَVَﺏ <[ِﺏاXdَأَو       ِ{ُﺝ Z;ِ 9ِh7oَ{َﻝ<ِﺏ 
 
Al-Muraqqiš al-Akbar (552) 
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ ِWoَﻝ<َ Xِ6َVَﺝ4ُا ZَVَﺏ <[ِﺏاXdَأَو       ِ{ُﺝ Z;ِ 9ِh7oَ{َﻝ<ِﺏ 
 
‘Amr b. Ša’s al-Asadî (640) 
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ<Wُﻝ Uِs?َ َم>Vَﻝا <\;َ 7ِ}َA?َ 3 َم>Vَﻝا <ﺝ>\dَ <ّﻝِإَو       9ً?َ 
 
‘Urwa b. Ḥizâm (650) 
<ﺝ>a hb7V7ﺥِن<ﺽXِَ <Ah?ِإ cًV7 <AV7a       ًا^ اXِqَ?ْاو َم>Vﻝا  
 
Tamîm b. Abî (657) 
<ﺝ>aُ yb7َV7َِﺥ{ِ7َْﺱا <[ََﻝ َل>َُأ ْنَأ b?ِcَ_َ\ْdَ 3َو       ِمXَkَْﺥ hمُأ <VَyV8َ b 
 
Al-Nâbiāa al-Ja‘dî (680) 
 
<ﺝ>aُ hb7َV7َِﺥارَذ وَأ Xُهَ^ ﻝا َثَ^ 8َأ <; 7aَ <;>ُﻝَو       اXh_[َdََو 9ًaَ<ﺱ  
 
‘Umar b. Abî Rabî‘a (711)  
<ﺝ>aَ hb7َV7َﺥ<Wَهvdََو hbWَ8ِ<ﺹ b?<آXُqdَ 3َو       <WAَیَز َم>Vَﻝا <VyV8َ  
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥا 7aَ ًا>_َﺵ ِW?َ ِم:oَﻝ<َ ِةXَVk\َ7ِﻝ ٍداو ZَVَﺏ <6aَ       ِ` ﺱXَﻝ 
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ3h>oَqََی نَأ Xِ6\ُﻝا ِقاXWِﻝ<ِﺏ ﺏَأ       3ً:ِA;َ َم>Vَﻝا ِلَn?َ  
 
Kuṯayyir ‘Azza (723) 
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥُعyد>َ?َُو 9ًَﺝ<8 Uِs?َ ِﺏXَﻝا 7aَ       b\;َ 9ًaَ<ﺱ <{|ُA;ِ  
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Ḏû  l-Rumma (735) 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥِمر<ﺥ4َاَو <sAَﻝا ZَVَﺏ ٍ7َzَ 7aَ       <{7ّnَdُ qّ8َ َم>Vَﻝا  
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ 7aَ       <{|ُV ُ7َﻝا َكَر<ﺏ<{y7nََ <{ِّﻝَأ وَأ tb;َ ِراد  
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ<[;ُ<{ُﺙ َر<zَو ي^\َﺏ <Wَﻝا <[qoَ;َ       9ٍAَ;ِد َ` ﺱَر <VVّ8َ  
 
 hb7َV7َﺥ<ﺝ>a 9ًَﺝ>aَ<{h7|qََی نَأ ِء<aX_َﻝ<ِﺏ ُﺏXَﻝا naَ       <{y7َﺱ h` ُﺙ  
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ ZَVَﺏ ٍ7َzَ 7aَ       <{|ُVqََ<? 9ًَﺝ>aَِWoَﻝاَو 9ِAَیXsَﻝا  
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥ ZَVَﺏ ٍ7َzَ 7aَ       <{|ُVqََ<? 9ََﺝ>aَِعِر<ﺵَو ِتcsِﻝا  
 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥو^ُﺹ Z;ِ ِلِز<A{َﻝا b <V|ِﺏ<ِَ ىو:8ُ ِر>[{_ُِﺏ       ِ8ِاوXَﻝا ِر 
 
Baššâr b. Burd (783) 
<ﺝ>a hb7َV7َﺥbd<V8َ mَVWoَﻝا n?َأ 3 ِ7َﻝا>ََ       bd<ﺏXَzَ 7aَ bﺏ  
 
Yaḥyâ b. Ṭâlib al-Ḥanafî (796) 
 
<ﺝ>a b7V7ﺥ 7a       <{|V ُ7َﻝا كر<ﺏﻝا َروُ^ ُﺹ <V7\ُﻝا ِةhXWَﻝا mِ<آX 
 
Nâṣiḥ al-Dîn al-Arjânî (1149) 
 





b?ّَِﺏ ُت^[َِﺵ `ﻝ  
3 poètes ‘ uḏrites 
3 vers 
Genre : āazal. 
La séquencene peut être que du  ṭawîl. 
 
Jamîl 




Qays b. Ḏarîḥ (687) 
b?ّَِﺏ ُت^[َِﺵ `َﻝ       ٍةhد>َ;َ Zaَ 8ُِأ b?ِّإَو ZَV{7َ\dَ >َﻝ `|ُِﺏ ZُVAَﺽ 
 
Majnûn Laylâ (687) 




3 يداُ hنَأَو  
3 poètes   
3 vers 
Genre : āazal. 
La séquence ne peut ête que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
3 يداُ hنَأَو ZُV7Vََﺱ 7َﺏ ا>ﻝ< نِإَو ِكا>ِﺱ       ى>َه ﻝِإ ZُV7َی 
 
 Qays b. Ḏarîḥ (687) 
3 يداُ hنِإَو ِﺱ       ى>َه ﻝِإ ZُV7َیZُV7Vََﺱ 7َﺏ ا>ﻝ< نِإَو ِكا> 
 
Majnûn Laylâ (687) 
3 يداُ hنَأَو ZُV7Vََﺱ 7َﺏ ا>ﻝ< نِإَو ِكا>ِﺱ       ى>َه ﻝِإ ZُV7َی 
 
On constate à nouveau que les 3 poètes n’ont pas seulement utilisé la même 
formule, mais le même vers. 
 
Formule 
ﻝا َع>;ُد hنََآZِV\َ   
 
3 poètes ‘uḏrites 
5 vers 
Genre : āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl  
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآ َم>َی 
7َh{oَdَZُV\;َ َش<ﺵXِﻝا <[Vsnَی 9ُAَVxَُﺏ        
 
 Majnûn Laylâ (687) 
 
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآَأ تَأَر َةا^َ       <[?َ>6ُﺝ bsndَ <یِدا>َ 7Vَﻝ َن<\ 
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ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآ ا>7h{oَdَ َم>َی       ُVnَی eِV{sَﻝا mِAَﺝ 7aَ ٌن<{ُﺝ 
 
Kuṯayyir ‘Azza (723)  
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآ  َم>َیُVnَی eِV{sَﻝا mِAَﺝ 7aَ ٌن<{ُﺝ       ا>7h{oَdَ 
 




bkqَﺱََﻝ b?ِّإَو   
3 poètes  ‘uḏrites 
7 vers 
Genre : āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
bkqَﺱََﻝ b?ِّإَو h\ََﻝ       9ٌnَ\?َ bَِﺏ <;َو ٌن>|َی م<Aَ{َﻝا b اًء<sﻝ  
 
Qays b. Ḏarîḥ(687) 
ََﻝ b?ِّإَوbkqَﺱ h\ََﻝ       9ٌnَ\?َ bَِﺏ <;َو <Vِﻝ<Vَﺥ s7َی ِA;ِ 3ً<Vَﺥ  
  
Majnûn Laylâ (687) 
 bkqَﺱََﻝ b?ِّإَو <Vِﻝ<Vَﺥ s7َی ِA;ِ 3ً<Vَﺥ h\ََﻝ       9ٌnَ\?َ bَِﺏ <;َو 
 
bkqَﺱََﻝ b?ِّإَو <Vِﻝ<Vَﺥ s7َی ِA;ِ 3ً<Vَﺥ h\ََﻝ       9ٌnَ\?َ bَِﺏ <;َو 
 
َوbkqَﺱََﻝ b?ِّإ <Vِﻝ<Vَﺥ s7َی ِA;ِ 3ً<Vَﺥ h\ََﻝ       9ٌnَ\?َ bَِﺏ <;َو 
 
bkqَﺱََﻝ b?ِّإَو h\ََﻝ       9ٌnَ\?َ bَِﺏ <;َو ُن>|َی ِم<A{َﻝا b <ه<sِﻝ 
 





ZِVَ>k\;َ hُآ ىرَأ   
3 poètes 
3 vers 
Genre : āazal. 




ZِVَ>k\;َ hُآ ىرَأ <هXُVََو يXVَِن<}Wِqََیَو <V?ُ^ ﻝا b ِناvّ7َِی        
 
Al- ‘Abbâs b. al-Ahnaf (807) 
 
ZِVَ>k\;َ hُآ ىرَأ        <هXَVََو يXVَ<\hq{َdََو ى>[َﻝا َ` \zَ <ﺏvَ\qَﺱِا ِ^ َ 
 
Abû l-‘Umayṯil al-A‘râbî (854) 
 
ZV>k\; آ ىرأ <\q{dو ى>[ﻝا `\z <ﺏv\qﺱا ^       <هXَVو يXV 
 
Formule 
 ٍم<a yُآ bَو  
 
7 poètes  
9 vers  
Genre : varié. 
’afî kulli ‘âmin  
v  –    –  /   v  –     –  
Pourrait- être analysé comme mutaqârib, mais la base ne contient qu’un seul 




ٍم<a yُآ bَوِن<o7ِ}ََی h` ُﺙ ًاX_َهَو <ًﺏ<qaِ       ٍةhX;َ ِناّ^ _ِqَnَی  
 
Al-A‘šâ (628) 
{ُﻝا ُقاX\ِﻝا ُم<\zَ       ىXdَ يvhﻝا UُV6qَnٍم<a yُآ bَوُ` ِهارَدَو 9ٌh78ُ  
 
ٍم<a yُآ bَو<|ِا:aَ َ` ی:aَ <ه<َِﻝ ^ kُdَ       ٍةَو:َ ُ` ِﺵ<ﺝ 
َ?َأ  
 
ٍم<a yُآ bَو<[َﻝ <ﺥَأ 3 9ٌَVَﺏ sWdََو A\qََ       <[?َ>[sَ6dَ 9ٌَVَﺏ  
 
Ḏû l-Rumma (735) 




ٍم<a yُآ bَوِبXnَﻝاَو ِِﺏ<Anَﻝا ِر<ﺙ¥ ُةَ^ V\َﺏ       ٌةَو:َ ِموX7ِﻝ َA;ِ  
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Abû Nuwâs (813) 
م<a ّآ bو<\ﻝ<ﺥ كXkﻝاو ِدا^?±ﻝ 
ُﻝز <;و       ُ{Vأ Xِ[ﺵ ُم>ﺹ  
 
Abû l-‘Alâ’ al-Ma‘arrî (1057) 
ٍم>ی آ b6       97\{k; ةر< ٍم<a آ bولا:?و ةو:  
 
Al-Ḥayṣa Bayṣa (1118)  
ٍم<a yآ bو6ْ;ُ س<Aﻝا b م<ی4ا ى^; 
?أو       ُdُ<آXَﺏ ًةhX;َ  
 
Formule 
ِء<{ﻝا َب<W8َ ZَیXََی   
4 poètes ‘uḏrites 
4 vers  
Genre :  āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ِء<{ﻝا َب<W8َ ZَیXََی b?اوَر ِة<snُﻝا ِتا>ﺹَِﻝ hZ[ُَ       ُ?َود ُت>{َﻝاَو 
 
 Qays b. Ḏarîḥ (687) 
ِء<{ﻝا َب<W8َ ZَیXََی ِناوَر ِة<snُﻝا ِتا>ﺹَِﻝ hZ[ُَ       ُ?َود ُت>{َﻝاَو 
 
Majnûn Laylâ (687) 
ِء<{ﻝا َب<W8َ ZَیXََی b?اوَر ِء<snِﻝا ِتا>ﺹَِﻝ hZُهَو       ُ?َود ُت>{َﻝاَو 
  
Al-Aqra‘ b. Mu‘âḏ al-Qušayrî ( date inconnue) 
 





ُ67ِ8َ   
9 poètes 
10 vers 
La séquence ne  peut être analysée que comme un ṭawîl. 
Genre : poésie bédouine (les râqiṣât sont des chamelles). 
Jamîl 
ِت<ِاXﻝا yبXَِﺏ 




‘Amr b. Kulṯûm (584) 
ِت<ِاXﻝا yبXَِﺏ 




ُ67َ8َ ًA;ِ ﻝِإ       ٌمXَY;َ اذِإِمXَY;َ َ^ \َﺏ ُdُزَو<ﺝ  
 
Mâlik b. Namaṭ al-Hamadânî (contemporain du Prophète) 
 
ِت<ِاXﻝا yبXَِﺏ 
ُ67َ8َ A;ِ ﻝِإِدَدXَ mِَه Z;ِ ِن<WآXُﻝ<ِﺏ َرِدا>َﺹ        
 
Masliyya b. Hazzân al-Hadânî (contemporain du Prophète) 
 
ِت<ِاXﻝا yبXَﺏ 
ُ67َ8َ ًA;ِ ﻝِإmِآXَﻝ<ﺏ 9ِ{Vsَﻝا ZVﺏ Z; َِﻝا>zَ        
 
Ḥamîd b. Ṯawr al-Hilâlî (650) 
 
ِت<ِاXﻝا yبXَِﺏ 




ُ67َ8َ ِ^ h7sَ{ُﻝا yيِ^ [َﻝا ِق<Aaَأَو <ً<6ِﺥ       ًA;ِ ﻝِإ 
 
ِت<ِاXﻝا yبXَِﺏ 
ُ67َ8َ ِ^ h7sَ{ُﻝا yيِ^ [َﻝا ِق<Aaَأَو <ً<6ِﺥ       ًA;ِ ﻝِإ 
 
Ibn Mayyâda (766) 
ِت<َِاXﻝا yبXَِﺏ 
ُ67َ8َ ًA;ِ ﻝِإ<}َsَﻝا jَVَِز       XِVWَه Zَ}َﺏ Zَ\}َsَی  
 
Al-Ḥayṣa Bayṣa (1118) 
ت<اXﻝا yبXﺏ 
ُ678اXy6Aَ{ُﻝا َV?4ا ZWهXی ُ?<s?       <[?آ  
 
Il s’agit d’une formule qui remonte à la poésie ancienne et l’initiateur semble 










Pourrait aussi réaliser un mutaqârib, mais tous les vers attestés sont du ṭawîl. 
 
Jamîl 
b7V7َﺥ َل<َوُoَ7Vُَ َج>_7َﻝا mَ7sَﻝا Xُُﺝ:dَ 3َأ       9ٌَﺏ<Wََﻝ اذ hنِإ  
 
b7V7َﺥ َل<َوbAیXdُ uُV8َ Zَnَﻝ h;َdَ 
ُ7sُَ       <6َﻝا Zَ;ِ ٌت<\ِﻝ<z  
 
Kuṯayyir ‘Azza (723) 
b7َV7َﺥ َل<َوِ^ ِ<ِَ 9َِی<Wﻝا b اًرvaُ 
َ7َﺏَأَو       ىXdَ <{ِﺏ 
َ\َو ^َ  
 
b7V7َﺥ َل<َوُم>ﺝُو َV7َaَ <[V <Wkَﻝا َةا^َ       <[qَVsَﻝ ذِإ <[َﻝ <;  
 
b7V7َﺥ َل<َوُﺥ 
hَُو ٌجاXﺵَأ ِر^َﻝا Zَ;ِ       
oَyqَُو <A8ُر َم>َی <[;ُ>q 
 
Baššâr b. Burd (783) 
b7V7َﺥ َل<َوِ^ ِﺵرَأَو َكا>َه Z;ِ ىXﺥُِﻝ ِﺏََ       <[ِ<{َِﻝ 
َ;َ ^َ  
 
Al-Šarîf al-Murtaḍâ (1044) 
 
b7V7ﺥ ل<وِبِز3 9ُﺏXﺽ َن:oﻝا V7a ّنآ       ٌفXn;ُ َم>Vﻝا ?ُ:8  
 
Formule 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ   
16 poètes 
22 vers 
La séquence pourrait être une réalisation de mutaqârib, mais tous les vers 




<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ يذ hمُأُد>7َﺹ 
ِ?َأَو `ُآاXآِذ ُ8ِ<ﺽُأ       bAh?َأ ِعد>َﻝا  
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ[َﺝَو َﻝَأ `َﻝ اذِإ ََأ       bAh?َأ ِیXﻝا 9ََﺏvaَ <یِد<ﺹ ِ 
 
Bišr b. al-Fazârî (jahilite) 
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ bAh?َأ َ7َﻝا ِكXَ{aَُV7َ ُماX|ِﻝا ZِV8 7aَ ٌ` یXَآ        
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Juml al-Salamiyya (jahilite) 
 
<ی b{7\dَ `َﻝَأ<[ُﺏ<Aﺝ <ًWﺥ َن<آ وَأ 
َﺏ^ﺝَأ اذِإ       ?ّأ َo7; ُراد  
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأZ;ِ `َآ ُر: <[ﺏ<A;َ َب<? َءا^a4ا <[ِﺏ <AWهَر       9ٍﺏ<;ُ  
 
 ‘Urwa b. al-Ward (593) 
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ َن<nّ8َ hمُأXُَs;َ َكاذ Zaَ َVَﻝ ٍل<یَز <ً}V7َﺥ       <Ah?َأ  
 
Al-Muzarrid al-Ġaṭafânî (631) 
 
<ی b{7\d `ﻝأb;>ﻝو bd3ذ<a baأ 
®ﺵ اذإ       bA?أ 7ّﻝا ك^\  
 
al-Aqra‘ b. Mu‘âḏ al-Qušayrî ( ???) 
 
<ی b{7\d `ﻝأ<ید<ﺏو <ًAّ|qn; <ًWّ8ُ W8أ       bA?أ س<Aﻝا p7;أ  
 
Al-Muḫabbal al-Sa‘dî (633) 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ َةXَ{aَ hمُأاXWَآَِﻝ ِن<;:َﻝا mُیَر b?َzَ<Ydَ       bAh?َأ  
 
‘Amr b. Ša’s al-Asadî (640) 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ hمُأَن<nّ8َ 
ِh7Yَqََ <[qُ[Aَ[?َ ٌةXَWaَ اذِإ       bAh?َأ  
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ
ِh7َﺝَو hb7َaَ ًاءزُر تXَWَُآ >َﻝَو       ٍِﻝ<ه hبُر hنَأ ُك>َﺵ  
 
‘Ubayd Allâh al-Ja‘fî (687) 
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ ُبhv\َ;ُ b?َّأ >ُ7aَُی ِءX{َ7ِﻝ ZَVoَﻝاَو ُ` |ُyWoُِﺏ       mُ7َ_ 
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ 9ََﺏ>dَ hمُأِ^ V7َﺏ XُVَ Xِهh^ ﻝا ِن<ﺙ^8 7aَ       bAh?َأ  
al-Râ‘î al-Numayrî (708) 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأmِhoَ{ُﻝا َ^ Aaَِو ٌفوX\;َ 9َh|{َِﺏ       bAh?َأ ِس<Aﻝا َم4ََأ  
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ َ^ \َﺱَأ hمُأِتاXVYَِﻝ ُج<هُأ       bAh?َأ ©ُVهَأَو ى^Aَﻝا  
 
 ‘Umar b. Abî Rabî‘a (711) 
 
َأ<ی b{7َ\dَ `َﻝ<\;َ ا>\y{ُﺝ >َﻝ ِس<Aﻝا ِV{َﺝ hm8ََأ       mٌِﺽ<;ُ b?َّأ َ` ﺱَأ  
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al-Ḫaṭîm al-Maḥrazî (718) 
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ bAh?َأ ُ7َﻝا كXُ{aَb78َX;ََو b6Vَﺽ h8َ b6Vَﺱ Zُy{َﺽُأ        
 
Ḏû al-Rumma (735) 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ b;َ<[ُﻝ<qَ cًo?َ َ7_َﻝا Zَaَ^ َی ٍو<[;َ       <AAَVَﺏَو b?َّأ  
 
Yaḥyâ b. Ziyâd al-Ḥâriṯi (776) 
<ی b{7\d `ﻝأb{[d و^\ﻝا مار اذإ bﺏأ       bA?أ ر^Yﻝا 9ﺏر  
 
Al-‘Abbâs b. al-Aḥnaf (807) 
 
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأِﺏ       ُبhv\َ;ُ b?َّأ ُز>َ mُ7َ_ُی ِءX{َ7ِﻝ ZُVoَﻝاَو ُ` |ُyWoُ 
 
Abû l-‘Aynâ’ (896) 
 
<ی b{7\ْdَ ْ` َﻝَأ bAh?َأ ُا ِكXَ{ْaَُV7َ ُماX|ِﻝا ZِV8ِ 7aَ ٌ` یXَآ        
 
Al-Buḥturî (897)  
<ی b{7َ\dَ `َﻝَأ ُبhv\َ;ُ b?َّأ >ُ7aَmُ7َ_ُی ِءX{َ7ِﻝ ZَVoَﻝاَو ُ` |ُyWoُِﺏ        
 
Formule structurale 
ﺮﹸﻏ ﻦﻋ ﻢِﺴﺒﺗﻭ  




Seuls des ṭawîl-s sont possibles  pour cette formule. 
 
Jamîl 
ﹶﺬﻋ ﺮﹸﻏ ﻦﻋ ﻢِﺴﺒﺗﻭﺍﻬﻧﹶﺄﹶﻛ ﹴﺏﺎ *** ﹶﻗﹶﺃﺎﻬﺘﹶﻜﺣ ﹴﺡﺎﻤﺳ ﹴﻦﺟﺩ ﻡﻮﻳ ﺎﻫﺅﺎ   
  
Al-Aswad b. Ya‘fur al-Nahjalî (600) 
 





‘Umar b. Abî Rabî‘a (711) 
 
tXَ Zaَ ُ` nِWdََوِرy>Aَ{ُﻝا ِنا>oُ4ُ<َآ Xٌُﺵُأ َُﻝ       ُdُ<W?َ 
ٍVqَﺵ  
 
Al-Nâbiāa al-Šaybânî (743) 
 
yXُ Zaَ ُ` nِWdََوّیXَِﺏ ٍح<َأ       <[h?ََآ ٍءاوُر ُقXِk;ُ ِضوXَﻝا Z;ِ ٍن<  
 
 Formule  
ُء<َرَو 
6َqََه نَأَأ 
4 poètes  
4 vers 
Genre : āazal.  
La formule ne peut être réalisée que dans du ṭawîl. 






6َqََه نَأَأ Aََ 7َaَ       oَﻝا ِ?َوَر ِِ^ ?hXﻝا Zَ;ِ ِت<WhAﻝا yUَ Zِ 
 
 Majnûn Laylâ (687) 
 
ُء<رَو 
6َqََه نِإَأ ِ^ ?Xَﻝا Zَ;ِ ِت<WAَﻝا yUَ ZٍAََ 7aَ       oُﻝا ِ?َوَر b 
 
Ibn  Ṭaṯriyya (842) 
 
ُء<رَو 
6َqََه نِإَأ َ 7aَ       oُﻝا ِ?َوَر b^?Xَﻝا Zَ;ِ ِت<WAَﻝا yUَ ZٍAَ 
 
Ibn Al-Damîna (848) 
 
ُء<َرَو 







ُVWَﻝا <[یَأ 3َأ 
4 poètes  
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4 vers 
La formule ne peut se réaliser que dans du ṭawîl. 
Jamîl 
يvhﻝا 
ُVWَﻝا <[یَأ 3َأد َV8 ِهَأ Z;ِ َ7ُهَأَو 
ٍVَﺏ Z;ِ 
َ?َأ <Aِﺏ       ُ?َو 
 
 
Al-Samharî al-‘Ukalî (Date de  mort  inconnue, poète-brigand mort assassiné, 
d’après la Mawsû‘a)  
 

ُVWَﻝا <[یَأ 3َأ يvhﻝا !Xُِ<? ِفX}َﻝا Zَ;ِ ٍح<{7qِِﺏ b?ِّإَو       !Xُِﺝ<ه <?َأ 
 
 Majnûn Laylâ (687) 
 
يvhﻝا 
ُVWَﻝا <[یَأ 3َأُب>?ُذ ِVَﻝِإ bAّ;ِ ُ?ُاX_ُهَو       !ُُروزَأ 3  
 
Yazîd Ibn Ṭaṯriyya (842) 
 
يvhﻝا 






 `َﻝ b?ّَِﺏ ُت^[َِﺵ 
3 poètes 
3 vers 




`َﻝ b?ّَِﺏ ُت^[َِﺵ ٍةhد>َ;َ Zaَ 8ُِأ       ZُVAَﺽ ZَV{7َ\dَ >َﻝ `|ُِﺏ b?ِّإَو 
 
 Majnûn Laylâ (687) 
`َﻝ b?ّَِﺏ ُت^[َِﺵ       ًةhد>َ;َ ِAُﺥَأ `|ُِﺏ b?َّأَو ِت<{{َﻝا qّ8َ ZُVAَﺽ 
 
Qays b. Ḏarîḥ (687) 
?ّَِﺏ ُت^[َِﺵ`َﻝ b ٍةhد>َ;َ Zaَ 8ُِأ       َوbAَﺽ ZَV{7َ\dَ >َﻝ `|ُِﺏ b?ِّإ  
 
Ici encore, les trois vers des élégiaques sont soit identiques soit l’un d’eux 





ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآ 
5 poètes 
6 vers 
Genre : ġazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآZُV\;َ َش<ﺵXِﻝا <[Vsnَی 9ُAَVxَُﺏ       
7َh{oَdَ َم>َی  
 
  Majnûn Laylâ (687)  
 
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآ<یِدا>َ 7Vَﻝ َن<\َأ تَأَر َةا^َ       <[?َ>6ُﺝ bsndَ  
 
Ṣarî‘ Al-Ġawânî (723) 
A6dَ <{َ 
ُV|ََﺏ       <|Wُﻝا 3َو ُع>;ُ^ ﻝا ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآXِoَﺏ Z;ِ ُفXِdَ  
 
Kuṯayyir ‘Azza (723) 
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآ<[ُﻝ<{ِﺝ bAّ{َdَ Z;ِ <ًVﺏ َمِر<Y;َ       
7َh7Yَdَ <{َّﻝ  
 
ZِV\َﻝا َع>;ُد hنََآِV_َﺱ َكاذ َم>َی ٍبXَ َء<; 
aََو       7|ُﻝا 9ُVَِهاو  
 
Al-Sarî al-Raffâ’ (986) 
 
ُع>;د 
َْﻝ<8وb\; ُsُkَ\dَ ZِV\َﻝا َع>;د hنآ       AَVﺏو bAVﺏ ZِV\ﻝا  
 
Formule 




Genre : āazal.   
La séquence ne  peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ِء<{ﺱ4َا Zَ;ِ m8ُِأ  <;  <[{َﺱِا ََاو<V?ِا^;ُ ُA;ِ َن<آ وَأ ُ[َWَﺵَأَو      
 
 Majnûn (687) 
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ِء<{ﺱ4َا Zَ;ِ m8ُِأ  <;<V?ِا^;ُ ُA;ِ َن<آ وَأ ُ[َWَﺵَا َوَأ       <[{َﺱِا ََاو 
 
ِء<{ﺱ4َا Zَ;ِ m8ُِأ  <;<V?ِا^;ُ ُA;ِ َن<آ وَأ ُ[َWَﺵِا َوَأ       <[{َﺱِا ََاو 
 
ِء<{ﺱ4َا Zَ;ِ m8ُِأ  <;<V?ِا^;ُ ُA;ِ َن<آ وَأ ُ[ََﺏ<ﺵَو       <[{ُﺱِا ََاو 
 
Cette formule est attestée à trois reprises chez  Majnûn  avec reproduction 
intégrale du vers. 
 
Formule 
jِVَﻝا ُر>[ُﺵ يv[ََ  
3 poètes 
4 vers 
La séquence ne  peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ُﺵ يv[ََjِVَﻝا ُر>[ <V;ِاX{َﻝا 7V7َِﺏ b;Xdَ ى>Aَ7ِﻝ <{َ       
َsَ?ِا ِ^ َ <Aّaَ 
 
Qays b. Ḏarîḥ (687) 
jِVَﻝا ُر>[ُﺵ يv[ََ <V;ِاX{َﻝا b7V7َﺏ b;Xdَ ى>Aَ7ِﻝ <{َ       
َsَ?ِا ِ^ َ <Aّaَ 
 
 Majnûn (687) 
 jِVَﻝا ُر>[ُﺵ يv[ََAَ7ِﻝ <{َ       
َsَ?ِا ِ^ َ <Aّaَ<V;ِاX{َﻝا 7V7َِﺏ b;Xdَ ى> 
 
 jِVَﻝا ُر>[ُﺵ يv[ََ<V;ِاX{َﻝا 7V7َِﺏ b;Xdَ ى>Aَ7ِﻝ <{َ       
َsَ?ِا ِ^ َ <Aّaَ 
 








Genre : āazal.  
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
Jamîl 

ِ®ِﺵ نِإ bqhﻝا 
ِ?َأَو 
ِh?َ <Vِﻝ<ﺏ 
ِ{\َ?َأ ِ7َﻝا َ^ \َﺏ 





ِ®ِﺵ نِإ bqhﻝا 
ِ?َأَو 
ِVsَﺵَأ <Vِﻝ<ﺏ 
ِ{\َ?َأ َ7َﻝا َ^ \َﺏ 
ِ®ِﺵ نِإَو       bqkَVa 
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Reproduction  presque intégrale du vers. 
                        
 
Formule 





Genre : āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
 ٍی^َﺹ Z;ِ <; bqhﻝا 
ِ?َأَو<Vِﻝ ﺙَر <ّﻝِإ 
ِVsَﺏَأ <; >َ?ِ ىXَی       ًا^aِ 3َو 
 
  Majnûn (687) 
 ٍی^َﺹ Z;ِ <; bqhﻝا 
ِ?َأَو<Vِﻝ ﺙَر <ّﻝِإ 
ِVsَﺏَأ <; >َ?ِ ىXَی       ًا^aِ 3َو 
  








Genre : āazal. 




 7Vَﻝ 9ٌَﺏوX;ََأ       <هَروزَأ نَأ 7aَ<V?ِاXdَ نَأ <[َﻝ <ًW?َذ vٌYِhq;َُو  
 
 Majnûn Laylâ (687) 
 7Vَﻝ 9ٌَﺏوX;ََأ       <هَروزَأ نَأ 7aَ<V?ِاXdَ نَأ <[َﻝ <ًW?َذ vٌYَhq;َُو 
 
 7Vَﻝ 9ٌَﺏوX;ََأ نَأ 7aَYِqَ;َُو       <هُروزَأvٌ <ً;Xُﺝ 7aَ<V?ِاXdَ نَأ  
 









Genre : āazal. 
La séquence ne peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
 hنَأ <ّﻝِإ Xُonِﻝا bَِهbَy?ِإَو       9ًVَُر Xِonِ7ِﻝ<Vِار Xَهَ^ ﻝا <[َﻝ b6ﻝُأ 3  
 
Majnûn Laylâ (687) 
 hنَأ <ّﻝِإ Xُonِﻝا bَِه<Vَار Xَهَ^ ﻝا <[َﻝ b6ﻝُأ 3 bَy?َأَو       9ًVَُر Xِonِ7ِﻝ                               
                                                                                                                                  
Ḏû al-Rumma (835) 
hنَأ <ّﻝِإ Xُonِﻝا bَِه sﻝَأ 3 bَ?َّأَو       9ًVَُر Xِoyn7ِﻝ bَِﺏ <{ِﻝ <Vار 
 




bﻝ<ﺏُأ 3 3َأ 
11 poètes    
12 vers.   
 
La séquence ’alâ lâ ’ubâlî 
                      v -  - // v  - - 





 bﻝ<ﺏُأ 3 3َأَﺝ ZَVxَُﺏ <ی ٌيأَر ِA;ِ <Aَﻝ       ا^َﺏ نِإ ِس<Aﻝا َة>َ6َﺝُV{ 
 
Ẓafar b. Al-Ḥâriṯ Al-Kilâbî (695) 
 





Jubayhâ’  al-Ašja‘i (poète umayyade, aurait rencontré al-Farazdaq, d’après  al-
Mufaḍḍaliyyât) 
bﻝ<ﺏُأ 3 3َأ>?َ       
sََاوَأ <ّیَر َ^ \َﺏ ِِا>dُ `َﻝ مَأ ِناXV_ﻝا ى>?َ <?ا 
 
 
Al-Šamardal b. Šarîk (800) 
 
bﻝ<ﺏُأ 3 3أ ;ُ<{8 !<dأ Z;       <ی<A{ﻝا <; اذإ Za XV_ﺏ 
ِ7ّ_dَ 
Ḏû al-Rumma (835) 
 
bﻝ<ﺏُأ 3 3َأِﺹ>َﻝا Zَ;ِ ٌع<_dِرِاِو tb{َِﺏ ٌء<sِﻝ       ُ7َWَ َن<آ نِإ َت>{َﻝا  
 
Yazîd b.  Ṭaṯriyya (843) 
 
bﻝ<ﺏُأ 3 3َأ<Vِﻝ<Vَﻝ Xٍ_oُِﺏ ي^VVِsdََو bا>َﺙ       ٍلَز>َﺏ Zُﺏِا <_?َ نِإ  
Abû  Širâ‘a (844) 
 
bﻝ<ﺏُأ 3 3َأb7ﺝِر 
Vَ6ِ8َ وَأ َيc\?َ 
Wَsِ?َ نِإَو       bAَﺏ<ﺹَأ <; 7\ُﻝا b  
 
Ibn Mayyada (866) 
bﻝ<ﺏُأ 3 3َأ
ُnَﻝَو       ٌفِ^ Aِﺥ َفِ^ AYَdُ نَأ <[ُﺏ<ﺏُذ hZ}َِی نَأ bﻝ<ﺏُأ  
 
Xُِی<}qَ;ُ <[ِﺱأَر bﻝ<aَأ XُV|َﺵ       ًِةَدXُﺏ َتاذ 9ًhVA\;َ <[ِﺏ َV7َaَ 
 
 Husayn b. Maṭîr Al-Asadî (875) 
 
bﻝ<ﺏُأ 3َ 3َأ!ْXُِﺽ<8َ ُ_َْی ْ` َﻝ ِء<َXْWَﻝا ُ^ {ََﺙ اَذإ       ا>7h{oَdَ tb8 hيَأ  
 
Ibrâhîm Al-Ḥaḍramî (1072) 
 
bﻝ<ﺏأ 3 3أ^<oh7ﻝ مأ XV}ﻝا ش<\; 
Aآأ       bq_[; ©یXYd ^\ﺏ  
 
 
‘Uṯmân Al-Hamaḏânî (dates inconnues, époque islamique d’après la Mawsû‘a)  
 
bﻝ<ﺏُأ 3 3َأُدر>َﻝاَو 9َُﺏ<W8َ ي^Aaِ 
Vَsَﺏ اذِإ       ُ^ Aِه 






ٌبX8َ ُdَ ن¬ِَ 
4 poètes 
4 vers  
La séquence fa’in taku ḥarbun  v – v// v –  –   pourrait être du mutaqârib mais 
les attestations sont en ṭawîl.  
 
Jamîl 




ُبX8َ ُdَ ن¬ِَﺏِا mِ\َآ Z;َِو ٍبcِآ Z;ِ <Adَرvَaَ ^sََ       
\ََﺽا>dَ ٍرا:?ِ bAَ 
 
Al-Aḥwaṣ al-Anṣarî (823) 
 
ٌبX8َ ُdَ ن¬ِَ  b;>َ ZَVَﺏُ` 7ِﺱ 9ٍَﺙِد<8 yُآ b <[َﻝ b?ّ¬ِَ       <[;ِ>ََو 
 
Ibn Hâni’ al-Andalusî (983) 
 
ٌبXْ8 ُd ْن¬ِﺱ ُی نإو       7}ﻝاو ُقِر<6{ﻝ< mVاX\ﻝاو ى>kﻝ< ٌ` 7 
 
Al-Aḥwaṣ al-Anṣarî qui partage le vers avec Jamîl était aussi un poète élégiaque 
fréquentant les chanteurs compositeurs et ayant des rapports cordiaux avec 
Kuṯayyir et Nuṣayb (Blachère, 1966, p. 626-628).  
  
Formule 
 ُ6Aﻝا dXآذ اذإ 
3 poètes  
3 vers 
La séquence ne  peut être que du ṭawîl. 
 
Jamîl 
ُ6ْhAﻝا ِdْXََآَذ اَذِإ bAِh?ََآ 
ُ7ْَ  ُفِر<َ َيِداَُ bِ <8ًXْَ ُفyXsَُی  
 
‘Abd al-Rahman b. Ḥassân alAnṣârî (822) 
 




Ḏû al-Rumma (835) 
<z mﻝ<Y; b يدا نآ       Xُ6Aﻝا dXآذ اذإ <W <[ﺏ h^ ﺵ 
 
Reproduction  intégrale du vers chez les deux derniers poètes. 
 
    
Conclusion 
 
Le nombre de formules que la recherche métriquement guidée nous a permis de 
découvrir est impressionnant, ce qui montre que cette méthode gagnerait à être 
poursuivie dans l’étude d’autres dîwân-s. 
On constate que Jamîl n’utilise que très peu de formules appartenant à la poésie  




 <ﺝ>a hb7َV7َﺥ   
78َyبXَِﺏ 
ُ6ِت<ِاXﻝا    
cela explique sans doute pourquoi notre tentative en C- Recherche des formules 
déjà repérées a été peu fructueuse, puisque les recherches de Paoli partaient sur 
la poésie ancienne. 
 
Plus important, la simple recherche des formules nous a amené à découvrir une 
véritable parenté entre les quatre poètes que nous avons cités dans les 
préliminaires : Jamîl Buṯayna, Majnûn Laylâ,  Kuṯayyir Azza et Nuṣayb b. 
Rabâḥ et Qays b. Ḏarîḥ. Les trois premiers et le dernier sont également des héros 
de roman, quant au quatrième, « Ce que l’on sait de sa carrière se tire de 
données où se mêlent des éléments d’une historicité probable et des récits teintés 
de romanesque20. »  Non seulement ils partagent un grand nombre de formules, 
mais un grand nombre de vers ou de sections de poèmes. Comme nous l’avons 
dit plusieurs fois au cours de cette partie, bien que nous ne sachions pas très bien 
                                                 
20  Blachère (1966, p. 603). 
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comment s’est effectuée la collecte des données, il est très vraisemblable  que 
ces cinq poètes n’aient fait qu’exploiter un fond commun (œuvre peut-être des 
musiciens compositeurs selon Blachère, 1966) à la portée de tous et qu’il est 
donc vain  de parler à leur propos de plagiat ou d’antériorité. En conséquence et 
en complément de cette thèse, il faudrait procéder à une étude analogue sur les 
quatre autres pour dégager précisément ce fond commun qui serait alors 
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